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ist nicht thcurcr  a l s  a u f  dem R i g i ,  G r im s c l  und Furka,  obgleich die 
L age bedeutend höher ist. — Z u m  H in a b g e h e n  ist dringend n u r  der 
W e g  über die B a c h a lp  nach G r in d c lw a ld  oder Schcideck a n z u ­
em pfehlen.
H M - T h a l ,  M ä b ic n h o n i  und Handccksall.
„ D u  l icbl l ib  T b a l .  so reich gesebmülke t  
-Peil s e l tn e m  lan s en d fac b en  A c i ; !
S o  b a r  mich  kann ,  e in T d a l  cnlzncket 
I m  S c h o o ß  d e r  w n n r e r o o l l e n  S c h w e i z .  — '
A ls o  s in gt  A d o l f  S t ö b e r  in seinen frischen „R ciscgcd ichtcn  a u s  
der S c h w e i z " ,  u nd  w a h r l ic h ,  unter  den schönen T h a lg c l ä n d c n  der 
S c h w e i z  steht d as  H a s l i  oben an .  A m  östlichen E n d e  des B r icn zcr -  
S c c s  öffnet sich der Einblick in d a s  von  der A a r  durchflofsenc,  b i s  an  
die w al l i scr  G r en ze  h inaufste igende,  1 0  S t u n d e n  la n g e  T h a l .  S e i n e  
B e w o h n e r  zeichnen sich durch Zierlichkeit des K ö r p e r s ,  F e in he it  des  
G esich ts ,  bessere A ussp rach e  und E le g a n z  der T ra cht  vorthc i lhaft  
vor manchen N a ch ba r thä lern  a u s .  A l t e  S a g e n  m e ld e n ,  daß sie 
schwedischer oder ostfriesischer A b k u n ft  w ä r e n ;  d a s  Wahrscheinlichere  
is t ,  daß K a r l  der G roße  ü berw un d en e  S a ch se n  hierher verban n te .  
A lpcnw irthschaft  ist die H a u p tb esc h ä f t ig u n g  dieses 7 0 0 0  S e e l e n  zäh ­
lenden  H ir ten v o lk es .
D e r  E in t r i t t  in s  H a s l i - L a n d  ist nicht sehr rom antisch .  B o n  
K i e n h o l z  h in w e g  fü h r t  die S t r a ß e  über f la c h e s ,  oft  sum pfiges  
W ic se n g c lä n d c  l ä n g s  dem rechten A a r-U fer ;  die nach dem S e e  zu 
u m liegen den  W e i l e r  sind häuf ig  durch S c h la m m la w in c n  und E r d ­
schlipfe heimgesucht w o rd en .  N ach  I S t u n d e  führt bei W v l  e r ­
d r ü c k  die Chaussee a u f  d a s  linke Ufer der A a r ;  F u ß g ä n g e r  thun  
besser,  den über B r i c n z w y l c r  am  linken Ufer l ä n g s  dem B c r g -  
a b h a n g c  führenden  F u ß p fa d  zu w ä h len ,  w eil  er aussichtreichcr und  
minder l a n g w e i l i g  a l s  die Landstraße ist. B e i  diesem Orte  kommt  
auch der a u s  dem U n tc rw a ld cn  über den B r ü n i g  führende B c r g p a ß  
i n s  T h a l  herab. D r ü b e n  von den H ö h e n  des O l t s c h i h o r n c s  
stürzen die schönen W asscrfä l lc  des O l t s c h i - ,  W a n d e l -  u n d  F a l -  
c h c r c n - B a c h e s  herab. B e i m  H o t e l  R c i c h c n b a c h  setzt die Land­
straße wieder ü bcrs  A a r b c t t  nach M c p r i n g e n .
H ie r  ist e iner der großen K r eu zw eg e  der A lp e n fa h r tc n  und dar­
u m  trifft m a n  w ä hr en d  des ga n zen  S o m m e r s  in den G asth ö fcn  von  
M ehrun g en  R eisende aller Z u n g e n  E u r o p a s .  A l t - E n g l a n d  und  
B e r l in  stehen am  bemerkbarsten oben an. B r l l n i g - P a ß  und G r i n ­
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d e lw a ld ,  B r i e n z e r - S e e  und E r i m s c l ,  sind die vier  W e l t g c g c n d c n ,  
a u s  denen m a n  k o m m t ,  nach denen m a n  w a n d e r t ,  ungerechnet  
der m inder frcq u en ten  P ässe  über  d a s  Joch  u nd  den S u s r c n .  D i e  
reizende Lage dieses H a u p t o r t e s  im  H a s l i - L a n d c ,  seine Aussichten a u f  
die Rcichcnbachfälle ,  die E n g e lh ö r n e r  u nd  d a s  W e t te r h o r n ,  sowie a u f  
den R ose n lau i -G le t sc h e r ,  d a s  M alerische se iner G c b ir g s h ä u s e r  und  
die M olkenk u r  fesseln viele F a m i l ie n  für  längere  Z e i t  an  diesen lieb­
lichen, lebend igen  O r t .  M e h r ere  gu te  G a s th ö fe  und P e n s io n e n  ent­
sprechen den b il l igen  A n ­
fo rd eru n gen  des Reise-  
p u b l ik u m s .  H in t e r m  
D o r f e  schäumen vom  
H a s lc r b c r g e  der A l p -  
b a c h ,  M ü h l b a c h  und  
D o r f b a c h  h ern ieder ,  
im posante  Wasserfäl lc  
und im  S o n n en sch e in  
R e g e n b o g e n - G lo r ie n  b i l ­
d en d ;  m a n  m u ß  sich ver­
schiedene S t a n d p u n k t e  
für diese bew eglichen  
Landschaftsbilder a u fsu ­
chen. U n w e i t  des A lp -  
b a c h - S t u r z c s  ru h en  ver­
steckt im Gebüsch die 
R u i n e n  der ehem al igen  
B u r g  R c s t i .  U n m u t h i ­
ger W e g  h in a u f  und u m ­
fassender Blick über  d as  
T h a l  machen diesen  
P u n k t  zu einem cmpfch-  
lc n sw cr th cn  S p a z i e r g a n g .  Ncchrs  von  M c h r in g c n  l i eg t  a m  H a s l c r ­
bcrge der Z w e r g  c n o l l e n ,  ein zerklüfteter durchlöcherter F e ls -  
block vo n  b edeutendem  U m f a n g .  I n  der g u ten  a l te n  M äh rchenzc i t  
sollen spukhafte G n o n ic n  die H ö h le n  desselben b e w o h n t  haben .  D i e  
jenseits der A a r  hcrn icdcrstürmcndcn  F ä l l e  des  R c i c h c n b a c h s  w e r ­
den weiter u n te n  im Abschnitt  „ R c ichcnb ach cr -F ä l le"  beschrieben.
W ei ter  h in a u f  im T h a l  geh t  es zuerst  über  die A a r  nach W i l ­
l i g e n  u nd  von da nach dem K i r c h c t  h in au f .  E in e  N a t u r - R e v o l t e  
hat  hier F e ls en -B a rr ik a d en  a u f g e w o r f e n ,  die d a s  T h a l  versperren;  
dennoch aber ist ein tiefer schmaler R iß  in diesen, G eb irg sk an i in ,
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den die A a r  m it  n im m er  rastendem  E i fe r  ausw usch  und ausleckte,  
sodaß sie jetzt u n b eh ind er t  in  grau s iger  E in sa m k eit  durch „ d i e  
f i n s t e r e  S c h l a u c h e "  ihren W e g  neh m en  kann. D e r  Durchblick  
durch diesen g äh n e n d en  Fe lscn sp a lt  fä l l t  a u f  d as  freundliche H a s l i  
i m  G r u n d ,  w äh r en d  der W e g  in s  O b c r - H a s l i  ü bcrs  K i r c h e t  durch 
W a l d u n g e n  führt .  D r u n t e n  theilt  sich d a s  T h a l :  südlich g c h t s  h in ­
a u f  durchs H a s l i ,  l inks ab östlich b iegt  d as  M ü h l c t h a l  ein,  welches  
w ied er  in s  G c n t h e l - L h a l  u nd  G a d m c n - T h a l  sich spaltet .  
D u r c h  d a s  G c n t h e l - L h a l  über E n g s t c lc n -A lp  fü hr t  der beschwerliche 
P a ß  ü b c rs  Joch  nach E n g c lb c r g  im  K a n t o n  U n t c r w a ld c n ,  durchs  
G a d m c n - L h a l  über  den S u s t c n  in s  urncrischc M a y c n t h a l  (v crg l .  S -  
2 8 0 ) .  D i e  zahlreich bei H a s l i  im  G r u n d  u m her l iegen d en  erratischen  
Granitblöcke ( a u s  deren F ü n d l in g c n  auch die Nydcckbrücke in  B e r n  
erbaut  w u r d e )  deuten d a ra u f  h i n ,  daß einst hier m ächtige  Gletscher  
a u s  einem der S e i t e n t h ä le r  g e m ü n d e t  h aben  müssen u nd  die G r a n i t -  
fü n d l in g c  Ucbcrrcstc kolossaler M o r ä n e n  seien;  denn die gan ze  U m ­
g eb u n g  ze ig t  in ihren G c b i r g s -  und Fe lsen -L ag ern  keinen G r a n i t .  
N och  ein w e n ig  südlicher öffnet sich r e ch ts ,  g e g e n  die H ö h e n  des  
G a u l i - G l c t s c h c r s  au fs te ig en d ,  d a s  U r b  a c h - T h a l .  E s  ist u n ­
b e w o h n t ,  w ird  links vorn L r i s t e n s t o c k  und R i t z l i h o r n ,  rechts  
v o n  den E n g c l h ö r n c r n  und dem H a n g c n d h o r n  begrenzt  und  
b ir g t  in  seiner L ie f e  W i l d n iß  u nd  E is m a s se n .  A u f  beschwerlichem 
G c m s j ä g c r - W c g c  kann m a n  u n te r  Leitung kundiger und kräftiger  
F ü h rer ,  über  den G au l i -G lc t sc h c r  und die jähen  F ir n h ä n g e  des A a r -  
g r a t h c s  am  S c h n c c w ig c n h o r n  vo rü b er ,  a u f  den Lautcraar-G lctschcr  
h in a b ste ig en ;  halsbrcchcndcr a l s  belohnend.
D a ,  w o  d as  M ü h l i t h a l  v om  H a s l i  ab z w e ig t ,  l i eg t  a l s  G c b i r g s -  
Eckstein der B c n z l a u i - S t o c k .  W e r  die F r o n t e  der A lp e n  vom  
F a u lh o r n  betrachtete, kann jetzt v o m  B c n z l a u i  oder von  seinem (fre i­
lich m ü hsam er  zu besteigenden) N a ch b a r ,  dem M ä h r c n h v r n  ( 0 2 l ! 2  
F u ß ) ,  eine östliche S c i t c n - A n s i c h t  v o m  H a u p t k n o te n  der B e r n c r -  
A lp c n  ge w in n e n .  D i e  Hauptstöcke Schrcckhorn, L a u tcra a r -  und  
Fins tcraarh orn  erscheinen h ier  in  ga n z  veränderter  G e s t a l t ;  zudem  
eröffnet sich ein Blick  in  die östlich a n g e h ä u f t e n  S c h n e e - ,  E i s ­
und  Fc lsm assen  der L r i f t c n -  u nd  L h i c r b c r g - G l c t s c h c r  und  
des  S c h n c c s t o c k c s .  Z u r  O r ie n t ir u n g  in der G c b ir g s t o p o g r a p h ic  
des O b er la n d e s  t r ä g t  ein Blick  vo n  einer dieser H ö h e n  viel bei.
E s  f o lg e n  n u n  b e im  H in a u fs te ig e n  im  H a s l i t h a l  die D ö r f e r  
S c h w a n d e n  u n te r  den H ö h e n  des B c n z l a u i s t o c k c s ,  von  dem 
der B c n z l a u i b a c h  wcißschäumcnd h era b s türzt ,  gege nü b er  dem 
L r i s t e n s t o c k ,  —  J m b o d c n  a u f  frischgrüncndcn M a t t e n  und das
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große P f a r r d o r f  G u t t a n n c n ,  geg e n ü b er  der S t e i n h a u s - A l p  
und dem M ä h r e n -  u nd  S t c i n h  a u s - H o r n .  S c h o n  oft  ein R a u b  
der F l a m m e n ,  h a t  es  auch vie l  von  L a w in en  zu le id en ,  w o v o n  die 
a u f  den W ie se n  zu sam m en gelesen en  S t e i n h a u f e n  Z e u g n iß  a b legen.
D i e  G e g e n d  b e g in n t  ra u h er  zu w e r d e n ;  Felsenblöcke l i egen  zer­
streut um her ,  S t e in g c r o l l e  bedeckt große Flächen u n d  die A a r e  t u m ­
melt sich heft ig  in  ihrem ze rw ü h lten  F luß b e t t .  Ueber die T s c h i n -  
g c l m a t t b r ü c k c  g e l a n g t  m a n  a u f  d a s  rechte A a r u f e r  und  nach drci- 
viertelstündigcm W a n d e r n  über die S c h w a r z b r u n n c n b  r ü c k e  
wieder a u f  die linke S e i t e  des  F lusses .  R ech ts  hoch droben ist d a s  
R i t z l i h o r n ,  dessen S p i tze  m a n  vorn T h a l  a u s  nicht sehen k a n n ;  
aber hell  leuchtend h ä n g t  von  seinen H ö h e n  der W c i ß - G l e s c h c r  
hernieder,  w ähren d  zur Linken sich der G a r w y d i g r a t  hinzieht.  
I m m e r  m eh r  n im m t  die W i l d n iß  übcrh and ,  die F e l s cn w ä n d c  rücken 
näher an e in an d er ,  der W e g  w ird  steiler und  w i ld k ä m p fcnd  arbeitet  
drunten in  der T ie fe  die A a r .  M a n  ist in  der so g e n a n n te n  S t ä u -  
b c t c n ,  w o  d a s  W asser  des S t r o m e s  so a n  den Fe lsen  zerschellt,  
daß die S c h a u m d ü n st c  b i s  zu r  S t r a ß e  emporsteigen und den W a n ­
derer m it  feinem S t a u b r e g e n  überschütten. R ech ts  starrt  j ä h l in g s  
das  S t a m p f h o r n  ( 8 2 0 »  F u ß )  e m p o r ,  neb en  dem der G r u b c n -  
G l e t s c h c r  in  bedeutender H o h e  g lä n z t .  B e i  dem H a n d c c k k c h -  
r c n  steigt die gepflasterte S t r a ß e  steil a n  u nd  b a ld  h ö rt  m a n  durch 
die laut lose  S t i l l e ,  erst entfernt ,  d a n n  im m er  n ä her  und g e w a l t ig e r  
das dunipfc T o s e n  des prächt igen  H a n d e c k f a l l s .
D i e  A a r e  stürzt hier in  eine m ehr  a l s  2 0 »  F u ß  tiefe K l u f t  h er­
nieder, a n f a n g s  b is  zur  H ä l f t e  des F a l l e s  in  g an zer  g ebundener  
Waffermasse,  d a n n  a ber a u f  v o rsp r in g en d en  Urfclszacken aufstauchend  
und dadurch in  w eiße  S c h a u m w o lk c n  zerpcitscht. V o n  der westlichen  
T h a lw a n d  schießt in  denselben Kessel ein an de res  w i ld es  B c r g w a s s c r ,  
der A e r l c n b a c h ,  und p ra l l t  in  h a lb er  H ö h e  m it  dem stürzenden A arc-  
wasscr zusam m en.  D a s  K ä m p fe n ,  R a se n ,  D o n n e r n  und Zerbersten  
der unabläss ig  hcrn icdcrw üth cn d cn  W a ssc rm a ssc n ,  d as  Aufspritzen  
ihrer in  N cb c ld ä m p fe  zerstiebenden S t r a h l e n  und der dämonische  
Charakter der Schrecken erregenden S c h lu ch t  machen den Handcck-  
fall zu einem der sch cn sw ü rd igs tcn  W asscrfä l lc  der ga n zen  S ch w e iz .  
S c h o n  ehe m a n  zur g r o ß e n  S e n n h ü t t e  g e l a n g t ,  w o  einige  
Erfrischungen und n ö t h ig e n  F a l l s  auch N a c h t la g e r  zu haben  sind,  
führt links ein m it  hö lzernem  G e lä n d e r  versehener Fu ß p fa d  fast zur  
Tiefe des Kessels,  in welchem die zcrpeitschten M a ssen  kochen. V o n  
der S e n n h ü t t e  ge le itet  ein w o h l g c b a h n t c r  sicherer P f a d ,  einige I » »  
Schritte  w e i t ,  zu einem noch günst igeren  S t a n d p u n k t e ,  von  dem
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a u s  m a n  den F a l l  in scincr gan zen  G r o ße  
sieht. D i e  imposanteste S t e l l e  ist jedoch
vo n  oben b is  unten  über­
a u s  dem S t e g e ,  welcher  
o b e n ,  da w o  sich der 
F a l l  b i ld e t ,  über die 
A a r e  fü h r t ;  n u r  m ö g en  
schwindclbchaftctc P e r ­
sonen nicht la n g e  dem  
S c h a u s p ie l  zusehen.
Obschon der W a n d e r e r  
hier erst -li iäll Fu ß  
hoch w e i l t ,  so n im m t  
im V e r l ä u f e  des  W e g e s  
doch die H o lzveg c ta t ion  
schon auffa l lend  a b ;  nach 
und nach kommen die 
Z w e r g f o r m c n , welche  
die H o lz g r e n z c  anzeigen ,  
und im m er  öder, w ilder ,  
zerrissener w ird  die U m ­
g e b u n g .  D e r  W e g  führt  
über die sogen ann te  
H e h l e  P l a t t e  (irr-  
thümlich H ö l l c n p l a t t c  
g e n a n n t ) ,  eine gegen  
d a s  B e t t  der A a r e  schräg 
r - r  A -r- r «  r-1  Hanr-ck. absinkende Granitf lächc,
in welche K im m e n  oder L r i t t r in n e n  c ingehau cn  s in d ,  u m  d as  A u s -  
g le i ten  zu  verhüten.  W e r  zu P fe rd e  t ie fen  W e g  macht, w ird w o h l ­
th un ,  abzuste igen und die p a a r  S c h r i t t e  zu F u ß  zurückzulegen. E t ­
w a s  w eiter  h in a u f  kommt eine ähnliche S t e l l e ,  die B ö s e  S e i t e  
o d e r  B o c k s s t ä g c  g e n a n n t .  B e i  e in iger  A ufm erksam keit  sind beide 
Fc lscn plattcn  durchaus  ge fa h r lo s  zu überschreiten. H ie r  kommen  
schon die s og en a nn ten  Rundhöckcr und p o lir ten  Fe lsen  v o r ,  die 
w eiter  droben hinter  dem G r i m s c l - S p i t a l  in größerer M e n g e  a u f ­
treten und die ehem al ige  Eristenz eines  Gletschers  beurkunden.  
D r ü b e n  stürzt der a u s  dem G e l m c r - S c c  abfließende G c l m c r -  
b a c h  m it  hübschem W asscrfa l l  hernieder.
Z w e i  B r ü c k e n ,  d a s  g r o ß e  und k l e i n e  B ö g c l c i n ,  überspan ­
nen die A a r e ,  und nachdem m a n  beide p ass ir t ,  g e l a n g t  m a n  au f  
R ä t r i c h s b o d c n ,  eine halbe S t u n d e  la n g e  A l p  m it  zw ei  S e n n ­
hütten ,  den letzten menschlichen A u fe n t h a l t s o r t e n ,  bis  zum  G rim scl-
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Hospiz. D e r  v om  B ä c h l i - G l e t s c h c r  hcrabkomm cnde B ä c h l i - B a c h  
durchschneidet den W e g .  V o n  hier h a t  m a n  noch 1 S t u n d e  b is  
zum S p i t a l  in  c n g g e w u n d c n e r ,  p f lan zcn öd cr  Fclscngassc b e r g a u f  
zu steigen.
G iim s e l und S ic d c lh o r n .
I n m i t t e n  eines  G r a n i t - C h a o s ,  um starrt  von  zackig zerspaltcncn  
F e lscn hörncrn ,  5 7 5 »  F u ß  über der M e crcs f lä c h e ,  a m  Gestade  
eines unheimlich schwarzen A l p c n - S c c l c i n s ,  stand J a h r h u n d e r t e  lan g  
das von der Landschaft O b e r - H a s l i  gestiftete,  1 5 5 7  neu a u s  B r u c h ­
steinen erbaute  G r i m s c l - H o s p i z ,  e in  w a h r e s  S a m a r i t c r h a u s  
seiner ursprüngl ichen B e s t im m u n g  nach. H u n d d c r t ta u s cn d c  müder,  
erschöpfter W a n d e r e r  h a tten  u n te r  seinem D a c h e  g ew e i l t  und R u h e ,  
S t ä r k u n g  und L ab u n g  g e f u n d e n ,  a l s  die Habsucht  an, 6 .  N o v e m ­
ber 1 8 5 2  den b ish er igen  S p i t t l e r  Zybach verleitete, d as  seiner O b ­
hut a n v ertrau te  G e b ä u d e  in  B r a n d  zu stecken, in  der V orau ssetzun g ,  
daß ihm, bei der jährlich wachsenden Z a h l  der R eisen d en ,  ein n eu es ,  
größeres H o te l  er b a u t  w ü r d e ,  in  welchem er noch besser seine R ech ­
n un g  zu finden g la u b t e .  E s  glückte ihm a ber n u r  h a l b ,  indem  
allerdings  jetzt ein n eu es  G e b ä u d e  errichtet w ard ,  er aber in s  Zucht­
haus w a n d e r n  mußte .
D a s  a l te  G e b ä u d e  h a tte  m it  der Z e i t  g a n z  den Charakter  der 
Landschaft a n g e n o m m e n ;  sch w arz ,  v er w i t te r t ,  w ie  die F e l s e n ,  in  
deren M i t t e  es H u n d er te  v o n  W in t e r n  den furchtbarsten S c h n c c -  
stürnksn und L aw in en  getrotzt h a t t e ,  sein A nseh en  von außen w ie  
das einer exemplarischen R ä u b e r h ö h le ,  b ast i l lcnart ig ,  zu Schutz und  
Trutz g eg e n  die N a t u r k ä m p f c  gerüstet.  A b e r  überrascht w a r d  m a n ,  
während der S o m m e r m o n a t e  in  dem einfachen S p c i s c s a a l  die a u s ­
gesuchteste Gesellschaft von  D eu tsc he n ,  Franzosen ,  E n g lä n d e r n ,  R u s ­
sen, N ord am erik an crn ,  kurz Reisende al ler W c l t g c g c n d c n  zu t r e f f e n .—  
Ursprünglich sollte es  b lo s  den über d a s  G e b i r g e  ziehenden W a n ­
derern, welche Geschäfte ha lber  a u s  dem H a s l i t h a l  in  den K a n t o n  
Uri oder i n s  obere W a l l i s  g in g e n ,  a l s  Z u f lu ch tsor t  dienen. D a r u m  
w ar Zeche u nd  Lager  fre i ,  u nd  der von  der Landschaft H a s l i  b e ­
stellte S p i t t l e r  durfte in  der ga n zen  S c h w e iz  kollcktiren, u m  die 
H a u s h a l t u n g  zu decken. A l s  aber später d a s  B e r e i s e n  der A lp e n  
durch Frem d e b e g a n n  und diese, w o h lh a b e n d e  Leute, weder berech­
tigt  w a r e n ,  a n  der u nentge l t l i ch en  V e r p f l e g u n g  T h e i l  zu nehm en,  
noch solches v er lan g ten ,  d a g e g e n  e t w a s  bessere B e d i e n u n g  w ün sch ­
ten, so gestaltete sich d as  H o s p iz  zu einem halb en  G asthofe  u m ,  in
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dem einc delikate A b c n d ta fc l  m it  Flasche W e i n ,  N a c h t la g e r  und g u t e s  
Frühstück in  der N c g c l  m it  7  franz. Frank en  b ezah lt  w urde .  D e r  
B r a n d st i f t e r  Zhbach w a r  hierbei zum reichen M a n n e  g e w o rd en ,  obwol  
er alljährlich dennoch gegen  6 0 0 0  A r m e  unentge lt l ich  beherbergte  
und speiste. —  I n  der R e g e l  bezicht der S p i t t l c r  m it  seiner F a ­
m il ie ,  2 0  b is  3 0  S t ü c k  K ü h e n  und eben so vie len K n echten ,  sowie  
m it  dem n ö t h i g e n  G e rä th c  im A p r i l  oder A n f a n g  M a i  d a s  S p i t a l  
und ver w ei l t  b i s  E n d e  N o v e m b e r  hier oben. D a n n  aber geh t  er 
w ieder h in ab  i n s  T h a l  und läßt  n u r  zw ei  Knechte m it  dem n ö t h i ­
gen  P r o v i a n t  u nd  H o lz  zurück, welche im  W i n t e r  dafür  zu sorgen  
h a b e n ,  daß die S c h l i t t e n b a h n  über die G r im sc l  offen b le i b e ,  bei  
stürmischem W e t t e r  gleich den M a r o n n i c r s  a u f  den. S t .  B e r n h a r d  
m it  H u n d e n  h in a u s  müssen, u m  verirrten B c r g g ä n g c r n  bcizustchcn  
und  die vorüberz iehenden zu verpflegen ,  eine A r t  sibirischer V e r b a n ­
n u n g .  S c h o n  m an ch m al  w a r  d a s  H o s p iz  von  L a w in e n ,  die von  
dem S ic d c l h o r n  kamen, gänzlich verschüttet, sodaß die Knechte m aul-  
w u r f s a r t i g  sich hcrvorgrabcn  m ußten.  E in e m  jeden solchen E r e ig n i s  
so l l ,  nach der V ersicherung der Knechte, eine gcspcnstcrhaftc W a r -
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n u n g  v o r a u s g e h e n ;  es  sei nämlich a m  N a c h m it t a g e  vorher der F a l l  
gewesen, daß sie ein l a u t e s  J o h le n  in  der H ö h e  ver n om m en  hätten ,  
gleich a l s  ob a u s  dem W a l l i s  h e r a u s  von  der H ö h e  M enschen  kä­
m en,  die ihre A n k u n f t  dadurch h ä t ten  anki inden w ollen .  D i e s  habe  
sich deutlich einige M a l  w iederholt ,  ohne baß J e m a n d  gekom m en sei.
I n  der N a c h t  d a r a u f  seien entsetzliche S c h n e cm a fs cn  hernieder g e ­
donnert ,  die einen T h e i l  der W a n d  eindrückten.
D i e  h in ter  der B r a n d r u in c  l i egenden  beiden, m it  Gletscherwasscr  
gefüll ten  S e e n  sind sischlos, 6 0  und 3 2  F u ß  t ie f  und oft im  hohen  
S o m m e r  M o r g e n s  m i t  einer Eisdecke überzogen.  W e g e n  seiner  
höchst g ü ns t ig en  L a g e ,  u m  Erkursioncn zu den berühmtesten G l e t ­
schern ( R h o n e - ,  O b er -  und U n te ra a r - ,  sowie Lauteraar-Gletschcr)  und  
besuchten H öh ep u n k te n  ( w ie  Juchlistock u nd  S ie d c l h o r n )  zu machen,  
ward dieses c i n s a m c B c r g h a u s  bald der S a m m e l p u n k t  al ler G c b ir g s r c i -  
senden, u nd  vo n  hier a u s  stellten de S a u s s u r c ,  A gass iz ,  Leop. v. B u c h ,  ,  
H u g i ,  S t u d e r  u n d  andere Geleh rte  ihre bedeutenden F o r sc h e r -W a n ­
derungen an. —  W ä h r e n d  der eigentlichen Reisezeit  übernachten hier  
oben m itu n ter  1 0 0  Frem d e m i t  ihren  F ü h r e r n ,  M a u lth ie r trc ib e rn  
und. T r ä g e r n .  Ueber eine cyk lopenart ig  aufgeschichtete Fclsentreppe  
führt se i tw ärts  der S e e n  der W e g  h in a u f  zur  eigentlichen P a ß h ö h e  
der G r im s e l ,  „ H a u s c c k "  g e n a n n t .  Zwischen w u n d erb a r  a b g eru n d e­
ten G r a n i t -  u nd  G n c i sm a s s cn ,  Z e u g e n ,  daß einst h ier ein mächtiger  
ungeheurer Gletscher viele T a u s e n d  J a h r e  seinen P o l i r - P r o c e ß  trieb, 
führt der bei G l a t t e i s  e t w a s  schwierige P f a d  enipor. A n  w e n ig  
S t e l l e n  der A l p e n  ze igen  sich die cylindrisch u n d  bauchig hervortre­
tenden sphärischcn F o r m e n  so konstant und auffa l lend  w ie  hier. 
Außerdem sind die F e lsen  g rö ß tcn th c i l s  m i t  einer gre l l-hel lgelben  
Flechte bedeckt, die d as  E ige n th ü m lic h e  erhöhen  hilft .  N ach  cin-  
stündigcm S t e i g e n  erreicht m a n  ein S t ü c k  geebneter  S t r a ß e ,  die, 
mit hohen S c h n c e s t a n g c n  bezeichnet,  nach dem W a l l i s  h in ab fü h r t .  
Hier o b en ,  o b w o l  die P a ß h ö h e  ( 6 6 0 5  F u ß )  über  6 0 0  F u ß  tiefer  
liegt a l s  die a u f  der Fu rk a ,  ist dennoch die U m g e b u n g  vie l  rauher,  
wilder, schauriger. Granitblöcke v o n  H a u s g r ö ß c  stehen a u f  spitzigen, 
Fußgestcll ,  oder Fe lscn p la t tcn  lehnen a n  anderen  frei aufgerichteten  
S t e i n m a s f c n /  gleich a l s  ob M ensch en h änd e  sie künstlich dah in  g e ­
stellt hätten . S c h w c r m ü t h i g  bron zeb rau n cs  M o o s  klebt a m  Geste in,  
zwischen welchem S c h n c e w a ss c r  hcrvorsickcrt und in  sclbstgcbahntcn  
R in n e n d e m  unheim lichen L o d t e n - S c c  zustießt.  D ie s er  h a t  nicht,  w ie  
einige Reise-H andbücher fabeln ,  seinen N a m e n  daher,  daß m an  die im  
W inter  a u f  dem P a ß  E rfr o ren en  oder V erunglückten  in die L ie fen  
des S e e s  versenke ,  sondern w e i l  er a l l es  thierischen Lebens bar,  
Alpe» - F ü h r e r .  2 2
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cin v ö l l ig  to d tes  G e w ä s s e r ,  9  M o n a t e  des J a h r e s  im  Frost  erstarrt  
u n d  m it  E i s  bedeckt ist. D i e  A uss icht  von der Grim sc lh öh c  ist ziemlich 
u m fa n g r e ic h ,  denn m a n  überblickt einen großen T h e i l  der südlichen 
W a l l i s e r - A l p e n .  V o n  dem majestätischen D o m e  des G a l c n s t o c k c s  
schweift  der Blick über die E in scn k u n g  der F u r k a  nach den hohen  
G i p f e ln  der M u t t -  und B l a s c n h ö r n c r .  D a n n  übersieht m a n  
die Glctschcrcbcnc des G r i c s p a s s c s ,  die S c h n c c k ä m m c ,  die d as  
B i n n c n t h a l  begrenzen,  die W ä l l e  des S i m p l o n ,  und w e i l t  e n d ­
lich m it  S t a u n e n  a n  den w e i th in  sichtbaren m ächtigen  E is g c b i ld c n ,  
die dem S a a s -  u nd  N i k o l a i - T h a l  en ts te igen:  dem F c c h o r n ,  
den M i s c h a b c l h ö r n c r n ,  dem M a t t e r -  und W e i ß h o r n .  D e r  
M o n t e  R o s a ,  für den m a n  gew öhnl ich  die 1-1032 F u ß  hohen  
M ischab clhörncr  ( D o m  u nd  Täsch horn)  n i m m t ,  ist hier so w en ig  
sichtbar a l s  a u f  dem S ic d c l h o r n .
V o n  der H ö h e  des Grimsclpasscs  besteigt m a n  am bequemsten  
d a s  S i c d c l h o r n  in  ! ' />  b i s  2  S t u n d e n .  S e i n  G ip f e l  ( 8 5 2 5  F . )  
besteht, w ie  die meisten A lp cn h ö r n c r  der g ra n i ta r t ig cn  G e b irge ,  a u s  
einem H a u f e n  lose ü bereinander ge lagerter ,  scharfkantiger Felsblcckc,  
die T r ü m m e r  ehem al iger  festerer G e b i ld e  ( s o gen ann te  T c u f c l s m ü h -  
lcn) .  E s  ist diese m erkw ürdige  Ersch e inu n g  in  den H oc h a lp c n  die 
F o l g e  g e w a l t i g e r  K a ta s tro p h en ,  die einst d a s  g a n ze  A lp cn g eb irg e  
erschüttert h a b e n  müssen.
E i n  geschlossener K r a n z  von  schönen Hochfirncn u nd  düsteren 
F c lscn geb irg cn  u m g ib t  den R eisen d en .  D i e  kolossalen ,  h im mcl-  
anstrcbcndcn Gerüste  des F i n s t c r a a r h o r n s  ( 1 3 1 6 0  F u ß )  u nd  der 
L a u t c r a a r h  ö r n c r  ( 1 0 6 9 7  F u ß ) ,  seltsam gc s t a l t c t .u n d  u m g ü r te t  
v o n  den m e i lc n la n g c n  E is f lächen  der O b e r -  und U n t c r a a r -  
G l c t s c h e r ,  fesseln w e s tw ä r ts  a m  län gsten  die A ufm erksamkeit  des  
B e w u n d e r e r s .  D ic h t  zu F ü ß e n  l i egen  am  B ä r c n c g g  der dunkle 
T r ü b t c n - S c c  u nd  daneben  a u s  dem Untcraar-Glctschcr hcrvorströ-  
m end die Q u e l l e n  d e r  A a r e .  M i t  E rs ta u n e n  und Interesse  überblickt  
m a n  aber auch die tausend ew ig  beschneiten H ö r n e r  und Fc lssp ib cn ,  die  
im S ü d e n  v o n  des G o t t h a r d s  kühnen G e sta l ten  b i s  zu den Ricscnfirncn  
der zackigen M i s c h  a b c l h  ö r n c r  (1-1032 F . ) ,  des M a t t e r -  ( 1 3 9 0 1  F . )  
und W c i ß h o r n c s  ( 1 3 9 0 0  F u ß )  zum  T h e i l  die Grcnzkcttc  geg e n  d a s  
P i c m o n t  bezeichnend,  emporstreben. I n  erhabener P r a c h t  ze ig t  sich 
o s tw ä r ts  der R h o n e - G l e t s c h e r ,  hoch u m m a u e r t  von  dem S c h n e e -  
h a u p te  des  G a l c n s t o c k c s  ( 1 1 0 7 3  F u ß )  u nd  dem Fclscnkranzc der 
G c r s t c n h ö r n c r  ( 9 7 5 7  F u ß ) ,  deren verwitterter  Leib m it  dem Firn-  
klcidc des G e r s t e n - G l  c t s c h  e r s  bedeckt ist. G a n z  n a h e  vorn  der 
T o d t e n - S e e  a u f  der H ö h e  des Grim sclpasscs .  D eu t l ic h  kann
ll>. Kap.s  D ie  beiden A a r - G le t s c h e r  und die S trahleck .  Z Z O
m a n  l ä n g s  dessen S a u m  den halsbrechcndcn W e g  ( 8 6 9 9  F u ß )  ver­
fo lgen,  den die Franzosen  e in ge sc h lag en ,  u m  a m  Ick. A u g u s t  1 7 9 9  
unter Leitung e ines  bcrncr L a n d m a n n c s  —  N ä g c l i  von G u t t a n n c n  —  
die a u f  der Grim sc lh öh c  postirtcn Ocstcrrcichcr zu überfa l len  und  
zurückzudrängen. W e i l  die F ranzosen  ihrem F ü h rer  a l s  Lobn eine 
der schönsten A lp e n  versprochen h a t t e n ,  dieser aber  hinterher leer  
a u s g i n g ,  so ta u fte  der V o lksw itz  jenen  U cb crg an g  spottwcisc „ N ä -  
g c l i s - G r ä t l i "  ( 8 6 9 9  F u ß ) .  N o r d w ä r t s  schweift der Blick  über  
die öde G e b i r g s w c l t ,  die dem H a s l i - T h a l c  entsteigt  und dasselbe  
westlich von dem U r b a c h - T h a l c ,  östlich von  dem G a d m c r -  und  
L r i f t - T h a l c  scheidet. K ü h n  r a g e n  a u s  g lä n ze n d en  F irn w ü s tcn  
das R i z l i h o r n  ( I 9 I 9 9  F u ß )  a u s  dem grausen  G c w ir r c ,  und ihm  
gegenüber erkennt m a n  in  der R e ih e  der G c b i r g s h ö h c n ,  die sich 
zuletzt an  die Gcrstcnhörncr  anschl ieße^ ,  d a s  aussichtrcichc M ä h -  
r c n h o r n  ( 9 1 7 2  F u ß ) ,  S t c i n h a u s h o r n  ( 9 6 6 9  F u ß ) ,  d a s  spitze, 
kahle K i l c h l i h o r n ,  die D i e c h t c r h ö r n c r  ( 9 9 6 9  F u ß )  u nd  G c l -  
m c r h ö r n c r  m it  dem G c l m e r - G l c t s c h c r  und  dem schneebedeck­
ten T h i c r ä l p l i - G r a t h .  D e r  kleine G c l m c r - S c c  ze ig t  sein in  
dunklem S c h o o ß e  geb o rg e n e s  Becken. E n t f e r n t  begrenzen  die Firste  
der H o  c h s t o l l c n k c t t c  (oberhalb  M c y r in g e n )  den H o r i z o n t ,  und  
daneben ,  rechts  d ah in ter ,  blickt noch eine S p i t z e  v o m  P i l a t u s  
(L o m l i sh o r n )  hervor.  S o w o l  beim  H in a u fs te ig e n  a l s  besonders  
beim H c rab klct tern  über  die Blöcke des G i p f e l s ,  w en de  m a n  einige  
Vorsicht an  u nd  benutze n u r  diejenigen a l s  Lr i t tstc ine ,  welche g a n z  
fest l iegen. W e r  nicht w ieder zum  H o s p iz  h inab ,  sondern über die 
Furka nach R e a lp  oder h inab  in s  W a l l i s  w i l l ,  kann die zu  n e h m e n ­
den W e g e  v o n  der H ö h e  a u s  übersehen.
D ie  beid en  A a r -G le tsc h e r  und die S lra h lcck .
V o n  diesen beiden Gletschern w ird  gewöhnl ich  n u r  der A o r d e r -  
odcr U n t c r - A a r - G l c t s c h c r  v o m  G r im s c l - H o sp iz  a u s  besucht, w e i l  
er der nähcr l icgcn d c  und m inder beschwerliche ist. V o m  H o s p iz  
steigt m a n  h in ab  a n  die Ufer der A a r e ,  durchwandert  den 1 S t u n d e  
langen A a r b o d c n ,  ein e b e n e s ,  v er w i ld ertes  F c l s c n th a l ,  d as  der 
S a g e  * )  nach ehedem eine b lühende A l p  w a r ,  und erreicht in
V o n  diesem wie  v o m  b e n achba r te n  G  a u l i  - G  l  c t  s c h e r  geht die S a g e .  
daß einst eine p räch t ig e  A lp  e iner S e n n e r i n  g e h ö r t  h a b e ,  die durch schlechte 
Handl un gen sich die S t r a f e  des H i m m e l s  zuzog un d  deshalb  m i t  Hccrdc,  H u n d
2 2  *
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1 ' / ,  S t u n d e  ( v o m  H o s p iz  a u s )  dic F r o n t - M o r ä n e  des U ntcr-A ar-  
glctschers.  S c i n c  S t i r n  stürzt steil ab und ist m i t  u n g eheurem  
S t c i n w a l l  u m la g er t ,  der e t w a s  m ü h s a m  zu ersteigen ist. D r o b e n  
ist der Gletscher ga n z  eben und g e f a h r lo s .  G e w ö h n l ich  d r in g t  m a n  
b i s  zu dem P a v i l l o n  ( I S t u n d e )  vor, w o  seit mehreren Zah rcn  
H r .  D o l l f u ß - A u ß e t  wissenschaftliche B e o b a c h t u n g e n  anstellt .  H ier  
en tfa l te t  sich fo lgend er  u m liegen de  G c b ir g s k r a n z :  zu äußerst, l inks  
v o m  D c s o r s t o c k  h e r a b ,  den G r ü n b e r g - G l c t s c h  er  d an e b e n ,  er­
blickt m a n  m ehr  rechts ,  v om  beschneiten S c h c u c h z c r h o r n  hcrnic-  
dersinkcnd, breit ,  nach u n te n  zu sich e t w a s  verengend,  den T h i c r -  
b c r g - G l c t s c h c r .  N och  m ehr rechts  in  derselben Fronte ,  daß a u s  
mehreren zerrissenen Fe lscn gru p p cn  zur P y r a m i d e  sich cm porg ipfc ln dc  
schneefreie E s c h e r h o r n .  S c h w e i f t  der Blick  w e iter  rech ts ,  so h a t  
m a n  in  der Liese  d a s  b len dendweiße F i n s t c r a a r h o r n ,  a n  dessen 
F u ß  der F i n s t c r a a r - G l e t ^ c h c r  hervorkommt.  D a n e b e n  d a s  eben­
f a l l s  g a n z  schnccumhüllrc A g a s s i z h o r n  ( 1 2 1 G I  F u ß )  u nd  der 
M i t t c l g r a t ,  bei denen dic P a s s a g e  über  die S t r a h l c c k  durch­
geht .  Jetzt s p r in g t  dic breite F e lsen -N a se  des  A b s c h w u n g s  am  
F u ß  der L a u t e r a a r h ö r n c r  h ervo r ,  w o  sich der F ins tcraa r-G lc t -  
schcr m it  dem L a u t c r a a r - G l c t s c h c r  v erein ig t .  I n  der M i t t e  zieht  
sich n u n  dic M i t t e lm o r a n c  m it  dem H u g i -  u nd  A g a s s i z - B l o c k  
( H o t e l  N cu ch a tc lo i s  scherzweise g e n a n n t )  herab ,  w o ,  a l s  dieses G e ­
stein noch nicht so w e it  hcrabgcrückt w a r ,  dic beiden G e leh r ten  
U ntersuchungen  anstellten.  Noch mehr rechts  die vier Zacken der 
H u g i h ö r n c r  und  gan z  rechts  dic e w ig e n  E i s t h ü r m c  der S c h r e c k -  
h ö r n e r .  D e r  Besuch  des Untcraar-Glctschcrs  ist d e s w e g e n  v o r z u g s ­
weise zu empfehlen,  w e i l  er höchst k om pcndiös  alle jene Erscheinun­
g e n :  w ie  W a lk e n  oder M o u l i n s ,  Glctschcrtischc, E i s w a r z c n ,  Guffcr -  
l in icn  und  G andcckcn ,  E n d m o r ä n e n  oder S t i r n w ä l l c ,  ja s ogar  das  
a u f  dem Eise  lebende In sek t ,  dic Glctschcrflöhc,  vere in ig t  darbietet  
und somit lebendige  I l lu s t r a t io n e n  zu den W erken  von  A g ass i ;  
und  D c s o r  g ibt.
D e r  W e g  ü b e r  d i c  S t r a h l c c k  hinab  nach G r i n d e l w a l d  
ist ein höchst m ü h s a m e r ,  n u r  gan z  tü ch t ig en ,  schwindelfreien B e r g ­
steigern anzurathcndcr  Glctschcrpaß, bei dem m a n  I »  S t u n d e n  a u f  
S c h n e e  und E i s  zu gehen  und zu klettern h a t ,  und zu dem m an
un v H ü t t e  zu G r u n d e  g ing . S i e  soll  den H i r te n  im  G a u l i  m i t u n te r  erscheinen 
u n d  die W o r t e  a u s r u f e n :  „ I  u n d  m i  K a t h r i  und  m in i  K uh  b r ü n  un d m in  Hund 
R h i n ,  m uff en  a l lw i l  und  ewig a u f  B l ü e m l i s a l p  svn" .  D i e  Grimselkneckte 
wo l len  sie auch gesehen haben .
>1. Kav .1  T i e  beide» A a r - G l e t s c h e r  und die St ra b leck .  3 4 1
mindestens vier F ü h rer  ( s  1 0  Frank en  u nd  T r in k g e ld )  h aben  muß.  
E r  fü hr t  a m  A b sch w un g  ( 7 7 7 3  F . )  vorbei a u f  den F i n s t c r - A a r -  
G l e t s c h c r  (ziemlich gefährlich w e g e n  der S c h r ä n k e )  über den S c h r e c k ­
f i r n ,  l inks  in  entsetzlicher W i l d h e i t  d as  F i n s t e r a a r h o r n  a u fw a c h ­
send, h in a u f  zu den Fclsenrückcn der S t r a h lc c k  ( 1 0 3 7 0  F u ß ,  mit  
großartiger A u s s ic h t ) ,  v o n  da h in a b  ( d a s  k l e i n e  S c h r c c k h o r n  
rechts lassend) a u f  den U n t c r - G r i n d c l w a l d - G l c t s c h c r .  Zuerst  
wurde dieser W e g  a m  3 .  S c v t .  1 8 1 2  von  N u d o lp h  M c jc r  v o n  A a r a u ,  
später 1 8 2 6  v o n  W a g n e r  a u s  H e s s e n - K a s s e l /  1 8 2 8  von H u g i  a u s  
S o l o t h u r n ,  1 8 3 9  von  S t u d c r  a u s  B e r n ,  1 8 1 0  von  A g a s s i z ,  1 8 1 1  
sogar von einer S c h o t t lä n d e r in  M i ß  M a e - C c w a n  m it  ihrem G e ­
mahl a u f  der Hochzeitsreise überschritten. S e i t d e m  fast alljährlich  
von entschlossenen T ou r is ten .  W e r  M u t h  u nd  K räfte  g e n u g  hat ,  
derartige P a r t i e n  zu u n t e r n e h m e n ,  den verweisen w ir  a u f  die a u s ­
führliche B esch re ib un g  in  „ S t u d c r ' s  E i s w ü s t c n " .
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D e r  O b c r - A a r - G l c t s c h c r  w ird ,  w ie  gesagt ,  w e n ig e r  besucht,  
w e i l  er 3  S t u n d e n  vom  G r i m s e l - H o s p i z  entfernt  und der untere  
T h e i l  desselben im  S o m m e r  fast ga n z  von  Glctschcrwasscr durch­
zogen  ist. D e r  W e g  ist a n f a n g s  der gleiche w ie  zum  U ntcr-A ar-  
glctschcr, g eh t  d a nn  links ab durch eine enge S ch lu ch t ,  a u s  welcher  
der O b c r a a r b a c h  hcrvorströmt,  links die S i e d e  l h o r n - K c t t c ,  rechts  
die Z i n k c n s t ö c k c .  D e r  Obcr-Aar-G lctschcr  ist breiter und zerrissener  
a l s  der U ntcr-A arg lctschcr ,  steigt geg e n  d a s  Obcr-Aarjoch ( 1 0 0 5 4  
F u ß )  a n ,  d a s  zwischen dem O b c r - A a r h o r n  ( 1 1 2 3 0  F u ß )  und  
K a s t l c n h o r n  l i e g t ,  und jenseit desselben n e ig t  sich der F ir n  zum  
Bicschcr-Glctschcr h in ab .  I n  dem v om  O b cra arh orn  a u sg e h e n d en  
F c lscn kam m  l iegen  die Zinkcnstöckc, a n  deren F u ß  e inige ,  n u n m e h r  
geleerte K rysta l lh öh lcn  sich befinden. I n  den naturhistorischcn M u ­
seen in  B e r n  und P a r i s  sieht  m a n  K rysta l le  von  Ccntncrschwcrc,  
die hier gebrochen w u r d e n .
D a s  F in stcra a ih o rn .
D ie s e r  höchste P u n k t  der B c r n c r - A l p e n  ( 1 3 1 6 0  F u ß )  th ü r m t  
sich, v o m  N o r d e n  gesehen, sehr spitz zu lau fen d ,  in  die H ö h e ,  und  
w ird  desha lb  auch die N a d e l  g e n a n n t ,  w äh r en d  er gege n  Osten  
eine breite nackte F c lscn pyra m id e  darste l l t ;  die W a l l i s cr  n e n n e n  es  
d a ru m  auch d as  S c h w a r z h o r n .  G e g e n  N o rd w c s t  sinkt ein g e ­
w a l t ig e r  F irn  von  demselben herab. D a s  F ins ter aa rh o rn  b ildet  
gleichsam d a s  C e n t r u m  eines  r ies igen Fc lscn krcu zcs ,  indem  vier 
w ild e  F c ls e n g r a t h c :  gegen  N o rd o s t  der S t r a h l c c k - G r a t h ,  geg e n  
N o r d w c s t  der W a l c h c r - G r a t h  (der in  die G r i n d e l w a l d c r  B i c -  
s c h c r h  ö r n c r  a u s l a u f t ) ,  gege n  S ü d o s t  d c r O b c r a a r h o r n - G r a t h  
und  g eg e n  S i i d w c s t  der N o t h h o r n - G r a t h  von  ih m  auskaufen .  I n  
den I n t e r v a l l e n  dieser g e w a l t ig e n  Fc lscn r ip p cn  la gern  unberechenbare  
S c h n e e -  und E is m a s sc n ,  die durch den U n tc r -G r in d c lw a ld - ,  Bicschcr-,  
F in s t c r a a r -  und O b craar-Glctschcr ihre B o r r ä t h e  entsenden. E s  ist, 
so vie l  bekannt,  b i s  jetzt erst f ü n f  M a l  bestiegen w ord en ,  und zw a r  
zuerst  a m  1 0 .  A u g u s t  1 8 1 2  v o n  den F ü h rer n  des H r n .  M e ie r  von  
A a r a u ,  welcher Letztere a u s  M a n g e l  a n  K r ä f te n  u n te r  der letzten 
Spitze  zuri ickblicb;  sodann 1 8 2 8  v o m  Professor  H u g i ,  der jedoch 
2 0 0  F u ß  unter  dem eigentlichen G ip f e l  durch S t u r m  zur schleunig­
sten Rückkehr g e z w u n g e n  w u r d e ;  d a n n  a m  1 0 .  A u g u s t  1 8 2 9  durch 
die beiden F ü h r e r  J a k .  Leuthold und I .  W ä h r e n ,  B e g l e i t e r  H u g i ' s ,  
der gleich M e i e r  zuri ickblicb; ferner im  A u g u s t  und am  6 .  S e p t e m ­
ber 1 8 4 2  durch S u l g c r  a u s  B a s e l  in B e g l e i t u n g  mehrerer Führer .
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A llc  schildern die B e s t e i g u n g  dieses u n g e h e u e ren  G r a n i t t h u r m c s  a l s  
äußerst m ü h e -  und g e f a h r v o l l ,  w äh r en d  die A uss ich t  w e g e n  der  
außerordentlichen H ö h e  k e in es w eg s  b e lohnend  ist. Z w e i  T a g e  sind 
zu einer solchen außerordentl ichen E rp ed i t io n  n ö t h i g ;  die erste N ach t  
muß a u f  dem Vicschcr-Gletschcr, am F u ß e  der R o t h h o r n k e  t t c ,  z u ­
gebracht w erden .  D i e  erste E rs te ig u n g  fand  u n te r  a u ß e r g e w ö h n ­
lichen Beschwernissen  v o n  der östlichen S e i t e  statt ,  die späteren allc  
über den a n  der Westseite  h era b h ä n g e n d en  F irn .  D e r  gefährlichste  
und zeitraubendste T h e i l  der B e s t e i g u n g  ist die letzte P a r t i e ,  d a s  
E rk l im m en  der äußersten S p i tze ,  einer schwarzen, a u s  H o r n b le n d e-  
Geste in  bestehenden P y r a m id e .  W i e  bei der J u n g f r a u  u nd  a n deren  
äußersten H öh ep u n k te n  ist der G i p f e l  in  jedem J a h r e  an ders  ge s ta l ­
tet, w e i l  die a n g e w e h te n  vereisten S ch n c cm assc n  fortw ä h ren d  durch 
atmosphärische E in w ir k u n g e n  u m g e b i ld e t  w erden .  D i e  B e g l e i t e r  
M c ie r ' s  schilderten die S p i tze  a l s  einen scharfen S a t tc lr ü c k e n ,  dessen 
E i s  mehrere K la f tern  t ie f  sei;  durch eine E i s s p a l t e  sehe m a n  in  
schauerlicher T ie fe  unter  sich den F i n s t e r -A a r g lc t s c h e r ;  —  nach  
S u l g c r ' s  B es ch re ib un g  stellte er einen w e l l e n fö r m ig e n  G r a t h  v o n  
etw a  2<1 S c h r i t t  Länge dar.  K e in  B e r g  r i n g s u m  scheint h ö h e r ;  
m a n  übersieht a l l e  G ip f e l .  D i e  finsteren B e r g e  der S c h w e iz ,  
A lp e n  und H ü g e l  erschienen a l s  dunkel verschwommene M a s s e .  
N u r  der L h u n c r - S c e  spiegelte sich hel l  im  S o n n e n s c h e i n .  Auch bei  
der letzten, u n te r  den günstigsten  äußeren  U m ständen er fo lg ten  B e ­
steigung konnte der F ü h rer  Lcuthold m i t  sehr guten;  F e r n r o h r  nicht  
einm al die G r im s c l  erkennen. V o n  a l len  w ird  die K ä l t e  a u f  dem  
Finstcraarhorn  a l s  kaum erträglich geschildert. D i e  bei den verschie­
denen B e s t e i g u n g e n  a u f g e p f la n z te n ,  v om  T h a l  u nd  U n t e r a a r - G l e t ­
scher a u s  gesehenen F a h n e n  zerstörte der S t u r m  rasch.
D ie  S c h r c W r n c i  und L au tcraarh örn cr .
W ie  ein g e w a l t i g e r  K ie l ,  die beiden G r in d c lw a ld -G lc t sc h c r  t r e n ­
nend, r a g t  im  G r in d c lw a ld - T h a l c  der M c t t c n b e r g  ( 8 8 0 0  F u ß )  a l s  
runder, massiger Fclscnklotz em por,  der A n f a n g  e ines  im m e r  höher  
und zerklüfteter aufste igenden G r a t h c s ,  der über die O b c r - W a n d -  
f l u h ,  d a s  K l e i n e  S c h r c c k h o r n  u nd  d a s  N c s s i h o r n  sich zu  
den g r o ß e n  S c h r e c k  H ö r n e r n  a l s  dem K u lm in a t io n s p u n k te  die­
ser K ette  h in an z ich t .  D a s  w e s t l i c h e  S c h r c c k h o r n ,  v o m  N o r d e n  
gesehen, leicht erkennbar a n  seiner isolirtcn, felsigen K e ge lg es ta l t  und  
den beiden weißen S c h n c e a u g c n  a u f  seinem kahlen H a u p t e  ( im  V o lk s -  
mundc die verfluchten N o n n e n  oder ver dam m ten  S e e l e n  g e n a n n t )
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ist d a s  n ied r ig ere ,  1 2 3 5 9  F u ß  h o h e ;  d as  ö s t l i c h e  S c h r c c k h o r n ,  
1 2 5 6 8  F u ß  hoch, w ird  meist durch ersteres verdeckt, ist jedoch vom  
F a u lh o r n  a u s  dicht h in ter  dem östlichen H o r n  zu erblicken. B e i d e  
sind w o l  b i s  jetzt noch von  keinem Menschen  best iegen w o rd en ,  w e i l  
sie u nü berw indliche Hindernisse entgegenstellen .  W i e  eine Riesen-  
fc lsenburg  sind sie von  solchen senkrecht abfa l lend en  A b g r ü n d e n  u m ­
g e b e n ,  daß S t u d e r  ihre»  N a m e n  davon  herle itet ,  indem  „ S ch r ic k "  
so v ie l  w ie  S p a l t e  oder K l u f t  bedeute.
I n  südöstlicher R i c h t u n g ,  p a ra l le l  m i t  dem v o m  Finstcraarhorn  
nach den G r in t e lw a ld c r  Bicschcrhörncrn au fgczah n tcn  K a m m ,  setzt 
sich auch die S ch rec k h o rn -K e t te  über  H u n d er te  v o n  wildzcrrisscncn  
Zacken u nd  c i su m p anzcrten  Fclscnstachcln fort  und erreicht in  den  
L a u l c r a a r h ö r n c r n  bei 1 0 6 9 7  F u ß  n och m a ls  bedeutende H ö h e ­
punkte.
A m  8 .  A u g u s t  w a rd  von  den H e rren  Eschcr v. d. Linth, G ira rd  
und D c s o r  in  B e g l e i t u n g  der bek ann ten  F ü h rer  Lcuthold, B r i g c r ,  
F a h n cr ,  B a n n h o l z c r  u nd  M ad u tz  die E r s t e ig u n g  der Schreckhörncr  
v om  A b sch w u n g  a u s  u n tern o m m en .  N ach d e m  sie den L a u t c r a a r -  
h o r n k a m m  passirt h a t t e n ,  m it  Leitern über tiefe S c h r ü n d e  gesetzt 
w a r e n  und der einzig mögliche W e g  über einen G r a t h  führte,  
der so scharf w a r ,  daß selbst die beherzten F ü h rer  n u r  a u f  H ä n d e n  
und Fü ß en  über denselben wegzukriechen w a g t e n ,  g e la n g t e n  sie an  
die noch e t w a  3 0 0  F u ß  sich erhebende S p i tze .  S i e  m u ßten  sich von  
einem ü b e r h ä n g e n d e n  Fe lsen  a u f  ein 2 0  F u ß  tiefer g e legen es  S c h n e e -  
feld herablassen, w äh r en d  der F ü h r e r  B a n n h o l z c r ,  der verwegenste ,  
frei a u f  dasselbe h crab g csp ru ng cn  w a r .  A l s  sie endlich 2 ' / ,  Uhr die 
höchste v or  ihnen  l iegende Spi tze ,  einen e t w a  1 0  F u ß  la n g en ,  5  F u ß  
breiten  R a u m ,  erreichten, erkannten sie ihre T äu sc h u n g ,  daß sie n ur  
a u f  dem großen  Lautcraarhorn  s ta n d en ,  von  den Schreckhcrncrn  
noch durch die Schrecken einer u n n a h b a r e n  Zerrissenheit  getrennt .  
D i e  A uss icht  schildert D c s o r  a l s  u n g c m cin  groß art ig  und er­
gre ifender a l s  die von der J u n g f r a u .  —  D e r  g a n ze  zackige Felsen-  
kam m  besteht a u s  G n e i s .
D ie  R cich k n b ach cr-F ä lle .
W i r  kehren nach M c p r in g c n  zurück, um  die nördliche T o u r  um  
einen T h e i l  der B c r n c r - A l p c n  zu machen. —  M c p r in g c n  geg enü b er ,  
a n  der südlichen W a n d  des H a s l i - T h a l c s ,  schäumt von  der H ö h e  
der Schcideck und vom  R osen lau i -G lc tschcr  hernieder einer der schön­
sten B c r g b ä c h c  des A l p c n l a n d e s :  der Rcichcnbach. W ä h r e n d  seines
n .  Kav' I D ie  Neichenbacher-Fäl le.
»
n u r  3  S t u n d e n  la n g e n  L a u fes  b i ldet  er sieben größere W a sserfa l le ;  
denn seine ga n ze  kurze Eristcnz ist eigentlich n u r  ein j a g en d es  Ucbcr-  
stürzen. D e r  u nters te ,  zweite u n d  oberste F a l l  sind die schönsten 
und übertreffen a n  landschaftl ichem R e iz  selbst andere sehr berühmte  
K ask a d en .
J e n s e i t s  der A a r  stehen d a s  H o t e l  Rcichcnbach u nd  d a s  H o t e l  
des A lp e s  in  reizender Lage.  E n t w e d e r  v o n  hier a u s  oder  
von  M c y r i n g c n  a u f  der S t r a ß e  über  W i l l i g e n ,  w o  ebenfalls  
ein ländliches  B a d  c tab l ir t  i s t ,  g e h t  m a n  zum  u n t e r s t e n  
S t u r z e  des  Rcichcnbachcs.  I n  der unendlichen W i l d h e i t  seines  
W affcrsp ic lcs  ist er den ­
noch der lieblichste, ja 
m a n  könnte fast sagen  
malerisch-schönste W a s -  
scrfall des  gan zen  B c r -  
n c r - O b e r la n d e s .  D e n n  
so heroisch der Handeck­
fall  i s t ,  so poetisch der  
S t a u b b a c h  durch die 
Lüfte w e h t ,  so s ilber­
glänzend  die F a d e n  des  
Sch m a dr ib a ch es  a u s  dem  
E i s m a n t c l  des G roßh or-  
ncs  h e r a b h ä n g e n , so 
fehlt dennoch a l len  der  
R a h m e n ,  der d a s  an  
und für  sich erhabene  
S ch ausp ie l  weich einfaßt  
und abschließt, oder ver­
m it te ln d e ,  versöhnende
F a r b c n m c m c n tc  ih m  bei- ^  gmch-nbach-»
gesel lt.  D a s  kalte, starre
Fc lsgcstc in  oder die s to lz e n ,  w i ld e n  G l e t s ch er ,  in  deren U m ­
geb u ng  die g roß art igen  S ch a u s p ie le  in  im m er  und  ew ig  w ied er ­
ho lender ,  n im m e r  rastender T h ä t ig k e i t  sich abwickeln ,  sind ganz  
geeignet,  erschütternde Eindrücke zu er h ö h en ,  ja  bei m anchem  B e ­
schauer ängstlich beklemmende G e fü h le  zu erwecken; aber bei  
keinem dieser w i lden  Gese l len  möchte m a n  lä n g er  v e r w e i l e n ,  a l s  
eben die B e f r i e d ig u n g  der N c u g ie r d e  es v e r la n g t .  B e i m  unteren  
Rcichcnbach könnte m a n  S t u n d e n ,  T a g e  la n g  sitzen u nd  t r ä u m e n ;  
denn F e ls en ,  W a l d  und W asse r  b i lden  hier eine G r a z ic n - T r i a s ,
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g roß a r t ig ,  farbenprächtig ,  formcnschön w ie  n irgend  mehr. I n  zw ei  
E t a g e n  schäumt d a s  W a sser  hernieder: der obere S t u r z  ist d rän ­
g e n d ,  schießend, im m e r  noch ha lb  durchsichtiger W a sscrk ö rp cr ,  der 
durch e in ige  a u sgew a sch en e  Fclsenblöckc g e t r e n n t ,  u n te n  w ieder z u ­
sam m enstoßt .  Ueber eine kurze Terrasse b e w e g t  sich der n u r  für  
einen M o m e n t  S p ieg e l f lä ch e  gew in n en d e  B a c h  h in w e g  u n d  fä l l t  
n u n  g a n z  in  v ö l l ig e n  S c h a u m  aufge löst  über die S t u f e n  herab ,  
welche d a s  S t c in g c r l l s t c  bildet.  S o  blitzend blank im S t u r z ,  so 
b lendend  weiß  in  der A u f l ö s u n g  der Rcichcnbach ist, eben so lust ig
g r ü n  und ru n d  g e w ö lb t  sind die freundlichen L a u b p a r t i c n ,  welche 
die S c e n e  u m g e b e n  und fröhlich darein  nicken u nd  im m erwährend  
durch die W asscrfunkcn  genetzt und geb a d et  w e r d e n ,  die in  den  
Lüften sich t u m m e ln  und a u f -  und n icd crw og cn .
W e r  nicht u n m i t te lb a r  den W e g  zum  R o s c n l a u i  und zur S c h c i -  
dcck fortsetzen, sondern noch m a ls  zurückkehren w i l l  in s  liebe,  heim ­
liche T h a l ,  der w a n d e r e  n u n  durch W ie s e n ,  bei der S c h w c n d i  
rcchrß h i n a u f  zu m  P a v i l l o n ,  w o  m a n  den o b e r s t e n  S t u r ;  vor
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sich h a t .  D a s  ist g a n z  anderer C harakter  a l s  d ru nten .  E i n e  2 0  
oder 3 0  F u ß  starke, mächtige W assersäu le  sinkt g eg e n  2 0 0  F u ß  
hoch zwischen den kahlen, zerspaltcncn F e l s w ä n d e n  des S c h l i n g c l -  
und B u r g h o r n e s  hern ieder ,  s taut  sich im  t iefausgcfresscncn  
schwarzen Becken, w o h in  selten ein S t r a h l  der S o n n e  d r in g t ,  und  
fä l l t  a l s  milchweiße W a ssc rga rb e  sogleich wieder  über  eine K l ip pc n-  
jähc h in ab  in  einen anderen  Kessel.  I n t e r e s s a n t  ist die durch den  
W iderstand  der Lust  hervorgebrachte V e r z ö g e r u n g  des F a l l e s  bei  
der nach u nd  nach entstehenden feinen Zersetzung des  W a s se r s  in  
S t a u b .  O b e n  in  tiefer R i n n e  schießt der B a c h  a l s  dicht geschlosse­
n e r ,  kompakter W asscrkörper m it  Pfc i lcsschncllc  h ervor ,  gleich a l s  
ob er m it  der S u m m e  seiner g a n zen  K r a f t  d as  Geste in  zu seinen  
F ü ß en  durchbohren oder zerschmettern w o l l t e ;  ab er  m it ten  im  S t u r z  
verm indert  sich die K r a f t  und m a n  erkennt deutlich den U cb crg an g  
vom  beschleunigten F a l l  zu dem scheinbar g le ich m äß igen ,  v o n  den  
L uftwcllcn  ge tra ge n e n .  D i e  R cg c n b o g c n sp ie le  u nd  Karfun k clp er len ,  
die a u s  dem D u n k e l  heraufblitzcn, ges ta lten  sich bei den verschiedenen  
K a sk ad en  je nach den T a g e s z e i t e n  verschieden. W e r  Z e i t  h a t ,  einen  
g a n zen  T a g  dem Rcichcnbach m it  seinen vie len S t u r z p c r io d c n  zu 
w id m en  und alle jene S t a n d p u n k t e  a ufzusuchen ,  die im m e r  n eu e  
veränderte B i l d e r  d a rb ie te n ,  w ird  die g eopferte  Z e i t  nicht bereuen.  
Freilich u m la g e r n  v o n  jetzt an  B e t t e l e i  u nd  Liebedienerei den W a n ­
derer a u f  S c h r i t t  u nd  T r i t t  u n d  verbittern  manchen  G e n u ß .  E in  
hölzerner S t a l l  vo l l  G e m se n ,  K ind er ,  welche die T h ü r e n  verschiede­
ner Z ä u n e  öffnen, oder Früchte  u nd  M i n e r a l i e n  an bie ten ,  heischen  
einen Z o l l  L ck iser st ion .  D e r  Z u g a n g  zu  den R c ic h c n b a c h - F ä l le n  
muß je m i t  2 5  R a p p e n  bezah lt  w e r d e n ;  die E ig e n t h ü m e r  der a n ­
g renzenden  Grundstücke h a b e n  den W e g  durch errichtete H o lz h ü t tc n  
tr ibutpflichtig gemacht.
W e r  die R c ic h c n b ach -F ä l le  n u r  im  V orü b e r g e h e n  betrachten w i l l ,  
schlägt den W e g  zum  Z w i r i g i  e i n ,  v o n  dessen H ö h e  ein reizender  
Blick ü bcrs  T h a l  sich öffnet. D a s  g an ze  O b c r - H a s l i  überschaut  
m a n  in  seiner A n m u t h  und  E r h a b e n h e i t ,  die freundlichen D ö r f e r  
H o h f l u h ,  W a s s c r w c n d i ,  G o l d c r n ,  N ü t i  und W c i ß c n f l u h ,  
das g eg e n  S ü d o s t  ge legen e  N c s s c n t h a l  v o m  S u s t c n b c r g e  be­
grenz t ,  d a s  O c rt lc in  G c i s h o l z  a u f  dem Kirch cth ü gc l  und d as  
gemüthliche M e y r i n g c n .  I m  Rücken a ber erheben sich die malerischen  
E n g c l h ö r n c r ,  d a s  spitz g e g i p f c l t c ,  jäh absinkende W c l l h o r n ,  
und hinter  ih m ,  S c h n c c - b c k lc id c t  aufstarrcnd,  die W c t t c r h ö r n e r .  
M a n  kom m t zu S t e l l e n  in  der N eic he nb ach s -Sc h luc ht ,  w o  diese G c -  
birgsricsen unvergle ichlich schöne Prospekte  b i lden .  —  D e r  W e g ,
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von ,  T h a l  a u s  im m er  ziemlich steil a nste igend ,  fü hr t  n u n  durch lichte 
W a l d u n g  zu r  S a g  i l o c h - B  r ü c k e  und bald  d a r a u f  zu einer S ä g e ­
m ü h le .  Z w e i  hohe Fc lscn vorsprün gc ,  die S t ö c k l i f l u h  südlich und  
die F a l z c n f l u h  nördlich, b i lden  d a s  N a t u r p o r t a l ,  durch welches  
m a n  a u f  die B r c i t c n m a t t  in s  Freie  tritt  u nd  der W e g ,  sanft  a n ­
s te ig e n d ,  in s  R o sc n la u i - G c b ic t  führt .  E s  ist einer der reizendsten  
P u n k t e  a u f  der vorh ab en den  A lp e n w a n d c r u n g .  V o n  der F a lzcn f lu h  
stürzt a u s  bedeutender H ö h e  der S c i l i b a c h  über schroffe Felsen  
in  den Rcichcnbach herunter .  A u f  der B r c i t c n m a t t  w ird  alljährlich 
ein S c h w i n g f e s t  v o n  den A c lp lc r n  geh a lten .
R o sc n la ii i-E lc ts c h c i.
W ie d e r  ein Flccklcin A lp c n la n d ,  w o  m a n ,  u m  m it  G o e t h e  zu re ­
den :  „ T a g e  l a n g  sitzen, zeichnen,  hcrumschlcichcn u n d ,  ohne m üde  
zu w erd en ,  sich m it  sich selbst u nte rh a lten  könn te ."  —  S o  lieblich 
b lu m c n h a f t  u n d  dennoch ungeheuerlich der N a m e  R o s e n l a u i  k l ingt ,  
ebenso rcizgeschmückt, anlockend und  doch auch majestätisch ernst 
ist dieser unvergleichlich schöne A lp cn w in k e l .  E s  ist in  der T h a t  
eine todcsstarre E i s l a w i n e ,  m it ten  im  b lü h en den  R o se n g a r t e n  b ren ­
nend rother  R hod o d en d ren  liegend^
W e n n  m a n  v o n  den R cichcnbach-Fäl lcn  aufste igend über die 
G ' s c h w a n d c n - M a t t c  oder s ' A l p c n g r i n d c l  g e h t ,  so g e la n g t  
m a n ,  im m er den B a c h  zur Linken, die S e n n h ü t t e n  a l le  zur  R echten  
b e h a l t c n d ,  zu dem u n te r  T a n n e n - b e w a c h s e n e r  A n h ö h e  einladend  
ge leg en en  R o s c n l a u i - B a d c  ( ^ 1 6 0  F u ß ) ,  e inem schönen, hohen,  
stcinbcschwertcn b erncr  H a u s e  m it  N e b e n g e b ä u d e n .  M olkcnkur und  
M i n e r a l w a s s e r ,  A l p c n lu f t  und A lp cn leb cn  kurircn hier Leib und  
S e e l e .  D a s  W a sse r  ist besonders  re ichhaltig  an  kohlensaurem G a s  
und  N a t r o n  und en th ä lt  unb ed eu ten d  erdige B es ta n d th e i le .  D i e  
B c w i r t h u n g  ist sehr g u t  u nd  nach den im  O b cr la n d e  üblichen P r e i ­
sen modcrirt .  E in e r  der berühmtesten  obcrländcr Holzschnitzer, J o ­
h a n n  Z u rf lu h ,  dessen G c m sc n g r u p p c n  v o n  künstlerischem W e r th  sind, 
h a t  sich hier n iedergelassen.
E in e  kleine h a lb e  S t u n d e  h in ter  dem B a d e  l i eg t  der schönste, 
kühnste und gepricscnstc aller B crncr -O b cr lan d s -G le t sc h c r ,  der R o -  
s c n l a u i - G l c t s c h e r .  E i n  anste igender W e g  fü hr t  über  die stei­
n erne B rü ck e ,  welche den grau s igen  S c h l u n d  ü b e r w ö lb t ,  in  dessen 
T ie fe  der W e i ß b a c h ,  ein K ind  des R oscn lau i -G lc tschcrs ,  strömt. 
G l a t t  polirtc R undhöckcr erzählen vo n  der früheren A n w esen h eit  
eines  über diese G e g e n d  ge lagerten  Gletschers;  T a n n c n w a l d u n g
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verbirgt  dic untere  H ä l f t e  der g e w a l t i g e n  E ism a ssc n ,  b i s  m a n ,  a u s  
derselben h e r a u s t r e t e n d ,  plötzlich u n m i t te lb a r  vor dem kolossalen  
Krpstal lpalastc  steht ( -1688 F u ß ) .
E r  d r in g t  a u s  einer g e w a l t i g e n  F i r n a b l a g c r u n g  zwischen dem 
T o s e n - ,  W e l l -  und G s t c l l i h o r n  hervor,  welche droben in  der 
H öh e m it  den Sch nccm asscn  des G a u l i - G l c t s c h c r s  zu s a m m e n ­
hä ng t ,  senkt sich außerordentlich jäh in  mil l ionfach zerrissenen und  
über e inander gcth iirm ten  E ism a ssc n  hernieder und ist noch nie in  
ganzer  H ö h e  bestiegen w orden.  D i e  prächtige  u l t r a m a r in b l a u c  F a r b e  
seines g la s h c l l c n ,  durchsichtigen E i s e s ,  sowie  der U m stan d ,  daß er 
von keinem M o r ä n e n sch u t t  v er u n re in ig t  w ird ,  u n d  endlich seine hoch- 
romantische U m g e b u n g ,  h a ben  ihn  zum Favor it -G letscher  der gan zen  
Reiscwclt  erhoben. A n  manchen S t e l l e n  kann m a n  in  die G r o t ten  
und N isch en ,  welche durch dic schimmernden Bausti ickc dieser w u n ­
dervollen E ism a ssen  geb ilde t  w erd en ,  h in e in geh en ,  und hier erst er­
kennt m a n  die außerordentliche K la rh e i t  des Gletschers.
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I n  daß E i s  geh au en e  S t u f e n  fuhren a u f  die vordersten S t i r n -  
blöcke des  Gletschers ,  von  denen m a n  in  t ic fa zu rb lau c  S p a l t e n  h in ­
einsehen kann. E i n  B u r s c h e ,  welcher diese T r e p p en  u n te rh a lt  und  
hilfreiche H a n d  b e im  Erste igen  b ie te t ,  bekom m t 2 0 — 3 0  C e n t im e s  
T rin k g e ld .  Z u r  linken S e i t e  fü hr t  ein ziemlich steiler Fc lsenpfad  
zu einem G c b ir g s v o r s p r u n g  h in a u f ,  von  dem a u s  m a n  d a s  g an ze  
prächtige E i s m e e r  in  seiner w i ld e n  S c h ö n h e i t  übersehen kann.  
M a n c h e  R eisende  w o l le n  in  dem F c ls v o r s p r u n g c  Aehnlichkcit  m it  
einem Mcnschcn-Antl itz  f inden. D i e  Fläche, welche g e g e n w ä r t ig  die  
Glctschcrmasscn bedecken,  w a r  noch v or  1 0 0  J a h r e n  eine kräftige,  
kräutcrrcichc W eide .
D ie  Schcidcck.
B o m  N o s c n la u i - G lc t sc h c r  muß m a n  fast w ieder b is  zum  B a d e  
zurückkehren, d a n n  links abbiegend über die B r u c h a l p  u n d  durch 
den schönen S c h w a r z w a l d  den W e g  n e h m e n ,  u m  a u f  der 
S c h w a r z  a l p  in  der N ä h e  eines  kleinen W ir t h s h a u s e s  a u f  den  
eigentlichen W e g  zu r  Schcidcck zu g e la n g e n .  N achdem  m a n  den 
Rcichcnbach u n d - d e n  v om  S c h w a r z h o r n  und G c m s b e r g  hcrabkom-  
m cndcn  G c m s b a c h  überschritten, s teigt der W e g  im m er  durch le ­
b e n s v o l l e ,  hccrdcnrcichc A lp w i c s c n ,  die A l p b i g l e n  g e n a n n t ,  b is  
zu r  H a s l i - S c h c i d c c k  ( 5 9 6 0  F u ß ) ,  a u f  dessen H ö h e  zw e i  kleine 
W ir th s h ä u s e r  stehen. Ucbcrraschcnd u nd  farbenreich breitet fich 
hier  plötzlich ein n eu es  A lp c n p a n o r a m a  m it  re izendem M i t t e lg r u n d e  
a u s .  Links gegen  S ü d o s t  s teigt h inter  einer M e n g e  nackter, zum T h e i l  
m it  S c h n e e  verkitteter Fclszackcn d a s  schöne p y ra m id en fö rm ig e  W c t -  
t c r h o r n  ( 1 1 1 1 2  F u ß )  au f ,  neben dem rückwärts  zur S e i t e  der kleine 
S c h w a r z w a l d -  u nd  A l p b i g l c n - G l c t s c h c r  hcrabsinkcn. E in e n  
Blick  westlicher th ürm en  sich schroff die spitzen Obel isken  der S c h r e c k -  
h ö r n e r  empor, noch m ehr  rechts  der M c t t c n b c r g  u nd  unter  ihm  
der O b c r  - G r i n d c l w a l d  - G l c t s c h c r .  S c h w e r f ä l l i g  m assenhaft  
a u s  der T ie fe  fich erhebend ,  b a u t  der 1 2 2 1 0  F u ß  hohe E i g c r  
sein u n ge h e u e res  Fc lscngcrüstc  im S ü d e n  unseres  Blickes  a u f ;  die 
e w ig e  Winterdcckc ist a n  vie len S t e l l e n  zerrissen und die nackten 
G c birgskn o ch en  sehen durch. I h m  schaut sein N a ch b a r ,  der M ö n c h  
( 1 2 6 6 0  F u ß ) ,  über die S c h u l t e r n .  D r u n t e n  a b e r ,  gerade a u s ,  er­
schließt sich d a s  lachende T h a l  v o n  G r i n d c l w a l d ,  übersäet m it  u n ­
zäh l igen  H ü t t e n  u n d  H ä u s e r n ,  zwischen w e lc h e ,  zur E r h ö h u n g  des  
F a r b cn-E ffck tcs  im  hellen W ic s c n g r u n d c ,  kleine G r u p p e n  dunklen  
N a d c lg c h ö lz c s  e ingestreut  sind. D i e  H in te r w a n d  der weichen schwel-
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lcndcn Landschaft bildet die sanft  anste igende W e n g c r n - A l p .  —  
R ech ts  geg e n  N o r d w c st  und N o r d e n  zieht  der B o r a l p e n w a l l  m i t  
dem F a u l h o r n  ( 8 2 6 1  F u ß )  u nd  S c h w a r z h o r n ;  ersteres wird  
v o n  der Schcidcck a u s  a m  häufigsten  und  bequem sten bestiegen  
(v erg l .  S .  3 2 6 ) .  D e r  oberste G r a t h  des  Schcidcck-Passcs  w ird  der 
E . s c l s r ü c k c n  g e n a n n t .  W ä h r e n d  des Hochsom m ers  donnern u m  
die M i t t a g s s t u n d e n  v o n  den H ö h e n  des E ig e r  die m ächtigen  W etter -  
l a w i n e n ,  welche zu beobachten der L a u c h b ü h l  den günstigsten  
S t a n d p u n k t  g e w ä h r t .  N u r  w e n n  die B i s e  (e in  kalter N o rd w in d )  
in der H ö h e  geht ,  f inden keine S c h n e e a b lö s u n g e n  statt .
G r in d c lw a ld  und scinc G letscher.
I n  5/r S t u n d e  w ü r d e  m a n  geraden  W e g e s  h in a b  nach G r in de l-  
w a ld  ge la n g e n .  D i e  meisten R eisenden  schlagen jedoch von  der 
Schcidcckhöhe a u s  den P f a d  über die G r in d e l - A lp  nach dem O b c r -  
G r i n d c l w a l d - G l c t s c h c r  ein.  N a ch  I ' / . s t ü n d i g c r  W a n d e r u n g  über  
niederen G r a s w u c h s  zwischen zerstreuten s turm erg rau ten  T a n n e n g r u p -  
p cn  und übcrmoostcn Felsenschcrbcn g e l a n g t  m a n  zu m  Gletscher. Links  
rücken die fast senkrecht himmclanstrcbcndcn M assen  des W e t tcr h o r n c s  
oder w ie  die B e w o h n e r  des H a s l i - T h a l c s  es  n en n e n :  der H a s l i -  
J u n g f r a u  im m e r  n ä he r  h e r a n ,  u nd  m a n  k ann  die vier brei ten  
S t u r z b g h n e n  oder Z ü g e  deutlied verfo lgen ,  über welche alljährlich im  
Früh jah r  g e w a l t i g e  L a w in en  hcrnicdcrbrauscn,  deren Ueberrestc nicht  
selten im  Hochsom m er noch a u f  dem W e g e  zu treffen sind. E i n  
neuer I n d u s t r ie z w e ig  b ern cr -ob cr län d cr  N a tu r - K o m ö d ie  taucht hier  
auf,  indem  nämlich m it  „ E c h o "  Geschäfte gem acht w erd en . .  A u f  der  
R o ß a lp  h a t  sich ein S e n n  m it  dem A lp h or n c  post irt, der seine T ö n e  
gegen  die F e lscn w ä n d c  schmettert und  durch B e i h i l f e  des  vielfach  
a n tw orten den ,  sanft  verschmelzenden, weich m od ul ircnd cn  E c h o s  ein 
buntes  harmonisches  K on zert  veransta ltet .  M a n  w i l l  bemerkt haben ,  
daß zu gewissen Z e i ten  oder bei gee igneten  atmosphärischen U m stä n ­
den der in  die B e r g e  h in cingcrufcne freudige Jau ch zer  m it  seltsamem  
Bcigcmisch v o n  k lagendem  T o n  a u s  dem F elsen  wiederkehre,  der 
von S t a f f e l  zu S t a f f e l  w eh m ü th ig e r  lau te ,  b i s  er in  der F ern e  sich 
verliert.  B e i  ru h ig er  Luft  k l ingt  der vom  A c lp lc r  oder F ü h rer  a n ­
gestimmte J o d le r  u n g c m cin  schön u nd  g e w ä h r t  die heiterste U n te r ­
h a l t u n g ;  n u r  m uß der S ä n g e r  auch d a s  Echo zu benutzen verstehen,  
sonst wird es  leicht ein unharm onisches  T o n g c w ir r .  E i n  anderer  
N a tu r h ä n d lcr  kanonirt  die B e r g e  a n ,  der S c h u ß  M  C en t im es ,  und  
weiß somit  d a s  g u t m ü t h ig e  Echo a u f  andere  A r t  sich dienstbar
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zu machen. G a n z  n a h e  dem O b c r - G r i n d c l w a l d - G l e t s c h c r  
( 3 8 3 U  F u ß )  stehen einige B a u c r n h ä u s e r ;  hier läß t  sich ein M a n n  einen  
Z o l l  za h len ,  w e i l  m a n ,  u m  zu m  Gletscher zu g e l a n g e n ,  über  seinen  
G r u n d  und B o d e n  g ehen  muß.  E s  w ir d ,  w ie  g e s a g t ,  a m  G c ld -  
seckel des  R eisen d en  g ez u p f t  und gezwackt,  w o  und  w ie  es n u r  
im m er  g eh en  w i l l .  D e r  Gletscher selbst macht, w e n n  m a n  den  
R v s c n l a u i  zu vor  gesehen, nicht mehr den g e w a l t i g e n  Eindruck. E r  
ist schön und jed en fa l l s  s ch cnsw erthcr  a l s  sein B r u d e r ,  der Unter-  
G r in d c lw a ld -G lc t sc h c r ,  w e i l  die F a r b e  seines  E is e s  reiner, g r ü n b l ä u ­
lich, seine S t r u k t u r  im p o santer ,  sein F a l l  abschüssiger ist. D a g e g e n  
sind beide stark m it  G u f c r  ( S c h u t t )  bedeckt, sodaß sie in  manchem  
S o m m e r  ziemlich u nsa u b er  a u f  ihrem Rücken aussehen .  B e i  den  
G r indc lw aldg le tschcrn  n im m t  m a n  d a s  Vorrücken u nd  Abschmelzen
sehr deutlich w a h r ,  w e i l  der fruchtbare W ie sb o d c n  b is  dicht an  die 
E i s w ä n d e  h era n  geht .  S c h i e b t  d a s  Gletschereis  w e i t  v o r ,  sodaß  
es  einer P f lu g s ch a r  gleich den B o d e n  a u f w ü h l t ,  so s a g t  der B a u e r :  
„ D e r  Gletscher habe die N a s e  im  B o d e n " ,  —  weicht er dagegen  
zurück, „so  t r ä g t  er die N a s e  in  der Luft".  —  D e r  obere Gletscher 
k omm t zwiichcn dem W c t t c r h o r n  und dem M c t t c n b c r g  herab
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und fü llt  d a s  eingcklufte te T h a l  ga n z  m it  scincn E is m a s se n  a u s .  
D a  er sehr v o n  S c h r u n d e n  zerspalten  is t ,  so h a t  m a n  ih n  seiner 
g a n zen  L ie fe  nach noch nicht d urchw andert .  A n  der M ü n d u n g  ist 
er eine g u te  V ier te ls tunde  breit ,  d r innen  aber,  in  seiner u r s p r ü n g ­
lichen H e i m a t ,  m a g  er stundcnbrcite  F irn fc ld cr  a u s f ü l l e n .  V o n  der 
S e i t e  des W c t t c r h o r n e s  stürzt der W c i ß b a c h ,  v o n  jener des M c t t c n -  
b crgcs  der M i l c h b a c h  ü ber  die W ä n d e ;  beide v ere in igen  sich unter  
dem E i s g c b a u d c  und  strömen a l s  H a u p t q u c l lc  der o b e r e n  L ü t -  
s c h in e  hervor.  D a s  schon o ft  an g e w e n d e t e  B i l d  des im  S t u r z e  
erstarrten R h e in f a l le s  oder e ines  in  der B r a n d u n g  m o m e n t a n  g e ­
frorenen M e e r e s  läß t  sich sehr w o h l  beim O b c r - G r in d e lw a ld - G lc t -  
schcr a n w e n d en .
Ueber einige ältere Gandeckcn ( a u s g e w o r f e n e  oder a b g e la g e r te  
S c h u t t w ä l l c )  s te ig t  m a n  in  sum pfiges  Land h in a b ,  überschreitet den 
schwärzlichen B cr g e lb a ch  und M ü h len b a ch  u nd  kom m t in  einer h a l ­
ben S t u n d e  nach G r i n d c l w a l d  (3l>00 E i n w . ) .  A u s  den F enstern  
des G a s t h a u s e s  zu m  A d ler  ( 3 2 2 0  F u ß )  überschaut m a n  beide G l e t ­
scher zugleich u nd  w ä h n t  dieselben so u n m i t te lb a r  n a h e  vor  sich zu  
h a b e n ,  daß m a n  sie m it  einem Pisto lenschuß erreichen könnte.  J a  
m a n  g l a u b t  die erkältende Luft  zu a th m en ,  welche vo n  drüben her­
ü berw eh t ,  w ä h r en d  es b ek ann t  is t ,  daß m it  dem A u fh ö re n  e ines  
Gletschers  auch die A u s g le ic h u n g  der T e m p e r a tu r  eintr itt .  E s  ist 
dies eine jener a l lgem einen  T ä u s c h u n g e n ,  welchen diejenigen F r e m ­
d e n ,  die zum  ersten M a l  in  den A lp e n  re isen ,  bei der Schätzung  
von E n t f e r n u n g e n  und H ö h e n  ü b e rh a u p t  ausgesetzt sind. B e i  der 
ziemlich hohen ( 3 5 0 7  F u ß )  u nd  (durch der Gletscher N ä h e )  rauhen  
Lage komm en dennoch alle vier S o r t e n  Kornfrüchtc ,  sowie  der Kirsch- 
b a u m  fort.  I m  W in t e r  ist's hier m ilder  a ls  in  t iefer l iegenden  
Orten .  A u f  dem Kirchthurm  h ä n g t  eine Glocke m it  der J a h r e s z a h l  
103-1; sie s tam m t ursprüngl ich  a u s  der S t .  P c t r o n c l la - K a p e l l e ,  
welche vo m  vorrückenden Gletscher zerstört w a r d .  N o ch  führt  
eine H ö h le  dicht beim unteren  Gletscher den N a m e n  P c t r o n c l l a -  
B a l m .  D i e  H e i l ige  dieses N a m e n s  w ard  vo n  den G r in d c lw a ld n c r n  
vor den Z eiten  der R e fo r m a t io n  a l s  f iebcrheilcndc Sch utzpatron«;  
verehrt und noch h eu t ig en  T a g e s  gebrauchen die Leute d a s  Gletscher-  
wasser zur gle ichen Kur.
D e r  U n t c r - G r i n d c l w a l d - G l c t s c h c r ,  w o l  auch der k l e i n e  
g e n a n n t ,  w e i l  seine vorderste A u s l a d u n g  u n b ed eu ten d er  erscheint, 
obwol er in  der T ie fe  den oberen an  Firnmassc  ü bertr i fft ,  ist l 
S t u n d e  v om  D o r f e  entfernt .  I n  manchen S o m m e r n  bildet  seine 
F ront  ein schönes b la u e s  E i s t h o r ,  a u s  dessen T ie fe  die schwarze  
Alpen-Führer. 2 3
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Lütschinc hcrvorströmt. E r  kommt zwischen dem M c t t c n b c r g  und  
dem W i l d  s c h l o ß  hervor.  V o r  e in igen  J a h r h u n d e r t e n  soll ein  
ziemlich g a n g b a r e r  P a ß  hierdurch h inüber  in s  W a ll is cr -L an d  g efü h rt  
haben ,  der sogar von  protestantischen K in d tau fcn  u nd  Hochzeiten (?)  
benutzt w ord en  sei, w e i l  der P r o t e s t a n t i s m u s  im G r in d c lw a ld  Schutz  
g e f u n d e n ,  w ä hr en d  m a n  denselben im W a l l i s  verfo lgte .  Jetzt führt  
b lo s  noch der beschwerliche Gletschcrpaß über die S t r a h l c c k  
hinüber.  E s  ist indeß historisch , daß die E ism asscn  erst im 
17 .  J a h r h u n d e r t  m it  solcher M a c h t  in s  T h a l  hcrn icdcrdrangcn .  
W e r  einen Blick in  die Geheim nisse  der F ir n c n w c l t  w erfen  w i l l ,  
ohne gefährl iche ,  kraftanstrcngcnde u nd  ze itraubende W a n d e r u n g e n  
zu w a g e n ,  kann u n te r  Leitung e ines  g r in d c lw a ld c r  F ü h r e r s  
einen G a n g  a u f  die B ä r c n c g g  u n te r n e h m e n ,  w o  er die g a n ze  
Glctschcrwüstc s am m t den W a l c h c r -  oder G r i n d c l w a l d c r  V i c -  
s c h c r h ö r n c r n  überschaut,  oder noch w eiter  über  den Gletscher h in ­
über b i s  a u f  B ä n i s c g g ,  v o n  w o  a u s  m a n  d a s  F i n s t c r a a r h o r n  
in  seiner gan zen  schrcckcncrrcgcndcn M a j e s t ä t  a u s  den Firnfe ldcrn  
emporsteigen sieht. D e r  W e g  d a h i n ,  a n f a n g s  zum  R e iten  brauch­
b a r ,  fü hr t  a m  westlichen F u ß  des M e t t c n b c r g c s  über W ie se n  und  
durch W a l d  zur F l ü c l c n c g g ,  v o n  w o  ein schöner Rückblick a u f  
G r in d c lw a ld .  D r ü b e n  am  Fu ß e  des E i g c r s  steigt d as  H ö r n l i  auf ,  
in welchem sich d a s  H e i t c r l o c h  b ef indet ,  ein Fc lscn fcn stcr ,  durch 
d a s  a m  2 5 .  und 2 6 .  N o v e m b e r  u nd  17.  u nd  18 .  J a n u a r  die S o n n e  
nach G r in d c lw a ld  scheint. W e i t e r  an  den T r ü m m e r n  einer H ü t t e  
vorbei  hebt  der F u ß w e g  a n ;  m a n  überschreitet die L a w in en zü gc  
der S t ä g -  und  M ä d c r la u i ,  k omm t am  M a r t i n s  d r u c k  vorbei a u f  
den S t ä p f i b o d c n  und die B ä r e n e g g ^  D a n n  steigt der P f a d  
h in ab  zu den H ü t t e n  der S t i c r e g g  ( S c h a f w c i d c ) ,  führt  über den 
flachen Gletscher zum  Z ä s c n b c r g ,  oder m a n  steigt h in a u f  zur  
Rascnfirst  der B ä n n i s c g g ,  a m  F u ß e  der W a n d f l u h .  Z u  dieser 
g a n z e n  P a r t i e  sind 5  b is  6  S t u n d e n  Z ei t  fü r  H i n -  und  Rückmarsch 
erforderlich,  die indeß im m e r  e i n e n  schwindelfreien K o p f  erfordert. 
E in e  andere noch kürzere P a r t i e ,  welche sich mit  dem W e g  a u f  die 
W e n g e r n - A lp  verb ind en  läßt,  ist die zur R c l l c n b a l m ,  einer circa 
5 6  S c h r i t t  tiefen und 5 6  F u ß  hohen H ö h le  a m  Fu ß e  des  E ig c r s  
oder a m  H ö r n l i .  M a n  übersieht v o n  hier den größten  T h e i l  des 
Gletschers  und deß G r i n d e l w a l d - T h a l e s ,  sowie die aufste igenden  
W ä n d e  des M i t t c n b c r g c s  und der W a n d f l u h .
V o n  G r in d c lw a ld  führt  die Fahrstraße  in 2Vr S t u n d e n  durch 
d a s  fe ls ige ,  en ge  und düstere T h a l ,  welches  von  der s c h w a r z e n  
L ü t s c h i n c  durchbraust wird  und bei Z w e i l ü t s c h i n c n  in das
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herrliche L a u t c r b r u n n c r - L h a l  m ü nd et .  —  G e w ö h n l ic h ,  w en n  
irgend d as  W e t t e r  erträglich is t ,  n im m t  m a n  aber den W e g  über  
die W c n g c r n - A l p  zum  S t a u b b a c h ,  u nd  vo n  hier erst durch 
d as  L a u tcrb ru n n e r -T h a l  nach Zntcrlakcn.
W c n g c r n - A l p .
D i e  W c n g e r n - A lp  ist unstre it ig  von a llen  denjenigen S t a n d p u n k ­
ten des B c r n c r - O b c r l a n d c s ,  welche keine R u n d s c h a u ,  sondern b lo s  
Prospekte b ie t e n ,  der imposanteste .  W i e  a u f  h ohem  S c h a u g c r ü s tc  
steht der W a n d e r e r  den stolzesten der bcrncr  Sch necr icsen ,  n a m e n t ­
lich der unvergleichlich schönen J u n g f r a u  g e g e n ü b e r ,  n u r  durch die 
tiefe, wüste S c h lu c h t  des T r ü m m l e t c n - L h a l c s  von den mächtig  
anstrebenden M a s s en  getrennt.  K a u m  m ehr  a l s  1 S t u n d e  m a g ,  
in gerader Linie gemessen, die E n t f e r n u n g  betra gen ,  welche zwischen  
dem S t a n d p u n k t e  des Besch a u ers  und den in  gleicher H ö h e  l i e g e n ­
den, im m er  g e w a l t ig e r  senkrecht aufwachsenden  W ä n d e n  der J u n g ­
frau sich a u sd e h n t ;  u n g e ü b te  A u g e n  schätzen die R a u m - D i f f e r e n z  
viel g e r in g e r ,  w e i l  m a n  w ä h n t ,  m i t  einem S t c i n w u r f c  die g e g e n ­
überliegende S e i t e  erreichen zu können. U cb erh au pt  v e r m a g  der  
Fremde d a s  Kolossale der M a s s en  im  ersten Augenblicke nie richtig  
zu schätzen, w e i l  keine bek ann te  G röße ,  kein H a u s ,  kein G eg en sta n d  
vorhanden ist ,  der gee ign et  w ä r e ,  ein n u r  an näh er n d es  A u g e n m a ß  
abzugeben.
B e i  Hellem H im m e l  und g ü nst iger  B e le u c h t u n g  lösen sich die 
im blendendsten W e i ß  p r a n g e n d e n  M a s s e n  vom  t iefen B l a u  des  
Aethcrs  in  scharfen Umrissen ab. Gleich einem Fußschemel der heh ­
ren G c b ir g s k ö n ig in ,  b a u t  sich zunächst  ob den in finstere T ie fe  hin-  
abstarrenden W ä n d e n  d a s  blinkende S i l b e r h o r n  (I1 3 v !>  F u ß )  
auf,  in feinen Linien zierlich zur schärfsten S p i tze  a u s l a u fe n d ,  —  
ein D a g u c r r c o t y p  seines N a m e n s .  U ngeheuere  Glctschcrwüstcn um -  
starrcn den m ächtigen  Fc lsenfuß  u nd  h ä n g e n  gefährlich über den,  
grausigen A b g r u n d e  des T r l lm m lc t e n - T h a l c s ,  in  dem spukhafte N e b e l  
und trübe D ü n s t e  ihr unheimlich W e s e n  treiben. H i n t e r  dem S i l -  
bcrhorn erhebt sich r u h i g ,  in  unbeschreiblicher M a je s tä t  die J u n g ­
f r a u  ( 1 2 8 2 7  F u ß ) ,  sc lbstständig ,  best immt a u s  den u m g eb en den  
Firnm aucrn emporwachsend. Links daneben,  durch eine vergletscherte  
Einsattelung getrenn t ,  steht in  g r a u e r  Fclscnkuttc m it  riesiger S ch ne e -  
kapuze der M ö n c h  (1 2 l i l i 6  F u ß ) ;  vo n  hier übersieht m a n  seine  
ganze F i g u r  besser a l s  je zu v o r ,  w e i l  die vom  E i g c r  nordwestl ich  
auslaufcndcn G r a t h e  und V o r b e r g c  im m er  noch die H ä l f te  seines
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A llc  diese S c h ö n h e i t e n  erreichen jedoch den B r e n n p u n k t  ihrer 
höchste» R eize  erst beim  W echsel  der T a g e s z e i t e n ,  beim S o n n e n a u f ­
g a n g  u nd  N ie d e r g a n g -  D a s  erstere S c h a u s p ie l  in u n g e trü b te r  
P r a c h t  m it  a l len  seinen S t e i g e r u n g e n  a u f  dieser H ö h e  zu genießen,  
g e h ö r t  zu den seltenen Treffern  des N ciscg lücks ;  d a g e g e n  erlebt  
m a n  d as  fast noch schönere A lp e n g lü h e n  bei u ntergehender S o n n e  
w e it  h ä u p g cr .  W a h r e n d  r i n g s u m  der A b e n d  die g an ze  Landschaft  
in  die duft ig  v io le t ten  T o n e  der D ä m m e r u n g  bereits  tauchte und  
die S o n n e  im hochgclbcn Luftmecrc h in ter  den. N iesen  oder der
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K ö r p e r s  verdeckten. —  D e r  E i g c r  (122-10  F u ß )  selbst, der u n ­
n a h b a r e ,  noch nie best iegene ,  dessen G ip f e l  sich in  schneidender 
S c h ä r f e  ausspitzt ,  schließt die R e ih e  der im V o rd e r g r ü n d e  paradi-  
rendcn B e r g e ,  w ähren d  tiefer links noch die W ct te r h ö r n c r  sich sehen  
lassen.
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Stockhornkcttc län gs t  verschw and,  —  w ah r en d  d a s  L r ü m m c r - T h a l  
zu des staunenden  W a n d e r e r s  F ü ß e n  in  beg in n en d er  N ach t  s tum m  
und graus ig  g ä h n t ,  durch die gan ze  untere  F a r b c n s ca la  b is  zum  
S c h w a r z b la u  sich abstufend, schwim m t der G ip f e l  der J u n g f r a u  noch 
im brennenden  F c u c r g la n z c ,  im m er rosiger, im m er  p u r pu rn er ,  im m er  
tiefer er g lü he nd ,  b is  er zuletzt einer funkelnden  K o h le  gleicht. L a u ­
schige S t i l l e  h a t  sich über die T h ä le r  und A lp h ö h c n  g e l a g e r t ,  n u r  
hier u nd  da v om  G e lä u t e  der vorw cidendcn  S ch e l lcn k u h ,  oder vom  
wiedcrhal lcndcn  A ufjauchzcr  eines  S e n n b u b c n  u nterbrochen;  —  da  
ermattet  auch droben der G l a n z ,  —  die R o s e n g l u th  erlischt und  
w enig  M o m e n t e  noch, d a n n  ist d a s  gan ze  riesige S c h n c e g c b ä u d e  in  
ein blasses T o d t c n b l a u  g e h ü l l t ,  —  ersterbend,  a n frö s tc ln d ,  ge ister­
h a f t . —  L r i f f t ' s  n u n  vielleicht, daß es u m  die V o l lm o n d z e i t  ist und  
die blasse S ch e ib e  ihr schleichendes Licht über  die G e g e n d  au sg ic ß t ,  
d ann tren n en  sich die e inzelnen P a r t i e n  an  den N ies en b crg cn  m ehr  
und erscheinen g ro ß er ,  d an n  wird  die J u n g f r a u  zum  w a n d e ln d e n  
Gespcnste, der M ö n ch  zum  geisternden S c h a t t e n  u nd  der E i g c r  reckt 
sich schwarz w ie  ein dämonisches U ng e he ue r  in  die N a c h t  h in a u f .
A m  hohen M i t t a g  d a g e g e n  h ö r t  m a n ' s  tosen u nd  krachen in  
den Eisschluchten und S c h n c c g e w ä n d c r n  der J u n g f r a u ,  m itu n ter  
von leicht h cra b f la t ternd cn  S c h n e c b a n d c r n  b e g le i t e t ,  noch öfter je­
doch ohne jede ä u ß e re ,  dem A u g e  w a h r n e h m b a r e  E rs c h e in u n g ;  es  
sind die L a w in e n ,  deren in  mancher S t u n d e  vier b i s  f ü n f  stürzen  
und im  nachhaltenden  D o n n e r  bei v ö l l ig  heiterer Luft  unheimliche  
Effekte h erv orbr in gen .  M a n  verwechsele indeß diese L a w in en  nicht  
mit jenen g r o ß e n ,  a l lfrühjährlich in  die b e w o h n t e n  T h ä le r  Herab­
brausenden S c h n c e m a s s e n ,  die schon g a n ze  D ö r f e r  zerstörten und  
bereits T a u se n d e  von  M enschen  b eg ru b en .  D i e  L a w in en  der J u n g ­
frau sind unschädlich, w e i l  sie sich in  G e g e n d e n  e n t la d e n ,  zu denen  
nie ein menschlicher F u ß  h in b r in g en  wird. D a s  T r ü m m lc t c n -T h a l ,  
in das  der E ig c r - G l e t s c h e r  sich erg ieß t ,  ist e ines  jener G c ne ra l-  
S c h u t t - M a g a z i n c ,  in  welches  E i g c r ,  M ö n ch  und J u n g f r a u  ihre 
A blösu n gen  n ied ersink en ,  —  w o h e r  auch sein N a m e .
A u f  der W c n g c r n - A lp  steht westlich,  der eigentlichen P a ß h ö h c  
(Scheidccke, H ü h n l i  6 2 8 4  F u ß ) ,  d as  H o t e l  d c  l a  J u n g f r a u  
(-',797 F u ß ) ,  ein einfaches B c r g w i r t h s h a u s ;  a m  ersten S o n n t a g e  
im A u g u s t  wird  bei den S e n n h ü t t e n ,  g e g e n  L a u terb ru n n  z u ,  ein 
S ch w ingfcst  der A c lp lc r  g e h a l t e n ;  es  w erden  jedoch auch täglich  
außerordentliche V o rs te l lu n g en  u m  ein p a a r  B atzen  gegeben .  I m  
W irthshause  dichtete B y r o n  einen T h e i l  seines  M a n f r e d ,  dessen 
S c e n e  er hierher ver legte .
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N ordwestl ich senkt sich die A lp  und ba ld  erblickt m a n  d a s  t ie f  
und  vertikal eingcschnittcne L a u t c r b r u n n c r -T h a l ,  a n  dessen g e g e n ­
über l iegenden  W ä n d e n  die Wasserfa l le  des M ü r r c n -  u nd  S t a u b -  
baches w ie  S i lb c r s ä d c n  h crabflattcrn.
J u n g fr a u .
B e v o r  w ir  in s  L a u tcrb ru n n c r -T h a l  h in ab ste ig en ,  m ö g e n  hier  
noch einige  kurze A ufze ich n u ng en  ü ber  die J u n g f r a u  Platz finden.  
D e r  G ip fe l  derselben besteht a u s  G n e i s - G r a n i t ;  aber  unter  dem ­
selben ist ein kleiner und tiefer u nte n  ein mächtiger und  lä n gerer  
A u s lä u f e r  des K a lk g e b irg es  h or iz on ta l  in  den G r a n i t  e ingedrun gen .  
B o n  der nördlichen S e i t e  diesen B e r g  zu er ste igen ,  ist entschieden  
u nm ögl ich ,  d a g e g e n  gestattet  es  die S ü d s e i te ,  die nicht jene kolossale 
'G esta l t  darbietet ,  welche der J u n g f r a u  n o r d w ä r t s  die B e w u n d e r u n g  
A ller  erwirbt.  A u s  den gen e ig ten  Hochflächen des A l c t s c h - G l c t -  
s c h c r s  a m  S ü d a b h a n g c  der B c r n c r - A l p e n  taucht der G ip f e l  a l s  
ziemlich unansehnlicher S ch n c cb crg  au f ,  dessen höchster eisiger K a m m  
seine G e s t a l t ,  w ie  die Gipfe lp un k te  anderer  H ö h e n  ersten R a n g e s ,  
alljährlich verändert.
D i e  erste B e s t e i g u n g  fand  vom  L ö t s c h e n - G l c t s c h c r  ( im  W a l l i s )  
über den A lc tsch -G letscher  a m  3 .  A u g u s t  1 8 1 1  durch die H erren  
N u d .  und H icron .  M e ie r  von  A a r a u  statt .  D i e  zweite ein J a h r  
später a m  3.  S c p t .  1 8 1 2  vo n  dem S o h n e  des H r n .  R u d .  M e ie r  in  
B e g l e i t u n g  zweier w all iser  F ü h rer .  Z u  jeder dieser beiden E rp cd i-  
t ion cn  w a r e n  drei L a g e  und z w e i m a l  Ucbcrnachtcn a u f  dem G l e t ­
scher n o th w en d ig .  D i e  dritte B e s t e i g u n g  führten  sechs Gr in dc l-  
w a ld n c r  a m  10.  S c p t .  1 8 2 8  a u s ,  die vom  U n tc r -G r in d c lw a ld g lc t -  
schcr den K a m m  der W a l c h c r h ö r n c r  überstiegen, d a s  G r ü n h o r n  
u m g in g e n  u nd  erst a m  dritten L a g e  A b e n d s  a u f  der H ö h e  
a n la n g t e n .  S i e  m ußten  den E i s g r a t h  r i t t l in g s  passircn und p f la n z ­
ten  eine F a h n e  a u f ,  die m a n  vom  O b serva to r iu m  in  B e r n  
erkannte.  —  D i e  vierte B e s t e i g u n g  w a rd  in  einem T a g e  vo n  
den S e n n h ü t t e n  der M ä r j c l c n - A l p  durch die H e rren  Agassiz ,  
F o r b c s ,  D u c h a tc l ic r  und D c s o r  unter  Leitung der F ü h r e r  Lcuthold,  
A b p l a n a l p ,  B a n n h o l z c r  und J a u n  a m  2 8 .  A u g u s t  1 8 1 1  ermöglicht.  
Um  3  Uhr N a c h m it t a g s  w a r  die Gesellschaft a u f  dem G i p f e l ,  fand  
vo n  der früheren F a h n e  nicht die mindeste S p u r  und pf lanzte  eine 
neue auf .  D e r  re ine H im m e l  sah fast schwarz a u s ;  d as  T h e r m o ­
meter stand a u f  3"  R .  —  D i e  f ü n f t e ,  und  so v ie l  bek ann t  letzte 
B e s t e i g u n g  w a r d  am  I I .  A u g u s t  1 8 1 2  von den H erren  F r .  B ü rk i
13. K ap .  j L a u t e r b r u n n c r - T b a l ,  S i a u b b a c h  und  S c h m a d r i b a w .  3 5 9
und G o t t l .  S t u d c r  von  B c r n  u n te r  B e i s t a n d  der F ü h rer  W eiß e n -  
fluh, M c lch .  B a n n h o l z e r  v o n  G u t t a n n c n  und der G e b r ü d er  A b p la n -  
alp  u n tern om m en .  D i e  bere its  w e iter  oben an g e fü h r te  S c h r i f t  
S t u d c r ' s :  „ D i e  E is w l l s t c n  deß K a n t o n s  B c r n "  schildert diese E r -  
pcdition ausführlich  und sehr anziehend. A l le  B c s t e ig c r  stimmen  
darin ü b c rc in ,  daß w e g e n  zu großer H o h e  die A uss ich t  eine sehr  
undeutl iche sei, indem  m a n  b lo s  die n ä hcr l icgcn d cn  B cr g r ic s cn  ü b e r ­
schauen k önn e ,  d as  T h a l  u nd  H ü g e l la n d  jedoch in  eine g ra u e  u n ­
deutliche D u n s t m a f sc  zu sam m en fl ieße ,  die nach und  nach in den 
H o rizo n t  übergehe.  ( V c r g l .  fo lgend es  K a p i t e l ,  A bsch n it t :  A c g -  
g i s c h h o r n . )
L a u lk ib iu n n k r-T h iil, S ia u b b a c h  und S ch m a d iib a ch .
B e i m  Hernicdcrste igcn von der W c n g c r n - A lp  öffnet sich, w ie  g e ­
s a g t ,  der Blick h in ab  in s  L a u tcrb ru n n c r -T h a l .  R ech ts  zu r  S e i t e  
erheben sich die finsteren F e ls cn w ä n d c  des T s c h u g g c n -  oder g r o ­
ß e n  L a u b c r h o r n e s  ( 7 7 9 7  F u ß ) ,  des H c i m c g g h o r n c s  und  
weiter vorn  des M ä n n l i c h e n  ( 7 2 6 7  F u ß ) .  D r ü b e n ,  jenseit des
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T h a l e s ,  d as  D r c t t c n h o r n  ( 8 6 2 9  F u ß ) ,  die S c h w a l m e r c n  
( 8 1 2 5  F u ß )  und in  dcr Perspektive  S u l c c k .  H a t  m a n  den W e i ­
ler S c h i l t w a l d  ( -1012 F u ß )  im R ücken,  d a n n  fä l l t  dcr P f a d  
steil ab  und hinreißend schöne Einblicke bekom m t m a n  a u f  d a s  kou- 
l issenartig  sich vertiefende L a u t c r b r u n n c r - L h a l .  D i e  T h a l -  
w än d e  sind meist fast senkrecht abgeschnitten u nd  über mehrere der­
selben f lattern  blinkende S t a u b b ä c h c  herab .  D i e  w e i ß e  L ü t s c h i n c  
sch lä n g e»  sich durch den freundlichen G r u n d ,  in  dessen T ie fe  d a s  
G r o ß -  und B r c i t h o r n  ihre w o lk cn u m h a n g cn cn  F ir n h ä u p t c r  er­
heben. D a s  L a u tcrb ru n n c r -T h a l  soll seinen N a m e n  davon  haben,  
w e i l  „ l a u t e r  B r u n n e n "  von  allen S e i t e n  hcrabschäumcn. E s  ist 
b i s  zum  S ch m a dr i-G lctsch cr  u n g e fä h r  5  S t u n d e n  tief  und steigt  
in drei T h a ls tu fc n  a n ;  d a g e g e n  ist es nie über  eine V ierte ls tunde  
breit .  I m  S o m m e r  l i eg t  a m  T a g e  oft  eine tropische Hitze im T h a l -  
g r u n d e ,  w e i l  die kahlen F e l s w ä n d e  die S o n n e n s t r a h le n  zurückwer­
f e n ;  die vo n  den Gletschern des N a c h t s  h crn icdcrw chcndc Luft kühlt  
die T e m p e r a tu r  bedeutend ab.
D c r  berühmteste W a ssc r fa l l  des T h a l e s  ist dcr des S t a u b -  
b a c h e s .  Ueber eine 9 0 0  F u ß  hohe F e l s w a n d  stürzt er herab.
O b e n  erscheint  er  a l s  S t r o m ,  ein der  Luf t  cn ts tü rzcnd cr M e er sc h w a l l  :
Hoch in dcr  M i t t '  ein  G e w ö lk  und  u n t e n  ein weißlicher Nebel .
D e n n  in  der  T ie fe  h in ab  des b u n d er tk la f t r ig en  J ä h f a l lS
Löst sich die W o g e  v e rd ü n n t  z u r  W o l l  und verdun s te t  a l s  R a u c h d a m p f .
N u r  hoch ob en  d o n n e r t  er  stets u n d  droht,  in dem Hers turz 
Al les  m i t  re ißende r  F l u th  zu v c rsch w cm m en l  a ll e in  es ve rw a n d e lt  
S a n f t  sich in M i l d e  die W u t h  und  er netzt, S t a u b  reg n e n d ,  d as  H ü g lc i» ,
D a ß  auch die zartesten K r ä u t e r  des F r ü h l i n g s  u n t e r  ih m  a u f b l ü h n .  (L a g g e s c n l .
E i n  neuerer D ich ter  ( A d o l p h  S t ö b c r )  s a g t :  „ d ie  W in d e  hätten  
dcr lichtvcrklärten J u n g f r a u  ihren S c h le i e r  g e r a u b t  und  a n  dieser 
Felscnzackc a u f g e h a n g e n ;  b lendend  weiß  und  mächtig groß ,  w ie  a u s  
reinstem S i lb c r s t o f f  g e w o b e n ,  am unteren  S a u m  m it  D i a m a n t e n  
ohne Z a h l  ü be rsä e t ,  w ehe  er h era b ."  —  Unbestritten  geh ö r t  dcr 
S t a u b b a c h  zu den w un d erb a rs ten  G e b i ld en  dcr A lp c n w c l t .  I n  sei­
n em  F a l le  h ö r t  er a u f  W asserstrah l  zu sein u nd  v er w a n d e l t  sich in  
eine la n g s a m  hcrabsinkcndc R e g e n w o l k e ,  die dcr leiseste W i n d  bald  
d a - ,  bald  dorthin  b e w e g t ,  in  welcher beim  S o n n e n s c h e i n  die herr­
lichste I r i s  des R e g e n b o g e n s  a u f -  u n d  ab gauk cl t .  D c r  V o r m i t ta g  
g e w ä h r t  in  dieser B e z i e h u n g  den reichsten G e n u ß .  I s t  die Felsen-  
kante ,  von dcr er h c r a b s tr ö m t ,  in  N e b e l  g e h ü l l t ,  d a n n  scheint es 
w irk lich ,  a l s  ob eine W o lk e  sich ih res  Ucbcrflusscs entlade.  Auch  
beim V o llm ondschc in  b ilden sich schwebende P h a n t a s m a g o r i c n ,  die
IZ. Kap.1 L a u t c r b r u n n c r - T h a l ,  S t a u b b a c h  und  S c h m a d r ib a ib .  3 0 1
an  Fccnm ärchcn  u nd  Zaubcrgcschichten a u s  der K ind h eit  T a g e n  
erinnern. S c h o n  d ro b en ,  1 ' / -  S t u n d e  ob L a u t e r b r u n n ,  b i ld e t  er 
u nter  dem N a m e n  Plätschbach einen 8 5 0  F u ß  h ohen  F a l l  über  die 
S t a u b b a c h - B a l m ,  zu welcher ein sicherer W e g  h in a n fü h rt .  
Lau terb ru n n  g eg e n ü b er  ist hoch oben  a n  der östlichen T h a l w a n d  
eine große F e ls en h ö h le ,  der C h o r b a l m ,  v o n  der a u s  die A uss icht  
in s  T h a l  herab einzig schon is t ;  sie zu besuchen versäum e m a n  ja 
nicht. A n d e r e  s ch cn sw er thc  W asserfa l le ,  denen m a n  a u f  dem W e g e  
zum Sch m adr ib ach  in  des  
T h a l e s  T ie fe  ( 5  S t u n d e n  
v cm  L au terb ru n n c n )  b e g e g ­
n e t ,  sind noch: der S p i e ß -  
b a c h  (rechts h in ter  dem  
S t a u b b a c h ) ,  der S c h i l t -  
w a l d b a c h  ( l . ) ,  d e r B u c h i -  
b a c h  (r . ) ,  w o  m a n  die Lüt- 
schine überschreitet,  d a n n ,  
bei der T r ü m m l c t e n -  
B r ü c k e ,  kommt links der  
T r  ü m  m l c t e n b a ch a u s  
dem g le ich n am igen  T h a lc  
hervorgepoltert  (vcrg l .  S .
3 5 5 ) ;  s od an n  der stattliche  
M ü r r c n b a c h  ( r . ) ,  dem  
g egenü b er  die Fc lscn nad cl  
des S c h w a r z m  ö n c h c s  a n  
der S t c l l i f l u h  sich prascn-  
tirt. E s  f o lg e n  der W e i le r  
I m  G r u n d  und d as  D ö r f ­
chen S t c c h c l b c r g ,  bei  
welchem der F a h r w e g  a u f ­
hört. R ech ts  öffnet sich d a s  L-u>--bru»n„.ib-i.
S e f i n c n - T h a l ,  durch
welches über die S c f i n c n - F u r k e  ( 8 0 3 8  F u ß )  ein P a ß  in s  
K i c n t h a l  ( S .  3 0 5 )  führt .  D e r  F u ß w e g  wird  ste in ig ;  l inks die 
Wasserfal le  des M ä t t l i b a c h c s  u nd  H a l d c n b a c h c s  von ,  G l c t -  
s c h c r h o r n  h ern iedcrk o m m cn d,  rechts d as  S p i t z h o r n  und der 
E l l s t a b ,  in  d es  T h a l e s  T ie fe  der T s c h i n g e l - G l e t s c h e r  und  
darüber d a s  schneeweiße T s c h i n g c l h o r n  ( 1 1 0 2 2  F u ß ) .  I m m e r  
näher rücken die F c l s c n w ä n d e ;  m a n  k om mt durch die W e i le r  
S c h w c n d i  u nd  R c u t i ,  a n  den e in g e g a n g e n e n  S t o l l e n  e ines  ehe­
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m a l ig e n  E is en b crg w crkcs  v orüber zu dem a u f  schönen W ie se n  g e l e ­
g en en  W e i le r  M a r i e n .  I m m e r  felsiger w ird  der P f a d ,  b i s  m a n  
endlich den letzten W ei ler ,  T r a c h s c l l a u i n e n  erreicht. H ie r  n im m t  
d as  T h a l  den N a m e n  A m m c r t c n  a n ;  n ian steigt  durch N a d e l ­
w a ld  steil a n  u nd  w ieder h in ab  zu den einzelnen H ü t t e n ,  w o  ehe­
dem d a s  große D o r f  A m m c r t e n  gestanden  h a b e n  soll.  R ech ts  
t h l lr m t  sich eine g e w a l t i g e  F c ls c n w a n d ,  der B r c i t - T s c h i n g c l  g e ­
n a n n t ,  em p o r ,  an  deren Fu ß  vorüber m a n  zur S t c i n b c r g - A l p  
aufste igt .  Jetzt w ird  die gan ze  G e g e n d  ein unendlich w üstes  T r ü m ­
m erth a l ,  d a s  tausend redende B e w e i s e  von  der Z er stö ru n g sw u t! )  der 
L aw in en  au szuw eisen  h a t .  Ueber den T h a l b a c h  kom m t m a n  an
den K r u m m b a c h  und ba ld  zu den prächtigen K a s k a d en  des  
S c h m a d r i b a c h c s .  D r o b e n  in  lu f t ig e r  H ö h e  erg län zen  die g e ­
w a l t ig e n  E i s p v r a m id c n  des B r e i t h o r n c s ,  l inks des spitzgcgipfcl-  
tcn  G r o ß h o r n c s  und rechts des m assigen  L s c h i n g c l h o r n c s .  
U nter dieser A cg id c  senkt sich der S c h m a d r i g l c t s c h c r  hernieder  
u nd im M i t t e lg r u n d e  des B i l d e s  stuft  sich eine schwarze zcrspaltcne  
Fc lsm assc  a b ,  kahl u nd  schauerlich w ü s t ,  über welche in  ganzer  
B r e i t e  eine Legion von  W asserfa l len  herabstürzt.  I n  der M i t te ,  
vol l  u nd  hoch au fsc h äu m en d ,  braust  der K e rn  des  S c h m a d r i ­
b a c h c s  h e r a b ,  ein eigentlicher W a s sc r f a l l ,  der in der Fülle
I». K-W.I K a n t e r - G r u n d  und  E n g s t l i g c n - T h a l . 3tt3
seines Effektes  keinem seiner K o n k u rren ten  nachsteht. D ie s e m  rechts 
und links zu r  S e i t e  h üp fen  u nd  plätschern eine M e n g e  schmaler  
W a ssc r fa d cn  vo n  den G r a n i t - T e r r a s s e n  h ern ieder ,  ba ld  in  la n ger ,  
schmächtiger F o r m ,  bald  gebrochen u n d  im  W in k e l  verstaucht,  daß 
m a n  von  dem drängenden  G e t ü m m e l ,  in  welchem der stäubende,  
brausende W i r r w a r r  die milchweißen, d unst igen  Wasscrflockcn a u s ­
einanderspritz t ,  u m  sie im  nächsten A ugenblick  w ied er  zu vereinen,  
g a n z  irre w ird .  N ach  u n t e n  zu, gleich der Achse e ines  a u sg e sp re iz ­
ten  F ä c h e rs ,  s a m m eln  sich die zerstreuten W asserstrah len  in  einem  
au sge w a sch en en  Lrü m m crb ccken ,  und kaum  v e r e in t ,  jag en  sie mit  
überstürzender E i l e  schräg h in a b ,  zwischen zw ei  F e lscn thor :  hindurch,  
um  a b e r m a l s  in  neu en  kleineren F ä l len  dem Ucbcrm uth  ihrer J u g e n d ­
kraft die Z ü g e l  schießen zu lassen.  F ü r  den e t w a s  beschwerlichen  
W e g  wird m a n  m it  desto größerem  G e n u ß  belohnt.
W e r  über die W e n g c r n - A l p  kam u nd  nicht in  die T ie fe  des  
L a u t c r b r u n n e r - T h a le s  v ord r ing en  w i l l ,  g eh t  in  2 ' / ,  S t u n d e  a u f  
g u te m  F a h r w e g  über Z w e i l ü t s c h i n e n  durch die S c h lu ch t  am  
B ö s e  n s t c i n ,  —  links die steile R o t h c n f l u h ,  —  d an n  durch 
W i l d e r s c h w y l ,  —  dem geg e n ü b er  d a s  stattliche D o r f  G s t c i g  
a u s  einem strotzenden O b stw a ld e  h erv o r lu g t ,  a m  Fu ß e  des  A b e n d -  
b e r g e s  vo rb e i ,  durch M a t t e n  nach J n t c r l a k c n  ( S .  32U).  —  
Zw ei  w e n ig  bekannte  P a r t i e n  v erdienten  v o n  J n t c r la k c n  a u s  m ehr  
B esu ch :  H i n t e r  W ild e rsch w yl  öffnet sich d as  enge S a r c t c n t h a l ,  
in dessen L ie fe  die 8-124 F u ß  hohe S c h w a l m e r e n ,  ew ig  mit  
S c h n e e  bedeckt, sich erhebt. D i e  H ir t e n  wissen besser Bescheid  a ls  
die gew öh nl ich en  F ü h r e r ;  die A uss ich t  streitet m it  der vom  F a u l -  
horn u m  den V o r r a n g .  Leichter ist die P a r t i e  a u f S u l c c k ,  welche  
von S a r c t c n  a u s  über die A lp  N c ß lc r n  in  2 V2 S t u n d e n  zu crstci- 
gcn ist.
K a n d c r - G r u n d  und E n g s t l i g e n - T h a l .
Ueber die große Fläche der A l lm c n d  bei T h u n ,  a u f  welcher die 
eidgenössischen U c b u n g s la g c r  geh a lte n  w e r d e n ,  g ege n  die gezackte 
S tockhorn-K ettc  h i n ,  d eh nt  sich die F a h rs tra ß e ,  w elche ,  den schilf- 
umwachscncn flachen Ufern des T h u n c r - S c c s  sich n ä h e r n d ,  durch 
G w a t t  nach den Ufern der K a n d c r  führt .  H i e r  steht rechts  
auf u nbedeutender  A n h ö h e  der 15U  F u ß  hohe S t r ä t l i n g c r -  
T h u r m ,  ein D e n k m a l  a u s  den Z ei ten  des burgundischcn  K ö n i g ­
reiches, jetzt P u lv e r m a g a z in  der eidgenössischen A r t i l l e r i e - S c h u l e .  
D ru n te n ,  im ticfeingcschnittcncn F lu ß b et t ,  eilt  die a u s  den S ch ne e -
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w üstcn  des  W i l d s t r u b c l - ,  A l t c l s -  und Kan d cr-G lctsch crs  hcrabkom-  
m cn d c  K a n d c r  dcm T h u n c r - I c c  z u ;  ein künstlicher S t o l l e n ,  in  
den J a h r e n  1 7 1 2  b is  1 7 1 1  getr ieben ,  rcgul ir tc  ihren Lauf.  N a c h ­
dem sich die S t r a ß e  g e g a b e l t  h a t  u nd  die K a n d c r  überschritten ist, 
fü hr t  der W e g  w eiter  durch R u s t w a l d  und  W u l c r  nach M ü h -  
l e n c n ,  — oder m a n  kann auch von; S t r ä t l i n g c r - T h u r m  a u s  der 
anderen  S t r a ß e  b is  zur o b e r e n  K a n d c r b r ü c k c  fo lg en  und von  
da über W i m m i s  nach M ü h l c n c n  geh en .  O b  W i m m i s  schaut 
v o n  der B u r g f l u h  d a s  m it  dcm B ä r c n w a p p c n  gezierte S ch lo ß  
gleiches N a m e n s  herab (schone A u s s ic h t ) ,  h in ter  dem b ew a ld e t  der 
N i e s e n  anste igt .  K a u m  eine V ier te ls tun d e  tiefer im T h a l  l i eg t  
d a s  stattliche D o r f  R e i c h e n d  ach. Links öffnet sich d a s  düstere  
K i e n t h a l ,  in  welchem die D ö r f e r  S c h a r n a c h t h a l  u nd  K i e n -  
t h a l  l i eg en ;  ein P f a d  fü hr t  a u s  diesem durch den S p i g g c n -  
g r u n d ,  zwischen dem D r c t t e n h o r n  und den S c h i l t h ö r n e r n  
hindurch in s  L a u tcrb ru n ner-T h a l .
D e m  Laufe der K a n d c r  en tg eg en  fü h r t  die S t r a ß e  durch d as  
reizende F r u t i g c r - T h a l ,  rechts v o n  der Nicscnkcttc  und den  
H ö h ep u n k te n  derselben, dcm F r i c s t h o r n  ( 7 0 5 0  F u ß ) ,  M e g i s s c r -  
h o r n  ( 6 8 1 2  F u ß )  und M ä n n l i f l u h  ( 3 1 8 8  F u ß )  b e g r e n z t ,  l inks  
nach dcm eigentlichen K a n d c r - G r u n d  sich öffnend. —  F r u t i g c n ,  
d a s  schöne H a u p t d o r f  des T h a l e s ,  b r a n n te  1 8 2 7  fast g a n z  a b ;  breite, 
s tadtähnlichc S t r a ß e n ,  m u nterer  Verkehr u nd  freundliche Leute machen  
einen g u t e n  Eindruck a u f  den W a n d e r e r .  D urch  jenes Unglück und  
d a r a u f  fo lgend e  W olk cn b rü ch c ,  welche die fruchtbarsten W e i d e n  m it  
G c b irg ssc h u t t  überdeckten, w ard  der ökonomische W o h ls ta n d  sehr g e ­
mindert .  B e i  F r u t i g c n  spa ltet  sich d as  T h a l ;  rechts  steigt d as  
E n g s t l i g c n - L h a l  an ,  —  links a b zw e ige n d  d a s  K a n d c r - T h a l .  
B e i d e  Th alsch aften  w erd en  v o n  1 0 , 0 0 0  P r o te s ta n ten  b ew o h n t .
K a n d c r - T h a l :  A u f  der von der E l s i g c n - A l p  a u s la u fc n d cn  
B c r g z u n g c  l i eg t  a m  E in g ä n g e  des K a n d c r - G r u n d c s  die alte ,  nicht 
besonders  malerische T c l l c n b u r g ,  ein starker viereckiger T h u r m  
m it  da ran  klebenden Gcbäulichkcitcn , in  denen jetzt d a s  A m t  seinen  
S i t z  hat .  —  Ueber die K a n d cr  durch d a s  enge,  m i t  v ie len  H äusern  
übcrsäcte T h a l ;  l inks droben d a s  G c r i h v r n  ( 6 5 7 5  F u ß )  und  
G i c s c n g r a t h  ( 7 3 1 2  F u ß ) ,  —  u nd  nach l s t ü n d i g c m  W a n d e rn ,  
überraschend schön, a u f  steilem, tan ncnbcw achscnen  H orst  die wilden  
R u i n e n  der F c l s c n b u r g .  I n  des T h a l e s  T ie fe  schimmern die 
blinkenden F irn en  der A l t c l s  hernieder.  R echts  droben d a s  E l -  
s i g c n h o r n  ( 7 2 2 5  F u ß ) .  —  H in t e r  dem D o r f e  M i t t h o l z  wird  
die G e g e n d  e t w a s  e in s a m er ,  die S t r a ß e  steigt a n ,  rechts von den
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Felscnzinnen des F i r s t  ( 7 8 7 V  F u ß )  und A l m e n g r a t h  ( 7 7 7 9  F u ß )  
überrag t .  —  Ueber lachende M a t t e n  zerstreut l i eg t  d a s  freundliche  
P f a r r d o r f  K a n d c r s t e g  m it  n et ten  verzierten H o lz h ä u s e r n ,  je m it  
einem G ä r t lc in  u m f a n g e n .  Links z w e i g t  d a s  romantische O e s c h i -  
n c n t h ä l c h c n  a b ,  w e lc h e s ,  vo n  h o hen  F e l s w ä n d e n  eingeschlossen,  
zu dem ernsten O c s c h i n c n - S c c ' ( I ' / i  S t u n d e )  führt ,  —  eine S c e n e  
nordischer Ein sam k eit ,  w ie  sie in  der E d d a  vorkommt. D i e  S ch ne e -  
firste v o n  B l ü m l i s - A l p  spiegeln  sich in  den dunklen G ew ässern .  
B o n  h ier  fü h r t  ein beschwerlicher, aber interessanter B c r g p f a d  über  
den D ü n d c n g r a t h  und  die S c f i n c n - F u r k c  i n s  S c f i n e n -  
T h a l  u nd  von  da nach Lauterbrunn ( S .  3 6 1 ) .
H in t e r  K a n d c r s t e g ,  den 8 6 3 2  F u ß  hohen  F i s i s t o c k  zur Linken,  
die kahlen F c l s m a u c r n  des B o n d e r s p i t z  ( 7 8 1 9  F u ß )  u nd  K l e i n -  
L o h n c r  ( 7 9 8 2  F u ß )  zur R e c h t e n ,  geh t  der W e g  durch E g g c n -  
s c h w a n d  in  die enge w i ld e  C l u s .  Links k omm t a u s  dem w i ld e n  
G ä s t  c r c n - T h a l  die K a n d e r  hervor ,  welche a u s  dem K a n d  e r - G l e t ­
scher  unterm  D o l d e n h o r n  entspr ingt .  W e r  Z ei t  zu m  W a n d e r n  
h at ,  m ö g e  b is  g e g e n  die G a m c h i l ü c k c  h i n a u f  im  G a s t c r c n - T h a l  
vordringen, und  w e r  ein tüchtiger B c r g g ä n g c r  ist, über den T s c h i n -  
g c l - G l e t s c h e r  eine M ü n d i g e ,  a l l erd in g s  prächtige Gletsch er-Par t ie  
hinab zum  S c h m a d r i - G l c t s c h c r  in  die T ie fe  des Lautcrbrunncr-  
T halcs  machen.
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V e r f o l g t  m a n  jedoch durch die C l u s  den W e g  h in a u f  g e g e n  die 
G c m m i ,  so s tcigt's  im  Zickzack u nterm  G e l l i h o r n  ( 7 0 6 5  F u ß )  
v o r ü b e r ,  durch eine enge Fclscngassc über scharfes G e s t e in ,  d a n n  
nach W i n t c r e g g  (arm selige  H ü t t e n ) ,  w o  sich die T h a lm u ld e  w i e ­
der e t w a s  a u s d e h n t ,  über die S p i t a l m a t t .  Links b a u t  sich die 
A l t c l s  ( 1 1 1 8 7  F u ß )  m it  ihrem h e r a b h a n g e n d e n  S ch neefc ld  massig  
au f .  H ie r  ist die G ren ze  zwischen B e r n  und W a l l i s .  B a l d  erreicht 
m a n  d a s  e insam zwischen S t e in t r i im m c r n  ge leg en e  B c r g w i r t h s h a u s  
S c h w a r c n b a c h  ( 6 3 6 0  Fu ß ) ,  l inks d a s  N i n d c r h o r n  ( 1 0 6 7 0  F u ß ) ,  
rechts d a s  F c l s c n h o r n  ( 8 6 0 7  F u ß ) ,  hinter  dem der R o t h c - K u h -  
G l e t s c h e r  hcrabkommt. I n  diese E in ö d e  h a t  Z achar ias  W e r n e r  
den Sch aup latz  seines b lu t ig en  S ch aucrstückcs:  „ d e r  v ic ru n d zw an -  
zigstc F e b r u a r "  v er leg t ;  die Mordgcschichtc ,  w ie  sie in dem T r a u e r ­
spiel vorkommt,  h a t  in W a h r h e i t  nie h ier oben sta t tgefu nd en ,  w o l  aber  
w u r d e n  die W ir t h s l c u t c  vor  vie len J a h r e n  vo n  italienischen V a g a ­
bunden niedergem acht.  N a ch  a b e r m a l s  h a lb s tü n d igem  W e g e  über  
Fclscnschcrbcn kom m t m a n  zu m  D a u b c n - S c c ,  der ^  des J a h r e s  
gefroren ist;  er erhalt  a u s  dem zerrissenen L ä m m c r c n - G l c t s c h c r ,  
der von  den u ng eheueren  S ch nccfc ldcrn  des W i l d s t r u b c l  hcrab-  
sinkt,  seine Zu f lü sse ,  ohne daß er sichtbare Abflüsse hätte .  D ich t  
l ä n g s  dem S e e  vorüber g e l a n g t  m a n  endlich a u f  die P a ß h ö h c  
d e r  G c m m i  zu der S t c i n h ü t t c  a u f  d e r  D a u b e ,  vo n  w o  es 
hinab  in s  L c u k c r b a d  geh t  (v erg l .  K ap .  1 3 ) .
E n g s t l i g c n - T h a l : D i e  andere T h a lh ä l f t c ,  welche bei Frut i -  
g c n  a b z w e i g t ,  w ird  von  der schäumenden E n g s t l i g e n  durcheilt und  
nach ihr  b e n a n n t .  D a s  gan ze  T h a l ,  in  seiner T ie fe  A d c l b o d c n  
g e n a n n t ,  ist eine A lp h ü t t e n - K o l o n ic  im  größten M a ß s t a b e ;  denn  
T a u se n d e  vo n  W o h n h ä u s e r n ,  S t a d e l n  und S t ä l l e n  l iegen  über die 
schwellenden W ie se n  zerstreut u nd  beleben die liebliche Thalschaft .  
D a  d a s  E n g s t l i g c n - T h a l  mit  dem K a n d c r - G r u n d c  und seiner F o r t ­
setzung zur G c m m i  ziemlich p ara l le l  l ä u f t ,  so b i ld en  die in jenem  
bereits  g e n a n n t e n  H ö h c n z l lg c :  E l s i g h o r n ,  F i r s t ,  A l m e n g r a t ,  
K l e i n -  und  G r o ß - L o h n c r  ( 9 3 1 7  F u ß )  und T s c h i n g c l l o c h h o r n  
( 8 3 3 3  F u ß )  hier die östliche T h a l w a n d ,  w ä h r en d  westlich sich die 
W  c i ß c n f l u h  ( 7 2 7 7  F u ß ) ,  d a s  L i n t c r h o r n  ( 7 1 8 2  F u ß ) ,  die felsige  
M ä n n l i f l u h  ( 8 1 8 8  F u ß ) ,  die W a n n c n s p i t z  ( 7 5 1 7  F u ß ) ,  der 
G s ü r b c r g  ( 8 2 9 0  F u ß )  und  d a s  A l b r i s t h o r n  ( 8 5 1 8  F u ß )  erhe­
ben.  A u f  beiden S e i t e n  steigen kurze S ch lu ch ten  zu den E in scn -  
k ungcn  zwischen den g e n a n n t e n  H ö h cn p u n k tcn  a n ,  in  denen die 
B c r g w a s s c r  sich sam m eln  und der E n g s t l ig e n  zurauschcn. —  I n  des 
T h a le s  T ie fe ,  da, w o  m a n 's  den A d c l b o d c n  n e n n t  und die P fa r r -
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kirchc der w e i t  zerstreuten G e m e in d e  s teht ,  erweitert  sich der G r u n d  
und lä u f t  in  f ü n f  T h ä le r  oder Krachen a u s ,  die durch die K e t ten  
des A l b r i s t -  und K u m i h o r n s  und  den felsigen A m m c r t c n -  
g r a t h  abgeschlossen w erden .  G a n z  in  der T ie fe ,  r i n g s u m  vo n  stei­
len G e b irgs f irs tcn  eingeschlossen, l i e g t  der Kessel der E n g s t l i g c n -  
A l p ,  zu welcher der W i l d s t r u b e l -  u nd  A m m e r t c n - G l c t s c h e r  
sich hcrabsenkcn und  der E n g s t l i g c n  ihre erste N a h r u n g  geben .  S i e  
bildet  bald  nach ihrem  E n tstehen  einen hohen  zweifachen F a l l ,  der 
S t ä u b i  g e n a n n t ,  w e i l  seine W asserstrah len  a u f  einen F e lsen  stür­
zend in  S t a u b  zerspritzen. —  Ueber den so gen a n n ten  H a h n c n m o o s  
führt  ein A lp c n p f a d  in  d a s  O b e r - S i m m e n t h a l  nach A n  d e r  
L e n k  (verg l .  S .  Ü70) .
N ie s t» .
Um den a l s  Eckpfeiler zwischen dem K a n d c r -  und S i m m c n - T h a l  
g e le g e n e n ,  7 2 8 0  F u ß  hohen N iesen  zu erste igen ,  g e h t  m a n  ent­
weder v o n  W i m m i s  durch d a s  kleine T h a l  „ i n  d e n  S p i s s c n "  
über den S t a l d c n b a c h  durch W a l d  und W ie se n  gege n  die steile 
B c t t f l u h  b erg an ,  bei den S e n n h ü t t e n  im  S t e i n b c r g l i  u nd  a u f  
der S t a l d e n - A l p  vorbei  b i s  zum S i g n a l ,  — oder über  M ü h lc -  
ncn, welcher letztere W e g  indeß w eiter ,  beschwerlicher und  er m ü d en ­
der ist. —  S e c h s  S t u n d e n  braucht m a n  vo n  T h u n  b is  zum  G ip fe l ,  —  
also h in  und zurück e ine T ag er e ise .  D i e  A uss ich t  ist reich u n d  groß ­
artig, gleichsam eine Fortsetzung jener R e v u e ,  die m a n  vorn G ip fe l  
des F a u lh o r n c s  über die östliche H ä l f t e  der B c r n c r - A l p c n  a b n im m t.  
Hier steht m a n  a u f  einem g ü n s t ig e n  M i t te lp u n k te  vor dem linken  
F lü ge l  dieser A lp e n k c t t c ,  die H o r n  an H o r n  in la n g e r  Linie sich 
ausdehnt.  A m  nächsten und im posantesten  erhebt sich d as  u n g e ­
heure F irn gcb äu d c  der B l ü m l i s - A l p  und w i l d e  F r a u  ( 1 1 2 0 8  
Fuß) m it  dem D o l d c n h o r n  ( 1 1 2 2 8  F u ß ) ;  links v o n  diesem K oloß  
sinkt a u s  der G a m c h i l ü c k c  der G a m c h i - G l e t s c h e r  herab ,  dem  
zur S e i t e  d a s  zerklüftete G s p a l t e n h o r n  sich 1 0 5 6 5  F u ß  erhebt.  
Hinter diesem G c b i r g s v o r t r a b  zieht sich n u n  die H au p tk c t tc ,  zu  
äußerst l in k s ,  ziemlich entfernt  u nd  h in tere in a nd er  geschoben die 
W e t t e r -  und S c h r e c k h ö r n c r ,  der E i g e r ,  M ö n c h  u nd  J u n g ­
f r a u .  D a n n  en tfa l ten  m it  dem Näherrücken  auch die H öh ep u n kte  
sich besser: d a s  B r c i t h o r n  ( 1 K U 9  F u ß )  u nd  G r o ß h o r n  ( 1 1 5 8 ! i  
Fuß) tauchen hinter  dem G r a t h  des  G s p a l t c n h  o r n e s  a u f ;  
durch die G a m c h i l ü c k c  d a s  weiße T s c h i n g c l h o r n  ( I I 0 2 2  F u ß ) .  
Rechts d ann  vom  D o l d c n h o r n  fo lg en  der R e ih e  nach die A l t  e l f ,
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dcr E in sch n it t  a u f  dcr G e m m e ,  d a s  L ä m m c r n h o r n  ( 9 5 8 9  F u ß ) ,  
d a s  schnccrciche H o c h p la te a u  des W i l d s t r u b c l s  (1095-1  F u ß ) ,  an  
dessen E n d e  d a s  W c i ß h o r n  ( 9 2 7 2  F u ß )  dicht über  d c m R a w y l -  
P a ß  steht.  D a n e b e n  steigt  a u s  m assigem  F i r n l a g c r ,  o b w o l  schon 
entfernter die S c h n c c s c h e i d e  ( 9 9 5 7  F u ß ) ,  d a s  W i l d H o r n  
( 1 0 0 6 9  F u ß ) ,  d a s  A r b c l h o r n  ( 9 3 5 8  F u ß )  und gan z  t ie f  die 
D i a b l e r c t s  ( 1 0 0 0 8  F u ß )  in  die H ö h e .  Ueber dem R a w n l - P a ß  
soll m a n  bei Hellem W e t t e r  m it  g u te m  F e r n r o h r  den M o n t b l a n c  
sehen können.  V o r  dieser G c b i r g s p a r a d e  l iegen  d a s  K i e n - ,  K an d cr-  
und  E n g s t l i g c n - T h a l  l inks,  d as  S i m m c n - T h a l  rechts , v o n  dcr S tock-  
hornkcttc begrenzt,  a u sg e b r e i te t .  W e n d e t  m a n  jedoch den Blick  
n örd l ich ,  dem Flach lan dc  z u ,  so dehnt sich in blinkender S p i e g e l ­
fläche dcr T h u n c r - S e c  zu des W a n d e r e r s  F ü ß en  a u s ,  dem rechts  
in  der Perspektive  dcr B r i c n z c r - S c e  m it  dem bricnzcr N o t h -  
h o r n - G r a t h  a n h a n g t ;  l inks  drüben  aber,  über dcr Stockhornkctte ,  
l i e g t  dcr N c u c n b u r g c r - S c e .  W e r  in  der Unmasse vo n  D ö r f e r n  
und O rten  sucht, f indet B e r n ,  V i e l  und N c u e n b u r g  bald herau s .
S i m m c n - T h a l .
Nordwestl ich  vom  N ie s e n  strömt a u s  enger  S ch lu ch t  die S i m -  
m e n  h erv or ,  ein w i ld e s  B c r g w a s s c r ,  die sich u n w e i t  des T h u n c r -  
S c c s  in  die K a n d c r  ergießt.  E in e  hohe feste Stc inbrllckc  führt  
über dieselbe und w en ig  M i n u t e n  w eiter  droben eine zweite B rü ck e ;  
die F c l s cn w a n d ,  a u f  dcr ursprüngl ich  die S t r a ß e  hin lie f ,  w urde  vom  
fressenden W ild w a s sc r  u n te rh ö h l t  und stürzte ein.
D a s  S i m m c n - T h a l  m it  beinahe 2 1 0 0 0  protestantischen E i n w o h ­
nern  deutscher Z u n g e  ist über 1 3  S t u n d e n  l a n g ,  w ird  g eg e n  N o r d -  
west v o n  dcr Stockhornkctte  b egre n z t  und  h a t  n u r  ein größeres,  
a b z w e ig e n d e s  S e i t e n - T h a l :  d a s  D ic m t i g c r - T h a l .  V o n  seiner M ü n ­
d ung  am  T h u n c r - S c c  b i s  zum  O r t  Zw cis i i inncn  fü hr t  es  den N a m e n  
N i c d c r - S i m m c n t h a l .  D o r t  spa ltet  sichs: die größere gegen  
den W ild s tru b c l  südlich anste igende H ä l f t e  heißt d as  O b c r - S i m -  
m c n t h a l ,  die andere kleinere, g ege n  S a a n c n  zu eng  sich durch­
w in d e n d e  S c h lu c h t  ist d as  K l c i n - S i m m c n t h a l ,  a u s  welchem  
über  den S a a n c n m ö s c r  die S t r a ß e  in s  S a a n e n - T h a l  führt .  —  D a S  
ga n ze  S i m m c n - T h a l  g eh ö r t  zu d enjen igen  G e g e n d e n  des  O b e r la n ­
des ,  die m ehr  besucht zu werden  verdienten .
Gleich beim  ersten O rte  L a t t c r b a c h  öffnet sich l inks  (südlich)  
d a s  D i c m t i g c r - T h a l ,  welches  p a ra l l e l  m i t  dem E n g s t l ig c n -T h a l  
lau fen d ,  einerseits  von  der N ie s c n - K c tt c  (Tr ics thorn ,  Mcgisserhorn,
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M ä n n l i f l u h ) ,  andererseits  v o m  A h u r n e n -  u n d  R ö t h i h o r n ,  die 
wie ein p a a r  trotzige S t u r m b ö c k c  steil abfa l lend  a u f  der Westseite  
stehen, begrenzt  wird.
Zm S i m m e n - T h a l  w e iter  k om m t E r l e n b a c h  m it  der R u i n e  
gleichen N a m e n s ;  von  hier ist d a s  S t o c k h o r n  ( 0 7 6 7  F u ß )  g u t  
in 3 7 -  S t u n d e n  zu besteigen. —  D a n n  R i n g o l d i n g e n  und
W e i ß e n b u r g .  B e i  letzterem O r te  l i eg t  a u f  schroffem H ü g e l  die
Ruine des S ta m m sc h lo sse s  derer v o n  W c i ß c n b u r g ,  die in  der bcrncr  
Geschichte eine bedeutende R o l le  spielten. E i n e  halbe S t u n d e  d a ­
von,  in  e n g e r ,  vom  B u n t s c h i  d a c h e  durchtobtcr S c h lu c h t  l i eg t  
zwischen zwei  kahlen h ohen  F c lscn m a ue rn  e ingek lem m t d as  W e i ß c n -  
b u r g c r -  oder B u n t s c h i - B a d ,  ein M i n i a t u r b i ld  v o n  Pfe ffe rs .  
D ie  Q u e l le  von  leichtem Schwcfclgcschmock ze ig t  eine T e m p e r a tu r  
von 22" R .  B cs u c h c n sw c r th  sind von  hier a u s  noch der mehrere  
Hundert F u ß  hohe  F a l l  des M v r g c t e n b a c h e s  in  der K l u s  und  
der Lciternweg nach den S e n n h ü t t e n  v o n  M o r g e t e n .
Zm  S i m m e n - T h a l  a u f w ä r t s  fo lgen  O b e r w y l  und W u s t c n -  
bach. D a s  T h a l  v eren gt  sich,  die S i m m c n  arbeitet  w i l d ,  und
rechts droben l i egen  die R u i n e n  des S c h lo s se s  S i m m c n c c k .  S o
wie die e in engend en  T h a l w ä n d c  wieder zurückweichen,  ze ig t  sich d a s  
stattliche D o r f  B o l t i g c n  ( 2 1 0 0  E i n w . ) .  Häuserkolosse im  rcfor-  
mirtcn bcrncr Geschmack m it  ries igen D ä c h e r n ,  lautrcdcndc Z e u g e n  
einer breiten B eh ä b igk e it .  I n  der Kirche sieht m a n  eine K arr ik a tu r  
nach d erb -m it te la l ter l ic he m  Z u schn i t t:  die g e m a l te n  Kirchcnfcnstcr  
stellen nämlich ein Fastnachtspic l  dar,  in  welchem zu B e r n  im  J a h r e  
1522 der Unterschied zwischen Christo u n d  dem P a p s te  a u fg e fü h r t  
wurde. —  R ech ts  droben die w eiße K a lk w a n d  heißt die M i t t a g s f l u h ,  
von der vor  mehreren J a h r e n  furchtbar zerstörende A b lö s u n g e n  s ta t t ­
fanden. B e i  R c d c n b a c h  k ann  m a n  über die K l u s  in  d as  frci- 
burgischc Z a u n - T h a l  rechts ab bieg en .  I m  S i m m e n - L h a l  f o lg e n  
W i ß c n b a c h  und L i t t i s b a c h .  H i n te r  G a r s t a d t  e n g t  sich 
das T h a l  schluchtartig z u sam m en ;  die S i m m c n  macht dort  einige  
Sturzfällc,  und in  der F c ls cn w a n d  links liest m a n  a u f  einer eisernen  
Tafel :  „ D a s  O b c r a m t  S i m m c n t h a l  m it  H i l f e  seiner L a n d esreg ie ­
rung. E s  g ib t  keine L a u b c g g  m e h r ."  S o  hieß diese Fclscncckc, an  
der ehemals viele Unglücksfällc b eg eg n eten .  —  B a l d  fo lgen  M a n n c n -  
r i c d  und d as  große D o r f  Z w c i s i m m c n .  —  H ie r  spaltet  sich d as  
Thal. Links abschwenkend, in  entschieden südlicher R ich tu n g ,  läu f t  
das O b c r - S i m m c n t h a l ,  a u s  dessen T ie fe  die Schnccinasscn  des  
W c i ß h o r n s  und W i l d s t r u b c l s  hervorleuchten. D i e  S t r a ß e  
fuhrt über die S i m m c n  nach B c t t c l r i c d  und B l a n k c n b u r g
A lk e n -F ü h re r .  2-1
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m it  hübschem S c h lo ß .  Hoch oben östlich ( l in k s )  der felsige S p i e l -  
g a r t e n  ( 7 6 5 2  F u ß )  u nd  B r u n n e n h o r n .  D a n n  w eiter  t h a l ­
a b w ä r t s  durch den W e i l e r  M u h l c n b c r g  nach S t .  S t e p h a n ,  
wcitzerstrcutcs  P f a r r d o r f ,  deren Kirche a m  jenseitigen Ufer eine Glocke 
v om  J a h r e  1 6 2 3  besitzt. E s  fo lgen  die W e i l e r  H ä u s e r n ,  M a t ­
t e n  ( a m  E in g ä n g e  in s  enge F c r m c l - T h a l ,  d as  g e g e n  dcn G s ü r  
an ste ig t )  u nd  eine s tu n d en la n ge  ununterbrochene H ä u s crg r u p p c  (l inks  
d roben daS A b r i s t h o r n ) ,  b is  d a s  D o r f  A n  d e r  L e n k  kommt.  
R eiz en d e  L a g e ,  aber sum pfiger  W ic sc n g r u n d ;  rechts  droben der 
H ö h e p u n k t  D ü r r c n w a l d ,  links daS S c h a t t h o r n ,  g e r a d e a u s  die 
E iS w ü stc  dcS R ä z l i -  und W i l d s t r u b c l - G l c t s c h c r S .  Noch fast 
I  S t u n d e  tief  kann m a n  über O b c r r i c d  ziemlich eben im L h a lc  
fortgehen .  D a n n  b a u e n  sich mächtig daS fclscnnacktc L a u f b o d c n -  
h o r n ,  d a hin ter  d a s  c i s u m h a n g c n c  W c i ß h o r n ,  von  d c m d c r G l a -  
c i c r  d c  l a  P l a i n c  m o r t c  nach dem R h o n c t h a l  h i n a b h ä n g t ,  das  
G l e t s c h e r h o r n  u nd  gan z  n a h e  vorn  links daS A m c r t c n h o r n  
auf.  Zwischen beiden letzteren senkt sich jäh der R ä z l i - G l c t s c h c r  
nieder. H in t e r  dem A m crtcn h orn  erheben sich die W i l d s t r u b c l -  
h ö r n c r  a u s  einer g e w a l t i g e n  Schnccflächc.  I n  dieser L ie fe  dcS 
T h a le s  bilden bei S i c b e n b r u n n c n  die Q u e l l e n  d c r S i m m c n  hübsche 
W asscrfä l le .  V o n  hier fü hr t  der w i ld e  und rauhe P a ß  über den 
R a w y l  h in ab  inS R h o n c t h a l  (v crg l .  K a p .  13 ) .  Links steigt daS 
J f f i g c n - T h a l  gege n  den zerrissenen F c ls cn g ra th  der S c h n e e -  
s c h e i d e  ( 9 6 5 7  F u ß )  an .
S ü d w es t l i c h  von Z w eis im m cn  führt  die S t r a ß e  b e r g a u f w ä r t s  
über R e i c h  c n s t c i n  zur H ö h e  S a a n c n m ö s e r  und hinüber ins  
S a a n c - T h a l  (v erg l .  K a p .  1 8 ) .


V ierzeh n tes K a p ite l. 
D a s  K h o n e - T h a l .
Phy siog nomie des R h o n e - T h a l e s . —  Land  un d  Leute im  W a l l i s .  —  Historische 
Rückblicke.—  D a S  obere  W a l l i S . —  Acggischhorn u n d  die Aletsch - G le t s c h e r .—  
D a s  N ik o la i -  un d  S a a S - T h a l .  —  M a t t e r j o c h  oder  S t .  T h e o d u l - P a ß .  —  
Monte  R o s a .  —  T u r t m a n n  - T h a l .  —  D i e  L e n k e r - B ä d e r  u n d  der  G e m m i -  
Paß .  —  S ie d e rS  und d as  E i n f i s c h - T h a l .  —  S i o n  oder  S i t t e n .  —  E r i n g e r -  
Thal oder N a l  d 'HerinS und  H c r rem a n c c .  —  S a n e ts c h  - P a ß  un d C o l  de Ehevill c .  
—  I I n t e r - W a l l i S  un d  seine S e i t e n t h ä l e r .  —  D a s  R h o n e - T h a l  des W a a t l a n -  
des. —  D a S  O r m o n t - T h a l .
P h y sio g n o m ie  d es  R h o n e - T h a le s .
D a s  R h o n e - T h a l  ist d as  größte  T h a l  der A l p e n ;  d aru m  gab en  
ihm auch die A l t e n  v o rz u gsw e ise  den N a m e n  V a l l i s  (d.  h.  T h a l ) .  
Vierzig S t u n d e n  la n g  b i s  zu seinem A u s g a n g  nach dem G e n f e r - S c e  
von den beiden g e w a lt ig s ten  A lp e n k e t tc n ,  der M o n t c - R o s a - G r u p p e  
und F in s tcr -A a rh orn -M a ssc ,  u m la g e r t  und ü be rra g t ,  ist es  der w i l ­
deste, aber auch a n  erhab en en  B i l d e r n  reichste T h e i l  des schweizer 
Landes.
2 n  seiner L ie se  ist d a s  R h o n e - T h a l  melancholisch, träumerisch-  
düster, vorherrschend a lp c n h a f t ;  kurze finstere S ch lu ch ten  ste igen zu  
den glc tschcrumhangcncn F e l s e n - G ig a n t e n  h i n a n ,  die zu beiden S e i ­
ten in h immclanstrcbcndcr M a je s t ä t  th ro n en .  S c h w a r z b r a u n c  H ü t ­
ten a u f  schwellendem W ic sc n g r u n d c ,  e in g e fa ß t  von  dunklen  N a d e l ­
wäldern, geben jeder Landschaft einen elegischen Charakter.
W ei ter  h inab  n im m t  daß T h a l  ein entschlosseneres G e p r ä g e  a n ;  
es wird e n g e r ,  die B o r b c r g e  rücken w ie  riesige D ä m m e  vorsp r in ­
gend herein und verriege ln  der R h o n e  den A u s g a n g .  „ D e r  G l e t ­
scher M i l c h ,  die a u s  den N u n s c n  schäumend n ic d c r q u i l l t" ,  spendet
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von  a l len  S e i t e n  dem zornig  fressenden S t r o m e  N a h r u n g  und Z u ­
w a c h s ;  er wird breiter, t iefer, w i ld er  und reißt im U ngestüm  Ufcr-  
l a n t  und Fclscnbrockcn mit  sich fort,  seine L r a n s p o r t la s t c n  im m i t t ­
leren W a l l i s  a u sw e r f e n d  und große Flächen versandend.
N a ch dem  die v o m  S i m p l o n  kommende S t r a ß e  an  den Ufern  
der R h o n e  gem ü n de t ,  t r i t t  m i t  diesem V erk eh rsm itte l  auch die K ultur-  
P h y s io g n o m ie  am  V o lk  und seinen W o h n s tä t tcn  auf .  N och  w en ig  
S t u n d e n ,  a m  A u s g a n g  tiefer U r a l p e n - T h ä l e r  vorü b er ,  und der 
W a n d e r e r  steht plötzlich im  schönsten T h e i l e  des g a n zen  walliser  
Landes.  D a s  T h a l  h a t  sich erw ei ter t ;  freundlich w ie  ein dufrum-  
hauchtcr S o m m c r m o r g c n  dehnt sich die rc b cnb ch a n gcn c ,  lachende 
M u l d e  von  Lcuk b is  S i o n  a u s .
W i e  S t c n ,  a n  S t e r n ,  so r e i f t  sich d o r t
I n  H ü g e l k e t t e n  O r t  a n  O r t .
A n  sedcin O r t  e in n e u e r  W e i n .
H i e r  go ld ig ,  d o r t  l m  P u r p u r s c h c i n .
und alte B u r g e n ,  zinncngczackt,  ritterlich rom an tisch ,  schauen von  
den schwellenden H ö h e n  hernieder,  bald  S ch au e rm ä rch en  u nd  V o lk s-  
s a g c n ,  bald  I l lu s t r a t io n e n  zu weichen M i n n c l ic d c r n  in  d a s  heitere 
G e bi ld e  w eb en d .  A l l e s  aber ü b e rrag e n  die schnccbcgipfcltcn A lt -  
v ätcr  der bcrncr und w all i ser  H ochalpcn,  die a u s  der S e i t e n t h ä le r  
H in t e r g r ü n d e  h crvor lugcn .
D a s  untere  W a l l i s  w ird  in  seinen landschaftl ichen B i l d e r n  schr 
g cr a d l in ig ,  m i t  stets vielversprechender Perspekt ive ,  ohne daß jedoch 
die lockenden Fcrnsichtcn, w e n n  m a n  n ä her  kommt, W o r t  ha lten .  D ie  
D ö r f e r  sind schmutzig; der L h a l g r u n d  z e u g t  von  e inträglichem Acker­
b a u ;  O b st-  u n d  W a l l n u ß b ä u m c  g a rn ir cn  die S t r a ß e .  D e r  W a n ­
derer h a t  d a s  G e b ie t  fränkischer Z u n g e  betreten.
D a  w o  der letzte Eckpfeiler der B c r n c r - A l p c n ,  die D c n t  dc 
M o r c lc s ,  ihre A u s l ä u f e r  vorstreckt, bei M a r t i g n y ,  b ieg t  plötzlich die 
R h o n e  im rechten W in k e l  ab und w ird  a l s b a ld  zu m  G renzf luß  zwi­
schen dem W a a t l a n d c  und W a l l i s .  D i e  H ö h e n  treten mehr zurück 
u n d  lassen dem T h a l c  breiteren R a u m ;  aber die S o h l e  desselben 
w ird  sum pfig ,  u nd  träg  w ä l z t  sich die R h o n e  der Sch lum m crstättc  
im G c n f c r - S c c  zu.
L and und L cutc im  W a lliS .
W a l l i s  h a t  große Achnlichkcit  ni it  dem K a n t o n  G raubündcn.  
W i e  diesen,  bedeckt ih n  ausschließlich G c b i r g s l a n d ;  die höchsten Gipfel 
der S c h w e i z e r - A l p e n ,  die größte S u m m e  von Gletschern und Firn ­
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flächen findet m a n  hier versam m elt .  D a r u m  ist auch die B e v ö l k e ­
rung —  8 1 5 9 9  E in w o h n e r  a u f  9 6  ^ M e i l e n  —  re lat iv  schwach 
und die H au p tb esc h äf t ig u n g  derselben v o n  der N a t u r  vorgezcichnet:  
Bichzucht m it  A lpenwirthschast .  W i e  im  biindner Lande überziehen  
noch u ng eheure  W a l d u n g e n  die B e r g g e h ä n g c ,  oft  so u nz ugä n g l ich ,  
daß kostbare H olzm asscn  unbenutzt  vermodern müssen. Ebenso  
nisten B ä r ,  Luchs und  Läm m erge ier  in  seinen W ildn is sen  und  
ein Gcmscnrcichthum ist noch in  der T ie fe  seiner S e i t e n t h ä le r  zu  
finden. Unter  solchen Um ständen ist natürlich der Ackerbau sehr 
untergeordnet; dennoch w ird  so v ie l  e r z e u g t ,  daß,  Feh l jah r e  a u s ­
genommen, der K a n t o n  keine fremde E in f u h r  braucht.  D i e  Zehcn-  
den E n t r c m o n t ,  C o n t h e y  u nd  die E b n e  bei M a r t in a ch  sind die 
Kornkammern fü rs  U n t c r - W a l l i s ,  die U m geg en d  v o n  S i t t e n  und  
Sicd ers  fü rs  O b e r - W a l l i s .  Z m  G e b irg e  g ib t s  H a f e r ,  K ar tof fe ln  
und B o h n e n ;  d a s  M e h l  der letzteren w ird  fü r  B r o t  verw endet .  
An Obst ist W a l l i s  sehr re ich;  N u ß b a u m w ä l d c r ,  in  denen ganze  
Ortschaften versteckt l i e g e n ,  geh öre n  zu den landschaftl ichen Z ierden ,  
und Kirschen von  vorzüglicher G ü t e  steigen b is  zu -1999 F u ß  über  
dem M e e r  a n .  D i e  K r o n e  der wall i scr Früchte ist der W e i n ;  der 
Malvasicr v o n  S i c d e r s  und S i o n ,  der B i n  g la c c ,  de la  M a r q u c ,  
C oqu cn p ay ,  die ro then  S o r t e n  von  C o n t h e y ,  C h a m o s o n ,  A r d o n ,  
Fully und S a l g u c s  und der schwarze B a i l l i o  geh ören  zu den edel­
sten Reben H c lv c t i e n s .  —  E i n e  fernere V erw a n d ts ch a f t  mir B ü n d e n  
hat W a l l i s  in der F ü l l e  seiner H e i lq u e l l e n ,  a n  deren Spitze  die 
warmen B ä d e r  v o n  Lcuk m it  europäischem R u f  stehen. Auch d a s  
Mineralreich b iete t  reichliche und v ielseit ige A u s b e u t e :  G old  im  
Schwefelkies in  Q u a r z  gesp ren g t  bei G o n d c ,  S i lb e r e r z e  bei Pc i loz  
(B a g n c - T h a l ) ,  G r o n a ,  Einfisch u n d  Eischol,  B l c i g l a n z  im  Lötschthal  
und E n trcm o n t ,  Kupferk ies ,  Eisenerze in  vie len  F o r m en ,  A d u la r  am  
Rhone-Gletscher,  T r c m o l i t  und g rü n er  T u r m a l i n  im  B i n n c n t h a l ,  
Asbeste in mehreren südlichen S e i t e n t h ä le r n ,  u n ge m cin  große B e r g -  
krystalle im V icsch th a l ,  Fu rk a ,  O r s iercs ,  S a l v a n t ,  am  Pisscvachc  
u. s. w. —  K u rz ,  W a l l i s  ist ein u n g e m c in  re ichhalt iges  N a t u -  
ralicn-Kabinet,  d a s  w ie  G r a u b l ln d c n  leider n u r  zu w e n ig  besucht  
wird.
D a s  V olk  ist im G a n z e n  g e n o m m e n  g u t m ü t h ig  - e in fä l t ig ,  
leichtgläubig, starr-katholisch — , doch m i t  S c h a t t i r u n g .  D a  w o  
durch die große Han d elss traß e  B e r ü h r u n g  n nt  der A u ß e n w e l t  s ta t t ­
findet, also zunächst im  U n t c r - W a l l i s ,  ist der B e w o h n e r  aufgeweck­
ter,  lebendiger ,  l iberaler;  m it  der französischen S p r a c h e  g ib t  sich 
auch das französische B l u t  kund. D e r  O b er -W a l l i sc r  ist schweig­
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s a m ,  er ns t ,  fast trü b sinn ig  w ie  seine U m g e b u n g ,  seine schwarzen  
H ä u s e r ;  vielleicht  ists  eine F o l g e  der ih n  stets  bedrohenden  v erhee­
renden  N a turere ig n is se .  A b e r  er ist a l s  S o h n  der G e b irg e  auch 
z ä h ,  entschlossen, m u t h i g ;  die große N a t u r ,  in  der er l e b t ,  erzieht  
ihn . H o h e  S i t t c n - E i n f a l t  ist in  den S e i t e n t h ä le r n  noch an zu tref fen ;  
a ber von  der zurückdrängenden,  herrschsüchtigcn P a r t e i  w ird  sie so 
ausgenutzt ,  daß sie vie l  von  ihrem R eiz  verliert.  Reinlichkeit  ist —  
w ie  bei a l len  Hirten vö lk ern  —  keine Leidenschaft der W a ll iscr ,  da­
geg e n  ist G astfreundschaft  in  h ohem  G r a d e  v orhanden.  D i e  lauernde  
S p e k u l a t i o n  a u f  die N c u g ie r d c  und den Ge ld beute l  des Frem den  h a t  
sich noch nicht b i s  zu jener fast widerl ichen H ö h e  entwickelt,  w ie  im
verwischt h aben .  —  Endlich noch der S p r a c h e  zu gedenken;  im Obcr-  
W a l l i s  w ird  deutsch gesprochen,  aber so mittela lter l ich,  daß m a n  w ä hn t ,  
S t r o p h e n  a u s  dem N ib c lu n g cn -L icd  oder dem P a r z i v a l  rccitiren zu 
h ö r e n ,  w äh r en d  im U n t c r - W a l l i s  ein französisches P a t o i s  zu Hause  
ist, d as  v o l len d s  g a r  N ie m a n d  versteht.
D i e  ältesten bekannten  V ö lk er  der pcnninischen A lp e n :  die Wi- 
b c r ic r ,  S e d u n e r ,  V c r a g c r  u nd  N a n t u a n c r  w u r d e n  einst ,  w ie  alle 
freien S t ä m m e  H c lv c t i c n s ,  von  den w cltb cs icgen dcn  R ö m e r n  be­
z w u n g e n .  M i t  ihrem F a l le  bei O c t o d u r u s  b e g in n t  die Geschichte 
des V a l l i s .  B i s  -160 w ä h r te  die R öm crhcrrschaft .  D u r ch  den E in ­
fall  barbarischer H o r d e n  verw ü ste t ,  w a rd  d as  Land dem burgundi-  
schcn Reiche einverleibt .  D och  schon 5 3 5  kam es  m it  dem ganzen  
westlichen H c lv c t icn  u n te r  die Herrschaft  der Fra n k en .  B lu t ig e
V o lk s t r a c h t  t m  W a l l i » .
B c r n c r -O b cr la n d c  u nd  an der G o t t -  
H a r d s - S t r a ß c .  D e r  Menschenschlag  
ist nichts w en ig e r  a l s  schön, —  am  
mindesten  d a s  weibliche Geschlecht. 
S p u r e n  vo n  N a t io n a l t r a c h t  ze igen  
sich n u r  noch in  dem w all i scr  H ü t ­
chen der F r a u e n z im m e r ;  von  S t r o h  
geflochten, m it  schmaler Krem pe,  
den K o p f  des H u t e s  m it  Quetsch-  
F a l t c n  b rei ten  schwarzen oder fa r ­
b igen  B a n d e s  besteckt, kostet m i t ­
u n t e r  ein solcher Kopfputz 6 0  bis  
8 0  Franken .  A l t e  W e i b e r  haben  
aber nicht selten H ü t e ,  a n  denen  
W i n d  und W e t t e r  F o r m  und Farbe
Historische Rückblicke.
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Käm pfe g eg e n  die Lombarden ( 5 6 9  u nd  57-1)  und S a r a z e n e n  ( 7 5 9 ) ,  
Ansiede lung einer H u n n en h o r d c  in  seinen T h ä le r n  und w o h l t h ä t ig e  
Einrichtungen  K a r l ' s  des G r o ß e n  bezeichnen diese R c g ic r u n g s p c r io d e .  
Nach A u f l ö s u n g  des karolingischcn Reiches  ( 8 3 8 )  kam W a l l i s  an  
R udolph  v o n  S t r ä t l i n g e n ,  der sich a l s  tran sjuranischcr  K ö n i g  R u -  
dolph I. zu S t .  M a u r i c e  v o m  Erzbischof  v o n  B e s a n c o n  krönen ließ.  
Treu den F a h n e n  ih res  n e u e n  K ö n i g s  schlugen sich die W a l l i s er  
lö w cnm uthig  m it  den F e in den  ihres  H e rrsch ers ,  der nach seinem 
Tode ( 9 1 1 )  in  der Abteikirche zu S t .  M a u r i c e  beigesetzt w a rd .  
Neue K äm p fe  m it  den H u n g a r n  und S a r a z e n e n  verw ü ste ten  das  
Land unter  dem R c g im c n t e  seiner N ac h fo lg e r .  V o n  1 0 3 2  b i s  1 1 2 0  
stand W a l l i s  unter  den deutschen K a i s e r n ,  fiel d a r a u f  dem zum  
Rektor von  B u r g u n d  e r n a n n ten  K on rad  von  Z ä h r in g c n  anheim  
und blieb v o n  1 1 2 7  b is  1 2 1 8  bei dem zäh r ingcr  H au se .  —  N e b e n  
der bischöflichen M a c h t  hatte  sich die der großen B a r o n e  a u s g e b i l ­
det. P a t r i o t e n ,  welche die U n a b h ä n g ig k e i t  des  w a l l i ser  Landes  
völlig zu erkämpfen s trebten ,  la g e n  daher m it  jenen m ächt igen  H e r ­
ren fortan ( 1 2 1 8  b is  1 3 7 5 )  im S t r e i t  und dieser P er iod e  g eh ö r t  
die Sch lach t  a u f  der S e u f z e r - M a t t e  bei Lcuk ( 1 3 1 8 )  a n ,  in  welcher  
ein großer T h e i l  des w all i ser  A d e l s  erschlagen w u r d e .  N e u e  F e h ­
den der H e rren  vo n  T o u r  C h a t i l lo n  ( 1 3 7 5  b i s  8 3 ) ,  sowie K r ieg e  
gegen d as  H a u s  S a v v h c n  ( 1 3 8 3  b is  1-105) und g e g e n  die m ächti­
gen Herren v o n  R a r o n  (1-100 b is  5 7 )  f o lg t e n ,  u nd  dieser Z e i t  g e ­
hört die reiche F ü l l e  m ark ig - in teressan ter  M o m e n t e  a u s  den K ä m ­
pfen entschlossener A lp h ir tc n  gege n  d a s  cisenvcrpanzertc R i t ter th u m  
an. Zn  diese P e r io d e  geh ö r t  auch d as  Gericht  der V o lk s - V e h m c ,  
die M a z z e  g e n a n n t .  —  E in e  F ehd e  m it  B e r n  führte  zu dem  
Kampfe bei Ulrichen ( 1 3 1 9 ) ,  w o  die W a l l i s e r  o b s ieg ten ,  aber  kaum  
aus diesem S t u r m  errettet  führte  der P r iv a t h a n d e l  e ines  H a n s  
Gruber die Rcichsacht ( 1 3 1 9  bis  1 3 2 5 )  herbei .  W ä h r e n d  d a s  B i s -  
thum von 1 3 5 1  b is  8 2  unter  W a l t h e r  von S u p c r s a r  stand, siel der 
mörderliche K a m p s  bei la  P l a n t a  in  der N ä h e  vo n  S i t t e n  v o r ,  in 
welchem 1 0 0 0 0  S a v o y a r d c n  erschlagen u nd  viele S ch lösser  v e r b r a n n t  
wurden. F o l g e  d a vo n  w a r e n :  e w ig e s  B ü n d n iß  m it  B e r n ,  B u n d  
der sieben oberen g e h e n d e n  von W a l l i s  mit  dem B isch o f  und U n te r ­
werfung von U n t c r - W a l l i s  ( 1 3 7 7 ) ,  sowie Fr ied cn s trak ta t  m it  dem  
Kaiser zu B a s e l  ( 2 2 .  S c p t .  1 3 9 9 ) .  —  G r oße  V e r leg en h e i ten  be­
reitete dem Lande die P ä r t c ig ä n g c r - P o l i t i k  des ehrsüchtigen K a r d i ­
nals  S ch in n cr  ( 1 5 0 0  b is  1 5 2 2 ) .  I h n e n  fo lg te  der durch die R e f o r ­
mation herbeigeführte P a r tc ik a m p f  zwischen den N e u -  und A l t g l ä u ­
bigen ( 1 5 2 3  b is  1 0 1 0 ) ,  w ä h r en d  welcher Z e i t  W a l l i s  ( 1 5 7 9 )  a ls
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ew iger  B u n d e sg e n o s s e  der Eidgenossenschaft  anerkannt  w u r d e .  I n n e r ­
halb der Fr is t  vo n  1 6 4 0  b i s  1 7 9 0  herrschte eine 1 5 0 ja h r ig c  R u h e .  
D a  ergriff  die französische S t a a t s u m w ä l z u n g  auch d a s  w apiscr  Land  
u nd  es entstanden die beiden S t a a t e n  der R h o d a n i s c h c n  u nd  
S a r i n c - B r o y c - R e p u b l i k ,  die jedoch nach b lu t ig e n  K ä m p fen  
m it  den F ra nzosen  1 7 9 8  der e i n e n ,  u nth c i lb a rcn  h e l v e t i s c h e n  
R e p u b l i k  einverleibt  w urden .  1 8 0 2  w ieder  von  derselben getrenn t ,  
entstand die w a l l i s c r  R e p u b l i k  w a h r en d  der M e d ia t io n sz c i t ,  
welche d a n n  R a p o l c o r r s  D e k r e t  vom  12 .  Okt. 1 8 1 0  w ieder ausloste  
u nd  a l s  D e p a r t e m e n t  d u  S i m p l e n  dem französischen K a iser­
reich einverleibte.  N a ch  dem Kaiscrsturz von  1 8 1 5  w ard  W a l l i s  
G l i e d  d e r  E i d g e n o s s e n s c h a f t ,  lehnte  sich jedoch 1 8 4 7  a ls  
S o n d c r b u n d s k a n t o n  g eg e n  die T a g s a tzu n g  m it  auf .
D aS o b m  W alliS.
B ie r  lebh aft  betretene A lpcnpässc  senken sich zu den E n d -A d c r n  
des R h o n e - T h a le s  hern ieder;  es sind die G r im sc l  nördlich a u s  dem  
B c r n c r -O b cr la n d c ,  die Fu rk a  nordöstl ich a u s  dem K a n t o n  Uri k o m ­
m e n d ,  der N u f c n c n - P a ß  östlich d a s  Tcss in  u nd  der G r i c s - P a ß  südlich 
das  picmontcsischc F o r m a z z a - L h a l  m it  dem oberen W a l l i s  v er b in ­
dend.  V o n  der B e r g e  H ö h e  gesehen verspricht d as  obere W a l l i s  
mehr a l s  seine G r u n d e  g e w ä h r e n .  E i n f ö r m i g ,  ärmlich und  ernst 
w ie  seine B e w o h n e r  ist auch der A n f a n g  des T h a l e s .  D e r  
äußerste O r t  heißt  O b c r w a l d ;  ihn  b erü h rt  n u r ,  w e r  direkt vom  
R h o n e-G letsch er  kommt. D e r  W e g  v o n  der G r im sc l  m ü nd et  bei 
O b c r g c s t c l c n .  G e g e n ü b e r ,  südöstlich, d a s  B l a s i n h o r n  ( 85 Ü 0  
F u ß ) ,  u nter  dem d a s  E g i n c n - T h a l  sich öffnet. D u r ch  letzteres 
steigen a n f a n g s  vereint,  droben a u se in a n d e r  scheidend, d c r N u f c n c n -  
u nd  G r i c s - P a ß  an .  Z m  J a h r e  1 8 0 8  h a b e n  zugleich Law in e ,  Feuer  
u nd  W asse r  h ier schrecklich g ew ü th e t .  S t .  U l r i c h e n ,  eine weiße 
Kirche im dunkclfarbcncn  D o r f e ;  zw ei  K reuze am  H a g  des W e g e s  
sind die einfachen D e n k m a l e  jener g e w a l t i g e n  K ä m p f e  v o n  1211  
u nd  1 4 1 9 ,  w o  die W a l l i s c r  ihre Fre ih e i t  g eg e n  den H e rzo g  von  
Z ä h r in g c n  u nd  die B c r n c r  siegreich vertheid igten .  G e s c h i e n e n ,  
schwarzbraun  w ie  ein M o h r c n d o r f ;  die fcucrrothen N e l k e n ,  welche 
von den Fensterbänken der W o h n h ä u s e r  hernieder w u c h e r n ,  nehmen  
sich sonderbar a u f  dem schwarzen Lärchcnholz a u s .  A u f fa l l en d  sind dem 
Frem d en  die m erkw ürdig  konstruirtcn S c h e u n e n ;  stelzbeinig erheben  
sich vier  oder acht G ru n d b a lk cn ,  m a n nsh och ,  senkrecht, —  a u f  jedem 
derselben l i e g t  ein ru nder,  w e i t  h ervo r ra gen d er  S t e i n  u nd  über die­
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sem b a u t  sich lust ig  der S p e ich er  erst au f .  S ' i s t  w e g e n  der „ M ü s c h " ,  
sagen die Landlcute,  w e i l  die M ä u s e ,  die hier zahlreich Hausen, a u f  
diese A r t  nicht zur K or nk a m m er  können. M ü n s t e r ,  d a s  erste gute  
W i r t h s h a u s ;  von  hier besteigt  m a n  d a s  L ö f f c l h o r n ,  nicht g e ­
fährlich, in  -1 S t u n d e n .  M a n  Übersicht von  demselben den Obcr-  
Aarglc tschcr  in  g an zer  L ä n g e ,  den T r ü z i - G l c t s c h c r  zu Fü ß en ,  
rechts den M ü n s t e r - G l e t s c h e r .  I n  la n g e r  Kette  reihen sich die 
S t r a h l h ö r n c r ,  K as te ien - ,  O b c r a a r - ,  Schreck- u nd  Lau teraarhörncr.  
D a n n  Einblick z u m  R hone-G letscher  zwischen N ä g l i s g r ä t l i  und dem  
S ic d c lh o r n  hindurch, —  der Galcnstock und im  Rücken die ganze  
G ebirgske tte  der W a l l i s c r - A lp c n  m it  M a t t e r h o r n ,  W c iß h o r n  u. s. w .
V o n  M ü n s t e r  w eiter ,  l inks drüben,  d a s  B l i n d c n - T h a l ,  steil 
aufsteigend, in  dessen T ie f e  ein Gletscher v o n  h o ch u m w ölb tcn  S c h n e e -  
bergen abgeschlossen w ird .  K ap el le  S t .  J a k o b .  R c c k i n g e n  m it  
schöner Kirche;  g u te  S t r a ß e ,  aber  nicht la n g e .  K l u r i g e n ,  n ur  
ein B ü sc h e l  H ä u s e r  m i t  g a n z  kleinem Kirchlc in.  D r ü b e n  über der 
R h o n e  die K a p e l l e  z u m  h e i l i g e n  K r e u z ;  in  der H ö h e  d as  
T h a l l i -  und  O f c n h o r n .  D e r  W e g  steuert n ä her  der R h o n e  
und ihrem b ew a ld e ten  jenseit igen Ufer zu. R i z i g e n ,  d ann  B i c l .  
Gleich h in ter  diesem O r t  sieht m a n  rechts  durch eine steil aufste i­
gende S c h lu ch t  d a s  O b cr a a rh o rn .  B i s  N i e d e r w a l d  h o lp er ig er  
W e g  zwischen Z ä u n e n  und H a g g i t t c r n .  D a n n  durch T a n n e n w a l d ,  
links, t ie f  u n te n ,  schäumend die R h o n e .  Herrlicher w a ld b la u c r  T h a l ­
blick an  der S t e l l e ,  w o  die S t r a ß e  breiter w ird  und h in ab füh rt .  
Rechts oben a u f  sonn iger  A lp h ö h c  B  c l l w  a l d .  I m m e r  tiefer h in a b ­
steigend kommt m a n  nach V i c  s c h ;  d a s  D o r f  l i e g t  g a n z  eingeklem m t  
im Thalkcsscl.  Erkursion a u f s  A e g g i s c h h o r n  u nd  zu m  A i c s c h c r -  
G l c t  s ch er .  I m  W ir t h s h a u s c  „ a u  G l a c i c r "  n im m t  m a n  n u r  n eu es  
S c h w c izc rg c ld ;  deutsches S i t b c r g c ld  ist im  g a n zen  O b c r - W a l l i s  nickt  
zu verwenden .  D a s  T h a l  ver en gt  sich b ed eu ten d;  der F a l l  der R h o n e  
wird beschleunigt .  Links a u f  freundlicher Hochw icsc  l i eg t  A c r n c n ,  
G e b u rts o r t  des K a r d i n a l s  S c h in n c r .  L a a r ,  schöne G e g e n d ;  d ann  
D c i s c h .  D e r  W e g  fä l l t  plötzlich in  jähem Zickzack; drunten  die 
Brücke vo n  G r c n g i o l s ,  welche zum  linken R h o n e-U fer  führt .  
D e r  F luß  rast in  dunkler T ie fe  durch au sgew asch en e  F c ls cn w ä n d c .  
B e i  G r c n g i o l s  öffnet sich m it  en g em  S c h lu n d  d a s  B i n n c n -  
L h a l  (5> S t u n d e n  l a n g ) ,  durch welches der W e g  zum A l b r u n ­
p a ß  ( P a ß h ö h c  7 l l ! >  F u ß )  u n d  in s  F o r m a z z a - T h a l  führt .  —  B i s  
M ö r i l  h a t  die R h o n e  furchtbare V e r w ü s t u n g e n  angerichtet ;  im m er  
dicht neben dem llbcrstürzcnd-dahinschicßcndcn S t r o m e  fü hr t  der  
W e g ,  zur Linken die hohe W a n d f l u h ,  rechts  drüben  der M a r ­
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t i n s b e r g .  B o r  M ö r i l  g e l a n g t  m a n  w ied er  a n s  rechte R h o n e -  
Ufer.  D i e  ersten K a s t a n ie n -  und N u ß b ä u m c ,  u n te r  denen d as  
D o r f  versteckt l i eg t ,  u nd  L ürkcnkorn  und W ein r e b e n  künden dem  
W a n d e r e r  a n ,  daß er sich einer m ilderen  T h a ls t u fe  nähert.  
B o n  M ö r i l  b e g in n t  eine n eu e  gu te  Fahrstraße.  D u r c h  ein Fe ld  
w ü s t e r ,  a u s  urdcnkl ichcr Z e i t  s tam m en der  S t u r z t r ü m m c r ,  a n  der 
a u f  hoher F c ls en w a n d  übcrm  T h a l  g e l eg en en  W a ll fahr tsk irch e  zur  
H o c h f l u h  vorüber,  senkt sich d a s  T h a l .  R ech ts  k om m t a u s  dem 
B l i n d t o b c l  d a s  weiße W a sse r  des Alctsch-Glctschcrs ,  die M a s s a  
g e n a n n t ,  herab .  D i e s  W a s se r ,  w e n n  m a n  es  t r ink t ,  soll hef t ige  
Rllckcnschmcrzcn (?)  erzeugen. Noch u m  zw e i  B er g k o u l i sscn  und  
m a n  ist in  N a t c r s ,  g eg e n ü b er  B r i e g ,  w o  die S i m p l o n - S t r a ß c  
(v e r g l .  S .  2 5 1 )  an hebt .  D i e s e s  alte  D o r f  m it  byzantin ischem Kirch-  
t h u r m  und  e inem  der größten  B c i n h ä u s c r  der g a n zen  S c h w e iz  l iegt  
äußerst malerisch in  e inem  K a s t a n ic n w a ld e .  F r ü h e r  w a r  die R e s i ­
denz eines  B isch o fs  hier. D i e  R u i n e n  der Sch lösser ,  W e i n g a r t e n  
und S u p c r s a r  sind besuchcnswcrth .
A c g g i s c h h o r n  u n d  Alc t sch  - G lc l sc h c r .
N ordwest l ich  v o n  Wicsch l i eg t  ein leicht ersteigbarer H öh ep u n kt ,  
der seiner majestätischen R un d s ich t  h a lb er  neben dem F a u lh o r n  und  
R y f f c lh o r n  g e n a n n t  zu w erd en  verd ien t;  es ist d as  A c g g i s c h h o r n ,  
welches dem W a n d e r e r  einen vollen  Einblick in  die E i s w ü s t c n  des  
südlichen G c b i r g s a b h a n g c s  der B c r n c r - A l p e n  eröffnet. Z w e i  W e g e  
fü hren  h in a u f .  D e r  eine, in  nördlicher R ich tu n g ,  b a ld  durch W a l d ,  
b ald  über  wilde  S c h u t t h a ld e n ,  fü h r t  in  1'/^ S t u n d e  zu der mit  
den letzten T a n n e n  u nd  H ü t t e n  bekleideten A n h ö h e  a u f  d e m  T i -  
t e r .  H ie r  übersieht  m a n  die u n te re  H ä l f t e  des g e w a l t i g  zerrissenen,  
a n  h ervo r rag en d em  Fclscnkcil  sich in  zw ei  Z u n g e n  spa ltenden  B i e -  
s c h c r - G l c t s c h c r s .  D e r  entschlossene, schwindelfreie W a n d e r e r  kann  
in  B e g l e i t u n g  kundiger  F ü h rer  von  hier a u s  über den O b craar-  
G r a t h  u nd  Gletscher nach dem G r im s c lh o s p iz  g e la n g e n .  W en d et  
m a n  sich aber westlich, dem R a n d e  des Vieschcr-Glctschcrs a u f w ä r t s  
fo lg end  über  die A lp t r i f t c n  z u  S t o c k ,  so erreicht m a n  nach 
2  S t u n d e n  die H ü t t e n  der M ä r j c l c n A l p  ( 7 1 8 1  F u ß ) ,  v o n  der 
a u s  d a s  A cgg isch h orn  in  a b e r m a l s  2  S t u n d e n  zu ersteigen ist. —  
D e r  andere  W e g  von  Bicsch fü hr t  über die' u n t e r e  und o b e r e  
S t a f f e l ,  eine h a lb e  S t u n d e  näher.
W i e  die G ip f e l  des S i c d c l - ,  Löffel- und M ä h r c n h o r n c s ,  so be­
steht auch der des A c g g i s c h h o r n  e s  ( V 0 5 3  F u ß )  a u s  chaotisch
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ü bereinander a u fg c th ü r m tcn  G r a ni tb löck cn ;  die A uss icht  ist erhaben  
w ild .  N ordwest l ich ,  am  F u ß e  des B e r g e s ,  w in d e t  sich im  silber-  
g r a u c n  E i s p a n z c r  gleich einer R icscnschlange der erstarrte E iss trom  
des g r o ß e n  A l e t s c h - G l e t s c h e r s  vorbei ,  der,  5  S t u n d e n  la n g ,  
von  den unendl ichen F irnf lächcn  h c r a b k o m m t ,  welche droben den  
Rücken der J u n g f r a u  umkleiden. G e g e n ü b e r ,  re in westlich,  ergießt  
sich in  diesen der O l l m e r -  oder M i t t c l - A l c t s c h g l c t s c h c r ,  der 
von der schönen P y r a m id e  des A l c t s c h h o r n c s  hcrniedersinkt. 
J u n g f r a u ,  M ö n c h  u nd  E i g e r ,  die sich droben z e ig e n ,  erschei­
nen  unbedeutend,  schncehüge lart ig .  M e h r  rechts , die östliche W a n d  
des großen Aletsch-Glctschers  b i ld e n d ,  le hn t  sich die K e t te  der g e ­
w a l t ig e n  W a l l i s e r - V i c s c h c r h ö r n e r  a u f ,  g rö ß tcn th e i l s  m i t  zer­
rissenen F irn fc ld crn  ü b e r h a n g e n .  Ueber denselben r a g t  in  u nb ed eu ­
tender H ö h e  die F c lsen py ram id c  des F i n s t e r a a r h o r n s ,  im  
W a l l i s  S c h w a r z h o r n  g e n a n n t ,  empor. D a r u n t e r  senkt sich in  
schiefer Linie eine vielfach zerspaltcnc F c ls cn w a n d  geg e n  den Vicschcr-  
Gletschcr h e r a b ,  der D i s t c l g r a t h  g e n a n n t .  V o r n  t ie f  zu F ü ß en  
des W a n d e r e r s  l i eg t  der A l e t s c h - S e e  und die M ä r jc le n - A lp .  
J en se i t s  des V icschcr-G lctschers ,  ü ber  dem in  lu f t ig e r  H ö h e  das  
nackte R o t h  H o r n  u nd  d a s  g lä n ze n d w c iß c  O b c r a a r h o r n  sich 
erheben, l i eg t  ein breiter a b geru n deter  G e b irg s rü ck en ,  der grünend  
sich zum  R h o n e - T h a l  absenkt:  a u f  d e r  K u h  geheißen. H in t e r  
demselben tauchen d a s  K a s t e l c n h o r n  und der breite G a l c n s t o c k  
mit ihren S ch nc ck app en ,  und  die G r u p p e  der M u t t h ö r n c r  auf .  
D e r  Blick w en d e t  sich östlich; da sieht m a n  den t iefen  T h a lc insch n it t  
des O b c r - W a l l i s  m i t  a llen  südlichen S e i tc n k cr b e n  des  G e r e n - ,  
E g in c n - ,  B l i n c n -  und M ü h l c b a c h - T h a l c s ;  über  denselben u n d  nach  
S ü d e n  zu erblickt m a n  d a s  R a p p c n h o r n ,  d a s  w e i ß e  O f e n -  
h o r n ,  d as  A l b r u n h o r n ,  d a s  stotzigc R o t h h o r n ,  die C h a r -  
w a n d u n g ,  die l a n g e  F irn f läch e ,  welche sich ob der W a n d f l u h  
bis  zum  B o r t e l h o r n  a u s d e h n t ,  d a n n  den M o n t e  L e o n e  und  
das R o ß b o d c n h o r n ;  südwestlich endlich die g e w a l t i g e  M o n t c -  
R o s a - G r u p p e  m it  den M i s c h a b c l h ö r n c r n ,  dem kahlen isolir-  
ten M a t t c r h o r n  u nd  dem gedehnten  W c i ß h o r n .
-  D a s  m i l t l c i c  W a l l i s  (v o n  B r i c g  b i s  Lcuk).
B r i e g / ist ein d üsteres ,  k le in e s ,  a l te s  S t ä d t c h e n  m it  u ngeheuer  
viel T h ü r m e n  und  L h ü r m c h c n ,  in  dem trotz der vertr iebenen  
Jesuiten  der schleichende Geis t  des J c s u i t i s m u s  noch zu leben scheint. 
S c h c n s w e r t h  sind daselbst  die hochgelegene Jcsu itcn-Kirche und der
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alte  Stockalpcr'schc P a l a s t .  H in t c r m  S t ä d t l c i n  öffnet sich die tiefe 
au sge w a sch en e  S a l t i n e - S c h l u c h t ,  über  der in  schwindelnder  
H ö h e  sich d a s  zerklüftete G l y s h o r n  ( 7 6 2 7  F u ß )  erhebt.  ( A b ­
b i ld u n g  sehe m a n  S .  2 4 1 ) .  I m  S o n n e n s c h e in  h a t  B r i e g  von  w e i ­
tem  durch seine m it  Gl immerschiefer gedeckten D ä ch er  ein b len d en ­
des  A nseh en .  D i e  R h o n e  h a t  hier w ieder große S c h u t t m a f s c n  a b ­
g e l a d e n ;  denn  zwischen N a t c r s  und B r i e g  ist die g a n ze  Fläche mit  
aufgeschw em m tem  Kiesel überlagert .
B o n  hier b i s  Lcuk ist d a s  R h o n e - T h a l  e in förm ig ,  kahl,  u n i n t e r ­
essant. A b e r  seine südlich ab zw e ige n d en  S e i t e n t h ä l e r  en th a lten  um  
. . s o  größere u nd  prächtigere N a t u r b i ld c r .  D i e ^ i o m  S i m p l o n  hcrab-  
' kommende F ah rs traß e  fü hr t  ü b c r / G l y s , ^ — schöne a l te  Kirche im  
byzantin ischen S t y l ;  —  die a u s  dem kleinen N a n z c r t h a l  ( l ink s )  
hcrvorström cndc G a m s a  h a t  solche u ngeheure  Gcschicbcmaffcn hcr-  
v o r g c w ä l z t ,  daß die verwüstete  Fläche w ie  ein von ,  G e b ir g e  sich 
hcrabscnkcndcr S tc in g lc t sc h c r  auss ieht .  D a s  T h a l  v er en g t  s ich; der 
W e g  ist durch F e l s w ä n d e  g e s p r e n g t ,  an  denen die sonderbaren  b a n d ­
a r t ig en  A b l a g e r u n g e n  interessant  erscheinen. E i n i g e  der n u n  f o l ­
genden  W e i l e r  w ü r d e n  in  jeder an deren  Landschaft sp u r lo s  v e r ­
schwinden;  bei der A r m u t h  dieser G e g e n d  w erd en  sie zur  tröstlichen  
Zierde. I h r e  V e r a n d e n  und  freundlichen R cb cn lau bd äch cr  schmücken 
f ü r  einen Augenblick  d a s  sonst nüchterne T h a lb i l d .  E b en so  kommt  
eine kleine a l te  Kirche, verlassen g e legen ,  die einen w o h l th ä t ig en  
R u h c p u n k t  fü r  d a s  A u g e  in dem la n g w e i l i g e n  E in er le i  a b g ib t .  
I m m e r  bleiben sich die rechts  u nd  links emporste igenden  kahlen,  
u nw ir th l ich cn  B e r g m a fs c n  g le ich ,  w e n n  auch ihre F o r m  m itu n ter  
ein w e n ig  abweicht.  ^ V i s p / ( V i e g c ) ,  eigentlich V i s p a c h ,  so g e ­
n a n n t  nach dem a u s  dem B i s p a c h e r - L h a l  hier m ü nd en d en  gleich­
n a m ig e n  w i ld en  G c b irg s w a s s cr ,  b iete t  an  sich nichts M e r k w ü r d ig e s .  
D e r  schönste S t a n d p u n k t ,  von  dem a u s  der O r t  m it  dem im  Rücken  
sich öffnenden T h a l  ein hübsches B i l d  l ie fert ,  ist a u s  der bedeckten 
Brücke. Z w e i  T h ü r m e ,  der eine in  seinem U nterb au  alt-byzantinisch  
m it  m od ern er  S p i t z e ,  der andere in w u n d erb a re r  F o r m ,  a u f  dem 
in  einem vo gc lkäs igähnlichcn ,  eisernen Glockcnstuhl die Glocke 
h ä n g t ,  geben im V ere in e  m it  a n deren  S t c i n b a u t c n  dem Ocrtchcn  
e in ig es  A nsehen .  Verstrickt schieben sich die B cr gk o u l i sscn  duftb lau  
v o r e in a n d e r ,  welche d a s  S a a s -  und N i k o l a i - T h a l  (vcrg l .  S .
 ^ 3 8 2 )  (Abstecher in  dasselbe) b eg re n z en ;  alle  ü b e r r a g e n d ,  s teigen in 
! der T ie fe  der B a l f r i n  und  die M i s c h a b c l h ö r n c r  schnccblank 
> e m p o r ,  die irr igerweise o ft  fü r  den M o n t c  R o s a  g eh a lten  werden.  
; F ü r  alle R e is en d e ,  welche d a s  N i k o l a i - S a a s - T h a l  besuchen wollen,
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muß B i s p  N a ch ts ta t ion  w erd en .  —  S o  breit  d a s  T h a l ,  so breit  ist 
auch das B e t t  der R h o n e ;  w e iter  h inab  konnte m a n  sie e ind äm m en .
W e i t e r  s tro m a b w ä r ts  ist d a s  R h o n e  - T h a l  w ieder uninteressant,  
l a n g w e i l i g e ,  g e r a d l in ig e  Chaussee durch w ü s te s  S c h i l f  und R ie d ­
g ras ,  m itu n ter  e t w a s  Tllrkcnkorn oder H a n f b a u ,  zu beiden S e i t e n  
von ockerfarbenen T h a l w ä n d c n  eingeschlossen, ist der vorherrschende  
Charakter  der G e g e n d .  H e l l  schimmert von weiten: die a u f  einem  
H ü g e l  rechts  über  der R h o n e  g e leg en e  Kirche v o n / R a r o n ; / d a r ­
über hoch oben schaut die A l t e l s  und  d a s  B f i r b m h o r n  hervor,  
l in k s ,  steil  am  B e r g e ,  w ie ein S c h w a l b e n n e s t ,  klebt die W a l l f a h r t s -  
kapcllc W a n d f l u h .  M a n  durchschreitet d a s  D o r f  T u  r t i g .  R ech ts  
l iegt N i c d c r g c s t c l c n  m it  den T r ü m m e r n  des S ch lo sse s  B a s  
C h a t i l l o n .  Noch eine V ier te ls tunde  w eiter  öffnet sich drüben  
das L ö t s c h c n - T h a l ,  in  dessen T ie fe  der L ö t s c h c n - G l c t s c h c r  
von der großen gemeinschaftlichen F irn w ü stc  h inter  der J u n g f r a u  
herabfinkt. — T u r t m a n n  (franz.  l o u r l n r n ^ r i v )  soll den N a m e n  
auf  t u r r i s  n m ^ n n  c tv m o l o g i s i r c n ; auch dieser O r t  l i eg t  in  höchst 
lan g w e i l ig e r  G e g e n d .  M a n  bemerkt w e n ig  v o n  ih m ,  kommt ^rur an  
einigen W i r t h s h ä u s e r n  vorbei und f indet  kaum den E i n g ä n g e n  d as  
l inks ab zw eigend e  T u r t m a n n  - T h a l ,  so e n g ,  felsig und düster ist 
derselbe. D e r  a u s  diesem abfließende B a c h  b i ld e t  h in tcrm  D o r f e  
einen 8 0  Fu ß  hohen  F a l l ,  schon sc h c n sw c r t h ,  aber nicht zu ver ­
gleichen m it  den K ask ad en  des B c r n e r - O b c r l a n d c s .  —  D a s  T u r t -
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m a n n - T h a l  zu besuchen ist n u r  d e m  W a n d e r e r  a n z u r a t h c n ,  der 
den K a n t o n  W a l l i s  gründlich bereisen und seine Gletscher einläßlich  
kennen lernen  w i l l .  I n  diesem 5  S t u n d e n  l a n g e n  T h a l c  g ib ts  
keine W ir t h s h ä u s e r ;  d esh a lb  muß m a n  P r o v i a n t  für  den gan zen  
L a g  m itn eh m en .  D i e  D ö r f e r  desselben stehen im  S o m m e r  leer,  
w e i l  die B e w o h n e r  m it  W e i b  und K in d  a u f  der A lp  sind. D e n  
ursprüngl ichen a l te n  w al l i scr  D ia l e k t  kann m a n  hier noch in  seiner  
R e in h e i t  hören .  D e r  W e g  zum L u r t m a n n - G l c t s c h c r  führt  
^  s tu n d en lan g  durch eigentlichen U r w a l d ,  dessen S t ä m m e  zu m  T h e i l
f ab g es to rb en ,  m it  e l l e n la n g e n ,  grün l ichw cißcn  Flechten u m h ä n g e n
sind. I m  S c m t e n  (Zcrbitzcn) fü h r t  der F o r c l c t t a - P a ß  u n te r  
den D i a b l o n s  v orü b er  nach A y c r  im  E i n f i s c h t h a l .  A u f  dem 
D r c i z c h c n t n e r h o r n  (zwischen dem L u r t m a n n -  und  N ik o la i - T h a l )  
ist eine prächtige Rundsicht .
V e r f o l g t  m a n  d a s  R h o n e - T h a l  westlich a b w ä r t s ,  so öffnet sich 
dasselbe bei S u s t c n  zur freundlichen Landschaft;  rechts  droben  
L e n k  ( m a n - f t h c :  S . - 4 9 3 ) .
D a S  N i k o l a i -  und S a a s - T h a l .
E h e  w i r  dem Laufe der R h o n e  w e iter  f o lg e n ,  müssen w ir  noch 
einen Abstecher in  e ines  der prächtigsten schweizer S e i t e n t h ä le r ,  
nämlich v o n  V i s p  a u s  in  d a s  V i s p c r - L h a l  m achen ,  welches sich 
w ied er u m  in  d as  N i k o l a i -  und S a a s - T h a l  spaltet.
A l s  wohlzubcachtcndc V ors ich tsm aßrege l  beim B er e isen  dieser 
T h ä le r  müssen w ir  vorausschicken: der 8 ^ /2  S t u n d e n  la n g e  W e g  
vo n  V i s p  b i s  Z c r m a tt  m uß u n b ed in g t  w äh r en d  des V o r m i t t a g s  z u ­
rückgelegt  w e r d e n ;  u m  die M i t t a g s z e i t  b i s  g e g e n  A b e n d  schwellen  
die v o n  den Gletschern hcrnicdcrströmcndcn W ild w a s sc r  so u ngeheuer  
a n ,  daß m a n  sie nicht passircn k a nn ;  zu d em  lastet a m  N a c h m it t a g  
die S on n en h itz e  fast unerträgl ich  a u f  den T h a l - E n g e n .  M a n  ü ber­
nachte desha lb  in V i s p  oder S t .  N ik o la u s ,  breche sehr früh a m  M o r ­
gen ,  spätestens 5  Uhr, au f ,  sodaß m a n  die W i l d z ü g c  ( ! ' / ,  S t u n d e  
vor Z c r m a tt )  b is  M i t t a g  im  Rücken h a t .  G u t e  B cr g p fc rd c  !l Frank  
in  V i s p  und Z cr m att .  F ü h r e r  sind für Fußrciscnde nicht n ö th ig .
V o n  V i s p  anste igend über U n t c r s t a l d c n ,  überschreitet m an  
bei N c u b r ü c k  in  reizender G e g e n d  die V i s p .  V o n  der g ew ö lb ten  
Brücke scköncr Blick  a u f  den K e i l  des S a a s g r a t h c s ,  der das  
S a a s -  von, N i k o l a i - T h a l  t r e n n t ,  zu m  vergletscherten B a l f r i n  
( I l l i ü l i  F u ß )  sich au fg ip fc ln d .  F o r t w ä h r e n d  steigt der holperige  
W e g .  E s  f o lg t  S t a l d c n ,  romantisch g e leg en es  D ö r fch en  m it  hoch
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auf steiler Fc lscn f lu h  th ron en d e m  Kirchlc in.  H ie r  scheiden die T h ä ­
ler. W i r  v er fo lgen  zuerst rechts d a s  (westliche) N i k o l a i - T h a l .  
Ueber sanft-schwellende T r i f ten ,  die w i ld e  G o r n c r - B i s p  links tief  
drunten, überschreitet  die S t r a ß e  den a u s  schwarzer S ch ie fe r -S ch lu ch t  
hcrvorstürzcndcn M ü h l i b a c h .  E s  k om m t E m d ;  in  der T ie fe  
des T h a lb i ld c s  thürm cn sich die u m f irn tcn  formkllhncn G rani tm asscn  
des B r u n c g g -  u nd  W c i ß h o r n e s  g igantisch au f .  M a n  geht  
nicht nach E m d ,  sondern f o l g t  dem u n t e r e n ,  nach K a l p c t r a n  
hinabführenden W e g ,  überschreitet die G o r n c r - B i s p  und kommt  
durch Lärchcnw ald u n g  w ied er  empor nach K i p f c n .  G e g e n ü b e r  
der Fa l l  des A u g s t b o r d b a c h c s .  W ie d e r  h in ü ber  an d as  w est ­
liche Ufer der B i s p  über den von  rechts herabstürzenden J u n g -  
bach nach S t .  N i k o l a u s .  D a s  D o r f  b a u t  trotz seiner hohen  
Lage (3581) F u ß )  und se iner felsigen U m g e b u n g  dennoch G e ­
treide. V ie l e  Reste eh em al ig er  B e r g s tü rze .  Links am  B e r g e  a u f  
grasrcichcr H a ld e  d a s  D o r f  G r ä n c h e n ,  G e b u r t s o r t  des im  
10. J a h r h u n d e r t  b erü h m ten  G e leh r ten  T h o m a s  P l a t c r ,  der sich vom  
Ziegen - und .Kuhhirten zum  G y m n a s ia rchcn  von  B a s e l  em porschw ang.  
Ueber G r ä n c h e n ,  R i e d ,  W i c h e l  u nd  anderen  zerstreuten O r ten  
erheben sich d as  L a u i h o r n  (!>53I F u ß ) ,  d a s  formscltsame S a t t c l -  
l o c h h o r n  und andere zur K ette  der M ischab clhörncr  aufkl im -  
mcndc Zinken. U n m it te lb ar  h inter  S t .  N ik o la u s  überschreitet m a n  
abermals die B i s p  a u f  zierlich geschweifter B ogenbrücke.  A n  steiler  
B crgcsha ldc  geh t  n u n  der P f a d  über S c h u t t l a g c r  u nd  durch Lär- 
chcnwald. D r o b e n  h ä n g t  a n  der H o h e n - B a r r  der S p a r r e n -  
G l e t s c h e r ,  dessen A b f l u ß ,  der B l a b  a c h ,  beim W e i l e r  S c h  w i ­
d e r n  herabstürzt. E s  f o lg e n  n u n  M a t t s a n d ,  B ü h l  u nd  H c r -  
b r i g c n .  D r ü b e n  an der westlichen T h a lsc i tc  der W a ssc r fa l l  des  
von der F a l lw a n d  herabstürzenden D l l m m i b a c h c s  und hoch dar­
über das B r u n c g g h o r n  ( 1 I 8 0 I  Fu ß ) .  D e r  Blick a u f  dieses  
und das noch schönere W c i ß h o r n  ist erhab en .  —  W e i t e r :  B r c i -  
t c n m a t t  im W a ld w ie s c n g r u n d c ,  d ann  d as  runsenzerrisscnc F lu th cn -  
B ct t  des u n t e r e n  L c r c h c n z u g c s ;  im S o m m e r  schwillt  d a s  a u s  
dem H o c h b c r g - G l c t s c h c r  (u n t e r m  D o m )  abfließende W ild w assc r  
gegen M i t t a g  zum  reißenden S t r o m e  an .  D a n n :  der ärmliche  
Flecken L c r c h ;  l inks d ro b e n ,  m it  seinen b lendenden Firnspitzcn in  
des Acthcrs  B l a u  a u fra g en d ,  d as  G r a b e n h o r n  oder D o m  ( n ö r d ­
lich das zweite der M i s c h a b c l h ö r n c r  1-1021) F u ß )  und daneben  
das L a s c h -  oder L a g c r h o r n  (eb en fa l l s  zu den M ischabclhörncrn  
gehörig 1 1 0 3 2  F u ß ) .  Jetzt k om m t der o b e r e  L c r c h c n z u g  oder  
B i z b a c h  m it  dem A b f lu ß  des G r a b e n - G l e t s c h e r s ,  und bald
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d a r a u f  d a s  D o r f  R a n d  a h .  D ie s e r  O r t  w u r d e  durch die Gletscher'  
S t ü r z e  des in  bedeutender H o h e  ü b e rh a n g e n d en  vcrhän gn iß vo l lcn  
W e i ß h o r n -  oder W i e s - G l e t s c h e r s  schon verschiedene M a l e  
schrecklich beschädigt .  —  zuletzt noch a m  2 7 .  D c c .  1 8 1 9 ,  w o  der 
Luftdruck der hcrab d onn crnd cn  E is m a s ic n  n a h e  an  1 9 0  H ä u ser  und  
H ü t t e n  thei ls  gänzlich zerstörte,  th e i l s  verrückte oder beschädigte.  
B e i m  W e i l e r  W i l d i  f o lg t  die letzte W i ld w a sse r  N ü f e ,  die s o g e n a n n ­
ten  W i l t z ü g c ,  durch welche der K l l h n - G l c t s c h c r  seine A b -  
schmclzungen niederscndct.  A b e r m a l i g e s  F e ls en -C h a o s .  D a n n  wird  
die G e g e n d  sanfter  b i s  L ä s c h ,  h inter welchem sich d as  g e w a l t i g e  
B r e i t h o r n  m it  dem k l e i n e n  M a t t c r h o r n  u nd  seinen N a s h o r n -  
felsen a u fth l lrm cn .  E i n  v o m  Z i n a l - N o t h  H o r n  hcrabkommcnder  
Q u cr r icg c l  scheint d as  T h a l  vö l l ig  abzuschließen. I n  w i ld er  W a l d ­
g eg e n d  fü h r t  die hohe S t e g e  über die in  w üster  L ie fe  sich durch­
arbeitende M a t t c r - V i s p ;  noch zw e im a l  überschreitet m a n  dieselbe, 
und d a n n  u m  eine Ecke biegend überrascht den W a n d e r e r  plötzlich 
der prächtige Anblick der riesigen M a t t c r h o r n - P h r a m i d c  
( M o n t  C c r v i n ,  M o n t c  S p l v i o  1 3 9 0 0  F u ß ) .  U nter  a llen  
A lp en bi ld crn ,  die sich überraschend entwickeln,  g eh ö r t  dieses zu den 
großart igsten .  N a ch  u nd  nach erw ei ter t  sich d as  T h a l  und a u f  
weichem W icscn-Lcppich  w inkt d as  freundliche Z e r  m a t t ,  von den  
I t a l i e n e r n  P r o b o r g n c  g e n a n n t .  A n  sich ist der O r t  ein B e r g ­
dorf  w ie  tausend andere  ( n u r  daß für die K o m f o r ts  der Reisenden  
g u t  S o r g e  g e tra g e n  w i r d ) ,  aber seine U m g e b u n g e n  gehören zu den 
im posantesten  und erhabensten ,  die die A lp c n w c l t  auszuw eisen  hat. 
W e r  über Z e i t  u nd  M i t t e l  frei ver fü g en  k a n n ,  m ö g e  mindestens  
vier T a g e  für fo lgend e  P a r t i e n  verw enden ,  zu denen jedoch überall  
F ü h r e r  n o t h w e n d ig  s ind:
Erster  L a g .  Z u m  s c h w a r z e n  S e e  u n d  a u f  d a s  H ö r n l i  
( 8  S t u n d e n  hin u nd  zurück). V o n  F o r r c n  h a t  m a n  den besten 
Ucbcrblick a u f  den u nte ren  L h c i l  des G o r n c r - G l c t s c h c r s ,  der 
sich h ier a l s  ein g roßes  P y r a m id c n f c ld  darstellt.  Ueber „ i m  B o ­
d e n "  d a s  H c r r c n m ä t t l i  u nd  die steile W a n d  des r o t h e n  
L s c h u g g c n  ste ig t  m a n  zu dem in  w i ld e m  Fclscnkcsscl ge legenen  
s c h w a r z e n  S e e  a n ;  von  hier k ann  m a n  über die M o r ä n e  des  
F u r g g e n - G l e t s c h e r s  u nd  den v erw itter ten  G r a th  zur Spitze  
des  H ö r n l i  b in n en  1 S t u n d e  anste igen.  A uss ich t:  G e g e n  S ü d e n  
der F u r g g e n - G l c t s c h c r  in  seiner gan zen  A u s d e h n u n g ,  t ie f  unten  
der G o r n  e r - G l e t s c h e r  v o m  W c i ß t h o r  b is  fast zu seinem E n d e;  
d a n n  die E is p a lä s t e  des k l e i n e n  M o n t  C c r v i n  ( 1 1 8 9 1  F u ß ) ,  
d a s  T r i f t -  oder B r e i t h o r n  ( 1 2 7 7 0  F u ß ) .  G e g e n  Osten die
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M a t t e r j o c k .
P e t i t  M o n l  C c r v i i i .
Z w i l l i n g e  ( 1 2 6 1 1  F u ß ) ,  S i l b c r b a s t  ( 1 3 9 7 1  F u ß ) ,  d a s  R o r d -  
c n d -  und die h ö c h s t e  S p i t z  d e s  M o n t c  R o s a  (v crg l .  S .  3 9 1 ) ,  
das W c i ß t h o  r.
D a n n  näher der R i f -  
f c l b c r g  m it  R i f f e l ­
h o r n , S t r a h l h o r n ,
R v m p f i s c h h o r n  
(1 29 95  F u ß ) .  G e g e n  
Nordost der A l p  h ü ­
b e !  und die M i s c h a -  
b c l h ö r n c r .  G e g e n  
Norden die H ü t t e n  
von Z m u t t ,  die bei­
den G a b e l h ö r n c r  
m i t d e m D i s t c l - G l c t -  
s c h c r ,  P o i n t  d e  
Z i n a l ,  E b i h o r n ,  
und die D c n t e  
b la n c h c  (13-121 F u ß ) .
Gegen W esten  sieht  
man in ein E i s  - und  
Gletsch er-M eer ,  d a s  
im Z m u t t - G l c t -  
schcr seinen A u s g a n g  
nimmt.
Zweiter T a g .  A u f  
d e n R i f f c l b e r g  u n d  
G ö r n c r g r a t h ' ,  die 
schönste und besuch­
teste P a r t ie  (h in  und  
zurück 8  S t u n d e n ) .
D er  W e g  dahin  fü hr t  
über W i n k c l m a t -  
t c n  am A u g s t k u m -  
m c n empor zum  
N o t h  k u m m c n .  H ier  
erschließt sich ein u n ­
beschreiblich g roß a rt i ­
ges P a n o r a m a .  U n ­
willkürlich haftet  der Blick in  der großen  R un d sch au  zuerst a n  jenen  
gewaltigen Frost -M assen ,  die g ege n  S ü d e n  und S ü d w e s t  a u fg e h ä u f t
A lreu : Führer. 2 5
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liegen.  B e g i n n e n  w ir  also auch bei ihnen  
B r c i t h ü g c l ig  d eh nt  sich die Schnccflachc von
rnfM-ME'-r.  
N o th h o r n  od r r  M o -
N ik o la ü T h a l .
 ^Westliche Bcrner»  
l Alpe n .
gr a tb .
a u s  deren I n t e r v a l l e n  senken sich n u n  vier 
der: l ink s  untern ,  W e iß t h o r  der G o r n c r -
dic A u g c n w a n d e r u n g .  
der C i n i a  d c  L a z z i  
nach dem W e i ß e n -  
T h o r  a u s ,  einem  
P a ß ü b e r g a n g , der 
w en ig  m ehr  gebraucht  
w ird .  U n m it te lb a r  d a ­
neben  steigen schroff 
die nackten Fe lsen-  
knochen des M o n t c  
R o s a  e m p o r ,  nach  
oben durch S c h n e e ­
decken ab g eru n d e t ,  a u s  
denen die beiden F c ls -  
p p r a m id cn  des N o r d -  
c n d  (1 -1237  F u ß )  und  
der H ö c h s t e n  S p i t z e  
oder des  G o r n c r  
H o r n e s  ( l -1-129 F u ß )  
hervorstarrcn. B o n  
den ü br ig en  fü n f  
S p i tz e n  erblickt m a n  
b l o s  von der S i g n a l -  
K u p p e  u nd  P a r -  
r o t s - S p i t z e  u n b e ­
deutend erscheinende 
E r h ö h u n g e n .  Anschei­
nend ^ ie  gleiche H ö h e  
erreichend, a n  der S c i -  
t c n w a n d  n u r  entblößte  
G r a n i tm a ss cn  darbie­
t e n d ,  obcnhcr aber  
durch F i r n la g c r  um-  
h ü g c lt ,  steigt a l s  N a c h ­
b a r  zur Rechten der 
L y s k a m m  oder S i l ­
b e r b a s t  (1397-1 Fu ß )  
au f .  B o n  diesen bei­
den N icscn b crgen  und  
Glctschcrströmc Herme- 
G l e t s c h e r ,  steil und
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in der V erk ü rzu n g  gesehen vorn M o n t c  R o s a  der G o r n c r h o r n -  
G l c t s c h c r ,  —  rechts  d a n e b e n ,  breit  u n d  zerrissen, der w e s t l i c h e  
M o n t e  R o s a -  oder G r c n z - G  l e t s c h c r  u nd  von ,  Lyskam m  der 
G l a c i e r  d e s  Z u m c a u r ,  die zu  des W a n d e r e r s  F ü ß e n  in  e i n a n ­
der m ünd en  u nd  gemeinschaftl ich n u n  a l s  groß er  G o r n c r - G l c t -  
schcr t h a lw ä r t s  h inabsinken. R ech ts  vom  Z u m ca u r-G lctsch cr  erhe­
ben sich wunderl ich  ges ta l te t ,  g a n z  in  S c h n e e  g e h ü l l t ,  die Z w i l ­
l i n g e :  K a s t o r  u n d  P o l l u r  (1264-1  F u ß ) ,  neben  denen in  g re l ­
lem Gegensatz d as  unendlich zerrissene schwarze B r e i t h o r n  sein  
starres U rfc lsgcm ä u er  a u fb a u t .  A u s  den ru n d u m  sich bildenden  
Schnecmuldcn h a n g e n  der S c h w ä r z e -  und T r i s t l i - G l c t s c h c r  
hernieder. Jetzt  sinken die H or izo n ta l -L in ien  bedeutend h era b ;  n ur  
noch der th u r m fö rm ig c  P e t i t  M o n t  C e r v i n  oder J o d e r h ö r n l i  
( I I 8 9 1  F u ß )  u nd  w e iter  rechts  d a s  T h e o d u l h o r n  ( 1 0 6 6 7  F u ß )  
unterbrechen die E in s cn k u n g .  Zwischen beiden hindurch fü hr t  die 
höchste praktikable G c b i r g s - P a s s a g e  in  den A l p e n ,  d a s  M a t t c r -  
joch oder der L h c o d u l s - P a ß .  D e r  o b e r e  u nd  u n t e r e  S t .  
T h e o d u l - G l c t s c h c r  l iegen dem A u g e  näher,  und  gan z  zu F ü ß en  
die Fclscnflächc l a  M u r a i l l c .  W e n d e t  m a n  den Blick g a n z  gegen  
Westen, so wird die A ufm erksam keit  durch die R icscn p h r a m id c  des  
g r o ß e n  M o n t  C e r v i n  oder des M a t t c r h o r n s  la n g e  gefesselt;  
von seinen F u ß soh len ,  die im  F u r k c n - G l c t s c h e r  ver g rab en  stehen,  
bis h inauf zur nie erstiegenen und w o l  unerste igbaren  Sch c itc lk up p c ,  
steht der w u n d c r f ö r m ig e  O bel isk  in seinem kolossalen B a u  vor  u n ­
seren A u g e n .  D e r  S c h n c e s a t t c l  rechts  unter  ihm ist der C o l  
d ' E v o l e n a ,  a u s  welchem der Z m u t t - G l c t s c h c r  hinabfl ießt .  U n s  
Z» Fußen schneidet d as  Z m u t t - L h a l ,  m it  seinen A lp t r i f t e n  w o h l ­
thätig d as  A u g e  e r la b e n d ,  t ie f  ein. Ueber ih m  aber strebt in  schö­
ner Form die D c n t  b l a n c h e  ( 1 3 4 2 1  F u ß )  e m p o r ,  vor der die 
P o i n t e  d e  Z i n a l ,  G l a c i e r  d ' A r b e  u nd  D i s t e l - G l e t s c h e r ,  
sowie d as  E b i h o r n  la g e rn .  I m m e r  p y r a m id e n fö r m ig  f o lg e n  jetzt 
gegen N o rd w cst  G r a n d  C o r n i c r ,  d a s  o b e r e  u nd  u n t e r e  G a -  
b c l h o r n  m it  dem g le ich n a m ig en  Gletscher,  d a s  L r i f t h o r n  m it  
seinem nach ihm b e n a n n te n  E i s s t r o m e ,  d a s  R o t h H o r n  oder M o -  
m i n g ,  das  S c h a l l h o r n ,  und a l s  höchster W ä ch ter  des N i k o l a i -  
Thales d as  prächt ige ,  1 3 9 0 0  F u ß  hohe W c i ß h o r n ,  in  seinem  
«chooße den S ch a l lcnb crg -G lc tschcr  bergend .  M i t  ihm  ist die nähcr-  
liegcndc im posante  R un d sch a u  geschlossen. T i e f  a m  nördlichen H o ­
rizont ist ein Bruchstück der B c r n c r - A l p c n : d a s  D o ld c n h o r n ,  B l ü m -  
l i sa lp,  G s p a l tcn h o rn ,  B ic t sc h -  und B r e i t h o r n ,  sichtbar. S c h w e i f t  
jedoch der Blick geg e n  N o r d o s t ,  so thürnicn  sich über die chaotisch
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im  V o rd erg rü n d e  erhebenden R o t h h ö r n c r  und R o t h e  K u m m e ,  
die ciszackigcn M  i sch a b c l h  ö r n c r ,  nam entl ich  der weiße N a d c l -  
g r a t h ,  d a s  G r a b c n h o r n  oder D o m  ( 1 3 0 2 0  F u ß )  und d as  L ä s c h -  
odcr L a g c r h o r n  ( 1 3 0 3 2  F u ß )  empor. Noch  w üster  und u n h e im ­
licher erscheinen daß A l l c l in h o r n ,  die N y m pfischhörner und d as  
S t r a h l h o r » ,  welche d a s  S a a s - T h a l  in se iner T ie fe  südwestlich b e ­
g r e n z e n . —  D e r  Besuch  des G ö r n c r - G r a t h c s  steigt m it  dem w ach ­
senden B esu ch e  des N ik o la i - T h a le s  von J a h r  zu J a h r ,  und viele 
R eisende  ziehen die A uss icht  von  diesem P u n k t e  al ler P r a c h t  und  
M a j e s t ä t  des B c r n e r - O b c r l a n d c s  vor.  N och  umfassender en tfa l te t  
sich dieses unvergleichliche P a n o r a m a  v o n  der H ö h e  des R i f f e l -  
b o r n e s  ( 8 0 3 1  F u ß ) ,  dessen B e s t e i g u n g  indeß e t w a s  beschwerlich 
ist und  n u r  von  schwindelfreien K ö p fe n  u n te rn o m m en  w erden  darf.
D r i t t e r  T a g .  A n  den F i n d c l c n - G l c t s c h e r  u nd  a u f  d as  
R o t h h o r n  (g le ich fa l l s  8  S t u n d e n  hin  und zurück). Ueber das  
D o r f  F i n d c l c n ,  a u f  den F l u h b c r g ,  der sich l ä n g s  des G l e t ­
schers zieht, und von  da a u f  d as  u n t e r e  N o t h h o r n .
V ie r te r  T a g .  A u f  d a s  M c t t c l h o r n  ( 8 9 3 0  F u ß ) ,  dessen R u n d ­
schau nächst den bereits  g e n a n n t e n  E i s g ip f c l n  der M o n t e - R o s a - K c t t c  
zugleich einen Blick a u f  die b crncr  - obcrländcr A l p e n  erschließt 
( 1 0  S t u n d e n  h in  und zurück).
D e n  größten  G e n u ß  g e w ä h r t  indeß für den beherzten und kräfti­
gen  F u ß w a n d c r c r  d",c T o u r  u m  den M o n t c  R o s a ,  welche m a n  in  
vier T a g e n  zurücklegen k a n n ,  nämlich  a m  ersten L a g e  über den 
G l e t s c h e r - P a ß  S t .  T h c o d u l  oder d a s  M a t t c r j o c h  ( 1 0 2 8 3  F u ß )  
b i s  nach S t .  J a c q u e s  im  V a l  d i  C h a l l a n t ;  am  zw eiten  über  
die F o r c a  i n s  V a l l c  d i  G r c s s o n c y  und über C o l l c  d i  V a l -  
d c b b i a  nach A l l a g n i a  im  V a l l c  G r a n d e  ( 1 0  S t u n d e n ) ;  am  
dritten T a g e  über den C o l  d c l  F u r l o  nach M a c u g n a g a  im  
A n z a s k a - T h a l  ( 1 2  S t u n d e n ) ;  a m  vierten  L a g e  über  M o n t c  
M o r o  ins  S a a s - T h a l  nach S a a s  ( 9  S t u n d e n ) .  F ü r  alle  diese 
P a r t i e n  kann zu g en a u ere r  I n s t r u k t io n  dem R eisenden  kein besseres 
Wcrkchcn a l s  „U lr ich ,  die S e i t e n t h ä le r  des W a l l i s  und der M o n t c  
R o s a "  an em p fohlen  w erd en .  M a n  m uß für  die T o u r  u m  den M o n tc  
R o s a  m in d esten s  zw ei  F ü h r e r  m i t n e h m e n ,  v o n  denen ein Jed er  
täglich 1 0  b i s  12  Franken  bekommt.
K ehren  w ir  n u n  n o ch m als  nach S t a l t e n  zurück, u m  die T o u r  
in s  S a a s - T h a l  zu u n te rn eh m en .  Auch dieses T h a l  ist ohne 
F ü h r e r  zu durchreisen, n u r  lasse m a n  sich die erste Vierte lstunde  
gleich außerhalb  S t a l t e n  a u f  den rechten W e g  b r i n g e n ,  w e i l  man  
nicht,  sobald die steinerne K i n n b r ü c k c  überschritten ist ,  den
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besseren, gepflasterten  P f a d ,  sondern links den unscheinbaren e in ­
schlagen muß. —  D a s  S a a s - T h a l  ist nicht m inder schön a l s  d a s  
N ik ola i -T h al ,  sogar reicher a n  W asse r fa l len  a l s  jenes .  D u r ch  M a t ­
ten, a n f a n g s  steil, an ste igen d ,  jenseits  d a s  D o r f  N i c d s t a l d c n  
und darüber d a s  S i m c l i h o r n ,  kom m t m a n  nach R c s t i ,  einem  
kleinen W ei ler .  E t w a s  e i n f ö r m ig e r ,  dennoch g u t  unterh a lten er  W e g  
führt nach Z c n s c h m i t t c n .  W e i t e r  durch d a s  Ocrtchcn A m f l ü h .  
D ie  T h a lw ä n d c  treten  n äher  z u s a m m e n ,  die S a a s c r - V i s p  h a t  sich 
ein tiefes B e t t  g e g r a b e n ,  w ähren d  der W e g  m ä ß ig  anste igt .  B e i  
der Q u e l l e ,  „ d e r  H u t b r u n n e n "  g e n a n n t ,  h a t  m a n  die H ä l f t e  
W ege s  nach S a a s .  b inks  droben h ä n g t  der M a t t w a l d - G l c t -  
schcr.  M i t t e l s t  der B o d e n d r ü c k e  überschreitet m a n  die S a a s e r -  
V is p ,  erblickt hoch oben rechts  d a s  D o r f  S c h w c i b c n ,  vo n  dem  
der S c h w c i b a c h  in  schönem S t u r z e  hcrabschäumt. Noch  zw e im a l  
über e tw as  schwankende,  dennoch sichere B r ü c k e n ,  kommt m a n  in  
das D o r f  B a l c n ,  u nterm  B a l f r i n  (westlich) und dem F l c t s c h -  
h o r n  (östlich) ge legen .  —  N ach  a b erm a l ig er  Ucbcrschrcitung der  
V isp  passirt m a n  w i ld e  L a w in cn z l lg c  u nd  S t u r z b a h n c n .  E s  g eh t  
durch W a ld ,  und a u s  demselben tretend ,  breitet sich ein erhab en es  
Thalbild vor des W a n d e r e r s  A u g e n  a u s :  der F e e - G l e t s c h e r  
mit dem kühnaufstrcbcndcn M i t t a g s h o r n ,  darüber der A l p h u -  
b e l  und d as  A l l c l i n h o r n .  D e r  g a n z e  schöne T h a l g r u n d  mit  
dem D o r f e  S a a s  breitet  sich a u s ,  und  berg ab  erreicht m a n  d as­
selbe bald.
Zu den von S a a s  a u s  zu besuchenden P a r t i e n  g eh ö ren  der F c c -  
G l c t s c h c r ,  und in  des T h a l e s  T ie fe  der A l l c l i n - G l c t s c h c r  mit  
dem M a t m a r k - S c c .  V o n  hier geh t  auch der v ie l  b e g a n g e n e  
M o n t e  M o r o - P a ß  nach M a c u g n a g a  ( S .  2 0 7 ) ,  sowie der 
P a s s o  d ' A n t i g i n i  nach A n t r o n a p i a n o  im  O v a s c a - T h a l .
Maltcrjoch oder S t .  T h c o d u l s - P a ß .
A u s  dem N ik o la i - T h a lc  fü hr t  dieser I02kt l F u ß  über dem M e e r e s ­
s p i e g e l ,  der höchste g a n g b a r e  G e b i r g s p a ß  von  g a n z  E u r o p a ,  in d as  
savovischc V a l  T o u rn a n ch c .  N u r  w ä h r en d  des S o m m c r v ic r t c l j a h r c s  
Zuli bis E n d e  S e p t e m b e r  ist er zu g e b ra u ch en ,  w e i l  m a n  ü S t u n ­
den lang  über Gletscher u nd  S ch n c c fc ld c r  zu gehen  hat.  O h n e  
ganz zuverlässige F ü h rer  m ö g e  es kein R eisender  w a g e n ,  diese P a r t i e  
zu unternehmen. S o  groß  indeß die S u m m e  der S t r a p a z e n  u nd  
Entbehrungen ist ,  so ü b e r a u s  reich u nd  belohnend ist der G e n u ß  
der Aussicht a u f  dieser E is s traß c .  M a n  ver läßt  gew öh nl ich  schon
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a m  B o r a b c n d  Z c r m a tt ,  u m  in dem W ei ler  Z u n i  S e e  zu ü b e r ­
nachten und d ann  m it  der M o r g e n - D ä m m e r u n g  über die G a r t -A l p  
den S t .  L h codul-Glctscher zu betreten,  der einem fast unübersehbaren  
S ch nc c fe ld e  gleicht. B i s  zu r  P a ß h ö h c  steigt m a n  2 ' / ,  S t u n d e  ziemlich 
m ü h s a m .  I n  der N a h e  des U cb crg a n g cs  sind einige  R u i n e n  der im 
1 7 .  J a h r h u n d e r t  von den P icm o n tcsen  g eg e n  die W a l l i s cr  errichteten 
S t .  L h e o d u l s - S c h a n z e .  A u f  dieser 6t>i>«> F u ß  über der schon sehr hoch 
ge legen en  T h a ls o h le  von  Z c r m a tt  sich erhebenden P a s s a g e  gen ießt  m a n  
einen unendlich wildschönen Einblick a u f  die W e l t  des Erstarrtsc ins .  
D a s  kahle riesige M a t t c r h o r n  dient  w ährend  des g a n zen  Ostündigcn  
A u fs t c ig c n s  a l s  W e g w e i s e r ;  beim D u r ch p a ß  b le ibt  es zur Rechten,  
w ä h r en d  der kleine M o n t  C crv in  zu r  Linken seine W ä n d e  a u f b a u t .  
I m  J a h r e  1 7 9 2  h ie l t  sich dc S a u s s u r c  m it  seinem S o h n e  drei L a g e  
und drei N ach te  a u f  dieser ,  stets von  eisigen W i n d e n  übcrbraustcn  
Hochfläche auf ,  u m  B e o b a c h t u n g e n  anzuste llen.  I m  S o m m e r  1 8 5 2  
spendete ein enthusiastischer E n g lä n d e r  1 0 9 0  Fr a n k en  zur E r b a u u n g  
einer Zuf luchtsh l lt te ,  in .w e lc h e r  m a n  W e i n ,  B r o t ,  Käse  u nd  ätaffce 
erhal ten  kann. M i t  Lcb cn sm ittc ln  m uß m a n  sich a u f  alle Fäl le  
bcini A usm a rsch c  verseh en ,  da m a n  v o n  der G a r t e n - A l p  b i s  zu den 
S e n n h ü t t e n  v o n  M o n t - I o l i ,  welche m a n  über Gletscher und G u f -  
f cr - H ä n g e  in -1 S t u n d e n  vo n  der P a ß h ö h c  a u s  erreicht, 9  S t u n d e n  
la n g  (m it  A u s n a h m e  dieser Z u f lu ch tsh ü t tc )  keinem menschlichen A u f ­
en th a lte  b e g e g n e t .  A n  einem M a u t h p o s t c n  vorüber steigt m a n  nach 
B r e u i l  hernieder,  im m e r  die prächtige D c n t  d 'E r in s  und d a s  M a t ­
tcrhorn  im A u g e .  I s t  m a n  so w e i t ,  d a n n  sind die M ü h s a l e  ü ber­
s tand en ;  den n  der W e g  durch d a s  B a i  T o u rn a n ch c  ist b eq u e m ,  an  
manchen  S t e l l e n  sehr romantisch .  Ueber C h a m o i s ,  B o is c l l c  und  
L o r g n o n  erreicht m a n  in  lO/2  S t u n d e n  d as  S tä d tc h e n  C hat i l lon .  
V o n  Z c r m a tt  b is  h ierher 1 7  S t u n d e n .
N o n t c  R o s a .
W i e  der M o n t b l a n c  die westliche, so b i ldet  der M o n t e  R o s a  die  ^
östliche G r cn zsäu lc  der pcnninischcn A lp e n .  S i c h t  m a n  v o n  dem 
g e r in g e n  Höhenunterschied  der beiden G i g a n t e n  ab ( M o n t b la n c  
1 1 8 0 9  F u ß ,  M o n t e  R o s a  1-1129 F u ß ) ,  so t r a g e n  sie a l s  eben­
b ü r t ig e  B r ü d c r  die höchsten G i p f e l  des  G e b i r g e s ,  m i t  dem sich in 
E u r o p a  kein an de res  messen kann.  —  W e i t h i n  ü b e r r a g t  der M o n t e  
R o s a ,  ein ehrfurchtgcbictcndcr A l l v a t e r  der B e r g e ,  das  Land im 
S ü d e n  des  A l p e n z u g e s ,  die b lü h en d e n  E b e n e n  der L om b ard e i ,  wie 
die fruchtbaren T h ä le r  P i e m o n t s .  D a s  Außerordentl iche  seines Um-
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fangcs  nach H ö h e  u n d  B r e i t e  ze ig t  sich w e n ig e r  in  der N ä h -  a l s  
in der E n t f e r n u n g ;  w e n n  alle seine N a c h b a r n  dem A u g e  lan gst  
entschwunden s ind,  r a g t  er noch riesig über den Gesichtskreis  h er­
vor. -  S e c h s  g e w a l t i g e  B e r g k e t te n  entsendet  er s trah len förm ig  se i ­
nem C e n t r u m ,  von  denen  die beiden nach N o r d e n  a u s l a u fe n d c n  
die bedeutendsten sind. G e g e n  S ü d e n  u nd  T stcn  fä l l t  er steil a b ; 
gegen N o r d e n  u nd  W es ten  senken sich in  l a n g e n  Z u n g e n ,  m in d er  
jah, g e w a lt ig e  F irn m asscn  u nd  Gletscher ( F i n  d c In  - u nd  G o r n c r -  
G l c t s c h c r )  v o n  ihm  h e r a b . -  D r e i  E igensch aften  unterscheiden ihn  a u f ­
fallend von  a llen  anderen C cn tra lm a sscn  der A l p e n :  seine G ip f e l ,  seine 
mineralische A u s b e u t e  u nd  daß ihn  u m w o h n e n d e  V o lk .  S e i n e  G i p f e l  
bilden ein K r c n - D i a d c m ,  w elch-  in  h a lb ru n d e m  Kreise nachbarlich  
eine ungeheure S c h n c c m u ld e  u m ste h e n ;  es  sind ihrer n e u n ,  welche  
nach ihren B c s t c ig c r n  oder ihrer Lage fo lgend e  N a m e n  t r a g e n :  
I )  V i n c e n t - P y r a m i d e  ( 1 2 0 8 3  F u ß ) ,  2 )  C a s t c l - F l u h ,  
3) S c h w a r z  H o r n  (nach a l len  S e i t e n  schroff a bstürzend,  nicht zu 
ersteigen), 3 )  L u d w i g s h ö h c  ( I 3 3 I 3  F u ß ,  nach Ludw. v. M e ld e n  
so g e n a n n t ) ,  5 ) P a r r o t - S p i t z c  ( 1 3 6 5 0  F u ß ) ,  li )  S i g n a l - K u p p e  
(1301«! F uß ,  w e i l  ihr G ip f e l  zur A u fs te l lu n g  e ines  S i g n a l s  f ü r T r i a n g c l -  
M cffungcn  am gee ignetsten  ist),  7 )  Z u m s t  e i n - S p  itz c ( 1 3 0 2 2  Fu ß ,  
eine größtcnthc ils  m i t  S c h n e e  bedeckte dreikantige P y r a m id e ) ,  8 )  G o r -  
n e r - H o r n  oder h ö c h s t e  S p i t z e ,  k a m m a rt ig  und nackt ( 1 3 3 2 0  F u ß )  
und 0 )  N o r d c n d  ( 1 3 2 3 7  F u ß ,  ein kleiner p y r a m id e n f ö r m ig e r  B o r -  
sprung, welcher g eg e n  das  W e i ß e  T h o r ,  den furchtbaren Gletscher-  
Paß zwischen M a t t  und M a c u g n a g a ,  h in a b fä l l t ) .  Westlich zieht sich der 
L n s k a m  nach dem S i l b e r b a s t  ( 1 3 0 7 3  F u ß ) ,  u n te r  dem die S a l ­
z e n ,  F c l i c k -  und L v s - G l c t s c h e r  herabkom m cn.  S e i n e  m in e r a ­
lische A u s b e u te  bestand J a h r h u n d e r t e  la n g  in  G o l d ,  u nd  noch wird  
im V a l  A n z a sk a  a u f  dieses edle M e t a l l  g eb a u t  (v crg l .  S .  2 0 7 ) ;  
die dritte E ig e n th ü m l ic h k e i t ,  welche jedoch m it  jedem J a h r e  mehr  
verschwindet, bestand d a r in ,  daß D eu tsche  den F u ß  des M o n t e  
Rosa inmitten  ital ienischer B e v ö l k e r u n g  ru n d u m  b ew o hn ten .  —  Z u ­
erst bekannt w a rd  dieser B e r g  durch S a u f f u r c  ( 1 7 8 0 ) ;  die erste 
Ersteigung fand durch J o h .  N ik .  u nd  J o s .  A n t .  V in c e n t  und Z u m -  
stein ( im  A u g .  1 8 1 0 ) ,  die zw eite  im J u l i  1 8 2 0  durch dieselben und  
neun andere P e r s o n e n  statt .  ( D i e  H ö h c n - A n g a b c n  sind nach v. W c l -  
dcn's T r i a n g e l - M e s s u n g e n . )
L i n k ,  L l u k c r - B a d  und E m m i .
Vorn w c in la u b g r ü n e n  H ü g e l  blickt malerisch, m it  feudaler P h p -  
s iognomic,  das  b u r g a r t ig e ,  mitte la lter l iche S t ä d t c h e n  L e n k  Herme-
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der. S e i n e  g ez ahn ten  M a u c r z in n c n  und dicken T h ü r m e ,  sein 
kastc l lar t igcs ,  m i t  vier Eckthürmchcn gerüstetes  R a t h h a u s  und der 
zur R u i n e  zerfallene bischöfliche P a l a s t ,  den die W a l l i s c r  u m  1 3 1 1  
brach en ,  die im  H in t e r g r ü n d e  sich dehnenden H ö h c n z ü g c  der W a r ­
n e r  A l p  u nd  des G a l m  schaffen in  ih rem  E n se m b le  ein re izendes  
B i l d .  A b e r  d r in n en ,  in  des S t ä d t l c i n s  w in ke l ige n  Gassen ,  zwischen 
den a n  die B e r g le h n e  geklebten H ä u s c h e n ,  ists w ü s t  und u n h e im ­
lich. D i e  Hauptkirche m it  h ohem  M iss ion sk rcu z  ist ein architekto­
nisches R ä t h s e l .  F ü r  die lokalen M ä n g c l  entschädigt  die A uss icht:  
drüben d a s  8 3 8 5  F u ß  hohe kahle J l l h o r n ,  d ru nten  die h e l lg rü n e  
R h o n e  in  b la ß g c lb  vertieftem  B e t t ,  westlich in  des T h a l e s  M i t t e l -  
tiefe d a s  hcl l lcuchtcndc S i e d e  r s .  W ä h r e n d  des Hochsom m ers  ist 
Lcuk v o n  Frem d en  sehr b elebt  w e g e n  der 3  S t u n d e n  entfernten  
B ä d e r .  U n w e i t  des S t ä d t c h e n s  ist die S c u f z c r - M a t t c ,  w o  
1 3 1 8  die w a l l i sc r  P a t r i o t e n  den A d e l  schlugen. S e i t  1 8 5 1  führt  
eine schöne n eu e  Kunststraßc durch d a s  t ie f  gespaltene D  a l a - T h a l  
nach B a d  L c u k ,  oder  w ie  m a n  gew öhnl ich  s a g t :  nach B a d e n . —  
I n  demselben ü b e r s p a n n t  nach Ist l ln d igcr  W a n d e r u n g  eine kühn-  
g e w ö lb t e  S tc in b rü ck e  in  h ohem  B o g e n  die w ildrauschcndc D a l a .  
J e n s e i t s  derselben ra n k t  sich die S t r a ß e  in  vie len W i n d u n g e n  zum  
D o r f e  Z n d c n  empor.  P r ä ch t ig er  Rückblick a u f  die W a l l i s cr -A lp cn .  
D r ü b e n  rechts l i eg t  d a s  B e r g d o r f  A l b i n c n ,  zu dem der W e g  
ü ber  Leitern cmporfl lhrt .  I n  J n d c n  h a t  m a n  einen S t r a ß c n z o l l  
( F u ß g ä n g e r  1 5  C e n t . )  zu za h len .  D i e  D a l a  schluchtct sich imm cr  
ticfcr e in ;  l inks wachsen a l lm ä l ig  g e w a l t i g e  F e ls cn m a u c rn  a u s  den 
s a n f t  anste igenden  A lp in s t e n  e m p o r ,  die T r u b e l n  g e n a n n t ,  dcr 
A n f a n g  jener w i ld e n  W ä n d e ,  an  deren e iner der G c m m i - P a ß  
emporklimmt.
M a n  k om m t in s  L c u k c r - B a d .  E s  ist ein B e r g d o r f  im re in ­
sten w all i scr  Geschmack, m it  a ltersschw arzcn  H o lzh ä user n ,  holperigen  
Gaß ch cn  u nd  stolzen H o t e l s  (gleich vornan  d a s  schöne H o l c l  dc 
B c l l c v u c  und hoch d a s  D o r f  überblickend d a s  große H o t e l  des 
A lp e s ) .  R i n g s u m  ist es von  ries igen F c ls c n w ä n d c n  eingeschlossen:  
östlich erhebt sich d a s  0 2 5 0  F u ß  hohe M a i n g H o r n  m i t  dem 
M a i n g - G l e t s c h c r ;  diesem g eg e n ü b er  starrt  d as  schroffe N i n d c r -  
h o r n  ( 1 0 6 7 0  F u ß )  und d a s  B a l m h o r n  ( I I 3 5 2  F u ß ) ,  alle firn- 
bcdcckt, empor. Nördlich  steigen fast senkrecht die P l a t t e n ! )  ö r n c r  
8 7 7 0  F u ß  an ,  denen in  gleicher F lucht  nordwestl ich d as  D a u b c n -  
h o r n  ( 8 8 6 6  F u ß ) ,  L ä m m c r h o r n  ( 0 5 8 0  F u ß )  u nd  der T r u  b e l a ­
st ock ( 0 1 6 0  F u ß )  sich anschl ießen. B e i  dieser w i ld e n  Lage ist 
natürlich  d a s  K l im a  r a u h ,  u nd  es g eh ö r t  zur R e g e l ,  daß im J u l i
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und A u g u s t  e in m al  S c h n e e  fall t .  S e i n e  w a r m e n  Q u e l l e n  w u r d e n  
schon im 12.  J a h r h u n d e r t  durch Z a g e r  und H ir t e n  entdeckt und  
gaben die V e r a n la s s u n g  zur ersten A n s i e d e l u n g ; a l l e in  erst u m  1 5 9 1  
errichtete der bekannte K a r d i n a l  S c h in n c r  öffentliche B a d c h ä u sc r ,  
die jedoch schon 1 8  J a h r e  spater eine L aw in e  w egr iß  und 9 1  P e r ­
sonen begru b .  Achnl ichc  U nfä l le  h a ben  später  1 7 1 9  und 1 7 5 9  daß  
D o r f  theilwcisc zerstört. M e h r  a l s  2 9  Q u e l l e n  en tspr in gen  im  
D orfe  und dessen nächster U m g e b u n g ;  jedoch ist deren T e m p e r a tu r  
sehr verschieden. D i e  stärkste und heißeste Q u e l l e  (-19" R . )  ist die
Lorenzgucllc ,  welche u n te r  einem Bildstöcke hervorkom m t und fast 
alle B ä d e r  m it  W a s se r  versieht. M a n  kann d a s  B a d c w a s s c r  dieser 
Quelle  jedoch erst benutzen ,  nachdem es sich über N a c h t  in  den  
Bassins  ab g ek üh l t  hat .  A n d er e  m inder starke Q u e l l e n  sind die R o o s -  
giillc ( 2 9 h , " ) ,  die H c i lg u l l c  (v o n  A r m e n  benutzt), d a s  G o ld b rü n n c lc  
(welches S i l b e r  rasch gelb  färbt)  und der kalte  L icbfraucnbrun-  
ncn. I n  den L c u k c r - B ä d c r n  herrscht b e im  Gebrauch  seiner H e i l ­
quellen jene höchst o rig inel le  E ig e n th ü m l ic h k e i t ,  daß m a n  nicht  
abgesondert in  K a b in e t te n  a l le in  b a d e t ,  sondern gem einschaft ­
lich, Herren und D a m e n  gemischt.  D i e  K u r  erfordert  näm lich ,
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daß der P a t i e n t  u nunterbrochen  3  S t u n d e n  am  V o r m i t t a g e  und  
4  S t u n d e n  am  N a c h m it t a g e  im W asse r  bleibe .  U m  n u n  der L a n ­
g e n w e i l e  zu b e g e g n e n ,  t r a f  m a n  schon seit l a n g e r  Z e i t  die E in r i ch ­
t u n g  der Gcsc l lschaftsbäder .  E s  überrascht außerordentlich,  M ä n ­
n er  u nd  F r a u e n  in  la n g e n  schwarzen B a d e m a n t e l n  in  den großen  
B a s s i n s  sitzen u nd  a u f  schwim m enden  Tischchen S ch a ch  spielen oder  
Z e i t u n g e n  lesen zu sehen. D i e  U n te rh a l tu n g  ist l e b h a f t ;  es  w ird  g e ­
su n gen ,  dcklamirt,  gelacht,  u nd  a u f  den die B a s s i n s  u m g e b e n d e n  G ä n ­
g en  stehen die Frem dem u nd  sehen dem T re ib en  zu. —  S c h o n e  P a r ­
tien  u n te r n im m t  m a n  zum  D a l a - F a l l  (V? S t u n d e )  u n d  zum  D a l a -  
G l c t s c h e r  (3  S t u n d e n ) ;  a u f  d a s  aussichtrcichc T o r r e n t h o r n ,  zu
dessen E r s t e i g u n g  m a n  5  S t u n d e n  braucht.  D e r  W e g  h in a u f  ist 
s o ga r  zum  T h e i l  fü r  P f e r d e  brauchbar .  U n b e d in g t  bcsuchcnswcrth  
ist der S t u n d e  vom  B a d e  en t fern te ,  a n  der steilen Fc lscn w an d  
der H o c h f l u h  ü ber  acht senkrecht stehende Leitern zum  D o r f  A l -  
b i n c n  cmporfl lhrcnde W e g ,  a » x  oc lw ls i - s  g en a n n t .  S c h w in d c l -  
bchafte tc  P e r s o n e n  m ö g e n  es unterlassen, die Leitern zu erkl immen,  
welche die E in g e b o r e n e n  m it  großen  Lasten a u f  Rücken u nd  Kopf  
täglich passircn.
D e r  interessanteste P u n k t  ist der g a n zen  U m g e b u n g  des B a d e s  
ist der in  F e lsen  geh au en e  A u f g a n g  zur G c m i n i .  Zuerst geh t  der 
W e g  >/, S t u n d e  sa n f t  anste igend  über G rasp lätze  u nd  durch lichte 
N a d c l w a l d u n g ;  l inks  W e g w e i s e r  m it  der A ufschrift:  „ L l w n u u n  clo 
la E a i m i " ;  d a n n  schlängest sich der breite P f a d  a n  einer Schutt-
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Halde empor und fü hr t  zu der F c l s c n w a n d ,  die b lau e  F l u h  g e n a n n t ,  
in welche der e igentliche P a ß  e ing esp rengt  ist. R ech ts  schauerliche,  
tief gespaltene S ch lu ch t ,  l a u te s ,  h oh les  Echo.  N i e  k ann  m a n  sehen,  
wohin der W e g  führt ,  w o her  er kam, so l iegen  die F e l s e n - E t a g e n  
übereinander. D r ü b e n ,  jenseit des S c h lu n d c s ,  a n  der g la t t e n  F c ls c n ­
w a n d ,  sind noch die Ucbcrrcstc e ines  h ä n g e n d e n  W a c h t h a u s c s ,  zu 
dem der P o s t e n  a n  S e i l e n  h in abge lassen  w erd en  mußte .  G e g e n  
2Vi> S t u n d e n  zickzackt der W e g ,  oft  durch B r u s t w e h r e n  g eg e n  den  
Abgrund geschützt,  in  w üster  F c lscn w i ld n iß  e m p o r ,  im m er  dru nten  
in der V o ge lsch au  d a s  B a d  Leuk. A l lm ä l ig  n im m t  die V e g e t a t io n  
ab; nichts a l s  S t e i n  b le ibt  übr ig .  Unheimliche E in sam k e it  einer 
erstarrten todten  W e l t  v o n  Felscnriescn u m g ib t  den W a n d e r e r .  D e r  
Rückblick inS R h o n e - T h a l  bei Heller Lust  ist unvergleichlich schön;
jenseits begrenzen die g e w a l t i g e n  Schnccsirstc  des B r u n c g g -  u nd  
W ciß h o rn s ,  des  Z i n a l ,  des t h u r m a r t ig e n  M a t t c r h o r n e ,  u n d  der 
M o n te  R o s a  den südlichen H o r iz o n t .  A u s  der H ö h e ,  die D a u -  
b c n k c h r  g e n a n n t ,  steht ein a u s  rohen  S t e i n e n  er b a u tes  Z u f lu ch t ­
haus. Roch w e n ig  S c h r i t t e  und links öffnet sich der Einblick a u f  
den zerrissenen Läm m crn-G lctschcr  und d a s  W i ld s tru b c l ,  ein e w ig e s  
Sib ir ien .  D e r  W e g  senkt sich zum  einsamen,  schwarzen D a u b e n -
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S e e ,  w ähr en d  rechts  d a s  R i n d e r h o r n  u nd  dahin ter  die A l t c l s  
sich erheben. E i n e  h a lb e  S t u n d e  l ä n g s  dem S c c ,  d a n n  durch 
F c ls cn trü m m e r  u n d  bald  erreicht m a n  d a s  einsame B c r g w i r t h s -  
h a u s  S c h w a r c n b a c h ,  v o n  dem m a n  in s  K a n d c r - T h a l  h inabste ig t .  
( V c r g l .  S .  3 0 6 . )
S i c d c r s  und d a s  E i i i f i s ch -T h a l .
Leuk ist der T h o rw ä ch tcr  des  romantischen R h o n e - T h a le s .  A lle  
jene E in f ö r m ig k e i t  und N ü c h te rn h e it  der Landschaft ist m i t  einem  
M a l e  versch w u nd en ;  die N a t u r  h a t  eine hohe  F ü l l e  ihrer Reize  
über  die n u n  kom m enden  T h a l g c l ä n d e  m it  einem R e ichth u m  der 
A b w ec h se lu n g  a u s g c g o s s c n ,  die v o l la u f  entschädigt für  die E n t b e h ­
r u n g e n  der letzten M e i le n .
V o n  S u s t c n ,  Leuk g e g e n ü b e r ,  fü h r t  die S t r a ß e  am  Fu ß e  des  
J l l h o r n s  über  den b ö s a r t i g e n ,  fressenden J l l g r a b e n ,  der fo r t ­
w ähr en d  U nh ei l  in  seiner U m g e b u n g  durch die bei G e w i t t e r n  a b la d e n ­
den S c h la m m s t r ö m c  anrichtet .  D e r  V o lk s g l a u b e  läßt  böse D ä m o n e n ,  
die in  den Fc lscn w ü stcn c icn  der J l l h o r n - S c h lu c h t c n  ihr  W e s e n  treiben,  
diese V e r h e e r u n g e n  veransta lten .  —  W e i t e r  kom m t der W a l d  v o n  
F i n g e ,  zu m  T h e i l  durch W a ld b r ä n d c  verwüstet ,  von  denen die verkohl­
ten  B aum stöcke  Z e u g n iß  a b le g e n .  H ie r  käm pften 1 7 9 8  die O b cr -W all i -  
scr g e g e n  die Franzosen  m it  der W u t h  der V e r z w e i f lu n g .  P f p n  
( F i n g e )  ist n u r  ein W e i l e r  m it  w e n ig  H ä u s ern .  D r ü b e n  a n  jen­
seitiger L h a l w a n d  l i eg t  S a l g c t s c h .  Links droben die R utschbahn  
( Z ü g e )  einer re ge lm ä ß ig e n  L aw in e .  Jetzt  tauchen in  der M i t t e  des 
R h o n e - T h a l e s  w u n d erb are  S c h u t tk c g c l  a l s  beträchtliche H ü g e l  auf,  
ähnlich jenen T o m b c l s  di C h i a v a l s  im V o r d e r - N h c i n t h a !  unw eit  
C h u r  ( S .  1 2 1 ) .  Zwischen den a u s  m ag erer  gelber  Lcttcncrdc bestehen­
d e n ,  m it  w i ld em  Z w crg fö h rcn g cs trü p p  überwachsenen H ü g e l n  hin­
durch senkt sich die S t r a ß e  h in ab  g eg e n  die R h o n e .  E in e  breite, scst- 
gcz im m crtc  Holzbrückc verb ind et  beide User. P r ä ch t ig er  A uss ich ts ­
pun k t  a u f  der Brü ck e:  rechts  droben in  b la u d u f t ig c r  F e rn e  Leuk, 
e inen  freundlichen A bsch iedsgruß  w in k e n d ,  ger a d e a u s  h in ü ber  an 
den B e r g e n  D o r f  an  D o r f  und links Bruchstücke v om  romantisch  
g e leg en en  S i c d c r s  m it  dem ritterlichen T o u r  d c  G o u b i n .  An  
einer G o l d -  und  S i l b c r h ü t t e  und la n g e r  W a s se r le i t u n g  vorbei 
schwenkt der W e g  links nach S i c d c r s  ( S i c r r c )  e i n ,  d a s  den Frem ­
den m it  ü p p ig  wuchernden  G ä r t e n  u nd  stattlichen H äu sern  bewil l­
kom m net .  D a s  I n n e r e  des O r t s  ist u n b e d e u t e n d ;  desto reicher an 
A uss ich tsp un k ten  die nächste U m g e b u n g .  M a n  besuche den T o u r  dc
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G o u b in ,  der a u s  S a r a z c n e n z c i t c n  s ta m m en  soll. F e rn er  drüben  ani 
E in g ä n g e  i n s  E ins isch-Thal d a s  ehem al ige  Kloster G c r o n d e ,  a u f  
srotzigcm F c lsk c gc l  g e legen ,  jetzt L ch n g u t  des  S e m i n a r s  von  S i t t e n .  
B on  hier übersieht m a n  die herrliche L h a l la n d sch a f t  b i s  h in a u f  g en  
Naron im  M i t t c l - W a l l i s ,  und  h in a b  b is  in  die G e g e n d  v o n  S i t t e n ;  
nach dieser S e i t e  h in  erblickt m a n  noch C h a l c t z ,  G r a n g c s  und  
S t .  L c o n h a r d .  D r ü b e n  geg e n  N o r d e n  a m  B c r g a b h a n g c :  C h c r -  
m i g n o n ,  M o n t a n a ,  V e v r a s ,  V c n t h o n c ,  S t .  M a u r i c c  d c  
Lac (von hier herrliche Einsicht  in s  E ins isch -T h al) ,  M i e s e n ,  S a l -  
ge tsch  und a u f  einem H ü g e l  der a l te  T h u r m  C h a l a y .  —  S i e d c r s  
ist die Grcnzschcidc zwischen deutscher und französischer S p r a c h e .
D a s  V a l  A n n i v i c r s  oder E i n f i s c h - T h a l ,  0  S t u n d e n  tief,  
wird n ur  d e r  W a n d e r e r  besuchen,  der dem K a n t o n  W a l l i s  einige  
Wochen A u f e n t h a l t  w id m e n  kann.  E s  g ib t  keine G a s th ö fc  in  dem ­
selben; d esha lb  m u ß  m a n  sich m i t  W e i n  u nd  Alpenkost  in  den  
Bau crn h au scrn  b e g n ü g e n .  —  D e r  E i n g a n g  in  dasselbe ist eng  u nd  
schluchtig; der W e g  fü h r t  in  der H ö h e  nach N i o n c .  D a n n  F ich ten ­
wald und die malerischen R u i n e n  einer B u r g .  W e i t e r  h inein  w ird s  
W icscn-Thal.  V o n  F a n g  a u s  laßt  sich d a s  J l l h o r n  a m  leichte­
sten ersteigen, vo n  dem a u s  m a n  in  e ine»  schauerlich kratcrähnlichcn  
Schlund sieht. B i s s o y e ,  C o m b a z  ( d rü ben  a u f  der a n deren  T h a l -  
seite M a h c u r  u n d  S t .  J e a n ) ,  M i s s i o n  sind die Ortschaften  des  
Thales.  N u n  spa l te t  es  sich; die T h a lh ä l f t c  l inks  ist d a s  Z i n a l -  
L h a l ,  in  dessen T ie f e  der Z i n a l - G l c t s c h c r  v o n  den F ir n g c r ü -  
stcn der D c n t c  B l a n c h e  (13-121 F u ß ) ,  P o i n t e  d c  Z i n a l ,  
O b c r - G a b c l h o r n  oder M o m i n g  ( 1 2 5 7 2  F u ß ) ,  T r i f t h o r n  
( 1 1 2 1 0  F u ß )  u n d  Z i n a l - R o t h h o r n  ( 1 3 0 6 5  F u ß )  hcrabsinkt;  —  
die rechte (westliche) T h a lh ä l f t c  ist d a s  T o r r c n t - L h a l  m i t  dem  
T o r r c n t -  oder M o c r c - G l c t s c h c r .  A u s  dem Z i n a l - L h a l  kommt  
die N a v i  f a u c h e ,  und die g ü nst igs ten  S t a n d p u n k t e ,  u m  den Z in a l -  
Glctschcr zu überschauen, sind bei der S e n n h ü t t e  l ' A l l e c  oder a u f  
der A lp  l ' A r p i c t t a .
S i o n  odcr S i t t e n .
B o n  S i c k e r e  b i s  h in ab  gen  S i t t e n  sind 3  S t u n d e n .  Z u r  R ech ­
ten nichts a l s  W e i n b e r g e ,  deren Besitzer meist hoch im  Einfisch-  
Thalc w o h n e n ,  zur Lin k en ,  d r ü b e n ,  über der in  brci tvcrsandctem  
B ett  fließenden R h o n e ,  s tc i laufs tc igcnde W a ld b e r g e .  I s t  m a n  an  
dem u nge fähr  1 S t u n d e  von S i e d c r s  l i egen d en  W e i l e r  C h a n z a b c l  
vorbei, so b ieg t  die S t r a ß e  u m  eine Bcrgcckc, und in  b lau er  Ferne
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erscheinen die beiden F c ls k c g e l ,  a u f  denen die B u r g e n  ob S i o n  lie­
gen .  N u n  g c h ts  eine Z e i t la n g  durch sum pfige  G e g e n d ,  die im  
S o m m e r  sehr u n g esu n d  is t ,  da die Hitze im  S c h a t t e n  b i s  a u f  30 "  R . ,  
in  der S o n n e  a m  Fe lsen  a u f  -18" R .  s teigt,  sodaß G r a n a t b a u m  und  
indianische F e ig e  im  Fre ien  ü b e rw in tern .  J e n s e i t s  der N h o n e  f o l ­
g en  die O rtschaften  C h a l c y  ( im  S o m m e r  1 8 5 3  fast ga n z  nieder­
g e b r a n n t )  , R c s c h p , G r a n g c s , G r o n c , diesse its  S t .  L e o n h a r d , 
bei w elchem d a s  w i ld e  B c r g w a s s c r  l a  N i e r e  v o n  der H ö h e  des  
R a w i l - P a s s c s  hcrab k om m t.  U nter  steiler B e r g w a n d  vorüber  
kom m t m a n  nach S i t t e n ,  welches  noch durch die davor licgcndcn  
B u r g f c l s c n  verdeckt ist.
S i t t e n  ( fra n z .  S i o n )  ist der K u lm i n a t i o n s p u n k t  der landschaft­
lichen R o m a n t i k  im  w a l l i se r  R h o n e - T h a l .  A n  keiner  anderen  S te l l e  
desselben r a g e n  die m itte la lter l ichen  O r n a m e n t e  so im p o s a n t  und 
reichhaltig in  unsere T a g e  h erüber a l s  in  dieser H a u p t s t a d t  des 
K a n t o n s  W a l l i s .  Obgle ich nicht v ö l l ig  3 U 0 0  E in w o h n e r  (katholi­
scher Konfess ion)  z ä h le n d ,  ist dennoch viel  Leben in n erh a lb  seiner 
M a u e r n ;  freilich beschränkt sich dasselbe a u f  w e n ig  S t r a ß e n .  D e r  
E in d ru ck ,  den S i t t e n  m i t  seinen b e iden  trotzigen F c l s c n b u r g c n ,  sei­
n e n  steinernen, a u f  A rk a de n  gestützten P a tr iz ic rh ä u s cr n  und  seiner 
b u n ten ,  w e i t lä u f ig e n  T rü m m crm a sse  eh em a l ig er  S t a d t t h e i l c  a u f  den 
R eisen d en  m a c h t ,  ist ein v ö l l ig  f r e m d a r t ig e r ,  vorzeitlicher. —  D ie  
S t a d t  selbst b ietet w e n ig  I n t e r e s s a n t e s :  die K a th ed ra le  oder Kapita l­
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kirche enthält  mehrere e in g e m a u e r te  römische I n s ch r i f ten  u nd  viele  
Monum ente .  F ü r  ih r  b ed eu ten des  A l t e r  l e g t  der a u s  den Z eiten  
bpzantinischcr B a u k u n s t  s tam m ende  T h u r m  g en ü g en d e s  Z e u g n iß  ab ,  
während die Kirche selbst j ü n g e r  i s t ,  w ie  die im  S p i t z b o g e n s t y l  kon- 
struirten Fenster  u nd  W ö l b u n g e n  n achwe isen .  D i e  S t .  Theedulkirchc
wurde im 17 .  J a h r h u n d e r t  v o m  K a r d i n a l  S c h in n c r  e r b a u t ;  die 
Zesuitenkirchc en th ä lt  ein p a a r  g u t e  A l ta rb lä t ter .  A u ß er h a lb  des  
Rhone-Thores  l i eg t  d a s  große H o s p i t a l ,  jetzt zum  T h e i l  fü r  in d u ­
strielle Zwecke verw en d et .  Auch d a s  a l te  R a t h h a u s  ist der B es ic h ­
tigung werth . D i e  g röß te  F ü l l e  re izender B i l d e r  b ir g t  die T r l lm -
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mcrmasse der Sch lösser  M a j o r i a ,  V a l c r i a  u nd  T o u r b i l l o n  in  sich. 
B e i m  R a t h h a u s c  fu h r t  ein e n g e s  Gäßchcn  in  die u n t e r e n ,  w e n ig e r  
in teressa n ten ,  durch den B r a n d  v o n  1 7 8 8  ents tandenen  R u i n e n ,  
meist  M a u crrcs tc  größerer  W o h n h ä u s er .  I n m i t t e n  dieser V e r w ü s tu n g  
stehen die jetzige bischöfliche W o h n u n g ,  sowie  mehrere klerikale H ä u ­
ser. J e  w e iter  h i n a u f ,  desto prächtiger w erden  die B i l d e r ;  über  
e inen  san f t  au fste igen d en  R a s c n p l a n ,  zur R echten  die F e l s e n ,  au f  
denen  d a s  noch thci lwc isc  erha ltene S c h l o ß  V a l c r i a  m i t  gezackten 
Z in n e n  t h r o n t ,  zu r  Linken die T r ü m m e r  von  M a j o r i a  m it  dem 
H u n d c t h u r m ,  in  w elchem ein G r a f  von  S a v o y e n  im  J a h r e  1 3 9 8  
eine M e n g e  g e f a n g e n e r  ^Lalliscr en th au p ten  ließ, s te ig t  m a n  zu der 
u r a l t e n  kleinen A l l e r h e i l i g e n - K a p e l l e  an .  H ie r  m a g  eine Urpflanz-  
stätte des C h r is ten th u m s  se in ,  h ier  m uß in  den Z eiten  g ra u en  A l t e r ­
t h u m s  ein H cidcnbckehrcr d a s  K reu z  gep re d ig t  h a b e n ;  denn A n la g e  
u nd  B a u a r t ,  die a u sg e w a s ch en en  M a u e r n  und der ga n ze  g e g e n ­
w ä r t ig e  Z u stan d  deu ten  a u f  sehr h ohes  A l t e r  h in .  E i n  einfaches,  
eb en fa l l s  in  seinen F o r m e n  v erw itter tes  K reuz über der westlichen 
H a u p t p fo r t c  ist die ga n ze  bildhaucrischc V e rz i eru n g  a n  dem ein­
fachen B a u .  —  W i e  eine a l te  N o r m a n n c n - B u r g ,  fast theatralisch 
im Effekt, b i lden  die R u i n e n  des a u f  hoher  kahler F c ls c n w a n d  g e ­
l e g en en  eh em a l ig en  S c h lo s se s  T o u r b i l l o n  ( 1 2 9 1  er b a u t )  den 
H in t e r g r u n d  zu dieser reizenden Landschaft.
W e n d e t  m a n  sich re c h ts ,  so fü h r t  ein P f a d  zu der a lterthüm-  
lichcn B u r g  V a l c r i a  h in au f .  D u r c h  ein en g es  T h o r  g e l a n g t  m a n  zu 
dem schmalen finsteren A o r h o f .  B u r g z w i n g c r  m it  schöner a l te r  Eiche;  
v o n  der B r ü s t u n g  a u s  öffnet sich ein unvergleichlich schöner Blick  auf  
d a s  untere  R h o n e - T h a l  b i s  in  die G e g e n d  von  M a r t in ach .  D i e  schncc- 
bclastctcn  G i p f e l  der D i a b l c r c t s ,  namentl ich  der w i ld e  T o u r  dc 
S t .  M a r t i n  ( 9 3 5 8 F u ß ) ,  tiefer die D c n t  d c  M o r c l c s  (991-1 Fuß),  
u nd  ini T h a lv o r d c r g r u n d c  zerrissen, felsig u nd  nackt H a u t  d c  E r »  
( 9 1 9 9  F u ß )  bilden die rechte T h a l w a n d ,  w ähren d  mattsilbcrgrau-  
schimmcrnd die Schieferdächer der S t a d t  zu F ü ß e n  l i egen .  H i n t e r  der 
S t a d t  dehnt sich d as  Sch lachtfe ld  la  P l a n t a  a u s ,  a u f  dem am 
1 3 .  N o v e m b e r  1 1 7 5  die O b crw a l l i s cr  1 9 9 9 9  S a v o y a r d c n  schlugen, —  
darü ber  erscheint  hcl l f l im m crnd in  der Perspektive m e h r m a ls  das 
B e t t  der R h o n e  a u f  der ebenen Th alsoh lc .  W e r  einen schönen 
A b e n d  a u f  dieser H ö h e  verleben k a n n ,  w ird  unauslöschliche E in ­
drücke m it  in  die H e im a t  neh m en .  D i e  Kirche,  zu der noch eine 
A n z a h l  von  S t u f e n  f ü h r e n ,  ist g u t  erhalten  u nd  m it  sehr alten 
Fresken  geschmückt. A l l e  T a g e  w ird  Messe  hier oben gelesen, weil 
seit der A u f h e b u n g  des  S e m i n a r s  in  F rc ib u rg  2  Geistliche und
t ' . K a p . j lZ r in g e r -T b a l  o t e r  B a l  d 'H c r in s  und Herrc 'mancc.
2l> Z ög l in ge  hicr Zuflucht  fan den .  D a s  G r a b  des G enera lv ikars  
Math. W i l l ,  a l s  eines  H e i l i g e n  u nd  W u n d c r th ä t c r s ,  w ird  vo n  W a l l ­
fahrern bcjucht.  —  A n  den h e lfe n  flndct der B o t a n ik e r  manche in  
der S ch w e iz  seltene P f l a n z e n ,  w ie  m ic t u s  o s i u n l i s ,  e , , l ie c l ra  (Ii->tu- 
cl ivu u. a. E in  vorzüglich schöner S t a n d p u n k t ,  u m  die gan ze  S t a d t  
zu überschauen, ist a u f  dem M o n t d o r g c  (V? S t u n d e ) ,  bei der 
1 U »  zerstörten B u r g  gleiches N a m e n s ,  w o  d a s  alte  römische S c -  
dunum gestanden haben soll.
E r i n g c r - T h a l  o d c i  B a l  d'Hcrink M  H c r r o m a i l c e .
Südöstlich von S i c n  entströmt einer cngfe ls igcn  K l u f t  die wilde  
Borgne. H ier  öffnet sich d a s  reizende E r i n g c r - L h a l ,  welches  w e i ­
ter drinnen in  zw ei  prächtige  Hochthäler  sich spa l te t :  in d as  von  der 
D u r a n c c  durchströmte H c r r e m a  n e e - T h a l  u nd  in d as  B a l  
d H c r i n s  oder eigentliche E r i n g c r - L h a l .  B e i d e  sind b erü h m t  
durch die reiche F ü l l e  ihrer wechselnden Landschaftsbildcr ,  durch bic  
M enge  der schönsten W asserfa l le  u nd  durch den gastfreundl ichen  
S in n  ihrer B e w o h n e r .  —  D e r  Besuch  beider T h ä le r  erfordert m in ­
destens 2'/? R eisetage.  B o n  S i t t e n  geht  m a n  über die Nhoncbrückc  
und nach h a lbstündiger  W a n d e r u n g  über die B o r g n e  nach B r a -  
m o i s  (Hüttenwerke für  si lberhalt ige Fah lcrzc  und Kupferkiese),  
^cchts einbiegend steigt der W e g  a u f  zu der in  steiler zerklüfteter  
fch'cnwand e ingesprengten E r e m it a g e  ü o n z c n b o b g n c ,  einer abcn-
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tcucrl ichcn S c h ö p f u n g ,  malerisch-wild,  aber  nicht so überraschend als  
Las Wildkirchli  im  A pp en zc l l .  Z w e i  b i s  drei K l a u s n e r  b ew o hn en  
die einsame A n l a g e ,  deren Kirch e ,  A l t ä r e ,  S t i e g e n ,  S p c is c s a a l ,  
Z e l l e n ,  K e l le r ,  kurzum  alle R äum lichkeiten  künstlich in  den Felsen  
g eh a u en  sind. I n  dunkler L ie fe  rauscht die B o r g n c ,  schauerlich, 
u n n a h b a r .  W ie d e r  einige T a u se n d  S c h r i t t e  zurück a b w ä r t s  kommt  
m a n  a u f  den W e g ,  der hoch oben ü ber  E r b i o ,  durch einen L ob cl  
nach M a g e ,  d a n n  eine S c h lu ch t  u m g eh en d ,  nach dem großen zer­
s treuten D o r f e  S t .  M a r t i n  fü hr t .  R ech ts  drunten  spa ltet  sich das  
T h a l .  D r ü b e n  am  B i s t g c  l i eg t  H c r r c m a n c c ,  der größte O rt  
der g a n zen  L halschaft .  W i l l  m a n  n u n  zuerst d a s  schöne H c r r c -  
m a n c e - L h a l  besuchen, so fü hr t  ein steiler Zickzackwcg h in ab  über  
d a s  W a sser ,  und drüben  h in a u f  nach E u s c i g n c  und vo n  da aber­
m a l s  h in a b  ü ber  die D u r a n c c  h in a u f  nach l c s  C o m b c s ,  w o  w u n ­
derlich gestaltete  F c l s c n sä u le n ,  ähnl ich den P i l z e n ,  Aufmerksamkeit  
verdienen.  D e r  W e g  z ieht  sich em por nach A p e r  u nd  i n s  T h a l  
h in e in  nach M a r c h c .  E in e  S t u n d e  w e iter  rechts  oben in  der Fcl-  
s cn w a n d  die H ö h le  A r d z i n o l  oder H u n n c n g r o t t c .  B e i  P r a z -  
p c r o l  g e h t  der W e g  ü ber  die D u r a n c c  nach den S e n n h ü t t e n  von  
M i r i b i ,  von  denen  a u s  der C o l  d c  l a  M a i g n c  h in ü b e r  in s  
E r i n g c r - T h a l  fuhrt .  D r i n g t  m a n  jedoch tiefer in  d as  nun  
ra u h er  w erdende,  e in m al  durch eine F c ls c n w a n d  gänzlich verschlossene 
H c rrcm a n cc -T h a l  v o r ,  so kom men die S e n n h ü t t e n  v o n  T e i c h o n s  
und die hochliegcndc T h a ls tu fe  l a  B a r m a ,  m i t  den H ü t t e n  gleiches  
N a m e n s  u nd  denen v o n  L i a p c y ,  L ä u t e r e t  u nd  C h e i l o n  nebst 
dem in  der T ie fe  starrenden, durch die M e n g e  seiner Glctschcrtische 
b erü h m ten  L i a p c y -  oder D u r a n - G l c t s c h c r .  —  E i n  mühsamer,  
aber überraschender P a ß  ( C o l  d c  R i c d m a t t c n )  fü hr t  in s  A r o l l a -  
L h a l  (der  T ie fe  des E r i n g c r - T h a l c s )  zu .dcm A r o l l a -  und O t c m a -  
G l c t s c h c r .  H o h e  vereiste Fc lszackcn der P i g n o  d c  l ' A r o l l a ,  
M o n t c  C o l l o n ,  D o v a  b l a n c h c ,  D c n t  d c  B c r a u k  umstehen 
diese A lp c n - E in ö d c ,  a u s  welcher der gefährliche C o l  d c  C o l l o n  
h in ü b e r  i n s  savoyische B a l  P c l l i n a  fü hr t .  —  T h a l a b w ä r t s  über 
M a y c n s  d c  M o n t ä ,  C h a t a r m a ,  K ap el le  S t .  B a r t h o l o m i  
u n d  P r a l o i n  k om m t m a n  nach H a r i d e r e s ,  von  w o  ein Istün- 
d igcr  Abstecher über S c p p c i  nach dem G l a c i c r  dc  F c r p c r c l c  
zu  machen ist. S c h ö n e  Glctschcrgrottc  u n d  einige W asscrfä l lc  zeich­
nen die P a r t i e  a u s .  S t e i g t  m a n  noch 1 S t u n d e  neb en  dem G let ­
scher b e r g a n ,  so öffnet sich ein prächtiger Bl ick  in  die Firnfclder  
der D c n t  B l a n c h c  ( 1 3 4 2 1  F u ß ) .  I n  diesem T h a lc  sind die letzten 
S tc in b ö ck c  vor u n g e f ä h r  2 0  J a h r e n  geschossen w ord en .  —  Thal-
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ausw ärts  geh t  der W c g  ü bcr  E v o l e n a  ( S a u c r q u c l l c ) ,  von  w o  die 
beiden B cr gpässc  C o l  d u  C h a t c l  zu m  G l a c i c r  d c  L o r r c n t ,  
und C o l  d e  L o r r c n t  in s  L o r r c n t - T h a l ,  einen S e i t e n a r m  
des Einfisch-Thalcs ,  fü hren .  W e i t e r  h in a b  k omm t C r c t a z  u nd  
E i s o n  (v o n  w o  der P a ß  d c  L o n a  in s  T o r r e n t - T h a l  a b z w e ig t )  
und nach S t .  M a r t i n .  D i e  V o lk str a ch t  ist noch sehr a lter th üm -  
lich; das französische P a t o i s ,  sowie  die thci lweisc  schwierigen W e g e  
bedingen die B e i h ü l f e  e ines  F ü h rer s .  A u f  d ü r f t ig e s  Q u a r t i e r  in  
S en nh ü tten  m uß m a n  sich im V o r a u s  gefaß t  machen.
S a n c t s c h - P a ß  und C o l  de Cheville.
Zwei v ic lb cg a n g cn c  B c r g p f a d e  gehen  von  S i t t e n  a u s :  der 
Sanctsch, welcher i n s  bcrner S a a n c n - T h a l  nach G stc ig ,  u n d  der 
Cheville, der in  d a s  w a a d t lä n d c r  U n te r -R h o n eth a l  nach B c r  führt.
D e r  S a n e t s c h  ist w i l d ,  ziemlich m ü h s a m ,  aber reich lohnend  
durch prächtige Fcrnsichtcn. V o n  S i t t e n  steigt der W e g  ü bcr  W i e ­
sen nach dem in  N u ß b a u m w a l d u n g  versteckten O r m o n a  und nach  
G r a n o i s ;  d a n n  Fahrstraße,  ein w e n ig  ab fa l lend  nach C h a n d ö l i n .  
Bon hier a u s  t S t u n d e n  la n g  keine menschliche W o h n u n g ,  also  
Proviant in  Lasche und Flasche. Herrliche Thals icht  h in ab  gen  
Martinach im weichsten D u f t s c h m c lz ,  a m  H o r iz o n t  b egrenz t  durch 
die Tour  dc T a i l l i e r e ,  den B u c t  und  M o n t b la n c .  D e r  W e g  b iegt  
bei einer Kapel le  in  d a s  unh eim liche ,  w üste  T h a l  der M o r g c  ein.  
Jenseits a u f  der H ö h e  l i eg t  D a i l l o n .  N ach  I s t ü n d ig c m  W a n d e r n  
kommt der in  kühnem B o g e n  übcr die M o r g c  gesprengte  P o n t  n e u f .  
Hoch oben a n  den F e lsen  künstliche W a s se r le i tu n g e n .  D a n n  2  S t u n ­
den lang durch W a l d u n g ,  die M o r g c  drunten  zur R echten .  B e i  
einer Wcgscheide bleibe m a n  links.  N ach  i s t ü n d i g c m  W e g e  führt  
ein S t e g  übcr die M o r g c  zu den S e n n h ü t t e n  v o n  G l a r c y .  Z m  
engen Fe lsengew inkc l  steigt der P f a d  im Zickzack zu den H ü t te n  
von S a n f l c u r o n  (V:i69 F u ß ) ,  w o  W e ib e r  die A lp cn w ir th sc h a f t  
besorgen. G u t e  M i lch  u nd  schlechtes B r o t .  P r ä c h t i g e s ,  f a r b e n ­
reiches H a l b - P a n o r a m a ,  Einblick in d a s  nach seiner g a n z e n  T ie fe  
geöffnete V a l  d 'H c r in s  und darüber die majestätische G c b ir g s f r o n t c  
vom M on tb lan c  b is  zum  M a t t c r h o r n .  A b e r m a l s  w eiter  h in a u f  am  
G l e t s c h e r  S a n f l c u r o n  vorbei  (hoch oben links die D i a b l c -  
r c t s )  zur P a ß h ö h c  ( s s ' i  S t u n d e n  v o n  S i t t e n )  l a  g r a n d c  C r o i r  
(ülil-k Fuß).  S ch n c cs ta n g c n  markircn den W e g .  R ech ts  d a s  A r -  
b c l h o r n  ( R W  F u ß ) ,  l inks S a n c t s c h h o r n .  F a s t  2  S t u n d e n  am  
rechten Ufer der S a r i n c  übcr den K r c u z b o d c n .  Endlich  unterm
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S p i tzh o rn  bricht der W e g  an steiler Fe lsen ha ldc  a b ,  in  welche T r e p ­
p e n  g eh a u en  sind. I n  fast endlosem Zickzack und über G e rö l le  in  
I H 2 S t u n d e  hinab  nach G s t e i g  ( v c r g l .  S .  1 1 1 ) .  D e r  ga n ze  P a ß  
erfordert 9  S t u n d e n  Zeit .
D e r  andere P a ß  über C h e v i l l c  ist m inder an stren gen d .  V o n  
S i t t e n  lä u f t  a n f a n g e  der W e g  a u f  der S t r a ß e  über die M o r g c -  
B r ü c k c  eben fort ,  d a nn  rechts  a bbiegend  nach C o n t h e « ,  E r d c s  
und A v c n t  h in a u f  zu der a u f  einem B c r g s a t t c l  l i egenden  S t .  
B c r n a r d s - K a p c l l c .  S c h ö n e r  Thalblick  nach beiden S e i t e n ,  
drü ben  der M o n t b la n c .  N u n  zieht sich der P f a d  in  der w i lden  
S c h lu ch t  der L i z c r n c  h in a u f ;  schauerliche T i e f e n ,  rrotzig cmxor-  
starrcndc F c l s c n w ä n d c ,  t ie f  drunten  linke d a s  schäumende W i ld -  
wasser, —  eine kleine V i a  m a la .  N ach  2s tü n d igcm  S t e i g e n  in  die­
ser S c h lu ch t  erreicht m a n  eine A lp c n m u l d c ,  w o  der B a c h  überschrit­
ten  w ird .  G e g e n  N o r d e n  steigen fast vertikal die Kalkfc lscn der 
D i a b l c r c t s  ( T o u r  dc S t .  M a r t i n  9 3 5 8  F u ß  und O ld c n h o rn  9 9 l l  
F u ß ) ,  nordöstlich l a  F a v a  ( 8 9 5 7  F u ß )  und östlich P o i n t e  dc 
C l o r c ,  —  südwestlich in  der V erk ü rzu n g  der la n g e  felsige K am m  
der H a u t  d c  C r p  ( 9 1 0 9  F u ß )  an. D e r  V o lk s g l a u b e  versetzt Hcrcn-  
spuk und  T c u fc l ssp ic l  in  diese W i ld n iß .  Zahlreiche Ucbcrrcstc vieler 
F e lsstürze ,  namentlich  jenes  g e w a l t ig e n  v o n  1 7 1 1 .  A n  dem D c r -  
b o r a n c c - S c c  vorü b er  steigt der P f a d  a u f s  neue zum eigentlichen  
C o l  d c  C h e v i l l c  em p o r  nach dem S c n n c n d ö r fc h c n  A n z c d o z ,  
rechts  f o rtw ä h ren d  die steilsten G c b i r g s m a u c r n .  Jetzt fü hr t  der 
W e g  l ä n g s  dem B cr g b a c h  A v c n c o n  und z w e im a l  über  denselben  
nach S c r n i c m i n ,  l c  P a s  u nd  G r i o n .  Freundlicher Blick in 
d a s  A lp cn thä lch cn  l c s  P l a n s ,  darüber  h ervorragen d  l a  D e n k  
F a v a ,  p c t i t  u nd  g r a n d  M o v e r a n  und G l a c i c r  d c  P l a n  
N c v c .  —  D a n n  h in ab  über l c s  P a s s e s ,  F c n a l c t ,  d c  C h c n c ,  
B e v i c u r  ( S a l i n e )  nach B c r .  S u m m e  des g a n z e n  W eges  
1 2  S t u n d e n .
D a s  » n l c i c  W a l l s t .
B r e i t  und wicscnreich, oft  sumpfig und m it  B u s c h -  und Baum-  
werk durchzogen, d an n  w ieder  Strecken fruchtbaren Ackerlandes ber­
g e n d ,  erstreckt sich d a s  untere W a l l i s ,  zu beiden S e i t e n  von  hohen 
G c b i r g s z ü g c n  e i n g e f a ß t ,  6  S t u n d e n  la n g  h in a b  zu dem rechten 
W in k e l ,  welchen d a s  R h o n e - T h a l  bei M a r t i g n p  bildet.  D i e  Fcrn- 
sichten in s  T h a l  sind stets schöner a l s  die nächste U m g e b u n g .  Man 
th u t  w o h l ,  b i s  M a r t i g n p  P o s t  zu n eh m en .  D i e  S t r a ß e  fü hr t  übn
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die M o r g c  durch B e ' t r o z  ü ber  die L i z c r n e  (die v o m  C o l  dc 
Cheville herabkommt) nach A r d o n ,  der K o r nk a m m er  des unteren  
W all is .  D e r  hier wachsende W e i n  wird  geschätzt. W e r  a l s  F u ß ­
gänger die e in förm ige  Chaussee vermeiden w i l l ,  w ird  w o h l  th un ,  
auf dem rechten R hon e-U fer  über C h a m s o n ,  L e y t r o n ,  über  die 
S a l c n c c  nach S a i l l o n  ( H e i lq u e l l e ,  — R u i n e ) ,  M a z c m b r o ,  
Z a r e n ,  C h a t a i g n i c r ,  F u l l y  u nd  M a r t i n a c h  zu gehen. —  
Die S t r a ß e  aber g e h t  von  A r d o n  durch O b s tp f la n zu n g c n  über  
S t .  P i e r r e  d c  C l a g c s ,  durch eine Eichcn-Allcc  nach R i d d c s  
am A u s g a n g c  des e n g e n ,  k u r zen ,  aber felsigen F a v a - T h a l c s .  
Von hier dehnt sich n u n  die sch nu rgera d e ,  zwischen S u m p f w i e s e n  
und S a n d b ä n k e n  der R h o n e  drei endlos  l a n g e  S t u n d e n  w äh r en d e  
Chaussee nach M a r t i g n y .  U n t e r w e g s  S a r o n  oder S a s s o n ,  
Badeort  m it  R u i n e ;  rechts  droben der g r a n d  u nd  p c t i t  M o -  
v e r a n ,  l a  D c n t  F a v a ,  T e t e  n o i r  und D c n t  d c  M o r c l c s .
M a r t i n a c h  oder M a r t i g n y  ist d a s  alte  O c to du ru m  und  
Vicus N c r a g r o r u m  der R ö m e r .  D a r u m  findet m an a n  der H a u p t  
kirche S t .  M a r i a  auch v ie l  römische In sch r i f ten  e ingem auert .  I m  
Sommer ist d a s  S t ä d t c h e n  fortw äh ren d  v o n  Frem d en  überfü llt ,  w eil  
es ein Knoten p u nk t  für viele V e r g r e i s e n  ist. M a r t in a ch  l i eg t  n ä m ­
lich an einer großen K rcuzstraßc ,  ohne daß der erste Blick  a u f  die 
Landkarte solches ze ig te ;  die nördlich v o m  S e e  kommende Landstraße  
seht sich über den G r a n d  S t .  B c r n a r d  a l s  südlich lau fen d e  Linie 
fort und die von  Osten a u s  dem W a l l i s  hcrabkomm endc S t r a ß e  
findet in dem P a ß  über den Forclaz  und C o l  de B a l m c  ihren w est ­
lichen A u s g a n g .  E i n  ursprüngl ich  römischer ,  später rcstaurirtcr  
Aquädukt versorgt  M a r t i g n y  m it  W asser .  D e r  hier wachsende W e i n  
Coqucmpay und la  M a r q u c  geh ör t  zu den vorzüglichsten S o r t e n .  
Unmittelbar oberhalb M a r t i g n v  a u f  s tößiger F e l s w a n d  liegen die 
Trümmer des 1 2 6 0  v o n  P e t e r  von  S a v o y c n  erba u ten  und lü ld i  
von Georg von  Superstar  zerstörten Sch losse s  l a  B a t i a ,  n u r  noch  
wenig Mauerrcstc  m it  hohem ru n d e n  L h u r m .  D ie s e  A n h ö h e  ist 
eines Besuches w e r t h ,  u m  die schöne A uss ich t  in  beide D h a la r m c  
der Rhone zu g e w in n en .
D ie  große Heerstraße schlägt m it  der R h o n e  n u n  eine entschieden 
nordnordwcstlichc R ic h t u n g  ein. B e i  M a r t i g n y  überschreitet m a n  die 
wilde D r a n s c  und erreicht b in n en  e iner  h a lb en  S t u n d e  bei V c r -  
n a y a z  jene links des W e g e s  l iegende S c h lu c h t ,  a u s  welcher der 
vom gleichnamigen Gletscher h crabkom m endc T r i c n t  hcrvorströmt.  
Der Bruch der vertikal a u se in a n d e r  g esp a lten en  F e l s w ä n d e  ist so 
scharfkantig und in seinen geg e n se i t igen  V e r t ie f u n g e n  und  A u s -
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l a d u n g c n  so entsprechend, a l s  ob erst vor  w e n ig  L a g e n  der finstere, 
unheimliche G c b ir g s r iß  entstanden w äre .  H ie r  fand  am 2 1 .  M a i
1 8 1 1  zwischen den radikalen  U n te r -W a ll iscrn  u nd  den konscrvativ-  
u l t r a m o n t a n c n  O b cr -W a l l i sc rn  ein b lu t ig er  K a m p f  statt.  —  Noch­
m a l s  eine V ier te ls tun d e  w e i t e r ,  kurz vor  dem D o r f e  M i c v i l l c ,  
stürzt dicht bei der Landstraße über treppcnförm ig  ausgcbrochcnc  
schwarze F c ls cn w ä n d c  die S a l l c n c h c  in  zerschellend aufspritzenden 
S ä t z e n  h e r a b ;  —  es  ist die berü h m te  K a s k a d e  d c  P i s s e  v a c h c ,  
einer der prächtigsten W asscrfä l le ,  w e n n  der F lu ß  gerade bei Kräf­
ten  ist. D i e  zackig zersprengte ,  terrassenförmig a u sg c stu f tc  S tru ktu r  
d es  Fc lscn körpcrs ,  über  den die g lä n ze n d e  S a l l c n c h c  in  w o l l i g  run­
der M asse  w ie  eine M a r a b o u t - F c d c r  sich hernieder b eu g t ,  und die 
a k ko m p a gn ircn dcn  N c b c n k a s k a d c n ,  welche in  u n z ä h l ig e n  S tr a h le n  
plätschernd, h üp fen d  oder in zcrstauchcndcr H a s t  hcrnicdcrschmcttcrnd 
die H a u p tm a ss e  u m g e b e n ,  schaffen ein so vielseitig b e w e g t e s  B ild ,  
daß m a n  la n g e  an  den e inzelnen S ch ö n h e i te n  studircn kann.  Hätte 
der Pisscvachc die reiche, buschgcschmücktc U m g e b u n g  e ines  Rcickcn- 
bachcs oder M e ß b u c h e s , —  er w ä r e  der bunteste W asscrfa l l  der 
S c h w e iz .
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D i e  S t r a ß e  zieht sich n u n  durch l a B a r m a ,  armselige H ü t t e n ,  
nach E v i o n n a z .  H ie r  la g  früher die römische S t a d t  E p a u n u in ,  
welche im J a h r e  5 6 3  
durch den B e r g s t u r z  
eines Felscnkopfes der 
' D c n t  du M i d i  zer­
stört w urde .  R ech ts  
droben die zerrissenen  
sielscnzähnc der D  c n t  
dc M o r e l c s ,  l inks ,  
wenn m a n  den a u s  
einem A lp cn th a le  her 
verströmenden B a r -  
t h e l c m i - B a c h  über­
schreitet, die v e r g le t ­
scherte D c n t  d u  
M i d i .  E h e  m a n  
S t .  M a u r i c c  er­
reicht, lehnt  sich links  
drüben eine graue,  
mit grünen R a se n b än -  
dern bordirtc Felsen-  
wand em por ,  an  w e l ­
cher in lu f t iger  H ö h e  
wie ein S c h w a lb e n n es t  
die Einsiedelei H c r e -
m i t a g c  d c  n o t r e  d a m c  d c  S e r  ( a u s  dem 6 .  J a h r h u n d e r t )  
klebt. I n  d as  Geste in  geh au en e  S t u f e n  fü hren  h in a u f .  D r o b e n ,  
noch höher a u f  g rü n em  B e r g p l a n ,  d a s  Kirchlc in  von  V c r o s s a z ;  
drunten aber steht die M ä r tu r c r - K a p c l lc  von  V c r o l l i c y ,  w o  der 
S a g e  nach Kaiser M a r i m i n i a n  u m  3 6 2  die K r ieger  der thcbäischcn  
Legion dczimircn u nd  ihren A n f ü h r e r  M a u r i t i u s  hinrichten ließ. —  
D as B e t t  des w i ld en  B c r g s t r o m c s  M a u v o i s i n  h a t  a rge  V e r w ü ­
stungen angerichtet. J e n s e i t s  der R h o n e  schimmert freundlich B a d  
L a u ch  herüber. S t .  M a u r i c c  soll d as  älteste G o t t e s h a u s  d ie s ­
seits der A lp en  sein. D e r  heil ige M a u r i t i u s ,  dessen G ebe in e  noch 
>n kostbarem R c l ig u ic n sa r g c  a u fb e w a h r t  w erd en ,  er lit t ,  w ie  erw äh n t ,  
hier den M ä r tp r c r to d ,  w e i l  er sich w e ig e r t e ,  dem Chris tenthum  zu 
entsagen. N ach  ihm b en a n n te  m a n  die Z e l l e ,  a u s  der ein reiches  
Kloster entstand. D e r  hei l ige  T h e o d o r  soll dessen G r ü n d e r  im  
Jahrhundert  gew esen  sein. I m  6 .  J a h r h u n d e r t  w a r  d a s  S t i f t
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b ere i ts  so reich, daß 5 0 0  M ö n ch e  im K o n v e n t  lebten und im Zahrc  
8 8 8  ließ der transjuranischc K ö n ig  R u d o lp h  I. sich hier krönen.  
D a r u m  führte d a s  S t i f t  auch stets den T i t e l  einer königlichen
A b te i .  Z m  1 0 .  J a h r h u n d e r t  von  den S a r a z e n e n  geplündert,  
erhob es  sich stets w ie  ein P h ö n i x  a u s  seiner Asche. S eh en sw er t ! )  
sind die Klostcrschätze, d a ru n te r  besonders  zw ei  prächtige Achat'  
gcschirrc a l s  Geschenke Kaiser  K a r l ' s  des G r o ß e n ,  ein goldener  
B isch ofsstab  von  w cr th v c l lcr  gothischer A rb e it ,  ein Kelch der Königin  
Berthe .  ( G e m a h l in  K ö n ig  N u d o lp h  II . ) ,  die G ebe in e  des heiligen  
S i g i s m u n d  in  kostbarer E in fa s su n g  u.  a. m. Auch die Bibliothek  
en th ä lt  w ichtige M a n u sk r ip t-K o d ices .  T t .  M a u r i c c  ist der Thcrmo-  
p y lc n - P a ß  des W a l l i s ;  die F c l s en w ä n d c  treten so n ah e  zusammen,  
daß neb en  der R h o n e  der W e g  in s  Geste in  g es p ren g t  werden mußte. 
I n  kühnem B o g e n  ist eine 7 0  F u ß  la n g e  Brücke über den Strom  
gew orfen ,  welche a u s  dem w al l i scr  in w aadt ländischcs  G e b ie t  führt. 
Z u  beiden S e i t e n  sind bedeutende fortifikatorischc A n l a g e n  angebracht,  
deren B e s ic h t ig u n g  verboten ist. D ie s e  Fc lscnpfortc  w a r  schon cfl 
der S ch aup la tz  der b lu t igs ten  K a m p fe .  E h ed em  konnte m it  einem 
T h o r  der Z u g a n g  zum  W a l l i s  gänzlich abgeschlossen werden.
DaS Rhoi ic-Tbal dcS WaadtlandcS.
E s  ist eine w u n d erb are  E rs c h e in u n g ,  die jedem R eisen d en  auf­
fa l len  m u ß ,  daß m it  dem B e t r e t e n  des w aa dt la nd isch cn  Bodens
u . K-ir.j SeS O rm o n d S .  —  C o l  dc P i l l e n .
wir a u f  cincn Z avb ersch lag  A l l e s  saub er er ,  e l e g a n t e r ,  ordentlicher  
ist a ls  im U n t e r - W a l l i s .  —  I n  freundlich lachender G e g e n d  l i eg t  
das nette S a l i n c n - S t ä d t c h c n  B c r .  D i e  h ies igen S a l z b ä t c r  w erd en  
im S o m m e r  stark besucht. F ü r  den M i n e r a l o g e n  sind die einst 
von dem berü h m ten  N atur forscher  C h a r p c n t i cr  geöffn eten  S t e in s a l z -  
bergwerke, zu denen die E i n g ä n g e  im  T h a l e  der G r i o n n c  
(I  S t u n d e ) ,  höchst in teressant;  die beiden bedeutendsten Schachte  
heißen M i n e  lc B c u i l l c t  u nd  le s  F o n d cm cn s .  Um die B e r g w e r k e  
zu besuchen, h a t  m a n  a u f  dem K o m p t o ir  bei der M i n e  les  F o n d c ­
mcns die E r la u b n iß  zu erw irk en ,  woselbst m a n  auch ein B c r g -  
mannshemd m it  Lämpchcn u n d  cincn F ü h r e r  erhält .  B i n n e n  
V, S t u n d e  ist die ga n ze  unterirdische F a h r t ,  „ l a  g ra n d c  T o u r "  g e ­
nannt, beendet.  F ü h r c r lo h n  it Frank.  D i e  A u s b e u t e  wird  jährlich  
Zwischen 2l> u nd  3>>1>i>U C cn tn c r  a ngesch lagen .  D e r  S a l i n c n - D i r c k -  
tor besitzt eine reiche M i n c r a l i c n - S a m m l u n g .  —  N a h e b e i  a u f  einem  
Hügel  die R u i n e  l a  t o u r  D u i n .  B e i  B c r  m ü n d et  die P a s s a g e  
über den C h c v i l l c  (vcrg l .  S .  -101). —  J e n s e i t s  der R h o n e  l i eg t  
am A u s g a n g c  des V a l  d ' Z l l i e z ,  d a s  S t ä d t c h e n  M c n t h c y  m it  
umschattetem Burgstock. B o n  hier an  ist d a s  R h o n c - R h a l  über  
eine S t u n d e  breit ,  flach, oft  su m p f ig ;  durch lustige A l le en  von a b ­
wechselnd N u ß b ä u m c n  und Eichen fü hr t  die S t r a ß e  zwischen O l l o n  
und dem a m  b ew a ld e ten  M a r m o r h ü g c l  (M a rm o rbr l lchc  gcognostisch  
merkwürdig) ge legen en  S t .  L r i p h o n  v orüber nach A ig lc .  D a s  
Städtlcin  (römischen U r s p r u n g s  A q u i l c a )  h a t  ein g a r  düsteres  A n ­
sehen, w eil  die meisten seiner H ä u s er  a u s  schwarzem M a r m o r  er­
baut sind. D i e  hier m ünd en d e  G r a n d c - E a u  k om m t a u s  dem  
romantischen O r  m o n d - T h a l ,  welches  östlich sich öffnet.  D r ü b e n  
jenseits M u r a z  u n d  V i o n n a z  nebst dem zur E n t s u m p f u n g  a n ­
gelegten S t o c k a l p c r - K a n a l .  D ie s s e i t s  k omm t B v o r n c  a u f  le ich­
ter A nhöhe in  einem g r ü n e n  N c b cn m ccr ;  h ier wächst  einer der b e ­
sten w a adt länd cr  W e i n e .  Liebliche V i l l e n  u nd  L an d h ä u ser ,  g a n z  
>m R eb lau bc  versteckt, u m g eb en  den O r t .  Links drüben  thürm en  
sich die savoyischcn G e b ir g e  auf .  R ö c h e ,  einst Wohnsitz des großen  
Hallcr, der hier seine P h y s io lo g i e  und Geschichte der schweizer  
Pflanzen schrieb. Ueber R e n n a z  »ach B i l l c n c u v c  (v crg l .  S . - 1 I 7 ) .
L cs  Ö r m o n d k .  —  ssvl  dc P i l l o n .
B e i  A ig l e  m ü nd et  die w i ld e ,  a m  F u ß e  der D ia b le r c t s  en tsp r u n ­
gene G r a n d c - E a u ;  durch ihre T h a lg r l ln d c  und ob ihrem felsigen  
Bett führt eine w o h lu n t c r h a l t c n c ,  fahrbare S t r a ß e  in  d a s  reizende
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O r m  o n  d s - L H  a l .  Altpatriarchalischcr Geis t  herrscht noch in  die­
sen 5Vr S t u n d e n  la n g e n  G r ü n d e n ,  und die ga n ze  w o h l  2 0 0 0 0  
H ä u s e r  u nd  H ü t t e n  zählende M e n g e  der W o h n s t ä t t c n  vere in ig t  sich 
zu n u r  zw ei  G e m ein d en  ( O r m o n d s  dcssous und  dcssuß),  in  denen  
d a n n  a l l e r d in g s  die e inzelnen  H ä u s e r g r u p p c n  w ieder  specielle N a m e n  
führen.  D i e  B e w o h n e r  sind frcihcit l icbcnd, g ew erb th ä t ig  u nd  wie  
alle  G c b i r g s l c u t c  n eu g ier ig ,  frag c lu st ig ,  ehrlich und dienstfertig,  d a ­
bei nicht ohne Witz. D e r  orm ondcr W a a d t l ä n d c r  fü hr t  ein N o m a ­
d e n le b e n ;  er h a t  6  b i s  8  H ä u s e r ,  vo n  denen jedoch stets n u r  eins  
b e w o h n t  ist. H a t  sein B i c h  die W e i d e  a b g c ä z t  oder die S t a l l -  
vorräth c  verzeh rt ,  d a n n  zieht er, je nach der J a h r e s z e i t ,  bergan  
a lp c n w ä r t s  oder t h a lab .  D a  ists denn nicht selten der F a l l ,  daß 
der R eisen d e  der H a u s f r a u  b e g e g n e t ,  w ie  s ie ,  die W i e g e  a u f  dem  
K o p f ,  d a s  M c lk g crä th e  a u f  dem Rücken u nd  den Str ickstrum ps in 
der H a n d ,  den A u s z u g  zu m  n eu en  Q u a r t i e r  au s fü h r t .  D e s  Or-  
m ondcrs  Kost  ist e infach;  n u r  z w e im a l  im  J a h r e  bäckt m a n  B r o t ,  
d a s  im  K a m i n  a u f b e w a h r t ,  somit stc inhart  w ir d ;  soll gegessen  
w e r d e n ,  so zertrüm m ert  der H a m m e r  einen B r o t l a i b  in  Stücke,  
dessen B is sen  in  M ö lk e  gebrockt erweichen. D e s  N a m e  O r m o n d s  
soll von A u r im o n s  ( G o ld b e r g )  herrühren,  w e i l  die G r a n d c - E a u  ehe­
dem G o ldb lä t tc he n  m i t  sich führte .
V o n  A i g l c  steigt  die S t r a ß e  nach F o n t a n y  über den in 
schöner K a sk ad e  v o m  L c y s i n s - L h a l c  hcrabrauschcndcn C h a r -  
v o i n ,  im m e r  die G r a n d c - E a u  im  t iefen  Fc lscn bc tt  zur Rechten,  
nach P o n t  d e  l a  L i n e ,  w o  rechts  eine Brücke nach l e s  G r a n -  
g c s  h in ü be rfü hr t .  H i e r  ist d a s  F lu ß b e t t  des  w i ld e n  W a s se rs  so 
e n g ,  daß i h m  kaum  ü  b is  7  F u ß  B r e i t e  b le iben.  D e r  W an d e rer  
passirt  die Brücke n icht ,  sondern b le ib t  a u f  der S t r a ß e ,  die nach 
S e p c y ,  dem H a u p to r t c  von  U n t e r - O r m o n d ,  führt .  R ech ts  hoch 
droben d as  D ö r fch en  F o r c l a z .  E s  fo lgen  die H ä u s crg r u p p e  l a  
C o m b a z  und der G c b irg sb ac h  R i o n s e t t a z  ( l . ) ,  welcher v o n  dem 
M o o r  l e s  M o s s c s  hcrabstürmt. A u f  dem H ü g e l  dichtbei l a g  ehedem 
die stolze B es te  A i g r c m o n t ,  jetzt n u r  noch w e n ig  R u in e n -R c s t c .  —  
B e i  l a  G a l c s c  h a b e n  h crabgcschw cm m tc G c b i r g s t r ü m m e r  tolle V e r ­
w ü s tu n g  angerichtet.  —  Links oben die F c l s c n g r a th c  des C h a u s s v  
( 7 3 1 8  F u ß ) .  D i e  Ufer der G r a n d c - E a u  w erden  flacher; im decken­
den S c h a t t e n  a l ter  P l a t a n e n  und B c r g a h o r n c  fl ießt sie eilend dahin.  
N u n  kom m t V e r s  l ' E g l i s c ,  der H a u p t o r t  des o b e r e n  O r m o n d ;  
die E in fa ch h eit  des N a m e n s  er innert  a n  die O r tsb czc ich n u ng cn  im 
bündncrischcn D a v o s .  D i e  geg e n ü b er l iegen d e  große Häuscrsamm-  
lu n g  heißt L e s  P l a n s .  S c h ö n e s  L h a l b i l d :  l inks droben die zcr-
u .  Kaf-i Les O r m o n d s .  —  E o l  r c  P i l l e n .
rissencn K l ip pe njäh en  der T o r n c t t c  ( 7 8 5 6  F u ß )  u nd  des C a p e  
a u  M o i n c  ( 7 2 3 7  F u ß ) ,  rechts  d a s  w i ld e  N a t u r g e m ä u c r  der D i a -  
b l e r e t s ,  nam entl ich  des C h a t i l l o n  ( 8 6 2 0 ) ,  g e r a d e a u s  die f irn-  
umlagertcn Felscntcrrasscn des  S e r r o u g e  ( 9 1 8 0  F u ß )  und d as  
kahle H a u p t  des  O l d c n h o r n s  (96-13 F u ß ) .  V o n  hier kann m a n  
durch d as  liebliche A lp w icscn -B cck cn  l e s  Z l e s  in  die G c b ir g s -  
Mulde C r e u r  d c  C h a m p s  v o rd r in g e n ,  die r i n g s  v o n  den kahlen  
Gebirgsmassen der D i a b l c r c t s  u m sta rrt  ist. G e h t  m a n  v o n  Les 
P lan s  jedoch dem Laufe des pfeilschnell daherschicßendcn D a  r d  e n t ­
gegen, so g e l a n g t  m a n  a u f  den C o l  d e  P i l l o n  und die w a a d t lä n d cr -  
berner G ren ze .  V o n  hier sinkt, im m er  den R c u s c h b a c h  zur R e c h ­
ten, der W e g  a b ,  w o  m a n  in  1 H ,  S t u n d e  G s t c i g  i m  S a a n c -  
L h a l  erreicht (v erg l .  S .  -103 und 18 .  K a p i t e l ,  A bschnitt  S a a n c -  
Thal).
F ü n f z e h n t e s  K a p i te l .
Der G e n fe r -  oder L em on-See .
D e r  S c c .  —  D a s  W a a d t l a n d  u n d  seine B e w o h n e r .  —  D a s  no r dös t l iche  Lee:  
U f e r .  —  D e n t  de  J a m a n .  —  L a u s a n n e .  —  D a s  no r d w es t l i ch e  S e e - U f c r .  —  
D e r  K a n t o n  G e n f .  — S t a d t  G e n f .  —  D e r  S a l e o e .  —  L es  V o i r o n s .  —  D a s  
savoi )ische S e e - U f e r .  —  D e r  w a a d t l ä n d i s c h c  J u r a .
D e r  S c c .
E i n  paradiesisches S t ü c k  der S c h ö p f u n g  breitet sich vor uns 
a u s .  „ E i n s t  besuchte der O ecan  dieses T h a l / '  erzäh lt  Bouff lcrs,  
„ u n d  fand  es  so re izend ,  daß er sich in  dasselbe verliebte und ihm 
zu m  A nd en k en  sein P o r t r a i t  zurückließ." —  D e r  S c c  ist d as  Auge  
der g a n z e n ,  großen,  reichen Landschaft, die in ihm  ihr  Scclcnbi ld  
z u s a m m e n d r ä n g t  und G l a n z  u nd  Leben vo n  ihm  zurückcmpfängt.— 
„ S c h ö n ,  w ie  ein T r a u m ! "  r ief  Lord B y r o n ,  a l s  er zuerst  von der 
H ö h e  des  J a m a n  den S p i e g e l  unter  sich ausg cgo sscn  l i egen  sah,— 
w a s  W u n d e r  also,  w e n n  A n g e h ö r ig e  al ler N a t i o n e n  hierher eilten, 
sich anzusiedeln.  W i e  wirklich gew ord en e  T r ä u m e  l iegen  sie da, 
alle  diese A n s ie d e lu n g e n ,  die S t ä d t e  und D ö r f e r ,  die B u r g e n  und 
Willen,  —  g an ze  Wölkcr g in g e n  süßen T r a u m b i ld e r n  nach, und als 
sie a n  den G e s ta d en  des Lcman endlich ihr I d e a l  verwirklicht fam 
den, da g rü n d e ten  sie ihre Wohnsitze hier.
Gleich  e inem  H a lb m o n d  schmiegt der G c n f c r - S e c  sein tiefblaues 
Fluthbcckcn u m  die V e r b e r g e  der S a v o p c r - A l p c n .  M i r  dem oft' 
lichen A r m e  k lam m ert  er sich an die A u s l ä u f e r  der bcrncr und 
wall iser  E i s g c b ir g c ,  a u s  ih n en  durch die trägcinfl icßcndc,  glctschcr- 
trü b c  R h o n e  seine H a u p t n a h r u n g  e m p f a n g e n d ;  sein südwestliches 
E n d e  d r ä n g t  sich m ehr  und mehr z u s a m m e n ,  b is  bei dem stolzen
i vi  nr r  o  o m r  t v i v  8 ^ II
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G c n f  die R h o n e  saphir farben ,  durchsichtigblinkcnd in  lu s t ig ja gcn d cn  
W e l le n  w ied er  h in a u s s t i i r m t ,  u m  ihr  H e im a t la n d  fü r  im m e r  zu  
verlassen. —  W i e  der B o d en sc e ,  so ga u ke lt ,  n u r  in  ungleich h ö h e ­
rem G r a d e ,  der Leman al lerh an d  P h a n t a s m a g o r i e n  schillernder  
Far b c n sp ie lc -  oder  w i ld a u f fa h r c n d c  S t r ö m u n g e n  trüben  plötzlich 
seine S p ieg e l f lä ch e ,  al ler zarte  Farbcnschmclz ist verwischt u nd  G r a u  
in G r a u  m a l t  sich die g a n z e  G e g e n d ,  a l s  w o l l t e  sie vergehen  in  
einer S ch w e rm u t! ) ,  der nichts au fzu he lfen  v e r m a g .  O f t  em p ört  sich 
bei heiterem H i m m e l  und r u h ig e n  L uftwcllcn  der S e e  zur b r a n d e n ­
den B e w e g u n g ;  seine W asse r  schwellen an und senken sich, ziehen  
weiter u n d  kehren w ieder w ie  E b b e  und F l u t h .  D a s  ist die „ S e i c h e "  
(spr. S c h sc h ) ,  eine Lurch E lektr ic i tät  erzeugte V e r ä n d e r u n g  im  G e ­
wichte der Lu ftsäu len ,  welche a u f  dem S e e  lasten.
I m  F r ü h l i n g  u nd  Herbst  bemerkt m a n  im  östlichen T h e i l e  des  
Lcm an l a n g s a m e ,  aber an h a l ten d e  B e w e g u n g e n  des W a s s e r s ,  die 
l ä n g s  der Ufer hinziehen und w ied er  a u f  gleiche W eise  zurücktreten.  
D ie s e  B e w e g u n g ,  Lardcyrc oder la  D i e r c  g e n a n n t ,  ist im  M a i  an  
dem S c h a u m e ,  w o m i t  u m  diese Z e i t  die Ufer bedeckt sind, deutlich  
erkennbar. „ D e r  S e e  b lü h t " ,  sag en  die U fcrb ew oh ncr .
S e i n  U m f a n g  m ißt  7 0 3 0 7  K l a f t e r  oder 31-'ft S t u n d e n ,  von  
denen 18  / ,  a u f  d a s  nördliche ( w a a d t l ä n d c r ) ,  10>/s a u f  d a s  südliche 
(savopischc) Ufer kom m en.  D i e  größte  E n t f e r n u n g ,  somit  die w e i ­
teste Wasserfläche,  kann m a n  v o n  M o n t r e u x  g e n  N y o n  übersehen;  
seine größte B r e i t e  erreicht er zwischen M o r g c s  u nd  E v i a n  m it  
6 7 7 0  K la f ter  (ü b e r  3  S t u n d e n )  und zwischen R o l l e  und L h o n o n  
mit 7 1 3 0  K la f t e r  (3 ' /7  S t u n d e n ) .  D e r  Lcm an l i eg t  tiefer a l s  der  
B o d cn se e ,  denn seine H ö h e  ü b e r  M e e r  b e trä g t  b lo s  1 1 5 3  Fu ß ,  
sowie seine T i e f e  b i s  zu m  G r u n d  auch bedeutender a l s  bei jenem  
sein s o l l ;  bei E v i a n  schätzt m a n  dieselbe a u f  1 2 0 0  F u ß .  —  D i e  
k l i m a t i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  sind sehr verschieden. D a s  südliche 
(savoyische) U f e r ,  die W i n t e r -  oder S c h a t t e n s e i t e ,  ist r a u h ,  von  
hohen G e b i r g e n  u m g e b e n ,  d aru m  schwach bevö lker t ,  m inder kulti-  
vir t ;  —  d a s  nörd liche ,  w aadt länd isch c  G estade,  die S o m m c r s c i t c ,  
w im m elt  von  S t ä d t e n ,  D ö r f e r n  u n d  V i l l e n ,  ist ein ü p p ig er  W c i n -  
und O b s tg a r ten  und  fast alle H a fe n p lä h c  des S e e s  l i egen  an  dieser 
S e i t e .  D a r u m  b e f ä h l t  d a s  D a m p fs ch i f f  auch n u r  d a s  schweizer  
Ufer. R ich t  m in d er  a u f fä l l ig  ist die T e m p e r a tu r - D i f f e r e n z  zwischen  
dem O s t -  und  W e s t -E n d e .  I m  ersteren ,  v o n  hohen B e r g e n  g e ­
schützten W in k e l  herrscht italienische M i l d e ,  w äh r en d  in G c n f  die 
kalte B i s e ,  w e n n  sie hef t ig  w eh t ,  al les  Leben a u s  den sonst so b e ­
wegten  S t r a ß e n  verscheucht. T r i f f t  e s ,  daß a u s  der L h a l t ic fe  des
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W a l l i s  der h ef t ige  B a u d a ir e  hcrvorbraust  und der B o r n a n d  a u s  
den savoyischcn S ch lu ch ten  sich a u f  die W asscrm asscn  einbohrend  
niederstürzt,  d a n n  entsteht e in  W c l lc n k a m p f  m it  grünlich schäum en­
der B r a n d u n g ,  ähnl ich den R e v o l t e n  a u f  offenem M e ere .  —  D i e  
S c h i f f f a h r t  ist ziemlich lebhaft ,  jedoch nicht der a u f  dem B o d e n -  
S e e  zu vergleichen. N u r  vier D a m p f e r  versehen den D i e n s t :  der 
L c m a n ,  H c v e t i c ,  G u i l l a u m c  L c l l  u nd  A ig l c .  Acußerst  malerisch  
sind die kleineren F a h r z e u g e  w e g e n  ihrer dreieckigen (lateinischen)  
S e g e l .  D i e  großen ,  starken K ä h n e  heißen Kochcren, deren vielleicht  
'208 a u f  dem S e e  g e h e n ;  die größeren n e n n t  m a n  B a r k e n  und  
B r i g a n t i n e n ,  e t w a  1 0 0  a n  der Z a h l ,  v o n  denen  die stärksten 3 0 0 0  
Z e n t n e r  Ladung  n eh m en .  D i e  besten F a h r z e u g e  w erd en  a m  s a v o y i ­
schcn Ufer g e b a u t ,  w ie  den n  auch die S a v o y a r d c n  die stärksten, 
kühnsten und feurigsten  S ch i f f s lc u tc  sind. J e d e  B a r k e  steht unter  
der Leitung  eines  P a t r o n s ,  dem zw ei  b i s  drei S ch if f sgcsc l l cn  z u ­
g eor dn et  sind. D e r  größte  u nd  sicherste H a f e n  a m  L cm an  ist zu  
M o r g c s ;  der H a f e n  v o n  Lausanne ist in  O u ch y .  S a v o y c n  h a t  n u r  
einen H a f e n  in  E v i a n .  Unaufhörliche A b l a g e r u n g e n  vo n  S c h la m m  
u nd  G e rö l le  durch die R h o n e  v er en gen  den S e e  a l l m ä l i g ,  sodaß  
dieser a n  dem flachen nördlichen G estad e  n eu en  R a u m  suchen m u ß ;  
m a n  h a t  berechnet,  daß seit  1 0  b i s  1 2  J a h r e n  die W e l l e n  3 1 0 0 0  
i D R u t h e n  Land weggerissen  haben .  W e n i g e r  fischreich a l s  die a n ­
deren schweizer S e e n ,  b ir g t  der Lcm an dennoch 2 1  A rten .
D a s  W a a d tla n d  und scinc B c w o h n k i.
D a s  W a a d t la n d ,  h a lb  G c b irg ,  ha lb  H ü g e l - E b e n e ,  ist ein G a r t e n  
der S c h w e i z .  S c h w e l le n d e  Fe lder ,  saft ige  W ie se n  u nd  scgcntricfcndc  
W e i n b e r g e  überdecken fast die H ä l f t e  des  gan zen  F lä c h c n - J n h a l t s  
der 7 0  i D M c i l c n ,  welche der K a n t o n  a l s  v icrtgrößtcr  der E i d ­
genossenschaft e inn im m t.  D i e s  fruchtbare H ü g e l l a n d  w ird  in  seiner 
g a n z e n  westlichen A u s d e h n u n g  v o n  den J u r a - W ä l l e n  durchzogen,  
über  welche zugleich die schweizerisch-französische G r en ze  l ä u f t ;  im 
N o r d e n  r a g t  die Südspitzc des N cu fch a tc lcr  S e e s  h ere in ,  —  im 
W es ten  stößt d a s  W a a d t l a n d  a n  den N a c h b a r s g a r t c n  F r e ib u rg s ,  
im  S ü d e n  t ren n t  der H a l b m o n d  des Lcm an dasselbe v o m  Gebiet  
S a v o y c n s  u n d  n u r  in  dem südöstlich a u ss p r in g en d en ,  drcischcnkcli- 
gcn  Zwickel, dessen H erz  d a s  re izende O r m o n d s - T h a l  (siehe S .  1 1 0 )  
b i ld e t ,  wachsen die A u s l ä u f e r  und Eckpfeiler der B c r n c r - A l p c n  zu 
den w i ld e n ,  schncebelagcrtcn G i p f e ln  der D ia b le r c t s ,  des  S c r r o u g c ,  
der T e t e  n o ir  u nd  D c n t  dc M o r c l c s ,  des spitzen R ü b l y h o r n s  und
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der G e m m en flu h  an .  Trotz seines  so g ü n s t ig e n  u nd  erg ieb igen  
Bod en s  reicht dennoch der K ö r n e r -E r t r a g  fü r  den e ig en en  B e d a r f  
nicht a u s ;  der b erncr N a c h b a r  m uß v o n  seinem Uebcrfluß abgeben .  
D a g e g e n  b ildet  der W e i n ,  trotz des bedeutenden  V erb ra u ch s  im  
eigenen Lande, e inen  n a m h a f t e n  A u s f u h r - A r t ik e l .  D i e  w a a d t l ä n d c r  
Weine, meist w e iß ,  h a b e n  v or  den meisten S c h w e i z e r - S o r t e n  den  
großen V o r z u g ,  daß sie sich h a l t e n  u n d  durchs Lager g e w in n en .  
La C o tc ,  der köstliche U v o r n e r  u n d  der feine R y f - W c i n  sind die 
vorzüglichsten. D i e  F l o r a  des W a a d t l a n d c s  ist sehr re ichhalt ig ,  
denn sie weist  drei V icr th e i lc  al ler u nter  den A lp e n p f la n z e n  v o r ­
kommenden S p e c i e s  nach. —  E b en so  re ichhalt ig  ist die F a u n a ;  
fehlt ihr auch der B ä r ,  Luchs u nd  S te in b o ck ,  so ist der W o l f  im  
Zura u m  so häuf iger .  E in e  kostbare F u n d g r u b e  fü r  P e t r c f a k t c n  
und Pflanzcn-Abdrücke l i eg t  in  den K a lkge b i ld en  des Z o r a t  und  
Zura (F u n d o r t e :  U m g e b u n g  v o n  S t .  C ro ir ,  J o u r - T h a l ,  D e n c r i a z ,  
B c a u lm c s ,  am  R i z o u d ,  C h a m b lo n  u n d  C o l la s ) .
W ie  d as  Land, so d a s  V o l k .  E i n  w o h lg en ä h r ter ,  ziemlich b e ­
häbiger, kräft ig  gesta lteter Menschenschlag b e w o h n t  die W a a d t .  E r  
ist in  T e m p e r a m e n t  u nd  H a l t u n g ,  in  A usdruck  und S i t t e  gleichsam  
das vermitte lnde B in d e g l i e d  zwischen dem patriarchalisch-einfachen  
Hirtcnvolkc der A l p e n  und  dem bew egl ich en  W es en  der fränkischen  
Nachbarn.  Z m  A llg e m e in e n  spricht sich K r a f t  und  in n i g e s  B e w u ß t ­
sein derselben im  W a a d t lä n d c r  a u s ,  speciell a ber  ist R u h e ,  B e o b ­
achtungsgabe, eine gewisse trä g e  T h ä t ig k e i t  u n d  H ä n g e n  am  A l t e n  
das Erb th e i l  der ih m  in n e w o h n e n d e n  A c lp lc r n a t u r ,  w ä h r en d  S p r a c h e  
und a uff lam m ende B e g e i s t e r u n g ,  eine gewisse R u n d u n g  der B e w e ­
gung und D reist igke it  im  U rtheil  die V e r w a n d ts ch a f t  m i t  dem f r a n ­
zösischen N a t u r e l l  bekunden. A l s  w c in tr ink cn d cs  V o lk  h a b e n  die  
Waadtländcr auch die N ach läss igke it ,  die feine u nd  spottende G u t -  
müthigkeit,  den derben S c h e r z ,  die S o r g lo s ig k e i t  u nd  S in n l ich k e i t ,  
die allen treuen V ereh re rn  des  B a c c h u s  e igen  sind. „ L eb en  und  
leben lassen" ist die D e v i s e  der groß en  M e h r h e i t  d es  gemüthlichen  
Volks. A n s tr e n g u n g e n  schiebt m a n  gern  a u f ;  e r fo r d e r t e  aber  die  
N othwendigkeit ,  d a n n  arbeitet  der W a a d t l ä n d c r  w ie  ein P f e r d .  
Der W aad t län d cr  ist eher m u n te r  a l s  lachend, eher m u t h w i l l ig  a l s  
tückisch, eher verschlossen a l s  verschlagen. B e i  einer S c h en k e  v o r b e i ­
zugehen, ohne ein G l a s  zu  n eh m en ,  g eh ö r t  zu  den Unmöglichkeiten.  
D as  ganze V olk  ist d o n - e o i u n t .  D ie s e s  S ich g ch cn lasscn  h a t  indeß  
auch S e i t e n ,  die nicht zu den erfreulichsten g e h ö r e n ,  u n t e r  denen  
ber K il tg an g  im au sgedehn tes ten  G r a d e  m it  seinen F o l g e n  ob en an  steht.
D er  W a a d t lä n d c r  ist vorherrschend Lan d bcbau cr  und W i n z e r ;
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die letzteren machen ein Zch n thc i l  der G c sa m m tb cvö lk c ru n g  a u s ;  
m in d er  ist er A c lp lc r  und Viehzüchter.  D a g e g e n  ist er der m il i tar-  
lustigstc S e h n  der S c h w e iz  und ein vorzüglicher S o l d a t .  Liberal ist 
der G r u n d t o n  seines  polit ischen C harakters ,  und o b w o l  er treu e id­
genössisch ges innt,  ist er dennoch kein B u n d c s - E n t h u s ia s t .  D i e  neue  
C en tra l i sa t io n  brachte ih m  nicht d iejenigen V o r t h e i l e ,  welche er er­
w arte te .  V o n  den beinahe 2 6 9 , 9 9 0  S e e l e n  gehören  9 6  P r o ccn t  
der protestan t isch -w aad t län d isch cn  u nd  n u r  3 ' / ,  der katholischen  
Kirche an .
D i e  L a n d e s s p r a c h e  der Gebi ld eten  ist ausschließlich die f r a n ­
zösische, —  die des L a n d m a n n s  ein wälsches  P a t o i s ,  d as  weder  
italienisch, w ed er  französisch, noch provcncalisch ist.
D a s  S c h u l w e s e n  h a t  seit den dreißiger J a h r e n  bedeutenden  
A u fs ch w u n g  g e n o m m e n ;  über  den Pr im ä rsch u len  stehen die collbjao.-i 
v o m n n u m u x  und  in  Lausanne besteht ein o o l l v g o  o u n lo r u ü  und  
eine A kadem ie  m it  drei Fak u ltä ten .
V o n  e igenthüm licher  L a n d e s t r a c h t  ze igen  sich, w ie  in  der 
ü b r ig en  S c h w e i z ,  n u r  noch sehr vereinzelte S p u r e n .  D e r  A lp cn -  
b c w o h n c r  h a t  seine eh em al ig e  einfache K l e id u n g ,  derb und praktisch,
die m it  l i e b e n s w ü r d ig e m  A n f l u g  französischer Koketterie ihre Landes­
tracht zu idcal is ircn  verstehen u nd  durch die u n g e z w u n g e n e  Grazie 
ibrer H a l t u n g  schon in  m anches  R eisen d en  Herz ein momentanes  
S t r o h f c u c r  en tzü n deten .  U cb crh a u pt  h a t  die G e w a n d t h e i t ,  m it  der
b e ib eh a lte n;  aber sie ist w eder  malerisch,  
, noch a uffa l lend .  F a s t  l ä n g s  des ganzen
S e e s ,  und jetzt auch in  den inneren  
B e z ir k e n ,  b eg eg n e t  m a n  der mehr oder 
m inder nach m od ern em  Zuschnitt  gefcr- 
. t ig tc n  K le id u n g .  N u r  im schönsten W in -
^4 kcl des L c m a n ,  u m  M o n t r c u r ,  Villc-
ncuvc u n d  an  der R h o n e  haben  sich als  
lokale S t a f f a g e  noch eigenthümliche For- 
1/ mcn beim  weiblichen Geschlecht erhalten.
, E n g  den Oberleib  umschl ießende Mieder,
i m it  S p i tzen  eingefaßte Häu b ch en  und
se l tsa m e,  be in ah e  chinesisch gestaltete  
sö ,  S t r o h h ü t c  m it  einem K n o p f  a u f  der
^  S p i t z e  geben der weiblichen B ü s t e  einen
frem d art igen ,  südlichen, nicht unschönen  
A usd ru ck ;  besonders  sind es  die freund­
lichen,  witzigen M ä d ch en  von  M ontrcur,
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dic W a a d t lä n d c r in  sich zu bcnchm cn w e iß ,  selbst beim  gem einen  
Ba uerw cibc ,  e igenen  R e iz .
D i e  g e g e n w ä r t ig e  S t a a t s v c r f a s s u n g  nach der K on st i tu t ion  
von 1 8 4 5  ist die der repräsentat iven  D e m o k ra t ie .  D i e  durch direkte 
Krciswahlen  a u f  vier J a h r e  e r n a n n ten  D e p u t i r t c n  üben  dic gesetz­
gebende G e w a l t  a u s  und ernenn en  die vollziehende B e h ö r d e ,  den 
aus neu n  M i t g l ie d e r n  bestehenden C o nse i l  d ' E t a t ,  der fü r  seine 
M ü h w a l t u n g  keinen G e h a l t  bezieht.
D i e  G e s c h i c h t e  d e s  W a a d t l a n d c s  läßt  sich in  w en ig e  Sätze  
zusammendrängen. Römische K u l t u r  tr i t t  a u s  dem D u n k e l  der  
Borzeit a ls  erste Epoche hervor,  b i s  d a s  E in d r in g e n  nordischer V ö lk er ­
schaften den S t u r z  römischen R e g i m e n t s  herbeiführt .  Franken-  
herrschaft u nd  Königreich  K lc in b u r g u n d  fo lg te n  d a r a u f  b is  in s  
I I .  J a h r h u n d e r t ;  d a n n  E in v e r le ib u n g  i n s  deutsche Reich m it  E n t ­
wickelung des F c u d a lw e s c n s  a u f  den B u r g e n  u nd  des B ü r g e r t h u m s  in  
den kleinen Fre is taaten  der S t ä d t e .  D a r a u f  kam d a s  R ek tora t  
B u rg u n d  und  sein F a l l ;  sie gehören  der a l lgem einen  S ch w e ize r -  
Geschichte an. Um  1 5 3 6  brachen dic Werner u n t e r  F r a n z  N ä g e l i  
herein,  eroberten die W a a d t  und setzten L a n d v ög tc  a l s  Herrscher  
ein. Glückseligkeit u nd  W o h ls ta n d  schienen äußerlich ihre S e g ­
nungen über d as  W a a d t l a n d  u n te r  der R e g ie r u n g  v o n  B e r n  a u s ­
gegasten zu h a b e n ;  aber n u r  Knechtschaft ,  E l e n d ,  moralischer V e r ­
derb und U nzufr iedenheit  w ur de  durch dic g län ze n d en  A ußenseiten  
verdeckt. E igennutz  w a r  B e r n s  schmachvolles M o t i v .  D i c  R e g ie r u n g  
nahm jährlich 1 ,4 0 0 , 0 6 6  Fr a n k en  e in ,  v o n  denen ^  nach B e r n  
wanderten. D i e  französische R e v o l u t i o n ,  d a s  I n t e r m e z z o  der h e l ­
vetischen R ep u b l ik  und N a p o l e o n s  D i k t a t e ,  sowie  dic späteren a l l ­
gemeinen Ereignisse gesta lteten  endlich d a s  W a a d t l a n d  zum  sclbst- 
ständigen S t a a t ,  a l s  welcher es 1 8 6 3  in  den B u n d  der E id g e n o s ­
sen eintrat.
D a S  nordöstliche S e e - U f e r .
Am  A u s g a n g c  des R h o n e - T h a l e s ,  a u f  dem s u m p f ig e n ,  schilf­
bewachsenen S c h l a m m b o d e n ,  der seine fast I f /2  S t u n d e  breite,  
Miasmen aushauchende Fläche a m  K o p fe  des  G e n s e r - S c c s  au sd eh n t ,  
liegt der Flecken V i l l c n e u v c ,  v o n  dem B c r g k a m m  des 5 9 1 0  F u ß  
hohen M a l a t r a i t  ü b e rra g t .  E s  soll a n  der S t e l l e  des römischen  
Pennilucus l i e g e n ,  d a s  durch den B e r g s t u r z  v o n  T a u r c t u n u m  zer­
stört wurde. H ier  gehen  die S e e - U f e r  so flach a u s ,  daß m a n  zum  
Dampfschiff m it  K ä h n e n  übergesetzt w erd en  m u ß.  D i e  Lage des  
Alken-Führer. 2 7
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n u r  a u s  cincr la n g e n  S t r a ß e  bestehenden Ocrtchcns geh ö r t  zu den 
reizendsten a m  S e e .  E in  k leines  u n b e w o h n t e s  E i l a n d  „ J s l c  d c  
p a i r "  taucht, w ie  eine V cd cttc ,  a u s  den b la u e n  F l u t h c n  des Lcman  
auf .  E t w a s  w e n ig e s  nördlicher a m  B c r g a b h a n g c  th ro n t  d a s  palast-  
ähnlichc H o t e l  B u r o n ,  dessen E r b a u e r  bei seinem U nternehm en  
zu G r u n d e  g in g .  E in e  schwefelhalt ige Q u e l le  r inn t  in  der N ä h e .  —  
W i e  eine a u s  dem W asser  em porgcwachscnc „versteinerte Z c i t w o g c "  
schaut ernst und düster d a s  S c h lo ß  C h i l l o n  th u r m g cp a n z er t  a u s  
dichtem L au b g ch ä gc  hervor. Lord B y r o n  h a t  durch sein g e w a l t ig e s  
Gedicht,  „der  G e f a n g e n e  v o n  C h i l lo n " ,  d a s  S c h lo ß  w eltb erü h m t  
gemacht.  S e i t  tausend J a h r e n  h a t ten  die R ä u m e  dieser Fc lscnburg  
den t r a u r ig e n  B e r u f ,  a l s  S t a a t s g c f ä n g n i ß  zu dienen. Zuerst tritt  
G r a f  W a l a  a l s  G e f a n g e n e r  C h i l lo n s  ( 8 3 0 )  a u f ,  w e i la n d  M inister
K a r l ' s  des  Großen,  
v er fo lg t  u n d  gedemü-  
t h ig t  durch d as  neue  
pricstcrlichc K ab in ct  
L u d w ig 's  des F r o m ­
m en .  E r s t a r b ,  nach­
dem er d a s  S c h w e r t  
m it  der K u t te  ver­
tauscht ,  in  der E i n ­
samkeit des i ta l ien i­
schen Klosters  B o b -  
bio .  —  U nter  dem
S c h l o ß  C h i l l o n  a m  t I c n f t r - S c c .  p la n v o l l  ervberNd-N
G r a f e n  P e t e r  von
S a v o y c n  in  der zw ei ten  H ä l f t e  des  1 3 .  J a h r h u n d e r t s  ward 
C h i l lo n  ein p rach tvo l les ,  m it  G e m ä ld e n  u nd  B i l d w e r k e n  geschmück­
tes  N cs idcnzsch loß , ohne d aru m  der B e s t im m u n g  a l s  S t a a t s ­
g cfä n gn iß  enthoben  zu w erden .  D ie s e r  A n f a n g s  vorherrschende  
G rundcharakter  des festen S ch lo sse s  kehrt u n te r  dem dritten V er­
treter einer überw iegend en  Zeitr ichtung zurück. B o n i v a r d ,  in  Genf  
und  am S e e  K ä m p fe r  für  die kirchlich-sittliche Ncformationsidcc,  
macht v o n  neuem  den Kerker v o n  C h i l lo n  b erü h m t.  I m  unter­
irdischen schauerlichen G e w ö l b e  des  Fclscnschlosscs blieb er Jahre  
la n g  hell  von  K o p f ,  stark und heiter im G e m ü t h .  D o r t  schmachtete 
der E d le ,  den B p r o n ' s  M u s e  verherrlicht h a t ,  n e u n  la n g e  J a h r e .  Als  
a m  I .  F e b r u a r  1 5 3 0  die protestantischen B c r n c r  in  die W aadt  
ged ru n g en  w a r e n ,  um  an die S t e l l e  des geistl ichen D e s p o t i sm u s  
den welt l ichen zu errichten,  da w ur de  auch B o n i v a r d  befreit
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Zn neuester Z e i t  w u r d e  das  S t a a t s g c f ä n g n i ß  in  F o l g e  der H a f t  des  
Bischofs M a r i l l e y  v o n  F r c ib u rg  w ied er  g e n a n n t .  N och  wird  in  der 
Kerkerhalle die S ä u l e ,  a n  welche B o n i v a r d  gefesselt  w a r ,  u nd  eine 
Vertiefung im  F u ß b o d e n ,  welche durch d a s  unabläss ige  A u f -  und  
Abgehen des G e f a n g e n e n  a u s g e t r e t e n  w u r d e ,  gezeigt .  E in e  Z u g ­
brücke verbindet  d en  S ch lo ß fc l s cn  m it  dem U fer ,  a n  dem die S t r a ß e  
so schmal in  den F e lsen  des N a i e  gesp ren g t  is t ,  daß n u r  zwei  W a ­
gen neben  e inan d er  fa h ren  können .  —  W e i t e r  über  W c y t a u r  und  
C o l o n g c s ,  im m er  m i t  den köstlichen A uss ichten  a u f  die g e g e n ­
überliegenden, steil abstürzenden G e b i r g s u f c r  der savoyischcn S e i t e ,  
an dem M o n u m e n t  e ines  P o l e n ,  H i p p o ly t c  M i c r o s la w s k i ,  vorüber,  
kommt m a n  nach M o n t r e u x ,  dem im m c r g r ü n c n d e n ,  vom  reichsten
M o n tre u x ,  m it der A ussicht a u f  E h illo n  u n d  B illen eu v e .
Naturzaubcr u m f a n g e n e n  D ö r f e r - C y k lu s .  S c h ö n ,  w ie  eine goldene  
Phantasie-B lüthe,  l i eg t  diese Landschaft in  e inem  w a h r h a f te n  E d e n ,  
unerschöpflich in  der M a n n ig f a l t i g k e i t  ihrer R e iz e ,  a l s  ob die 
Natur in  ew ig e r  A n b e t u n g  einen ununterbrochenen  Fe st ta g  feierlich 
beginge. I n  der U m g e b u n g  v o n  M o n t r c u r  p a a r t  sich Lieblichkeit 
mit M a j e s t ä t ;  landschaftl iche N a i v e t ä t  wechselt  ab  m i t  hoher  
Romantik. W e r  g ed rä n g te  malerische B i l d e r  im engen  R a h m e n ,  
kurze abgeschlossene P a r t i e n  h a b e n  w i l l ,  der gehe zu dem a lte n  
Gcwinkcl der M ü h l e n ,  zu der ü ber  D em  schäumenden S tu r z b a c h c  
hängenden B rü ck e ,  zum  lauschig u n te rm  B lä t t c r d a c h  geb o rg e ne n  
k ^ l i o n ,  nach W e r n e r  und S o n z i c r ;  —  w e r  p ra n g en d e  F e r n ­
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blicke, da§ reiche S e e - P a n o r a m a  in  stets neu er  überraschender E i n ­
fassung genießen w i l l ,  der w a n d le  zum  Kirchlcin v o n  M o n tr c u r ,  
a u f  den zu r  nußbaum bcschattc tcn  Terrasse u m g e w a n d e l t e n  Fricdhof  
ob der T ro p fs tc in gro ttc ,  oder ü b c r S o n g y  zur a lten ,  v o n  w uchern­
den W a ld r e b e n  um rankten  B u r g  C h a t c l a r d  m it  ihren verg it ter ­
ten  Fenstern u nd  eisernen T h o r e n ,  ihren zierlichen N e u b a u t e n  und  
Pfir f ich b a u m pf la nz un g en ,  oder zum W ir th ö h a u se  vo n  E h e r n e r .  —  
Um  M o n t r c u r  wachsen K astan ien ,  F e ig e n  und M a n d e l n  oh ne  Schutz 
im  Fre ien ,  so mild  ist d a s  K l im a ;  d aru m  w ird  es v o n  Brustlc idcndcn  
zum  W in t c r a u f c n t h a l t  g e w ä h l t .  A u f  S c h r i t t  und T r i t t  b egegn en  
dem W a n d e r e r  R em in iscenzen  an  J e a n  J a c q u e s  R o u s s e a u ,  der mit  
den g lü h en d en  F a r b e n  seiner reichen P h a n t a s i e  die S c e n e r ie  zur 
n eu en  H eloisc  diesen G e g e n d e n  entlehnte .  E in  B ü r g e r  v o n  M o n -  
tr e u r ,  M ich .  M a m i n ,  stiftete ein L egat  in  des großen W cl tw cisen  
S i n n e  „ f ü r  alle  A r m e n  der W e l t " ;  jeder D ü r f t i g e ,  der sich meldet,  
erhalt  eine G a b e .  D i e  E in w o h n e r  sind w o h l h a b e n d ,  freundlich 
u nd  der schönste M enschenschlag  des  K a n t o n s .  D i e  F r e im a u rer ­
log e  n e n n t  sich „ la  r ö u n i o n  ckos c u l l i v a l e u r s  clu b v L q u e l  clo 
U li i r s n s " .
Unter  dem M o n t  C u b l i  vorüber,  durch W e r n e r  nach C l a -  
r c n s ,  dem Hauptschauplatz  der neu en  Heloisc .  —  W e r  die dämmc- 
ru n g ss ü ch t ig cn  Lustha inc ,  die heimlichen Gebüsche sucht ,  in  denen 
R ousscau 's  l i cb cg lü h cn dc  P h a n t a s i e  schwärmt und  sch w e lgt ,  wird 
w e n ig  m eh r  finden. D a ß  S c h ö n e  m u ßte  dem Nützlichen weichen, 
u n d  n u r  W e i n b e r g e  trifft  m a n  anstat t  der gesuchten B o s q u c t s .  
U cb crh au pt  vcrbarrikadircn die g er a d l in ig en ,  kalkbcspritztcn W e in ­
g a r t e n - M a u e r n  in  dem rcizgcschmücktcn P a r a d ie s e  nicht selten sehr 
nüchtern die gesuchte freie Aussicht .  E i n  schöner P u n k t  ist ob 
E l a r c n s  in  den C r c t c s ,  e iner m it  Iv l l ja h r ig cn  K a s ta n ien  besetzten 
B c r g h a l d c ,  zu welcher m a n  a n  der w i ld en  D a h c  h in a u f ,  unter 
N u ß b a u m c n  nach T a v c l  und über B u s s i c r  g e la n g t .
I m m e r  dicht a m  S e e  fü hr t  die S t r a ß e  nach T o u r  d c  P c i l z  
( tu r i ' i s  U o l i n n a ) ,  e inem freundlichen S tä d t c h e n  ( m it  einer Waffen  
S a m m l u n g  im  S ch lo sse ) ,  und einen Büchsenschuß w eiter  nach B e v o r  
( V i v i s ) ,  dem R e n d e z v o u s  der vorn eh m en  N e is cw c l t  E u r o p a s .  Dick 
S t ä d t c h e n ,  holländisch in  O r d n u n g  und Reinlichkeit ,  französisch in  Ge­
schmack, F r ohs in n  und Lust a n  gesel l igen V e r g n ü g u n g e n ,  schweizerisch 
in  Herzlichkeit, und teutsch in  den G e s ä n g e n  seiner A rb e i te r ,  ward 
schon lä n g s t  ein F a v o r i t - P u n k t  der R eisen d en  al ler N a t io n e n .  Es 
ist vielleicht die lachendste, lieblichste S c h w c iz e r s t a d t ;  seit jedoch dak 
M u s tcrh o tc l  M o n n c t  erbau t  w u r d e ,  ist Wiviß die periodische Central-
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Residenz der G e b i ld e ten  al ler V ö lk er  g c w o id e n .  M i t  5>2M E i n ­
wohnern, deren G e s i t t u n g  a l lg em e in e s  bob w i r d ,  ist es die zweite
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S t a d t  des gan zen  W a a d t l a n d c s .  L ä n g s  des S e e s  dehnt es  seine 
S t r a ß e n ,  Plätze u nd  P r o m e n a d e n  a u s  u n d  b ir g t  in seinen M a u e r n  
Eta b l is s em en ts  und E in r ich tu n gen ,  die zu der S u m m e  seiner ger in gen  
B e v ö l k e r u n g  in  keinem V e r h ä l t n iß  stehen.  W o h ls t a n d ,  B i l d u n g  und  
G c m cin s in n  ist die P h y s io g n o m ie  des  S t ä d t c h e n s .  M a n  sehe d a s  K a ­
sino, die Mädchenschule,  d a s  C o l le g e  m it  seinen S c h u l s ä lc n ,  d a s  i n ­
m it ten  der S t a d t  l iegende H o t e l  dc V i l l c  ( 1 7 5 3  erbaut)  m it  dem bcmcr-  
k en sw cr thcn  eisernen G e lä n d e r  der großen  T re p p e ,  d as  am  M a r k t ­
platz stehende K o r n h a u s  m i t  seinen schw arzm arm orn cn ,  toskanischcn  
S ä u l e n ,  d a s  K a u f h a u s ,  die v ie len  schönen B r u n n e n ,  d a s  eine M i l l i o n  
V e r m ö g e n  besitzende S p i t a l ,  die 1 -1 ,000 B ä n d e  zählende öffentliche B i ­
bliothek, —  m a n  lasse sich die P r iv a t b a u t c n ,  namentl ich  den gothischen  
P a l a s t  C ö u v r cu  (dicht a m  L andungsplatz  bei der A i l c -P r o m c n a d c  —  
soll 2  M i l l .  Fran k en  gekostet h a ben)  mir  schönem G a r t e n  (schcns-  
w crth c  S t e c h p a lm e n ) ,  d a s  H a u s  lc s  b cl lcs  tru itc s ,  den K a n torh of ,  
d a s  S c h lo ß  u nd  d a s  im posante  H o t e l  M o n n e t  ze igen. D u r c h  leb­
h a f ten  H a n d e lsv er k e h r  in  W e i n ,  H o l z  und Käse  und eine starke 
Fr eq u e n z  von  Reisenden ist d a s  S t ä d t c h e n  zu einem bedeutenden  
G r a d e  v o n  W o h lh a b e n h e i t  g e l a n g t ;  bedenkt m a n  d a n n  ferner noch 
d a s  herrliche K l i m a ,  die Reize  der U m g e b u n g  und  der w e i t e m  Fcrn-  
sichtcn, so wird  m a n  leicht b eg re i fen ,  w a r u m  der F rem de m it  W o h l ­
g efa l len  hier weile .  V ik tor  H u g o  schwärmte einst fü r  die erhaben  
l i egen d e  M a r t in sk ir c h c ,  in  welcher S i r  E d m u n d  L u d low ,  einer der 
R ichter  K a r l ' s  I. von  E n g l a n d ,  und  A n d r e a s  B r o u g h t o n ,  der V o l l ­
zieher des  T o d c s u r t h c i l s ,  ru h en .  Herrlicher S t a n d p u n k t .  D i e  in  V iv i s  
lebenden  D eu tschen  h a ben  ihren P a s t o r  u nd  eine besondere Kirche;  
den Katholiken  w a rd  1 8 3 5  eine K a p el le  geb a u t ,  u nd  im H o t e l  M o n n c l  
ist ein B c t s a a l  für den anglikanischen G o t te sd ie n s t ;  auch bestehen hier 
mehrere sehr g u te  E r z ie h u n g s a n s ta l t e n ;  ü b e rh a u p t  w im m e l t  d a s  Ufer 
des Lcm an von  I n s t i t u t e n ,  in  welche die K ind er  w o h lh a b en d er  Acltern  
g esan d t  w er d e n ,  u m  in  der französischen S p r a c h e  und in  der G e ­
w a n d t h e i t  des Ausdrucks  sich zu vervo llkom m nen.  Freimaurer-Loge  
la  C onstantc .  —  D e r  w a a d t l ä n d c r  C h a m p a g n e r  wird  gerühmt.  
W e lt b e k a n n t  ist d a s  alle sieben J a h r e  wiederkehrende, zuletzt 1851  
in  G e g e n w a r t  v o n  5 0 , 0 0 0  Frem d en  b e g a n g e n e  kostümirtc Winzerfest,  
in welchem C eres ,  P a l c s  und B a c c h u s  nebst mythologischem  Gefolge  
f igurircn .  D i e  A uss ich t  v om  B c lv c d c r e  des H o t e l  M o n n e t  gehört  
zum  R eizendsten ,  w a s  der G c n f c r - S c c  zu bieten  v e r m a g ;  denn von 
der isolirtcn D c n t  de Z a m a n ,  den zackigen A rvc lh ö r n c rn  und dem 
T o u r  d 'A y  u nd  M a y e n  b is  h in e in  in  die L ie fe  der Rhoncschlucht  
m it  den S ch n c ck u p p cn  des G r a n d - M o v e r a n  und  der D c n t  de
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Morclcs, d an n  w eiter  b is  an  die mächtige ,  fünffach gcg ipfe lte  D e n t  
de M idi  und drüben dicht ü bcrm  S e e  die W ä n d e  der C o rn e t tc s ,  
die D c n t  d'Ochc und b is  a n s  E n d e  des  C h a b la i s  überblickt m a n  ein  
Panoram a,  so farbengcschmückt u nd  formenkllhn, so weich u n d  lieblich,  
und doch so erhaben u nd  ernst,  w ie  m a n  selbst a m  gepriesenen  
C om er-Scc  kein P e n d a n t  dazu findet.
Schloß B l o n a y ,  der a l lgem eine  W a l l f a h r t s o r t  der in  V e v a y  
weilenden F r e m d e n ,  b ietet  ein schlagendes Z e u g n iß  vom  K on ser­
vatismus,  sow o l  der S t e i n e  u nd  M a u e r n ,  a l s  der menschlichen V e r ­
hältnisse. D a s  S c h lo ß  steht noch d a ,  mittelalter lich in  B a u  und  
Einrichtung, w ie  es  vor n eu n  J a h r h u n d e r te n  a u s  der H a n d  des  
Meisters h e r v o r g in g ,  u nd  ebenso ununterbrochen h a t  die F a m i l ie  
der Freiherren v o n  B l o n a y  hier residirt.  W u n d e r v o l le  A ussicht  
vom S ö l l e r  des S ch losse s .  B o n  V e v a y  g e le i te t  ein W e g  über d a s  
Landgut H a u t c v i l l c  a m  Ufer der O g n o n a z  zum  S c h lo ß  empor.  
Ein anderer schöner F u ß w e g  fü h r t  h inab  nach E h a t c la r d  und  M o n ­
treux. —  Fernsicht a u f  dem S i g n a l .
D i e  S t r a ß e  nach F r e ib u rg  ( 1 2 S t u n d c n )  über C h a t c l  S t .  D c n i s  
und B u l l e  bereist m a n  g ew öh nl ich  per P o s t ,  w e i l  sie w en ig  S e h c n s -  
wcrthcs darbietet. E b en so  ists  gerath en ,  die T o u r  nach Lausanne  
mit dem D a m p f b o o t  zu  m a ch en ;  zu Lande l ä n g s  dem S e e  über  
S t .  S a p h o r i n ,  G l c ' r o l l e s  durch d a s  s o gen a n n te  N y f t h a l ,  
über C u l l y ,  L u t r y  und P u l l y  nach Lau san n e  g e h t s  zwischen  
langweil igen W c in b c r g m a u c r n .
D c n t  dc I a m a n .
Unter a l len  B e r g p ä s s c n ,  welche vo n  den G estaden  des G enfer-  
S ces  in s  B c r n c r -O b e r la n d  führen,  ist der über  den I a m a n  der b e ­
gangenste und cm p fch lcnsw erthcste .  W i e  eine K ö n ig s lo g c  vor dem  
großen Z au b crth eatcr  des G c n f c r - S c c s  scheint die N a t u r  diese H ö h e  
hierher geb a u t  zu haben ,  u m  eines  der reizendsten S c h o p fu n g s w c r k c  
in e i n e m  vollen Blicke nach seiner größ ten  A u s d e h n u n g  und im reich­
sten Dekorationsschmuck überschauen zu können. V o y  V e v a y ,  C la r e n s  
»der M o n treu x  steigen F u ß p fa d e  zwischen W c i n b c r g m a u c r n ,  oder  
gutgccbnctc Fahrstraßen  h in a u f  zu dem B crg d ö r fch cn  E h e r n e r .  
Bon da rankt in  verschiedenen W i n d u n g e n ,  w ie  sie die v o rsp r in gen ­
den A u s la d u n g e n  des M o n t  C u b l i ,  a n  dem sich der P f a d  h in ­
zieht, oder die Einschnitte  des T o b e l s ,  in  welchem die B r a y c  dc  
M o n t r e u x  rauscht, bed ingen ,  —  der nicht zu verfehlende breite, w o hl -
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u n te rh a l ten e  W e g  nach der in m it te n  mehrerer H ä u ser  l i egen d en  B e r g -  
schenke E n  a v a n t  h in a u f .  N ach  u n g e fä h r  einer V ierte lstunde ü ber­
schreitet m a n  mittelst  einer Brücke die B r o h c ,  u nd  n u n  zickzackt, A n ­
f a n g s  im W a ld e ,  später a u f  A lp w ie s c n ,  der W e g  b is  z u m C o l  h in ­
an ,  im m e r  die kahle F c ls p y r a m id c  der D c n t  d e  J a m a n  im A u g e .  
D i e  A ussicht  v o n  dieser H o h e  ist unvergleichlich schon; noch einmal  
faßt  der W a n d e r e r  alle  die R eize ,  welche er thei lwcisc  a n  den Ufern  
des Lcm an g e n o ß ,  hier in  einer großen R undschau  zu s a m m en ,  um  
Abschied zu nehm en vom  prächtigsten S e e  des A lp e n la n d c s .  —  H i n ­
ab gch ts  a n  e inigen großen S e n n h ü t t e n  vo rü b er  nach dem B c r g -  
w ir t h s h a u s e  A l l i e r e  a u f  frciburgischcs G e b i e t ,  im m er  dem F a l l  
des  H o n g r i n b a c h c s  f o lg e n d ,  den m a n  a u f  einer a lten  bemoosten  
S tein b rü ch e  überschreitet,  K n ü p p e ld ä m m e  und Z a u n barr ik a d cn  über­
kletternd nach M o n t b o v o n  im  S a a n c - T h a l ,  von  w o  a u s  östlich 
über C h a t c a u r  d ' O c r  eine gute  S t r a ß e  durch malerische L h a l -  
grürkde nach S a a n c n  führt,  (v crg l .  S .  3 7 0 ) .
L au san n e.
L ausanne gleicht einer l i e b e n sw ü r d ig e n  K o m ö d ia n t in ,  die, von 
w eitem  gesehen, sich nie g ib t ,  w ie  sie ist, sondern im mer m askirt  in 
anderem  C harakter  a l s  in  ihrem w a h r e n  erscheint. Erblickt m a n  sie 
v o m  S e e  a u s ,  hochgelagert  und beh ä big  b r e i t ,  d an n  schmiegt sie 
so sanft  dem im H in t e r g r ü n d e  a ufste igenden  J o r a t  sich a n ,  daß 
N ie m a n d  A h n u n g  von  den S t r a ß c n - A b g r ü n d c n  h a t ,  die ihr Herz  
b ir g t ;  k om m t m a n  von  Ouchy h e r a u f  durch W e in b e r g e  und Garten-  
a n la g e n ,  d ann  versteckt sich die S c h c lm i n ,  w ie  ein schüchternes Land- 
mädchen, und n u r  zögernd  g ib t  sie H a u s  um  H a u s  dem neugier igen  
Blicke p re i s ,  —  u n d  kommt m a n  g a r  von der H ö h e  a u s  dem W a ad t-  
l a n d c ,  so entwickelt sie eine martialische P h y s io g n o m ie ,  a l s  ob sie, 
b i s  a n  die Z ä h n e  in  E isen  gepanzer t ,  eine S c h u h -  und Lrutzburg 
fcu d alsc l igcn  A n d en k en s  w äre .  —  Lausanne ist ein Häuscrbcrg,  
eine D r c i -H ü g c ls t a d t ,  die unverk en nb ar  dokum cntir t ,  daß ihre ersten 
A n b a u c r  durchaus  nickt d a ran  dachten,  h ier den G r u n d  zu einem 
Wohnsitz  v o n  1 7 0 0 0  M enschen  zu legen .  D i e  1 3 0 0  Firsten formi- 
rcn a l lerhand w un d crsc l tsam c H ä u s c r g r u p p c n ;  ba ld  sind es  jäh ab­
stürzende S t r a ß c n - S c h l u c h t c n  und tiefe T h a l - G ä ß c h c n ,  b a ld  winken 
sie a l s  f re ie ,  e l eg a n te  M o n r c p o s -  und B c a u s e j o u r - K o l o n i c n ,  dann 
w ied er  schauen sie zorndräucnd  und strcbepfeilcrgestüht von  oben 
herab ,  ein S t ü c k lc in  m ittelalter licher S t a d t - C h r o n ik  erzählend. S o
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eng und ernst Lau san n e  im I n n e r n ,  so lachend und reizend dehnen  
sich die n eu g eb a u tc n ,  s tets  im  W achsen  begri ffenen äußeren S t a d t -
theile au s .  D e r  große R a t h  n a h m  bere i ts  1 8 3 3  e inen  v o n  H r n .  
Nchard entw orfenen  V crsc h ö n e r u n g sp la n  a n ,  nach welchem d a s  alte
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Lausanne im m e r  m ehr  von  seiner Ursprünglichkeit  verliert  und b in ­
n en  einem h a lb en  J a h r h u n d e r t  a l s  eine m oderne ,  kom fortable ,  neue  
S t a d t  erstehen w ird .  D a s  bedeutendste B a u w e r k  dieser B es t r e b u n g  
ist ein u n g e h e u r er  V i a d u k t ,  welcher d c n . S t a d t t h c i l  S t .  F r a n c o i s  
m it  S t .  L au rcn t  verbindet ,  w ähr en d  m a n  ehedem a u f  kaum fahrbar  
steilen W e g e n  in ein T h a l  hinab u nd  durch ein G a sscn g cw in kc l  
m ü h s a m  drüben  h in a u f  klettern mußte .
D e r  K ern  des u ran fängl ich cn  Lausanne ist die C ite .  A u s  ihr  
r a g t ,  ein hehres  D e n k m a l  des M i t t e l a l t c r s ,  der H a u p t -  und G l a n z ­
p un k t  der S t a d t ,  d a s  hochgelegene M ü n s t e r  empor. E s  ist die 
schönste Kirche der S c h w e i z ,  ein M u s t e r  re inen edlen S t y l s ,  die 
Aesthetik der gothischen B a u k u n s t  in  ihrer schönsten V erk ö rp eru n g .  
D e r  A u f g a n g  vom  P a l u d  über end los  l a n g e  hölzerne T rep p en  
( 1 6 3  S t u f e n )  oder durch enge Gassen der B e r g -  und T h a ls ta d t ,  
die zudringliche A n n ä h e r u n g  der um liegen den  G e b ä u d e ,  d a s  u n fe r ­
t i g e ,  fragm entarische A cu ßcrc  des G o t t e s h a u s e s  bereitet nicht auf  
den hohen  K u n s tg e n u ß  v o r ,  den die W ö l b u n g e n  des I n n e r e n  g e ­
w ä h r en .  A m  säulcngcschmücktcn, zierlichen U n terb au  des  H a u p t -  
t h u r m e s ,  der freilich, w ie  hun d ert  andere seiner L e idensgefährten,  
n u r  b is  zur h a lb en  H ö h e  vo llendet  w u r d e ,  sowie an  der südlichen 
F a c a d c ,  m a g  d a s  geübte.  A u g e  den P l a n  und Geschmack des B a u ­
meisters erkennen;  d a s  schöne s tatucngczicrtc A pos tc l thor  m it  den 
schlanken S ä u l c h e n ,  —  die in  bedeutender H ö h e  au ßerh a lb  u m  den 
C h o r  la u fen d e  K o lo n n ad e ,  sowie die B i l d h a u c r a r b c i t c n  a n  der großen  
R o se tte  sind große Zierden des A c u ß c r e n ,  w ahr en d  m a n  auch an 
den S c i t c n t h l l r m c n  ü bera ll  in gewisser H ö h e  d a s  Steckenbleiben  
und  die d a ra u f  er fo lgte  N o t h v o l l c n d u n g  erkennt. D a s  H a u p tp o r ta l  
ist sehr einfach; um  so überraschender sind die prächtigen Hal len  
des I n n e r n .  M e h r  a l s  tausend S ä u l e n ,  b a ld  zu B ü n d e l n  grup-  
p ir t ,  bald  einzeln  in  schlankem E m p o r s tr e b e n ,  t r a g e n  und stützen 
die 3 3 3  F u ß  la n g e ,  im  Kreuz 1 3 3  F u ß  breite W ö l b u n g .  D i e  B o ­
g e n  des  6 1  F u ß  hohen  S c h i f fe s  ru h en  a u f  Kapite l len ,  welche von 
2 0  a u f  verschiedene W eise  gebildeten  S ä u l c n g r u p p c n  g e tra g e n  w er­
den. A u f  beiden S e i t e n  des S ch isse s  sind oben zw ei  übcrcinandcr-  
lau fcn d c  G a le r i e n  leichter und kleiner S ä u l e n  a ngebracht .  I m  
G e w ö l b e  verschränken,  durchkreuzen und  verein igen sich die Gurten  
der S p i t z b ö g e n  in  kühnem F l u g e ,  fl iehen w ieder  a u se in a n d e r  und 
ziehen, harmonisch spielend, nach a llen  R ich tu n g e n  fort. D e r  Chor, 
jetzt freilich auch ziemlich k a h l ,  a ber  d aru m  die edlen F o r m en  des 
B a u e s  n u r  u m  so vorth c i lh aftcr  herau sste l lend ,  ist durch ein hohes 
eisernes G i t t e r  g e t r e n n t ;  hier sind die G r a b m ä l e r  des m it  ab­
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gehauenen H ä n d e n  beigesetzten O t t o ,  letzten Fre ih errn  v o n  G r a n d -  
son, —  eine S t e i n p l a t t e  ist durch V e r e h r u n g  der G l ä u b i g e n  h o hl  g e ­
treten, —  ferner die des  P a p s t e s  F c l i r  V. (-H 1 4 5 1 )  und  der B i ­
schöfe W i lh e lm  v o n  M e n t h o n e r  (-j- 1 4 0 6 )  und H a i m o n  vo n  M o n t -  
faucon (ch 1 5 1 7 ) ,  sowie  der A n g e h ö r ig e n  b erü h m ter  ad e l iger  W a a d t -  
länder F a m i l ie n .  A b e r  auch A u s l ä n d e r  hohen S t a n d e s  sind hier  
beigesetzt: eine P r in zeß  O r l o w ,  K a t h a r i n a  H e r z o g in  v o n  K u r la n d ,  
Hcnricttc S t r a t f o r d  C a n n i n g ,  R o b e r t  E l l i s so n ,  eine G r ä f in  W a l -  
moden u. A .  —  D i e  3 0  F u ß  im  D urchm esser  große R o se tte  stellt in  
ihren gem al ten  S c h e ib e n  Z ü g e  a u s  der R clig ionsgeschichte  dar.
Einem der R e f o r m a t io n  kurz vorh erg eh en den  Z eitpunkte  geh ören  
die kunstvoll geschnitzten K irch en -  u n d  Chorst l lh lc  an. E in s t  w a r  
das M ü n ster  sehr reich a n  S ch m u c k ;  aber  die B i ld e rs tü r m er  C a lv in  
und seine Zeitgenossen  w a r f e n  A l l e s  h i n a u s ,  und die g n ä d ig e n  
Herren von B e r n  sahen  dieser P u r i f ik a t io n  w o h lg e f ä l l ig  z u ,  denn
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für  m eh r  a l s  2 ' / i  M i l l i o n  Fra n k en  a n  W e r t h  w a n d e r te  a lle in  
nach B e r n * ) .  A l s  jedoch in  der M i t t e  des v o r ig en  J a h r h u n d e r t s  
d a s  schöne G e b ä u d e  in  V e r f a l l  zu g er a th en  d roh te ,  da h a t ten  die 
H e rren  in  B e r n  w ed er  S i n n ,  noch G e ld  für die R es ta u r a t io n .  Ucbcr- 
h a u p t  ist diese Kirche ein w a h r er  P h ö n i r ;  d reim al ( 1 2 1 6 ,  1 2 1 9  und  
1 3 3 3 )  a u s g e b r a n n t ,  erstand sie im m er  w ied er  a u f s  N e u e .  I m  J a h r e  
1 2 7 5  w ard  sie nach dem zw eiten  B r a n d e  von  P a p s t  G r e g o r  X .  im 
B e i s e in  K aiser  N u d o lp h ' s  von  H a b s b u r g  e in g e w e ih t .
V o r  der Kirche öffnet die m it  w i ld en  K a stan ien  bep f lan zte  T e r ­
rasse einen schönen Blick  a u f  einen T h e i l  der S t a d t  u nd  des S e e s .  
D a r a n  stößt die eh em al ig e  B i s c h o f s w o h n u n g ,  jetzt G e f ä n g n iß  und  
G crich tssaa l .  D u r c h  die S t c p h a n s s t r a ß e  g e l a n g t  m a n  zu dem großen  
und schönen K a n t o n a l - K r a n k c n h a u s e ;  d a neben  steht eine m o ­
derne K a p el le  fü r  den deutschen Gotte sd iens t .  —  B o m  M ü n s t e r  durch 
die C i t e - S t r a ß c  k om m t m a n  zum  C o l l e g e ,  m i t 'd c m  oberen und u n t e ­
ren G y m n a s iu m ,  H örsä lcn  der Akademie,  K a n t o n s - B ib l io t h c k  ( 3 5 0 0 9  
B ä n d e ,  besonders  reich a n  H c lv c t i c i s ,  täglich geöffnet  v o n  1 bis  
5  U hr) ,  dem K ä n t o n s - M u s c u m ,  bestehend a u s  einer w crth vo l lcn  
M i n c r a l i c n - S a m m l u n g  —  S a m m l u n g  russischer M i n e r a l i e n  vom  
Kaiser  A lex an d er  an  G e n e r a l  la  H a r p e  geschenkt — , geologische,  
zoologische und botanische S a m m l u n g ,  —  u n te r  letzter die in  W a c h s  
nachgebildeten  P i l z e  — , anatomische P r ä p a r a t e ,  archäologische (b e­
sonders römische) und  ethnologische S a m m l u n g e n  ( A u s g r a b u n g e n  
von  H c rk u la n u m ,  P o m p e j i  und S y r a k u s ) ,  und R e l i e f s  vom  W a l l i s ,  
B c r n c r - O b c r la n d  und W a a d t  von ger in gem  W e r t h ;  M ü n z s a m m l u n g  
und dem S c h u l l e h r c r - S c m in a r .  D a s  M u s e u m  ist S o n n t a g  von  
11 b is  1 U h r ,  D o n n e r s t a g  v o n  2  b i s  3  U hr geöffnet .
V o n  hier kommt m a n  a u f  die S c h l o ß t c r r a s s c .  Links das 
S i t z u n g s g e b ä u d c  d e s  G r o ß e n  R a t h e s  m i t  der Landcs-D cvise  
, ,1>iborle e t  p a l r i o " ,  g e g e n ü b e r  d a s  kastc llartige S c h l o ß ,  jetzt Sitz 
der R e g ie r u n g .  E s  ist ein g e w a l t i g e r  viereckiger T h u r m ,  m it  her­
vorsp r in gen d en  gezahn ten  Z in n e n  und vier Eckthürmchcn. D i e  A u s ­
sicht von  der Terrasse ist reich: W a l d ,  W e in b e r g e ,  S t a d t ,  S e e  und 
J u r a - W e l l e n .  E in e  breite A u f f a h r t  führt  h in ab  zum P l a c c  d c  la  
R i p p o n n c ,  ein W erk  des  V c r s c h ö n c r u n g s - P l a n e s .  H i e r  steht
*) A u s  di esem g e r a u b t e n  G u t e  b i lde te  V e r u  die G r u n d l a g e  se ines S t a a t s ­
schatzes, u n d  dieser , w i e d e r u m  v o n  B r ü n e t  g e r a u b t ,  m u ß t e  d ie  K o s te n  d e r  N a p o ­
leon ' scheu E x p e d i t i o n  nach A e g y p t e n  decken.
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die neue K o r n h a l l e  u nd  d a s  M u s e e  A r l a u d .  I n  letzterem 
sind b e in crkcnsw crth : der R o sc n la u i -G lc tscher  v o n  D i d a v ,  B r icn zer -  
S e e  von C a l a m c ,  R e i ter  v o n  W o u v c r m a n n ,  M ondschc inlandschaft  
von van der N c c r ,  A q u a re l le n  von  K a i sc r m a n n  u nd  M l l l l in c  und  
Pastellbildcr von  P i o t .  G e ö f fn e t  S o n n t a g  und D o n n e r s t a g  von  
11 bis 2  Uhr. —  S o n s t i g e ,  e ines  B es u ch es  w erthe  P u n k t e  sind:  
der schöne V i a d u k t ,  die S p a z i c r g ä n g e  M o n t b c n o n  und D e r -  
r i e r e - B o u r g .  D i e  R u c  de B o u r g  w a r  früher mit  M a u e r n  u m geb en  
und der S i t z  der Aristokratie.  A m  P l a c c  S t .  F r a n c o i s ,  v o n  dem  
die S t r a ß e  gleichen N a m e n s  unendlich steil h in a b f ü h r t ,  steht die 
F r a n c o i s - K i r c h c ,  sehr a l t ,  aber nicht schön. Zugleich  ist die 
P o s t  und d as  H o t e l  G i b b o n  an  diesem P la tz ;  in  letzterem lebte 
und liebte G i b b o n ,  u n d  vollendete bei seinem F reu nd e  D e y v c r d u n  
seine römische Geschichte. Lausanne b a r g  stets der gelehrten und  
berühmten Leute, besonders  im vor igen  J a h r h u n d e r t ,  viele. V o l t a ir e ,  
ehe er nach F c rn cy  übersiedelte ,  lebte drei J a h r e  ( 1 7 5 7 — 5 9 )  hier  
auf seinem Landhause M o n t r i o n d ,  w o  auch zuerst die Z a ir e  a u f  
einem Liebhabertheatcr a u f g e f ü h r t  w ard .  Längere  Z e i t  w e i l t en  in  
Lausanne: F o r ,  N a y n a l ,  S c r v a n ,  M e rc ie r  u.  A .  F r e i m a u r e r -  
L o g e n :  l 'E sp e r a n c c  u nd  C ord ia l i tc .  —  E in e r  der schönsten Um-  
gebungspunktc ist a u f  dem S i g n a l  ein Tcm pclchcn .  Z u  unseren  
Füßen breitet sich Lausanne über B e r g -  u nd  T h a l g r u n d ,  ein G e ­
wimmel von a l ten  hohen u n d  neuen  schönen H ä u sern ,  D a c h  a n  D a ch  
aus. E m p o rra g e n d  a u s  diesen der M ü n s t e r  u nd  d as  S c h l o ß ,  z w i ­
schendurch der T h u r m  von Ouchy .  R ech ts  d a s  weiche, ü p p ige  W a a d t -  
land; drüben übcrm  S e e  die zcrspaltcncn  D c n t s  d 'Ochc,  darunter  
das alte E v i a n  und links zu r  S e i t e  der T o u r  d e  G o u r z e .  D e r  
Geolog findet in  der U m geg en d  A u s b e u t e  an  Pflanzcnabdrl lckcn.
D a s  n o id w k s t l i c h c  S c r - I I s c i .
D e r  H a f e n  v o n  L au sa n n e  ist d a s  eine V ier te ls tun d e  tiefer am  
See  l iegende O u c h y .  H i e r  schrieb B y r o n ,  v o n  schlechtem W e tte r  
überfallen, im  G asth ausc  z u m  A nk er  seinen „ G e f a n g e n e n  von Chi l-  
lon". Längs  des U fers  fü h r t  eine Landstraße nach G e n f ;  bei Hellem, 
gutem W e tte r  zieht m a n  die raschere S e e f a h r t  m it  dem D a m p f ­
schiff vor.  —  M o r g e s ,  deutsch M o r s c c ,  ist ein w o h lhab en d es  
Städtchen m it  3 2 0 0  E in w o h n e r n .  G u t e r  H a f e n ;  lebhafter  H a n d e l  
in Eisen, S a l z ,  H o lz  u nd  besonders  in  W e i n .  D a S  S c h lo ß  s tammt  
aus dem 12.  J a h r h u n d e r t ;  schöne Pfarrkirche.  —  E in e  S t u n d e  höher.
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l a n d e in w ä r t s ,  erhebt sich d a s  n c u n t h ü r m ig e ,  meist a u s  Backsteinen  
ohne Sch ießscharten  erbaute  S c h lo ß  B u s l e n s .  D i e  T r a d i t io n  n e n n t  
die K ö n ig i n  B e r t h a ,  deren N a m e  noch im M u n d e  des V o lk s  lebt , a l s  
E rb au er in .  D e r  schmale G a n g  u nter  der K u p p e l  des 1 7 5  F u ß  hohen  
H a u p l t h u r m c s  m it  2-1 Fenstcrlukcn g ib t  einen reizenden Guckkasten  
a b ;  a u s  jedem Fenster  ein an deres  B i l d .  D e r  b lankgctäfc ltc  S p e is e -  
saa l  ist m i t  den W a p p e n  al ler Schloßbcsitzer geschmückt. D u r ch  
einen unterirdischen G a n g  steht dies a l te  m i t  einem n e u e n  Schlosse  
in  V e r b in d u n g .  —  S t .  P r c r ,  dicht a m  S e e - U f e r ,  soll a u f  
der S t e l l e  l i e g e n ,  w o  einst d a s  römische B a g u s a  s ta n d ;  m a n  
g ru b  viele A n t i q u i t ä t e n  a u s .  D e r  r o th e ,  hier wachsende W e i n :  
S a l v a g u i n ,  v o n  B u r g u n d e r - R e b e n ,  ist sehr geschätzt. W e i t e r  
über die in  den S e e  m ünd en d e  A u b o n n c  kommt A l l a m a n  (sei  
l - e i u a n u i n )  m i t  dem alten  Sch losse  M c n t h o n ;  es  verbirgt  sich 
walterscottisch in  den verw i ld erten  S c h a t t c n g ä n g e n  des P a r k e s .  D e r  
S c h lo ß h o f  ist vol l  th u r m h oh cr  ura lter  A k az ien ,  welche die Z in n en  
ü berrag e n .  I m  I n n e r e n  gothisch, roth  und g r a u  g em al t ,  macht es 
einen e t w a s  theatral ischen Effekt. E in e  D enkschrift  im  H a u s e  b e­
s a g t ,  daß N a p o l e o n  hier verwei lte .  A l s  V o l t a ir e  M c n t h o n  kaufen  
w o l l t e ,  schrieb er: , ,1 'a i  b c s o i n  ck'un l o m b o a u  a g r o s b i v " .  D i e  
R e g i e r u n g  von  B e r n  verw eigerte  i h m ,  a l s  einem K a th o l ik e n ,  den  
A n k a u f .  H ie r  soll M a u b c r t  d a s  politische T es ta m en t  des  K a r d i n a l s  
Richel ieu  verfaßt  haben .  S c h ö n e  S p a z i c r g ä n g c  im  K a s ta n icn w a ld c .  —  
E in e  S t u n d e  nördlich l i eg t  A u b o n n c ,  aussichtrcichcs S t ä d t c h e n ;  
F rcim au rcr -L o gc  la  C onstancc.  W estlich ,  n ä her  dem S e e ,  d as  sei­
ner umfassenden R undsicht  ha lber  berühm te S i g n a l  v o n  B ö u g y . —  
I n  dem u n m u th ig en  R c b c n g c lä n d e  l a  C c t c ,  dessen W e i n  europäi­
schen R u f  h a t ,  erhebt sich d a s  S t ä d t c h e n  R o l l e ,  zur Z e i t  der f r a n ­
zösischen R e v o lu t io n  H a u p ts a m m c lo r t  der v orn eh m en  E m ig r a t io n .  
D e r  geistreiche H e rzog  von N o a i l l c s  b ew o h n te  2 0  J a h r e  la n g  das  
S c h l o ß  U ett in s .  Auch ist R o l l e  die H e i m a t  der berühm ten  F a m i l ie  
la  H a r p e ;  dem bekannten russischen G e n e r a l  dieses N a m e n s  w ard  
von seinen M i t b ü r g e r n  w e g e n  großer Verdienste  u m  d a s  W a a d t -  
lan d  a u f  der dicht vor der S t a d t  im S e e  gcl  g cn cn  I n s e l  ein D e n k ­
m a l  (O b el isk  -10 F u ß  hoch) gesetzt. D a s  alte  S c h lo ß  w a r d  in den 
Z eiten  der K reu zzü g c  ( 1 2 0 0 )  erbaut,  d a n n  aber 1 5 2 0  von  den V e r ­
n e in  im K r iege  g eg e n  den Löffelbund zerstört.  H ier  h a t  der S e e  
seine größte B r e i t e .
P r a n g i n s  w ie  R o l le  w a r  zu E n d e  des  vo r ig en  J a h r h u n d e r t s  
einer der vornehm sten  A sp lo r tc  der französischen Aristokratie.  V o l ­
ta ire b ew o h n te  früher (175-1)  d as  S c h lo ß ,  welches später E ig e n th u m
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und Z uf luchtsor t  des  E r k ö n ig s  v o n  S p a n i e n ,  Jo s ep h  B u o n a p a r t c ,  
wurde. D i e  h ier a u fsp r in g e n d e  L a n d zu n g e  P r o m c n t o u s c  b i ld et
mit dem vom  savoyischcn Ufer korrcspondirendcn A l v o i r e  die ideale  
Grenzlinie, welche den sog en a n n ten  großen  Leman v o m  eigentlichen
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kleinen G e n f e r - S c c  tren n t .  N y o n  oder N c u ß ,  zwischen Lausanne  
u nd  G e n f  d a s  ansehnlichste S t ä d t c h e n ,  b a u t  sich ziemlich erhaben  
über dem W asserspiegel  auf .  H ie r  soll die vo n  J u l i u s  C äsar  g e ­
g rü n dete  C o lo n ia  J u l i a  cquestris  oder N c v is iu m  gestanden haben.  
I n  dem m it  v ier runden  Eckthürmcn u nd  einer H a u p t w a r t c  befe­
st igten  Sch losse  saßen einst Wiktor von  B o n st c t t c n  und H a l l c r  von  
K ö n i g s f e l t c n  a l s  b crner L a n d v ög te ,  u nd  deren F r eu n d e  M ath is so n ,  
S a l i s  und J o h a n n e s  von  M ü l l e r  w e i l t en  oft  bei ihnen. Auch C a rn o t ,  
der M a n n  der französischen R e v o lu t io n  u nd  N a p o l c o n ' s  M inister ,  
fand einst bei B o n s t c t t c n  A s y l .  D e r  schönste P u n k t  ist die m it  
dichten B ä u m e n  besetzte Terrasse a m  westlichen S t a d t c n d c .  I m  
H o lz h a n d e l  werden jährlich über  1 0 0 , 0 0 0  Frank en  umgesetzt. —  
W e i t e r  drinnen im  L a n d e ,  nach den B e r g e n  z u ,  G i n g i n s  mit  
a ltem  S ch lo ß .  H i e r  schlugen 1 5 3 5  einige H u n d e r t  N c u c n b u r g c r  
und W er n e r ,  die den G c n f c r n  zu H ü l f e  ziehen w o l l t e n ,  mehrere  
T a u se n d  S a v o y a r d c n ;  in  ihren R e ih e n  focht eine N c u c n b u r g c r in  
a n  ihres  G a t t e n  S e i t e  und sank erst , nachdem sie vier  G e g n e r  gc- 
t ö d tc t  h a tte .  —  A n d er th a lb  S t u n d e n  w e iter  C o p p c t ,  ab erm a ls  
ein Schutzort  geistiger Aristokratie.  I n  dem neu en  Schlosse ,  welches  
im  1 7 .  J a h r h u n d e r t  einem G r a f e n  von  D o h n a  g e h ö r te ,  w a r  B a y l c  
zw ei  J a h r e  H a u s l e h r e r ;  d a n n  kam d as  G e b ä u d e  an  den 2 0  M i l l i o ­
nen  reichen B a n k ie r  H ö g g c r  von  S t .  G a l l e n ,  der, durch L u d w ig  X IV .  
zu  G r u n d e  gerichtet, a l s  B e t t l e r  in  der H ü t t e  e ines  a rm en  W e ib e s  
bei V ers a i l le s  starb. Z u  E n d e  des  vorigen J a h r h u n d e r t s  besaß daS 
S c h lo ß  der F in a n zm in is tc r  L u d w ig 's  X V I . ,  Ncckcr,  dessen Tochter,  
F r a u  v. S t q  l -H ols tc in ,  es 180-1 erbte. D i e  ausgezeichnetsten M ä n ­
n er:  A u g .  W i l l ) ,  v. S c h le g e l ,  Chamisso ,  S i s m o n d i ,  B c n j .  K o n s tant  
reihten sich u m  die geistreiche T a f e l r u n d e  der C o r in n a -D ich ter in ,  
b i s  N a p o l e o n  I.  den K r e is  zerstörte. F r a u  v. S t a e l  und die I h r i ­
g e n  ru h en  in einer lieblich umschatteten  G r u f t ,  u n w e i t  des Schlosses,  
welches  jetzt dem H e rzog  von L r o g l i c  geh ö rt .  — - Ueber B c r s o i r ,  
welches  der komische Z o r n  des H e r z o g s  von C hoiscul  zu m  streiten­
den K on k u rren z-O rt  g ege n  d a s  reiche G e n f  erheben w o l l t e ,  betritt  
m a n  den K a n t o n  und bald  d a r a u f  die S t a d t  G e n f .
D c r  K M o n  C li i f .
D e r  K a n t o n  G e n f ,  a l s  äußerster südwestlicher S t a a t  dcr Schweiz  
m it  seinen 5 ' / ,  ^ M e i l e n ,  ist kein Land oder Ländchcn, sondern eigent­
lich n u r  die S t a d t  G e n f  m it  um liegender  G e g e n d .  W i e  P a r i s  die
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Geschichte Frankre ichs m a c h t e ,  seine D y n a s t i e n  und R e g i e r u n g s f o r ­
men schuf u nd  stürzte, so im v e r w a n d t e n  M i n i a t u r - V e r h ä l tn iß  w a r  
von jeher d a s  Schicksal  der S t a d t  G e n f  zugleich d as  des  Händchens.  
S o  klein dieser K a n t o n  der Eidgenossenschaft  m it  n u r  6 E > 0  E i n ­
wohnern ist, v o n  solcher energischer H a l t u n g  ist seine B e v ö l k e r u n g ;  
kühn, ja v e r w eg e n ,  w ie  kein anderer  S t a a t  der S c h w e iz ,  gr i ff  oft  
das kleine V o lk  im  rechten Augenblicke in  die Z e i t  u nd  ihre S c h w i n ­
gungen und n a h m  sich keck h era u s ,  w a s  es für sein B es teh en ,  sein 
Aufkommen, seine W o h l f a h r t  zu brauchen g la u b te .  T h ät igk e it ,  A u s ­
dauer und E las t ic i tä t  bei wohlbedachter ,  aber rascher B e r e c h n u n g  aller 
seiner H a n d l u n g e n  und B e w e g u n g e n  charakterisiern d a s  g en fer  V o lk  
im A l lge m e in en .  O b w o l  die B e v ö l k e r u n g  gethei lten  R e l ig io n s b e k e n n t ­
nisses ist (-16^/, K a t h o l i k e n ,  5-1')(, C a lv in is tcn  und Prote s ta n ten ) ,  
und die E r tr cm e  politischer P a r t c i u n g e n  e inan d er  schroff g egenü b er  
stehen, o b w o l  der geist ige K a m p f  u m  die sociale Z u k u n f t  schon län gst  
hier w ilder  w o g t ,  a l s  in  irgend  einem an deren  T h e i l e  der S c h w e iz ,  
so ist dennoch der K a n t o n  G e n f  re lat iv  der w o hlhab en d ste ,  ja  reichste.  
Der Geist des  G e n f c r s ,  von  C a lv in  gestäh lt  u nd  seither im m erfort  
geübt, im m er w ieder  erprobt,  ist im  K a m p f e  erstarkt und h a t  seine 
Wirksamkeit a u sg e d e h n t .
D i e  S t a a t s v e r f a s s u n g  G e n f s  ist die der repräsen tat iven  D e ­
mokratie; die V e r s a m m lu n g  der D c p u t i r t c n  (grünet  con.- ie i l )  bi ldet  
die gesetzgebende G e w a l t .  D e r  E re ku t iv -K ö rp cr  ist der a u s  sieben  
Mitgliedern bestehende, a u f  je zw ei  J a h r e  g e w ä h l t e  Consei l  d 'E ta t .  
S ein  P r ä s id e n t  heißt  S y n d i k u s .
B e r g e  h a t  der K a n t o n  G e n f  n icht;  der höchste H ü g e l ,  der W e i ­
ler M o n ia z  a n  der savoyischcn G r en ze ,  erhebt sich -1-1-1 F u ß  über  
den W asserspiegel  des Lcm an.  D a s  K l i m a  ist im G a n z e n  ein g e ­
mäßigtes u nd  gesu nd es .  Ursprünglich ist der B o d e n  (zu r  M olassc -  
formation g e h ö r ig )  w e n ig e r  fruchtbar,  a l s  der der N a c h b a r k a n t o n c ;  
jedoch F le iß  und S p e k u l a t io n  haben  durch P f l e g e  u nd  umsichtige  
Beh an d lu ng  d a s  Land zu e inem  F r u c h tga r tc n  u m g e w a n d e l t .  —  W ie  
schon bemerkt, ist die G e s c h i c h t e  der S t a d t  auch m it  w e n ig  A u s ­
nahmen die des g a n z e n  K a n t o n s ; durch den S t u r z  des  Kaiserreichs  
1815 in seinem A rro n d is scm cn t  v er g rö ß er t ,  tra t  G e n f  a l s  B u n d c s -  
glicd in  die E idgenossenschaft .  S e i t  dieser Z e i t  ist d as  Ländchcn  
mehrmals bei L eb en s frag en  m it  einer Entschiedenheit  und Festigkeit  
aufgetreten, die zu den schönsten M o m e n t e n  der neuesten S ch weizer-  
geschichte gehören.
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G c n f  ist die e inz ige  S t a d t  der S c h w e i z ,  in  welcher großstädti­
sches E le m e n t  na turw ü ch s ig  sich entwickelt.  S i e  h a t  z w a r  n ur  
3 1 , 0 0 0  E in w o h n e r ;  aber m eh r  a l s  1 0 , 0 0 0  M enschen  a u s  der näch­
sten U m g e b u n g  u nd  e ine außerordentliche M e n g e  v o n  F r em d en  er­
h ö hen  täglich den öffentlichen Verkehr. G c n f  schließt alle  E lem ente  
großstädtischen W e s e n s ,  die g u ten  u nd  die verw er f l ichen ,  in  sich. 
D a s  Leben ist d rä n gen d ,  T a g  u nd  N a c h t ,  körperlich u nd  geist ig  
in tens iv  b e w e g t .  D e r  G e n f e r  spielt den P a r i s e r  der S c h w e iz  und  
a h m t  Frankre ichs  H a u p t s t a d t  n a c h ,  so w o l  in  dem ausschließlichen  
S t o l z  seiner A n s p rü ch e ,  a l s  in  der E l e g a n z  u nd  dem L u ru s  des  
L eb en s ,  sowol in  der F e in h e i t  gesel lschaftlicher S i t t e n ,  a l s  in  der 
p o l i t i sc h - a u fg e r e g t e n  Leidenschaftlichkeit der P a r t e ie n .  N i r g e n d s  in 
der S c h w e i z  stehen Aristokratie  u nd  D e m o k r a t i e ,  Gcldbcsitz und  
socialistische A n s tr c b u n g c n  der A rb e iter  e inander so schroff gegenüber,  
a l s  hier. G c n f  h a tte  v o n  Z e i t  zu Z e i t  seine R e v o lu t io n e n ,  in  denen 
d a s  schwankende Gleichgewicht  m it  Kartätschen hergestel lt  w ard .  B a n ­
kiers u nd  K a p ita l is ten  bi lden  den m aterie l len  S c h w e r p u n k t ,  u m  den 
die Eristcnz der g a n zen  S t a d t  sich dreht.  A rb e i t  u nd  H a n d e l ,  gleich­
v ie l  ob ehrenhaft  und m ü h s a m  oder leichtfertig und schwindlerisch, 
u nd  die d a m it  verbundene G c ld ja g d  sind die e w ig e  Losung.  B e ­
zeichnend fü r  den echten e ingeborenen  G e n f e r  ist e s ,  daß er sich 
w e n i g  m i t  den n iederen H a n d w e r k e n  befaßt;  diese werden  meist von 
S c h w e iz e r n  anderer  K a n t o n e  oder von  D eu tschen  a u s g e ü b t .  Aber  
n eb en  diesem a u s g e p r ä g t e n  Herrschen der materie l len  Inte ressen  wer­
den die geist igen kaum in  einer anderen  S t a d t  der S c h w e iz  (Zürich 
a u s g e n o m m e n )  so sorglich gep f legt  a l s  hier. G c n f  ist einer der her­
vorrag en ds ten  P u n k t e  a u f  der R e l i e f - K a r t e  europäischer Kultur .  
F a s t  jede S t r a ß e  r u f t  d a s  Gedächtn iß  e ines  großen  M a n n e s ,  einer 
w ich t ig e n  E r f in d u n g  zurück. G ew isserm aß en  n im m t  G c n f  eine M i t ­
te lste l lung zwischen dem geist igen  W e i m a r  u nd  dem industriöscn  
N ü r n b e r g  ein.  D i e  N a m e n  Z .  Z .  R o u s s e a u ,  V o l t a i r e ,  B y r o n ,  
M i l t o n ,  B a y l c ,  S h e l l e y ,  S t a e l ,  Neckcr, H u m p h r y  D a v y ,  dc Candollc ,  
dc S a u s s u r c ,  S i s m o n d i ,  S a y ,  P i c t c t  u .  A .  g lä n ze n  a l s  leuchtende 
G est irn e  a m  H im m e l  geist iger P o t e n z  für ew ig e  Ze iten .  Künstler 
ersten R a n g e s ,  d a ru n te r  die beiden grö ß ten  Landschaftsm aler  unserer 
T a g e ,  E a l a m c  u nd  D i d a y ,  zieren noch heute  m it  ihren vortrefflichen 
S c h ö p f u n g e n  die M u s e e n  aller Lande.
Französisch ist die a l lg em e in e  V olk ssp rach e;  der G e n f e r  spricht 
sie vortrefflich u nd  m it  feinem Ausdruck. D e n n o c h  hört  m a n  viel
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Deutsch, besonders  in  den arbeitenden  Klassen .  D a s  S c h u l w e s e n  
stand la n g e  a u f  sehr niederer S t u f e  u nd  w a r  P r iv a t - U n t e p n c h m c n ; 
erst seit w e n ig  J a h r e n  h a t  der S t a a t  die E r z ie h u n g  in  die H ä n d e  
genommen. F ü r  die höhere B i l d u n g  sorg t  noch im m er  d a s  von
Calvin gestiftete C o l le g e  (U nivers ität) .  I n  kirchlicher B e z ie h u n g  wird  
Genf nicht unpassend d a s  protestantische R o m  der S c h w e iz  g e n a n n t .  
Die Geistlichkeit b ildet  eine fcstgcschlosscnc P h a l a n r ,  starr im  C a l ­
vinismus wie die römische K u r ie  iin K a t h o l i c i s m u s .  B ek a n n t l ich
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erkämpfte C a lv in  1 5 3 6  hier die U n ab h ä n g ig k e it  v om  päpstlichen
S t u h l .  D i e  U m g egen d ,  die von S a v o y c n  ab getretenen  D ö r fe r ,  sind
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vorherrschend katholisch und b i ld en  gewisserm aßen ein konfessionell-  
politisches G e g e n g e w ic h t .  I m  A l lg e m e in e n  r ü h m t  m a n  dem G e n f e r  
nach, daß er a u f  strenge Kirchcnzucht h a lte  und  sehr fleißig zur  
Predigt gehe.  N euester  Z e i t  g e w i n n t  der K a t h o l i c i s m u s  b edeuten­
den E in f lu ß  in der S t a d t .
D i e  B a u a r t  der u ra lte n  A l l o b r o g e n - S t a d t  ( v o n  den R ö m e r n  
Aurelia A l lo b r o g u m  g e n a n n t ) ,  t r a g t  den S t e m p e l  des  von  J n n c n -  
H crau slcb cn s.  D e r  K e r n  ist ein e n g e s  D u r c h e in a n d e r ;  demselben  
schließt sich ein e t w a s  m ehr  geordnetes  S tra ß cn sy s tcm  a n ,  b i s  endlich 
auch dieses a n  den G r e n z e n  der e h e m a l s  befest igten  S t a d t  ankam  
und nicht w e iter  konnte.  A l s  sich n u n  d as  reiche Leben nicht zu 
bergen vermochte,  und die Z w a n g s ja ck e  der F c s t u n g s m a u c r n  es nicht  
zuließ, die G l ied er  in  die Länge zu strecken, da  reckte sich G e n f  
in die H ö h e ,  b a u te  S tock w erk e  a u f  S tockwerke,  b i s  die en g en  G a s ­
sen m it  ihren H ä u s e r n  zu eigentlichen T h u r m - A l l e e n  w u r d e n .  I m  
Jahre 18-19 setzte es  J a m e s  F a z y  g e g e n  den specifischen G c n fc rzo p f  
durch, daß die K a n o n e n w ä l l e  eingcrissen w u r d e n ,  und ü p p ig  wuchernd  
dehnt sich n u n  die in  der M a u e r - G e f a n g e n s c h a f t  so la n g e  e in g e ­
pferchte S t a d t  nach a l len  S e i t e n  a u s .  D i e  H äu ser -R e ih e n  l ä n g s  
der S e e - U f e r  u nd  der R h o n e ,  die N u e  dc la  C o rratcr ie  u nd  noch 
einige S t r a ß e n  dürfen  m it  P a r i s  in  die S c h r a n k e n  treten.  D i e  
Zahlung vo n  1 8 5 0  g a b  1 2 0 0  H ä u s er  an .
D i e  R h o n e  thei l t  die S t a d t  in  zw ei  H ä l f t e n .  D i e  linke S e i t e ,  
die eigentliche, ältere S t a d t  und größere  H ä l f t e ,  w ird  vo n  dem re i ­
chen, noblen  G e n f  b e w o h n t ;  die rechte S e i t e  oder d a s  Q u a r t i e r  
S t .  G e r v a i s  ist kleiner, m in d er  d rän gen d  in  der V o lk s m e n g e  a u f  
den S t r a ß e n ,  u nd  m ehr  von  den arbeitenden Klassen b e w o h n t .  B e id e  
Ufer schmücken die prächtigsten N e u b a u t e n ,  l inks G r a n d  Q u a i  d u  
R h o n e ,  rechts  Q u a i  d e s  B e r g u c s .  Z w e i  I n s e l n  l iegen  in  der 
R hone;  die erstere,  dem S e e  zunächst ,  u n b e b a u t ,  k le in ,  ist dem  
Andenken des großen  B ü r g e r s  von  G e n f ,  J e a n  J a c q u e s  R oussea u  
( J s l e  R o u s s e a u )  g ew e ih t .  P r a d i c r ' s  M e is terw erk  ist h ier unter  
luftigem B lä t t c r z c l t  aufste l l t  ( 1 8 3 3 ) ;  a u f  h ohem  G r a n i t - P ie d c s ta l  
sitzt der M enschenfreund  R o usseau ,  d a s  B u c h  a u f  den K n ie n ,  in der 
Hand den Griffe l ,  sprechend und edel der A usd ru ck  des s innend g e ­
senkten H a u p t e s .  S i c b c n z i g  J a h r e  vor  dieser m o n u m e n t a l e n  V e r ­
herrlichung ( 1 7 6 3 )  ließ der M a g i s t r a t  von  G e n f  einige S c h r i f t e n  
Rousscau's a l s  s kan d a lö s ,  unchristlich u n d  destruktiv durch Hcnkcrs-  
hand verbrennen.  I m  S o m m e r  g ib t  m a n  hier Konzerte .  D ic h t  
hinter der I n s e l  l e g t  sich die erste breite Brücke ( P o n t  des B e r g u c s )  
über die R h o n e ,  v o n  deren M i t t e  eine kleine S c i tc n-K cttcn b rü ck c
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h in ü ber  nach der R o u s s e a u - I n s e l  s p a n n t .  D i e  zweite ,  schmalere 
Brücke l i eg t  dicht vor  der m i t  H ä u s ern  b e b a u te n  I n s e l  (kurzwcg
I s l c  g e n a n n t ) ;  auch v o n  dieser 
z w e i g t  in  der M i t t e  eine S c i t c n -  
Brückc zu dem G e b äu d e  a b ,  in 
w elchem eine kolossale h y d r a u l i ­
sche M a s c h i n e  W a sser  vermittelst  
R ö h r c n lc i t u n g  b i s  a u f  d a s  D ach  
des H o t e l  dc B i l l e  p u m p t .  —  N o m  
P l a c e  b c l  A i r  führen drei 
B rücken  a u f  und über die I n s e l  
nach dem P l a c e  d c  S t .  G e r ­
v a i s .  A u f  diesen Brücken ( P o n t s  
dc l ' J s l c )  u nd  Plätzen entfa ltet  
sich d as  regste Leben der S t a d t .  
N a h e  bei den am  E n d e  der I n s e l  
ge legen en  S ch la ch th ä u ser n  s b o u -  
cl ivrivch w ird  auch die a r m o i r io  
n a t i o n a l  von  G e n f  u n te rh a lten :  
zu s -m . zw ei  lebende A d l e r  in  eisernen 
K äsigen.  G e n f s  schönste S t r a ß e  
ist die R u e  d c  l a  C o r r a t c r i c ,  a n  deren einem E n d e ,  zunächst 
der R h o n e ,  d as  gro ß ar t ig e  neue P o s t g c b ä u d c ,  a m  a n deren  Ende  
d a s  schöne M u s e ' e  R a t h  am  P l a c e  n e u v e ,  g eg e n ü b er  dem 
T h e a t e r ,  steht.  I n  der C orratcr ic  befindet sich d c  S a u s s u r e ' s  
H a u s .  D i e  A l t s t a d t  von  G e n f  ist a u f  einem H ü g e l  ge legen .
I n m i t t e n  des hier ine inandergeschobenen H ä u s c r - C h a o s  steht ein­
gek lem m t die K a t h e d r a l e  S t .  P i e r r e .  Ursprünglich  112-1 von  
Kaiser  K o n ra d  im  byzantin ischen  S t y l  b e g o n n e n ,  setzten spätere 
J a h r h u n d e r t e  den B a u  im  gothischen S p i t z b o g c n - S t y l  f o r t ,  ließen 
ih n  jedoch unbccndct ,  sodaß die beiden H a u p t th l lr m e ,  w ie  a n  vielen  
anderen  O r ten ,  u n te r  ein gem ein es  N oth d ach  gebracht w erd en  m u ß ­
ten ,  b i s  endlich die N eu ze i t  (17-19)  die architektonische Mustcrkarte  
v o l len de te ,  in d em  sie einen römischen P o r t ik u s  an  die S t i r n  des 
m itte la lter l ichen  G e b ä u d e s  flickte. W ider l icher  Eindruck. Große  
R o se tte  a m  T h u r m e  links.  N i r g e n d s  b ietet  sich ein S t a n d p u n k t  
d a r ,  d a s  G e b ä u d e  übersehen zu k ö n n en ,  so n a h e  d rä n g en  sich das 
C o l l e g e ,  d a s  H o s p i t a l  und  C a s i n o  a n  die Kirche heran .  I m  
I n n e r n  v o n  S t .  P i e r r e  d a s  s ch w a rzm a rm orn c  G r a b m a l  v o n  Thcod.  
A g r ip p c  d 'A u b i g n e ,  G r o ß v a te r  der F r a u  v. M a i n t c n o n ,  Offizier 
u nd V e r t r a u t e r  H e n r i  IV.  (ch 1 0 0 3 ) ;  in  der he i l igen  J u n g f r a u -
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Kapelle G r a b  dcs H e r z o g s  R o h a n ,  C h e f  der P r o te s ta n ten  u n te r  
Ludwig Xlll. (ch 1 6 3 8  im  K a m p f  bei R h c in fe ld c n ) ,  nebst G e m a h l in .  
G la sm a lere ien  u n d  Holzschnitzereien an  den C horstü h lcn  a u s  dem 
15. J a h r h u n d e r t ,  —  jene in  den R o se t t e n  sind n e u e r ,  bei G e l e g e n ­
heit des J u b i l ä u m s  1 8 3 5  eingesetzt.  D i e  alte  M a k k a bä cr-K a p el lc ,  
gegründet 1 3 0 3 ,  zur rechten S e i t e  der Kirche. V orn  T h u r m e  schöne 
Aussicht. —  U nter  den ü b r ig e n  Kirchen ist die v o n  S t .  G e r v a i s  
mit dem G r a b m a l  der 1 7  H e ld e n  a u s  der B e s t ü r m u n g  von  
1602 sciiealoOei und die a n g l i k a n i s c h e  K a p e l l e ,  n eu  erbau t ,  
zu nennen.
D i e  englische K ape l l e  in  G e n f .
D a s  H o t e l  d e  W i l l e  ist ein schwerfäll iges  G e b ä u d e  in  floren-  
tinischem S t y l .  Aehnl ich  w ie  a u f  dem M u n n o t h  bei S ch af fhau scn ,  
führt auch hier statt  einer H a u p t t r e p p e  ein im  T h u r m e  g e p f la ­
sterter W e g  b i s  h in a u f  u n tc rs  D a c h .  E i n e  T a f e l  im  S ä u l e n -  
gang, P a r te r r e ,  belehrt  den F rem d en ,  w o  die Z im m e r  der verschie­
denen D e p a r t e m e n t s  zu sinken sind. Echt französisch ist die P u ­
blikation der zu vollz iehenden  E h e  durch den Offizier dc l ' E t a t  civil  
am schwarzen B r c t  dcs N a t h h a u s c s .  G e g e n ü b e r  d as  Z e u g h a u s  
enthält eine kleine S a m m l u n g  a l te r  W a f f e n ;  zur B e s ic h t ig u n g  des­
selben h a t  m a n  sich a u f  dem B ü r e a u  m il i ta irc  zu m elden.  -  D i e  
ö f f e n t l i c h e  B i b l i o t h e k ,  g e g r ü n d e t  von  dem edlen B o n iv a r d  (der  
Gefangene zu C h i l lo n )  u m  1 5 5 1 ,  bef indet  sich im  G e b ä u d e  des  
Eollcgc. S i e  u m f a ß t  3 0 , 0 0 0  B ä n d e ,  gege n  5 0 0  M a n u sk r ip te  u n d  ist
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besonders  reich a n  ä lterer T h e o lo g ie .  V ie l e  A u t o g r a p h a  v o n  C a l ­
v in ,  T h .  de B e z a  ( F r e u n d  C a l v i n ' s ) ,  dc F a r c l ,  de V ir c t  und  a n ­
deren M ä n n e r n  der R ef o r m a t io n .  H o m i l ic n  des h e i l ig en  A u g u s t in  
a u f  P a p y r u s  a u s  dem 6 .  J a h r h u n d e r t ;  —  eine Ucbcrsctzung des  
C u r t iu s  R u f u s  a u s  der B e u t e  der B a g a g e  K a r l ' s  des K ü h n e n ;  —  
ein F r a g m e n t  des A u s g a b c b u c h e s  P h i l i p p ' s  des S c h ö n e n  ( 1 3 0 8 )  
a u f  W a ch s ta b le t ten  geschrieben. D i e  B ib l io t h e k  ist täglich m i t  A u s ­
n a h m e  des  D i e n s t a g s  von  I I  b i s  -1 U hr  geöffnet.
D a s  M u s c ' e  R a t h  oder M u s e u m  der schönen K ü n ste  am  
P l a c e  n e u v e ,  e ines  der schönsten G e b ä u d e  G e n f s ,  w u r d e  v o n  dem 
russischen G e n e r a l  R a t h ,  einem gcb o rn cn  G e n f e r ,  g e g r ü n d e t  und  
vo n  dessen F a m i l i e  der S t a d t  geschenkt. Unter  den G e m ä ld e n  zeich­
n en  sich besonders a u s :  N r .  1 0  A n b e t u n g  der H ir t e n ,  von B a s sa n o ,  
N r .  I I  der V erschw ender,  v o n  dc B c r g h c m ,  u nd  N r .  1 2  A b r a h a m ,  
die S a r a  vom  K ö n ig  Abimclcch em p f a n g e n d ,  von D e m s e lb e n ;  N r .  18  
die vier S ä n g e r ,  v o n  C a r a v a g g i o ;  N r .  2 9  T r i u m p h  D a v i d ' s ,  von  
D o m in ic h in o ;  N r .  5 7  W i n k c lm a n n ' s  P o r t r a i t ,  von  A n g e l ik a  K a u f ­
m a n n ;  N r .  7 6  u .  7 7  zw e i  F rucht-  u nd  B lu m c n - V a s c n ,  von v a n  O s ;  
N r .  9 0  u.  9 1  zw e i  Landschaften,  von  S a l v a t o r  R o s a ;  N r .  1 0 8  R a u ­
cher, von  L c n i c r s ;  N r .  11-1 G r a b l e g u n g ,  vo n  P a u l . V c r o n c s c  u.  A.  
V o n  neu eren  M a l e r n  sind zu n e n n e n :  N r .  1 8  Handeckfall ,  von Ca-  
l a m c ;  N r .  -18 die letzten A ugenblicke  C a lv in ' s ,  von  H o r n u n g ,  und  
N r .  -19 K a t h a r i n a  v o n  M c d ic i s ,  d a s  H a u p t  C o l i g n y ' s  em pfangend,  
vo n  D e m s e lb e n ;  N r .  6 6  B e f r e i u n g  B o n i v a r d ' s  a u s  dem Kerker zu 
C h i l lo n ,  v o n  L u ga rd on .  D e r  S t a t u c n - S a a l  en th a lt  fast n u r  G y p s -  
abgüssc der hauptsächlichsten B i ld w e r k e  der A l t e n ;  v o n  neueren  
S k u l p t u r e n  zeichnen sich a u s :  die B ü s t e  des S t i f t e r s ,  G e n e r a l  R a t h ;  
B o n st e t t c n 's  B ü s t e  in  M a r m o r ,  vo n  C hr is ten;  ein trium pyircndcr  
D a v i d ,  B r o n z c g u ß  von  C h a p o n n ie r e ;  Iv s e u n o  g r c c q u e  c a p l i v ,  
G y p s a b g u ß  von  D e m s e lb e n ;  V e n u s  und  A m o r ,  G y p s a b g u ß  von 
P r a d i e r  u .  A .  —  D a s  M u s e u m  ist g eöffn et  D o n n e r s t a g s  von  12  
bis  -1 U h r ;  außerdem fü r  F rem d e g eg e n  V o r z c ig  des P a s s e s  alle 
L a g e ;  m a n  lä u te t  beim  K a ste l la n  in  der R u c  de l a  C orratcr ic .
D a s  a k a d e m i s c h e  M u s e u m  ( G r a n d  R u c  N r .  2 0 8 ) :  da? 
n a t u r h i s t o r i s c h c  K a b i n e t ,  g eg r ü n d et  durch ein Geschenk des 
H r n .  B o is s ier  ( 1 8 1 8 ) ,  w ard  wesentlich bereichert durch die S a m m ­
lu n g e n  eines  de S a u s s u r e ,  B r o n g n i a r t ,  I u r i n c ,  dc C an d o l lc  und  
Nccker; sehr vorzüglich ist die V ö g e l - S a m m l u n g ,  sowie die der 
sämmtlichen Fisch - G a t t u n g e n  al ler schweizer S e e n .  E i n  ausgestopfter  
E l e p h a n t ,  der 1 8 3 7  in  einer M e n a g e r i e  w ü t h e n d  g e w o r d e n  war  
u nd  durch eine K a n o n e n k u g e l  g c t ö d t e t  w erd en  m ußte .  D e r  A n t i ­
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k e n -  u n d  M e d a i l l c n - S a a l  (erste E t a g e )  e n th ä l t  u n te r  andern  
eine scköne M u m i e  a u s  T h e b e n ,  interessante ägyptische A n t i q u i tä t e n ,  
ein silbernes Tischgeschirr, w e lches  m a n  1 7 2 1  in der A r v e  fand  und  
das die Insch r i f t  t r ä g t :  „ U a r g i l a 8  I) . bl. V a le n t iu ia n i  ^ u x - u s t i" ;  
einen in  E isen  getr iebenen  mitte la lter l ichen S c h i l d  v o n  sehr schöner  
Arbeit,  und  A n d er es  m ehr.  D a s  M u s e u m  en th ä lt  ferner eine  
a n a t o m i s c h e  S a m m l u n g ,  ein c h e m i s c h e s  P r ä p a r a t o r i u m ,  
und ein v orzügl iches  p h y s i k a l i s c h e s  K a b i n e  t ,  letzteres a u s  
P ictct 's  S a m m l u n g  sehr bereichert. D i e  naturhistorischc u nd  a n t i ­
quarische Gesellschaft  h a t  im  H o f e  a u s g c g r a b c n e  In sch r i f ten  a u f ­
stellen lassen. Z u r  B es icht igun g-  m eldet  m a n  sich b e im  K aste l lan  im  
H o f ;  außerdem  ist d a s  naturhistorische K a b in c t  S o n n t a g s  vo n  11  
bis 1 Uhr u nd  D o n n e r s t a g s  v o n  1 b is  3  Uhr geöffnet .
D e r  b o t a n i s c h e  G a r t e n ,  a n  der B a s t i o n  B o u r g e o i s ,  w ur de  
18 1 6  von  dem b erü h m ten  de 
Candollc g e g r ü n d e t ,  dessen 
Büste  im  G a r t e n  aufgestel l t  
ist; hier wird  auch d as  H e r ­
barium des großen  H a l ler  
au fbew ah rt .  D e r  G a r t e n  ist 
täglich geöffnet .  —  D a s  
a s t r o n o m i s c h e  O b s e r v a ­
t o r i u m  ( P r o m e n a d e  dc 
S t .  A n to i n e )  ist d as  beste der 
S chwe iz .  —  D a ß  C o n s c r -  
v a t o i r e  i n d u s t r i c l  ( N u e  
du vieur C o l le g e )  jeden D o n ­
nerstag vo n  2  b is  1  Uhr g e ­
öffnet. —  F r e i m a u r e r -  
L o g e :  l 'A m i t ie  und la  P r u -  
denee. —  Unter  den P r i v a t -  
g e b ä u d c n  sind zu  n e n n e n :
Le C h a te a u  E y n a r d  (des  
edlen Griech cn frcun d cs) ,  H o ­
tel de la  R iv c  ( a u  B o u r g -  
d e-Four) ,  d a s  H a u s  N r .  1 1 8  
Rue du P u i t s - S a i n t - P i c r r c ,
S t a m m h a u s  der im M it t e l -  
alter mächtigen F a m i l i e  vo n  T a v c l ,  d a s  H a u s  R u e  bassc des D r a -  
picrs N r .  1 9 1 ,  w o  C h a r le s  B o n n e t  geboren  w u r d e ,  Z. I .  R ou s s ea u 's  
G e b u rts h a u s  ( R u e  R ou sseau  N r .  6 9 ) ,  freilich fast g a n z  r c n o v ir t ;
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C a lv in ' s  S t e r b c h a u s  ( R u e  des C h a n o in e s  N r .  1 1 6 ;  —  seine G r a b ­
stätte kennt m a n  n icht) ;  d a s  große prächtige  H o t e l  des  B c r g u c s ,  
einer der ersten G a s th o fe  der g a n zen  S c h w e i z .  —  Unter  den P r i -  
v a t s a m m l u n g  e n  zeichnen sich a u s :  die B i ld e r g a le r ie n  der H erren  
D u v a l ,  J a m e s  A u d e o u d ,  L ro n ch in ;  die B ib l io th e k  des H r n .  F a v r e -  
B c r t r a n d ;  die M ü n z e n -  und A u t o g r a p k c n - S a n u n l u n g c n  der H erren  
C v in det ,  M a r i n  u.  A .  —  D i e  Socic 'te  de Lectüre ( G r a n d e  R u e  2 0 8 )  
h ä l t  über  1 2 0  europäische J o u r n a l e  u nd  besitzt eine B ib l io th e k  von  
3-1 ,000  B ä n d e n ;  jeder F r em d e  kann durch ein M i t g l i e d  e ingeführt  
w erd en .  —  N e b e n  dem botanischen G a r t e n  ze ig t  m a n  ein a u s  H o lz  
geschnitztes R e l i e f  des C h a m o u n y - T h a l c s  u nd  der M o n t b l a n c - K e t t e .—  
Unter den großen  M a g a z i n e n  f ü r  B i j o u t e r i e  und H o r l o g c r i e
zeichnen sich besonders R os-  
s c l - B a u t t c  ( R u e  du R h o n e )  
Golay-Pcrcschc ( Q u a i  des  
B c r g u c s )  und H e n r i  C a p t  
( R u e  du R h o n e )  a u s .  D i e  
S u m m e  der all jährlich in 
G e n f  ver fert igten  Uhren  
schätzt m a n  a u f  6 0 0 0 0  
S t ü c k  (m a n  vcrgl .  im  17.  
K ap ite l  den Abschnitt  über  
die Uhrmachcrci in  Locle). 
D eutsche B u c h h a n d l u n g  
von K c ß m a n n .  —  A l s  b e­
sonders  schöne S p a z ic r -  
g ä n g e  in  der S t a d t  sind 
zu empfeh len:  P l a c e  M a u -  
rice nebst  daranstoßendcr
H u m p h ry  D a r p 'ü  G ra b m a l  jir G e n f .  s p r O I N e N a d e ,  V 0 N  W 0  a u s
sich eine prächtige R u n d ­
schau a u f  den langgestreckten S a l c v c ,  le s  B o i r o n s  u nd  den A b ­
h a n g  des J u r a ,  nebst lieblichem Durchblick a u f  den b la u en  S e e  
eröffnet.  F e rn er  a u f  der R a m p e  de l a  T rc i l lc  und B a s t i o n  dc C h an te -  
p o u l c t ,  von letzterer A uss ich t  a u f  den M o n t b la n c .  B c s u c h c n s -  
w c r t h e  S t e l l e n  u n d  s c h ö n e  S t a n d p u n k t e  außerhalb  der 
S t a d t :  der protestantische K i r c h h o f  m it  den G r a b m a l e n  des  be­
rü h m ten  englischen N atur forsch ers  S i r  H u m p h r p  D a v y  (ch 1 8 2 9 )  
u nd n a h e  dabei des  B o t a n ik e r s  de C and o l le .  —  W e i t e r  h in a u s  über  
die schöne A rv e-B rü ck e  nach C a r r o u g c  (hh S t u n d e )  S tä d tc h e n  
m it  3 3 0 0  E in w o h n e r n ;  im Gegensatz zu G e n f  m it  seinen thurm hohcn
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Gebäuden sind hier die D ä u s e r  alle  n u r  einstöckig. —  R ech ts  der  
S t a d t ,  an  der P r i s e n  pc'nitcntiaire ( e iner  M u s t e r - S t r a f a n s t a l t )  v o r ­
bei, drunten  a m  S e e  die P i e r r e s  d u  N i t o n ,  zwei  Granitblöcke,  
auf denen zu R ö m crzc i tcn  dem N e p t u n  g eop fert  w o rd en  sein s o l l ( ? ) ;  
weiter durch l c s  E a u r - v i v c s ,  bevölkerte B o r s t a d t ,  nach C o l o g n y  
(Colonia  A l l o b r o g u m ) ,  w o  die B i l l a  D i o d a t i ,  B p r o n ' s  Land­
haus,  steht.  H ie r  schrieb er den M a n f r e d  und den dritten G e sa n g  
des Childc H a r o ld .  Jetzt w ird  die B i l l a  vo n  englischen F a m i l i e n  
bew ohn t ,  d ie ,  je nach Laune,  den B esu ch  sich verbitten .  —  A u f  der 
anderen S c c s c i te  l c s  P ä q u i s ,  gle ichfal ls  B o r s t a d t , —  S c c h c r o n ,  
P r c g n p  ( m i t  dem o k s t e u u  ckv I ' im p e r g t r i c e ,  w o  einst N a p o l e o n  I. 
G e m a h l in ,  J o s c p h i n c ,  und später die berüchtigte Lola M o n t e z  l ä n ­
gere Zeit  lebten) ,  l a  P c r r i e r c ,  ü b e ra l l  re izende S t a n d p u n k t e :  u m  
die V o rb crg c  des B o i r o n s  u nd  der beiden S a l e v e ,  im M i t t e lg r u n d e  
die R ochcrs  dc F i s  und A ig u i l l c s  R o u g c s  ob C h a m o u n y  u nd  d a ­
hinter in  b lendender M a j e s t ä t  den M o n t b l a n c  nebst A ig u i l l c  de 
M ia g c  rechts ,  A ig u i l l c  du G e a n t  l inks,  emporste igen zu s eh en ;  der 
Vordergrund märchcnschön w ie  eine F a t a  M o r g a n a ,  v om  b la u en  
S e e  m it  den schicfgcbogcncn dreieckigen S e g l e r n  bedeckt und am  
Uferrandc übersäet  m i t  Willen u nd  D ö r f e r n .  —  D e r  unvergleichlich  
schönste Ucbcrsichtspunkt bei g u t e r  B e l e u c h t u n g  ist a u f  dem H ü g e l  
zwischen G r a n d -  und P e t i t - S a c o n n c r  (^/> S t u n d e ) . —  B c i C h a t e -  
l a i n c  ( ' / ,  S t u n d e )  k ann  m a n  die B e r e i n i g u n g  der A rv e  m it  der 
Rhone sehen.
Z u  den vorzüglichsten S e h e n s w ü r d ig k e i t e n  der nächsten U m g e b u n g
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gehörte  fast cin J a h r h u n d e r t  l a n g  V o l t a ir c ' s  W o h n u n g  in F e r n e r .  
V o r  K u rz em  w a r  d as  S c h l o ß ,  der G a r t e n  und die gan ze  E in r ich ­
t u n g  noch in  dem Z u sta n d e ,  w ie  es zu Lebzeiten des großen P h i l o ­
sophen bestand. E s  lebte D a i l l c d o u z c ,  V o l t a i r c ' s  G ä r t n e r ,  der 
A nek d oten -E rz ä h lcr  und eifersüchtige K on serva to r  des s t a l u s  q u o  
noch. Jetzt  g eh ö r t  d a s  a l te  R o k o k o -G e b äu d e  e inem  pariser T u c h ­
m acher,  T r i o l e t ,  der nach seinem G u t d ü n k en  A l l e s  m odcrnif ircn  
l ieß. N u r  ein Z im m e r  blieb v o n  den R c fo r m - B c s t r c b u n g c n  noch 
verschont, V o l t a ir c ' s  S c h la fg c m a c h .  D a  steht d a s  B e t t  n och ,  an  
der W a n d  h a n g t  die S i l h o u e t t e  der K aiser in  K a t h a r i n a  in  einem  
v o n  ihr  selbst gestickten K r a n z e ;  d a n n  Lc K a i n ' s  P o r t r a i t  m i t  dicker 
Lorbccrkronc;  a u f  der a n deren  S e i t e  des La gers  Fricdrich's  des G r o ­
ßen B r u s t b i ld  u nd  V o l t a i r c ' s  P o r t r a i t  a u s  der J u g e n d z e i t .  A u ß e r ­
dem ze ig t  m a n  noch die silbcrgcsticktc Hau sm lltzc ,  d as  T in t e n fa ß  und  
andere R e l iq u ie n .  —  A u f  dem R ückw eg e  h a t  m a n  bei G r a n d  S a -  
c o n n c r  schöne A uss ich t  a u f  den M o n t b l a n c .  I »  der jetzt von  E n g ­
lä n d ern  b e w o h n t e n  P e n s io n  „ l e s  D e l i c c s "  schrieb V o l t a i r e  seinen  
T an k rcd .  T ä g l ich  geh t  im S o m m e r  ein O m n i b u s  nach Ferner .
D c r  S a l r v c .
S ü d l ic h  h in ter  G e n f  wachsen steil terra ssen fö rm ig ,  in  geneig ten  
A b l a g e r u n g e n ,  zw ei  h c l lgraugc lb lichc  K a lk w ä n d e  e m p o r ,  in  dcr 
M i t t e  durch einen t iefen  E inschnit t  g e t r e n n t ;  es sind d ies  dcr  
kleine u nd  große S a l e v c .  Z u r  B e s t e i g u n g  des  ersteren und  zur  
Rückkehr braucht m a n  5 ' /r  S t u n d e n ;  für den großen S a l c v e  jedoch 
einen vollen  T a g .
Z u m  k l e i n e n  S a l c v e  fü hr t  dcr W e g  über C a r r o u g c  nach 
B e i n e r  u nd  von  da steil anste igend  ü ber  den F c lsen pfa d  P a s  dc  
l ' E r h e l l e  a u f  die H ö h e .  H e ra b  kann m a n  den W e g  ü ber  M o -  
n c t i c r ,  M o r n c r ,  E t r c m b i e r c s  und C h e n c - L h ö n c r  neh m en .
Um  a u f  den g r o ß e n  S a l e v c  zu g e l a n g e n ,  dessen A uss ich t  viel 
umfassender ist ,  schlägt m a n  gle ichfal ls  den W e g  über C a r r o u g c  
und V c i r i c r  e i n ;  von  hier u m  den kleinen S a l e v c  h eru m  nach 
M o n c t i c r ,  v o n  w o  ein Zickzackwcg über „ l e s  trcize A r b r c s "  ( e s  sind 
deren aber n u r  vier S t ü c k )  b in n en  einer S t u n d e  zum  G i p f e l ,  „ l e s  
P i t o n s "  g e n a n n t ,  h in a u f fü h r t .  D i e s  sind zw ei  H ü g e l  a u f  dem 
B e r g r ü c k e n ,  deren höchster 3 0 7 5  F u ß  ü ber  dem S p i e g e l  des  S e e s  
erhaben  l i eg t .  D c r  B o t a n i k e r ,  M i n e r a l o g  u nd  E n t o m o l o g  wird  
reiche A u s b e u t e  f in d en ;  noch reicher beloh n en d  ist jedoch die A u s ­
sicht. G e g e n  S ü d o s t  blickt m a n  in  d a s  T h a l  dcr A rv e  b is  in die
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Gegend v cn  C lu sc s .  I n  des  T h a l e s  M i t t e  B o n n c v i l l c ,  darüber der 
M o n t  B r i s o n  und t iefer der M o n t  du R ep oso ir  und  die R ächers  
dc F i s ,  u nd  hoch über diesen A ig u i l l c  dc M i a g c ,  M o n t b l a n c ,  A ig u i l l c  
dc G e a n t ,  A ig u i l l c  d 'A rg cn t ie rc s  und A ig u i l l c  du M id i .  G c g e n  
S ü d e n  überblickt m a n  d a s  B c r g m c c r  vo n  S a v o y c n ,  einen T h e i l  
des Lac d 'A n n cc y .  I m  W e s t e n  h a t  m a n  die R h o n e  m it  ihrem  
Fclscndurchbruch bei F o r t  l 'E clusc ,  den M o n t  dc V ouachc ,  und d r ü ­
ben, jenseits  dcr R h o n e ,  den Z u r a z u g  m it  C r c t  dc la  N e ig e ,  M o n t  
Colomby dc G e r ,  die S t r a ß e  über- den C o l  dc la  Fau c i l le ,  —  n o r d ­
westlich über  d as  zu F ü ß e n  liegende G e n f  h in a u s  den D o l e ,  N o ir c -  
m on t ,  e inen  sehr großen  T h e i l  des L em an und  w e i t  h in e in  das  
fruchtbare H ü g e l l a n d  der W a a d t .  G e g e n  N o rd o st  lc s  V o i r o n s  im  
Vordergründe,  in  der T ie fe  gege n  O sten  die D c n t  du M i d i  und  den  
B u ct .  M i t  vo llem  R echt  kann m a n  den S a l e v e  den R i g i  der f r a n ­
zösischen S c h w e iz  n en n e n .  N ic h t  w e i t  v o m  G i p f e l  l i eg t  die H ö h le  
B a l m c  d c  l ' H c r c m i t a g c .
M o n la g n c S  dc? V o ir o n s .
M i n d e r  u m f a ss e n d ,  dennoch im m e r  b e lo h n e n d ,  ist die A uss ich t  
von dcr K lo s te r -R u in e  a m  V o i r o n s .  D c r  W e g  d ah in ,  a n f a n g s  ohne  
besonderes I n te r e s s e ,  führr  l ä n g s  dcr S t r a ß e  über  C h c n e ,  A n -  
n c m a c c  b is  C r a n v e s ,  v o n  w o  m a n ,  die S t r a ß e  ver la sse n d ,  zu  
steigen b eg in n t .  E rs t  über  W i e s e n ,  d an n  a n  einem W a ld e s r a n d c  
empor, erreicht m a n  in  2 ^  S t u n d e n  die K lo s t e r - R u in e n .  E i n  g r o ­
ßer T h e i l  des W a a d t l a n d c s ,  v o n  den Z u r a w ä l l c n  b egrenz t ,  zu F ü ß en  
der b lau e  S p i e g e l  des L e m a n ,  d ru nten  im  W in k e l  G e n f  u nd  d a s  
blinkende S i lb c r b a n d  dcr R h o n e ,  südwestlich im P r o f i l  die beiden  
S a lev c ß  b i ld en  eine reizende R u n d s ic h t ,  die freilich im S ü d e n  ver­
deckt ist. D e n  eigentl ichen G i p f e l  dcr V o i r o n s  zu b es te ig en ,  dcr 
F u ß  h öher a l s  die R u i n e  l i e g t  u n d  l c  C a l v a i r c  g e n a n n t  
wird, ist nicht räthlich, w e i l  m a n  g a r  keine A uss ich t  droben genießt.  
Hohe 4-182 F u ß .
D a ?  sa v o y i sc k c  S c c - I i f c r .
D i e  S ü d g c s t a d c  des  Lem an w erd en  in  ihrer g an zen  A u s d e h n u n g  
wenig b ere i s t ; M a n g e l  a n  K o m f o r t  u nd  au f fa l le n d er  A bstand  gegen  
die S a u b e r k e i t  und den W o h l s t a n d  dcr schweizer Ufer m ö g e n  U r­
sache sein.  D e s h a l b  besucht m a n  von  V e v a p  a u s  M c i l l c r ic  u nd  die 
D cn ts  d'Ochc, oder m a n  u n t e r n im m t  von  L au sa n n e  eine B a r k e n -
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f a h r t  nach dem a lten  E v i a n ,  selten aber eine K ü stcn -R c ise  l ä n g s  
dcr savoyischcn Ufer. D i e  P o s t  macht täglich diese T o u r .
V o n  G e n f  fü h r t  die Landstraße nach C o l o g n y  b e r g a n .  D r o ­
ben bci  B c s s i n g c  re izende Blicke über  den S e e  u n d  die J u ra k c t tc ;  
rechts zwischen S a l e v e  und  lc s  V o ir o n s  hindurch d a s  S i l b c r h a u p t  
des  M o n t b la n c .  W ie d e r  h in a b  durch ziemlich e in förm ige  G e g en d  
nach S t .  M a u r i c c ,  u n d  die s a v o y i s c h c  G r e n z e  überschreitend  
nach D o v a i n c ,  M a u t h  und P a ß - V i s i t a t i o n .  D i e  S t r a ß e  ist 
g a n z  vorn S e e  abgekom m en.  A b e r m a l s  steigend ü ber  C r c p i  nach  
M a s s o n g y ,  erblickt m a n ,  a u f  dcr H ö h e  a n g ek o m m en ,  einen großen  
T h e i l  des C h a b l a i s  ( » M r  L a d a l l i c u s  der R ö m e r ) .  S o d a n n  sinkt 
es  w ied er  h in ab  b is  S c i c z  u n d  C o n d r e ,  welches  im e inbuchten­
den S c e w i n k c l  l i eg t .  L an g gcd ch n tc  S t r a ß e  b is  T h o n o n ,  dem  
H a u p t o r t e  des C h a b la i s .  V o n  dcr Terrasse schöner R undblick  a u f  
d a s  jenseitige Ufer: d a s  freundliche R o l l e  und M o r g c s ,  droben d as  
stolze Lau san n e  u n d  darü ber  die H o r iz o n ta lg r c n z e n  des J u r a  mit  
l a  D o l e ,  N o ir c m o n t ,  M o n t  L cn d rc  u nd  D c n t  de V a u l i o n .  U nw ei t  
T h o n o n ,  dicht a m  S e e ,  steht S c h lo ß  N i p a i l l e ,  jetzt w ü s t ,  einst 
d a s  M o n r e p o s  des nach K ljäh r ig cr  R e g ie r u n g  sich h ierher zurück­
ziehenden  H e rzo g  A m a d c u s  VIII. v o n  S a v o h c n ,  dcr 1ck39 v o m  b a s ­
ier C onc i l  zum  P a p s t  F c l ir  V .  g e w ä h l t ,  f re iwi l l ig  dieser W ü r d e  
w e g e n  e ines  schismatischcn S t r e i t e s  e n t s a g t e . —  Ueber die D r a n s e  
w ö l b t  sich m it  2-1 B o g e n  eine schöne, l a n g e  S t e in b rü ck c ;  nach G e ­
w it t e r n  und beim S c h n c c g a n g  im  F r ü h ja h r  w ird  d a s  breite, ver ­
sandete B e t t  des F lusses  g a n z  a u s g e f ü l l t .  R e c h t s ,  l ' / e  S t u n d e  
nach den B e r g e n  z u ,  l i eg t  A r m o y ;  ein S tü c k lc in  E is e n b a h n  be­
fördert  v o n  dort E i s e n ,  H o l z  u nd  Bruchste ine  herab zur V e r l a d u n g  
nach T h o n o n . —  E s  k om m t d a s  M i n c r a lb a d  A m p h i o n  in  einsamer  
Lage aber m i t  malerischer U m g e b u n g ,  d a s  K u r h a u s  in  griechischem 
S t y l .  H i n te r  den östlichen V e r b e r g e n  schauen die Fclszackcn der D c n t  
d'Ochc hervor .  D u r c h  schattige K as ta n icn -A llc c  fü h r t  die S t r a ß e  
nach dem a lte n  E v i a n ,  einem unsau b eren  S t ä d t c h e n  m it  i ta l i en i ­
schen R e m in i s c e n z e n :  N c b c n l a u b - A r a b e s k e n ,  steinerne H ä u s e r ,  oft 
unheimlich düster ,  b la ß g c lb c  E in w o h n e r  m it  stechend schwarzen  
A u g e n  u nd  dunklen  H a a r e n ,  aber freundlich und g u t m ü t h ig ,  —  die 
verwegensten  S ch i f fer  deß S e e s .  Z w e i  Klöster  sind a m  O r t :  die 
S o c u r s  dc S a m t  P a u l  u nd  die S c h w e s t e r n  vc n r  h e i l ig en  Zo scp hu s;  
in  letzterem Kloster  ein M ä d c h e n - P e n s io n a t .  Ueber W e r n e r  kann 
m a n  von  hier a u s  in  6  S t u n d e n  die D c n t s  d ' O c h c  besteigen, die 
hinter  den g c lb w c iß c n  G c b i r g s w ä n d c n  hervorwachscn.  A u f  langer,  
dicht neben dem S e e  c inh cr laufcndcr S t r a ß e  übcr  M a r i l l y ,  R i v c
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und T o u r r o n d c  g e l a n g t  m a n  in  2 ' / ,  W e g s t u n d e n  nach M c i l -  
l c r i c ,  dem in  R ou s s ca u 's  H e lo ise  gefeierten D ö r fch en .  D r ü b e n  
übcrm S e e  a u s  den b ew a ld e ten  V e r b e r g e n  reckt die D c n t  dc J a -  
man ihren F c lsen za h n  hervor .  B i s  h in a u f  zu den D c n t s  d ' O c h c  
hat m a n  n u r  4  S t u n d e n .  D i e  B e s t e i g u n g  ist n u r  g eg e n  die S p i tzen  
zu e tw a s  beschwerlich, lo h n t  aber  alle a u f g e w a n d t e  M ü h e  m it  einer 
außerordentlich umfassenden A uss ich t  ü ber  den g a n z e n  G e n f e r - S e e  
und seine einschließenden G c b irg s k r ä n z c .  — - W e i t e r  kom m t m a n  nach  
B r e t  u nd  jener S t e l l e ,  w o  im  J a h r e  5 6 3  die römische S t a d t  
T a u rctu n um  verschüttet w o rd en  sein s o l l ;  d a n n  zu der in  tie fer  
Schlucht f l ießenden M o r g c s ,  welche die G r en ze  zwischen S a v o y c n  
und W a l l i s  b i ld e t ;  u n m i t t e lb a r  jenseits  derselben l i eg t  d a s  D o r f  
S t .  G i n g o l p h  (spr.  S c h c n g o h l ) ,  g eg e n ü b er  V c v a h ,  J a h r e  la n g  
der S o m m e r a u f e n t h a l t  des M a r q u i s  dc Custinc .  B e i  B o u v e r t  
biegt die S t r a ß e  i n s  R h o n e - T h a l  ein und plötzlich öffnet  sich ein  
ganz n e u e s ,  v o n  urkräft igcn  Fc lscnm asscn  strotzendes G e b i r g s b i ld .  
D ie  D c n t  dc M i d i  und  D c n t  de M o r c lc s  stehen a l s  g e w a l t i g e  P f e i ­
ler an  der h o hen  A lp cn p fo r te  des  w all i ser  L a n d e s ,  in  deren M i t t e  
die M o n t a g n c  dc C a t o g n e  bei M a r t i g n y  sich erhebt.
D e r  w aad llän d isch c J u r a .
D ies er  G e b i r g s z u g  endlich ist noch w e n ig e r  eine G e g e n d ,  die in  
ihres g a n zen  A u s d e h n u n g  bereist w ird ,  sondern v o n  der m a n ,  ihrer  
Aussicht ha lb er ,  n u r  e inzelne H ö h ep u n kte  besucht. Z u  den schönsten 
derselben g eh ö r t  vor  A l le n  L a  D o l e  ( 5 1 7 5  F u ß ) ,  der höchste G ip f e l  
des g a n zen  W a a d t l a n d c s  u nd  des  schweizerischen J u r a .  E r  wird  
von N y o n  a u s  über G i n g i n s  in  5  S t u n d e n  ohne M ü h e  erst iegen,  
bildet a u f  seiner K u lm  eine b lu m cn ü bersäc tc  dichte Rasendecke, sinkt 
aber g ege n  S ü d e n  steil ab. M a n  h üte  sich, diesem A bsturz  zu nahe  
zu kommen. D i e  A uss ich t  ist die p rächtigs te ,  welche ir g e n d w o  der 
Jura d a rb ie te t ;  nicht n u r  den g a n z e n  S e e ,  die A lp e n  S a v o y c n s  
und der S c h w e iz  b is  zu m  G o t t h a r d  und die g a n z e  E b e n e  der f r a n ­
zösischen S c h w e i z  übcrschwcift  der B l i ck ,  sondern v o n  diesem H o ch ­
wall kann m a n  auch deutlich die sieben h in tere in a n d er  la g e rn d e n  
Wälle des J u r a  erkennen. N o r d w e st l i c h ,  t ie f  u n t e n ,  d a s  kleine  
V a l l c c  d e s  D a p p c s ,  v o n  der g ra n d c  R o u t e  dc P a r i s ,  der l e b e n ­
digen S t r a ß e  über  S t .  C c r q u c s  durchschnitten.  A u f  dieser S t r a ß e  
selbst (über welche m a n  den R ückw eg  n eh m en  k ann)  beim H o t e l  
du C a nton  dc V a u d  oder noch besser beim  sog en an n ten  a l ten  S ch lo ß ,
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e n t f a l t e t  sich schon eine reiche Auss icht ,  die freilich nicht so umfassend  
a l s  jene a u f  dem G i p f e l  der D o l e  ist.
A n d er e  reich b e lohnende ,  w e n n  auch in  den M o t i v e n  ver w an d te ,  
dennoch stets  n eu e  B i l d e r  gesta ltende S t a n d p u n k t e  sind a u f  der 
äußersten S t r a ß e n h ö h e  des C o l  d e  l a  F a u c i l l e  (v o n  G e n f  über  
F e rn ey  u nd  G e r ,  bei welcher P a r t i e  freilich die P a ß - V i s a  der f r a n ­
zösischen Gesandtschaft  n ö t h ig  ist)  u n d  a u f  der S t r a ß e  nach le  
B r a s s u s ,  welche v o n  R o l l e  ü bcr  G i m c l  zwischen M o n t  T c n d r e  
(nörd lich)  und  N o i r c m o n t  (südlich) in s  J o u r - T h a l  fü hr t .  —  
Nächst  l a  D o l e  b ietet keine H ö h e  ein so um fassendes  und instruk­
t ive s  P a n o r a m a  d a r ,  w ie  die D c n t  d c  V a u l i o n .  V o n  M o r g c s  
über C o l o m b i c r  und  l ' J s l c  (zahlreiche erratische Blöcke)  besteigt  
m a n  ih n  in  6 ,  v o n  Lausanne über C o s s o n a h  ( S t ä d t c h e n  auf  
h o hem  H ü g e l  m it  1UOO E in iv . )  in  7 V -  S t u n d e n .
E i n  A u s f l u g  in  d a s  V a l l e c  d c  I o u r ,  ein s ch m a les ,  zwischen  
die M o n t a g n c  d c  R i s o u r  und M o n t  L e n d r e  eingeklem mtes,  
6  S t u n d e n  la n g e s  T h a l ,  welches  a u f  französischem G e b i e t  l c s  
R o u s s c s  h e iß t  und von  der O r b e  durchströmt w i r d ,  ist n u r  D e m  
zu  em pfeh len ,  der g e n ü g e n d e  M u ß e  zu S p c c i a l - L o u r c n  h a t .  D r e i  
S e e n  l i egen  in  demselben, der R o u s s e s - , J o u r -  u n d  B r c n c t - S c c ,  
die g u te  Hechte l ie fern.  D i e  rau h e  Lust  läß t  n u r  Gerste und H afer  
und  kaum  den Kirschbaum  gedeihen. D a s  schlanke, hochstämmige  
V o lk ,  d a s  sich durch Reinlichkeit ,  die M ä n n e r  durch militärischen  
E ife r ,  die W e i b e r  durch Frische und G r a z ie  auszeichnen, lebt  vcm  
E r w e r b  der U hrm ach er-  u nd  Mcsserschmicdckunst. Auch sehr' g e ­
schickte S t e in s ch n e id er  b earbeiten  G r a n a t ,  R u b i n  und Schwefelk iese  
für  pariser u n d  ly o n cr  J u w e l i e r e .  ( V c r g l .  17 .  K a p i te l  über die 
Uhrmachcrci des J u r a . )


S e c h z e h n t e s  K apite l .  
Cchamoumi- und A o s t a - T h a l .
Die Ccntralmaffe des Montbla nc . —  Col dc Forclaz. —  ü o l  de Balme.  —  
Tete noire. —  C b am o n n y - T h a l .  —  La Flegere. —  Glacler  d» T o u r  und d'Ar- 
gcntiereS. —  Quel le des Arvclron. —  tlhapcau.  —  M o n tanv e r t ;  M c r  de 
Glace. — ^Jard in ;  l!ol du Geant.  —  M o n t  Brcvcnt. —  Kaskade und Glac ler  
des PclcrlnS; Glac ler de BossonS. —  M ontb la nc . —  Col de Voza . —  V a l  
Mentjoie. —  ö o l  dc Bonbonime. —  l lo l dc la Se ignc .  —  Allee blanchc. —  
Se Gramont . —  V a l  de Fcrret .  -—  A osta -T ha l .  —  G ran d  S t .  B e rn h a rd ;
V a l  d 'Ent rcm out.  —  A r v e - T h a l .
D ie  C cn lra lm assc d es N e i i tb la n c .
D i c  M o n t b l a n c - G r u p p e  ist eine kom pakte ,  u n m i t t e lb a r  zu sam ­
menhängende G c b i r g s -  und E is m a s s c ,  w ie  keine zw eite  von  solcher 
unmittelbarer und  nächster V e r e i n ig u n g  in  den A lp e n  cristirt.  S i e  
ist einem ries igen Fc lscn-R ückgrath  zu verg le ichen,  a u s  dessen kolos­
salen W irbc lknochcn nach beiden S e i t e n  hin  a l s  N ip p e n  scharfe 
Gebirgs-Firstcn  absinken, zwischen denen w ied er u m  eine U n z a h l  von  
Elctschcrflüsscn h a n g e n ,  gleichsam d a s  a u s fü l l en d e  Fleisch des g e ­
waltigen K ör p e rs .  D i c  M o n t b la n c - G r u p p e  b i ld et  einen in  sich a b ­
geschlossenen, sclbstständigcn G c b irgsk ör p e r ,  der sich in  der R ich tu n g  
von S ü d w c s t  nach N ord o st  erstreckt und r u n d u m  vo n  ticfcingcschnit-  
tenen la n g e n  T h ä le r n  b eg renz t  w ird .  D i e  M asse  ist re la t iv  nicht  
groß, vielleicht kaum 9  S t u n d e n  l a n g ,  w e n n  m a n  eine ideale lsinic  
vom äußersten, nördlichen A u s l ä u f e r  der B e c c a  dc D u r a n d  b i s  zum  
südwestlichsten P u n k t  beim  C o l  dc B o n h o m m c  ziehen w ürde .  E b e n ­
so möchte ihre g an ze  B r e i t e ,  w e n n  m a n  a u s  dem V a l  dc Fcrret  in s  
C h a m o u n y -L h a l  durch die E in g e w e i d e  der M asse  einen hor izonta len  
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T u n n e l  sprengen  k ö n n te ,  n u r  zwischen 3  und 3  S t u n d e n  messen.  
A b e r  die M o n t b la n c - G r u p p e  ist ,  w ie  b ek a n n t ,  die höchste massen­
h a fte  G c b i r g s - E r h c b u n g  E u r o p a s ,  der bezüglich des ab so lu ten  H öhe-  
P u n k t e s  n u r  die M o n t c - N o s a - G r u p p e  sich nähert .  S o  im posant  
u nd  formschön letztere unbestre itbar ist ,  so b le ib t  sie dennoch in  A n ­
sehung der dicht in e in a n d er  geschobenen M asscn h a f t igk c it  h in ter  der 
M o n t b la n c -K e t t e  zurück. —  D r e i  T h ä l e r  u m g eb en  nach N ordwcst ,  
W es t  und S ü d o s t  die g an ze  G r u p p e ,  nämlich d a s  C h a m o u n y - T h a l ,  
das  V a l  M o n t j o ic  u nd  B a l  Fcrrct ,  und  in  diesen l iegen  die a l l jäh r ­
lich r o n  T a u se n d e n  besuchten P u n k te .  A l le  drei T h ä le r  sind u n g e ­
w öhnlich  reich a n  Gletschern, sodaß m a n  einen T h e i l  des A a l  Fcrrct  
d eshalb  so g a r  die A l lee  b lanchc n a n n t e .  D a g e g e n  sind alle  diese 
T h ä le r  sehr schmal, von  steil aufste igenden E e b ir g S w ä n d c n  begrenzt,  
selten eine h a lb e  S t u n d e  breit .
F ü r  den vom  N o r d e n  a u s  F ra nk re ich ,  D eu tsc h lan d  »n d  der 
S c h w e iz  kom m enden  F r e m d e n ,  der n u r  d a s  C h a m o u n y - T h a l  a ls  
den a m  meisten bereisten T h e i l  der M o n t b la n c - U m g e b u n g  besuchen  
w i l l ,  g ib t  es  n u r  zw ei  W e g e  zu demselben:  v o n  M a r t i g n y  im  
R h o n e - T h a l  über  den C o l  dc B a l m e  oder die T e t e  noirc —  und  
von  G e n f  a u s  durch d a s  T h a l  der A rv e .  —  D i e  R un d re ise  um  
die g csam m te  M o n t b la n c - M a s s e ,  a u to u r  dc M o n t b l a n c  g e n a n n t ,  
w ird  v c r h ä l tn iß m ä ß ig  n u r  von  einem kleinen T h e i l  der Besucher  
u n t e r n o m m e n ;  sie ist nicht ohne A n s t r e n g u n g  und erfordert bei 
g ü nst iger  W i t t e r u n g  u nd  E n t b e h r u n g e n  mancherlei A r t  sechs bis  
acht L a g e  Zeit .  Noch se ltener f indet  eine B e s t e i g u n g  des M o n t ­
b lan c  s ta t t ;  für  den einzelnen R eisenden  w ü r d e  sie einen K o sten ­
a u f w a n d  von  u n g e f ä h r  10l>l> Fra nk en  verursachen, der sich freilich um  
ein B ed eu ten d es  er m ä ß ig t ,  sobald eine Gesellschaft die E rpcdit ion  
u n te rn im m t.
D i e  C h a m o u n y - T o u r  ist a l s  die äußerste S ch w e izer-A lpenre ise  
zugleich die kostspieligste, aber  auch die großart igste  v o n  al len .  M a n  
h a t  die T h ä le r  u m  den M o n t b l a n c ,  seine G c b i r g s - G r u p p c n  und  
Glctschcrwüstcn nach ihren ästhetischen Eindrücken oft  m i t  dem 
B c r n c r - O b c r l a n d c  verglichen u nd  je nach N e i g u n g  oder u n te r  dem 
Einflüsse  äußerer b ed in gen d er  Zufä l l igke i ten  ( w ie  W i t t e r u n g ,  B e ­
leuchtung,  Gesellschaft,  ge ist ige  D i s p o s i t i o n )  sehr verschiedene Urtheile  
gefäl lt .  B e g r ü n d e t  möchte se in ,  daß d a s  B c r n c r - O b c r la n d  reicher 
an malerischen S c h ö n h e i t e n ,  vielseitiger in  der Z usam m enste l lung  
der B i l d e r  und lebensv o l ler  in der S t a f f a g e  is t ,  —  daß d agegen  
d a s  C h a m o u n y - T h a l ,  w e n n  auch e t w a s  e in förm iger  u nd  ernster, 
dennoch ungleich fre igeb iger  in  der O ffe n b a ru n g  der größten  und
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schaurigsten A lp cn gch c im n isse ,  majestätischer im  B a u  seines F irn-  
und E isg cr ü s tc s ,  ü b e rw ä l t ig e n d er  u nd  u n m it te lb are r  in  seinen E in -  
drücken ist. D a s  B c r n c r - O b c r la n d  weiß äußerst geschickt a u s  seinem  
prächtigen landschaftl ichen A p p a r a t  ü bera ll  P a n o r a m e n  und P r o ­
spekte zusam m en zu ste l len ,  d ie ,  s o v i e l  eben n ö t h i g ,  vo n  A l le m  E t w a s  
enthalten, ohne d aru m  m it  der B l o s g c b u n g  seiner heimlichsten R eize  
verschwenderisch zu se in;  es kokcttirt gewisserm aßen m it  seiner S c h ö n ­
heit oder arbeitet w ie  ein K ü n stler  a u f  Effekt.  —  D a s  C h a m o u n y -  
Thal ist ed le ,  hohe E i n f a l t ,  die r e in e ,  ungeschm inkte ,  urwüchsige  
N atur ,  ohne ir g en d  welchen g eb o rg ten  S ch m uck;  es  versteht nicht 
Toilette zu m a ch en ,  oder sich aufzuputzen m it  allerlei  schelmischen 
Außendingen, w ie  schäumende W asserfa l le ,  zierlich g eb a u te  H ä u s ch en ,  
theatralische V o lk str ach ten  und dergleichen mehr, —  es  g ib t  sich, 
wie ein k ern ige r ,  r e in e r ,  edler C h ar ak te r ,  ehrlich u nd  of fen ,  aber 
wild und in  der g an zen  F ü l l e  seiner Ursprünglichkcit.
Noch einer E igenth ü m lichk e i t  in  den Fc lscn fo rm cn  der M o n t b la n c -  
Gruppe, wodurch diese sich v o n  a llen  anderen  S t c i n g c b i l d e n  der 
Alpen auffa l lend  unterscheidet ,  m ö g e  kürzlich gedacht w e r d e n ;  es  
sind dies die schlanken, hohen,  thurmspitzcn-ähnlichcn G cbirgsstachc ln ,  
die unter der treffenden B e z e ich n u n g  der „ A i g u i l l c s "  ( N a d e l n )  a u s  
den S c h n e e -  und E i s m a s s c n ,  b a ld  kahl und  nackt,  bald  m it  b l in ­
kenden K rysta l len  kandirt ,  e m p o rra g e n  und o f t  eine H ö h e  v o n  IVNlO  
und mehr F u ß  erreichen. N u r  w e n ig  H öh ep u n k te  h a t  die M o n t b la n c -  
G rup p e ,  die sich k up p el fö rm ig  g ip fe ln ;  dahin  g eh ö r t  der G c b i r g s -  
fürst dieses R e v ie r s ,  der M o n t b l a n c  selbst, d a n n  der D o m e  de G o ü tc ,  
der M o n t  D o l c n t  und einige andere. G eologisch  le itet  m a n  diese a u f ­
fallende Ersch e inu n g  von  der s trah len förm igen  H e b u n g  der M assen  
bei B i l d u n g  des  G e b irg s k ö r p c rs  her;  H o r n b le n d e ,  welche höchst 
wahrscheinlich in  vertikaler R ic h t u n g  a u s  den L ie f e n  w ie  die Fcucr-  
garbcn eines  V u l k a n s  aufst ieg u nd  die bereits  v o rh an d e n e n  M assen  
zerspaltete und d urchbohrte ,  bildete diese S t a c h e l n ,  u nd  die d a z w i ­
schenliegenden weicheren Gebirgsschichtcn v erw itter ten  a l lm ä l ig  und  
lösten sich ab.
C o l de F v r c la z  oder sso l de T r ie n t.
O berhalb  M a r t i g n y  schlachtet sich in westlicher R ic h t u n g ,  gleich­
sam a l s  aufste igende Fortsetzung des v o n  S i t t e n  hcrabkom m endcn  
R h o n eth a lc s , ein v ie lb c g a n g c n c r  B c r g p f a d  e m p o r ;  es  ist der 
über den C o l  de F o r c la z  oder C o l  de T r i e n t  in s  C h a m o u n y  hin-  
übcrführcnde P a ß .  —  V o n  M a r t i g n y  durch B o u r g - M a r t i g n y ,  über
2 ! > -  .
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die w i ld  cinherschäumcndc D r a n s c  steigt der W e g  nach lcs N a p c s  
empor.  D ie s e r  O r t  ist w e g e n  seines riesigen G em ein d e-B a ck o fen s  
b em erk en sw ert! ) ,  in  welchem jährlich n u r  e in m a l  (a lso  fü r s  ganze  
J a h r )  der B r o t b e d a r f  gebacken w ird .  W e i t e r  ü ber  la  F o n ta in e ,  
durch G e h ö lz  nach la C assc ,  a n  den M a p c n s  du P l a n - C r c u r  vor­
bei ,  erreicht m a n  die P a ß h ö h c  ( 3 5 3 1  F u ß )  3  S t u n d e n  v o n  M a r -  
t i g n n .  P r äch t ig er  Rückblick i n s  R h o n c t h a l ,  d as  w ie  ein lebendes  
A lp c n th c a tc r  m it  vie len Fclscnkoulisscn b is  in  die T ie fe  von  Lcuk 
sich a u f b a u t ,  in  der T h a ls o h lc  v ie lm a ls  von  der R h o n e  durchzick- 
zackt. G a n z  im H in te rg rü n d e  die Scbnccfirstc  der Alctsch- ,  Finstcr-  
a a r -  und Bicschcrhörncr.  —  I m  Borblick aber ein n e u e s ,  enges  
u nd  w i ld e s  G c b irg s b i ld  m it  ries igen F c l s c n m a u c r n : d a s  vom  w eiß ­
l ich-grünen T r i c n t  durchschäumtc H o c h a lp th a l  m i t  dem D o r f e  g le i ­
ches N a m e n s .  Ueber demselben steigt im W es ten  die schwarze Tete  
noirc  auf .  D u r ch  W a l d u n g  h in ab  in d a s  T h a l ;  h ier scheiden sich 
die beiden in s  C h a m o u n y  führenden  G c b i r g s p a s s a g c n : die ü ber  den 
C o l  dc B a l m e  u nd  jene über  die T e te  noirc.
Col  dc B a lm c .
M a n  braucht nicht in s  D o r f  T r i c n t  hinein .  N a ch d e m  der a u s  dem 
T r i c n t - G l c t s c h  er  ( l  S t u n d e  l inks)  en tspr ingende T r i c n t  und 
bald  d a r a u f  auch der N a n t  n o i r  überschritten ist, läu f t  der W e g  
eine S trecke la n g  a m  rechten Ufer des letzteren fo rt ,  s te ig t  dann  
durch den w u r zc lk n o l l igcn  W a l d  a u r  B o i s  M a g n c i n ,  in  dem 
die p a w i n c n  vie l  zerstört h aben ,  b e r g a n ,  und g e l a n g t ,  a n  den S e n n ­
h ü t te n  von  H c r b a g e r e s  vorüber,  zur P a ß h ö h c  des C o l  d c  B a l m c .
S o  reich die S c h w e i z  an  überraschenden P u n k te n  ist ,  so w enig  
besitzt sie d ere n ,  die ein so g e w a l t i g e s  B i l d  plötzlich en tro l len ,  wie 
dies a u f  der H ö h e  des C o l  dc B a l m c  geschieht. E in e  W e l t  der 
W u n d e r ,  w ie ein a u s  dem T r a u m e  zur Wirklichkeit  gewordenes  
A lp cn m ä rch cn ,  en t fa l te t  sich des C h a m o u n p - L h a l c s  erhabene Majestät  
v or  den w on n etr u n k en en  A u g e n  deß erstaunten W a n d e r e r s .  I n  
unvergle ichlicher P r a c h t ,  vom  F u ß  b is  zum äußersten S c h e i te l  mit 
einem Bl ick  übersichtlich, th ro n t  in  des  T h a l e s  T ie fe  der Ricscnfürst  
des  G e b i r g e s ,  der m it  endlosem S c h n e e ,n a n tc l  u m h a n g c n c  M o n t ­
b l a n c .  B o r  ih m ,  gleich einem schützenden B a s a l lc n h cc r ,  erhebt sich 
ein dräu en der  W a l d  kolossaler G r a n i t n a d c l n :  die A i g u i l l c s  du 
T o u r ,  d ' A r g  e n t i e r c s ,  A i g u i l l c s  v c r t e s ,  d u  D r u ,  de 
C h a r m o z ,  d u  M i d i  u. a. a u s  den C is k l ip p c n ,  welche die Grund-
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vcstcn des g an zen  G e b ä u d es  zu bilden scheinen. I n  I nn ren  Linien  
sinken die G le tsch er ,  N a c h b a r  a n  N a c h b a r ,  h in ab  in  des freu n d ­
lichen T h a le s  T ie fe ,  d a s  w ie  ein lachender schmaler S m a r a g d s t r c i f c n  
sich hindurchwindet .  Z u r  rechten T h a ls c i tc  starren die w i ld en  A i -  
g u i l l c s  r o u g e s  m it  ihren fast ü b e r h a n g e n d en  «e lse nh o rn er n
P a ß h ö b e  d«S C o l  vc B a lm e .
empor, kahl u n d  ung eheuer l ich ,  n u r  in  den tiefsten S p a l t e n  m it  
Schnee verkittet. E i n  s te inernes  einstöckiges G e b ä u d e  lad et  zur  
wohlverdienten M a h lz e i t  u nd  einem T r u n k  trefflichen W e i n e s  ein.  
D er W a n d e rer  sehe sich recht sa t t  an  diesem P r a c h tb i ld e ,  denn  
schöner tri fft  er kaum  ein anderes .  Noch  um fassender ist die A u s ­
sicht eine V ier te ls tunde  v o m  W ir t h s h a u s e  a m  F u ß e  der A ig u i l l c  dc 
Balm e beim C r o i r  d c  F e r ,  welches  zum  A nd en k en  an  den 1 7 9 1  
hier gestürzten Eschcr v o n  B e r g  a u s  Zürich errichtet w a r d .  M a n  
kann dann zugleich die B e r n c r - A l p c n  im  Rückblick übersehen.
Hinab  an  den S e n n h ü t t e n  de B a l m e  vorüber,  die A r v e  passirt,  
sodann u n w e i t  der S e n n h ü t t e n  C h a r a m i l l a n  vorbei ,  g e l a n g t  m a n  
-um T o u r - G l e t s c h e r ,  dessen A b f lu ß  l a  B u i s n i c  g e n a n n t  wird .  
M an  hat bei l c  T o u r  die T h a ls o h lc  erreicht.
454 C l ' a m v u n y -  u n d  A o s t a - T h a l . >l v .  Kap.
T ölc noirc.
D e r  zweite  W e g  in s  C h a m o u n y - T h a l ,  der e t w a s  w eiter ,  in  sei­
ner  nächsten S t a f f a g e  w i ld er  u n d  rom an tisch er ,  d a g e g e n  in seiner 
Entschle ierung  des C h a m o u n y  nicht so überraschend w ie  der Col  
dc B a l m c  ist ,  fü h r t  über die T e t e  n o i r c .  D ie s e r  G e b i r g s p a ß  hat  
entw ed er  seinen N a m e n  v o n  dem schwarzen T h o n sch ie fer ,  a u s  dem 
die B e r g w ä n d e  bestehen ,  oder d a s  tiefe W a ld d u n k c l  der finsteren 
L a n n c n b e k l c id u n g ,  welche d a s  G r a u s ig e  dieser P a r t i e  n u r  noch er­
h ö h t ,  h a t  zu der B e n e n n u n g  T e t e  n o irc  b e ig e tra g en .  B o m  D o rfe  
T r i c n t  g e h t  es  eine Strecke a m  g le ich n a m igen  Flusse h in .  D a n n  
k om mt die Fclscntrcppc M a u p a s ,  durcheinandcrgcw orscnc G rani t -  
blocke in malerisch-wilder  W ü ste ne i .  D u r ch  finsteren W a l d ;  tief 
dru nten  im u n n a h b a r e n  Sch aucrsch lu n dc  kocht der T r i c n t ,  der 
den E a u - n o i r ,  ein schäumendes W i l d w a s s c r ,  a u fg e n o m m e n  hat.  
A u s  dem W a l d e  tretend erreicht m a n  bald  d a s  H o t e l  de l a T c t c  
n o i r c .  ( Z u  em p feh len:  b i l l ig ,  reinlich,  der W ir t h  ein Deutscher.)  
I m m e r  w i ld er  und  
abenteuerlicher w ird  
die G e g e n d ,  intnicr  
jäher  der A bsturz  zur  
L ie fe  des  L r i c n t c s ;
R e m in is c e n z e n  a u s  
der graubündncrischcn  
B i a  M a l a  d r ä n g e n  
sich unwil lkürlich  auf .
D r ü b e n  th ü r m cn  sich 
der B c l o i s c a u  und  
h in ter  diesen, der M  o - 
u c r a n  e m p o r ;  wie  
S c h w a lb e n n e s t e r  kle­
ben  die D ö r f e r  F i n -  
h a u t  und  L r i n g u c t  
a u f  h oher A lp cn tcr-  
rassc. D e r  P f a d  ist in  
Felsen  gesprengt .  D i e  
im posantesten  P u n k te  
dieser G c b i r g s g a le r i c  
sind d as  F c lscn th o r  l c  
N o c h  e r  p c r c e  u nd  
die den W e g  ü b e r h a n ­
gende  K l ip peN g rvtte  d a  V a l m c  No uf fc  a u f  de m  S l ' g d n ß  Td'le no i r c .
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B a l m c  R o u s s c .  D e s  U ngeheuerlichen h ä u f t  sich h ier so viel,  
daß m an oft  ängstlich u nter  den mächtig g en e ig ten  Fclsenbrockcn  
vorübcreilt,  w e i l  m a n  w ä h n t ,  jeden A ugenblick  könne die M asse  
sich abtrennen u nd  hernicderschmcttcrn. E i n  W a s sc rsa l l ;  d a n n  über  
den w i lden  G cbirg sbach  a n  e inem  kleinen W ir t h s h a u s c  vorbei ,  
in dem m a n  H ö r n e r  von  S tc in b ö ck cn  sehen k a n n ,  —  zur präch­
tigen K a s k a d e  d c  l a  B a r b c r i n e ,  welche die G r en ze  zwischen  
S a r d in ie n  u nd  der S c h w e iz  b i ld en d ,  sich in  die E a u - n o i r  er­
gießt. Endlich  ver läßt  m a n  den w ildesten  T h e i l  der Schrcckens-  
schlucht und erreicht B a l  O r c i n c ,  ein von  L aw in en  schwerbcdroh-  
tcs S a v o y a r d e n d o r f .  E s  f o lg t  C o n t e r e t ;  rechts  öffnet sich d a s  
wüste B c r a r d - L h a l ,  a u s  dem die E a u - n o i r  hcrvorströmt.  D urch  
finsteren N a d e l w a l d  steigt m a n  zu einer H ö h e ,  a u f  der ein Kreuz  
steht, empor u n d  w ied er  h in ab  in  eine S c h lu ch t ,  die M o n t e t s  g e ­
nannt;  bei dem W e i l e r  L r e l c c h a n t  bieten  sich die ersten u m fa s ­
sendsten Einblicke a u f  den G l a c i e r  d ' A r g c n t i e r c s .
s s h a n w u n y -T h lil .
V o r  h u n d er t  J a h r e n  w a r  d a s  C h a m o u n y  so zu sagen  noch ein  
»»entdecktes T h a l .  D e n n  obgleich im  J a h r e  1 0 9 9  ein G r a f  A im o n  
von G e n f  daselbst ein B e n e d i k t i n e r - P r i o r a t  gest if tet  h a tte  ( w o v o n  
der H a u p t o r t  noch h e u t ig e s  T a g e s  P r i e u r e  dc C h a m o u n y  g e n a n n t  
wird), obgleich d a s  T h a l  von  m ehreren  T a u se n d  S e e l e n  schon viele  
Jahrhunderte la n g  b e w o h n t  w urde ,  —  obgleich g a r  mancher F rem de  
von den u m g e b e n d e n  A n h ö h e n  G e n f s  m it  dem G e b irg s fü r s tc n  des  
T h a le s ,  dem prächtigen M o n t b l a n c ,  g e l icb ä u g c lt  h a tte ,  —  so w a r  
es dennoch N ie m a n d e m  einge fa l len ,  dieser perspektivischen G r ö ß e  näher  
auf den Leib zu rücken. A n g e h ö r ig e n  des entdeckenden V olkes  
E u ro p a s ,  den beiden E n g lä n d e r n  Pocock u nd  W i n d h a m ,  kam es 
zuerst ( 1 7 1 1 )  in  den S i n n ,  in  die M y s t e r i e n  des C h a m o u n y - T h a lc s  
einzudringen. I h r e  N a m e n  sind zu e w ig e m  G edächtn iß  in  einen  
Fehen a m  M c r  dc G la c e  cingemeise lt .  D e r  eigentliche wissenschaft­
liche K o lu m b u s  unseres  T h a l e s  aber w ur de  der gen ia le  g en fer  N a t u r ­
forscher dc S a u s s u r c ,  der zugleich auch 1 7 8 7  zuerst in  wissenschaft­
lichen Absichten den M o n t b l a n c  bestieg.  S e i n e  in  alle W e l t g c g e n -  
dcn gedrungenen  B esch re ib u n g en  spren gten  die Z a u b e r p f o r t c n ,  welche  
bis dahin d as  T h a l  verriege lt  h ie l t e n ,  und heute ist es d a s  Mekka  
und M c d in a  aller A lp c n v i lg e r .
D ie  A uss ich t ,  welche v o m  C o l  de B a l m c  sich nach des T h a l e s  
Perspektive eröffnet, kennen w ir  b e r e i t s ;  der korrespondircndc G e g e n -
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Punkt  a m  E n d e  des 6  S t u n d e n  la n g e n ,  h a lb m on d förm ig -geb o gen en  
T h a l e s  ist a u f  der P a ß h ö h c  des C o l  dc L o z a  beim sogenannten  
P a v i l l o n  B c l le v u c .  V o n  beiden H öh ep u n k te n  a u s  übersieht man  
die m i t  Glctschcrströmcn a u s g e f ü l l t e n  G c b ir g s r ip p c n .  S cch szch n  
Gletscher ergießen ihre erstarrten F lu th m a s sc n  von  den höchsten E is -  
gefilden in  d a s  C h a m o u n p - L h a l ,  a ber  n u r  die vier größ ten  senken 
sich b i s  zur L h a l s o h lc  herab .  D ie s e  sind v o n  N o r d e n  a u s :  der 
G la c ie r  du T o u r ,  d 'A rgcn t i 'ercs ,  des B o i s  (der am  weitesten ins  
T h a l  h erab gch t  u nd  auch m it  dem prunkenden  N a m e n  M e r  de 
G l a c e  in  seinen höheren  Lagen  bezeichnet w ir d )  und  der B osson s -  
Glctschcr.  —  A n  der nordwestl ichen, n iedrigeren L h a l w a n d  erheben  
sich zunächst  zw ei  unb ed eu ten d  hohe S t a n d p u n k t e ,  die v o n  allen  
R eisen d en  besucht w e r d e n ,  u m  die M c n tb la u c - K c t t c  in  F r o n t  zu 
ü bersehen;  diese sind la  F l e g e r c  und  der Bre 'vcnt.  U m  aber E i n ­
blicke in  die W erkstät ten  und G c b u r t s h e im a t  der Glctschcrw clt  zu 
b ek om m en ,  ersteigt m a n  gew öhnl ich  den C h a p c a u  oder den M o n t a n -  
vcrt.  Hiernach sind auch die H au p t -E r k u r s i c n c n  e inge the i l t .
D a s  C h a m o u n v - T h a l  h a t  eigentlich n u r  drei P f a r r d ö r fc r :  Ar-' 
g e n t ie r c s ,  P r icu re  dc C h a m o u n y  und lc s  O u ch cs ;  zwischen diesen 
l i egen  aber noch so viele H ä u s c r g r u p p c n  zerstreut u nd  eingesprengt,  
w ie  z. B .  lc T o u r ,  lc s  T i n c s ,  lc s  B o s t o n s ,  lc s  G r a n g c s  u .  a:, daß 
d a s  ga n ze  T h a l  sehr belebt erscheint. M i t  anderen  hochgelegenen
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glctscherumgebcnen T h ä le r n  h a t  d a s  C h a m o u n p  die V e g e t a t io n  und  
den raschen klimatischen W echsel  gem ein .  G eognosr  u nd  B o ta n ik e r  
finden reiche A u s b e u t e .  S e i n e n  N a m e n ,  g l a u b t  m a n ,  habe  es  vo n  
dem W o rte  c l i s m o i s  ( G e m se)  u n d  heiße som it  eigentlich G c m sc n th a l .
D e r  H a u p t o r t  P r ie u r e  de C h a m o u n y  ist, den fortw äh ren d  stei­
genden B esuchen  entsprechend, m it  sehr kom fortab c ln  G a s th ö fe n  v er ­
sehen, u nter  denen von  deutschen R eisen d en  d a s  große H o t e l  R o y a l  
de l'Union (deutscher W i r t h )  u nd  la  C o u r o n n c  a m  meisten besucht  
werden. H o t e l  d 'A n g le tcr rc  u n d  de Londres w erden  fast a u s ­
schließlich von  E n g l ä n d e r n  besucht,  o b w o l  m a n  auch in  denselben  
deutsch spricht. ( M a n  vcrg l .  den A n h a n g . )  E b en so  ist d a s  F ü h rer -  
wesen organisirti  E i n e  A n z a h l  wirklicher F ü h r e r  u nd  G e h i l fe n ,  
körperlich starker,  moralisch g u tb e le u m d c t e r ,  topographisch w o h l ­
unterrichteter M ä n n e r ,  stehen u n te r  e inem  G u id e  cn C h e f ,  a n  den  
sich der Reisende zu  w en d e n  hat .  W a l l i s c r  F ü h r e r  dürfen  nicht in  
diese Z u n ft  pfuschen, selbst w e n n  sie auch noch so ortsk un d ig  w ä r e n .
J e  nach der D a u e r  des A u f e n t h a l t s  richten sich, w ie  natür l ich ,  
auch die P a r t i e n ,  welche m a n  v o n  P r ie u r e  a u s  u n t e r n im m t .  W e r  
nur einen T a g  zu w e i l e n  gedenkt,  der wird  la  F l e g e r e  u nd  den  
Montanvcrt  oder für  letzteren (b e i  m in d erer  K r a f t a n s t r c n g u n g )  den  
Chapeau besteigen und die Q u e l l e  des A rv e iro n  im  V o r ü b e r g e h e n ,  
den Bofsons-G letschcr  a u f  e inem  S p a z i c r g a n g e  besuchen.  W e r  zw ei  
Tage zu v erwei len  Z ei t  h a t ,  w ird  so da n n  noch den B r c v c n t  bestei­
gen und den R es t  des  T a g e s  fü r  n a h e l ie g en d e  P a r t i e n ,  w ie  lc s  
Pyramidcs de G la c e  des B o s s o n s ,  l a  K ask a d e  des  P e lö r i n s  u.  a. 
verwenden. D i e s  A l l e s  sind s o g en a n n te  „ b l x o u r s i o n s "  o d e r , , L o u r -  
sos orc l ina ire8 ."
W er d a g e g e n  L o u r s e s  o x t r a o r c l in a i r o s ,  w ie  z. B .  zu m  „ J a r d i n "  
>m „ M c r  de G l a c e "  oder a u f  den B u e t  zu u n t e rn eh m en  gedenkt,  
der muß natürl ich  noch mehr T a g e  d a r a n w e n d e n .  B e i  u n g ü n ­
stiger W it t e r u n g  ist der Reisende freilich a u f  die Lcsckabincts seines  
Hotels,  a u f  die Gesellschaft im  S a l o n  de R c u n i o n  p o u r  lc s  E t r a n -  
gers de to u s  lc s  H o t e l s  und a u f  die w e n ig e n  S e h e n s w ü r d ig k e i t e n  
des O rtes :  die Kirche m it  schönem H o c ha l ta r ,  d a s  R e l i e f  des M o n t ­
blanc und die N a t u r a l i c n - S a m m l u n g c n  des  J o s e p h  M a r i e  C o u te t  
und einiger anderer  M i n c r a l i c n h ä n d le r  beschränkt.
L a  M g e r c .
D ie  P a r t i e  zur  C ro ir  de la  F l e g e r e  ist die bequemste ,  a m  m in d e ­
sten Zeit beanspruchende u n d  dabei instruktivste ,  die m a n  zuerst
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u n te rn eh m en  sollte, u m  einen oricntirendcn Ueberblick der M o n tb la n c -  
G r u p p e  von  v o rn  zu g e w in n e n .  La F l e g c r e  l i eg t  nordwestl ich von
A ig u ille  du  M id i .  
M o n tb la n c .
P r ic u r c  a m  Fu ß e  der A ig u i l l e  dc B la i t t i e r c ,  einer S tade l  der Aiguil- 
lcß r o u g c s ,  direkt g eg e n ü b er  dem G l a c ic r  des B o i s .  D e r  Weg
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führt über lc s  Prc'z,  durch W a l d u n g  u n d ,  a u s  dcm T h a lc  l inks  
aufsteigend, über  öde T r ü m m c r h a l d c n ,  durch die W iese  P r a z  t c  
Violaz zur H ö h e  der C ro ir  de la  F l c g e r c  in  S t u n d e n .  
Nebenstehendes P a n o r a m a  g ib t  die A uss ich t  w ieder .  S i e  zeichnet  
sich vor der des a l l e r d in g s  höheren B r e v e n t  dadurch a u s ,  daß m a n  
das M c r  d c  G l a c e  b is  in  seine innerste L ie fe  übersehen u nd  die 
Prächtige G r u p p e  der A i g u i l l c  v c r t e  a n  keinem anderen  leicht 
ersteigbaren P u n k te  so im p osa n t  erblicken k ann ,  a l s  eben hier. E i n  
kleines W i r t h s h a u s  m i t  e in igen  B e t t e n  g e w ä h r t  Z uf lucht  bei a l l fä l l ig  
rasch eintretendem W it te ru n g s w ech s e l .
E lacicr  du T cu r »nd d'Argciiliörcs.
Lc T o u r  ist das  erste zerstreute D o r f ,  welches  m a n  im  C h a -  
m o u n y  beim  Hcrnicdcrstc igcn  von ,  C o l  de B a l m c  erreicht; es  ist 
somit der nördlichste O r t  des  T h a l e s .  Ueber demselben h ä n g t  w ild  
zerrissen der G l a c i e r  d u  T o u r  h ern ieder ,  der droben in  seiner  
Hochgcbirgs-Hcim at  nördlich von  den A i g u i l l c s  d u  G l a c i e r  und  
du T o u r  (1079-1  F u ß ) ,  südlich vo n  den A i g u i l l c s  d u  C h a r . -  
d o n n c t  und d ' A r g c n t i e r c s  u m sta n d en  w ird .  D e r  a u s  seinen  
Eismasscn abfließende Glctschcrbach „ l a  B u i s m c "  vereint  sich 
drunten beim D o r f e  m it  den E r s t l in g s g c w a s se r n  der v o m  C o l  dc 
Balm e hcrabkom m cndcn  A r v e .
S e i n  N a c h b a r  ist der G l a c i e r  d ' A r g c n t i e r c s ,  der b is  in s  
Thal hcrnicdcrstcigt und ob dcm g le ich n am igen  D o r f e  seine F r o n t -  
moränen entladet .  Auch er ist kaum  zu besteigen, w e i l  seine g an ze  
Oberfläche ein u nab seh b ares  M e e r  grünlich schimmernder E i s - P y r a ­
miden und zerrissener S ch r l ln d c  ist. E i n  desto reizenderes  B i l d  g e ­
währt sein Anblick vom  Ufer der A rv e  a u s ,  zu beiden S e i t e n  von  
den b e w a ld e te n ,  fröhlich g rü n en d e n  V o r b c r g c n  e i n g e r a h m t ,  über  
denen sich kahle, ockcrröthlichc F c ls e n w ä n d c  er he be n;  die in  der H a l b -  
tiefe des R a h m e n s  au ftauchend en  G c b ir g s z in k e n  färb t  ein weicher  
Duftschlcier schon v io l e t t ,  w ä h r e n d  in  der H ö h e  die G ranitstackc ln  
der A i g u i l l c s  d ' A r g c n t i e r c s  und der riesigen A i g u i l l c  v c r t e  
(12000 F u ß )  kahl u nd  nackt,  senkrecht a u s  den lastenden S ch n c c -  
tagern cmporstarrcn. Schicfcrgcdcckt und w in tcrgcrüs tc t  fü l len  die 
Steinhäuser und d as  Kirchle in den V o r d erg ru n d  des prächtigen  
Bildes au s .
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Q ucllc dcS Arvciron.
D c r  imposanteste ,  formcnkühnstc und d a ru m  auch v or  a l len  an­
deren a m  meisten v o n  F r em d en  besuchte Gletscher des  C h a m o u n y  ist 
dcr d r i t te ,  der G l a c i e r  d u  B o i s .  I n  unendlich zerborstenen Eis-  
scherben senkt sich die prächtige  K rysta l lm assc  b i s  in  deß T h a l e s  S o h le  
hernieder.  A n  seinem A u s g a n g ,  w o  w i ld  ü bere in an d er  gew orfen e  Eis-  
qu a d er n  a n g e h ä u f t  l i egen ,  erschließt sich d as  riesige P o r t a l  e ines  G le t ­
scher-Münsters ,  w ie  v o n  T i t a n c n h ä n d c n  erba u t;  es ist die prachtvolle  
E is n is ch c ,  a u s  welcher die Q u c l l c  des A r v c i r o n  abfließt.  I n  den 
äußersten B o g c n w ö l b u n g c n  blendend  w eiß ,  —  magisch b la u  in  den 
R eflex en  dcr M i t tc l t i e fe ,  d a n n  g la s g r ü n  und im m e r  tiefer grün-durch­
sichtig, b is  die S c h a t t i r u n g c n  in die u nbest im m ten  T ö n e  der N a c h t  ver­
schwimm en,  g e w ä h r t  d a s  Gletsch er-Th or  des A rv c iro n  ein F o rm en  - 
u nd  F arbcnsp ic l ,  gleich seltsam und ungeheuerl ich ,  w ie  zur N cu gicrde  
reizend u nd  verlockend. M a n  lasse sich jedoch n ie  gelüsten ,  ein sol­
ches G letsch er-T h or  zu b e t r e t e n ,  noch ü b e rh a u p t  dcr A bsturzwand  
jener g e w a l t i g e n  E ism a ssc n  zu nahe  zu kom m en;  am  B o d e n  liegend-  
kolossale E i s w ü r f e l  bestä t igen  die v o n  Z e i t  zu Zeit  er fo lgen d en  A b ­
lö s u n g e n  im  I n n e r n  d'cr W ö l b u n g ,  wodurch auch alljährlich das 
P o r t a l  andere F o r m e n  a n n im m t .  I n  dcr H ö h e  aber h ä n g e n  im  Gc- 
birgsschutt  der den Gletscher überdeckenden M o r ä n e n  Felscnblöckc, 
die jeden A ugenblick  durch die E in w ir k u n g  dcr atmosphärischen  
W ä r m e  sich tren n en  u nd  hcrnicdcrschmcttern können.  D i e  Höhe 
des Gletsch er-T h ores  v a r i ir t  nach dcr mehr oder m inder großen Ab- 
schm clzung zwischen -10 und  1 5 0  F u ß  am äußersten B o g e n .  Zm 
W i n t e r  g ib t  es kein E i s t h o r ;  erst durch d as  A nschw ellen  des ge­
schmolzenen G le t s c h e r -W a s se r s  im  F r ü h ja h r  entsteht d as  feenhafte  
G e w ö l b e  und erreicht in  dcr R e g e l  E n d e  J u l i  oder im  A u g u s t  den 
H ö h e p u n k t  seiner F o r m e n - S c h ö n e .
Chqpcau.
Um  die höhcr l iegcndcn  P a r t i e n  des G la c ie r  du B o i s  g u t  über­
sehen zu k ö nn en ,  g ib t  es  zw ei  bequem e S t a n d p u n k t e  an  den beider­
seit igen Ufern des l a n g e n  Gletschers:  dcr südliche,  dem D o r f e  Cha- 
i i iou ny  n ä her  g e l e g e n e ,  ist dcr M o n t a n v c r t  (dessen Erörterung  
gleich f o l g t ) ;  dcr d a g eg en  nordöstlich an, B o i s - G l e t s c h e r  sich 
erhebende Ucbcrsichtspunkt ist dcr C h a p c a u ,  m in d er  hoch als 
M o n t a n v c r t  u nd  d esh a lb  schwächlichen P e r s o n e n  v o rz u gsw e ise  zu 
em pfeh len.  N u r  2  S t u n d e n  vo n  P r ic u r e  e n t fern t ,  kann m an  bis
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zur Höhe reiten. E i n  zugleich gro ß a r t ig es  u nd  liebliches G e m ä ld e  
entrollt sich vor  des W a n d e r e r s  Blicken. E r  steht a m  F u ß e  der
A i g u i l l c s  d u  B o u c h a r d  a u f  f r ü h l in g s g r ü n e m  H ü g e l ,  dicht vor  
den Eisstachcln und Krpstal lkl ippcn  des  phantastisch gestalteten G l e t ­
schers, ein D o p p c l b i ld  erblickend. G e ra d cü b e r  m it  rundl ich g e fo rm ­
tem Alpcnriickcn u n t e r  den Granitzackcn des C h a r m o z  erhebt sich, 
zum T h e i l  b ew a ld e t ,  der M o n t a n v c r t  m i t  seinem vielbesuchten P a ­
villon; er bildet den Eckpfeiler des  D o p p e l b i l d c s ;  denn l inks  h inein  
blickt m an  in die entsetzliche s tu n d en lan ge  Perspekt ive  des  M c r  d c  
l s t la c e ,  w ie  es  in  seinem H in te r g r ü n d e  von  l e s  J o r a s s c s  und  
M o n t  M a l l e t  u m sta n d en  w i r d ,  —  rechts  d a g e g e n  d eh nt  sich 
weich und m a t t ig  d a s  C h a m o u n y  a u s ,  a u f  der linken L h a lsc i te  
vcn den A i g u i l l c s  d e  C h a r m o z ,  d c  D i c t i e r e  u n d  dem k ö n ig ­
lichen M o n t b l a n c ,  —  a u f  der rechten v o n  den A i g u i l l c s  r o u -  
ges  und dem M o n t  B r e v c n t  eingeschlossen. D o m  eigentlichen  
Eismeer erblickt m a n  hier w e n i g ;  d a g e g e n  hört  m a n  desto öfter die 
lurchtbarcn K a n o n a d e n ,  welche durch den E in s tu rz  u n d  d a s  Z er b e r ­
sten der Gletscher h erv or geru fen  w erd en ,  und nicht selten b e g e g n e t  
tö, daß zu des  S c h a u e n d e n  F ü ß en  ein E i s t h u r m  unter  donncr-
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ähnlichem G c p o l t c r  zu sam m en stü rz t .  E i n  G lctsch cr l lb crgan g  vom 
C h a p c a u  zum  M o n t a n v c r t  ist nicht a n z u r a t h c n ,  w e i l  er m it  u nend ­
lichen M ü h e n  u nd  großer G e fa h r  verknüpft  ist.
M ontanvcrt. —  M cr dc C lacc.
H ö h e r ,  som it  e tw a s  m ü h sam er  und  k raftanstrcngcndcr ,  dabei 
aber v ö l l ig  g e f a h r lo s  beim  B e s t e i g e n ,  ist der M o n t a n v c r t  gelegen.  
E r  ist der korrcspondircndc Ucbcrsichtspunkt geg e n ü b er  dem C hapeau .  
D e r  W e g  steigt  ziemlich steil durch N a d e l w a l d  und  über wüstes  
G e r ö l l  b i s  zu r  F o n t a i n e  d e s  C a i l l c t s ,  w o  F l o r ia n  seinen R o ­
m a n  C la u d in c  an kn ü p ft .  H i e r  ist die W c g h ä l f t c ;  K in d er  bieten  
E rf r isch un g en  a n ;  schöner Blick in s  T h a l .  Z n  der N ä h e  eine in­
teressante G r o t t e  m it  B cr g k r p s ta l l cn ,  a u s  der freilich die M incra licn-  
jagcr  lä n g s t  die schönen großen E r c m p la r c  au sb rac h c n .  Auch olivcn-  
g r ü n c n  A m ia n t h  f indet  m a n  in  der N ä h e  dieses P u n k t e s .  M i t  fast 
jedem S c h r i t t e  v o r w ä r t s  ä n dert  sich der T h a l - N ic d c r b l i c k ,  b i s  man 
rechts  z u m  B o i s - G l e t s c h e r  einb iegend,  d a s  T h a l  g a n z  verliert. 
D r u n t e n  in  der T ie fe  braust  der A r v c i r o n ;  drü ben  g eg e n  Nordest  
steigt vertikal die ro the  A i g u i l l c  d c  D r u  gleich einem g ig a n t i ­
schen O b el isken  a n ,  d aneben  die n iedr ige  A i g u i l l c  d c  B o u c h a r d .  
A u f  der H ö h e  des M o n t a n v c r t  wird m a n  durch eine unvergleichlich 
groß a rt ige  A uss ich t  a u f  d a s  zu F ü ß e n  l i e g e n d e ,  gleichsam in, hef­
t igsten O r ka n  u nd  W el lcn k a m p fc  m o m e n ta n  erstarrte E i s m e e r  über­
rascht. Zwischen der A ig u i l l c  dc D r u  und dem schwarzen Charm e;  
e i n g e z w ä n g t ,  ist der Gletscher h ier u n g e f ä h r  e ine h a lb e  S t u n d e  
breit  u nd  steigt  östlich gege n  2  S t u n d e n  a n ,  w o  er droben a n  dem 
Felscnkcil  l c s  P e r i a d c s  sich in  die G letscher-Zw eige  dcs  G l a c i e r  
T a c u l  u nd  G l a c i c r  d c  L e c h a u d  spaltet .  M a n  t r a u t  diesen 
L a n g e -  u nd  B r e i t e - A n g a b e n  k a u m ,  w e i l  die u n g e h e u r e  G r ö ße  der 
u m la g e r n d e n  Fc lscnm asscn keinen richtigen M a ß s t a b  für d a s  unge­
w o h n t e  A u g e  zu  g eb en  v e r m a g .  Erst  w e n n  m a n  zu dem Mcr  
dc G la c e  h in a b g es t ieg en  ist u nd  e r k e n n t ,  w ie  die v o n  oben gesehe­
nen  E i s w c l l c n  zu B e r g e n  w e r d e n ,  bekom mt m a n  e inen  annähern­
den B e g r i f f  von  den hier w a l te n d e n  G rö ßcn-V crh ä l tn isscn .
A u f  der H ö h e  des M o n t a n v c r t  ( 5 9 5 7  F u ß  über M e e r  und 2718  
F u ß  über P r ic u r e )  steht jetzt ein W i r t h s h a u s :  P a v i l l o n  d u  M o n ;  
t a n v c r t ,  w o  m a n  N a c h t la g e r  findet. S c h o n  178-t h a tte  der fran­
zösische R es id en t  in  G e n s ,  M r .  D c s p o r t c s ,  ein kleines G e b ä u d e  mit 
der s in n igen  A ufschrift:  „ir la „ s t u r e "  zur Beq u em lich ke it  der Rci-
16. Kap.) J a r d i n .  —  t r e t  du G e a n t .
senden errichten lassen. B o n ,  P a v i l l o n  a u s  erblickt m a n  v o n  der 
Linken zur R ech ten  fo lg e n d e  G e b irg ssp itzcn :  A ig u i l l c  dc D r u ,  A i -  
guille vcrte ( 1 2 6 6 6  F u ß ) ,  le M o i n e  ( 1 1 5 3 6 ) ,  lc s  p c t i te s  et lc s  grqn-  
des Zorasscs ( 1 2 6 6 2  F u ß ) ,  A ig u i l l e  de T a c u l ,  lc N o i r ,  u nd  A ig u i l l c  
du G e a n t  ( I 3 6 I 9  F u ß ) .  —  B e i m  e t w a s  beschwerlichen Nicdcrstci-  
gcn über die S e i t e n - M o r ä n e n  zu m  Glctschdrmccr kommt m a n  an
jener G r a n i t - T a f e l ,  P i e r r e  d es  A n g l a i s  g e n a n n t ,  v o r ü b e r ,  welche  
das Andenken a n  M r .  Pocock und W i n d h a m  a u f b e w a h r t .  ( M a n  
»ergl. S .  g z ö . )  —  D e r  geübte  A lp e n w a n d c r c r  kann a u f  einem  
anderen, aber steileren W e g e  „ l a  F e l i a "  von,  M o n t a n v e r t  zur  
Awcironquellc stets A n ge s ich ts  der G le t s ch er -P y r a m id en  nicdcrste igen.
Ja rd in . —  ssol du Gi-ant.
Wer jedoch vo n ,  M o n t a n v e r t  den C o u r s  er traord inär  zum  J a r -  
dm machen w i l l ,  b ed arf  dazu  e ines  g a n z e n  T a g e s  u nd  m u ß  a u f
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dem M o n t a n v c r t  übernachten. I a r d i n  (oder  C o u r t i l )  w ird  nämlich 
eine in  der h intersten L ie f e  des über  dem M c r  dc G l a c e  anste igen­
den L a la fr c -G lc t sc h c rs  ge legene ,  sa f t ig -grü n e  W ie s c n - I n s c l  genannt,  
die s tu n d en w e i t  r u n d u m  n u r  von  S c h n e e  und E i s  u m g eb en  ist. 
Z u  dieser Glctschcrrcise gehören  e in ige  F ü h r e r  und  die nöthigen  
A u s r ü s t u n g e n  a n  E is s p o r n c n  und A ugcnsch u tzm ittc ln ,  vor  allen
D i n g e n  aber M u t h  u nd  A u s d a u e r .  W e r  letztere nicht besitzt, stehe
v o n  dieser P a r t i e ,  sowie v o n  der Gletscher-Reise über den C o l  du
G e a n t  nach C o r m a y c u r  gänzlich ab. —  L ä n g s  dem M c r  dc Glace,  
a u f  einem schmalen Fc lscn pfad ,  l c s  P o n t s  g e n a n n t ,  steigt man 
a m  F u ß e  der A ig u i l l c s  dc C h a r m o z  g e g e n  2 ' / ,  S t u n d e n  b erg a n  bis 
zur H ö h e  des  G lctsch erm ccrcs ,  w o  sich dasselbe in den G l a c i e r  
L c c h a u d  und T a c u l  spaltet .  H i e r  wird der Gletscher überschrit­
ten  nach dem Felsen  C o u v c r c l c ,  an  dem m a n  höchst m ü h s a m  mit 
H ä n d e n  u nd  F ü ß e n  cmporklcttcrn m u ß ,  u m  a u f  den T a l a f r e -  
G l c t s c h c r  zu g e l a n g e n .  D i e  große M ü h e  w ird  freilich m it  einem 
Anblick b e loh n t ,  der zu groß art ig  ist, a l s  daß m a n  ihn  beschreiben 
könnte .  —  A l l e s  starr und s t i l l ;  w ie  H ie r o g ly p h e n  der Urzeit
umstehen die höchsten Fe lscn z in n cn  der gan zen  C cn tra lm assc  diese 
cntsctzlichschönc E insam keit .  Und in m itten  solcher . E i s w ü s t c ,  ein 
A u g e n -  und S c c l c n t r c s t  in  den Schrecken der g e w a l t i g e n  Natur-  
m a jes tä t ,  lag e r t  die l iebliche g rü n e  O a s e ,  rcichgcschmückt m it  den 
prächtigsten  A lp e n p f la n z e n ,  8-18-1 F u ß  ü ber  dem M eere .  N a ch  den 
B e s c h w e r d e n ,  die der R eisen d e  a u f  seiner W a n d e r u n g  hierher zu 
bestehen h a t t e ,  w ird  m a n  es fast unbegreifl ich f in d en ,  daß diese 
kaum  zu g än g l ic h e  Glctschcrwicsc dennoch im  Hochsom m er m it  Vieh 
betrieben und a b g ew e id e t  w ird .  E i n  H i r t  ist d a nn  w ähren d  6  W o ­
chen m it  seinen T h ie r e n  mutterseelena lle in  b lo s  a u f  die N ahrun g  
an gew iesen ,  welche er a u s  der M i lch  seiner H ccrde bereiten  kann.
E i n e  R eise  über den C o l  d u  G e a n t  erfordert schon die größte 
U eb u n g  in  der U eb erw in d u n g  der Hochgcbirgsschrcckcn und  wird 
kaum alljährlich e in ige  M a l  von  v er w eg e n e n  B c r g g ä n g c r n ,  nament­
lich v o n  E n g l ä n d e r n  u n t e rn o m m en .  W e n n  m a n  nicht a u f  dem 
Eise  übernachten  w i l l ,  so m uß m a n  u m  M it tern a ch t  aufbrechen, um 
die 1 6 -  b i s  1 8 s t ü n d i g e ,  höchst m ü h s a m e  R eise  in e i n e m  T a g e  zu 
z w in g e n .  D i e  S c h ö n h e i t e n  sollen a l l erd in g s  außerordentlich sein, 
welche a u f  diesem U c b crg a n g c  sich darb ie ten .  D e r  festgesetzte Lohn 
für jeden F ü h r e r  b is  z u m  I a r d i n  ist 1 0  Frank en  und Lrinkgeld 
ä  O p e r a t i o n ,  —  über den C o l  du G e a n t  nach C o r m a p c u r  äO Fran­
ken und D o u c c u r .
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M o n l B r ö v c n t .
Alle b isher beschriebenen P u n k te  la g e n  in  der oberen (nördlichen)  
Hälfte des C h a m o u n y ;  w en d e n  w ir  u n s  jetzt zu r  südl ichen, jenseits  
Prieure ge legen en  T h a lh a l f t c .  Um  auch diese zuerst in  ihrer B r e i t e n -  
lage von vorn  zu b etrachten ,  zugleich aber  auch um  denjenigen  
Standpunkt zu g e w in n e n ,  v o n  dem a u s  die G c b irg s m a stc  des e igent­
lichen M o n t b la n c  sich in  ihrer ga n zen  E rh a b e n h e i t  betrachten läßt,  
unternimmt m a n  die fast einen g a n z e n  L a g  beanspruchende E i k u r ­
sion au f  den B r c v e n t  ( 7 8 5 0  F u ß ) .  - S i e  ist e t w a s  beschwerlich 
und setzt e inige  Fertigkeit  im  K le t tern  v o r a u s ;  n ichtsdestoweniger  
wird sie tagtäg lich  w ähren d  der R eiseze i t ,  selbst von  F r a u e n z im ­
mern, u n tern om m en ,  die fü r  diesen F a l l  freilich w o h l t h u n ,  ein der  
Männcrklcidung nahe  k om m en des  Rcisckostllmc an zu leg en .  B i s  zur  
Hohe braucht m a n  5  S t u n d e n ;  die ersten drei b i s  zu den S e n n ­
h ü t t e n  v o n  P l a n p r a z  ( P l ia m p r a )  kann m a n  reiten . B ic l c  
Reisende b e g n ü g e n  sich schon m it  dieser H ö h e ,  die u n b ed in g t  g ro ß ­
artig und reich in  ihrer A uss icht  is t ,  jedoch w e i t  h inter dem Effekt  
jener von der eigentlichen H ö h e  zurückbleibt. B o n  der A l p  P l a n -  
p r a z ,  w o  Erfr ischungen  u nd  n ö t h i g c n f a l l s  ein N a c h t la g e r  a u f  
Alpenheu zu h a b e n  ist ,  s te ig t  der W e g  über verw itter te  S t c in t r ü m -  
mer-Haldcn und kleine S ch neefe lder  b i s  zu einer F e ls cn w a n d  h in a n ,  
in welcher der W e g  durch eine S p a l t e ,  l e  C h e m i n e  (der K a m i n )  
genannt, ziemlich senkrecht cm p orfü h rt .  H ie r  h a t  m a n ,  w ie  ein  
Schornsteinfeger, H ä n d e  u nd  F ü ß e  zu gebrauchen,  u m  kletternd sich 
emporzuarbeiten. I n d e ß  g ib t  es noch einen a n d e r e n ,  minder a n ­
strengenden, freilich eine halbe  S t u n d e  mehr Z e i t  erfordernden W e g ,  
um die H ö h e  des B r e v c n t  zu erreichen. D r o b e n  ist ein schreckliches 
Chaos wüst übereinander gew o rfen er  G r a n i t t r ü m m c r .  D i e  A ussicht  
ffr vielleicht die erhabenste u n d  großartigste,  die g a n z  E u r o p a  bietet,  
aber auch zugleich die instruktivste dieser G e g e n d ,  w e i l  m a n  nicht 
uur das ganze C h a m o u n y  vorn C o l  dc B a l m c  b is  zum  C o l  dc 
Boza, alle F c l s c n n a d e ln ,  Gletscher u nd  E is f e ld e r  übersehen kann,  
sondern auch den Gcbirgsr ie scn -F l lrs tcn  der a l te n  W e l t ,  den M o n t -  
blanc, in seiner ga n zen  nordwestl ichen F r o n te  g eg e n ü b er  hat .  B e i  
vollem S o n n en sch e in  ist der G l a n z  des  M o n t b l a n c  kaum  zu er tra­
gen, und w e n n  der Z u f a l l  g ü ns t ig  ist ,  so kann m a n  nicht n u r  La­
winen stürzen h ö r e n ,  sondern vielleicht auch deren F a l l  sehen.
K askade und G la c ier  d es P s ilö r in s . —  E la e ie r  d es B o s to n s .
Eine P r o m e n a d e ,  v o n  P r ic u r c  I S t u n d e  entfernt ,  die m a n  m it  
dem S p a z ie r g a n g  zu m  B o s t o n s - G l e t s c h e r  verbinden k a n n ,  ist die 
Alpen-Fül-rcr. 3 0
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zum  P c l e r i n - G  l c t s c h c r  u nd  seinen schönen W asserfa l len .  Von  
der A i g u i l l c  d u  M i d i  senkt sich sehr zerrissen und geborsten der 
G l a e i e r  d e s  P e l e r i n e  h e r a b ,  dem ein kleiner Gletschcrstrom  
e n tq u i l l t ;  dieser schießt m i t  beschleunigtem F a l l  in  geschlossenem 
Wasserstrahl  über  eine fast senkrechte F c l s en w a n d  h e r a b ,  p r a l l t  un­
ten  a u f  eine schiefe Fc lscnplattc  auf ,  und von  derselben zurückgc- 
schlcudcrt setzt er a l s  W assc rg arb e  in  der F o r m  eines  au fsp r in ge n ­
den B o g e n s  über den Fe lsen  h in w e g .  D a  m a n  n u n  vom  tieferen 
.Thalstandpunkte den herab fa l len den  B a c h  nicht erblickt, so h a t  es
den Anschein,  a l s  ob der B a c h  w ie  eine fächerförmige F o n tä n e  aus 
dem F elsen  en tspränge .  W i e  im  B c r n c r - O b c r la n d c  a n  den Ncichen- 
bach -Fäl lcn  m uß m a n  auch hier den A n w o h n e r n  der K a sk a d e  einen 
T r i b u t  zol len ,  dafür,  daß m a n  über ihren G r u n d  und B o d e n  geht. 
E i n  w e n ig  tiefer b e g e g n e t  m a n  einem zweiten  schonen Wasscrfall ,  
der K a s k a d e  d u  D a r d ,  welchen m a n ,  von P r ie u r c  kommend, ge­
wöhnlich  zuerst besucht.
D i e  letzte der von  C h a m o u n v  a u s  zu besuchenden naher  liegen­
den P a r t i e n  ist die zu m  B o s s o n s - G l e t s c h e r ,  —  vo n  der Kas-
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kadc des P c l e r i n s  noch cine halbe S t u n d e  entfernt .  U nm itte lb ar  
aus den S c h n e c la g c r n  des M o n t b la n c ,  und z w a r  a u s  der gene ig ten  
Einsattelung zwischen der eigentlichen Spitze  oder dem B o s s e  d c  
D r o m e d a i r c  und dem D o m e  d u  G o ü t e ,  sinkt in  geschlossener 
Masse, nicht sehr von S p a l t e n  zerfurcht,  der G l a c i e r  d e s  B o s -  
son s  herab. J e  naher  er der T h a ls o h lc  kommt,  desto g er in g er  wird  
die abschüssige N e i g u n g  und desto geschlossener und  ebener erscheint  
seine Oberfläche, sodaß sie o ft  einem gefrorenen S c c s p ic g e l  gleicht. 
Aber plötzlich, durch einen jähen A bsturz  der F c ls cn u n ter la g cn  v er ­
anlaßt, bricht die E is m a s se  in hunderttausend  gigantische S ch erb en ,  
die a ls  hell  durchsichtige E i s n a d e ln  v o n  5 0  und mehr F u ß  H ö h e  
aufgerichtet dastehen, durcheinander g ew orfen  l iegen,  h ä n g e n  und  
aufs neue fortw äh ren d  einstürzen und zersplittern. A u s  a l len  die­
sen Bruchstücken entstehen n u n  so phantastische E i s r u in e n ,  daß eine 
etwas lebhafte  E in b i ld u n g sk r a f t  die w un d erb ars ten  u nd  ab en teu er ­
lichsten K r ysta l lgcb ä u dc  zu s a m m cn trä u m cn  kann. U ngew öh n l ich  hohe  
sron t-M orän cn  u m g eb en  des Gletschers  E n d e ;  die hier l iegenden  
Granit-Lrüm m er s tam m en vo m  R icscn le ibc  des M o n t b l a n c ,  und  
man kann s o m it ,  ohne selbst in jenen höchsten R e g io n e n  E u r o p a s  
gewesen zu sein,  dennoch ein S t ü c k  selbst gesam m elten  echten M o n t ­
blanc-Gesteines a l s  K u r io su m  m it  in  die H e i m a t  nehm en.
M o n tb la n c .
Den 1 1809 Fuß über dem Meer erhabenen höchsten Berggipfel  
unseres Erdtheilcs zu ersteigen, gehört  zu den außerordentlichen 
Erscheinungen des Rcisclcbcns. N u r  wissenschaftliche Untersuchungen 
kennen eine solche Erpcdition rechtfertigen, da der bloßen Ncugicrde 
durchaus keine Entschädigung für den großen Aufwand an Kräften, 
Entbehrungen und Kosten, für die bedeutenden Gefahren und das 
sehr Unzuverlässige des Gelingens geboten wird. Selbst unter  den 
günstigsten Wiltcrungs-Bcrhältnissen genießt man von der Höhe des 
Montblanc durchaus keine befriedigende Aussicht, obwol der D i a ­
meter des Horizontes au f  10 S tu n d e n  berechnet wird.
Zu einer Besteigung braucht man nach der Führer  Versicherung 
(unter Voraussetzung rüstiger Kräfte und dem Zusammenwirken 
uller äußeren günstigen Umstände) biß zum Gipfel 17 S tu n d e n  
Zeit; da aber diese Strecke nicht an einem Tage zurückgelegt wer­
den kann, —  das Hcrabstcigcn an vielen Stellen noch größere V o r ­
geht erfordert als das Hinaufsteigen, auch der Aufenthalt  in den 
sechsten Regionen der allzufcinen Luft halber das Athmen und so-
l!0 »
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m it  die K ö rpcrarb c it  bedeutend erschwert, —  so erfordert eine M o n t ­
b lan c -E xp ed it io n  drei T a g e  Z e i t ,  und z w a r  s o ,  daß m a n  zweimal  
a u f  S c h n e e  u n d  E i s  übernachten  m u ß,  g ü n s t ige n  F a l l e s  a m  zweiten  
T a g e  M i t t a g s  die H ö h e  und am  dritten L a g e  N a c h m i t t a g s  wieder 
d a s  C h a m o u n y  erreicht.  —  D a s  R e g le m e n t  schreibt mindestens vier 
F ü h rer  v o r ,  deren jeder 1 2 0  Franken u nd  nach vollendeter  Reise 
noch I Louisd'or  T r in k ge ld  erhalt .  D i e  A n z a h l  der F ü h rer  steigt 
m it  der A n z a h l  der M o n t b la n c - B c s t c ig c r .  F e rn er  b ed arf  m a n  m in­
destens vier b i s  sechs T r ä g e r  für Lebensrnittel  a u f  drei T a g e ,  Zelt, 
H o lz ,  Decken u nd  dergleichen, deren jeder 5 0  b i s  0 0  Fr an k en  nebst 
v crhä l tn ißm ä ß ig cm  Trink g e ld  bekommt, sodaß a l le in  der P u n k t  per­
sönlicher D ie n s t le i s tu n g e n  sich a u f  u n g e f ä h r  7 0 0  Fran k en  h erau s ­
stellt. H ierzu  h a t  der R eisen d e  noch den P r o v i a n t  für A l l e ,  die 
B esch a f fu n g  des Z e l tes  und anderer  N oth w e n d ig k e i te n  zu erstellen, 
die bei den herrschenden P re isen  im C h a m o u n y  a b erm a l s  leicht einen 
Kostenpunkt  von  e in igen  H u n d e r t  Frank en  herbeiführen dürften.
Z u m  ersten M a l  w a r d  der „ M o n a r c h " ,  w ie  m a n  den M o n tb la n c  
im  C h a m o u n y  n e n n t ,  von  D r .  P a c ca rd  a u s  G e n f  in B eg le i tu n g  
des J a k o b  B a l m a t  1 7 8 6  erst iegen. D i e  erste wissenschaftliche Ex­
p ed it ion  fand im  J a h r e  d a r a u f  durch de S a u s s u r e  m it  achtzehn F ü h ­
rern und T r ä g e r n  s ta t t ;  seitdem ist er ö f ters ,  n am ent l ich  von  E n g ­
lä n d ern ,  best iegen w ord en .  D i e  neueste E rs te ig u n g  fand im  S e p ­
tem b er  1 8 5 3  statt .  N o m  N o r d e n  oder vorn S ü d e n  betrachtet, 
bildet  er eine prächtige P y r a m id e .  S ü d w ä r t s  ist er v o m  Gipfel 
g e g e n  9 6 0 0  F u ß  fast senkrecht abgeschnitten , sodaß S c h n e e  und Eis  
an  den F c ls c n w ä n d c n  nicht h a f t e n ;  d a g e g e n  senkt er nord - und 
w e s t w ä r ts  sich a l lm ä l ig  m it  e in igen  trcp p cn förm ig c n  Unterbrechungen  
h e r a b ,  sodaß er fast 1 1 0 0 0  F u ß  hoch ununterbrochen  m it  einem 
S c h n e e -  u n d  E i s m a n t c l  u m h ä n g e n  ist. S e i n  G ip f e l  gestaltet  siiii 
w ie  eine gedrückte H a l b k u g e l ,  w e s h a l b  er auch seiner Achnlichkcit  mit 
einem Kamcclhcckcr h a lb er  B o s s e  d c  D r o m c d a i r c  g e n a n n t  wird. 
B o m  T h a l  auö kann m a n  w o l  diesen G ip fe lp u n k t  sehen, h ä l t  indes 
den h erv or sp r ing e nd en ,  n iedrigeren D o m e  d u  G o ü t c  gewöhnlich  
fü r  den höchsten P u n k t .
Lc grand  T o u r  du M o n tb la n c .
S o  selten eine M o n t b la n c - B e s t e i g u n g  v o rk o m m t,  so gewöhnlich 
ist die Reise  u m  diesen W a r t t h u r m  von  E u r o p a .  F ü r  den Fuß­
g ä n g e r  ist sie a n s tr en g en d ,  w e i l  die T a g c s t o u r c n  ziemlich groß 
und vier bedeutende Passe  zu überschreiten s ind;  indeß kann man
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den ganzen W e g  auch m it  B e r g p f c r d c n  machen. J e  nach den K r ä f ­
ten des Reisenden und der E r l a u b n iß  des W e t t e r s  kann m a n  die 
Tour um  den M o n t b l a n c  vo n  P r ic u r c  in  vier b is  sechs T a g e n  
zurücklegen. G e w ö h n l ic h  thei len  die F ü h r e r  die S t a t i o n e n  f o lg e n ­
dermaßen e i n :
Erster T a g .  V o n  P r icu re  über  d c n C o l  d e  V o z a  b is  C o n t a -  
m i n c s  6^/2  S t u n d e n .
Zw eiter  T a g .  V o n  C o n t a m i n c s  über den C o l  d e  B o n h o m m e  
nach C h a p i u  8  S t u n d e n .
D r i t ter  T a g .  V o n  C h a p iu  über den C o l  d e  l a  S c i g n e  nach  
Cormaycur 9' /?  S t u n d e n .
Vierter  T a g .  V o n  C o r m a y c u r  über den C o l  d e  F e r r c r  b i s  zu  
den S e n n h ü t t e n  v o n  F c r r c t  8  S t u n d e n .
F ü n fter  T a g .  V o n  Fcrrct  durch d as  V a l  d ' E n t r c m o n t  nach  
R a r t i g n y .
D a  jedoch die v ierte T a g e s t o u r  ziemlich e införm ig  und d a s  zu  
erwartende N a c h t la g e r  fast w e n ig e r  a l s  bescheiden ist, so setzen die 
meisten R eisenden  noch e inen  T a g  zu, erweitern  den zu umschrcitcn-  
den B o g e n ,  indem  sie ihren W e g  durch d as  A o s t a - T h a l  und  
über den g r o ß e n  S t .  B e r n h a r d  neh m en .  Erkurs ioncn  von  C o r ­
maycur a u f  den G r a m o n t  oder k l e i n e n  S t .  B e r n h a r d  er­
fordern natürlich neue Z u sa tz -T a ge .
C o l  dc D o z a .  —  A a l  Montjoic .
V o n  C h a m o u n y - P r i e u r e  über die W e i le r  l e s  B o s s o n s ,  M o n t -  
c o u a r t  und l c s G r a n g c s  am  T a c o n n a y -  und G r i a z - G l e t s c h e r  
vorbei nach dem P f a r r d o r f c  l e s  O u c h e s  fü hr t  der W e g  flach im  
Thale I V2 S t u n d e  fort. V o n  hier zickzackt steil der P a ß - P f a d  zum  
E o l  dc V o z a  h i n a u f ,  welcher durch eine E in s a t t e lu n g  des l a n g ­
gestreckten M o n t e  L a c h a  führt .  A u f  der P a ß h ö h e  ( 5 5 7 1  F u ß )  
beim P a v i l l o n  d c  B c l l c v u c  ist der korrcspondircnde A u s s ic h ts ­
punkt des C o l  dc B a l m e .  W i e  m a n  a u f  letzterem die nördliche  
Thalhälftc des C h a m o u n y  in  seiner L a n g c n a u s d e h n u n g  zu F ü ß en  
hat, —  so a u f  dem C o l  dc V o z a  die südliche.  G e r a d e  g eg e n ü b er ,  w e n n  
man einen Rückblick in s  C h a m o u n y  w ir f t ,  l i e g t  der M o n t  Brc 'vcnt ,  
links hinein d as  A r v e - T h a l  b is  S c r v o z ;  darü ber  die R o c h c r s  
de F i s  und der C o l  d ' A n t e r n c ,  über den m a n  in  d a s  V a l l c  
de S i r t  g e la n g t ,  —  rechts  b a u t  sich der zur A i g u i l l e  d u  G o ü t e  
hinaufstrcbcnde Fc lscnkam m  a u f ,  welcher den G l a c i e r  d u  B i o n -  
n a s s a y  von, G r iaz-G letscher t ren n t .  E s  ist der Absch icdsgruß ,
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den m a n  dem prächtigen C h a m o u n y  sendet. Z m  Vorblick aber, 
nach S ü d e n ,  h a t  m a n  zu F ü ß e n  d a s  D ö r fch en  B i o n n a y ,  links 
den B io n n a s s a p - G l e t s c h e r ,  ü ber  dem der M o n t  d e  T r i c o t  auf­
steigt, und geradcüber die steilen F c l s c n w ä n d c ,  welche d a s  V a l  
M o n t j o i c  westlich b egrenzen :  den M o n t  Z o l i  ( 7 0 0 0  F u ß )  und 
M o n t  d ' H c r m a n c e ,  jenseits  welcher d as  Vallc'c dc M c g e v e  liegt. 
S t e i l e r  W e g  fü h r t  h in a b  nach B i o n n a y  u nd  in  d a s  V a l  M o n t -  
j o i e .  V ie r  mächtige Gletscher senken sich in dieses ^ S t u n d e n  lange  
T h a l  hernieder:  der B i o n n a s s a p - ,  der w e s t l i c h e  M i a g c - ,  der 
F r a i s s c -  und T r e - l a - t c t c - G l e t s c h e r .  W i l l  m a n  in  die Bä d er  
v o n  S t .  G e r v a i s ,  so passirt m a n  B i o n n a y ;  w i l l  m a n  jedoch nach 
lc s  C o n t a m i n c s ,  so w en det  m a n  sich südlich über  l e  C h a m p c l  nach 
T r e s s e - d e s s o u s .  D e r  Einblick in s  g a n z e  T h a l  b i s  zu m  C o l  dc 
B o n h o m m c  ist geöffnet .  Links h a n g t  in  schrccklichschöncr W i ld n iß  der 
M ia g c - G le t sc h c r  herab .  C o n ta m i n c s  ist ein w e i t lä u f ig e s  Alpendorf  
( u n g e f ä h r  ^ 0 0 0  F u ß  ü. M . )  an  der östlichen T h a l w a n d  des vom
B o n  N a n t  durchströmten V a l  M o n t j o i c .  N a n t  w ird  in  fast
g a n z  S a v o y e n  jeder raschströmcndc B e r g - B a c h  g e n a n n t ,  besonders  
w e n n  er K a s k a d en  bildet.  I n  C o n t a m i n c s  m uß m a n  übernach­
t e n ,  w e i l  der nächste O r t ,  der e in igerm aß en  B eq u em lich ke it  bietet, 
jenseit des C o l  de B o n h o m m c  l ieg t  u nd  fast 8  S t u n d e n  entfernt  
ist. —  D e r  B o n  N a n t  durchjagt in  t ie fgcspa ltcncm  Fc lscnbc tt  das
T h a l ,  w e iter  u n te n  bei S a l l c n c h e s  in  die A r v e  m ü n d en d .  A m  a n ­
deren M o r g e n  m ö g e  m a n  sich w o l  m it  P r o v i a n t  versehen, ehe man  
w eiter  w a n d er t .
A b w ä r t s ,  im m er  tiefer zum  cingcschluchtctcn F l u ß  absinkend, führt 
der W e g  über P o n t c t  zu der W a l l f a h r t s k a p c l l c  N o t r e  D a m e  dc 
l a  G o r g c ,  w o  ein w u n d c r t h ä t ig c s  M a r ie n b i ld  verehrt  w ird .  N ach ­
dem der G e b i r g s - B a c h  überschritten is t ,  ge le ite t  ein gepflasterter,  
jäh aufste igender P f a d  durch W ie se n  und W a l d  nach den S e n n ­
h üt te n  von N a n t  B o u r r a n t .  D a s  T h a l  v er en g t  sich a b erm a l s ;  
es  f o lg t  w ieder  W a l d u n g  und über schwarzen M o o r b o d e n  gelangt  
m a n  zu den C h a l e t s  d u  M o n t  Z o l i ,  am  F u ß e  des gleichnamigen  
B e r g e s .  I m p o s a n t e r  Anblick des T r e ' - l a - t c t c - G l c t s c h c r s ,  der 
zwischen der 1 2 9 9 0  F u ß  hohen  A i g u i l l c  T r c - l a - t e t c  und der 
A i g u i l l e  d u  G l a c i c r  ( 1 1 2 7 0  F u ß )  hcrabstarrt.  H ier  ist das 
V a l  M o n tjo ic  durch den qucrvor l icgen d cn  Hochkam m  des  B o n -  
h o m m e  geschlossen. S c h ö n e  Rückblicke a u f  d as  durchwanderte  
T h a l  en t fa l ten  sich, w e n n  m a n  m a n  die H ü t t e n  von M o n t j o i c  im 
Mücken hat .
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C ol dc Bonbom m c.
Eine ziemlich beschwerliche B e r g w a n d e r u n g  hebt an .  Z m  Zick­
zack über öde G c rö l lha ldcn  und v erw itter tes  S t c in g c r ip p c ,  d as  n ur  
noch die Alpenrose  m it  ihren rostfarbenen B l a t t e r n  schmückt, steigt  
der P a ß  b erg a n  zu dem v cg c ta t io n scn tb lö ß tcn  P l a n  d e s  D a m c s .  
Hier verunglückten zw ei  E n g lä n d e r in n e n  m it  ihren B e g l e i t e r n ,  und  
um ihnen ein D c n k n ia l  zu s t i f ten ,  errichteten die V o rü bergeh en d en  
aus rohen, übereinander g e w a lz te n  S t e i n e n  eine P y r a m id e ,  zu der 
noch heutigen T a g e s  die F ü h r e r ,  so oft  sie des W e g e s  kommen,  
einen neuen S t e i n  h in zu fü g en .  S o  ehrt d a s  einfache B e r g v o lk  
ein Unglück, d as  Frem d e in  dieser W i ld n iß  betraf .  —  I m m e r  
rauher und unheimlicher wird die G e g e n d ;  l inks recken sich die zer­
klüfteten K l ip penjäh cn  l c s  F u o r s  in  die H ö h e ,  rechts  th ü r m t  sich 
frcilaufragcnd das  F e lscn horn  des B o n h o m m e  und daneben  das  
der B o n n c f c m m e  empor, neben denen der G e b ir g s k a m m  C o l  d c  
ga u ch c  hinzieht.  B a l d  öffnet sich nach dieser S e i t e  ein w o h l ­
thuender Einblick in das  westlich hingestreckte V a l  d c  B e a u -  
f o r t ,  in welchem S a i n t  M a r i n i c  d c  B c a u f o r t  und nahe  
dabei d a s  B e r g w e r k  l c s  C a r t i l c t s  l iegt.  D e r  W e g  wird  
noch böser a l s  b i s h e r ;  oft  noch im Hochsom mer m u ß  m a n  über  
Schnecfcldcr w a n d e r n ,  welche m it  g la t te m  schwarzen S ch ie fer -  
gerölle abwechse ln;  zwischen starren F c lscn nad cln  hindurch erreicht 
man endlich nach a b e r m a l s  c in s tü n t ig c m  S t e i g e n  die P a ß h ö h e  C r o i r  
du B o n h o m m e  ( 7 5 5 8  F u ß  nach dc S a u s s u r e ' s  Messt) .  A u ß e r ­
ordentlich reiche A uss ich t;  südöstlich zu unseren F ü ß e n  d a s  tiefe 
Thal von B o n n c v a l ,  d a s  bei P l a n  L o m b a r d  plötzlich im rechten 
Winkel e inbiegt  und eng und e in tön ig  b i s  nach B o u r g  S t .  M a u -  
r i c e  h in a b z ich t ;  g erade  a u s ,  in  südlicher R ich tu n g ,  d a s  obere J s e r e -  
T h a l  und die dasselbe u m g eb en den  G c b i r g s z ü g c  b is  g eg e n  den M o n t  
E c n i s .  V o r  al len  zeichnet sich durch ihre schöne P y r a m id c n f o r m  
die schneebedeckte A i g u i l l c  d c  B a n o i s c  a u s .  Links (westlich)  
der C o l  d c  l a  S e i g n c ,  der sich a l s  l a n g e r  K a m m  nach dem 
M o n t  B c l l c f a c c  und nach dem k l e i n e n  S t .  B e r n h a r d  h in ­
zieht. R echts ,  w ildzcrklüftct ,  steil abstürzend, die F c lscn m au c rn  b is  
zum T r c c o l c .  D e r  P a ß  über den C o l  dc B o n h o m m e  ist gefürchtet  
wegen seiner rasenden S ch nccs türm c ( G u r c t c n ) .
C o l  dc l a ^ S c i g n c .
D e r  sehr betretene P f a d ,  m itu n ter  e t w a s  s u m p f ig ,  fü hr t  in  
2 S t u n d e n  h in ab  nach C h a p i u ,  einem ärmlichen D o r f ,  dennoch
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dcm besten Rastplätze im  g an zen  L h a l c  von  B o n n c v a l ,  Noch zwei 
andere W e g e  gehen links h in ab  in s  T h a l ,  die aber thei ls  schwieriger 
sind, thei ls  desha lb  von  R eisenden  nicht benutzt w erden ,  w e i l  sie nach 
ga n z  arm en S e n n h ü t t e n  ( H a m c a u  du G la c ic r )  führen ,  in  denen thcu- 
rcs Unterkommen zu finden ist. I n  C h a p iu  ist die zw eite  Nachtstat ion,  
—  A m  dritten L a g e  th a la u f w ä r t s ,  l ä n g s  dcm N a n t  d e s  L e p p c s ,  
über O r a t o i r c  d u  G l a c i c r  nach M o t c t ,  schmutzige S e n n h ü t t e n ,  
w o  der einsprechende Frem de in  der R e g e l  tüchtig zahlen  m u ß.  E i n ­
förm ig ,  jedoch nicht beschwerlich, steigt m a n  in  1s/z S t u n d e  zur Höhe  
des C o l  d c  l a  S c i g n c  empor ( 8 4 2 2  F u ß ) .  D e r  Rückblick in  das 
durchwanderte T h a l  ist schon ziemlich lo h n e n d ;  aber überraschend,  
den berühmtesten  Perspektiven  des g a n zen  A lp c n la n d c s  a n  die S e i t e  
zu setzen, ist die Einsicht in  d as  4 2  S t u n d e n  la n g e  T h a l  von F e r ­
n e r ,  dessen zunächstl icgcndc H ä l f t e  die berühm te A l l e e  b l a n c h e  
ist. D e r  M o n t b l a n c ,  seit dcm Anblick im C h a m o u n y  immer 
durch vorgeschobene H ö h e n  m a s k i r t ,  z e ig t  jetzt plötzlich seine Rück­
seite ,  aber in so gänzlich veränderter F o r m  u nd  F a r b e ,  daß man  
ih n  nicht wiedererkennt.  A n a l o g  der durch die ga n zen  A lp e n  sich 
ze igenden  E igenthüm lichkeit  des steilen Absturzes  der B e r g e  gegen  
S ü d e n ,  ist auch der M o n t b la n c  nach dieser S e i t e  so auffa l lend  jäh 
abgeschnit ten ,  daß kein S c h n e e  a n  ih m  haftet .  M i t  ka hler ,  fast 
senkrechter F c ls cn w a n d  wächst er a u s  den E is m a s sc n  des M ia g c -  
Gletschers  auf ,  eine nackte Fläche von  vielleicht 9»l>0 F u ß  H ö h e  dar­
bietend, Gleich den S t r e b e p f e i le r n  an alten  gothischen Kirchen rich­
ten sich schroffe Fc lscngcrüstc  an  der H au p tm asse  em p o r ,  in  deren 
K lü f t e n  jene M e n g e  von Gletschern h e r a b g lc i t c n ,  von  welchen daS 
T h a l  den N a m e n  „ A l l e e  b la n c h e "  erhielt,  —  D ie s e r  P a ß  bildet 
zugleich die Wasserscheide zwischen den F lu ß g eb ie ten  der R h o n e  und 
des P o ,  soweit  dieselben von Q u e l le n  der M o n t b la n c - G r u p p e  ge­
speist w erden ,
Alss-c b lam hc.
Ueber S ch n e e -N es te  steigt der W a n d e r e r  in s  T h a l  hernieder,  an 
den beiden Gletschern d c  l ' E s t c l l c t t e  und d c  l ' A l l e c  b l a n c h e  
und den S e n n h ü t t e n  vo n  S e i g n e  und  M i a g c  vorüber.  Nächst 
den letzteren spiegel t  hell  der a u s  dcm M i a g c - G l c t s c h e r  gespeiste, 
b laß gr l lnc  L a c  C o m b a l  ( 5 4 7 0 F > j ß ) ,  a u s  welchem d-e d a s  T h a l  durch- 
rauschcndc D o i r c  abfließt . D e r  W e g  überbrückt letztere und führt 
an  den F u ß  des ö s t l i c h e n  M i a g e - E l c t s c h c r s ,  nicht zu verwech­
seln m it  dcm in d as  Wal M o n t j o ic  m ü nd en d en  westlichen,  gleich-
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nam igcn Gletscher.  M e r k w ü r d ig  sind die vier h in tere in and er  ter-  
rassirt a n ste ig en d en ,  h a lb m o n d f ö r m ig e n  F r o n t - M o r ä n e n ,  von  denen  
die unterste a m  E n d e  des vor igen  J a h r h u n d e r t s  von  den P i c m o n -  
tcsen gegen  den Ucbcrfal l  der F r a n z o se n  befest igt  w ur de .  W e i t e r  
durch schöne T h a lc b e n c n  k om m t m a n  a n  den S e n n h ü t t e n  v o n  L a  
V i s a i l l e  vorüber.  R ech ts  erhebt sich der G r a m o n t  u nd  M o n t  
C h c t i f ;  l inks in  der H ö h e  der D o p p e l g i p f c l  des  G e a n t .  N u n  
führt der W e g  durch lichte L ä r c h e n - W a l d u n g ,  und a u s  derselben  
tretend erblickt m a n  den prächtigen G l a c i c r  d c  l a  B r c n v a ,  der 
unmittelbar a u s  den höchsten R e g io n e n  des M o n t b l a n c  h erabgle i-  
tet. E in e  g e w a l t i g e  M o r ä n e  h a t  sich a n  dieses Gletschers  S t i r n  
abgelagert.  A n  w a r m e n  T a g e n  kann m a n  zu jeder S t u n d e  g r a u ­
sige Gletscher-Lawinen h crab d o nn crn  hören .  D i e  D o i r c  h a t  sich 
einen verdeckten K a n a l  unter  dem E i s g c w ö l b e  des B r c n v a  a u s g e ­
spült. D e m  Gletscher g eg e n ü b er  steht die K a p el le  N o t r c  D a m e  
dc G u c r i s o n .  D e r  nächste nördliche N a ch b a r  des B r c n v a - G l e t -  
schcrs ist der vom  C o l  du G e a n t  hcrn iedcrh angend c  G l a c i c r  d ' E n -  
t r e v c s .  H ie r  vereint  sich die D o i r c  m i t  dem von  N o r d e n  her  a u s  
dem B a l  Fcrrcr  kom menden  T h a lb ach  u n d  stürzt in  en g er  S ch lucht ,  
südöstlich a b bieg en d ,  in  d a s  b eg in n en d e  A o s t a - T h a l .  M a n  ü b e r ­
schreitet den S t r o m ,  der von  n u n  an  D o r a  B a l t c a  heißt,  und  
gelangt  nach C o r m a y c u r .
Lc G r a m o n t.
C o r m a y c u r  wird  v o n  denjen igen  R eisenden ,  die a u f  der T o u r  
um den M o n t b la n c  e inen  R a s t t a g  einschalten w o l le n ,  häuf ig  zu die­
sem Zwecke a u s c r s c h c n , w e i l  es nach den vie lseit igen E n t b e h r u n g e n  
der letzten R e ise tag e  der erste O r t  is t ,  der e in ige  K o m fo r ts  und  
gute G asthöfc  bietet. Obgleich n u r  G c b ir g s d o r f ,  ist es  dennoch g u t  
gebaut und wird  a l s  S a l z b a d  w e g e n  se iner Q u e l l e n  V ic to irc  und  
M argucrite  im  S o m m e r  ziemlich b esucht;  d as  n a h e g e le g e n e  l a  
S a r c  h a t  S ch w e f e lq u e l l e n .  E in e  gewöhnl iche ,  kaum an stren gen de  
B e r g p a r t ie ,  welche m a n  von  C o r m a y c u r  a u s  u n t e r n im m t ,  ist die 
auf den G r a m o n t .  D ie s e r  B e r g  ist fü r  die südöstliche F r o n t -  
Ansicht der M o n t b la n c - G r u p p e  D a s ,  w a s  der Bre'vent  für  den n o r d ­
westlichen T h e i l  ist. D e r  W e g  zu seinen H ö h e n  geh t  über  P r e  
S t .  D i d i e r  u nd  durch d a s  T h a l  l a  T h u i l c ,  welches  g eg e n  den  
kleinen S t .  B e r n h a r d  aufste igt .  B e i  l a  B a l m a  ver läßt  m a n  den 
T halw eg  und s teigt,  rechts abschwenkend, durch A lp c n m a t t c n  geg e n  
die H öhe  des G r a m o n t  a n ,  dessen m it  kurzem R a s e n  bewachsener
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G i p f e l  nach Ihs,  s tün d igcm  S t e i g e n  erreicht w ird .  D i e  Aussicht  
ist sehr umfassend u nd  u n g c m c in  g ro ß ar t ig .  D i e  beiden bedeutend­
sten G c b i r g s g r u p p c n  der pcnninischcn A lp e n ,  M o n t b la n c  und M o n t c  
R o s a  m it  ihren S a t e l l i t e n ,  ersterer g a n z  n ah e  g e g e n ü b e r ,  erblickt 
m a n  von  diesem S t a n d p u n k t e .  Z u  Fü ß en  die A llee  blanchc mit  
ihrer G le t s ch er -P a r a d e ;  ein vorl iegen d er  n am en lo ser  G ip fe l  verhin­
dert e s ,  den M o n t b l a n c  m it  einem Blick zu übersehen. Rechts ,  
g e n  N o r d e n ,  d a s  T h a l  v o n  Fcrrer  m it  C o l  du G e a n t ,  lcs  Jorasscs  
u nd  A ig u i l l c s  droitcs.  G e g e n  N o r d o s t  der G r a n d  S t .  B c r n a r d ,  
M o n t  B c l a n ,  C o m b in ,  D c n t  Fcrpcclc und D c n t  b lanche b i s  in  die 
T ie fe  des M o n t c  R o sa .  G e g e n  Osten überblickt m a n  einen großen  
T h e i l  des A o s t a - T h a lc s  b is  in  die G e g e n d  von  C h at i l lon  und gegen  
S ü d o s t c n  d a s  durchwanderte  L halchcn  la L h u i l c  m it  den darüber  
em p orrag end en  G l a c i c r  d e s  R u i t o r s  ( 1 0 2 7 0  F u ß )  und lc  
g r a n d  S a n t c .  B o n  C o rm ap cu r  b i s  a u f  den G r a m o n t  braucht  
m a n  5  S t u n d e n .
W al dc F crrc t.
W i l l  n u n  der R eisende  seine W a n d e r u n g  dicht u nter  den M a u e r n  
des M o n t b la n c  fortsetzen,  also den kürzesten, freilich auch m inder  
interessanten W e g  nach dem R h o n e - T h a l  w ä h l e n ,  so ver laßt  m an  
ü ber  l a  S a r c  d as  A o s t a - L h a l  wieder ,  indem  m a n  in  d as  B a l  dc  
F c r r c t  (oder Fcrrer )  e in b ie g t ,  die nördliche Fortsetzung der A l l e e  
b l a n c h c .  Links die Gletscher von M o n t  F r c t y  u nd  En trcvcs .  
D e r  W e g  setzt über  d a s  T h a lw a ss c r  und fü hr t  durch die ärmlichen  
S a v o y a r d c n - D ö r f c r  P l a in p a n s i c r  u nd  lc P o n t ,  ob d en en ,  freilich 
kaum  ersichtlich, der v o n  der A ig u i l l c  du G e a n t  hernicdcrkommcndc  
G l a c i c r  d c  R o c h c f o r t  und der a u s  der g le ich n am igen  G c b irg s -  
p artic  quellende G l a c i c r  d c  l a  g r a n d c  J o r a s s c  h erab h a ng en .  
D e r  P f a d  w ird  im m e r  r a u h e r ,  setzt w ied er  a n  die linke S e i t e  des 
T h a lw a s s c r s  über  nach P r c - s c c  und T e r r ä c h e t  und  steigt auf  
g e g e n  S a g i o a n .  Letzterem a rm en  D örfch en  g eg e n ü b er  w ä lz t  sich 
der T r i o l e t - G l e t s c h e r  von  der M o n t a g  n c  d e s  E b o u  l e r n e  n t s  
hernieder.  S c h o n  der N a m e  dieses B e r g e s  deutet  a u f  d a s  schreck­
liche E r c ig n iß  h i n ,  welches  in  der N a ch t  von, 15 .  a u f  den 10 .  A u ­
gu st  1 7 2 8  sich hier b e g a b :  der ga n ze  Gletscher s a m m t  M o r ä n e n  
donnerte  hernieder und b eg ru b  d a s  D örfch en  P r e  d u  B a r  mit  
A l l e m ,  w a s  darin  lebte. S tu r  die Leute ,  welche a u f  der A lp  mit 
ihrem  B ic h  w a r e n ,  e n t g in g e n  dem Schrcckcnstodc und siedelten sich 
a u f s  N e u e  in dem jetzigen P r e  du B a r  a n ,  dem letzten O r te  vor
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dem C o l  d e  F c r r e t .  B i s  zur P a ß h ö h e  sind es 2  S t u n d e n  z i em ­
lich beschwerlichen W e g e s .  Links der letzte Gletscher der M o n t b la n c -  
Kette a u f  dieser L h a ls e i te  der G l a c i e r  D o l c n t .  Zwischen diesem 
und dem G la c ie r  T r io le t  erhebt sich der M o n t  R u .  V o n  der w ie  
üblich durch ein K r eu z  bezeichneten P a ß h ö h e  ( 7 3 6 6  F u ß )  Übersicht  
man die ga n ze  durchwanderte T h a l t ie f c  b i s  zum  C o l  dc la S c i g n c .  
Hier ze ig t  sich die r ip p en ar t ig c  S t r u k t u r  des M o n t b la n c - K ö r p e r s ,  
das koulissenähnliche V o r t r e t e n  der G r a n i t - S t r e b e p f e i l e r  m it  den  
intcr lin ircndcn Gletscher-Abschnitten  noch deutlicher, a l s  von, kcrrcspon-  
dircndcn C o l  de la  S c i g n c ;  besonders schön tr i t t  M o n t  P e t e r c t ,  
wie d as  D a c h  einer K a th ed ra le  m it  gothischen L h ü rm ch en  verziert,  
hervor. D e r  M o n t b la n c  selbst ist durch lc s  J ora s s c s  und lc G e a n t  
verdeckt. D e r  Bl ick  gen  N o r d e n  in  d a s  s c h w e i z e r i s c h e  F c r r c r -  
T h a l  ist m inder im p o s a n t :  in  der T ie fe  die Eckpfeiler der B c r n c r -  
Alpen. —  D e r  H c r a b w c g  ist e in förm ig  und  ziemlich steil. B e i  den 
S e n n h ü t t e n  von  B a n d a r c i  z w e i g t  östlich der P a ß  über C o l  d c  
F c n e t r c  a b ,  der zum  B c r n h a r d s - H o s p i z  führt .  G e g e n ü b e r  
links der B e r g s t u r z  v o n  1 7 7 6 ,  gem ein hin  l ' E c r o u l c  g e n a n n t .  
Weiter h in a b ,  an  den S e n n h ü t t e n  v o n  F e r r e r  u n d  C a b a n c  
vorüber,  A nge s ich ts  der M ü n d u n g  des G l a c i e r  N e u f ,  d a nn  durch 
die W ei ler  F o l i e ,  P r a z  Z o n e ,  B r a n c h e  e n  h a u t  u nd  c n  b a s ,  
von w o  a u s  m a n  in  die T ie fe  des  G l a c i e r  P o r t a l c t  sehen kann,  
über P r a z  l c  F o r t  u n d ,  den b is h er  a l s  B e g l e i t e r  des  W e g e s  hcrab-  
rollcndcn B e r g b a c h  D r a n c e  überschreitend, nach l e s  A r  l a c h  e s  
und J s s c r t ,  dem H a u p t d o r fc  des T h a l e s .  E i n e  V ier te ls tunde  w e i ­
ter O r s i e r e s ,  bei w elchem m a n  d as  V a l  d ' E n t r c m o n t  betritt.  
( B er g l .  S e i t e  -179.)
A o s t a - T h a l .
Inte ressan te r ,  farbenreicher, abwechselnder,  aber  auch mindestens  
zwei T a g e  m ehr  Z e i t  beanspruchend,  ist der W e g  über A o s t a  und  
den groß en  S t .  B e r n h a r d .  —  V o n  C o r m a y c u r  f o lg t  n ian  dem  
Laufe der D o r a  B a l t c a  nach V c r r a n  und P a l e s i c u r .  U n w e i t  
P r c  S t .  D i d i c r  m ü n d e t  die a u s  dem V a l l e e  d u  P e t i t  S t .  
B e r n a r d  oder dem T h u i l l e - T h a l  kommende T h u i l l c .  H ier  
betritt m a n  eine g u te  L a n d straß e ,  welche über  l c  D a l i e  nach 
M o r g c r  fü hr t .
W e r  n u n  d a s  A o s t a - T h a l  selbst nicht bereisen w i l l ,  kann jetzt, 
nordöstlich e in b ie g e n d ,  über  den C o l  S c r e n a  in  d a s  V a l  dc  
B o s s e s  g e l a n g e n  u nd  vo n  da schon zum  G r a n d  S t .  B e r n a r d
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au fste ige» .  W e r  jedoch die U cb crgä n g e  zu den R e iz en  italienischer  
Landschaft genießen und a u f  der nach T u r i n  führenden  S t r a ß e  b is  
nach A osta  h in a b w a n d e r n  w i l l ,  der f o lg t  der T h a ln ic d c r u n g ,  an  
e in igen  W asserfa l len  vorüber nach l a  S a l l c  u n d  W i l l a r c t ,  von  
w o  m a n  links h inein  durch d a s  Th a lch cn  l a  G c n i n  a u f d c n G l a -  
c i e r  d e s  N u i t o r s  blickt. B e i  P o n t  d ' E s c u t i r a  schreitet die 
S t r a ß e  über die D o r a .  Links z w e i g t  d a s  T h a l  V c r t o u s s a n  ab,  
durch welches  der W e g  zu m  C o l  l a  W a l c t t c  u nd  über denselben  
in  d a s  W a l  d c  B o s s e s  führt .  A u f  dem rechten Ufer der D o r a  
f o lg e n  n u n  l ä n g s  der Landstraße in  im m er  w ä rm ere r  L age N u m a ;  
und  L i v o r g n e  a n  der M ü n d u n g  des W a l  G r i s a n c h c ,  ferner  
A r v i c r  u nd  W i l l e n c u v c .  B e i  letzterem öffnet sich der E i n g a n g  
zu den beiden südlich a b zw e ig e n d en  T h ä le r n  A a l  d c  R e i n e s  und  
W a l  S a v c r a v e c c h i a .  W e i n b a u  u nd  prächtige N u ß b ä u m e  schmücken 
die Landschaft. Hoch a u f  steiler Fclscnst irn  dräuen die festen M a u e r n  
des  Sch losse s  A r g c n tc .  D i e  S t r a ß e  überbrückt a b e r m a ls  die D o r a ,  
und durch die D ö r f e r  S t .  P i e r r e ,  ob welchem d a s  g le ichnam ige  
Kastel l  t h r o n t ,  —  S a r r a z ,  eben fa l l s  m i t  alter  B u r g ,  —  und  
C e s a l c t  k om m t m a n  nach A o s t a ,  der H a u p t s t a d t  der g le ichnam igen  
sardinischcn P r o v in z .  W on C o rm a h cu r  hierher sind 1 0  W e g s tu n d en .  
Tä g l ich  fahren kleine W a g e n ,  a u f  denen die P e r s o n  6  F r a n k en  zahlt .  
Gesellschaften von  drei oder vier P e r s o n e n  zah len  n u r  5  Franken  
für jeden Platz .
A osta ,  m it  6 0 0 0  E in w o h n e r n ,  ist S itz  e ines  B isch o fs  u nd  M i l i t ä r -  
K o m m a n d o s  u nd  reich an  römischen A l t e r t h ü m e r n :  E in  T r i u m p h ­
b o g e n  m it  zehn korinthischen M a r m o r s ä u l e n ,  R u i n e n  eines  A m p h i ­
th ea ters  oder einer B a s i l i k a ,  alte  S t a d t m a u e r n ,  R este  römischer 
W a sse r le i tu n ge n  u n te r  der B u t t icr -B rü ck c .  Auch die K athedra le ,  
o b w o l  nicht sehr a l t ,  verdient  besucht zu w e r d e n ;  an  einer S ä u l e  
derselben ist C a lv in 's  F lucht  a u s  A osta  im  J a h r e  1 5 ^ 1  durch fol­
gende I n s c h r i f t  v e r e w ig t :  k la n o  U a lv in i  kußi e r e x i t  a n n o  iUDXUI,  
rv l i j f ton is  c o o s l a n l i a  r e p a r a v i t  a n n o  d M L U X U I .  A u f  dem K arl-  
A lb cr ts -P la tz  steht d a s  schöne neue R a t h h a u s .  Treffl icher W ein  
wächst  in der U m g eg en d .
C r a n d  S t .  B c r n a r d  und W al d 'E n trcu w u t.
U nterh a lb  A osta  m ü nd et  die B u t t i c r  in  die D o r a .  E s  ist 
ein w i ld er  G c b ir g s b a c h ,  der schon v ie l  S tc in s c h u t t  a b ge la d en  und 
römische B a u d c n k m a l c  d a m it  überdeckt hat .  D e m  Laufe dieses 
W a s se rs  en tg e g e n ,  a n  dessen rechtem Ufer, ge le ite t  der ziemlich gute
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W eg  durch d a s  B u t t i e r - T h a l  über S i g n a i e ,  C r e t o n  nach  
G i g n o d  ( B u r g r u i n e ) .  D i e  V e g e t a t io n  verliert  a l lm ä l ig  den i t a ­
lienischen Charakter .  R echts  drüben öffnet sich d as  V a l  P c l l i n a ,  
welches 6  S t u n d e n  t i e f ,  gege n  die D c n t e  b l a n c h e  der M o n t c -  
R osa-K ettc  anste ig t  und a u s  dem ein G let sch er -P aß  über C o l  de  
C o l l o n  und den A r o l l a - G l e t s c h c r  in s  E r i n g c r - T h a l  ( B a l  
d'Hcrins S .  -102) fuhrt .  W e i t e r  steigt unser  W e g  b e r g w ä r t s  gegen  
E c l u s c s  ( T h u r m  a u s  R ö m e r z c i t c n ) ,  an  der Kirche S t .  P a n t a -  
l c o n  v orüber nach dem W e i l e r  C h c v c n o z .  H i e r  überschreitet die 
S t r a ß e  den T h a lb a ch .  G e g e n ü b e r  m ü n d e t  d a s  kleine w i ld e  A lp -  
T h a l  M i n o v i .  D i e  Landschaft g e w in n t  im m e r  m ehr a lp in en  C h a ­
rakter; l inks drüben  b a u e n  sich M o n t  V e r t o s a n  u nd  die M o n -  
t a g n c s  l e s  P a l c t t c s  auf .  E s  fo lg en  die D ö r f e r  E t r o u b l e s  
und S t .  O y c n .  O b er h a lb  des  le tztgenannten  O r t e s  thei l t  sich der 
W e g ;  rechts, nördlich,  z w e i g t  die g e g e n  den G r a n d  S t .  B c r n a r d  
ansteigende S t r a ß e  ab, die nach Besch lu ß  des K a n t o n  W a l l i s  n u n  
auch chaussirt w erd en  soll, —  gerade a u s ,  westlich, g eh t  es in  d a s  
V a l  d c  B o s s e s  u n d  a u s  demselben über die P asse  des  C o l  l a  
V a l c t t c  und C o l  S e r c n a  ( S .  -175). W i r  steigen durch d as  
enge B a l  d u  S t .  B e r n a r d  über  S t .  R c m y  im Zickzack b e r g a n ;  
immer felsiger,  w i ld er  wird  die G e g e n d ;  m a n  kom m t bei den C h a ­
l e t s  d c  l a  v a c h c r i e  vorüber.  Links drüben  fä l l t  durch seine 
Zuckcrhutform der P a i n  d c  S u c r e  v or  a llen  anderen  G ip f e lp u n k ­
ten auf .  E i n e  enge F c ls en g a ss e ,  —  d ann die G rcn zsä u le  zwischen  
S a r d in ie n  und der S c h w e iz ,  und die H ö h e  des B e r g e s  ist erreicht. 
D ie  sich a u sd e h n e n d e ,  öde, flcchtcnbedccktc Fläche fü hr t  den a n t i ­
quarischen N a m e n  P l a n  d c  J u p i t e r .  H ie r  soll in  gra u er  V o r ­
zeit ein dem J u p i t e r  ge w e ih t e r  T e m p e l  ges tanden  haben ,  w o v o n  der 
B er g  M o n s  J o v i s  g e n a n n t  w u r d e .  D i e  A n w c h n e r  n e n n e n  ihn  
heute noch M o n t j o u .  D e r  P a ß  über den B e r n h a r d  ist w o l  der 
älteste A lp e n ü b c r g a n g .
A b e r  auch durch sein H o s p i z  und d a s  menschenfreundliche  
Wirken seiner M ö n ch e  ist der S t .  B e r n h a r d  berü h m t.  D i e  G r ü n ­
dung des H o s p iz e s  d a t ir t  v o m  J a b r c  9 0 2 .  Leider besitzt dasselbe 
ein sehr lückenhaftes A r c h iv ,  w e i l  alle  den ältesten Z ei ten  a n ­
gehörenden D o k u m e n te  durch zw e i  F c u crsbrün s tc  vernichtet w u r ­
den. I n  einer Fc lscn w ü ste  7 3 6 8  F u ß  über M .  u nd  621-1 F u ß  
über dem S p i e g e l  des L c m a n ,  nächst dem Z u f lu ch tsh a u sc  a u f  der 
Paßhöhc des S t i l f s c r - J o c h c s  ( S .  1 9 0 ) ,  w o l  die höchste pcrcnnircndc  
W o h n u n g  in  den A l p e n ,  erhebt sich d a s  H o s p i z  a l s  ein rettender  
Port,  w e n n  d a s  W ü t h e n  der E le m en te  a l le s  Organisch-Lebende er-
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to d ten  zu w o l le n  scheint. D a s  drei S tockwerk  hohe G e b ä u d e ,  um  
die M i t t e  des 1 6 .  J a h r h u n d e r t s  errichtet, wird von z w ö l f  Chorherren  
des  A u g u s t in e r - O r d e n s  und einer A n z a h l  dienender B r u d e r ,  den 
M a r r o n n i c r s ,  b ew o h n t .  D i e s e n ,  namentl ich  den letzteren,  l i eg t  es 
ob, bei schlechtem W e t t e r  nach beiden T h a lsc i tcn  m it  den berühm ten  
B c r n h a r d s h u n d c n  vorz u d r in ge n  u nd  V e ru n g lü ck te ,  w e n n  immer  
möglich, zu re tten.  S c h o n  mancher dieser M ensch en freu n d e  verlor  
dabei sein Leben. D a s  H o s p iz  en th a lt  gege n  8 0  B e t t e n  u n d  ein
jeder Reisende w ird  unentge lt l ich  durch S p e i s e  und T ra n k  erquickt 
u nd  beherbergt.  D a ß  W o h lh a b e n d e  den u n g e fä h r en  B e t r a g  ihrer 
Zeche u n a u fg e fo r d e r t  a l s  B e i t r a g  zur E r h a l t u n g  der A n s t a l t  in  die 
B ü ch se  w e r f e n ,  versteht sich von selbst.  Zwischen 1 6  u nd  1 0 0 0 0  
Fr em d e  w erd en  jährlich hier ver p f leg t  und die S u m m e  der A u s ­
g a b e n  b c lä u f t  sich durchschnittlich a u f  8 0 0 0 0  Franken .  E i n  N a t u -  
ra l icn k a binc t ,  a u s g e g r a b c n c  römische V o t i v t a f c l n ,  dem J u p i t e r  ge­
w e ih t ,  d a s  D e n k m a l  des M a r sch a l ls  D c s sa ir  in  der K a p el le  (seinen  
T o d  in  der S c h la c h t  bei M a r e n g o  darste l lend) ,  die Fremdenbücher  
und eine kleine B ih l i o t h c k ,  sowie täglich neue französische Ze i tun gen  
g e w ä h r e n  dem, der durch Umstände verhindert  ist ,  w e iter  zu reisen,  
gen ü g e n d e n  S t o f f  zur U n te r h a l t u n g .  D e r  U m g a n g  m it  den C hor­
herren ist b e le h r en d ,  l e b e n d ig ,  vielseitig. K ein  Z w a n g  herrscht bei 
Tische. F ü r  län ger en  A u f e n t h a l t  b eh u fs  wissenschaftlicher Unter-
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suchungcn oder A u s f l ü g e  a u f  die u m lie gen d e n  H ö h e n  b edarf  m a n  
der besonderen B e w i l l i g u n g  des O b eren .  Weibl iche R eisende können  
nicht im H a u p t g e b ä u d e  ü bernachten;  für sie sind Z im m e r  in einem  
kleinen N c b c n h a u s c ,  H o t e l  d e  S t .  L o u i s  g e n a n n t ,  eingerichtet.  
D a s  K l im a  ist außerordentlich r a u h ;  gew öhnl ich  l i eg t  n eu n  M c n a t e  
Schnee, im W in t e r  7 b i s  8  Fu ß  hoch, an  manchen S t e l l e n  b is  ^ 0  Fuß  
Höhe. D i e  größte  S o m m c r w ä r m c  steigt nicht über 16  G r a d ,  d ag egen  
ist K äl te  über 17 G r a d  eben­
falls selten. G a n z  heiterer son­
niger L a g e  zäh lt  m a n  hier 
eben sehr w en ig e ,  —  vielleicht  
im gan zen  J a h r e  kaum v ier ­
zehn. D ie s em  Umstände ist 
es auch zuzuschreiben,  daß die 
Religiösen des  S t .  B e r n h a r d ,  
welche meist m it  dem 2 0 .  J a h r e  
in den O r d e n  tr e te n ,  selten 
alt werden. H a b e n  sie ihrem  
lä jährigen  Pr o fcß  G e n ü g e  g e ­
than, so erhalten sie P f a r r e ie n  
im T h a l ,  w ie  z. B .  der freu n d ­
liche P f a r r e r  Rossicr in Or-  
st'ercs ( V a l  d 'E n t r c m o n t ) .  Z w i ­
schen der P o i n t e  d c  D r o -  
n a z  und dem P a i n  d c  
S u c r e  führt ,  a n  zwei  todten,  
kalten S e e n  vorbei ,  über den  
C o l  S t .  N c m y  ein P a ß  h in ­
ab ins  V a l  Fcrrcr  und ein a n ­
derer, der C o l  d c  F c n e t r c ,  
nach B a n d a r c i  im schweize­
rischen F crrcr tha le ;  über diese 
Wege muß sehr m ü h sam  d a s  H o lz  a u f s  H o s p iz  geschafft w erden .
I n  vie len W i n d u n g e n  fü hr t  die H au p tstr a ß e  h in ab  in s  V a l  
d ' E n t r c m o n t ,  links die P o i n t e  d c  D r o n a z  und M o n t c  d c  
la C h c n c l c t a z ,  rechts  der G l a c i c r  d e  M c n o u c .  N ach  Istü n -  
digem A bste igen  kom m t m a n  über die N u d r i b r ü c k c  zum  s o g e n a n n ­
ten k l e i n e n  S p i t a l ,  einer b i l l igen  und g u ten  W irthschaft .  I n  der  
Nähe dieses H a u s e s  ist die berühm te T o d t c n k a p c l l c ,  in  welcher  
man die V e ru n g lü ck ten ,  sowie  m a n  sie f indet ,  aufstellt .  D i e  
scharfe, reine Luft verhindert d a s  F a u le n  der Leichname; vie lmehr
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trocknet sie die K ä l te  m u m icn a r t ig  a u s .  D ie s e  t h e i l s  aufrecht ste­
henden, t h e i l s  in  ü b e rh ä n g e n d er  S t e l l u n g  zusammengeknickten, cin- 
gcschrum pftcn G e r ip p e  zu sehen,  an  denen die Fetzen der ehem ali­
gen  K le id er  unheimlich vom  L uftzuge  in  B e w e g u n g  gesetzt werden,  
g e w ä h r t  einen unvergeßlichen, schnurrigen Eindruck. —  S t e i l  steigt 
die S t r a ß e  nieder durch den E n g p a ß  D e f i l e  d c  M a r c n g o .  N a c h ­
dem dieser ü b e r w u n d e n ,  w ird  endlich d a s  A u g e  von dem w ieder­
erstehenden G r ü n  der A lp c n t r i f t c n  erfreut. D i e  S e n n h ü t t e n  auf  
dem P l a n  d e  P r o u z  und geg e n ü b er  l inks  vo n  P l a n  d e  I o i e  
sind die ersten Zeichen der b eg in n en d en  B o d c n b c n u t z u n g .  I n  tiefer 
S ch lu ch t  kom m t östlich a u s  dem V a l  S o r e y  die a u s  dem K l a ­
r i e r  d e  T z c n d c y  abfließende D r a n s e  hcrvorgestürm t.  J en s e i t s  
derselben l i e g t  d as  erste D o r f  S t .  P i c r r c - M o n t - I o u r ,  w o  die Land­
straße w ieder b eg in n t .  A n  N o t r e  D a m e  d e  L o r c t t c ,  A l e v c ,  
P a l a j o i c  v orüber g e l a n g t  m a n  nach L i d d c s ,  w o  W a g e n  nach 
M a r t i g n y  zu h a ben  sind. I m m e r  die D r a n s e  zur Linken u nd  in stets 
freundlicher sich gesta ltender Landschaft passirt m a n  S t .  L a u r c n t ,  
R o u t e ,  F o n t a i n e ,  von  w o  ein P a ß  über M o n t  d e  l a  R i p p e  
in s  B a g n c - L h a l  fü hr t .  M aler isch e  Landschaft.  W e i t e r  kommt  
O r s i e r c s ,  der S ch lü sse l  zu m  V a l  Fcrrcr  und V a l  d 'E n trem on t ,  
d a n n  S t .  B r a n c h i c r ,  bei welchem östlich d a s  sch cnsw crthe ,  glet- 
schcrumstarrte,  5  S t u n d e n  tiefe V a l  d e  B a g n c  im  H a lb b o g en  
ab z w e ig t ,  —  d a n n  die G a l e r i e  M o n n a i c ,  B o v c r n i c r ,  dessen 
G e m a r k u n g e n  durch einen Fclscnsturz 1 8 1 8  furchtbar zerstört w u r ­
den, u nd  a l lm ä l ig  öffnet sich die A uss icht  in s  R h o n e - T h a l ,  die D e n t  
de M o r c lc s  und  M a r t i g n y ,  den A u s g a n g s p u n k t  unserer C ham ou n y-  
W a n d c r u n g .
A r v e - T h a l .
D e r  zw eite  W e g ,  welcher a u s  der S c h w e iz  i n s  C h a m o u n y  führt, 
g e h t  durch d as  T h a l  der A rv e .  I s t  der E in t r i t t  über C o l  de B a lm e  
oder T e t e  no irc  m it  den kleinen Beschwerlichkeiten einer P a ß w a n d e ­
r u n g  verkn ü pft ,  so ist dieser W e g  durchs A r v e - T h a l  ein W e g  der 
B eq u em lich k e it ,  w e i l  Landstraße ( 1 8 ' / ,  S t u n d e n )  und P o s t  Genf  
m it  C h a m o u n y  verbinden.  T ä g l ich  M o r g e n s  7  Uhr fäh rt  in  Genf  
der W a g e n  ab, welcher 1 2  Uhr M i t t a g s  in  S a l l c n c h c s  ( 5 ' / ,  S t u n ­
den v o n  P r ic u r c )  eintrifft. V o n  S a l l c n c h c s  b is  P r icu re  zah lt  man 
d a n n  f ü r  einen E in s p ä n n e r  ti Franken .  D a s  A r v e - T h a l  ist ein 
M u s e u m  landschaftl icher S c h ö n h e i t e n  zu n en n e n .  D e r  durch hun­
dert Fclscnkämmcrchcn und G e b ir g s t h o r c  g ew u n d en e  Lauf  dieses
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kleinen,  insclreichcn B c r g w a s s c r s  ( d a s  bei G e n f  freilich schon ein  
breiter F lu ß  ist) g e w ä h r t  eine so große A bw echse lun g  der p räch t ig ­
sten Ansichten und beschäftiget d a s  A u g e  so unausgesetzt ,  daß w e n ig e  
der längeren  A lp e n th ä lc r  in  dieser B e z i e h u n g  m it  dem A r v e -T h a l  
wetteifern können.
V o n  G e n f  l ä u f t  die S t r a ß e  über C h e s n c ,  ein groß es ,  schönes  
D orf ,  M o i l l e s u l a z ,  e inen  W e i le r  a u f  der sardinischen G renze,  
nach A n n c m a s s c ;  hier w ird  der P a ß  visirt.  L inks ,  dicht neben  
der S t r a ß e ,  die M o n t a g n c  d e s  V o i r o n s  ( S .  -1-11); rechts  l c  
P e t i t ,  und dahin ter  l c  g r a n d  S a l e v c .  D e m  ersten zu F ü ß en  
die beiden B u r g e n  von M o r n c r  und E t r a m b i e r c s .  D e r  W e g  
steigt zu einer A n h ö h e  h in a n ,  a u f  der C o l l o n g e  l ieg t .  S c h ö n e r  
A ussichtspunkt: g e r a d e a u s  die 5 7 1 5  F u ß  hohe P y r a m id e  des M o l e ,  
ihm zur Rechten  der M o n t  B r i s o n  ( 5 6 5 8  F u ß )  u nd  M o n t  
V e r g y  ( 7 6 3 8  F u ß ) ;  links blicken die hohe w eiße  A i g u i l l c  v c r t c  
und der ab g eru n d e te  B u c t  durch, —  im  Rücken G c n f c r - S e e ,  J u r a  
und W a a d t la n d .  D e r  W e g  fä l l t  über  V c t r a z  h inab  und ü ber­
brückt die in  t ie f  cingcschnittcncm B e t t  fließende w ilde  M c n o g c .  
Jenseits s teigt  die S t r a ß e  w ied er  übcr A r t h a z  nach N a n g y .  B o n  
dieser w c h la n g c b a u t c n  Hochebene übersieht m a n  einen T h e i l  der in 
breit versandetem F lu ß b e t t  s tröm enden  A r v e .  D i e  Thalstrcckc, 
welche f o l g t ,  heißt d as  F a u c i g n y ,  so g e n a n n t  von dem oberhalb  
C o n t a m i n c s  a l s  R u i n e  am W e g e  l iegenden  e inst igen Raubschloffc  
gleiches N a m e n s .  L ä n g s  der B o r b c r g c  des M o l e  durcheilt die 
Chaussee die W e i l e r  U s s e s ,  P i c r r i e r c ,  M a i  s o n  - B a  s t i a n ,  
B a u d i n  u nd  kommt nach dem S tä d t c h e n  B o n n c v i l l c .  E in e  
Steinbrüche fu hr t  a u s  linke A r v e - U f e r ,  und ein dabei errichtetes  
Denkmal spricht dem K ö n ig  K a r l  F c l ir  der E in w o h n e r  D a n k  für  
die geleistete H ü l f e  der Fluß -K orrek t ion  a u s .  R ech ts  m ü n d e t  die 
B o r n e ;  gcradcüber  erhebt sich breit der B r i s o n ,  von  dessen H ö h e  
wie au s  eines  A d lers  H orst  d a s  Kirchlc in v o m  D o r f e  B r i s o n  hcrab-  
schaut. D i e  S t r a ß e  steigt a n  durch die W e i l e r  M a i s o n  D u m o n t  
und B a u g i c r ;  letzterem g eg e n ü b er  ei lt  a u s  dem B a l l c c  dc S c r r a  
das böse G c b irg s w a s s cr  l a  G i f f r c  hervor.  B o m  M o n t  S a r o -  
n e l  herab kom m t ein kleiner W asserfa l l .  B e i  S c i o n z i e r  blickt 
man südlich in  d as  L a l l c e  d u  N c p o s o i r ,  ob dem a u f  isolirtcm  
Fclscnkcgcl die R u i n e n  des S ch lo sse s  M u s s c l  zerfallen.  I n  dieser 
schluchtcnödcn T h a lc s - T ic f c  erbaute die trübe W e l t a n s c h a u u n g  des  
Karthäuscr-Ordcns ein K loster ,  abgeschieden u nd  e insam, w ie  der 
Geist der strengen R e g e l  es ve r la n g t .  —  D e n  M o n t  S t .  S i g i s -  
m o n d  im A u g e ,  überschreitet die S t r a ß e  a b e r m a l s  die A r v e  und  
Alpen-Fübrcr .  3 1
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ü b e r r a g t ,  ist im  S o m m e r  vo n  der höheren Gesellschaft seiner w a r ­
m en  Q u e l l e n  ha lber  häuf ig  besucht. H i n t e r  dem B a d e  öffnet sich
d as  V a l  M o n t j o i c  
( S .  I7V).
V o n  S t .  G e rv a is  
w ieder a n  die Ufer 
der A rv e  und über 
dieselbe nach C h c d c ,  
w o  ein Wasscrsall  
von  den R c c h c r s  
d c  F i s  hcrabbraust.  
D e r  L a c  d c  E h e d e  
w u r d e  l8 H 7  durch 
einen B er g s tu rz  gänz­
lich a u sg e fü l l t .  Links 
braust  der bösar t ige  
N a n t  n o i r  herab.  
E s  kommt S c r v o z ,  
von w o  der P a ß  über 
den C o l  d ' A n t c r n c  
in s  N a l l c ' c  d e S i r t  
und zum B u c t  ab­
zw e ig e n ;  F ü h r e r  zu 
diesen B e r g p a r t ie n  
sind stets in S crvoz  
marschbereit.  B e i  le 
B.d S-. B o u c h c t  erschließt
sich wieder die E in ­
sicht a u f  den M o n t b la n c ,  namentl ich  a u f  den G l a c i c r  d c  G r i a z .  
B e i  P o n t  P c l i s s i c r  überschreitet m an  a b e r m a l s  die A rv e ,  kommt 
in  die zwischen den B r c v c n t  und M o n t c  L a c h a  eingeklemmte 
T h a l e n g e  l c s  M o n t e c s ,  übersteigt  einen Q u c r - R i c g c l ,  welcher das 
T h a l  zu verschließen scheint, u nd  w ieder im V o l lg e n u ß  des reichsten 
Blickes  a u f  die M o n t b l a n c - G r u p p e  steigt  m a n  h in ab  nach l c s  
L l u c h c s  i n s  E h a m o u n u - T l i a l .  ( B e r g l .  S .  -lOU.)
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S i e b z e h n t e s  K a p ite l .
Der Neuenburger-  und Bie ler-See .
D e r  K a n t o n  N c u c n b u r g .  —  D e r  N e u e n b u r g e r - S e e , —  S t a d t  N c u e n b u r g .  —  
E b a u m v n t .  —  D a s  T h a l  v o n  Loc le u n d  l a  C h a u r  de F o n d s .  —  V a l  S t .  
2 m i c r .  —  V a l  dc N u j .  —  D e r  C b a f f c r a l .  —  D e r  V i e l e r - S e e .  —  D a s  sü d ­
östliche U f e r  d e s  N e u e n b u r g e r - S e e s . —  D a s  W e s t u f e r  des  N e u e n b u r g e r -  
S e c S .  —  D e r  M u r t n c r - S e c .
D e r  K a n lo n  N r u c iib u ig .
D c r  K a n t o n  N c u c n b u r g  u nd  der anstoßende französisch sprechende  
Theil  des K a n t o n s  B e r n  w erden  von  jenen T h e i l e n  des J u r a  durch­
zogen, in denen sich die re ge lm äß ige ,  la n g g c d c h n t  von  S ü d w c s t  nach  
Nordost streichende, dachsirstcnförmige,  n ebene inander  h in laufende  
Formation dieses G e b ir g e s  an, auffa l lendsten  darstellt.  D iese  H c h c n -  
züge,  die sich nie über  5 0 0 »  F u ß  erheben ,  sind v o m  F u ß  b is  zum  
Gipfel en tw ed er  m it  W e id e  oder W a l d  überwachsen und n u r  selten  
treten größere F e l s p a r t i e n  zu T a g e .  I h r e  T h ä l e r ,  o ft  zu Acker­
land benutzt, sind schmal, m u ld en fö rm ig  u n d  entbehren m itu n ter  dcr 
bewässernden eigentlichen Flüsse oder B ä ch e .  N ich t  selten sind sie sehr 
sumpfig. Hiernach form irt  sich die im G a n z e n  ernste P h p s io g n o m ic  
des inneren Landes.  D a g e g e n  en t fa l ten  seine l ä n g s  dem gle ich­
namigen S e e  7 S t u n d e n  la n g  sich erstreckenden Gestade mildere  
Züge;  W ein r eb en  überdecken die anschwel lenden H ü g e l  und  S c h i f f ­
fahrt belebt die am  Ufer l iegenden  Ortschaften. D i e  Getreide-  
E rzeugung entspricht kaum dem dritten T h e i le  des B e d a r f s  und die  
dicsfälligc E in fu h r  b c lä u f t  sich jährlich a u f  die W cr th s u m m c von  
> bis  I ' / ,  M i l l i o n  Franken .  D i e  beiden L a n d csp rcdu k tc ,  deren
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Ucbcrfluß a u s g e f ü h r t  w ir d ,  sind Käse und W e i n .  B c i  letzterem 
steigert sich v o n  F u h r  zu J a h r  der Absatz künstlich bereiteter C ham -  
p a g n c r - S o r t c n .
A u f  1 3  i ü M c i l c n  dieses b erg ig en  Landes  w o h n e n  über 7 0 0 0 »
(zu  der protestantischen Kirche u n g e h ö r ig e )  E in w o h n e r .  S e i t
1 3  J a h r e n  h a t  sich die B e v ö lk e r u n g  u m  m ehr  a l s  12 lM >  Köpfe  
vermehrt.  N ic h t  die H a u p t s t a d t  N c u c n b u r g  (N cu fch atc l )  ist auch die 
volkreichste; über ihr stehen noch die gcw e r b s a m c n ,  w ohlhab en d en  
G c b i r g s o r t c  C h a u r - d c - f o n d s  m it  1 2 M U  und  Loclc m it  8 3 0 0  E i n ­
w o h n er n .  —  D e r  N e u c n b u r g e r  ist e i f r ig er ,  g c w crb s a m cr ,  ernster,
vorsichtiger a l s  sein N ach ba r
W a a d t lä n d c r .  Zwischen den 
S e e  und  die B e r g e  des  J u r a  
e i n g e e n g t ,  ohne g en ü g en den
B o d e n e r t r a g ,  h a t  ihn  die N oth  
erfinderisch gemacht.  I s t  er
von H a u s e  a u s  vielleicht  w e n i ­
g er  b e g a b t  a l s  manche seiner
N a c h b a r n ,  so h a t  er ,  m it  fei­
n em  richtigen S i n n  a u s g e s ta t ­
t e t ,  durch S t u d i u m  und u n ­
ermüdlichen F le iß  D a S  ersetzt, 
w a S  ih m  an  O r ig in a l i t ä t  ab ­
geht .  Charakterfestigkeit  und  
Entschlossenheit  haben den 
N e u c n b u r g e r  von  jeher ausgezeichnet .
N c u e n b u r g s  W o h ls t a n d  und R e ic h th u m  steigt sichtbarlich. H ier­
zu t r ä g t  namentlich  die U h r c n f a b r i k a t i o n  d a s  M e is te  bci.  G egen
d a s  E n d e  des 17 .  J a h r h u n d e r t s  k annte  m a n  im J u r a  noch keine 
Taschenuhren.  D e r  Z u f a l l ,  daß e inem  englischen Pferdehändler  
seine Taschenuhr a u f  der Reise  beschädigt w orden  w a r  und dieser 
seinem U n m u th  darüber  im W ir t h s h a u s c  Lust m achte ,  veranlaßte  
eines  B a u e r n  S o h n ,  N a m e n s  R ichard ,  die K onstruktion des w u n d er ­
baren  N ä d c rg cb ä u d c s  zu studircn, und so g e l a n g  es  ih m ,  den Fehler  
zu rcparircn- D ie s er  ist a l s  der V a t e r  der Uhrmachcrkunst in  der 
Wcstschwciz anzusehen.  A l lm ä l ig  verbreitete sich die Fert igkeit  durch 
die a n g ren ze n d en  T h ä le r  u nd  nach mehrfachen Wcchsel fä l lcn  stci 
gcrtc sich die Fa b r ika t io n  derselben so u ng eheuer ,  daß jetzt jährlich 
2 1 0 , 0 0 0  S t ü c k  Uhren im  n eu cn bu rge r  J u r a  gefer t ig t  w erden .  D ie  
Preise  dieser Uhren var i ircn  zwischen 1 Fü n f fra n k c n th a lc r  und 00 0 »  
Franken  fü r  d as  S t ü c k ,  und da daS zur V e r a r b e i t u n g  eingeführte
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R o h m a te r ia l  im  G a n z e n  einen g e r in g e n  W e r t h  h a t ,  u nd  n u r  erst 
durch die Handgcschicklichkcit der A rb e iter  seinen W e r t h  er h ä l t ,  so 
ist es erklärlich,  w ie  bei dem täglich wachsenden B e d ü r f n iß  nach 
Taschenuhren auch der G e w i n n  und som it  die W o h lh a b e n h e i t  dieser 
B e r g b e w o h n e r  in  bedeutenden  P ro gress io n en  wächst. D e r  B e tr ie b  
dieses E r w c r b s z w c i g c s  und  der durch ihn  herbe igeführ te  L urus  
in M i t t e  e iner g e b ir g ig e n ,  sonst arm en  G e g e n d  rechtfertigt a llein  
schon den Besuch  des K a n t o n s  N c u c n b u r g  a u f  einer S ch weizcrrcisc .  —  .  
Zwei a n de re ,  früher bedeutende E r w e r b s z w c i g e ,  der Kattundruck  
und die S pitzcnklöppclc i ,  sind ziemlich in  A b n a h m e  gekom men,  w e i l  
alle B e v ö l k e r u n g  sich der vorthci lhaftercn  U hrcnfabr ikation zuw en det .
E in  m erk w ü rd iger  A ustau sch  gewisser persönlicher D ie n s t le i s tu n ­
gen besteht zwischen der französischen S c h w e iz ,  vorzüglich a ber dem  
K an ton  N c u c n b u r g ,  u nd  dem A u s l a n d e .  W ä h r e n d  die meisten u n ­
bemittelten B ü r g e r s t ö c h t e r ,  die einige geistige A n l a g e  besitzen, es 
gleichsam zum  stehenden E r w e r b s z w c ig e  gemacht h a b e n ,  a l s  G o u ­
vernanten nach P e t e r s b u r g ,  W ie n ,  B e r l i n  u nd  a l len  größeren S t ä d ­
ten des N o r d e n s  zu geh en ,  w erd en  h in g e g e n  die S t e l l e n  der D ien s t -  
leute, w ie  K e llner ,  Knechte, P o s t i l lo n e  und ähnliche, im  N c u c n b u r -  
gischcn meist durch D eu tsche  besetzt. D i e  französische S c h w e iz  h a t  
e inmal ein R c n o m m e  in  der Lieferung französischer B o n n e n  vor  
Frankreich v o r a u s ,  w e i l  m a n  den S c h w e iz e r in n e n  größere S i t t s a m -  
kcit und gründl icheres  W issen  zutraut ,  a l s  den f la t terha ften  F r a n ­
zösinnen. D i e  D icnstschaft  der D eu tschen  im N cu cn bu rg ischcn  h a t  
dagegen ihren G r u n d  darin ,  daß die einheimischen ju ng en  M ä n n e r  
nur für E r l e r n u n g  der Uhrmachcrkunst S i n n  h a ben  und durch sie 
viel leichter eine bequem e S t e l l u n g  im Leben zu er lan gen  gedenken,  
als a u f  dem m ühevolleren  W e g e  der D icnstbotcnschaft .
D c r  N c u c n b u r g c r - S c c .
Unter a llen  großen B in n e n g e w ä s s e r n  der S c h w e i z  ist dcr N c u c n -  
b urger-Sce  dcr am  mindesten interessante.  S e i n e  U f e r  sind flach- - 
hügelig und l iegen für ihre g er in ge  H ö h e  zu w e i t  a u se in a n d e r ,  a l s  
daß m an  vorn S ch if fe  a u s  sie beide zugleich bequem überblicken  
kennte. N u r  am  nördlichen E n d e ,  da w o  die S t a d t  l i e g t ,  deren  
Namen dcr S e e  träg t ,  rückt dcr berg ige  H in te r g r u n d  des C h a u m o n t  
näher an  die S c c g c s t a d c  h era n  und g ib t  dem B i l d e  e inigen m a le r i ­
schen H a l t .  A l le  S e e n  a m  u nd  im J u r a  fo lgen  dcr R ic h t u n g  d ie­
ser la n g gcd ch n ten  G c b i r g s w ä l l c ,  und von  irgend  einem aussicht-  
umsasscndcn Höh ep u n kte  betrachtet ,  scheint die A n n a h m e  unzwc ifc l -
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hast ,  daß dic ga n ze  Hügclf lächc zwischen S o l o t h u r n  u nd  dem W a a d t -  
lan d e  einst dem Becken eines  großen a l lg em e in e n  S e e s  angehörte .  
D ies e  V orau ssetzun g  wird  unterstützt durch dic großen  S u m p f f lä c h c n  
in  der U m g e b u n g  der J u r a - S e e n .  Z u r  Trockenlegung  dcrscben sind 
schon manche Versuche, jedoch noch ohne E r f o l g ,  gemacht w orden .
D e r  Lac de N cu ch a tc l  oder d 'Pvcrd on  l i eg t  1 5 5 8  F u ß  ü.  M e er ,  
ist 0  S t u n d e n  l a n g ,  bei N c u c n b u r g  2  S t u n d e n  breit  und seine 
.  größte T ie fe  b e trä g t  1 5 0  F u ß .  Plötzlich jähe Abstürze  im G ru n d -  
becken, w ie  dieß bei den A lpensecn  häufig  v ork o m m t,  h a t  er nicht. 
S e i n  U m fan g  ist in  fo rtw äh ren d em  A b n e h m e n  begr i f fen ;  vor 5 0  
J a h r e n  bespülten seine W e l l e n  noch die M a u e r n  von Alvcrdon.  
D i e  S c h i f f f a h r t  a u f  ih m  ist ziemlich lebendig  und  w ird  durch dic 
täglichen F a h r te n  der eisernen D a m p f e r  „ l 'J n d u s t r ic l"  und „ J u r a "  
noch erhöht;  aber sie ist g e fährl ich ,  w e n n  der N o r d o s t w in d ,  die 
bcrner B i s e  g e n a n n t ,  oder der von den W ä l l e n  des J u r a  m it  H e f ­
tigkeit  n iederstürzende ,  d a s  G r u n d g c w c l l c  au fregen d e  W es tw in d  
„ O u b c r r a "  geht .  D a s  Trischli ,  dic Weißfe lchc,  der Lachs, der A a l  und  
W e l s  (letzter b i s  1 5 0  P f d .  schwer) liefern der F i s c h e r e i  reichliche 
A u s b e u t e .  D i e  ncucnburgischc,  der S o n n e  zu g e w a n d te  Scck ii stc  ist dic 
fruchtbarere, w e inrcbcnübcrdccktc; sie w ird  auch darum  vorzugsw eise  
la v o l v  g e n a n n t .  S e i n e  N a h r u n g  bezicht der S e e  a u s  mehreren  
kleinen ihm  zuström enden Gewässern ,  u n te r  denen a u f  der n o rd w est­
lichen S e i t e  die a u s  dem Lac dc J o u r  kommende O rbe ,  dic Reuse ,  
welche d a s  L a l  T r a v c r s ,  und der S c y o n ,  der d a s  V a l  dc R u z  durch­
strömt, zu nen nen  sind; a u f  der südöstlichen S e i t e  m ü n d en  n u r  dic 
M c n t h u a  und la B r o p c ,  nachdem letztere den M u r n t n e r - S c e  durch- 
flosscn. D e r  e inzige A b f lu ß  ist dic Z ih l  ( franz. I l i i v l v ) .
S k a d t  Nciic i ibi irg.
E s  cristirt w o l  kaum  in gan z  E u r o p a  noch eine zweite S t a d t  
von  n u r  7 7 0 0  E in w o h n e r n ,  in  welcher der R e ichth u m  so massenhaft 
a n g e h ä u f t  l ä g e ,  daß m a n  a l les  Ern s te s  eine S t r a ß e  dic R u c  des 
M i l l i o n n a ir c s  n en n e n  könnte, —  w o l  kaum eine zw eite  von  gleichem 
U m fa n ge ,  deren öffentliche und W o h lth ä t ig k e i t s -A n s ta l te n  m it  solchem 
architektonischen L urus  a u sg e s ta t te t  w ären ,  w ie  d ies  in  dem kleinen pro­
testantischen N c u c n b u r g  der F a l l  ist. D e r  Gcmcinnütz igkcitss inn  und 
der L o k a l -P a t r io t i s m u s  haben  hier köstliche B l ü t h e n  getrieben und die 
K o m m u n a l - N c u b a u t c n  dieser S t a d t  zeugen von  einer M u n if iccn z  ihrer 
reichen B ü r g e r ,  die w a h r h a f t  königlich zu n en n e n  ist. A b e r  alle 
diese M o m e n t e  äußerlichen G l a n z e s  und u ng e w öh n l ich en  Reichthums
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würden den beschaulichen R eisenden  kalt  lassen ,  w e n n  nicht zugleich  
eine S e e l e  die stolzen M a s s en  belebte. N c u c n b u r g  ist neben  seinen  
materiell glücklichen V erh ä ltn is sen  auch zugleich geist ig ein A th e n
der Wissenschaften und  Künste .  N a m e n  wie C o u lo n ,  A gass iz  u.  A .  
bürgen dafür.  L ebensart ,  B i l d u n g  und I n t e l l i g e n z  in  den unteren  
bürgerlichen K lassen ,  —  fe iner ,  gesellschaftlicher 2 o n ,  g e lä utertes
4 8 0 D e r  N c u c n b u r g e r -  u n d  B i c l c r - S c c . Ilr, Kar.
Urtheil  und Noblesse  in  den höheren S t a n d e n ,  zeichnen N c u c n b u r g  
vor v ie len  S ch w c izc rstäd ten  sehr v or th c i lh a f t  a u s .  D a s  landschaft­
liche B i l d  der S t a d t  ist in seinem T o ta l-E in d ru ck  durchaus kein 
im p o s a n t e s ;  e in iges  R e l i e f  g ib t  ihn, d a s  sechsfach g cth ü rm tc  alte 
S c h lo ß ,  welches  hoch die S t a d t  ü b e rra g t .  E s  ist indeß kein schcns-  
w crth es  D e n k m a l  früherer L a g e  u nd  höchstens der A uss icht  halber  
zu besuchen.  Jetzt h a t  die R e g ie r u n g  ihren S itz  in demselben.  
E b e n so  b iete t  die a u s  dem 12 .  J a h r h u n d e r t  stammende gothische 
S t i f t s k i r c h c s l l ' o m p iv  <ku lun ilh  außer e inigen G ra bd en k m älern ,  nichts  
Außerordentl iches  dar.  D a g e g e n  im p on ircn  die a u s  den S c h e n k u n g en  
und Vermächtnissen  der P o u r t a l c s ,  P u r y  und anderer reicher F a m i l ie n  
errichteten N e u b a u t e n ,  w ie  z. B .  d a s  w a h r h a f t  verschwenderisch a u s ­
gestattete  G y m n a s iu m  am  S e e ,  daß B ü r g c r h o s p i t a l ,  d a s  H o sp icc  des 
S o c u r s  grises ,  d a s  prächtige  R a t h h a u s  m it  der B ü s t e  D a v i d  P u r y ' s ,  
und der T c m p le  n cu f .  Z u  den g roß a rt ig en  B a u t e n  geh ör t  ferner der 
in n erh a lb  der J a h r e  1 8 3 8  b is  1 8 1 2  durch F e lsen  gesprengte  K a n a l ,  
welcher den S c h o n ,  der ehedem die S t a d t  durchstoß, n u n  außerhalb  
derselben dem S e e  zuführt .  I n  den S ä l e n  der wissenschaftlichen  
A n sta l te n  sind besonders  d as  N a t u r a l i c n k a b in e t ,  einst von  A gass i ;  
gep f le g t  und bereichert,  und in  der G e m ä ld e s a m m lu n g  d a s  a u s g e ­
zeichnet großart ige  B i l d  vo n  C a la m c :  „ D e r  S o n n e n a u f g a n g  auf  
dem M o n t c  R o s a "  sehenswert!) .  —  D i e  F r c i m a u r c r - L o g  cn  
heißen Frcderic  G u i l l a u m e  und la  b onnc  H a r m o n ie .  —  S c h ö n e  
S t a n d p u n k t e  sind a u f  der Terrasse der S t i f t sk irch e ,  a u f  dem felsigen  
H ü g e l  „Lc  E r e t " ,  bei  den V i l l en  „ L a  R o ch c t tc" ,  und bei dem 
H a u s e  B c l l e v a u r .  B e i  Hellem W e tte r  kann m a n  die Alpcnkette,  
freilich ziemlich en tfern t ,  vom  S a n t i s  b is  zu m  M o n t b l a n c  übersehen.  
S p a z i c r g a n g  in d as  einsame Th älch cn  R och crs  dc i 'H crcm itagc .
Chauiiioiil .
D i e  schönste und umfassendste A uss icht  in  der nächsten U m ge­
b u n g  v o n  N c u c n b u r g  gen ießt  m a n  a u f  dem C h a u m o n t ,  der sich 
nördlich der S t a d t  3 lM > F u ß  ü. M .  und 2 3 2 2  F u ß  über dem 
S c c s p ic g c l  erhebt. G a n z  m it  W a l d  und A lp tr i f tc n  bedeckt, ist er 
ein h ü g c l f ö r m ig  a b g eru n d e ter  A u s l ä u f e r  des  Chasscral  im K anten  
B e r n .  B i n n e n  2  kleinen S t u n d e n  erreicht m a n  bequem den gün­
stigsten S t a n d p u n k t  beim  S i g n a l .  E s  fü h r t  sogar  ein F a h rw eg  
b is  fast zum G i p f e l ,  nämlich b i s  zu dem P a chth o fe  P o u r t a l c s ,  wo 
zugleich G astw irthschaft  betrieben w ird .
D i e  A uss icht  ist sehr belohnend .  Z u  F ü ß en ,  in g län ze n d er  Fläche
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ausgegosscn, l iegen der N c u c n b u r g c r - ,  B i c l c r -  u nd  M u r t e n - S c c ,  
über welche h in a u s  die früchtcgcscgnctcn H ü gcl f lä ch cn  der K a n t o n e  
Frciburg, B e r n  und S o l o t h u r n  m it  außerordentlich vie len  D ö r f e r n  
und S t ä d t c h e n  sich au sb re i ten .  D i e  drei H a u p ts tä d te  der obcn-  
genanntcn K a n t o n e  kann m a n  m it  freiem A u g e  erblicken und die 
Zilbcrjaden der S a a n e  u nd  A a r e  durchblitzen im  S o n n en s ch e in  
vielfach d a s  T e r r a in .  H i n t e r  denselben erheben sich die V e r b e r g e  
von, M c lc f f o n  und N l lb l ih o r n  an ,  l ä n g s  der g a n zen  Stockhornkcttc  
bis zum N a p f ,  und diese w erd en  w ieder v o n  den darü ber  empor-  
tauchenden, im  reinsten W e iß  überstrah lten  A lp e n  beherrscht. I n  
umfassender V o l l s tä n d ig k e i t ,  w ie  m a n  n u r  je v om  J u r a  a u s  die 
ganze K ette  der M o n t b l a n c - G r u p p e ,  der W a l l i s c r -  und B c r n c r -  
Alpcn, sowie derer der in n eren  K a n t o n e  b is  zum A lp stc in  ini A p p cn -  
zcllcrlandc übersehen k a n n ,  b rei tet  sich d a s  herrliche G e b i r g e  a u s ,  
das d ann  namentlich  bei untergeh en d er  S o n n e  einem K r a n z e  g lü h e n ­
der R osen  gleicht, w o m i t  der abendlich-blaue H i m m e l  sich schmückt.
D a s  T h a l  v o n  Locle  und la  C h au x  dc F o n d s .
V o n  N c u c n b u r g  la u fe n  fächerförmig sechs Landstraßen a u s .
Zwei derselben u m a r m e n  die S c c g c s t a d c ,  nach B i e l  nördlich und
nach stlvcrdun südlich f ü h r en d ;  —  zw ei  andere benutzen die sich d a r ­
bietenden T h a lc in s cn k u n g e n  und  neh m en  durch diese ihren W e g ,  i n ­
dem sie durch d a s  gcw crb f lc iß igc  V a l  L r a v c r s  nach P o n t a r l i c r  in  
Frankreich u nd  durch d a s  V a l  de N u z  nach S t .  I n n e r  im K a n t o n  
Bern fü h r e n ;  —  zw ei  endlich steigen und senken sich schlangcn-  
fcrmig über die h in tere in and er  l i egenden  J u r a w ä l l c ,  in d em  sie die 
niedrigsten S t e l l e n  der B ergrücken  oder,  w o  pfortcnähnl iche  D u r c h ­
brüche, solche benutzen, und diese sind die bedeutsamsten,  frcqucntcstcn,  
weil sie nach den reichen F abrikortcn  Locle (ü ber  lc s  P o n t s )  und la  
Chaur dc F o n d s  (ü b e r  lc s  L o g cs )  führen.  D i e  S t r a ß e n  der S c c -  
Ufcr werden w ir  a u f  den nächsten S e i t e n  kennen lernen. D a s  V a l  
T r a v c r s ,  so gcw crb f le iß ig  seine E in w o h n e r  in  P r o d u k t io n  von
Uhren, E t u i s  und E r t r a i t  d 'A b s y n t h ,  so w o h lh ab en d  u nd  sauber  
seine D ö r f e r  sind, wird des V e r g n ü g e n s  ha lber  w e n ig  von  A u s l ä n ­
dern besucht, da es landschaftlich nichts  A ußerordent l iches  darbietet.  
Ä  M o t i c r s  h ie l t  sich I .  I .  R o usseau  1 7 0 2  eine Z e i t l a n g  a l s
Flüchtling a u f  und schrieb hier die ,,I>etlr>>8 cla In m c m l n g n o " ,  
die einst G e n f  in  A u f r e g u n g  brachten. S ü d l i c h  von  diesem Orte ,  
am Fuße des Chasscron,  ist eine G r o t t e ,  T c m p l c  a u r  F ö c s  g e ­
nannt, und über derselben ein hübscher W asscrfa l l .
D c r  N c u c i i b u r g e r . und V i e l e r - S e e . >17. Kap.
Um  so m ehr  ist a ber  e in  A u s f l u g  nach Loclc und la  C h a u r  dc 
F o n d s  zu cmpfchlcn.  D e r  W e g  nach L o c l e  über  C o r c c l l c s  und  
M o n t m o l l i n  b ietet  außer dcr schönen A uss ich t  über den S e e  und  
die Alpcnkcttc  a u f  dcr H ö h e  von l a  T o u r n c  nichts Bemerkens^  
w erth es .  D c r  W e g  fü hr t  h in ab  in  d a s  sum pfige ,  torfrcichc T h a l  
von  L a  S a g n c ,  woselbst m a n  l c s  p c l i t s  P o n t s  und l c s  
P o n t s  passirt  und über eine A n h ö h e  nach C h a u r  d c  M i l i e u  
und L o c l c  kommt.
D ie s e r  O r t ,  o b w o l  er kleiner a l s  C h a u r  dc F o n d s  ist und nur  
8 5 0 0  protestantische E in w o h n e r  z ä h l t ,  ü b e r r a g t  dennoch in  B e z ie ­
h u n g  dcr von  ih m  gel iefer ten  Uhren u nd  C h r on o m e ter  die N a ch b a r ­
schaft um  ein B ed e u te n d e s .  D e n n  w ähren d  C h a u r  de F o n d s  mehr 
F a b r ik -  u nd  H a n d c l s o r t ,  gleichsam der S ta p e lp la tz  des W e l t h a n ­
dels  für Uhren ist ,  gen ießt  Loclc den Obus dcr so rg fä l t ig eren ,  ge­
wissenhafteren A rb e it .  D i e  ausgezeichnetsten  K ü n stler  dieser Branche  
lebten hier:  die R i c h a r d s  a ls  N ach kom m en  des U rvaters  dcr jurafi- 
schcn U hrm achcrc i ,  die P c r r c l c t ' s ,  die Z c a n n c r c t ' s ,  deren E in e r  in 
E r f in d u n g  von  M a sch in en  sehr ge n ia l  w a r ,  dcr berü h m te  G raveur  
Förster u.  A .  m. Hier ,  w ie  in C h a u r  dc F o n d s ,  ist die T h e i lu n g  
dcr A rb e it ,  w ie  w o l  in  keinem anderen  Geschäft  dcr W e l t ,  durchge­
führt .  S e h r  selten u nd  n u r  bei den vorzüglichsten S tücken  ist es 
dcr F a l l ,  daß in  einem A te l i e r  die einzelnen B e s t a n d t h e i le  eines 
Uhrwerkes  a u s  dem R o h m a t e r ia l  ge fer t ig t  und auch daselbst  zu­
sammengesetzt w erd en .  D i e  E in e n  fabric ircn b lo s  K c t tch cn ,  die A n ­
deren S p i r a l f e d e r n ,  die D r i t t e n  S c h r ä u b c h c n ,  die V ie r te n  blos 
S t i r n  - oder K r ö n -  oder C y l in d e r -  oder W e c h s e l - R ä d e r ,  w ieder A n ­
dere b lo s  die P f e i l e r -  und G lo b c n p la t t c n  u. s. w . ,  sodaß ein einzi­
g e s ,  wirkliches Uhrwerk vielleicht von  hundert  H ä n d e n  gefertigt
w ur de .  D a ß  d a n n  natürlich die Z e ig e r -  und Zif ferb la t tm achcr ,  die 
Guil loch eu rs  u nd  C ise l ircr ,  die Uhrschlllssclvcrfcrtigcr u nd  wie  sie 
alle heißen m ö g en ,  deren Kunstfert igkeit  die übr igen  N cgu is i tcn  lie­
fert, in  gleicher W eise  gesondert  arb e i te n ,  versteht sich von  selbst. 
V o n  allen  diesen E lc m cn ta r -A r b c i tcr n  kaufen n u n  die A te l ier s ,  in 
denen b lo s  „zusam m engesetzt  w ir d " ,  die einzelnen B es ta n dth e i le  und 
liefern die fer t igen  W erke ,  und w ied er u m  ge tre n n t  von  diesen sind 
n u n  erst die eigentlichen K a u f l e u t e ,  die m it  dcr D a r s t e l lu n g  des 
Ku n stw erkes  g a r  nichts zu schaffen haben ,  sondern die Uhr lediglich 
a l s  H a n d c l s w a a r c  betrachtend im G roßen  e inkaufen und nach allen 
W c l t g c g c n d c n  versenden. I n  Locle w erd en  Uhren für  R u ß la n d  und
P a r i s  verfert igt ,  die nicht g rößer a l s  eine Erbse  sind u nd  von den
D a m e n  statt  dcr S t e i n e  in  den F in g e r r in g e n  getrag en  werden:
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ebenso werben  hier jene m it  der äußersten mathematischen G e n a u i g ­
keit berechneten K o m p a ß -U h re n  konstru ir t ,  welche den Sch iffskapi-  
täncn a u f  ihren W cl t in cer fa h r tc n  dienen. Um einen B e g r i f f  zu 
bekommen, in  welchem V e r h ä l t n iß  m it u n t e r  hier der W e r t h  der fe r ­
tigen W a a r e  zum  R o h p ro d u k t  steht u n d  w a s  folgl ich lediglich durch 
die A rb eit  g e w o n n e n  w i r d ,  m ö g e  die B e r e c h n u n g  g e n ü g e n ,  daß es 
S ta h l fed ern  g i b t ,  von denen d a s  P f u n d  l! M i l l i o n e n  Fra n k en  kosten 
würde. —  E i n  an d c r w c i t c r ,  dem Gebie te  der Uhrmachcrkunst a n ­
gehörender E rw erb s ,zw eig  ist der der Ed els te in -S ch le i fere i .  S e i t  
man bei e in igerm aß en  g u ten  W erken  die S p i n d e l n  in R u b in p la t t -  
chcn lau fen  läßt, werden  H u n d er te  v o n  Menschen,  namentl ich  F r a u e n ­
zimmer, m it  der äußerst subt i len  A r b e i t  der S te in s ch le i fern  beschäf­
tigt. M a n  n im m t  a n ,  daß 2 0 , DUO Menschen in  diesen B e r g e n  sich 
mit den verschiedenen Z w e ig e n  der Uhrmachcrci beschäft igen,  von  
denen ein J e d e r  durchschnittlich 1 0 0 0  b is  1 5 0 0  Frank en  jährliches  
Einkommen h a t ;  es g ib t  indeß A r b e i t e r ,  die täglich 2 0  Frank en  
und darüber verdienen.  E i n  G a n g  durch die verschiedenen W e r k ­
stätten der Uhrmacher von Locle u nd  C h a u r  dc F o n d s  wird für den  
Freund industriellen Lebens überraschender, genußreicher und instruk­
tiver sein a l s  manche W a n d e r u n g  durch sonstige großart ige  E tab l is se ­
ments. —  D a ß  u nter  solchen U m ständen  die J u r a - S t ä d t c h e n  a ls  
hohe S c h u l e  der Uhrmachcrci ge l ten  u n d  fortw ä h ren d  vo n  Lehrl in ­
gen aller N a t i o n e n  E u r o p a s  besucht sind, ist begreiflich.
E rreg en  die freundlichen und beh ä bigen  W o h n u n g e n  in  den  
Fabriktörfcrn des A p p cn zc l l  und T o g g c n b u r g  schon die A u fm e r k ­
samkeit des F r e m d e n ,  so w e r t e n  es  die in den unw irthl ichcn  jura-  
sischcn Hochthälern  ge leg en en  F abrikortc  noch in  ungleich höherem  
Grade t h u n ;  alle verrathen  W o h ls t a n d  und befriedigte Zustände  
der materie l len  Interessen .  Lokale M erk w ü rd ig k e i ten  b ietet Locle 
nicht; d a g e g e n  h a t  die nächste U m g e b u n g  e in ige  sehr interessante,  
besuchcnswcrthe P u n k te .  D a h i n  geh ören  vor A l le m  die in  engem  
Fclscnthale ge legen en  M o u l i n s  soutcrra ins .  I m  südlichen J u r a -  
gebiet ist es nämlich nicht selten der F a l l ,  daß fl ießende B ä c h e  plötz­
lich von der Erdoberfläche verschwinden, in tiefe, unterirdische F e l s ­
spalten h inabstürzen und erst nach s tu n d en la n g em  Lauf  w ieder zum  
Vorschein kom m en.  Hierdurch wird  eine w ie  bei den T u r b in e n  sich 
äußernde S t o ß k r a f t  des W a s se rs  h ervorgeb rach t ,  welche m a n  zu 
hydrotechnischen A n l a g e n  benutzte und u n te r  der E r d e ,  oft  in der 
Tiefe von 1 0 0  und mehr F u ß ,  M ü h lr ä d e r  und M o t o r e n  konstruirtc. 
Tolchcr A r t  sind auch die in  der N ä h e  v o n  Locle. D i e  M ü h l e  selbst 
ist über der Erde, aber zu dem R ä d e rw erk  muß m a n ,  in eine A r t  von
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B c r g m a n n s k l c id u n g  g eh ü l l t  und m it  Fackeln versehen, durch S t o l l e n  
und  über T r e p p e n  in dein n ächtigen  Fc lscn gcw in kc l  durch enge  
S p a l t e n  h inabste igen .  I n fern a l isch e  S c e n e n ,  die besonders den, 
der noch in  kein bedeutendes  B e r g w e r k  n icdcrgcfahrcn  w a r ,  mit 
Schreck und G r a u s en  erfül len , entwickeln sich h ier bei dem Geräusch  
des  hcrniedcrbrauscndcn W a s se rs  u nd  dem A rb e iten  des Räder-  
g c s t a n g e s ;  letzteres dient d a zu ,  die in der T ie fe  erzeugte B e w e g u n g  
w ieder nach der O b e r w e l t  fortzupflanzen .
Fernere  interessante P u n k te  sind die R o ch cfcn d ue ,  ein Felsen- 
k a m m ,  den m a n  g eg e n  d a s  E n d e  des  vor igen  J a h r h u n d e r t s  zu 
durchbrechen b e g a n n ,  u m  eine ho r izonta le  direkte V erb in d un g  
m it  Frankreich herzustel len.  Erst  in neuerer Z e i t  w a rd  der B a u  
beendet.  E i n  durch den Fe lsen  g e tr i e b e n e r ,  8 0 0  Fusi langer  
S t o l l e n  dient  dem T h a lw a s s c r  v o n  Loclc,  w e n n  solches durch 
G e w i t t e r - S i e g e n  ü berm äß ig  a n schw il l t ,  zum  A b z u g s - K a n a l .  Von  
der H ö h e  der Rochcfcndue b e lohnende Niederbücke in  d a s  T h a l  und 
die S ch lu ch ten  des D o u b s ,  der hier die G r en ze  zwischen Frankreich  
und  der S c h w e iz  bildet.  W e i t e r  nördlich form t bei lc s  B rc n c ts  
der F l u ß  ein kleines S ecb cc kc n ,  d a s  von  malerischen Fc lspar t icn  
um sta n d en  wird. I n  l c s  B r c n c t s  wird  g le ichfa l ls  Uhrmachcrei  
und  S p ih c n k lö p p c lc i  betrieben. U n w e i t  des S e e s  befindet  sich am 
rechten S c e u f c r  die H ö h le  L o f i c r c  m i t  b erü h m tem  Echo. Noch 
w eiter  h inab  ist der „ S a u t  d u  D o u b s " ,  ein sehr malerischer, 
8 0  F u ß  hoher W a sscrfa l l ,  der durch d as  W i l d e  seiner Um gebung  
und d a s  enge tiefe F c l s cn b c t t ,  in  welchem er sich f o r t w ä lz t ,  bei 
g ee ig n eter  B e le u c h t u n g  landschaftlich sehr effektvoll ist.
M a n  kann n u n  vo n  lcs B r c n c t s  über die H ö h e  des P o u i l l c r e l  
durch l c s  N c g r c t t c s  und P l a n c h c t t c s  nach C h a u r  d c F o n d s  
g e la n g e n ,  —  oder nach Loclc zurückkehrend, a u f  der großen S tra ß e ,  
fortw ährend  zwischen schönen H ä u s e r n ,  aufste igend durch B e r g  er ,  
s u r  I c  C r c t  und l c s  E p l a t u r c s  ebendahin  kommen.
D i e  direkte Landstraße von N c u c n b u r g  nach la  C h a u r  dc Fonds  
fü h r t  durch schöne E ic h w a ld u n g c n  in  d as  v om  S c h o n  durchströmte 
tiefe V a l  dc  R u z  ( S .  -100) nach dem alten  S t ä d t c h e n  V a l  l a n ­
g i n .  D i e  romantische Lage dieses O r t e s  s o w o l ,  a l s  die an sein 
a l t e s  S c h lo ß  sich knüpfenden  historischen M o m e n t e  z iehen stets den 
F r em d en  a n .  Jetzt w ird  die a l te  F r c ih c r r c n - B u r g  a l s  Gefängniß  
und zu sonst igen staatlichen Zwecken benutzt.  D i e  B ü rg er sc h a f t  von 
L a l l a n g i n  ist m i t  großen  Vorrechten im J a h r e  1 0 5 2  v o n  ihren 
H e r r e n  b e g a b t  w o r d e n ,  die in  neuester Z e i t  tnclfach Gegenstand  
politischer E r ö r t e r u n g e n  w urden .  V o n  hier m a g  m a n  den Chau-
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mont b in n en  I S t u n d e  ersteigen.  —  B o r c a r d e r i e  ist d as  n a h e ­
liegende, w ie  ein D o r f  aussehende Fab r ik-E ta b l i ssem e nt  fü r  K a t tu n -  
druckerei. U n w e i t  d avon ,
, seitwärts des W e g e s ,  z w i ­
schen E n g o l l o n  und  
B o u d c v i l l i c r s  erblickt 
man die R u i n e n  der in  
den K r ieg en  m it  den B i ­
schöfen von B a s e l  zerstör­
ten S t a d t  B o n n c v i l l e .
I n  l c s  F o n t a i n c s  
wohnt der im  B a u  von  
Automaten b erü h m t  g e ­
wordene Uhrmacher D a v i d  
Maillardct.  D i e  S t r a ß e  
steigt über H a u t  G c -  
n c v o y s  a u f  nach l c s  L o -  
g e s ;  beim W ir t h s h a u s c  
„ B u c  d e s  A l p e s "
(3956 F u ß )  herrliche Auss icht ,  welche indeß a u f  dem G i p f e l  der südlich 
gelegenen T e t e  d u  R a n g  ( 3 3 8 1  F u ß )  noch umfassender ist. D e r  rechts  
(nördlich) sich erhebende B e r g  ist der M o n t  d ' A m i n  oder B c r -  
t h i e r c  (-1350 F u ß ) .  D i e  S t r a ß e  h a t  noch einige kleine Q u cr th a lcr  
und H ö h en  zu pasfircn und ge le ite t  endlich nach l a  C h a u r  d c  
F o n d s .  D a s ,  w a s  droben bei Loclc m it g e th e i l t  w u r d e ,  g i l t  z u ­
gleich für d ie se s 'S täd tch cn ,  n u r  daß es  hier noch kommerzieller und  
lururiöscr auss ieht .  G a s b e le u c h t u n g ,  C asino  m it  a u s g e w ä h l t e m  
Lcsckabinct u nd  e leg a n tem  B a l l s a a l ,  T h e a t e r ,  öffentliche B a u ­
ten, komfortable H o t e l s ,  —  k u r z u m ,  A l l e s  deutet  a u f  lebendigen  
Lcrkchr und bedeutende W o h lh a b e n h e i t .  I m  J a h r e  1 7 9 3  bran nte  
fast der g an ze  O r t  a b ;  seit jenem  Unglücksfal le  w u r d e  die S t a d t  
Planmäßig n eu  a u f g e b a u t .  V o m  Marktplatz la u fen  die S t r a ß e n  
sternförmig a u s .  D i e  o va le  Kirche verdient B e s ic h t ig u n g  w e g e n  
ihrer kunstvoll g e w ö lb t e n  Decke;  auch die neu e  deutsche Kirche ist 
ün geschmackvolles G e b ä u d e .  D u c o m m u n ' s  P l a n e t a r iu m .  D i e  F r e i ­
maurer-Loge „ L 'a m i t ie "  ist ein schönes großes  G e b ä u d e .  J e d e n  
Mittwoch ist U h r m ach er -B örse ,  w o  die bedeutendsten Geschäfte a b ­
geschlossen w erd en .  G u t e  S c h u l e n ,  n am ent l ich  technischer u nd  realer  
Richtung, befördern die B i l d u n g .  D i e  berühm te M ech an ik e r -F a m il ie  
öcr D roz,  bekannt a l s  A u t o m a t c n - E r b a u c r ,  ist hier zu  H a u s e .  I n  
öerNähe unterirdische, v o n  dem B a c h  N o n d c - n o i r c  getr iebene M ü h -
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lcn w ie  bei Loclcs. W e r  bei e in igem  A u f e n t h a l t e  in  la  C h a u r  de 
F o n d s  einen an  schauerlichen Effekten reichen S p a z i c r g a n g  machen 
w i l l ,  w en de  e in ige  S t u n d e n  a n  die P a r t i e  nach M a i s o n  M o n -  
s i c u r  und  die in  dessen N ä h e  a m  D o u b s  ge legene  M ü h l e  und 
Ham m erschm iede und w and ere  f lu ß a u fw ä r t s .
Wal S l  I m i c r .  —  W a l  dc R u z .
U n w ei t  la  C h a u r  dc F o n d s  ist nordöstlich die G ren ze  des bcrncr 
G e b ie t s  D i e  Fortsetzung des T h a l e s  n im m t  jenseits  der Grenze  
den N a m e n  W a l  S t .  I m i c r  an. D a s  E r g u c l -  oder S t .  
J m i c r - L h a l ,  zwischen die B er g k e t te n  des C h a s s c r a l  südöstlich 
u nd  der M o n t a g n c s  d c  C o u r t c l a r y  oder den S o n n e n d e r '  
g e n  nordwestl ich eingeschlossen, ist !> S t u n d e n  la n g ,  ziemlich frucht' 
b a r  a n  G e tre id e ,  sehr reich an  schönen W ie se n  u nd  dabei äußerst 
gc w c r b th ä t ig .  Auch hier steht die U hrcnfabr ikat ion  oben a n ,  zu 
welcher die Tuchmachcrci und Spitzcnklöppclc i  a l s  herrschende Er' 
w c r b s z w c ig c  sich gesellen. E s  h a t  w ie  viele S c h w e iz e r - T h ä le r  seine 
eigene Geschichte. I m  Ii>. J a h r h u n d e r t  zum Königreiche B u r g u n d  
g e h ö r i g ,  w a r d  es von  R u d o lp h  III. dem B isch o f  von  B a s e l  abge­
treten. D a  es  in der R e f o r m a t io n  dem neuen  G la ub en sb ek en ntn is  
bcigctrctcn  w a r ,  so b eg ab  es sich im R l ja h r ig c n  K riege  unter  den 
Schutz des S c h w c d c n k ö n ig s .  H e rzog  B e r n h a r d  vo n  W e i m a r  wollte 
ein e igen es  F ü rs tcn lh u m  a u s  dem T h a lg c l ä n d e  b i ld e n ;  indeß siel es 
bald  w ieder a n  B a s e l  zurück und w a r d  erst bei der allgemeinen  
politischen N e u g e s t a l t u n g  kkU-l dem K a n t o n  B e r n  einverleibt.  Nach 
seiner g e g e n w ä r t ig e n  E in t h c i l u n g  b i ldet  es jetzt den Amtsbezirk  
C o u r tc la ry  m it  16-kllO E in w o h n e r n ,  von  denen n u r  u n g e f ä h r  I l W  
der katholischen Konfess ion a n g e h ö r e n  und in  a l len  G e m ein d en  zer­
streut leben.  D i e  E in w o h n e r  des S t .  J m ie r - T h a lc s  gehören  zu den 
radikalsten S t a a t s b ü r g e r n  des K a n t o n s  B e r n  und sind somit so- 
w o l  im E r w e r b  a l s  Besitz ,  im rel igiösen a l s  politischen Glaubens-  
bckcnntniß  die A n t ip o d e n  ihrer N a ch b ar n  in  den s o g e n a n n t e n  F r c i -  
b c r g c n ,  welche s tockultramontan und somit  sehr konservativ sind. 
D i e  G e g e n d  der Fr c ib crgc  w ird  außer den P u n k t e n ,  die an  der 
S t r a ß e  nach P r u n t r u t  l i e g e n ,  von  Frem d en  sehr selten besucht.
D a s  S t .  J m i c r - T h a l  b ietet  w en ig  lokale S eh ensw ürdigkeiten .  
B o n  la C h a u r  dc F o n d s  fährt  täglich M o r g e n s  <»>/> Uhr ein Post 
w a g e n  über R e n a n  u nd  S o n v i l l i c r s  nach S t .  I m i c r ,  einem 
seit dem B r a n d e  I 8 U 9  zum T h e i l  n c u g c b a u t e n ,  sehr gcwerbsamcn  
O r te  m it  den g er in g en  R u i n e n  des e h e m a l ig e n ,  a u f  einem Felsen
>7. K a r . ! D a l  S t .  I n n e r .  —  B a i  t c  R u j . l!)7
gestandenen S ch lo s se s  E r g u c l .  D e n  N a m e n  soll der O r t  von  
dem h e i l igen  I m m e r  h a b e n ,  der im  7 .  J a h r h u n d e r t  a l s  Einsiedler  
hier lebte u nd  ein Chorherrcnst if t  grü n dete .  I n  der N a h e  W asser-  
fall und F c lsen g ro t tcn .  W e i t e r  über  C o u r t c l a r h ,  g le ichfalls  
einem schönen Flecken m it  S c h l o ß ;  G e b u r t s o r t  N ik o la u s  B c g u c l i w s ,  
des Erz ieh ers  Friedrich W i l h c l m ' s  II. von  P r e u ß e n ,  —  nach C o r -  
t c b c r t  und dem P f a r r d c r f c  C o r g e m o n t ,  —  d a n n  nach S o m -  
b c v a l  und S o n c c b o z ,  w o  die S t r a ß e  sich g a b e lt  und l inks  durch 
den P i e r r e  v c r t u i s  in s  M i i n s t c r t h a l  (v erg l .  S .  1 9  u.  I I), —
rechts, östlich, über l a  H ü t t e ,  R e u c h c n c t t c ,  an  den R u i n e n  der 
Burg M o n d  C h ä t c l  v o r ü b e r ,  durch die enge Thalsch lucht  der 
Zuze, die e inen  schönen S t u r z  macht,  und  durch F r i n v i l l i c r s  in  
die breite L h a lf la chc  des A a r t h a lc s  u nd  nach B i c l  ( S . -199) führt .  
Der P i e r r e  p c r t u i s  (>>etra z i e r t u s a ,  d. h.  durchbohrter Fe lsen )  
ist ein n atür liches  Fc lscn thor  von  w o l  9 9  F u ß  H ö h e .  A n  der N o r d ­
seite g ew a h rt  m a n  eine römische Insch r i f t ,  welche berichtet, w ie  der 
hier durchführende W e g  a n g e l e g t  w u r d e .  M i t  E r g ä n z u n g  der v e r ­
schwundenen B u ch sta b en  la u te t  sie:
ä E E V S ' r  Z u  d eu tsch : Z u  E h r e n  der K a i -
neO.V  
VI,V b iLI.V I ' I ü l  )I .  
»vnniv.>I I ' .V II i l lX O .A
II. v i l l u m  c o i . .  I i i - l , v i r ' r .
scr  w a r d  dieser W e g  gemacht  
durch M a r .  D u n n i u s  P a t c r -  
n u s ,  D u u m v i r  ( A m t m a n n )  der 
O o lo n ia  I i o l v e t i o r u m .
A l p e n - F n t r c r .
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D a s  v o m  S c y s o n  durchflcsscnc V a l  d e  R u z ,  welches  bei V a l -  
lcng in  ( S .  -191) sich öffnet und gege n  d as  S t .  J m i c r - T h a l  anste igt,  
ist ein freu n d l iches ,  b a u m lo s e s ,  häuscrrcichcs W ic s c n - T h a l ,  dessen 
H a u p t o r t e  V i l l i e r s  und l c  P a q u i c r  sind.
Chasscral odcr Gcsslcr.
D ies er  -1955 F u ß  über dem M e e r  und 3 9 1 8  F u ß  über den S p i e ­
gel  des B i e l c r - S e e s  in langgestreckter H ü g c l f o r m  über drei Terrassen  
sich erhebende, m it  zahlreichen D ö r f e r n ,  W e i l e r n  und einzelnen H ö ­
fen überdeckte, in  seiner H ö h e  m it  sa f t igen  A lx w c id c n  bekleidete 
J u r a - B e r g  g e w ä h r t ,  w ie  sein A u s l ä u f e r  C h a u m o n t ,  eine reizende 
A uss ich t  und konkurrirt m it  dem so lo th urncr  N a c h b a r  W eißcnstcin  
u m  den V o r r a n g .  W e n n  auch die Fernsicht a u s  die Alpenkette  
eine v er w a n d te  is t ,  so gesta ltet  sich doch der V o r d e r g r u n d  durch den 
zu F ü ß en  l i egenden  B i c l e r - S c c  wesentlich anders .  Auch a u f  seiner 
H ö h e  steht ein ziemlich g u t e s  G a s t h a u s .  M a n  besteigt ih n  v o n  B ic l  
in  3  b is  3  S t u n d e n .  I n  den S e n n h ü t t e n  a m  Chasscral  werden  
die sehr gepriesenen „ F r a u c n k ä s c "  verfert igt .  S e i n e  F lora  und 
P c trcfak tcn  sind b erü h m t und w erd en  vielfach a u sg e b e u t e t .
B i c l c i - S c c .
W i e  die A a r  beim  B ö d e l i  a u s  dem B r i c n z c r - S c c  tritt,  u m  nach 
kurzem Lauf  sich in  den T h u n e r - S c c  zu erg ieß en ,  so ver läßt  die 
O r b c ,  nachdem sie den Lac de N cu fch atc l  durchströmt, unter  dem 
deutschen N a m e n  Z i h l  dieses große J u r a -W a s se r b e c k e n  am nörd­
lichsten E n d e ,  u m  nach s tündigcm  t rä g en  Lauf  sich in  ein zweites  
kleineres Becken,  d as  des B i c l c r - T c c s ,  zu ergießen. Auch dieser 
S e e  schmiegt sich der durch die g an ze  J u r a f o r m a t io n  vorherrschen­
den R ic h t u n g  von S ü d w c s t  nach N o rd o s t  an  und wird  a u f  seinem 
nordwestl ichen Ufer durch die Fußtcrrasse des C h asscra l ,  den soge­
n a n n t e n  S p i t z b e r g ,  begrenz t .  D a s  g eg e n ü b er l ieg en d e  südöstliche 
Ufer lehnt  sich a n  gan z  u nbedeutende  H ü g e lk e t t e n ,  deren höchster 
P u n k t  nicht über 8 9 9  F u ß ,  vom  S e c s p ic g c l  gemessen, erreicht. D a  
der S e e  n u r  3 ' / ,  S t u n d e n  la n g  ist u nd  die G estad e  a n  der brei­
testen S t e l l e  kaum S t u n d e n  von  e inander en tfern t  l i egen ,  so ge­
w ä h r t  er m it  seinem H ä u s crr c ich th u m , seinen schmucken Städtchen  
u nd freundlichen D ö r f e r n  recht u n m u t h ig e  Prospekte .  D e r  größte 
Schm uck  des  S e e s  ist die P c k c r s i n s c l ,  d ie ,  eine g u te  Viertel­
stunde im U m f a n g e ,  sich 12 1  F u ß  über den W asserspiegel  erhebt.
17. Kav.j V i e l e r : S e e .
Gegen N o rd en  steil absinkend in  die F luchen ,  a u f  dem G ip f e l  mit  
Eichcnwaldung g e k r ö n t ,  in  dessen S c h a t t e n  sich ein P a v i l l o n  g e ­
flüchtet hat ,  flacht die südliche, m i t  K o r nfe ld ern  und W iesen  ü b e r ­
deckte S e i t e  sich in  sanfte N ie d e r u n g  ab .  D e m  besuchenden W a n ­
derer erscheint d as  liebliche E i l a n d  a l s  ein tröstliches A sy l ,  zu dem 
man a u s  den S t ü r m e n  des W c l t l e b c n s  flüchten möchte.  Z .  Z .  R o u s ­
seau, der Gefllrchtete,  V e r f o lg t e ,  V ertr ieb en e ,  fand  hier nach seiner  
Vertreibung a u s  G e n f  1 7 6 3  für e in ige  Z e i t  u ngestör ten  A u fe n th a l t .  
I n  des P äc h te rs  W o h n u n g  w ird  sein Z im m e r  noch g e z e ig t ,  gan z  
in dem Zu stan d e ,  w ie  er es ver l ieß ;  die W ä n d e  sind beschrieben, —  
ein großes S t a m m b u c h  seiner F reu nd e  u nd  V erehrer .  I n  den 
,.Iiöveric>z clu p r o m e n e u r  8 o l i ta ir v "  beschreibt R o usseau  seinen  
hiesigen A u f e n t h a l t  sehr anziehend.
A n  den S e e u f e r n  sind fo lg e n d e  P u n k te  c r w ä h n c n s w c r t h : V i e l ,  
französisch D i e n n e ,  ein g e w c r b t h ä t ig c s ,  in  fruchtbarer U m g e b u n g  
gelegenes freundliches S t ä d t c h e n  m it  3 5 6 6  protestantischen E i n w o h ­
nern,  steht wahrscheinlich a u f  den R u i n e n  des  a lten  P c t e n i s e a ;  
wenigstens h a t  m a n  v ie l  römische A l t e r t h ü m e r  a u s g e g r a b c n .  E in e  
Quelle,  welche durch eine hydraulische M asch ine  die s ä m m t ­
lichen B r u n n e n  der S t a d t  mit  W a s se r  versieht ,  w ird für  u n ­
ergründlich g eh a lten .  D i e  Insch r i f t  e iner dort  angebrachten  M a r m o r -  
tafel erzählt , ,  w ie  einst ein französischer G ar d is t  h in e in gefa l len  und  
binnen einer M i n u t e  8 6 6  S c h r i t t  durch unterirdische K a n ä le  und  
Höhlen fortgeschw em m t w o r d e n ,  a m  A u s g a n g e  e ines  K a n a l s  aber  
wieder lebend zum  V orschein  gekom m en sei. A u f  dem B r u n n e n  neben  
der Kirche ist eine L c l l - S t a t u c  aufgestel l t .  S c h ö n e  S p a z i c r g ä n g e  in  
der Allee,  zum B c lv cd ere  h inter  den B ä d e r n  u nd  zum  „ w e iß e n  H a u s " .  
— E in e  V ier te ls tun d e  von  B i e l ,  am  A u s f lu ß  der Z i h l ,  in  sum pfi­
ger E b e n e ,  l i eg t  d a s  a u s  n u r  einer S t r a ß e  bestehende S t ä d t c h e n  
N y d a u ,  m it  a l tcr th üm l ich em ,  a u f  einer I n s e l  erbauten  S ch lo ß ,  
einst dem S itz  der G r a f e n  des g le ich n a m ig en  berü h m ten  Geschlechts.  
Zn der N ä h e ,  bei S t .  N i k o l a u s ,  neben  der S t r a ß e ,  die nach  
Aarbcrg führt ,  steht d as  D e n k m a l  der h ier 1 7 6 8  gefa l len en  t a p f e ­
ren B c r n c r .  —  J p s a c h  (römische A u s g r a b u n g e n ) ,  S u t z ,  L a u f -  
s e l e n  (m it  a lter  K irch e) ,  L l l s c h c r z ,  A i n c l z  sind D ö r f e r  am  öst­
lichen S e e - G e s ta d e .  U n m i t t e lb a r  a m  S e e  l i eg t  d as  heitere S t ä d t ­
chen E r l a c h ,  über  d e m ,  a m  F u ß e  des  Z o l i m o n t ,  d a s  S c h l o ß  
E r l a c h ,  S t a m m si t z  des a lten  Heldcngcschlcchtß ,  sich erhebt. V o m  
Z o l i m o n t  rcichbclohncnde A ussicht  a u f  die drei S e e n  ( N c u c n b u r g e r ,  
Vieler und M u r t n c r )  u nd  über d as  g r o ß e  M o o s ,  eine s tun d en ­
lange S u m p f f lä c h c .  Letztere zu entwässern und dadurch u rb a res
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Land zu g e w i n n e n ,  sind schon sehr gu te  V o r s c h lä g e ,  namentlich  
durch den polnischen Oberst Lclcw cl  gem acht w o rd en .  D i e  an g ren ­
zenden b cthci l ig tcn  R e g ie r u n g e n  w a r e n  a u ch ,  m it  A u s n a h m e  der­
jen igen  von  S o l o t h u r n ,  e inverstand en ;  aber a n  der engherzigen  
R en iten z  dieser scheiterte d a s  so nützliche Projekt .  I n  neuester Zeit 
n a h m  m a n  die I d e e  w ieder a u f ;  a l le in  U nein igkeit  der betreffenden 
K a n t o n e  untere inander  läß t  die a u f  mehrere M i l l i o n e n  veranschlagte  
A u s f ü h r u n g ,  w ie  es scheint, a b erm a l s  nicht zu S t a n d e  kommen.
Zwischen E rlach  und dem S t ä d t c h e n  L a n d e r e n  stehen die um­
fangreichen G e bäu d e  der a l t e n ,  1 0 9 0  g eg r ü n d e te n ,  in  der R efor­
m a t io n  au fgeh ob e n e n  B e n e d ik t in e r - A b t e i  S t .  J o h a n n s c n  oder 
S t .  J e a n ,  ein malerisches  B i l d .  B e i  Landcron ist eine neue,  1832  
geb a u te  Kirche sehcnsw cr th .  —  V o n  hier g eh t  südlich die S tra ß e  
nach N c u c n b u r g ,  nördlich, im m e r  dicht am  B i c l c r - S c c  h in a u f  über 
N c u v c v i l l c  ( m it  alten  um fangre ichen  S c h lo ß tr i im m crn ) ,  L i g c r z ,  
T w a n  oder D o u a n  (W a s sc r fa l l ) ,  L i n g r i s ,  A l f c r m c ,  V i n g c l s  
(prächtige Auss icht)  nach B i c l .  —  E in e  B e r g p a r t i e  von  Ncuvcvil lc  
nach den B e r g d ö r f e r n  L i g n i e r c s ,  N o d s ,  D i c ß c  u nd  in  das 
a n m u t h ig c  P r e - V a i l l a n t  be loh n t  reichlich. M a n  kann kiesen 
W e g  bei B e s t e i g u n g  des C h a s s c r a l  ( S .  -198) einschlagen.
D a ?  siidöftlickc Ilscr dc-Z N c i ic n l 'u ig c r - S t c k  -
wird w e n ig  bereist.  D a s  D a m p f b o o t ,  a u f  seiner F a h r t  von  sicher 
don nach N c u c n b u r g ,  berü h rt  den e inz igen  interessanten P u n k t ,  das 
S t ä d t c h e n  E s t a v a N c r  oder S t ä f s i s ,  über welches  auch der Land­
w e g  vo n  sijvcrdon nach F r c ib u rg  fü hr t .  E s  ist ein unm uthiges  
S t ä d t c h e n  und wird im  Gegensatz zu einem anderen gle ichnamigen  
O r t e  ( E s t a v a n c r  G ib l o u r )  w e g e n  seiner reizenden Lage am  S ee  
E s t a v a v c r  l c  l a c  g e n a n n t .  I n  der Lorcnzkirchc O r g e l  von  dem 
b erü h m ten  M o s er .  D a s  1 8 2 6  g egr ü n d ete  J c s u i t c n - P c n s io n a t  für 
kleine Kind er  ist a u f g e h o b e n ;  d ag egen  besteht noch ein Kloster der 
D o m in ik a n er in n en .  S e h c n s w c r t h  ist d a s  rcstaurirtc,  altcrthümliche 
S c h lo ß  E h i ln a u r ,  reich b efes t igt  m it  T h ü r m e n ,  Z in n en  und Gräben;  
der größte ,  runde T h u r m  (m it  prächtiger Auss icht)  ist 1 3 0  Fu ß  hock. 
D i e  L an d vögte ,  welche hier rcsidirtcn, h a t ten  d as  Recht,  die Zungen  
a ller  im S tä d t c h e n  geschlachteten Ochsen für  sich zu beanspruchen. 
I n  den B u r g u n d c r k r ic g c n  w a r  E s ta v a n c r  ein zw ei te s  S i g c t h ;  139V 
M a n n ,  die g an ze  B es a tzu n g ,  starb einen rühmlichen H eldentod,  und 
die S a g e  m e ld e t :  n u r  einige  K in d er  u nd  alte  Pr ies ter  w ären  am 
Leben geblieben u n d ,  nach G r a n d s o n  gef lüchte t ,  seien sie dort als
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„Kinder der S t a d t "  ad opt ir t  w o rd en .  A n  schönen S o m m c r a b c n d c n  
kann der F rem de noch die altwälschcn R in g c l t ä n z c  a u f  dem M c u d o n -  
Platzc aufführen s eh en ,  zu denen Lieder a u s  ura lter  Z e i t  gesungen  
werden.
D e r  Freund  römischer A n t iq u i tä t e n  f indet  bei V v o n  a n d  und  
C h e i r c  noch einige  A u s g r a b u n g e n .  N örd l ich  v o n  E s ta v a y c r  l iegt  
das D o r f  C h c v r o u r ,  h in ter  d e m ,  a u f  einer A n h ö h e ,  d a s  D o r f  
G r a n d c o u r t  m it  schöner A uss ich t  über den S e e .  C u d r c f i n ,  
gegenüber N c u c n b u r g ,  ist seiner schönen Lage h a lb er  cr w ä h n cn s-  
wcrth; im Rücken des S t ä d t c h e n s  erhebt sich 6 9 0  F u ß  über den 
Sccspiegcl der B u i l l y ,  besuchensw crth  w e g e n  des Rundblickes  über  
alle drei S e e n .
D a s  W c s t - U s c r  dcs  N c u c n b u r g c r - S c c s .
V o n  N c u c n b u r g  lä u f t  südl ich , fast im m er  dicht a m  S e e - U f e r ,  
eine Landstraße, die nach dem W a a d t l a n d c  führt .  D ic h t  bei der 
S t a d t  überschreitet die S t r a ß e  den K a n a l ,  durch welchen jetzt der 
S chon  dem S e e  zu g e le i te t  w ird .  E s  f o lg t  S c r r i e r c s ,  Fabrikort  in  
felsiger U m g e b u n g ,  m it  der schönen, durch G e n e r a l  B c r t h ic r  1 8 0 7  
erbauten, in  einem B o g e n  9 0  Fu ß  hoch über dem W asserspiegel  
gesprengten Brücke. V o m  Schlosse B c a u r c g a r d ,  oberhalb einer 
wilden S c h lu c h t ,  schöne Aussicht .  B e i  A u v c r n ie r  wächst  der beste 
Wein im Lande. C o l o m b i c r  in  freundlicher L a g e ,  a u f  sonnigem  
Hügel,  mit  a l t e m  S c h l o ß  und römischen F ü n d l in g c n ;  eine schöne 
Allee führt  h in a b  zum  S c c g e s t a d c .  B e i  T r o i s - R o d s  ist eine  
bcsuchcnswcrthe S t a l a k t i t e n - H ö h l e .  B o u d r h ,  G e b u r t s o r t  dcs  
Tchrcckcnsmanncs der französischen R e v o l u t i o n ,  dcs berüchtigten  
Jakobiners M a r a t ,  ist ein S t ä d t c h e n  ohne In te res s e ;  dru nten  am  
S e e  bei C ortai l lod  wächst  vorzüglicher rother  R eb en sa f t .  Unter  
dem M o n t  B o u d r y  v o r ü b e r ,  durch B c v a i r  nach S t .  A u b i n ,  
siadtähnlichcm D o r f e  in reizender L a g e ;  P os ts ta t ion ,  —  L a n d u n g s ­
platz des D am pfsch if fe s .  M a n  b e w a h r t  h ier eine A n z a h l  H a n d ­
schriften I .  I .  R o u s s ca u 's  auf .  D e r  B e r g  C r c u r  d u  V c n t  l i e ­
fert reiche A u s b e u t e  a n  P c trcfak tcn  u nd  seltenen P f l a n z e n .  B e m e r ­
kenswert!) ist d a s  a u f  dcni G i p f e l  dcs B e r g e s  befindliche kratcr-  
ähnlichc Loch, d a s ,  beim W it t e r u n g s w e c h s e l  m it  w e iß en  N c b c lw o lk c n  
gefüllt, dem D am pfk esse l  einer riesigen D a m p fm a s c h in e  gle icht;  die 
über der O c f fn u n g  la ge rn d e  Luftschicht drückt jedoch so a u f  die durch­
einander w og en d e n  D u n s tm a ss cn ,  daß dieselben nicht aufste igen kön­
nen. O ft  ist der kreisende Luftw irb c l  in  diesem Trichter so h eft ig ,
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daß h in e in g ew orfene  K örper  w ieder  herausgeschleudert  w erden.  Ein  
in  die L ie fe  h inab gcfcu crter  S c h u ß  w ird  vom  Echo vielfach wieder­
h o l t ,  sodaß er dein mil itärischen N c t t c n f c u c r  gleicht. V a u r m a r -  
c u s ,  altcrthümlichc R i t t e r b u r g  m it  neuer A u s s t a t t u n g  und schonen 
A n l a g e n ; A n f a n g  des S ch la ch t fe ld e s  von  G r a n d s o n .  Ueber die
G r en ze  in  den Kanton  
W a n d t ;  durch R a i s s e  
nach C o n c i s c ,  großes  
schönes D o r f  m it  treff­
lichen W ein b e r g e n .  Ober­
ha lb  am  M o n t  A u -  
b c r t  u nte rh a lten d es  Echo 
und  vom  G i p f e l  schöne 
Auss icht .  Zwischen C c n -  
c i s c ,  C o r c c l l c s  und 
dem A b h a n g  des M on t  
A u b c r t  befindet sich das 
S c h l a c h t f e l d  v o n  
G r a n d s o n ,  bezeichnet 
durch drei große Granik- 
S c h l°«  - m  N » ° » d u - a - r . S » .  blöckc, deren B e d eu tu n g
oft angefochten wurde;  
nach dcni a l lgem einen  V o lk s g l a u b e n  sind es D en kste ine  des Hcldcn-  
t a g c s  vor G r a n d s o n ,  —  manche A ltcrthum sforschcr h a lten  sie für 
D r u i d e n - A l t a r e .  H ie r  w a rd  am  3 .  M ä r z  1-111, die Hcldcnjchlacht 
der 1 8 » » »  E id gen ossen  g eg e n  d a s  g länzende  K r ieg s h err  des wort­
brüchigen K a r l  v o n  B u r g u n d  geschlagen. D i e  B e u t e  jener Schlacht,  
im W e r t h  v o n  m ehr  denn 3 M i l l i o n e n  G u l d e n ,  w ird  zu m  Lheil 
noch in den Z eu gh äu ser n  und M u s e e n  verschiedener Schwcizcrstattc  
a u fb e w a h r t .  V o n  den K r o n d ia m a n t c n  kamen die beiden größten, 
nachdem sie zu verschiedenen P re isen  durch viele H ä n d e  gegangen  
w a r e n ,  zuletzt in  den Besitz Frankreichs und des P a p s t e s .  D a s  
S tä d tc h e n  G r a n d s o n  ( m i t  1 2 3 »  E in w o h n e r n )  sieht noch recht 
g e w a p p n e t  mittelalter lich a u s .  D ie s e  P h y s io g n o m ie  g ib t  ihm zu­
nächst die altersschw arzc  S c h u tz -  und L r u tz b u r g ,  deren gezahnte 
M a u e r n  b is  zu r  S e e  hcrnicdcrstcigcn. H i e r  w a r  e s ,  w o  3 5 »  Eid­
gen osse n ,  von  dem m ächtigen  H ccrcs troß  K a r l ' s  des K ü h n en  be­
la g e r t ,  dem g egebenen  F ü r s te n w o r t  tra u ten  und am  2 3 .  Februar  
(eine W o ch e  vor  der S c h la c h t  v o n  G r a n d s o n )  sich e r g a b e n ,  weil 
ih n en  M u n i t i o n  und Lebensrnittel  a u s g e g a n g e n  w a r e n .  A b e r  schmach­
vollen  A n d en k en s  ließ sie der treulose  B u r g u n d e r ,  der ihnen freien
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Abzug verheißen hatte ,  h ä n g e n  und ersaufen. A u f  dem Schlacht-  
felde von G r a n d son  ereilte ih n  die rächende N em es is .  —  D i e  Kirche  
des S t ä d t c h e n s ,  einst der B en e d ik t in e r - A b t e i  g e h ö r ig ,  ist sehr a l t ;  
unter ihrem B o d e n  fand m a n  römische Lam pen ,  und die B i l d e r  an den
S äu lcn -K ap itä lc n  gehören  u n v erk en nb ar  der vorchristlichen Z e i t  an .  
D a s  Geschlecht der einst m ächtigen  H erren  von  G r a n d s o n  ist auS-  
gcstorbcn. A n  der S ch i f f lä n d e  sieht  ein F e l s  im  W a s s e r ,  der dem  
Dpfcrdicnstc dcS N e p t u n  g ew e ih t  w a r  M .  Um die südliche S ccb u ch t  
führt eine P a p p c la l le e  nach Y v e r d o n  (Zffcrten) ,  einer der schönsten  
schweizer Landstädte m it  3 6 W  E in w o h n e r n .  I n  dem von  H erzog  
Konrad von Z ä h r in g c n  1 1 3 5  erbau ten  g e r ä u m i g e n  Schlosse  errich­
tete der große P ä d a g o g  u nd  K ind cr frcu n d  P csta lozz i  I8t>5 seine 
berühmte E rz ie h u n g s a n s ta l t .  H u n d e r te  v o n  Lehrern ,  die jetzt noch 
in Deutschland und  der S c h w e i z  scgenSvoll  w ir k e n ,  g in g en  a u s  
diesen M a u e r n  hervor. E in s t  stand in  der N ä h e  der S t a d t  d as  
römische E b r o d u n u m ;  zahlreiche A u s g r a b u n g e n ,  deren F ü n d l in g c  
theils a u f  dem R a t h h a u s c ,  th e i l s  in  der B ib l io th e k  a u f b e w a h r t  w e i ­
ten, bürgen für die ehem al ige  Eristcnz einer großen römischen N i e ­
derlassung in  h iesiger G e g e n d .  D i e  öffentlichen A n sta l te n  sind g u t  
eingerichtet; schöne Kirche. —  I n  der N ä h e  w a r m e  schwefelhalt ige  
Bäder. I n  3  S t u n d e n  kann n ian  von  U v crd o n  a u f  den C h a s s c -  
r c n  (-1959 F u ß )  s te ige n ,  dessen umfasscndschöne A uss icht  über  daS 
gesummte W a a d t l a n d ,  den N c u c n b u r g c r - S c e  und a u f  die B c r n c r -  
und M o n tb la n c -A lp e n  ausgezeichnet  ist.
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D c r  M u r t n c r - S c c ,  auch U c ch t -S cc  g e n a n n t ,  wirkt  a u f  den R ei­
senden w ie  eine Gcßncr'schc J d v l l c .  A n  seinen Ufern, w ä h n t  man,  
habe  dcr ew ig e  Friede seine W o h n s tä t tcn  aufgesch lagen  u nd  die 
G e n i e n  dcr Liebe und Unschuld scheinen seine A n w o h n e r  zu sein. 
Und doch umrauschtc ihn  einst w i ld er  S c h la c h t r u f ,  der den N am en  
M u r t c n  ru h m g ck rö n t  durch alle Lander E u r o p a s  tru g .  Noch  heu­
t ig e n  T a g e s  zieht b is w e i le n  dcr Fischer,  w e n n  er seine Netze fiir 
d a s  W i l d  dcr W e l l e n  a u sw ir f t ,  s tatt  des geschmeidigen A a l s  und 
gesuchten Lachses burgundische R ü s t u n g e n  a u s  der T ie fe ,  Ucbcr- 
rcstc v o n  dem einst g lä n ze nd en  H eere  K a r l ' s  des K ü h n en .  — 
S o  lieblich seine Ufer d a l i e g e n ,  so trü b  und melancholisch sind da­
g eg e n  seine Gewässer .  A u s  M o o r g r ü n d c n  seine N a h r u n g  em pfan­
gend u nd  ziemlich seicht, steht er w e i t  zurück g ege n  die klaren 
F l u t h c n  eines  B ic r w a ld s t ä t t c r -  oder B r i c n z c r - S c c s ;  seine näch­
sten Ufcrrändcr sind meist  schlammig und m it  S c h i l f r o h r  bewachsen  
und a n  manchen S t e l l e n  färben die B l ü t h e n  einer zur G a t t u n g  dcr 
S c h w i n g f ä s c n  gehörenden  P f l a n z e  die W a sser  oft unheimlich roth, 
gleich a l s  ob die in  den T ie f e n  schlafenden K ä m p f e r  d as  lebende 
Geschlecht er innern  w o l l t e n ,  w ie  vie l  H erzb lu t  hier um  die Sache  
der Eidgenossenschaft f ließen mußte .  D c r  U m f a n g  des S e e s  beträgt  
5  S t u n d e n ,  seine größte  L ie fe  1 6 2  F u ß .  —  D c r  e inz ige  O r t  von 
B e d e u t u n g ,  dcr an  seinen G estaden  l i e g t ,  ist d a s  S t ä d tc h e n  M u r ­
t c n ,  rege im H a n d e l  u nd  G e w e r b e ,  w ie  in  geistlichen Angelcgcn-
bcitcn und ini S c h u lw e se n .  S c h c n s w c r t h  ist d as  alte  S c h lo ß ,  die 
neue B ü rger sc hu le ,  letztere ein prachtvolles  G e b ä u d e ;  —  a u f  dem Rath-  
hause  werden  b u r g u n d c r  W a f f e n  gezeigt .  N ah e b e i  die Badc-Anstalt
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C h a m p - O l i v i c r  m it  schönen G a r t e n - A n l a g e n ;  auch der Landsitz 
L ö w e n b c r g  ist eines  B e s u c h e s  w erth .  A u f  dem W e g e  nach W if f -  
lisburg oder A vcnches  passirt  m a n  d a s  S c h l a c h t f e l d  v o n  M u r ­
t c n ,  wo am 2 2 .  J u n i  1-176 K a r l  der K ü h n e  a b erm a ls  m it  6 6 , 0 0 6  
Mann einem Eidgcnossenhcrr  v o n  3 3 , 0 0 0  u n te r  H a l l w h l ' s  und H a n s  
W aldm ann's  F ü h r u n g  gegenü b ers tan d  und geschlagen w u r d e ,  so- 
daß 1 5 , 0 0 0  M a n n  der S e i n e n  die W a h l s t a t t  überdeckten, ungerech­
net jene T a u s e n d e ,  welche im W ir r s a l  der F lucht  nach dem M o o s  
oder dem S e e  zu sprcngten  u nd  elend im  S u m p f  u nd  in  den F l u ­
chen umkamen. D ie s e r  S i e g  en d igte  den burgundischen  K r ieg  für  
immer. D i e  M u r t n c r  h a t ten  die Lcichcnmasse, welche die G e g e n d  
zu verpesten d r o h t e ,  in  eine große K a lk g r u b e  g ew orfen .  Z u m  A n ­
denken jedoch für K ind  u nd  K ind csk in d cr  erbau ten  sie d a s  große  
Bcinhaus vo n  M u r t c n ,  in  welchem die Knochen  der verwesten K ö r ­
per übereinander aufgeschichtet w u r d e n .  D i e s e s  D e n k m a l  stand J a h r ­
hunderte l a n g ,  b is  a m  3 .  M ä r z  1 7 9 8  einige B u r g u n d e r  im f r a n ­
zösischen Heer,  welches M u r t c n  besetzt hatte ,  die E r l a u b n iß  erhielten,  
das B c i n h a u s  zu schleifen. A l s  Ersatz d a für  errichteten schweizer  
Patrioten im J a h r e  1 8 2 2  einen 6 3  F u ß  hohen  Obel isken  m it  den  
Inschriften: V ic l o r i a m .  X X I I  l u n .  5 I L L L L H X V 1 .  I 'atrunr c o n -  
oorclia. l ' a r ta m ,  X o v o  8 i-;nat Issnelc .  l iess» .  b H O u r g .  5 I 1 1 6 L 6 X X I I .  
— A u f  einer A n h ö h e  bei M ü n c h w y l c r ,  u n te r  einer a l te n  Linde,  
hatten die E id g en o ssen  K r ic g s r a th  g e h a l t e n ;  von  hier übersieht  
man das S ch lach tfe ld  am  besten. Z w e i  S t u n d e n  von  M u r t c n  l i eg t  
das kleine frciburgischc S t ä d t c h e n  A v c n c h e s  oder W i f l i s b u r g .  
Cmst stand hier eine der größten R ö m c r s t ä d t c ,  d a s  um fangreiche ,  
prächtige A v c n t i c u m ,  die H a u p t s t a d t  H e l v e t i c a s ,  die unter  T i t u s '  
Regierung den höchsten G l a n z  erreichte,  3 0 7  von  den A le m a n n e n  
zerstört, später w ied er  a u f g e b a u t ,  in  der M i t t e  des 5 .  J a h r h u n d e r t s  
abermals vo n  den H u n n e n  verw üste t  w a r d .  A u s g r a b u n g e n  h a ben  
Tempclrcstc, B ä d e r  und viele G e g en stä n d e  zu T a g e  gefördert .  D i e  
bedeutendsten R u i n e n  sind die eines  A m p h it h e a te r s  ( in  dessen N ä h e  
das römische M u s e u m ) ,  die 3 7  F u ß  hohe M a r m o r s ä u l e  von  einem  
Apollo-Tempel und ein M a u c r th u r m .
Achtzehntes Kapitel.
A a r -  und S a a n e - T h a l .
Der Kanton Bern und die Berncr. —  Historische Rückblicke.—  S tad t  Bern.— 
Das Emmcn-Tbal.  —  Der berncr Ober-Aargau und daS Seeland. —  Der 
Kanton Freiburg. —  Stadt  Freiburg. —  Das Glane-  und S a a n e - T h a l .  — 
D as  Vroye-Thal.
D c r  K a u l e n  B e i »  und die B e rn cr .
B c r n ,  gewissermaßen daß schweizerische S p a r t a ,  ist nach dem 
F lä ch en in h a l t  ( 1 2 8  iD M e i l e n )  der zweite,  nach seiner E inwohnerzahl  
( 4 ö 8 , W 0  K ö p fe )  u nd  seinen, W o h ls tä n d e  dcr erste K a n t o n  dcr Eid­
genossenschaft. G e g e n w ä r t i g  in  2 8  A m tsb ez irk e  e in g e th e i l t ,  faßte 
er früher die P r o v in z e n  oder Landschaften M i t t c l l a n d ,  Em m cn -T h al ,  
O b c r - A a r g a u ,  S e e l a n d ,  O b e r la n d ,  und vor dcr französischen I n ­
vasion  von  1 7 9 8  auch einen großen  T h e i l  des  jetzigen K a n t o n s  Aar­
g a u  u nd  d a s  schöne W a a d t l a n d  in  sich. B c r n  w a r  d a m a ls  größer 
und m ächt iger  a l s  heute  d a s  K önigreich  W ü r t c m b c r g .  N a ch  dem 
S t u r z e  N a p o l c o n ' s  w ard  a u f  dem W ie n e r  K o n g re ß  diesem Kanten  
für  den V er lu s t  der W a a d t  u nd  des A a r g a u c s  ( s o w e i t  er bcrncrisch 
w a r )  ein großer T h e i l  deß französischen J u r a  u nd  des B is th u m s  
B a s e l ,  sowie  die S t a d t  B i c l  zugethei lt .  — J e n e  alte  Einthci lung  
lebt  aber  noch jetzt im  V olke  u nd  wird  sich noch la n g e  geltend 
m ach en ;  sie bietet zugleich die besten A n h a lte p u n k te  bei Beschrei­
b u n g  des Landes  u n d  seines  V o lk s .  D e n n  w e n n  auch d as  gestimmte 
B c r n c r -L a n d  deutscher Z u n g e  einen G r u n d t y p u s  h a t ,  so schattircn 
doch die Landschaften in  so bedeutenden N l l a n c e n ,  daß eine Schei­
d u n g  u nd  V crg lc ich u n g  u n a b w e i s b a r  ist. I m  E m m c n - T h a l  walten 
rcindcutschc E le m e n te ,  K r a f t ,  D e r b h e i t ,  Ehrlichkeit;  —  im Seeland  
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ger Verkehr m it  den s o g en a n n ten  „ W e ls c h e n "  im J u r a ,  französische 
Konversation neben  deutscher S p r a c h e ,  und reichlicher G e n u ß  des  
Weins machen den B c r n c r  des  S c c l a n d c s  beweglicher,  zu gänglicher ,  
aber auch leidenschaftlicher. B e i m  O b er län d e r  steht n a iv e  G u t -  
müthigkcit im  V o r d e r g r ü n d e ,  h in ter  der sich nicht selten S ch la u h e i t ,  
Zudringlichkeit, o ft  auch Falschheit  versteckt; der massenhafte  Frem -  
denbcsuch u nd  d a s  verlockende G o ld  h aben  einen sehr großen T h e i l  
des V o lk s  seinem natür l ichen S t a n d p u n k t e  entrückt. D a s  größte  
P h le g m a ,  die vollkommenste Gle ichgült igke it  für A l l e s ,  w a s  nicht  
Geld heißt, u nd  den größ ten  M a n g e l  an  w a h r er  I n t e l l i g e n z  findet  
man (m it  A u s n a h m e  e iniger Orte,  w ie  H in d c lb a n k ,  Münchcnbuchsce  
u. A . )  in der nächsten U m g e b u n g  der M e tr o p o le .
S o  a u s c in a n tc r g e h c n d  n u n  auch die C h a r a k te r -A eu ß e ru n ge n  die­
ser A l t - B c r n c r  Landschaften s in d ,  so ist dennoch ein gem einschaft­
licher, scharf a u s g e p r ä g t e r ,  von  dem W e s e n ,  S i n n e n  und T re ib en  
aller anderen S c h w e iz e r  a u ffa l lend  verschiedener G r u n d z u g  leicht 
erkennbar, der eben n u r  in  dieser A u s p r ä g u n g  dem B c r n c r  eigen  
ist und es daher rechtfert igt ,  w e n n  w ir  e inen  Augenblick  län ger ,  
als b isher bei ähnlichen S c h i ld e r u n g e n ,  bei ihm  verwei len .
E in  a lter  heimkehrender S o l d a t  sagte  einst:  j e d e s m a l ,  w e n n  er 
in den K a n t o n  B e r n  k om m e, sei es  i h m ,  a l s  ob er in  eine w a r m e  
Ztubc trete. D ie s e r  A usdruck  ist volksthüm lich  gew o rd en  und e n t ­
hält viel W a h r e s .  E in e  gewisse S o l i d i t ä t ,  eine ziemlich a l lgem eine  
Wohlhabenheit  und besonders  große Reinlichkeit  kann der Frem de  
in jedem D o r f e  w a h r n e h m e n .  D i e  bcrncr B a u e r n h ö f e  sind b e rü h m t;  
man denke a n  J c r .  G o t t h c l f s  S c h i ld e r u n g e n ,  S t ö b c r ' s  schöne D i c h ­
tungen u.  A .  W ä h r e n d  m a n  in jedem sent im enta len  R o m a n  von  
der friedlichen A r m u t h  unter  den S t r o h d ä c h e r n  lesen k a n n ,  f indet  
der Reisende unter  den S tr o h d ä c h e r n  B e r n s  mehr G o l d  und S i l b e r  
als in D eu tsc h la n d  in  manchen, H c rrcn h a u sc .  N u n  steckt freilich 
nicht das  g a n ze  Land voll  N a b o b s ,  sondern die A r m u t h  h a t  auch 
hier wie a l l c r w ä r t s  ihre G c ierk la ucn  in  d a s  g esunde Fleisch des  
Bolks geschlagen. —  S p a r s a m k e i t ,  die leicht in  G e iz  a u sa r te t ,  
ist ein C haraktcrzu g  des bcrncr L a n d m a n n s ;  besonders  scheut er 
Ecldopfcr, die er b a a r  da r legen  soll. D a b e i  ist er aber nicht u n ­
gastlich, sondern b ew ir th e t  g e r n ,  w e n n  er dabei seinen R eichth u m  
zeigen und b ew u n d ern  h ören  kann. K i r c h l i c h e n  S i n n  h a t  der 
Bcrncr viel,  —  in n ig fro m m c n ,  l i cb cth ät igcn  und duld en den  bed eu ­
tend wenig .  W e r  den B c r n c r  für d u m m  h ä l t ,  irrt sehr; faßt  
er auch la n g s a m  a u f ,  b le ibt  er, w o  ihm  B i l d u n g  absichtlich vo re n t ­
halten w ir d ,  roh und ungeschickt, so h a t  er dennoch nach gewissen
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praktischen R ich tu n g e n  h in  eine Verstandesschärfe ,  die im  intel l igen­
ten  D eu tsc h lan d  g a n zen  P r o v in z e n  ab geh t .  D i e  bcrncrische Jugend  
k ann im  R echnen  V orzü g l ich es  le isten ,  im G e s a n g  S c h ö n e s ,  weni­
ger  in  der S p r a c h e  u nd  den d a m it  v er w a n d ten  Fächern. D e r  B e i ­
n e r  h ä l t  m i t  außerordentlicher Z ä h igk e it  a n  seinem D ia le k t  und 
spricht viel l ieber und besser französisch a l s  schriftdeutsch. Ueber die 
politische M ü n d i g k e i t  oder U n m ü n d igk e it  des V o l k s  l iefert die Ge­
schichte der letzten J a h r e  interessante B e l e g e .  E in e  G a b e ,  womit  
die N a t u r  den B c r n c r  verschwenderisch reich a u ss ta t te te ,  ist große 
K ö r p e r k r a f t ;  aber leider cntrafft  sie sich zu o ft  der vernünftigen  
A n w e n d u n g  und artet  in  R c h h c i t  a u s .
Sp r ich w ö rt l i ch  in der S c h w e iz  ist der S t o l z  der B c r n c r ;  „ J g  
b i  ne B ä r n c r !  u  B ä r n  isch dc riechst u größ t  K a n t o n  i dr S ch w yz  
u  d's  riechst Land in  E u r o p a ;  m 'r  hei nicmcr n ü t  darn a  z'fraga 
a l s  öbbc dem H a r r  G o t t ! "  d as  kann der F r em d e  beinahe a u f  je­
dem Gesicht l e se n ,  a u s  jedem Gespräch entn eh m en .  Mistrauisch  
b e g e g n e n  sie jedem A u s l ä n d e r ,  weichen ihm  a u s ,  geben  „mutze"  
(k arge)  A n t w o r t e n  und h a lten  sich in  gehöriger  E n t f e r n u n g ,  bis  sie 
w isse n ,  ob er ein „ F ü tzc l"  ist oder n icht ,  d. h .  ob er E t w a s  oder 
V i e l  oder N ich ts  besitzt. D a b e i  hassen sie feine K le id e r ,  goldene 
R i n g e ,  U hren u nd  dergleichen beim m ännl ichen  Geschlecht; „das  
t rc i t  n ü t  ab, nützt n ü t ,  s 'w ä r  g'schidcr, mc h a t t  l in igc  Hcmpcr,  
statt  b a u e l ig c  (le inene statt  b au m w o l l e n e  H e m d e n ) . "  D a g e g e n  sorgt 
der B c r n c r ,  daß er tüchtige K a p i t a l -  oder „ G ü l t - B r i e f e "  in sein 
„ G ä n t c r l i "  ( S c h r a n k  in der W a n d )  b ekom m e, u nd  lacht Pfarrer  
u n d  S ch ulm eis ter  a u s  oder b eh a n d e l t  sie h o c h m ü t h ig ,  w e i l  sie in 
der R e g e l  n u r  B ü c h e r  u nd  Kind er  besitzen * ) .  „ E n  B u r "  oder 
„ c n  B u r c s o h n ,  es Burcm citsch i  z'si" ist d a s  höchste und darum ist 
der bcrncr B a u e r n s t o lz  oft  w id r ig  und  lä s t ig ,  w e i l  er sich a u f  den 
rohcstcn M a t e r i a l i s m u s  gründet .  M a n ch e  G e g en d e n  machen in neue­
rer Z e i t  rühmliche A u s n a h m e n  davon  und stehen a u f  e iner schonen 
S t u f e  der K u l t u r ,  w ie  d a s  E m m c n - T h a l ,  der O b c r - A a r g a u ,  ein 
T h e i l  des S c c l a n d c s  und d a s  untere M i t t c l l a n d .  —  H a t  m an  das 
V e r tr a u e n  des B c r n c r s  g e w o n n e n ,  so ist er u m  so treuer und an­
hängl icher .
D i e  K l e i d u n g  der B c r n c r  und besonders  der Bcrncrinncn  
h a t  v ie l  E ig e n th ü m l ic h e s .  D i e  M ä n n e r  t r a g e n  b einahe durchweg
*) M an schlägt das Gesamnit-Aktw-Vermögcn des Kantens auf liäüMilbc- 
»cn Franken an.
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Kleider von H a lb le in  (m it  W o l l e )  in  he l l -  oder dunkelbrauner F a r b e ;  
so sehr diese Kle ider  a u f  die D a u e r  schützen und w o h l fe i l  s in d ,  so 
ist doch ihr S c h n i t t  p lu m p  u nd  p a ß t  schlecht zu der oft  schönen  
K örpcrform.—  D i e  K l e i d u n g  eines r e i c h c n  B a u c r n m ä d c h c n s  
repräsentier ein K a p i t a l  von  3  biß 5 0 0  Franken .  D e r  feine dunkel­
blaue Mcrinorock m it  dem rothen  R änd ch en  reicht n u r  b is  zu den  
Husten. D e n  Ober le ib  bedeckt ein M i e d e r  v o n  S a m m e t  oder S e i d e  
mit gestickten B l u m e n  und silbernen H a f t e n ;  eß ist so w e i t  a u s g e ­
schnitten, daß daß feine, b lendend  w eiße L inncnhcm d fast eine H a n d  
breit sichtbar w ird .  D i e  H e m d ä r m e l  w erd en  biß zu m  E l l e n b o g e n  
aufgebauscht. D e n  
Hals umschließt sitt­
sam ein G ö l l c r ,  w ie  
das Mieder vo n  S a m ­
met oder S e i d e ,  die­
ses Göller wird  mit  
dem M ied er  durch 
zwei- biß achtfache 
silberne Kcttchcn z u ­
sammengehalten , die 
auf dem dunklen  
Grunde trefflich g l ä n ­
zen. I s t  daß M ä d ch en  
Braut oder h a t  es 
einen erklärten S c h a h ,  
so steckt es bei fest li­
cher G e leg en h ei t  ein  
R o sm a r in -S tr ä u ß le in  
in das M ied er .  I s t  
jcdcch ein M äd ch en  in  schlechten. R u f ,  so d ar f  es nicht w a g e n ,  ein 
solches S trä u ß c h c n  anzustecken, ohne daß öffentliche H crabrc ißcn  
desselben zu rißkircn. D i e  H a u p tz ic rd c  endlich b ildet  daß in  l a n ­
gen Flechten h era b h ange nd e  H a a r  m it  dem schelmischen „ S c h a u b  - 
oder S c h w c f c lh u t l i" ;  zierlich a u sg e sc h w e i f t ,  v o n  feinem S t r o h -  
geflecht m it  niederem „ G u p f " ,  scheint daß H ütchen  n u r  a u f  dem 
Kopfe deß M ä d c h e n s  zu schweben u nd  ver le ih t  der gan zen  Gesta l t  
einen unendlichen Liebreiz. Sticht n u r  die berner T r a c h t ,  sondern  
auch die berner M äd ch en  gehören zu den schönsten Erscheinungen  
der ganzen S ch w e iz .
Hauptbeschäft igung  deß W erners  ist A c k e r b a u  und V i e h z u c h t  
in möglichster V e r e i n ig u n g  und größter V o l lk om m en h eit .  G u te r
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B o d e n ,  großer F le iß  und äußerst verständige B e h a n d lu n g  aller land- 
wirthschaftlichcn A n g e leg e n h e i ten  sind Faktoren,  die außergewöhnliche  
R e s u l t a t e  erzielen. B o m  bcrncr B a u e r n  kann ein jeder Oekonem  
der gan zen  W e l t  noch lernen u nd  profitiern. D e r  B c r n c r - ,  beson­
ders  der E m m c n t h a le r -  u nd  S a a n c n - K ä s e  ist w e l tb ek a n n t  u nd  be­
r ü h m t ,  u nd  gerade diese besten aller S c h w c iz c r k ä se -S o r tc n  werden 
am  w en ig s ten  a u f  den A lp e n  gemacht.  D i e  B a u e r n  wässern und 
entwässern ihre T h a lm a t t c n  so sorgsam  und vorsichtig,  h a lten  ihre 
K ü h e  u nd  deren S t ä l l e  so reinlich und pflegen  ü b e rh a u p t  den Vieh­
stand m it  einer Umsicht,  daß es in  der T h a t  schwer ha lten  dürfte, 
ih n en  gleichzukommen. S i e  verein igen  sich je thalschafts-  oder 
dorfschaftswcisc zu einer Käserei ,  b a u e n  eine H ü t t e  m it  a llem nöthi­
gen  Z u b eh ö r  u n d  bestellen zur B e s o r g u n g  dieser A n s t a l t  einen S en n  
oder K äser ,  den sie w e it  besser bezahlen a l s  den S ch u l lc h r e r .  An 
jedem A be nd  b r in g e n  sie diesem ihre den L a g  über gewonnene  
M ilch ,  welche bei der S t r a f e ,  die a u f  B e t r u g  gesetzt ist, rein,  un­
verfälscht u nd  eingewässert sein muß.  D ie s e s  tägliche Q u a n tu m  
w ird  g e w o g e n  und notirt .  I s t  der Käse  d a n n  ver kau f t ,  so erhält 
jeder M i lch l ic fcra n t  ohne Umstände seinen v cr hä l tn ißm ä ß ig en  Antheil  
in  b la n k en  h arten  T h a le r n  a u sg e z a h l t .  I n  solcher W eise  bilden die 
B a u e r n  eine „H ü tten gcsc l lsch a f t"  m it  erw ä h ltem  Präs identen ,  H ü t­
tenmeister,  Zahlmeister und Gcscllschaftsschrcibcr. —  D e r  Käsehandel 
setzt jährlich M i l l i o n e n  G e ld e s  u m ,  u nd  die größten  Käschändlcr 
f indet  m a n  im E m m c n - T h a l  (z .  B .  L a n g n a u )  und in der S t a d t  
B e r n .  —  M i t  dem B u t t e r n  (A nk e)  geben sich die B a u e r n  nicht 
mehr ab, a l s  , sie n ach g ed ru n g e n  müssen. D e r  K a n t o n  B e r n  hat 
q u a n t i ta t iv  den größ ten  V ichstand  der ga n zen  S c h w e iz  m it  1 7 7 , IM" 
S t ü c k  R in d v ieh .  R e la t i v  w ird  sein V ichstand  von den Kantonen  
Luzcrn,  S o l o t h u r n  u nd  A a r g a u  übertreffen,  und z w a r  a u s  dem ein­
fachen G r u n d e ,  w e i l  diese im V erh ä ltn iß  zu B e r n  w e i t  weniger 
w üstes  L a n d ,  d a geg en  Gletscher und F irn fc ld cr  g a r  nicht haben. 
D a s  bcrncr und frc iburger R in d v ie h  ist d as  schönste des ganzen  
K o n t in e n t s .
P rachtvo lle  G e t r e i d e f e l d e r  im H ü g e l -  und Flach lan dc  (Emme-  
u nd A a r g c b ic t  von  B e r n  und B u r g d o r f  a b w ä r t s )  ze igen  dem Frem­
den einen neuen  R e ichth u m  des Landes.  N a ch  amtlichen Erm itte lun­
gen  p roducirt  g a n z  B e r n  jährlich 7 , 7 5 8 , 0 0 0  schweizer V ier te l  Getreide 
u nd  1 2 , 2 0 5 , 0 0 0  V ier te l  Kar toffe ln  —  O b s t b a u  wird w e n ig  kultivirt; 
die g a n zen  B a u m p f l a n z u n g c n  eines B a u e r n g u t e s  kcncentrircn sich in 
der H o fs ta t t ,  e iner B a u m w i c s e ,  die H a u s  und S c h e u n e  umschließt und 
somit  gleichsam einen H o f  bi ldet .  —  A m  w en igs ten  P f l e g e  findet der
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Gemüsebau. B e r n  ist som it  in  Hinsicht a u f  Obst  und G e m ü s e  g e ­
rade das  G e g e n t h e i l  vorn K a n t o n  T h u r g a u .  D i e  ackerbautreibende  
Klasse des K a n t o n s  B e r n  ist der K o p fza h l ,  w ie  dem Besitz nach 
der entscheidende S c h w e r p u n k t  des  La n d es .  W a h r e n d  fast a l l e n t ­
halben der B a u e r  ein g e p la g t e r  arm er T e u f e l  ist, n im m t  der bcr-  
ner B a u e r  eine p rä d om in irend e  S t e l l u n g  ein und ist im eigentlich­
sten S i n n e  des W o r t s  „ H e r r  im Lan d e" .  A b e r  der berner B a u e r  
unterscheidet streng drei scharf ab geg re n z te  Kasten  seines S t a n d e s :  
Bauer, Pächter  und T a u n c r .  —  D e r  B a u e r  oder H o f b a u e r  re- 
präscntirt gleichsam die Kaulk  s o c i v l s  des L an d vo lk s;  er ist g e ­
wissermaßen Lehnsherr u nd  reich, o ft  eine halbe M i l l i o n  und d a r ­
über im V e r m ö g e n  habend .  D a r u m  ist er auch hochm üthig ,  p o l i ­
tisch ehrgeizig,  hcrrschsüchtig u n d  eitel,  —  freilich eben in  seiner oben  
beschriebenen W eise .  D e r  P ä c h t e r  oder M i t t e l b a u e r  steht in  
Beziehung a u f  W o h ls t a n d  bedeutend n iedriger  a l s  der H o f - B a u e r ;  
sein A b h än g ig k c i tsv erhä l tn iß  zu Ersteren;,  den hie und da u nbi l l ige  
Gesetze noch unterstützen, ges ta l te t  seine Lage o ft  sehr u nbequem .  
Zst der große B a u e r  nicht ein ehrlicher, b i l l igdcnkcndcr M a n n ,  so 
liegt es in seiner M a c h t ,  den,  w e n n  auch fle iß igen, ihm  doch m iß ­
liebigen Pächter  zu ru in ircn .  Reinlichkeit ,  A r b e i t s f lu ß ,  O r d n u n g ,  
politisch besonnene H a l t u n g  zeichnen ih n  meist a u s .  S e i n e  Töchter  
sind in der R e g e l  wackere H a u s h ä l t e r i n n e n .  Ungleich schlimmer  
noch, a ls  der Pä chter ,  steht a u f  der untersten  S t u f e  der T a u n c r  
( T a g e l ö h n e r )  oder H ä u s l e r ;  er ist gewisserm aßen U nterthan  
des H o f - B a u e r n ,  erhält  von  diesem ein S tü c k  L a n d e s ,  eine W o h ­
nung in einem N cb cn h a u s c  und m uß d a f ü r ,  so zu s a g e n ,  jeden 
Augenblick dem B a u e r  zu D ie n s t e n  stehen. W i e  w e i t  unter  solchen 
Umständen die republikanische S c lb s t s tä n d igk e i t  g e w a h r t  werden  
kann, ist leicht zu ermessen. —  N ich t  vie l  besser steht der H a n d ­
w e r k e r ,  der beim B a u e r n  a u f  die S t ö r  g eh t  ( im  T a g c l o h n  a rb e i­
tet); mit dem L o h n ,  der den; B a u e r n  „ g n u c  duccht", h a t  er sich 
?u begnügen, w en n  er die Kundschaft  nicht verlieren w i l l .
Diese eigenthümliche G l ied er u n g  der S t ä n d e  und deren dadurch 
entstehendes A b h ä n g ig k c i t sv e r h ä l t n iß ,  sowie die ü b e ra u s  g ü ns t ige  
Ztcllung der B a u e r n  und deren R e ic h th u m  rcsu lt ir t ,  w e n n  m a n  
der eigentlichen Ursache a u f  den G r u n d  g e h t ,  a u s  einem m erk w ü r­
digen Erbfolgcgcsetz, welches  noch im K a n t o n  B e r n  besteht.  G e g e n ­
über dem M a jo ra ts re ch t  im deutschen Lchcnswcscn  h a t  nämlich beim  
berner B a u e r n  der jüngste S o h n  d as  V orrecht ,  nach des V a t e r s  
Tode den ga n zen  G ü t e r - K o m p le r ,  geg e n  ver h ä l in iß m äß ig c  (?)  E n t ­
schädigung der Geschwister,  ü b ern eh m en  zu können u nd  so die kon-
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zentrirtc G e ld m ach t  und  d a s  bäuerliche A nseh en  zu b ew ahr en .  S ind  
n u n  T h ä t ig k e i t  und S p a r s a m k e i t  ( zw e i  H a u p t - T u g e n d e n  der B e i ­
n er )  m it  im  B u n d e ,  so en t led ig t  sich der jüngste  S o h n  bald 
(durch L oska u f  von  den Geschwistern) der au s  seinem G u t e  lastenden 
S c h u l d e n  u nd  steht a l s  mächtiger M a n n  da. D u r ch  solche Einrich­
t u n g  w erd en  freilich die G ü t e r  nicht zerstückelt,  sondern die Hofe 
ble iben  ga n z  und g r o ß ,  —  aber der Fam i l icnfr icd c  geht  darüber 
zu G r u n d e ;  der H o f b a u c r  herrscht wie  ein F ü r s t ,  w ahren d  die 
Geschwister oft  d a s  väterliche H e im w cscn  verlassen und sich a l s  H a n d ­
w erker,  Päc hte r  oder K l c i n - B a u c r n  durchzubringcn  suchen müssen. 
S i e  gerathen  in  der R e g e l  in  ein A b h ä n g ig k c i t sv cr h ä l tn iß  zu dem 
jüngsten  B r u d e r ,  die geschwisterlichen B a n d e  w erd en  locker oder zer­
reißen, kurz es  w ied erhol t  sich die Geschichte vo n  E s a u  und Jakob.
F in d e t  m a n  im K a n t o n  B e r n  a u f  der einen S e i t e  u n g e w ö h n ­
lichen R e ichth u m  beim V olk e ,  so b e g e g n e t  m a n  h in g e g e n  auch wie­
der einer A r m u t h ,  u nd  z w a r  einer fürchterl ichen, w e i l  korrupten 
A r m u t h ,  einem förmlichen P r o l e t a r i a t ,  w ie  sonst n ir g e n d s  in  der 
S c h w e iz .  M a n  schlägt die S u m m e  der Unterstützten a u f  3 1 , OM 
K ö p fe  a n ,  also a u f  je 1 3  hü E in w o h n e r  einen P au p c r i s tc n ,  w ähren d  im 
K a n t o n  S t .  G a l l e n  erst a u f  je 2 0  und im  Zürichgcbict  erst auf  je 
0 1  E in w o h n e r  ein D ü r f t ig e r  kommt. A l s  hauptsächlichste Quellen  
dieser A r m u t h  sind hervorzuheben:  M a n g e l  an  intel lektueller und 
moralischer B i l d u n g ,  in  F o l g e  dessen Beschränktheit  in  der Wahl  
u nd  A u s ü b u n g  eines  B c r u fs g c s c h ä f t s ,  kastcnartigc Abschlicßung der 
W o h lh a b e n d e n  von den A crm crcn ,  zahllose W ir th sh äu ser ,  besonders  
S c h n a p s p i n t c n  (der B r a n n t w c i n g c n u ß  g eh ört  in  v ie len  H äu sern  zum 
täglichen B e d ü r f n iß  bei J u n g  und A l t ;  F r a n s c in i  in seiner neuen 
S t a t i s t ik  berechnet den jährlichen Verbrauch  a n  W e i n  und anderen 
geist igen  G eträn ken  a u f  1 6  h) M i l l i o n e n  Frank en ,  u nd  Zschokke schrieb 
seine treffliche V o lk s - N o v c l l e :  die B r a n n t w c i n p c s t  m it  besonderer 
B e z ie h u n g  a u f  die Zustände im K a n t o n  B e r n )  u nd  sehr leichtfertige 
geschlechtliche B e z i e h u n g e n ,  die im  K i l t g a n g  ihre W u r z e l  haben.
E in e  erfreuliche S e i t e  im  V olk s leb en  bilden die V olk ssp ie lc ,  die 
sämmtlich T u rn sp ic lc  sind. D i e  W e r n e r -  und besonders die Emmcn-  
t h a l c r - S c h w i n g e r  gel ten  neben denen a u s  dem Ent lcbuch  (K a p .  1L) 
w e it  u nd  breit  a l s  die gew an dtesten .  D e r  berühmteste derselben ist 
ein gewisser B e e r ,  der auch b e im  bcrncr B u n d c s f c s t c  sich als 
S c h w i n g - K ö n i g  bew ährte .  A u f  den A lp en  finden in, S o m m e r  häufig 
S c h w i n g f c s t e  statt.  D i e  V olksfeste  beschränken sich a u f  Gcsang-  
und Schützenfeste und a u f  die am  3 1 .  J u l i  jeden J a h r e s  stattfin­
dende B er fa ssu n gs fc icr .  E i n  R eichthum  beru h t  endlich auch noch
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im Liederschätze des V o lk s .  K ü h n  u nd  W y ß  sind die Bolksd ichtcr  
im Kanton B e r n ,  und F e r d in a n d  H u b e r ,  a l s  er noch in H o f w h l  
war, wußte durch wunderschöne,  g a n z  volksthüm lichc M e lo d ie n  diese 
trefflichen D ic h t u n g e n  beim V o lk e  e inzuführen .
Historische Rückblicke.
Neben den A u fz e ich n u ng en  der H ir tcn k äm p fe  in den Urkantonen  
und neben den stolzen A n n a l e n  der zu Schutz und  Trutz geschlosse­
nen grauen B ü n d e  im a lten  R h ä t i c n  steht keine Geschichte der E id -  
gcnessen so erhaben u nd  g lä n zend  d a ,  a l s  die des K a n t o n s  B e r n .  
Furchtlos in  der F r e ih e i t ,  gerecht im  G e m e in w e s e n ,  unerschrocken 
im Kampfe, für des V a t e r la n d e s  W o h l  jedes O p f e i s  fä h ig ,  s chwang  
die im B e g i n n  ärmliche hölzerne S t a d t  sich zum  H a u p t  eines  S t a a t s  
empor, um  dessen G u n s t  und H ü l f e  einst die mächtigsten Herrscher  
der N achbar lande b uh l ten .  I n  T u g e n d e n ,  Grundsätzen u nd  W asfcn -  
glück gleichen B e r n s  erste J a h r h u n d e r t e  dem ersten freien R o m .
D e s  Landes älteste Schicksale sind die des  g a n zen  westlichen  
Helveticas: Urvölkcr w u r d e n  von den römischen K o lo n ie n  u n t e r w o r ­
fen, bis  jene w ieder u n te r  der Z erstö ru n g  der H u n n e n  sanken. D e r  
Burgunder W ic d e r a n b a u  w a rd  eine B e u t e  der kriegerischen F r a n ­
ken; a ls  aber die ohnm ächt igen  N a ch k om m e n  des großen K a r l  d a s  
gewaltige Reich nicht zu h a lten  vermochten,  g rü n dete  der jurasischc 
König R u d o lp h  l. 8 8 8  ein n eu es  B u r g u n d ,  d a s  m i t  dem A usstcr -  
ben Rudolph  III. ( 1 0 3 2 )  an  die deutschen Kaiser  ü b e r g in g .  S t a t t ­
halter vertraten ihre S t e l l e ;  erblich w ard  diese W ü r d e  den H e r ­
zögen von Z ä h r in g c n  ( 1 1 1 6 )  verliehen. —  A u f  den B u r g e n  hauste  
ein mächtiger A d e l ;  u m  seinen g eg e n  des  R eiches  S ic h e r h e i t  g e ­
richteten V ersch w öru n g e n  kräft igen W id er sta n d  zu le isten , erbauten  
Bcrchtold IV. u nd  V. von  Z ä h r in g c n  d as  hohe F r c ib u rg  im  Uccht- 
lande ( 1 1 1 9 ) ,  d as  feste M i ld e n  an der B r o y c  ( 1 1 9 0 ) ,  d as  m au crn -  
tretzige B u r g d o r f  im  E m m e n - L h a l ,  und d a s  h eu t ig e  B e r n  ( 1 1 9 1 )  
an der A ar.  Zahlreich strömte d a s  V o lk  herb e i ,  in  den S t ä d t e n  
ffch zu schützen gege n  den D ruck  des  B u r g - A d e l s .  D e r  letzte Z ä h -  
ringcr starb. D a s  a ufblühende  B e r n  schickte eine G esandtschaft  an  
Kaiser Friedrich II., ih m  a l s  n atür l ichem  S c h ir m h c r r n  zu h u ld ig en .  
Des Kaisers G n a d e  bestätigte in der „ H a n d v cs tc  v o m  0.  M a i  1 2 1 8 "  
die bestehenden Gerechtsame u nd  F re ih e i ten ,  und er n an n te  B e r n  zur  
unmittelbaren R eichsstadt .  H a t t e  b ish er  der Z o rn  des B u r g - A d e l s  
über der S t ä d t e  wachsende M a c h t  grol lend geschwiegen, so brach er 
jetzt unverhohlen hervor. K aiser  Friedrich's  N a ch fo lg er  w a r e n  zu
-IstkN-Führcr. 3 3
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k r a f t lo s ,  die Reichsstädte  zu schützen. D a r u m  w a r d  Selbsthülfe  
G e b o t  für  B e r n ;  die erste 2 h a t  derselben w a r  die S c h l a c h t  am 
D o n n e r b ü h l  u n d  i m  J a m m e r t h a l ,  w o  ein k le ines 'H äu f le in  
Werner die G r a fe n  vo n  N e u c n b u r g ,  B isch o f  vo n  L ausanne,  Freiherr»  
vo n  der W a a d t  m it  ihren Rit terhecrcn  schlug. D ie s er  S i e g  zwang  
die E d c ln  der nächsten U m g e b u n g ,  Freundschaft  m it  B e r n  zu halten;  
sie w u r d e n  der S t a d t  B ü r g e r  u nd  H elfer .  D a s  bcrncr Gebiet 
w u c h s  von  J a h r  zu J a h r ,  hier durch den K a u f  der S t a d t  Lauxcn, 
d ort  durch den E r w e r b  der Lehcnehcrrlichkcit über L h u n ,  da  durch 
die fre iw i l l ige  U n te rw er fu n g  der Landschaft H a s l i .  A u f s  N eu e  bil­
dete sich ein F c in d c s b u n d  u nter  der H a u p t m a n n s c h a f t  des Grafen  
N y d a u ; dieser sam m elte  in  Fr c ib u rg  ein stolzes R it tcrh cer ,  das  gen 
L aupcn  zog und  d a n n  B e r n  n eh m en  w ol l te .  A b e r  Laupcn w a r  ven 
B c r n c r n  besetzt; J o h a n n  von  B u b e n b c r g  kom m andir tc  sie. Unter 
R u d o lp h  von E c lach 's  F ü h r u n g  zogen  6 0 0 0  B c r n c r  und Eidgenos­
sen dem dreim al stärkeren Fe inde en tgeg en .  K ä m p fcn d ,  w ie  Löwen, 
errangen  sie a m  2 1 .  B ra c h m o n d  1 3 3 9  e inen  S i e g ,  der zu den schön­
sten W af f e n t h a t e n  des S ch w e iz c r v o lk s  zu zählen ist. D a r a u f  schloß 
B e r n  1 3 5 3  einen ew ig e n  B u n d  m it  den E idgenossen ,  dem gem äß  es in 
der S c m p a c h c r  S ch la ch t  am !>. J u l .  1 3 8 6  H ü l f e  niit  H ü l f e  vergalt 
und Oesterreichs M a c h t  in der S c h w e iz  entscheidend schwächte. Jetzt 
f lüchtete eine S t a d t ,  ein T h a l ,  ein Geschlecht u m s  andere unter den 
Schutz des  mächtigen B e r n .  D ie s e s  aber, b ish er  n u r  für seine Un­
ab h ä n g ig k e it  kämpfcnd, kannte seines R u h m e s  kein Z ie l .  Erobernd 
dehnte  es seine G ren zen  über den u nteren  A a r g a u  a u s ,  erwarb  durch 
K a u f  (1-120)  d a s  E m m c n - L h a l  ( 1 3 2 1 ) ,  die Landschaften Schwar-  
zcnb u rg  und G u g i s b e r g  und ( 1 1 3 2 )  die B u r g  A a r w a n g c n .  —  Berns  
g o ld en es  Z e i ta l ter  w a r  vorü b er;  der M o r g e n  des despotischen Bern  
b e g a n n  zu dämmern.' E in  „ T w in g h c r r c n s tr c i t "  erregte die ersten 
inneren P a r t c iu n g c n .  Gemeinschaftlich mir den ü b r ig en  Eidgenossen 
erkämpfte B e r n  die ru h m vo l len  T a g e  bei S t .  J a k o b  ( S .  0 ) ,  Grandson 
( S .  5 0 2 )  und M u r t c n  ( S .  5 0 5 ) ,  sowie die S i e g e  in den Schwaben-  
kriegen ( S .  7 0  u .  9 8 ) .  —  D u r ch  ein Gauk elsp ie l  der Dominikaner  
in  B e r n  w ard  die R e f o r m a t io n  daselbst beförd ert ;  d as  ganze  Land 
tr a t  zur neu en  Lehre über.  A u fg e h o b en e  Klöster  bereicherten das 
S t a a t s v c r m ö g c n  bedeutend;  d a s  P r iv a t v c r m ö g c n  der P a tr iz ie r  aber 
w u c h s ,  a l s  B e r n  unter  F r a n z  N ä g c l i  die W a a d t  eroberte, vorgeb­
lich, um  die protestantischen G lau b c n e b r ü d e r  w id er  die Verfolgun­
g en  S a v o h c n s  zu schützen. Jetzt übten  die L a n d v ög te  in  den Unter- 
th a n la n d c n  die härtesten B ed rü ck u n gen  a u s .  D ie s e  und  unwürdige 
F in a n z -O p e r a t io n e n  riefen den B a u ern k r ie g  von  1 6 5 3  hervor,  der
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mit W affcnm acht unterdrückt w u r d e .  Gemeinschaftlich m it  Zürich  
kämpfte B e r n  Iliäll und k712 die beiden u n se l ig en  R el ig io n sk r iege  
bei V ilm crgcn  gege n  die katholischen K a n to n e .  D a s  P a t r i z ia t  von  
Bern, immer mächtiger,  beanspruchte d a s  A l l c in - R c g im c n t ;  dagegen  
erhob sich die republikanische B e v ö l k e r u n g  der S t a d t  und des L a n ­
des; die französische R e v o lu t io n  regte zugleich die eroberten Untcr-  
thancnlande auf .  A l s  die Franzosen  in  die S c h w e iz  d r a n g e n ,  da 
war es A n f a n g s  der K a n t o n  B e r n  a l l e in ,  der m it  W a f f e n g e w a l t  
sich ihnen widersetzte.  N a p o l e o n  trennte  die W a a d t  und A a r g a u  
von B er n ,  schuf die helvetische R ep ub l ik  und machte die Zähringcr-  
siadt zur Residenz der R e g ie r u n g .  V o n  da a n  sind B e r n s  Schick­
sale innig verflochten m it  den E re ign issen  der ü br igen  g a n zen  S c h w e iz .
S l a d t  B c i n .
D ie  „ B u n d c s s r a d t "  der E id gen ossen sch aft ,  w ie  seit der neuen  
Verfassung von  IdU 8  B e r n  in der Zc i tun gesp rach c  g e n a n n t  w ird ,  
weil die C c n t r a l - R c g ic r u n g  der S c h w e iz  dort ihren  b le ibenden  S i b  
nahm, macht von  A u ß en  w ie  im I n n e r n  a u f  den Frem den  einen  
seltsamen Eindruck, —  u n g e f ä h r  den des  M a s s iv en ,  S c h w e r f ä l l i g e n .  
Ztarr und u n z u gä n g l ich  erhebt sich die von  der A a r  umflosscnc  
Häuserburg a u f  einer la n g g c d c h n tc n  F c ls cn zu n g c ,  scheinbar n u r  über  
die stolze, ncucrbautc  Nydcckbrllcke E in la ß  g es ta t ten d ;  g e w a l t i g e  
Mauern streben a u s  dem a n g esch w em m ten  Lande der M a r z ic l  empor,  
trotzig und a b w e is en d ,  n u r  h in  und w ieder durch Gartcntcrrasscn  
an wenig freundlicher gesta ltet .  T r i t t  m a n  in  die breiten la n g e n  
Ttraßen, so erscheinen sie im ersten A ugenblick  w ie  a u sg c s t o r b c n ;  
nur Fuhrw erke,  keine F u ß g ä n g e r ,  beleben dieselben.  A b e r  l ä n g s  
der T l r a ß c n ,  zu beiden S e i t e n ,  l a u f e n  u n te r  dem B e l - E t a g e  der 
Häuser la n g e  B o g e n g ä n g e ,  in  deren H a l b d u n k c l  die w and er n d e  
Volksmenge fast gcspcnstcrhaft  a u f  u nd  ab w a l l t .  Zeder H a u s ­
besitzer b a ut  m it  seiner W o h n u n g  auch ein S tü c k  K o m m u n a l - G c -  
bäudc, w eil  ein T h e i l  seines P a r t e r r e  g a r  nicht i h m ,  sondern der 
Leffcntlichkcit gehört .  Z n  diesen gedrückten „ L a u b c n g ä n g e n " ,  die 
allerdings bei schlechtem W e t t e r  und g ege n  die S o n n e n h i t z e  treff­
lichen Schutz g e w ä h r e n ,  en tfa l te t  sich d a s  eigentliche S t r a ß c n l e b c n  
Berns, sein H a n d e l  und W a n d e l .  A n  W o c h e n t a g e n  w a n d e r t  m a n  
"sie in einem großen B a z a r ,  w e i l  die S c h a u s t e l lu n g e n  der K a u f ­
t e n  auch in diesen A rk aden  stattf inden.  D i e  großen  stattlichen  
Alleen vor den T h o r e n  ver le ihen  B e r n  gew isserm aßen  ein rcsidcnz-  
ühnlichcs Ansehen. —  M i t  dieser e igen thü m lich en  P h n sto g n o m ic  der
R !  *
5 1 « A a r -  und  S a a n c  - T h a l , >>8, Ka»,
S t a d t  steht auch der C harakter  des dLtadt-Bcrncrs  im vollsten Eim  
klänge.  D e r  echte bcrncr „ B ü r g e r "  ist z ä h ,  l a n g s a m ,  a ber sicher
in  der V e r f o l g u n g  seiner P l ä n e ,  mit  w e n ig e n  ehrenvollen Ausnah'  
m cn u n em pfä n g l ich  fü r  jeden idealen A u fs c h w u n g ,  seinem Hause als
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Lcrsorgcr A l l e s ,  gesellschaftlich s c h w e r fä l l ig ,  in  der U n t e r h a l t u n g  
von ziemlich beschränktem Gesich tsk re is ,  z w a r  höflich geg e n  den  
Fremden,  doch in  einer W e i s e ,  der d a s  n o i i  in o  tanrrero a u f  der  
Stirn  steht,  som it  dem Frem d en  ew ig  f r e m d ,  dabei stolz a u f  seine 
Stadt und eifersüchtig a u f  seine a ltherköm m lichen  Rechte u nd  T i t e l .  
Darum unterscheidet der B c r n c r  auch streng zwischen dem e ig e n t ­
lichen „ B ü r g e r "  und dem „ E i n w o h n e r "  ( A u f e n t h a l t e r ,  N ied er ­
gelassen N ic h t -B c r n c r ) .  I n n e r h a l b  des B e g r i f f s  „ B ü r g e r "  form irt  
sich jedoch w ieder  eine dreifache A b s t u f u n g ,  ähnlich w ie  b e im  bcrncr  
Bauern ,  n u r  g re l ler ,  nach oben abgeschlossener. D i e  S p i tze  der 
Bevölkerung b ildet  d as  P a t r i z i a t  oder der S t a d t - A d e l ,  meist  sehr  
reich, gesellschaftlich e ine undurchdringl iche P h a l a n r  b i ldend,  ä u ß e r ­
lich von pariser S c h l i f f ,  o ft  jedoch ohne tiefere wissenschaftliche B i l ­
dung. D e r  b crncr  P a t r i z i e r  g l a u b t  a l s  aristokratischer R e p u b l i k a ­
ner von G o t t  zur Herrschaft  berufen zu sein und b eh a u p te t  dieses 
Recht wie ein M o n arc h  die Leg i t im itä t  seines T h r o n e s .  S o  oft  die 
demokratische P a r t e i ,  vo n  den S t r ö m u n g e n  der Z e i t  b egü n s t ig t  und  
aus legalen W a h l e n  h erv o r g eg a n g en ,  die R c g ic r u n g s s c f f e l  in n c  hatte ,  
betrachtete das  P a t r i z i a t  jene a l s  Usurpatoren.
Dieser I i a u l e - v o l v s  g ege nü b er ,  a u f  der untersten  S t u f e  der G e ­
sellschaft, steht ein P r o le t a r i a t ,  b ö s a r t ig  u nd  moralisch verwahrlost ,  
wie in keiner anderen  schweizer S t a d t .  D i e  P o l i z e i ,  welche nicht  
zu den best-organisirtcn I n s t i t u t e n  g e h ö r t ,  scheint se iner nicht H e rr  
werden zu k ö n n en ,  denn B e r n  steht im  R u f e  großer Unsicherheit, 
wozu die seit 1 8 5 2  bestehenden Assiscn g e n ü g e n d e  I l lu s tra t io n en  
liefern. D i e  P r o s t i tu t io n  h a t  eine schrcckcnerrcgendc H ö h e  erreicht. 
Ein kundiger Beob a ch ter  n a n n t e  B e r n  einst „ e i n e  g ro ß a r t ig e  R c n t c n -  
anstalt"; denn die .11 M i l l i o n e n  S t a d t -  u nd  G e m cin d cv crm ö g c n  
erziehen und u nte rh a lten  g a r  manchen  T a g e d ie b .  —  B e r n s  H a n d e l  
und Industr ie  beschränkt sich a u f  den lokalen V e r k e h r ,  der bei der 
Wohlhabenheit der S t a d t  nicht u n b ed eu ten d  zu  n en n e n  ist. G r o ß ­
artige E ta b l i s s em en ts ,  die überseeische Geschäfte m ach en ,  w ie  in  
Basel, Zürich, G e n f ,  S t .  G a l l e n  u .  a. O . ,  crist ircn in  B e r n  nicht. A u f ­
fallend wird jedem Frem d en  die M a s s e  von  P i n i e n  u nd  W in k el-  
kneipen sein, namentlich auch die Kcllerwirthschastcn , die an  B c r l i n s  
unterirdischcs Leben erinnern.
B er n s  g e g e n w ä r t ig e  G r ö ß e  u m fa ß t  eine S u m m e  v o n  m ehr  a ls  
I lW  Häusern mit  2 7 , 5 U »  S e e l e n .  D e n  M a n g e l  eines  großen  V erk eh rs ­
lebens gibt die D ich t igk e i t  der B e v ö l k e r u n g  im  Umkreise einer S t u n d e  
Zu erkennen; denn w ä h r en d  B a s e l  und G e n f  je 1 0 , 0 0 0  und Zürich so­
gar 18 ,0 0 0  U m w o h n er  zählen,  die in täglich ununterbrochener B c -
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zich un g  zu den g e n a n n te n  S t ä d t e n  s tehen ,  h a t  B e r n  deren nur 
61M>, also noch nicht so vie l  a l s  d a s  kaum h a lb  so große S t .  Gallen.
U nte r  den sch cn sw ü rd ig cn  G e b ä u d en  steht d a s  M u n s t e r  oben 
an .  N a c h  A n l a g e  des B a u p l a n e s  u nd  nach A u s f ü h r u n g  der im 
G eist  der ersten M e is ter  vol lendeten T h e i le  w ür de  diese Kathedrale 
eine der im posantesten  s e in ,  welche d a s  1 5 .  J a h r h u n d e r t  erstehen
s a h ,  w en n  sie vo l lendet  w ord en  w ä r e ;  dadurch ab e r ,  d a ß ,  wie bei 
den meisten Kirchen jener Z e i t ,  der B a u  unterbrochen wurde und 
endlich g a n z  stecken b l ie b ,  erhielt  dieses so schön gelegen e  Gebäude 
e t w a s  G e d r ückt-M a ssen h a ftes ,  zu welchem Eindruck freilich vor allen 
D i n g e n  der kaum zu ha lb er  H ö h e  cm p crgc füh rtc  T h u r m  das Meiste 
b eiträg t .  M a t t h i a s  H e in b ,  O e n ü n g c r  B a t c r  und S o h n  und Stephan
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Abrüggcr w a r e n  die B a u m e is t e r .  D e r  G r u n d ste in  w ard  1 1 2 1  g e ­
legt, die W ö l b u n g  des B a u e s  aber erst 1 5 7 3 ,  also 1 5 »  J a h r e  später,  
unter ganz anderen A nsch a u u n ge n  und E inf lüssen  vollendet.  D e r  
Thurm erreichte n u r  die H ö h e  von  2 2 »  F u ß ;  eine N o t h - K u p p e l  
bedeckt ihn. N e u n  G locken ,  vo n  denen die schwerste 2 8 »  C cn tncr  
sehne den K lö p p e l )  w i e g t ,  h ä n g e n  in dem T h u r m e .  E i n  ferneres  
Mißvcrhältniß besteht in  der fast überreichen A u s s t a t t u n g  des großen  
Mittclportalcs durch treffliche B i ld h a u c r a r b e i t c n  im Gegensatz zu der 
stiefmütterlichen B e h a n d l u n g  der beiden S c i t c n p o r ta l e .  D a s  H a u p t -  
vcrtal w urde  von  dem B i l d h a u e r  E r h a r d  K l in g  von  B e r n  in n e r ­
halb der J a h r e  1 1 7 5 — 1 3 8 5  vollendet  und stellt im  äußeren B o g e n  
den Heiland, die J u n g f r a u  M a r i a ,  J o h a n n e s  den T ä u f e r  u nd  die 
>2 Apostel vo r ;  im in neren  B o g e n  die M a r te r - I n s t r u m e n t e  Christi  von  
Engeln g e trag e n .  F e rn er  die klugen und die thörichten J u n g f r a u e n ,  
die Gerechtigkeit (L), der E r z e n g e l  M ich a e l ,  welcher den T e u f e l  cnt-  
zwcihaut, und d a s  jüngste  Gericht ni it  derben K arr ik a tu rcn  a u f  
die Geistlichkeit des  M i t t c la l t c r s .  E in e  sehr getreue A b b i l d u n g  die­
ses P o r ta ls  ist beim S i g r i s t  für l>>/> Fran k en  (berei ts  e ingepackt)  
zu erhalten. D i e  S k u l p t u r e n ,  S t ä b c h e n  und R ose tten  in  den F e n ­
stern sind sehr zart  u nd  sch w u n gv o l l  g eh a lten .  D i e  Länge der Kirche  
beträgt 1 6 » ,  die B r e i t e  8 »  Fu ß .  D a s  I n n e r e  des S ch if fe s  w ürde  
einen guten Eindruck h ervorbr ingen ,  w e n n  die S p i t z b o g e n - W ö l b u n ­
gen nicht durch geschmacklose A ra b c s k c n - M a lc r e ic n  verunsta ltet  w o r ­
den wären. A u f  der im J a h r e  1 8 3 8  n eu crb au tcn  geschmackvollen  
Emporkirche ( in  der S c h w e iz  „ L et tn er"  g e n a n n t )  steht die g le ichfalls  
neuerdings von  H a a s  in  K lc in -L a u fc n b u r g  wiederhergestell te  treffliche 
Orgel mit 6 6  R cg is tcrzügcn  u nd  b einahe >» »»  P fe i fen .  D cach tcn s -  
wcrth sind ferner der T au fstc in  vo n  G r a n i t  m i t  g u ter  B i l d h a u e r -  
arbeit von 1 5 2 5 ,  der m arm orne  Nachtmahlt isch  ( a u s  der K a th ed ra le  
ton Lausanne s tam m end) ,  d a s  G r a b m a l  des S c h u l t h e iß e n  Friedrich  
v. S te ig e r  und die sechs G cdächtn ißtafe ln  von  schwarzen, M a r m o r ,  
auf denen die N a m e n  des G e n e r a ls  v. Erlach,  der 1 8  Offiziere und  
K83 S o ld a te n  verzeichnet s ind ,  welche im J a h r e  1 7 » 8  im K a m p fe  
gegen die F ra nzo sen  für B e r n  sie len;  d a s  D e n k m a l  Bcrch to ld  V.  
ton Zähringcn, des E r b a u e r s  von  B e r n .  I n  dem C h o r  der Kirche  
zeichnen sich die Chorstühlc durch treffliche Schnitzarbeiten  (die B r u s t ­
bilder Christi, der 1 2  A pos te l  und P r o p h e t e n ,  —  der T h a d d ä u s k o p f  
ist unverkennbar ein P o r t r a i t  Luthers)  der M eis ter  J a k o b  Rüsch  
und H, S c c w a g c n ,  —  sowie die vorzüglichen G l a s m a l e r e i e n  in  vier  
Fenstern a u s ,  welche letztere bei sonniger  A bend b elcuchtu n g  am  bc- 
sten zu sehen sind. O r ig in e l l  ist im ersten Fenster  l inks  die I d e e
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cincr s o g en a n n ten  S a k r a m e n t s -  oder Host icnm ü h le .  Z n  der S a ­
kristei werden  Teppiche u nd  K leider  a u s  der burgundischcn Beute  
in den S ch la ch ten  v o n  G r a n d s o n  und M u r t c n ,  sowie v ie le  andere 
Kuriosi tä ten  a u fb e w a h r t ,  welche indeß nicht J e d e r m a n n  g eze ig t  wer­
den können.  D e r  S i g r i s t  W y ttc n b a c h  ist ein m i t  der Geschichte 
des M ü n s t e r s  sehr ver trauter ,  gebildeter M a n n .  —  A u f  dem Kirch- 
platz vor  dem M ü n s t e r  steht die in B r o n z e  a u sg e fü h r te  R e i t e r -  
s t a t u e  R u d o l p h ' s  v .  E r l a c h ,  des S i e g e r s  bei Laupcn (2 1 .  Juni 
1 3 3 9 ) ;  vier sitzende B a r e n  sind a n  den Ecken des eisernen Gelän­
d e r s  angebracht.  D u r ch  ein eisernes G i t ter th o r  tr i tt  m a n  vom 
Kirchplatz a u f  die P l a t t f o r m  oder M ü n s t e r - T e r r a s s e ,  einen 
m it  schattigen K a s tan ien -A l lccn  u nd  R u h eb än k en  besetzten Spaz ier -  
g a n g .  Treffl iche A uss icht  a u f  die Höh cn p u nk tc  des Bcrncr-Ober-  
l a n d c s :  W c t t c r h o r n ,  Schrcckhorn, F instcraarhorn ,  E ig c r ,  Mönch, 
J u n g f r a u ,  B r c i t h o r n ,  T sch ingclhorn ,  G s p a l t c n h o r n ,  B l l l m l i s a l p  u. a. 
S ü d l i c h  sinkt eine 1 0 8  F u ß  hohe M a u c r w a n d  nach dem Ufer der 
A a r  h in a b ;  über dieselbe soll am  2 5 .  M a i  1 6 5 1  der S t u d e n t  Wcin- 
zäpfl i  m it  einem scheuen Pferde h in a b g cs p r en g t  se in ,  ohne daß er 
dabei d a s  Leben verlor.  I n m i t t e n  des P la tzes  steht die Bronze-  
S t a t u c  des G r ü n d e r s  von B e r n  m it  der I n s c h r i f t :  v u r to lr lo  V., 
ckuvi ^ a o k r i n g i a e , oonckilori u r b i s  L e r im o  c i v i t a s  a n n o  1811. 
D r e i  eben fa l l s  in  B r o n z e  g u t  gearbeitete R e l i e f s  a m  P ied cs ta l  stellen 
S c e n e n  a u s  der Geschichte der S t a d t - E r b a u u n g  dar. A u f  der Platt­
form ist d a s  R au c h e n  vo n  1 0  Uhr V o r m i t t a g  a n  verboten.  Zwei 
R e s t a u r a t io n e n ,  geschmackvolle P a v i l l o n s ,  bieten  Erfrischungen,  
namentlich  g u te s  E i s .
D i e  D o m i n i k a n e r - K i r c h e ,  jetzt für den französischen und 
katholischen G o tte sd iens t  e ingerichtet ,  bietet nichts S ch en sw er th e s ;  
in  dem jetzt zur Kaserne u m g e w a n d e l t e n  D om in ik an erk loster  fiel die 
berüchtigte Jctzcrgcscbichtc v or  ( 1 5 0 7 — 1 5 0 9 ) ,  welche a u f  die Refor­
m a t io n  großen E in f lu ß  hatte .  D i e  S p i t a l -  oder H e i l i g - G e i s t -  
K i r c h e  im Geschmack des vor igen  J a h r h u n d e r t s  ( 1 7 2 2 — 1729) 
diente früher zur jed esm al ig en  feierlichen E r ö f f n u n g  der Tag­
satzung. I n  der N ä h e  der C h r i s t o p h c l - T h u r m  m it  dem kolossa­
len  B i l d e  des groß en  Christoph in  cincr fast den gan zen  Thurm 
e innehm enden  Nische. D e r  Z c i t g l o c k  c n t h  u r m ,  in  derselben 
S t r a ß e ,  einst ältestes  S t a d t t h o r ,  g e w ä h r t  durch seine mechanischen 
S p ie le r e i e n  beim  S tu n d e n s c h la g  einige U n te rh a l tu n g .  I n m i t t e n  der 
S t r a ß e n  stehen lau fen d e  B r u n n e n ,  deren S t a n d b i l d e r  m itunter  von 
g u ter  A r b e i t  s ind;  m a n  sehe den G c r c c h t i g k c i t s - B r u n n c n  und 
den K i n d l i f r c s s c r - B r u n n e n  am  Kornh au sp latz .  H ier  steht auch
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das schöne 1 7 1 1 — 1 7 1 6  erbaute große K o r n h a u s ,  u n te rd es se n  a u f  
31 Pfe i lern  ru h en den  H a l l e n  D i e n s t a g s  ein lebh after  Fruchtm arkt  
stattfindet. S c h e n s -  
werth ist der K o r n -  
H a u s - K c l l c r ,  in  
welchem W e i n  ver­
zapft w i r d ; m a n  
findet in demselben  
Fässer mit  5 1 , 0 0 0  
und 6 1 , 0 0 0  Flaschen  
kubischcmZnhalt. A n  
Markttagen entfa ltet  
fich in diesen R ä u ­
men ein lustigzcchcn-  
des geräuschvolles Le­
b e n . -  D a s  R a t h ­
h a u s ,  1 1 0 6 — 1 1 1 6  
erbaut, bietet im I n ­
nern w enig  M e r k ­
würdiges; im  dar-  
anstoßenden K a n z -  
l c i g e b ä u d e  w e r ­
den die wichtigsten  
Urkunden zur bcrncr  
und schweizer G e ­
schichte a u fb e w a h r t .
Ein stolzer B a u  ist 
bas B u r g c r s p i t a l  b e im  A a rb crg cr th o r ;  es w u r d e  1 7 3 1 — 1 7 3 9  
»ach dem P l a n e  des Architekten A bc i l l e  v o n  P a r i s  m it  einem  
Kostenaufwand von  3 5 0 , 0 0 0  G u ld e n  errichtet. G r o ß e r ,  r i n g s  m it  
Hallen u m gebener,  gartcn äh n l ichcr  H o f ;  über der großen  E i n g a n g s ­
pforte steht „ L l i r i s l o  in  i w u p e r i k u s " (U m  Christ i  w i l l en  zum  
Besten der A r m e n ) ;  B e s ic h t ig u n g  V o r m i t t a g  1 0 — 11  Uhr, N a c h ­
mittag 2 — 5  Uhr, M e l d u n g  beim  P f ö r t n e r .  —  E i n e s  B es u c h e s  w erth  
ist das g e g e n w ä r t ig  im  B a u  begriffene eidgenössische B u n d c s -  
r a t h h a u s ,  künft ig  S i t z  der eidgenössischen B e h ö r d e n .  F e r n e r  sind 
von den öffentlichen B a u t e n  noch zu n e n n e n :  d a s  R c g i c r u n g s -  
g c b ä u d c ,  H o t e l  E r l a c h ,  d a s  Z e u g h a u s  ( g e g e n  E in tr i t t sk ar te  
täglich von 8 — 12  und 2 — 5 Uhr geöffnet ,  —  K a r te  g r a t i s  a u f  dem 
M il i tär -D ep a rtem en t) ,  d a s  M ü n z g c b ä u d e ,  die S t e r n w a r t e  
(das hvchstgclegenc O b serv a tor iu m  in  g a n z  E u r o p a )  m it  vorzüglichen
- ds>-
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I n s t r u m e n t e n ,  namentl ich  dem 3  englische F u ß  D urchmesser halten­
den NamSdcn'schcn A zim u th a lk rc iS ,  —  ferner d as  Z n s c l s p i t a l ,
daß prächtige neu e  I r r e n h a u s  und daß S c h c l l c n w c r k  oder 
g r o ß e  Z u c h t h a u s  ( 1 8 2 5 — 1 8 3 3  erbaut) .
B e r n  ist U n i v e r s i t ä t s s t a d t  u nd  h a t  a l s  solche auch werth- 
volle  wissenschaftliche S a m m l u n g e n .  D i e  B i b l i o t h e k ,  im eigens 
dafür  best im m ten G e b ä u d e  ( früher K o r n h a u S )  aufgeste l l t  ( täglich im 
S o m m e r  von  3 — 5 Uhr geöffnet) ,  u m fa ß t  g e g e n  1 5 0 0  Locl icws n uinu-  
s c w ip l i  und 3 3 , 0 0 0  B ä n d e  gedruckter Werke. Unter  den Handschrif­
ten zeichnen sich besonders  die ältesten Bruchstücke e ines  H o r a z ,  Cur- 
t iu s  u nd  V ir g i l ,  d a n n  altfranzösischc T r o u b a d o u r s  a u s  dem 13.  J a h r ­
h u n d er t  (nam entl ich  S a c h e n ,  die m a n  in P a r i s  nicht h a t ) ,  ferner 
Q u e l l e n  über die K rcu zzü g c  von unbek an n ten  V er fa ssern ,  ein auf 
B a u m r i n d e  in  malapischcr S p r a c h e  geschriebenes M a n u sk r ip t ,  andere 
arabische sehr alte C odices ,  daß O r i g i n a l  von  Tschudi'S helvetischer 
C hronik  u nd  T o p o g r a p h ie  u.  a. a u s .  U nter  den gedruckten Werken 
ist die S a m m l u n g  der Q u e l l e »  über  Geschichte,  u nd  getrennt von 
diesen die B ib l io th e k  der H e lv e t i c a  ziemlich v o llständig .  Auch die 
Naturwissenschaften ,  nam entl ich  B o t a n ik ,  sind g u t  vertreten. —  Neben 
dem B ib l io lh ck g cb ä u d e  ist daß n a  t u  r h  i s t o r i s c h c  M u s e u m  (im 
S o m m e r  D i e n s t a g ,  D o n n e r s t a g  u nd  S a m s t a g  v o n  3 — 5 Uhr ,  im 
W i n t e r  n u r  D i e n s t a g  und S a m s t a g  vo n  2 — I Uhr unentgeltlich,  
für  Frem de geg e n  ein k leines  Tr ink g e ld  jederzeit geöffnet) ,  eine bei­
n a h e  vollständige S a m m l u n g  der schweizerischen F a u n a ,  sowie eine 
vorz ü g l ich e ,  unter  deß berühm ten G c og n os tcn  Professor  Studer's  
Leitung  gesa m m elte  u nd  geordnete  M i n e r a l i e n -  und  Pctrcfaktcn- 
S a m m l u n g  entha ltend .  A uß er de m  noch g u te  R ep räsen tan te n  aus-
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ländischcr N a turpro du k te .  —  D c r  b o t a n i s c h e  G a r t e n ,  früher  
unter deß b erühm ten  A lbrecht  v .  H a l le r ' s  Aufsicht stehend,  ist täglich  
geöffnet. D c r  A n t i k c n s a a l  im  U n iv crs i tä t sg cb ä u dc  en th ä lt  nur  
Abgüsse berühm ter  S t a t u e n  und  G r u p p e n .  D c r  K u n s t s a a l  (sehr  
ncrstcckt in  einem A n b a u  dcr französischen Kirche h inter  dem K o rn-  
hause, täglich von  9 — 1 2  u nd  2 — 5  Uhr geöffn et)  en th a lt  eine im  
Entstehen begriffene G e m ä ld e s a m m lu n g  m it  Landschaften von C a -  
lamc, D id a y ,  Lori, Gcnrestückcn von  D i c t i e r  ( in  B e r n ) ,  P o r t r a i t s  
von D l l n z ,  H a n d zc ich n u n g cn  vo n  K ö n i g ,  M i n d  u.  A .  —  F e rn er  
besteht eine freilich nicht g u t  geordnete  S a m m l u n g  m i t t e l a l t e r ­
licher A n t i q u i t ä t e n ,  W a ffen ,  R ü s t u n g e n ,  eroberter F a h n e n  und  
Beutestücke a u s  dem N a c h la ß  K a r l ' s  des K ü h n e n  von  B u r g u n d ,  
den Thronstühlcn  dcr a lten  S c h u l t h e iß e n  von  B e r n ,  römische F l ln d -  
lingc u. a. m. —  D e m  M e d iz in e r  wird  die a n a t o m i s c h e  S a m m ­
l u n g  a u f  dem A n a t o m ie - G e b ä u d e  interessant  se in;  täglich geöffnet  
für Jed er m a n n .
D a s  S c h u l w e s e n  ist nach den drei S t ä n d e n  geschieden; die 
Kinder dcr P a t r i z i e r  besuchen meist P r iv a t - J n s t i t u t c  w ie  d a s  W c n -  
gcr'sche; die des M i t t e l s ta n d e s  die B ü rg er sc h u le n  und für d a s  P r o ­
letariat hat  es  besondere A n s t a l t e n . — - B l i n d e n - A n s t a l t ;  T a u b ­
s t u m m e n - I n s t i t u t .  —  Trotz dcr v ie len  G as th äuser  und K af fe s  
fehlt es dem Frem d en  in  B e r n  a n  größeren S a m m e l p u n k t e n  für  
intelligente Gese l lschaft ,  w a s  zunächst in dem Abschließen des W er­
ners gegen  A u ß en  seinen G r u n d  hat .
Unter den M ä n n e r n ,  die in größeren Kreisen  einen N a m e n  h a ­
ben, sind zu n e n n e n :  die B u n d c s r ä t h c  Franse in i  ( H e r a u s g e b e r  dcr 
Statistik),  G e n e r a l  Ochscnbcin (b ek a n n t  a u s  den F rc ischaarcnzügcn  
von 1 81 1 ) ,  Professor  S t u d c r ,  G c o g nos t .
Außerhalb dcr S t a d t  sind seh en sw er t! ):  dcr H irschen-  und dcr 
B ärc n g r a b c n ,  in denen a u f  öffentliche Kosten im m er  E rc m p la rc  
dieser Thiere  geh a lten  w e r d e n ;  die in n erh a lb  dcr J a h r e  1 8 1 1 — 1 8 1 1  
mit einem K o s ten a u fw a n d  vo n  1 , 1 5 9 , 9 9 0  Fra n k en ,  a u s  G r a n i t f ü n d -  
üngen erbaute prächtige  N y d c c k b r ü c k c ,  1 1 5  F u ß  l a n g ,  8 1  F u ß  
hoch, auf  drei B o g e n  ru hend.  Ferner  a l s  S p a z i e r g ä n g c :  I n  
die E n g e ;  a u f  d as  Kaffe  du M o n t ,  von  dem a u s  die prächtigste  
Aussicht a u f  die Alpcnkcttc  sich darb ie te t ;  a u f  den Lärb cr -H ü bc l i ;  
auf die kleine S ch a n z p r o m c n a d c .  F ü r  größere  P a r t i e n  sind zu  
empfehlen: die B e r g t o u r  a u f  den G u r t e n ,  I / ,  S t u n d e  v o n  der 
Stadt  entfernt ,  1 9 9 9  F u ß  über derselben;  beim S i g n a l  A ussicht  
über die S t a d t  und ihre v o n  dcr A a r  durchschlängelte U m gegen d ,  
auf die B c r n c r - A l p c n ,  die J u ra k ct tc  u nd  die S e e n  von M u r t e n ,
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B i c l  u n d  N c u c n b u r g .  B e i m  Rückwege gehe m a n  a n  den Ruinen  
der B u r g  A n k e r t e n  vorbei . —  A u f  den B a n t i g c r  H u b c l  
( 1 2 0 9  F u ß  über  B e r n ) ,  ein w enn;  anstren gen der  a l s  die vorige 
P a r t i e ,  2  S t u n d e n  zu F u ß ,  aber m it  au sg e d e h n ter er  Aussicht. 
L cb cn sm it te l  sind m i t z u n e h m e n ,  da  kein W ir t h s h a u s  droben steht; 
n ahebe i  die R u i n e  der B u r g  G c r i s t c i n  in  einem Fclscnthälchcn. —  
A u f  den B c l p b c r g  (bei der H a r z c r n - S p i t z c  2 7 5 2  F u ß  ü. M . ,  
IIOO F u ß  über B e r n ) ,  m i t  trefflichen Blicken über den T h u n c r - S c e  
und die A lp cn k c t te ;  h in  und zurück 6  S t u n d e n .
D a s  Emiiicn-Thal.
N ic h t  leicht dürfte  eine S chw e izer-Landschaft ,  besonders  a ls  Thal-  
ge länd e ,  an gen eh m ere  Eindrücke a u f  den B esu ch er  hervorbr ingen als 
d a s  E m m c n - T h a l ;  es d a r f  m it  R echt  ein kleines K a n a a n  genannt  
w erd en ,  insofern M i lch  und H o n ig  reichlich in demselben fließen 
und d as  V o lk  ein a u se r w ä h l t e s  ist in  der B e n u t z u n g  seiner Errun­
genschaften:  arbeitende Freihei t  und  freie A rb e it .  Hochromantischc,  
malerische R eize  h a t  es  freilich nicht.
D i e '  E m m c  fäl l t  unterh a lb  S o l o t h u r n  in  die A a r  und manche 
schöne Ortschaften  g ru p p iern  sich rechts u nd  links des Flusses  auf 
der letzten Strecke seines Laufes  im Flach lan dc .  D a s  eigentliche, 
bere ise , iswcrthc H a u p t t h a l  aber b e g in n t  erst bei B u r g d o r f  (Bcrthoud)  
u nd  zichr sich in leichtem B o g e n  8  S t u n d e n  südöstlich b i s  zum 
H o c h g a n t  u nd  B r i c n z c r - G r a t h  h in an ,  w o  a u s  K lü f t e n  und Spalten  
die T ochter  des Lan d es ,  die w i ld e  E m m c ,  hervorquil l t .  W e n ig e  der 
V o r a lp c n - T h ä lc r  h a b e n  im posantere  T h o r e  a l s  d a s  der E m m c bei 
B u r g d o r f  ( im  V o lk sd ia lck t  „ B u r t l c f " ) .  S c h o n  von Ferne, bei 
K i l c h b c r g  oder H i n d e l b a n k ,  erblickt m a n  die altersgrauen  
T h ü r m e  des stolzen S ch lo sse s  (jetzt Obcramtssstz),  dessen Fundament  
ein a u s  der E m m e  sich erhebender F e l s  bildet.  B o r  Zeiten  gehörte 
es  den H e r z ö g e n  v o n  Z ä h r i n g c n ,  d a nn  den G r a f e n  vo n  Kpburg, 
die es aber den B c r n c r n  erst v erpfänden  und  d ann  g a n z  überlassen 
m u ßte n .  I n  diesen M a u e r n  u n te rn ah m  Pcsta lozz i  seine ersten Ver­
suche zu dem später nach P v c r d o n  ver leg ten  I n s t i t u t .  D a s  S tä d t ­
chen B u r g d o r f  h a t  in  seiner Lage, se iner massiven B a u a r t  mit den 
L a u b c n g ä n g c n  und der schönen hohen Brücke einige Achnlichkcit mit 
B e r n .  D e r  B e a c h t u n g  w erth  sind die Kirche, d a s  S t a d t h a u s  und 
die B ü rg cr b ib l io th ek .  I n  der U m g egen d  besucht m a n  das eine 
halb e  S t u n d e  entfernte  S o m m c r h a u ß b a d  und die A nh ö h e  L ucg  
m it  schöner Fernsicht.
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B o n  B u r g d o r f  steigt  die S t r a ß e  a u f w ä r t s  nach O b cr b u rg .  D a s  
Thal verengt sich schon e t w a s .  A u f  einem H ü g e l  l i eg t  der P acht-  
hof B ä t w y l ,  in  welchem eine A n s t a l t  für  verwahrloste Kinder  
unterhalten w ird .  A m  linken E m m cn -U fcr  erblickt m a n  bei O b e r ­
b u r g  einen tiefen T h a lc in sch n it t ;  es ist d a s  romantische K r a u c h -  
T h a l ,  durch welches eine B ic in a ls tra ß e  nach B e r n  fuhrt .  Eh ed em  
burgenrcich, h a t  es jetzt n u r  noch w e n ig  T r ü m m e r ;  a u f  dem erhal­
tenen S ch lo ß  L h o r b e r g  besteht eine A r m c n -V c r p f l c g u n g s a n s t a l t .  
Die W eiber v o n  H c t t i s w u l  h a lfen  einst 1 3 7 5  den berüchtigten  
Zngelram von  C ouch  und seine R ä u b e r b a n d e  zum  Lande h i n a u s ­
jagen; darum feiern die E n k el  h e u t ig e s  T a g e s  noch m it  einer M a h l ­
zeit den M u t h  ihrer A c l t c r - M ü t t c r .  P a r a l l e l  m i t  dem K r a u c h - T h a l  
läuft das L a u t c r b  ach e r - L H  a l ;  von beiden a u s  kann m a n  den  
B a n t i g c r  H u b c l  ( S .  52-1) besteigen. —  V e r f o l g t  m a n  aber die 
Hauptstraße im  E m m c n - T h a l ,  so kom m t l ink s  d a s  kleine freundliche  
H a s l i  mit dem E i n g a n g  in  die lieblichen Q u er th ä lch cn  von B i r n -  
bach und dem bereits  g e n a n n t e n  L a u t c r b a c h ,  eben fa l l s  g e n u ß ­
reiche Fu ß touren  nach B e r n  gestattend.  J e n s e i t s  der E m m c  öffnet  
sich das Thatcher; vo n  N ü r a u .  W e i t e r  oben passirt m a n  beim  
K o l c h o s e n  (e inem  g u ten  G as th ause  m it  b i l l iger  B e d i e n u n g )  die 
erste der vie len schönen E m m cn -B rü ck cn .  A m  rechten E m m cn -U fcr  
aufwärts k om m t L ü t z c l f l ü h ,  D o r f  a m  F u ß e  schön b ew a ld e ter  
Hügel mit den noch g er in g en  Uebcrrcstcn der B u r g  B r a n d i s .  
Hier lebt eine litcrarisch berühm te P e r s o n  der neuesten Z eit ,  der a l s  
Bolksschriftstcllcr in  w e iten  Kreisen gek an nte  J c r c m i a s  G o t t h c l f  
(Pfarrer A lb .  B itz iu s) .  —  V o n  Lützclflüh fü h r t  eine Brücke h inüber  
nach G o l d b a c h ,  einer g cw crb sam cn  Ortschaft m i t  fruchtbarem B o ­
den, wenn nicht die E m m e  in  w i ld er  W u t h  ihr U nw esen  treibt.  
Denn die W a s sc rs n o th  ist die größte äußere N o t h  des E m m c n - L h a -  
ies; wenn nach la n g e m  R e g e n  oder plötzlichen Wolkcnbrllchcn der 
Nuß anschwillt u n d  zu „ b r ü l l e n "  a n f ä n g t ,  d a n n  erbebt der T h a l -  
bewohner, besonders  der im  S ch ach cn  (nächste u nd  niedrigste U m ­
gebung des F lu s s e s ) ,  d a n n  sucht er zu r e t t e n ,  w a s  zu retten  ist, 
und die S tu r m g lo ck e  h eu lt  kläglich, w ie  bei F c u c rs b r ü n s tcn ,  th a lau f ,  
thalab. Leider w iederholen  sich fast al ljährlich solche S c e n e n ,  w en n  
auch nicht imm er m it  gleicher Heft igkeit .  Ueber G o l d b a c h  und  
ü i r ü n c n m a t t  fü hr t  die B e r n - L u z c r n c r - S t r a ß e  in  ein bedeutendes  
Seitenthal rechts  nach dem b eh ä b igen  D o r f e  S u m m i s w a l d ;  die 
Kirche hat d as  schönste G e lä u t e  des T h a l e s  und G la s m a l e r e i e n  in  
brn Fenstern. I n  der N ä h e  e in ige  B u r g - R u i n e n .  S u m m i s w a l d  g e g e n ­
über liegt a u f  einem H ü g e l  d a s  S c h lo ß  T r a c h s e l w a l d  (jetzt O b e r ­
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amtssi tz) ,  zu, dessen F ü ß en  daß freundliche D ö r fch en  gleiches N a m en s .  
V e r f o l g t  m a n  dieses S e i t e n t h a l  nach seiner T ie f e ,  so kommt man 
durch W a s c n ,  a u f  die A lp e n  V o r d e r -  u n d  H i n t c r - A r n i ,  
a u f  die E n z i f l u h  und endlich a u f  den S t a p f  (dem  R i g i  des bcr- 
ncr  F lach lan des) .  —  F o l g t  m a n  jedoch der S t r a ß e  von  S u m m i s -  
w a ld  a u s ,  so fü hr t  diese über  W a l t r i n g e n ,  D ü r c n r o t h ,  H u t t -  
w y l ,  ehedem S t ä d t c h e n ,  b ek a nn t  durch den im B a u ern k r ie g e  (1653)  
hier geschlossene» H u t t w v l c r  B u n d ;  über die luzcrncr G ren ze  nach 
W i l l i s a u ,  S tä d tc h e n  m i t  1 2 0 0  E i n w o h n e r n ,  w o  f ü n f  „mirakulösi  
B l u t s t r o p f e n  vo m  lieben G o t t "  in der Kirche a u f b e w a h r t  werden. 
Ueber dem O rte  a u f  einem H ü g e l  d as  S c h lo ß .  W e i t e r  über W o l -  
H a u s e n  durchs E n t l c b u c h  ( K a p .  1 9 )  nach Luzern.
S t e i g t  m a n  jedoch von  Lützclfluh im T h a l  der E m m c  dem baust 
des F lusses  en tg eg en  b erg a n ,  so kann  m a n  entw eder  a u f  der w e s t ­
l i c h e n  L h a l s c i t c  über N i e  d c r - G o l d b a c h ,  R ü d c r s w y l ,  wo 
der s o g en a n n te  Klappcrplatz zu sehen ist —  eine S t e l l e ,  a n  welcher 
im  bcrncr B a u e r n k r ie g e  105!!  von  dem A n f ü h r e r  der Emmcnthalcr ,  
N ik o l .  L eu cn b crgcr ,  V o lk s v e r s a m m lu n g e n  g eh a l te n  u nd  diese der 
R e g ie r u n g s p a r t e i  „v c r k la p p c r t" ,  d. h. verrathen  w u r d e n , —  Lau-  
p c r s w y l ,  ob welchem a u f  hohem schmalen F e lscn g ra th  a u s  der 
T a n n e n - N a c h t  die R u i n e  W a r t c n s t c i n  e m p o r r a g t ,  in  deren 
verschüttetem S o d b r u n n c n  u ngeheure  Schätze ver grab en  liegen sol­
len —  nach S c h l i p p  ach  g e l a n g e n ,  oder m a n  g eh t  von  Lützclfluh 
im G r u n d e  des G r ü n b a c h e s  nach S u m m i s w a l d ,  steigt drüben hin­
a u f  nach L ra chsc lw a ld ,  h in ab  über den T o b c l  des D ü r r g r a b c n s  
und h in a u f  am  R a m i s b c r g  a u f  der östlichen Th a lsc i te  der E>m»e 
nach L a n g n a u ;  letzterer W e g  ist der genußreichere. E in  Fe ls ,  an 
dessen A b h ä n g e n  malerische H ü t t e n  angerüstet s in d ,  verbirgt  noch 
den Einblick in s  T h a l  und dessen H in t e r g r u n d .  D ie s e  S te l l e  ist 
bei  hohem W asscrstandc sehr gefährlich, da die rechte Lh alsc i tc  kaum 
m eh r a l s  S t r a ß c n b r c i t c  h a t  und d a s  F l u ß - N iv e a u  fast dem der 
S t r a ß e  gleichkommt. B e i  R a n f l ü h  Einblick in  d a s  fette, ge­
segnete E m m e n - T h a l  und a u f  die des T h a l e s  T ie fe  überragenden 
Silb crs irs tc  des B c r n e r - O b e r la n d c s .  F ü r  die D a u e r  einer Stunde  
erw ei ter t  sich d a s  T h a l  zu einen,  Kessel,  v er en g t  sich jedoch bei der 
s o g e n a n n te n  Zollbrückc plötzlich b ed eu ten d ,  u m  sich gege n  Langnau 
a b e r m a l s  g ed eh n t  zu öffnen. D e r  C harakter  der Pflanzenwelt  
ä n dert  sich schon, die Fruchtfeldcr w erd en  seltener und der Wicstn- 
bodcn  w ird  vorherrschend; w äh r en d  im unteren  E m m e n - T h a l  viel 
Kalkfclscn  zu L a g e  s tehen,  tr i t t  hier N a g c l f l u h  hervor.  Ueber die 
Zollbrückc kann m a n  a n s  westliche T h a lu f c r  g e la n g e n .  D i e  idyllische
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Metropole des E m m e n - L h a l e s  ist L a n g n a u .  H ier  stehen die 
Genera l-M agaz ine  des schweizerischen K ä seh a n d e ls ,  denn der E m m c n -  
thalcr ist u nter  a l len  Schw c izcrkäscn  derjen ige ,  dem m a n  in D e u t sc h ­
land den V o r z u g  g ib t .  D a r u m  konzcntrir t  sich auch hier der größte  
Reichthum des T h a l e s .  A b e r  auch B i l d u n g  u n d  G e s i t t u n g  zeichnet  
das K öp fe  zählende,  frc ihcit licbcndc, v o n  N a t u r  aufgeweckte  
Völkchen a u s .  N ich t  m inder b erü h m t  a l s  durch den K äsehandel  ist 
Langnau durch seine schönen M ä d ch en .  O b er h a lb  des O r tes  eine  
Erziehungsanstalt  u n t e r  der Leitung  des w ü r d ig e n  A l t - E r z i c h u n g s -  
Dircktor Sch ne id er .
I n  L a n g n au  muß sich der W a n d e r e r  entschließen, ob er östlich der 
Straße fo lgend in s  l u z c r n c r  E n t l e b u c h ,  und durch d a s  S e i t e n ­
thal der Zlsis w ieder  in  d a s  E m m e n - T h a l  g e l a n g e n d ,  gege n  d as  
Lrienzcr-Rothhorn anste igen w i l l ,  oder ob er seinen W e g  südwestlich  
über S i g n a u  nach T h u n  oder B e r n  einzuschlagen gedenkt.  A u f  er­
sterem W e g e  k om mt m a n  durch T r u b s c h a c h c n ,  bei welchem gegen  
Nordest d as  T r u b - T h a l  a b z w e ig t ,  d as  in  einer Lä n ge  von  
i! S tun d en  b is  zum  N a p f  aufste igt .  D i e  e igenthümliche B a u a r t  
der über die M a t t e n  zerstreuten reinlichen H äu ser ,  d as  patriarchalisch  
Einfache des V o lk s  in G ebräuchen  und R e d e n s a r t e n ,  sowie die 
sanfte, an M e rk w ü rd ig k e i ten  reiche A lp c n n a t u r ,  zeichnen dieses T h a l  
t'orthcilhaft v or  vie len anderen u m lie g en d e n  G e g e n d e n  a u s .  B e i  
K r c s c h c n b r u n n c n  ist die K a n t o n s g r c n z c  zwischen B e r n  und  Luzcrn.  
Werden auch die Ortschaften  kleiner und ärmlicher,  so en tfa l te t  d a ­
gegen die G c b i r g s n a t u r  ihre R e iz e  u m  so m ächtiger.  D i e  Herrlich­
keit der F ir n c n w c l t  erschließt sich im m er  m e h r ,  je w e iter  m a n  im  
I lßs-Thal b ergan  steigt. B e i  H e i l i g  c - D r e i - K ö n i g c ,  rechts  
die krausen Fc lscnkantcn  des B ä u c h  l e s  d e r  g e s ,  b iegt  die S t r a ß e  
>ns Entlebuch ab (v crg l .  K a p .  1!>).
Will  m a n  jedoch zu dem B r i c n z c r - R o t h h o r n  a u f s t e ig e n ,  so 
führt der W e g  a n  der kleinen E m m c  zu der T h a l - E n g e  der K l u s ,  
eb welcher malerisch a u f  einem Fe lsen  die N i k o l a u s - K a p e l l e  
sieht. D a n n  K l u s s t a l d c n .  B e i  F l ü h e  l i  erweitert  sich d as  
2hal; G la sh ü t t e .  B e i  der H i r s c g g - B r u c k  in  öder G e g e n d  seht  
der W eg über die E m m c  a n  deren rechtes Ufer und l ä u f t  an  steil- 
bewaldetem A b h a n g  nach S o r c n b c r g  im freundlichen M a r i c n - T h a l .  
Hier nimmt m a n  F ü h rer .  Ueber die A l p e n  F l u h h ü t t c n  und S c h ö -  
»enbodcn, den u n te r w a ld n c r  R ä m i s b o d c n ,  den S t a f f e l  ( E m m c n -  
gucllen), d as  S t a f f e l t  und zuletzt rau h e  S c h u t t h a ld e n  erreicht m a n  
>n S t u n d e n  den G i p f e l  des B r i e n z c r - R o t h h o r n s  (v crg l .  
2' l>24). H in a b  nach B r i c n z  3 / ,  S t u n d e n .
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W i l l  m a n  jedoch von  L a n g n a u  über S c h u p p  ach nach Bern  
oder T h u n ,  so kom m t zuerst  S i g n a u ,  w oh lh a b e n d e s  D o r f  mit 
g er in g en  B u r g t r i i m m c r n  (schöne A u s s ic h t ) ,  d a nn  S t c i n i b a c h ,  
O b c r h o f c n  und Z ä z i w h l .  H ie r  g a b e lt  sich die S t r a ß e :  links, 
südlich, ü ber  D i c s b a c h  nach T h u n  ( S .  3 1 3 ) ,  rechts ,  nordwestlich, 
über H o c h s t ä d t e n  und  G w a t t  nach W o r b .  B e i  diesem schönen 
g ew crb f lc iß ig cn  D o r f e ,  über  ivclchem ein a l te s  S c h lo ß  steht, hat 
m a n  römische A lter th ü m er  a u s g c g r a b c n ;  auch bei S i n n c r n i g e n  
w a r  dies  der F a l l .  Ueber G ü m l i g c n  nach B e r n .
D cr B m t t i - O b c r - A a i M  und das Sccland.
D ie s e  beiden T h e i le  des bcrncrischcn F la ch la n des  gehören zu 
denjen igen  G e g e n d e n  dcr S c h w e i z ,  die vo n  dem R eisenden  meist 
n u r  im P o s t w a g e n  durcheilt w erd en .  E s  wird daher genügen, 
w e n n  n u r  die w e n ig e n  Ortschaften  hier g e n a n n t  w erden,  die Merk­
w ü r d i g e s  bieten. —  D i e  S t r a ß e  v o n  B e r n  nach A a r a u  fü hr t  durch 
einen großen  T a n n e n w a l d ,  d a s  G r a u h o l z ,  in  welchem 1 7 0 0  zwi­
schen Franzosen  und B e r n c r n  ein h e f t ige s  Tre f fen  s ta t t fand .  Links 
drüben l i eg t  H o f w h l ,  bekannt durch d a s  Fellenbergsschc Institut  
und  seine ökonomischen M u s t e r w ir t s c h a f t e n .  N a h e  dabei M ü n c h c n -  
b u c h s c c  m it  S c h u l l c h r c r - S c m in a r .  H i n d c l b a n k  h a t  durch den 
v om  B i l d h a u e r  N a h l  a u s  S c h w e d e n  für die F r a u  des Pfarrers 
L a n g h a u s  ver fer t ig ten  G rabs te in  B e r ü h m t h e i t  e r la n g t ;  a m  Auf- 
cr stch u n g sm o r g cn  ist die G r a b c s p la t t c  in  drei T h e i l e  zerborsten und 
M u t t e r  u nd  K ind  in  dcr W o n n e  dcr Unsterblichkeit richten sich 
em por zum  E w i g e n .  E in e  S t u n d e  nördlich F r a u b r u n c n ,  Schlacht­
feld v o n  1 3 7 5  ( im  K a m p f  g eg e n  J n g c l r a m  v. C c u c y )  und 1788 
( 7 0 0 0  B c r n c r  g eg e n  1 7 0 0 0  Franzosen) .  — - K i l c h b c r g  an der 
E m m c ,  schönes D o r f ,  römische A u s g r a b u n g e n . —  H c r z o g c n b u c h -  
s e c ,  einst römische K o l o n i e ; großer W o h l s t a n d ;  bei S e c b c r g  oben 
neb en  dcr Kirche liebliche Aussicht .  T r ü m m e r  eines  Schlosses  dcr 
H e rren  v. S t e i n  a m  Gestade des B u r g s c c s .  S e i t w ä r t s  Schloß 
T h u n s t c t t c n .  I n  dcr N ä h e  von  L a n g cn th a l  die R u in e n  vcu 
G r ü n c n b c r g ,  S c h n a b c lb c r g  und  Langcnstc in .  N u n  entweder übcr 
A a r b u r g  ( S .  2 5 )  nach A a r a u ,  oder bei A  a r w a n g c n  übcr die Aar 
a u f  die S o l o t h u r n - A a r a u c r - S t r a ß e  ( S .  2-1).
D a s  bcrncr S e e l a n d ,  so fruchtbar es  i s t ,  b ietet  dem Reisen­
den durchaus  nichts M e r k w ü r d ig e s .  B ü r c n  ist ein w o h l g e b a u t e s  
S tä d t c h e n  a n  dcr A a r ;  A a r b c r g  l i eg t  m it ten  in  diesem Flusse 
a u f  einem S a n d s t c in f c l sc n  und bildet  n u r  eine G a f f e ;  d as  G r o ß e
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M o o s  ist eine 3  S t u n d e n  la n g e  u nd  2  S t u n d e n  breite S u m p f ­
fläche, d ie ,  w e n n  sie entwässert  w u r d e ,  3 9 9 9 9  J u c h a r t  Ackerland  
abgäbe. D i e  ü b r ig e n  O rte  von  Interesse  sind bereits  S .  3 9 0  bei 
Beschreibung des B i e l c r - S c e s  b erü h rt  w o rden .
D c r  K a iilo n  Z rciburg.
D a s  F lu ß g eb ie t  dcr S a a n e  m it  ihren  Z u -  und N ebenf lüssen  
der S io n g e ,  dcr G l a n c ,  dcr Z o g n c ,  dcr G e r in n e  u nd  S e n s e ,  bildet  
den Hauptkörpcr des 2 8  i lü M cilcn  großen  A r e a l s  vom  K a n t o n  Frei-  
burg; n u r  Q u e l le  und A u s m ü n d u n g  dieses F lusses  gehören den 
angrenzenden N ach barkan to n cn .  F re ib u rg  ist vorherrschend H ü g e l ­
land und darum  w en ig er  Reiseziel  dcr Frem den .  D a s  „ U cch t lan d " ,  
wie man es vordem n a n n t e ,  w ä re  ein g es eg n e te s ,  glückliches Land  
zu nennen, w e n n  innere  K ä m p f e  es  nicht for tw äh ren d  zerrissen und  
wenn es a u f  einer höheren  S t u f e  geistiger B i l d u n g  stände a l s  es 
der Fall  ist. E s  h a t  treffliche fette W ie se n  und erg ieb ige  A lp en  
m  S ü d e n  seiner M a r k e n  u n d  die in  den H a n d e l  gebrachten R e s u l ­
tate seiner V iehzucht sind gesucht. D i e  frc iburger P fe rd e  g e l ten  
als die stärksten und w erd en  in Frankreich selbst dcr b u r g u n d cr  
Raec vorg ezog en ;  sein K la uenv ich  geh ör t  zum  schönsten dcr S c h w e iz  
und die gcw ü rz ig cn  Käse v o n  G r u y e r e  h a ben  w eitverbreite ten  R u f .  
Auf fruchtbarem Ackerboden, im H erzen  des L a n d e s ,  erzeugt  der 
Kanten mehr a l s  2  M i l l i o n e n  B ic r t c l  Getreide,  wodurch der B r o t -  
bkdarf aller E in w o h n e r  gedeckt w ird ,  sodaß es in dieser B e z ie h u n g  
vorthcilhaftcr a l s  fast alle anderen  S ch w c izcrk a nto n c  gestel lt  ist. 
Der W ein b a u  im N o rd w c s tc n  des Landes  ist ergiebig  und dcr H olz -  
Mchthum entspricht vol lkommen den Bed ü rfn is se n .  A b e r  die 1 9 9 , 9 9 0  
Einwohner des L a n d e s ,  von  denen 8 8  P r o c c n t  dcr katholischen  
Kirche a n geh ören ,  l iegen  u nabläss ig  in  den heftigsten W e h e n  innerer  
Zerrüttungen und Partc i lc idcnschaften .
Nach dem glücklichen A u s g a n g c  dcr B u r g u n d e r - K r i e g e  1 3 8 t  in  
den Bu n d  dcr Eidgenossenschaft a u f g e n o m m e n ,  rief die Herrschsucht  
einzelner F a m i l ie n  vielfache G ä h r u n g  in  S t a d t  und Land hervor.  
Ununterbrochen w ä h r t e n  die B ü rg er k r ieg e  und la h m ten  alle K r a f t  
Zu gedeihlichem A u fs c h w u n g .  S o  durch J a h r h u n d e r t e  geschwächt,  
ward es am E n d e  des v or ig en  J a h r h u n d e r t s  bald eine B e u t e  dcr 
französischen I n v a s io n .  N a ch  dem Friedensschlüsse von  1 8 1 5  tauchte
Patr iz ier-R egierung m ächtiger  u nd  drückender w ied er  a u f  denn  
Zuvor. S i e  berief 1 8 1 8  die J e s u i t e n  in s  Land und w a r f  d am it  
«nen neuen B r a n d  in die ohnedies  g l im m en d e  M asse .  D a s  J a h r  
Alpen- Führer. 33
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1 8 3 0 ,  d a s  g a r  manche Herrschaft stürzte, vernichtete auch momentan  
d a s  G e b ä u d e  der Ol igarchie ,  u m  für kurze Z e i t  einer l iberalen  Volks- 
thüm lichcn ,  bald  danach aber einem entschiedenen Icsuitcn-Rcg im cntc  
Platz zu machen. M i t  der V e r t r e ib u n g  dieses O r d e n s  und der 
E in n a h m e  von F r c ib u rg  im  S o n d c r b u n d s k r ic g c  1 8 1 7  tra t  n u n  der 
äußerste Gegensatz,  eine radikale R e g i e r u n g  an  des Landes Spitze, 
die, m i t  eiserner Konsequenz ihre W e g e  ver fo lgen d ,  kürzlich wieder 
vo n  einer Frakt ion  unbesonnener U ltra m o n tan -K o n sc rv a t iv cn  m it  den 
W a f f e n  in  der H a n d  angegrif fen ,  doch nicht gestürzt  w urde .
F r c ib u rg  h a t  keinen A n t h e i l  a n  den H o c h a lp c n ;  seine bedeutend­
sten B e r g g i p f e l :  F o l i c r a n t  ( 7 2 1 6  F u ß ) ,  D c n t  d c  B r c n l a i r e  
( 7 2 5 0  F u ß )  und V a n i l  n o i r  ( 7 3 1 6  F u ß )  erreichen nicht einmal 
die S ch n c crc g io n .  D i e  von  Frem d en  besuchten Höh ep u n kte  sind der 
M o l c s o n  (beim  S i g n a l  6 1 7 2  F u ß ) ,  südwestlich von Grupcrc ,  und 
l a  B a r r a  ( 5 3 0 0 ) ,  nördlich von  H c i l i g c n t h a l .  M i t  A u s n a h m e  der 
im p osanten  Lage der H a u p t s t a d t  und  e iniger S e i t e n t h ä le r  bietet das 
fcc iburgcr  Land w en ig  landschaftlich Außerordentl iches  dar.
D i e  B e v ö l k e r u n g  ist w ie  die des K a n t o n s  B e r n  th e i l s  deut­
scher ( 2 1  P r o c c n t ) ,  th e i l s  wälschcr (französischer, 5 6  Proccn t)  Ab­
kunft.  Hiernach  schaltircn auch C h a r a k te r ,  S p r a c h e ,  S i t t e  und 
Landestracht .  D eutsch  wird vorherrschend im S e e -  u n d  Sense- 
B e z ir k ,  sowie in  der Unterstadt von  Fr c ib u rg  gesprochen. Fran­
zösisch ist die S p r a c h e  der R e g i e r u n g ;  jedoch sollen alle amtlichen 
Erlasse  in  beiden S p r a c h e n  p ubl ic ir t  w erden .  —  I m  Allgemeinen  
ist der C h a r a k t e r  des V o lk s  ph legm atisch ,  g u t m ü t h i g ,  lcicht- 
odcr a b crg lä u b ig ,  dabei gastfreundlich, a ber  pclitisch-unsclbstständig. 
D e r  französische Frc ib u rgcr  ist lebendiger ,  äußerlich g ew andter ,  als 
der deutsche, aber auch verschlagener,  vcrstc l lungsfäh igcr .  Das  
S c h u l w e s e n  steht m it  A u s n a h m e  des deutsch-protestantischen See- 
B e z ir k s  M u r t c n  a u f  ziemlich tiefer S t u f e .  D i e  L a n d e s t r a c h t  
bietet im A l lg e m ein en  w e n ig  E ige nth ü m lic he s  dar. I n  den dcutsch- 
rcdcndcn B ez irk en  ist der W e i b c r - A n z u g  dem der Bremerinnen sehr 
v e r w a n d t ;  die M ä n n e r  t ra g en  b ra u n w ol lcn c  K leider  und rothe We­
sten. D a g e g e n  zeigen sich im S a a n c n - L h a l ,  namentlich in der 
U m g eg en d  vo n  G r u p c r c ,  die Töchter  des Landes in einem selt­
sam en K o s t ü m ,  d as  nicht zu den graz iösen gerechnet werden darf. 
S c h w a r z e  F i l z h ü t c ,  in der R e g e l  reichlich mit  B l u m e n ,  Spitze" 
und B ä n d e r n  ausgeschmückt, überdecken den K o p f ;  scharlachrothc 
M i e d e r ,  meist sehr eng und s teif ,  u nd  darüber faltenreiche Brust' 
tüchcr g eben  eine e t w a s  linkische, u nbeholfene H a l t u n g .  An Fest­
t a g e n  sind die M ädchen  fast ga n z  in  R o t h  gek le idet ,  n ur  daß eine
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schwarzseidene S c h ü r z e  u n d  w eiß e  H a l sk ra u s e  d a s  B r e n n e n d e  des  
Anzuges e tw a s  unterbrechen;  über  die B r u s t  ist d a n n  eine schwere 
silberne K ette  gesch n ürt ,  a n  
welcher ein .Loiaus v o i  h ä n g t .
Auffallend ist auch die T r a u e r ­
kleidung der G r ey e r z e r in n c n  
bei B eg r ä b n is sen ;  m it tc la lter -  
lich-nonncnhaft ,  sowie  m a n  
es auf G rabste inen  a u s  dem  
12. und 13 .  J a h r h u n d e r t  sieht,  
erscheinen d ann  die L e idtr a gen ­
den. D e n  K o p f  bedeckt ein 
weißer S c h le i e r ,  der über den  
Rücken h in a b h ä n g t ,  der untere  
Theil des Gesichts ist m i t  einem ^  
weißen Luche ver h ü l l t ,  sodaß 
blos A u ge n  und N a s e  h erau s -
schauen; der ü b r ige  A n z u g  ist schwarz,  über  den d a n n  noch ein 
schwarzer M a n t e l  v o n  den S c h u l t e r n  herabfäl l t .
!
S l a d t  F r c ib u r g .
Abenteuerlicher u nd  sonderbarer wie F r c ib u rg  kann w o l  kaum  
noch eine S t a d t  der civilisirtcn W e l t  l i egen .  A lex a n d er  D u m a s  
weint, es scheine, a l s  ob der B a u m e i s t e r  derselben zu t ie f  in  die 
Flasche gesehen u nd  d an n  in  seiner rosenfarbenen  L aune  den P l a n  
gefaßt habe, e in m a l  e t w a s  recht A u f f a l le n d e s  zu l iefern. E r in n er t  
wan sich indessen, daß F r c ib u rg  (nämlich  die jetzige, eigentliche,  obere 
stadt) 1 1 7 5  v om  G r a f e n  Bcrch to ld  von  Z ä h r in g c n  a l s  kaiserlichem  
Statthalter a n g e le g t  w a r d ,  u m  eine „ B u r g  der F r e ie n "  g eg e nü b er  
bor Zügcllosigkcit  des helvetischen A d e l s  an  der S a r i n c  zu sein,  
baß der E rb a u er  also nach den d a m a l ig e n  B c f c s t i g u n g s - B c d i n g u n -  
gm einen b urg art igcn  Wohnsitz  für T a u se n d e  grü n den  wo l l t e ,  die 
Itten Augenblick zu Schutz  und Trutz bereit  sein m u ß te n ,  so bc- 
grrift man die W a h l  des  P la tzes  ebenso leicht w ie  bei B e r n  und  
anderen ähnlichen S t ä d t e n .  D i e  Lage der S t a d t  F r c ib u rg  a u f  
hohen, oft steil abgeschnittenen kahlen S a n d f c l s c n ,  deren F u ß  die 
gütschcrcntsprungcne S a a n c  oder S a r i n c  u m s p ü l t ,  ist höchst m alc -  
ssich und hat  in  neuester Z e i t  durch die A n l a g e  der in  hoher Lu ft  
^webenden Hängebrücken noch bedeutend a n  or ig in e l lem  W esen  
gewonnen. D e r  älteste T h e i l  der S t a d t  l i eg t  t ie f  u n te n  am  Ufer
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des F lu sse s  und w ird  meist n u r  vo n  Leuten der arbeitenden  Älaffc 
b e w o h n t ;  seiner geschieht schon 1 3  J a h r e  vor A n l a g e  der oberen 
S t a d t  urkundlich E r w ä h n u n g .  E in e  g e w ö lb t e  steinerne Brücke ver­
b in d et  h ier  beide Ufer u nd  m a g  ehedem der einzige Z u g a n g  von
Osten her g ew esen  sein.  Z u r  oberen S t a d t ,  welche a u f  einer vcn 
der S a a n c  u m sc h lu n g en en  H a lb in s e l  l ieg t ,  m ußte  m a n  sich mühl-M 
in  steilen Gaßchcn  em porarbeiten ,  ähnlich w ie  in  Lausanne. Ab»  
nickt b lo s  die Lage von F r c ib u rg ,  sondern auch deren innere Straße"'
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Konstruktion h a t  e t w a s  F c s t u n g sä h n l i c h c s ;  denn  in  der S t r a ß e  
Court-chemin g ib t  es eine H ä u s err e ih e ,  die vollendete K a sem atten  
darstellt, w e i l  ihre D ä ch er  einer dar l lbcrh ä ng end cn  S t r a ß e  a l s  
Pflasterboden dienen. D a b e i  t r a g e n  manche G assen  einen so düste­
ren, gchcim nißvol lcn  A usdruck  und die v ie len  B o l lw e r k e  und L h u r m -  
zinncn umklcttern in  w eitem  B o g e n  die Häuscrmasscn ( 8 0 »  Firste)  
so trotzig, daß m a n  in m itten  eines  Tromlitz'schcn R o m a n s  sich zu be­
finden w ä h n t .  D e r  F r e u n d  altcrthümlichcr B a u a r t  u nd  Q u a g l i o ' -  
schcr H äu scrg r up p cn  f indet hier H u n d er te  von  S t a n d p u n k t e n ,  die 
ihm stets neue orig inel le  B i l d e r  kom ponircn.
D ie  m a n g e lh a f te ,  s t c ig a u f - ,  steig abfüh rend e  V e r b in d u n g  der frci-  
burgcr S e i t e  m it  dem geg e n ü b er l iegen d en  östlichen Lande z w a n g  
die B ü r g e r  nach E r f in d u n g  der D ra h tbrückcn ,  auch a n  die E rs te l ­
lung einer solchen zu denken.  B i s  zum  J a h r e  I 8 l ! »  g a l t e n  die 
schwebenden Brücken zu Chascy in  Frankreich (15,0 Fu ß  la n g )  und  
die Mcnai-Briicke,  welche die Westküste v o n  E n g l a n d  m it  der I n s e l  
Chclsca verbindet  ( 5 0 0  F u ß ) ,  a l s  die grö ß ten  W u n d er w e rk e  die­
ser Art. D i e  f r c i b u r g c r  D r a h t b r ü c k c  jedoch,  welche inner  
halb der J a h r e  18 l!2  b is  Oktober 18.11 m it  einer K o s ten sum m e vo n  
M , » 0 »  Frank en  u n te r  der Leitung des  b erü h m ten  französischen  
Ingenieurs C h a le y  erbaut w ur de ,  h a t  m it  den beiden B rückenköpfen  
eine Länge von  » 1 1  F u ß ,  ohne dieselben »»!!  Fu ß .  S i e  schwebt  
I6Z Fuß über dem S p i e g e l  der S a r i n c  und ihr G e w ich t  w ird  a u f  
M s i  C cntner  geschätzt. V ie r  1 2 0 »  F u ß  la n g e  D r a h t s e i l e ,  jedes  
aus 1 05 0  D r ä h t e n  gestockten, t ra g en  die Brücke, deren S t ä r k e  au f  
das Dreifache des G e w ic h t s  berechnet i s t ,  welches  sie je zu t ra g en  
m den F a l l  komm en dürfte .  —  A b e r  die durch die S a a n c  in die 
Zandfclsen cingcrunsctc S c h lu c h t  w a r  nicht die e in z ig e ,  die den 
Verkehr h e m m t e ;  im Osten ,  der S t a d t  g eg e n ü b er ,  m ü n d et  die tiefe,  
dem Gottcron durchflosscnc G a l t c r n - S c h lu c h t ,  welche bei der S t r a ß c n -  
Vnbindung früherer J a h r e  große U m w e g e  n ö th ig  machte. Auch  
diesen A bgrun d  überspan n te  m a n  1 8 1 »  m it  einer 8 0 1  F u ß  la n g e n  
und l ä l  F uß  über der T h a ls o h le  schwebenden D rahtbrückc .  D i e  D r a h t -  
>eilc sind zum T h e i l  u n m i t te lb a r  in  den Felsen eingelassen. G e h t  m a n  
ton der Mctzgcrgassc über die erste D rah tbrückc  a n s  rechte S a a n c -  
dlfcr, von da über die G a l tcrn -D ra h tb r l lck c  a u f  die S t r a ß e ,  welche  
d°n Biirg lcn  kommt, a n  der a u f  senkrechter F e l s w a n d  verwitternden  
alten Lorctto-Kapcllc v orü b er  durch d a s  B ü r g l c n - T h o r  w ieder  h in ­
auf in die S t a d t ,  so h a t  n ia n  in  dem Z e i trä u m e  von  I S t u n d e  
«neu Theil  der frc ib urgcr  S e h e n s w ü r d ig k e i t e n  hinter  sich. A ber  
uun sollte auch am  Ufer der S a a n c  selbst unter  der Hängebrücke
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durchgehen u nd  sehen, w ie M enschen ,  R o ß  und W a g e n  über diese, 
einem S p in n e n n e t z  gleichende V e r b in d u n g  ihre S e i l tä n z er -K ü n ste  
crerzircn. E b en so  sollte ein anderer  S p a z i c r g a n g  der finsteren, 
f ichtcnum w achscncn,  fclsenzcrklüftctcn G a t t e r n - S c h l u c h t  gewidmet  
w erden ,  u m  a u s  derselben Rückblicke nach dem abenteuerl ichen Frci- 
b u r g  zu th u n .  E i n  anderer  ; u  besuchender S t a n d p u n k t  ist die 
A n h ö h e  westlich ob der S t a d t ,  w o  d a s  J c s u i t c n - P c n s i o n a t  
S t .  M ich e l  steht,  in  dem b is  zu m  J a h r e  1 8 1 7  die U o n s  >>eros eis 
l ö s u s  ihre pädagogische M ustcrw irth sch aft  betrieben. E s  ist ein 
G e bäu d e ,  im p o sa n t  w ie  ein fürstliches S c h lo ß ,  u nd  die A ussicht  über 
die S t a d t  u nd  deren U m g e b u n g ,  sowie a u f  d a s  Hochgebirge  der 
B c r n c r - A l p c n ,  ist prächtig.  V e r f o lg t  m a n  einen liochaufstcigcndcn  
F u ß w e g  in  westlicher R ich tu n g ,  so bekommt m a n  noch einen freieren 
Run d b l ick ,  der bei Hellem H i m m e l  in  re in  südlicher R ich tu ng  den 
blendend w eiß e»  G i p f e l  des M o n t b l a n c  ze igt .  I h m  rechts  im M it­
t e l g r u n d e  der M o l c s s o »  ( S .  5 5 7 ) .  D i e  ersten J e s u i t e n  empfing die 
S t a d t  1 5 8 1 ,  u n te r  denen sich besonders  P a t e r  C a n i s iu s  auszeichnete.
D i e  dritte S e h e n s w ü r d ig k e i t  F r c ib u r g s  ist dessen b i s c h ö f l i c h e r  
D o m  S t .  N i k o l a u s ,  ein M ü n s te r  im  edelsten gothischen Styl .  
B e g o n n e n  w a rd  der B a u  1 1 8 5 ,  jedoch erst im J a h r e  1 5 0 0  beendet. 
D e r  M e is t e r ,  welcher den P l a n  e n t w a r f ,  w a r  G e o r g e  du Jarti l .  
D e r  2 5 0  F u ß  hohe T h u r m  (dem w ie  fast a l len  Schicksalsgenossen  
die S p i tze  feh lt )  g e w ä h r t  von  der P l a t t f o r m  eine prächtige Aussicht. 
Ueber dem H a u p t p o r t a l  ist eine reiche B i l d h a u e r a r b e i t ,  d a s  jüngste 
G e r ic h t ,  nebst H i m m e l  und H ö l le  darstellend.  I n  der M it te  der 
heil ige N ik o la u s  a l s  K irch en p atron ,  der H e i la n d  über i h m ,  sodann 
ihm  zur Linken ein die S ü n d e n  der Menschen a b w ieg en d er  Engel, 
ihm  zur R echten  der S a t a n  m it  einem S ch w c in ck opf ,  a n  einer Kette 
und in  einem K orbe  V e r d a m m t e  schleppend. D a r u n t e r  fü hr t  Petrus  
die Gerechten in s  P a r a d i e s ,  w äh r en d  a u f  der anderen S e i t e  der 
H öllcnrachcn  die B ö s e n  verschlingt, u nter  ih n en  einen P a p s t .  Solchc 
S c h e r z e  durfte sich d as  M i tre la l tcr  e r la u b e n ;  die gegenwärtigen  
Pä p s te  w ü r d e n  solchen derben Volksw itz  sehr u n g n ä d ig  aufnehmen. 
Unter  dem G a n z e n  steht: I 'ro to^ i i in  lunro u r d e i »  e t  suIvaU u cam 
>>rc>,,ler b i i c o l a u m  s e i  v u m  m e u i »  (ich werde Liese S t a d t  beschützen 
und sie segn en  um  m ein e s  Knechtes  N ik o la u s  w i l l en ) .  Auch Tauf- 
s te in ,  K a n ze l  und C horstüh lc  sind reich a n  S k u l p t u r e n .  I n  einer 
S c i t e n k a p c l l c  ist ein n eu es  g u t e s  A l t a r b la t t ,  die h ei l ige  M a r ia  und 
hei l ige  A n n a  darstellend,  von  D cs ch w a n d en  in  S t a n s ,  bcachtcnswcrth. 
W e l t b e r ü h m t  ist die große O r g e l ,  von M o s e r  g eb a u t ,  mit  0 1  Regn 
stcrn und 7 8 0 0  P f e i f e n ,  v o n  denen die längste  5 2  F u ß  mißt. K
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ist eine w ahre F e g e f e u e r - O r g e l ,  den n  ihre Konstruktion ist v o r z u g s ­
weise a u f  H c r v o r b r in g u n g  von  zw ei  T o n m a le r e ie n  a n g e le g t ,  von  
tcnen die eine S e r a p h g c s ä n g e  und  Mcnschcnstim m cn darstell t ,  die 
andere den D o n n e r  und die Schrecken des jü ngs ten  Gerichts  in  g r a u e n ­
hafter V ir tu o s i tä t  imitirt .  D e r  M e c h a n i s m u s  des I n s t r u m e n t e s  erfor­
dert einen H erkules  v o n  O rg anis ten .  T ä g l i c h ,  m i t  A u s n a h m e  des  
Heimabends,  wird M i t t a g s  I Uhr und A b e n d s  6  Uhr die O r g e l  g e ­
kielt; m an  zah lt  I Franken  E in t r i t t s g e ld .  B o n  den ü br ig en  Kirchen  
>md noch sehensw ert!):  die b u n te  Icsuitcnkirchc,  die Kapuzincrkirchc  
mit einer H im m elfa h r t  M a r i ä ,  die Joh ann isk irch c  m it  einer A n b e ­
tung der hei l igen drei K c n i g c  von  D o m cn ich in o  (?) und die Kirche
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des  Franz iskancrklostcrs  m it  dem G r a b m a l  des P a t e r s  G irard  und 
cinem T o d tc n ta n z .  A u f  der S t e l l e ,  w o  einst des G r ü n d e r s  Bcrch- 
rold B u r g  s t a n d ,  erhebt sich jetzt d as  N a t h h a u s  m it  mancherlei 
altcrthiimlichcn Schnitzarbeiten  und B i l d e r n .  U nw ei t  davon steht 
die Linde, welche m a n  am  T a g e  deß S i e g e s  bei M u r t c n  Iä8l> an 
der S t e l l e  p f lanzte ,  w o  der ermattete B o t e  niedersank. 2 m  Lmcum 
befindet sich d as  K a n t o n s - M u s c u m  m it  g u ten  römischen Ausgra­
b u n g e n ;  a u f  dcm B c lv cd erc  des Lyceum s schöne A uss icht;  15/l. Stunde  
von F r c ib u n g  die S t .  M a g d a lc n c n - E in s ic d c lc i ,  eine in Sandstein  
gearbe itete  K l a u s n c r w o h n u n g .  W e r  S t .  V e r e n a  bei Solothurn,  
oder L on g cn b o rgn c  bei S i t t e n  gesehen h a t ,  m a g  den Besuch  unter­
lassen.  Z u  den frc iburgcr Lokal-Attr ibuten gehören  auch noch die 
rcnom m irtcn  Flcischpastctchcn, die aber w e g e n  ihres  sehr piguanten 
Geruches  manchem Frem d en  nicht zusagen.
D a s  E l a n c -  und S a a n c - T b a l .
V o n  Frc iburg  nach Lau san n e  ( 1 2 ^  S t u n d e n )  fu hr t  die Strafe  
durch d as  G l a n c - T h a l .  D e r  W e g  ist ziemlich einförmig und 
w ird  w e n ig  frcqucntir t.  D i e  beiden n am hafte sten  P u n k te  in dem­
selben sind R o m o n t ,  hochlicgcnd, b u r g a r t ig ,  m i t  a ltem  Sch loß  und 
g u ter  A u s s ic h t ,  —  und R  u c ,  u nb ed eu ten d es  S t ä d t c h e n .  B e i  bei­
den O r ten  sielen 1 1 7 5  Gefechte vor.  S o w i e  m a n  die waadtländer 
G r en ze  überschritten h a t ,  wird die G e g e n d  reicher, die Ausstebl 
befriedigender.
Ungleich schöner ist d as  S a a n c - L h a l ,  durch welches die Strafe  
nach B c v c y  oder über G r u y c r c s  und C h a tc a u  d'Ocr in s  Sinnncn- 
T h a l  führt .  B e i  V i l l a r s  l c  M a t r a n  s pa n n t  sich eine aus drei 
ü b e re inan d er  gestellten E t a g e n  errichtete Brücke über die Glauc; 
sie ist g e g e n w ä r t ig  insofern die höchste Brücke der S c h w e iz ,  als ihr 
P f la ste r  UUU F u ß  über dem M c c r c s s v ic g c l  erhaben ist. B i s  Pc-  
s i c u r  —  b erü h m t durch die 1 8 5 2  daselbst  ab g eh a lten e  große ultra- 
m o n ta n c  V o lk sv e r s a m m lu n g  —  bietet  sich w e n ig  Bcmcrkcnswcrthcs.  
G e g e n ü b e r  an  der rechten 2 h a l s e i t c  l i eg t  A r c o n c i c l  (deutsch Er- 
gcn zach) ,  zu dem die D rahtbrücke v o n  C o rp atea u r  führt.  Zwei 
malerische S c h lo ß r u in c n  schmücken die G e g e n d .  B le ib t  man am 
rechten Ufer, so führt  eine V i c i n a l - S t r a ß c  nach P o n t - l a - v i l l e ,  >r° 
eine Brücke a l s  B a u w e r k  des S a t a n s  gezeigt  w ir d ,  nach Ccr-  
b i e r c s  m it  dem B u r g h a u s c  der a lten  g le ichnamigen  Freiherren- 
Auch hier verbindet eine D rahtbrücke  beide Ufer. V o n  Corbicrcb 
kann m a n  den schönen A uss ich tsp un k t  l a  B c r r a  besteigen. Aorv
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in lieblicher Lage. V u i p p c n s  (deutsch W i p p i n g c n )  niit  einem ehe­
mals landvögtl ichcn Schlosse .  N a h e b e i  d as  D o r f  M a r s e n s  mit  
keltischen D en k m ä le r n .  B e i  R i a z  über  die S i o n g c  und durch 
lieblichen L h a lg r u n d  g e l a n g t  m a n  nach B u l l e ,  seit dem B r a n d  
von I8l>5 n c u g c b a u t c s  S t ä d t c h e n  m it  g u ter  Moscr'schcr O r g e l .  I n  
der Um gebung hübsche S t a n d p u n k t e .  Ueber S c m s a l c s  ( G l a s h ü t t e )  
besteigt m a n  den M o l e ' s o n  in  l! S t u n d e n .  T o u r  dc  T r c m e ,  
I M  fast gan z  ab g eb ra n n t .  M o n t b a r y  (auch lc P a s q u i e r ) ,  B a d e ­
ort mit S ch w e fe lq u e l l e  a m  F u ß e  des Mole'son in  malerischem A lp -  
gelände. D urch  ein liebliches T h a l  nach G r u y e r e s  (G r cy erz ) ,  
hochliegcndes befest igtes  S tä d t c h e n ,  romantisch v o n  a u ß e n ,  w üst  im  
Innern, H a u p t o r t  des frciburgcr K ä seh an d e ls .  D a s  S c h lo ß  a u f  
steilem H ü g e l ,  jetzt O b cra m tss i tz ,  b ildet  ein u nr eg e lm ä ß ig es  Viereck 
und ist a u s  S a n d q u a d c r n  e r b a u t ;  die M a u e r n  sind Ist F u ß  dick. 
Die Gemächer w erd en  zum T h e i l  a l s  G e fä ng n is se  benutzt.  M a r te r -  
kammer, riesige Küche m it  H e r d ,  uni einen ga n zen  Ochsen d a ra u f  
zu braten. S c h ö n e  H o lzschnibarbc itcn;  in  der Sch loß k apc l lc  R e l i ­
quien au s  P a l ä s t i n a .  S p a z i c r g a n g  nach dem D o r f e  B r o c  und  
der Ruine M o n t s a l v e n s  (schöne A uss icht) .  N a h e b e i  öffnet sich 
bas Th a l  B e l l c g a r d c  oder J a u n - T h a l ,  2  S t u n d e n  tief,  voll  er­
habener Gcbirgsschönhcitcn ,  daruni bcsuchcnswcrth . — V a l  s a i n t c  
steigt gegen la  B c r r a  an. E s t a v a n n c s ,  bei der Kirche schöne 
Aussicht. G r a n d v i l l a r s ,  W a sscrfa l l  des L a u n a b a c h c s .  G e g e n ­
über am linken S a a n c - U f e r  V i l l a r s  s u r  M o n t ;  von hier führt  
ker schaurige, klippcnjähc C h c n i i n  dc  l ' c v i  a u f  den Mole'son, bei 
gutem W etter  g e fa h r lo s .  Ueber A l b c u v c  nach M o n t b o v o n ,  
wo westlich der P a ß  über den Z a m a n ,  östlich die S t r a ß e  nach 
sannen führt. ( V e r g l .  S .  st-'st.)
D a s  B r o y c - T h a l .
D a s  B r o y c - T h a l ,  welches thei ls  w a a d t lä n d i sch ,  th e i l s  frcibur-  
gstch ist, gehört  zu den am mindesten interessanten T h e i l en  der 
walschcn S ch w e iz .  N u r  von jenen  w en ig e n  R e is en d en ,  welche von  
Murten an den G c n f c r - S c c  w o l l e n ,  w ird  es  se iner gan zen  Länge  
"ach im P o s t w a g e n  durcheilt.  E r w ä h n c n s iv c r th c  O rte  desselben s ind:  
P a y c r n c  oder P c t c r l i n g c n ,  w aadt länd isch cs  Landstädtchcn und  
Poststation, d as  a l te  P a t c r n ia c u m  der R ö m e r .  H ie r  sollen 1 8 1 8
Gebeine der K ö n ig i n  B c r t h a ,  G e m a h l in  R u d o lp h  II. von  B u r ­
gunds?) a u fg efu nd en  w orden  sein; m it  großer Feierlichkeit w urden  
l>c in der Stadtkirchc beigesetzt. N och  jetzt schwärm t d as  V olk  für
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diese seine ha lb  mythische K ö n i g i n ,  und w e n n  der W a a d t lä n d e r  oder 
F r c ib u rg cr  vo n  g u ten  Z eiten  re d e t ,  p f le g t  er zu sa g en :  , .Lo n'esl 
p a s  >>Ius l e  t e m s ,  o u  L e i t e  l i la it ."  I m  M u n d e  des  Volks  he­
b en  sich noch viele S a g e n  von der königlichen S p i n n e r i n  erhalten:
auch ze igt  m a n  in  P a y c r n e  noch den S a t t e l  derselben, an  welchem 
ein S p in n r o ck en  befestigt w a r .  M o u d o n  oder M i l d e n  steh! 
gle ichfal ls  a u f  dem B o d e n  e iner eh em a l igen  R ö m c r - K c lo m c  le! 
a lte n  M i n o d u n u m .  D e r  s og en an n te  C a sa r s t h u r m  ist eine Ruine 
a u s  jener P e r io d e .  D e r  obere T h e i l  der S t a d t  h a t  noch ein ziem­
lich m aucrntrotz igcs  A n s eh en  und w ird  „ l c  B o u r g "  g e n a n n t .  Z>»
u nteren  S t a d t t h c i l c  ist die rcstaurirtc gothische S tcphansk irche be­
achtenswert!);  d ann  d as  R a t h h a u s  m it  römischen Insch r i f ten ,  dei 
Z e u g h a u s  und die P r o m e n a d e  an der B r o y c .  I n  der R ahe  sini 
S a n d s t e in b r ü c h c ,  in  denen seltene P c trcfak tcn  gefunden  werde», 
A u f  der S t r a ß e  nach V e v c p  l i eg t  in w i ld er  U m g e b u n g  das Dcrj 
M e z i e r c s ,  bei welchem gle ichfal ls  römische F i in d l in g c  ausgcgre- 
bcn w u r d e n .
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itln und die March. —  D e r  K an to n  Uri.  —  S c h ä c h e n - T h a l  und Klauseu- 
liaj. —  Der  S u r c n c n - P a ß .  —  D e r  Kanton  Untcrwaldcn. —  Pidwalden.  —  
Das En ge lb e rge r -T ha l .—  TitliS. —  Joch- ,  J u c h l i - und S t o r c g g - P a ß . —  
D a -  M e lc h -T h a l .  —  D a -  S a r n c r - T h a l  und der Brün ig .
Dcr  Wicrwaldstälker-Scc.
Eine W a n d e r u n g  durch die T h a l e r  und  ü ber  die B e r g e  der Ur- 
kantonc, eine F a h r t  über  die sa gc n u m k lu n g c n c n  F l u t h c n  des L ic r -  
waldstättcr-Sccs, ein G a n g  zu den frc ih c i tsh c i l igen  K a p e l len  dcr 
allen Eidgenossen gleicht jenem M o m e n t ,  w o  m a n  in  späteren J a h r e n  
c>n Märchenbuch a u s  dcr Kind h eit  harm losen  L a g e n  w ied er  e in m al  zur  
Hand nimmt und in  süßer S t u n d e  stiller Sc lb s tc in k ch r  des G e m ü t h s  
alle jene Ncbclb ildcr  v o r  dem inneren Gesichte vorüberziehen läßt, 
Eriche damals die jugendl iche P h a n t a s i e  in  schauriger B e g e is t e r u n g  
Ichuf. Wch A lle  haben  in den Ze iten ,  w o  der K n a b e  zum  J ü n g l i n g  
heranreift, S ch i l l cr ' s  W i l h e lm  L e l l  gelesen und u n s  selbst B e r g e  
and Thäler, G r ü t l i  und hohle  Gasse,  Z w i n g - U r i -  u nd  S ch ä ch cn -  
Erund aus den M a u er ste in en  lcnzcsfrischcr R o m a n t ik  a u fcrb a u t ,  —  
^>rhatten u n s  d a m a ls  eine ideale S c h w e iz  im  idealen  hohen Liede g e ­
lassen.  Zctzt mit  jedem N udcrschlag  des R a ch cn fü h rc rs ,  m it  jedem 
Wcllcnstcß des D a m p f e r s ,  m i t  jedem S c h r i t t  über die M a t t e n ,
D cr Vicrweildft.ietcr- Zcc und die Ilrkenitenc. lw, .st«.
w e n d e n  w ir  B l a t t  für B l a t t  im  B u ch e  der E r i n n e r u n g  u m ,  und 
jene h a lbvcrschw om m encn  G e bi ld e  deß großen  Gedichtes  treten wie­
der g a n z  in  ihrer ersten t r a u m u m g a u k c l tcn  Lieblichkeit vor unsere 
S e e l e .  —  D a n n  weiß m a n  in  dcr T h a t  n icht ,  w e n n  man den 
klassischen B o d e n  der alten  E id gen o ssen  zum  ersten M a l  betritt, cl> 
die N a t u r  dem w o n n etr u n k en en  A u g e  I l lu s t r a t io n e n  zum gelesenen 
T c r t  des W i l h e lm  T e i l  l iefert oder ob u n s  des großen Dichters er­
habenstes  W erk  diese G e g e n d e n  in  Poesie  übersetzt.
D c r  B ie r w a ld s t ä t t c r - S c c ,  l ü ä ä  F u ß  über dem M eere  den Spie­
g e l  seiner t ic fgr i in cn  F l u t h e n  a u sb r e i t e n d ,  geh ö r t  zu den wunder­
barsten Ersch e inu n gen  dcr Alpcnschwciz .  E r  b ildet  nicht, wie fest 
alle andere  B i n n c n - S c c n ,  ein nach irgend  einer bestimmten Him­
m elsr ich tu ng  hin  au sg c g osscn cs  Gewässer ,  da s ,  w ie  dcr Genscr-See, 
die a b g eru n dete  G e sta l t  eines  H a l b m o n d e s ,  w ie  der Züricher-See 
die F i g u r  einer l a n g e n  g ek rü m m ten  R a u p e ,  w ie  dcr Ncucnburger-, 
W a l l e n - ,  B r i c n z c r -  und B i c l e r - S c c  einer rege lm äß igen  Längcn- 
Flächc gleicht, sondern er ist eine durch G c b i r g s c n g e n  und Fclsen- 
th a lcr  nach a l len  W c l t g c g c n d c n  sich durchzwängende,  figur- und 
formlose W a sscrm a sse ,  d ie ,  w en n  m a n  w i l l ,  eigentlich die Vereini­
g u n g  von  vier b is  sechs verschiedenen S e c t h ä l e r n  gen a n n t  werden 
könnte.  D a r u m  b e le gen  die A n w o h n e r  derselben die verschiedenen 
S c c a r m c  auch m it  besonderen  N a m e n ,  gleich a l s  ob es verschiedene, 
fü r  sich sclbstständige Secbcckcn w ä r e n .  D e r  äußerste südöstlichste 
T h e i l ,  welcher den E in f lu ß  dcr R c u ß  a u f n i m m t ,  von den höchsten 
und  schroffsten G c b i r g s m a u c r n  e in g e e n g t  ist und sich in gerader 
R ic h t u n g  von  F lü c lcn  b is  zur T re ib  oder dem Kn ie  bei Brunnen 
2^ /2  S t u n d e n  von  S ü d e n  nach N o r d e n  erstreckt, w ir d ,  weil er io> 
G ebiete  des  K a n t o n s  l lr i  l i e g t ,  dcr U r n c r - S c c  genannt.  Er ist 
dcr malerisch imposanteste ,  historisch berühmteste,  aber zugleich auch 
sturmgcfährlichste S c e a r m ,  dcr noch nie zufror.  D c r  nordöstlichst! 
Zwickel, dcr dem F u ß e  des  R i g i  sich anschm iegt ,  wird von dem an 
seinem E n d e  ge leg en en  Ocrtchcn dcr K ü ß n a c h t c r - S c c  genannt 
w ä h r en d  dcr nordwestl iche Z ip fe l  den N a m e n  des L u z e r n e m - s " . '  
führt .  I n  den K a n t o n  U n tc rw a ld cn  rankt,  fast selbstständig, ein 
A u s l ä u f e r  a m  Fu ß e  des zerrissenen P i l a t u s  h inein,  welcher der Alp-  
n a c h c r - S c c  heißt. D ie s e  drei zuletzt g en a n n te n  Secarmc mu 
einem vierten ,  —  dcr durch zwei  hervorspringende Fclscnzungen- 
die N a s e n  g e n a n n t ,  fast g a n z  abgeschlossen w ir d ,  —  bilden cm 
verschobenes K r e u z ,  dessen M i t t e lp u n k t  von d e n  S ch is M u ten  mst 
dem N a m e n  „ d c r  T r i c h t e r "  b e le g t  wird.
W ü r d e  m a n ,  dem Zickzack der verschiedenen S e e k a m m e r n  >c
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gend, eine möglichst kurze Linie v o n  F l ü c lc n  b is  Luzcrn ziehen, um  
die größte L ä n g cn a u sd ch n u n g  des  S e e s  zu erfuhren, somit fast dem  
Wege fo lgen,  den das D um pfsch if f  fährt  ( m it  A u s n a h m e  der W i n ­
kel, welche durch die L a n d u n g s p u n k tc  b e d in g t  w e r d e n ) ,  so möchte  
ungefähr die S u m m e  v o n  8  S t u n d e n  h erau sko m m en.  W ü r d e  m a n  
dagegen in, Krcuztrichtcr eine Linie von  K u ß n ach t  über S t a n s s t a a d  
bis Alpnach-Gstad ziehen und diese a l s  die re lat iv  größte B r e i t e  
betrachten, so w ürde  sich ein R e s u l t a t  von -1 S t u n d e n  ergeben. D i e  
wirklich größte S e c b r c i t e  indeß möchte zwischen Bcckcnricd und  
Ecrsau nur I S t u n d e  betragen .  E b e n s o w e n ig ,  w ie sich die Längcn-  
und Brcitenvcrhältnisse bei der zerrissenen F o r m  des B ic rw a ld stä t ter -  
Zecs bestimmt feststellen las sen ,  ebenso differircn die A n g a b e n  über  
seine größte Liefe.  S e h r  wahrscheinlich h a t  m a n  dieselbe in  der 
Nahe der Tcl lcn p lattc  zu suchen, u nk  M e s s u n g e n ,  welche zwischen  
dieser und dem g egenü b er l ieg en d en  D o r s c  J s l c t c n  stattfanden,  e r g a ­
ben 8W  bis 1 0 7 0  F u ß .  Berechnete  m a n  seinen W assersp ieg e l  g e o ­
metrisch, so w ürde  dieser einen G c sa m m t-F lä ch cn ra u m  von beinahe  
- 2 M e i lcn  darstellen.
Aus dieser E igenthüm lichkeit  u nd  zerrissenen Lage des  B ic r w a ld -  
siättcr-Sccs entsteht aber zugleich auch dessen größter  R eiz ,  nämlich  
die Mannigfalt igkeit  seiner Ufcrbildcr. D e n n  w ähren d  die mehr  
rder minder rege lm äß igen  F o r m e n  anderer  S e e n  bezüglich ihrer  
üscr mehr dem Charakter  g le ichmäßig fo rt laufen d er  L h a l w ä n t c  h a ­
ben und daher von der M i t t e  der G ew ässer  a u s  im m er  einen großen  
«rheil der G csam m tu fcr  übersehen lassen, entrol lt  der V icrw a lds tä t tcr -  
rce immer n ur  ein beschränktes,  scheinbar in  sich abgeschlossenes  
Ner-Panorama. D a b e i  g ib t  es  nicht n u r  eine F o r m c n sk a la ,  die 
sanftesten, fruchtbaumumschattctcn  H l lg c lg c la n d e  b is  zur k l ippig-  
unnahbarcn, Illlll» F u ß  hoch a u s  den F lu t h c n  emporwachsenden  
selscnwand sich aufstuft ,  sondern er treibt auch ein Guckkastenspicl,  
bat gleich schelmisch w ie  u n t e r h a l t e n d ,  gleich reizend w ie  großart ig  
'ib- Zeder Augenblick erschließt neue G e m ä ld e ,  f o rtw ä h ren d  crschei- 
"m andere B i l d e r ,  die u nvc rm u th c te  Einblicke,  hier in verborgene  
Waldwinkel, dort a u f  versteckte A lp c n h ü t t c n  oder lauschig gebettete  
^rgwicscn thun lassen, u n d ,  in d em  m a n  sie scharfer i n s  A u g e  
lassen, dem R eisegefährten  sie ze igen  w i l l ,  auch schon w ieder  ver­
schwunden sind und die A ufm erksam keit  a u f  andere G egen stän d e  
Anreisen. D ieses  f o r tw ä h ren d e  A n r e g e n  und n u r  H albbefr icd igcn  
n'r Neugicrdc, dieses im m er  w iederholte  Erschließen anders  ges ta l ­
t n ,  mit neuen D ek o ra t io n en  geschmückter S c e n e n ,  dieses ununter-  
-techenc Umbiegen um ncckischvcrbergende F c ls cn zu n g c n ,  und dazu
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die ästhetische G r u p p ir u n g  der U fer-O rna m ente  g ew ä h ren  einen un­
beschreibl ichen R e iz  u nd  sind Ursache, daß der V icrwaldstätter-See  
auscrkohrcncr Liebling aller S c h w c iz c r w a n d c r e r  g ew ord en  ist.
D i e  S c h i f f fa h r t  a u f  diesem schonen S e e  ist lebhaft ,  mannigfaltig,  
b u n t  u nd  t r ä g t  nicht w e n ig  dazu  b e i ,  die oft  w i ld e  und unheimlich- 
gro ß a r t ig e  N a t u r  vermitte lnd  zu m ildern .  D e r  große Frcmdcn- 
V crkchr b e d in g t  nicht n u r  schon a n  u nd  für sich diese Lebendigkeit 
und  den dadurch herbeigeführten  größeren Lokalmarkt, sondern auch 
der bedeutende G ü t e r t r a n s p o r t  über den G o t th a r d  beschäftigt so 
v ie l  H ä n d e ,  daß der V ic r w a l d s t ä t t c r - S c c  hinsichtlich der Frequenz 
siegreich m it  a l len  anderen S c h w c iz c r - S c c n  konkurrircn darf. Bier 
D a m p f e r :  der R i g i ,  G o t t h a r d ,  V icr w a ld s tä t tcr  u nd  S t a d t  Luzern, 
b efahren  denselben täglich m e h r m a ls  nach a llen  R ich tu n g e n  hin unk 
sind o ft  so ü berfü llt ,  daß der ungestörte  G e n u ß  der S e e f a h r t  dar­
u n te r  leidet. —  D i e  größeren Frachtschiffe fü hren  den altchrwürdi- 
gcn  N a m e n  der „ N a u c " ,  den auch S c h i l l e r  im  W i l h e l m  T c l l  anführt, 
w e n n  er den R u o d i  sagen  lä ß t :
M a c h  h u r t i g  I c n n i .  Z ie l; '  d ie  N a u c  e i» .
D e r  g r a u e  T h a l r o g t  k o m m t ,  d u m p f  b r ü l l t  d e r  F i r n .
Z u  den reizendsten E rscheinungen  geh ör t  es ,  e inem Proccssionk- 
S ch if fe  zu b eg eg n en ,  d as  m it  K reu z  und  Kirchcnfahncn,  mit Prie­
ster u nd  K a p u zin crm ö nchcn  w a l l f a h r te t ;  alljährlich findet ein solcher 
S c h i f f s -K rc u z zu g  an, ersten S o n n t a g e  nach H i m m e l fa h r t  zur Lcllcn- 
p la t tc  von  A l t d o r f  a u s  statt.
D e r  V ic r w a l d s t ä t t e r - S e e  ist v or  a llen  anderen  Gewässern der 
S c h w e i z  auch ein T u m m elp la tz  der streitenden E le m en te .  B e i  seiner 
v ic la rm ig cn  Z cr sp a ltu n g  ist es eine natürliche E rsch e inu n g ,  daß zu 
derselben Z e i t ,  in  welcher der eine S c c b u s c n  v om  S t u r m  und 
G r u n d g c w c l l c  durchtobt w ir d ,  ein anderer  in  geschützter Lage sich 
dehnender T h e i l  u nberührt  und fr iedlich, n u r  leise gekräuselt oom 
leichten W c l l c n s p i c l ,  d a l ieg t .  O f t  aber a uch ,  w e n n  in  den Lüften 
R e b e l l io n  ist und zw ei  W in d e  a u s  verschiedenen Himmelsgegenden  
m ite in and er  im  K a m p f e  l iegen,  w ird  der leuchtende Sccsx ieg c l  eine 
B e u t e  ih res  Z o r n e s ;  m it  rasender W u t h  stürzt d an n  w o l  der Föhn 
a u s  dem Uri hervor und b o hr t  m it  furchtbarer M ac h t  sich in die 
E in g e w e i d e  des S e e s ,  die W asscrm asscn  h in a u f  gen  B r u n n e n  jagend, 
w ähren d  der W c t t c r w in d  von ,  W esten  a u s  dem schwarzen G e w ä n d e  
drohender G e w i t t e r w o lk e n  hcrniederstürmt und die Wcllcnhügel 
nach dem S c c l i s b c r g c  zu peitscht. B e i  der T re ib  stoßen dann die 
gehetzten W o g e n  z u s a m m e n ,  und  in  w i ld er  B r a n d u n g  hoch aus
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spritzend, stürzt ein S ch au m fir s t  über  den anderen nieder und S c y l l a  
und Charybdis  scheinen erstanden zu sein. D i e s  find S c h a u s p ie le ,  
die bei dem A lp c n w a n d c r e r ,  w e n n  er sie von sicherer A n h ö h e  m it  
ansieht, tiefe, unvergeßliche Eindrücke zurücklassen.
Die Urkantonc m it  ihrem  A lp e n g c w ir r  und  der B ic rw a ld stä t ter -  
Scc mit seinen p o ly p en a r t ig e n  A r m e n  sind so in e ina n d er  verschoben  
und verstrickt, daß es  dem F r em d en  a n f a n g s  schwer w ir d ,  sich zu-  
rccht zu finden. E s  ist daher n o t h w e n d i g ,  oricntircndc Uebcrblicke 
zu gewinnen, und diese lassen sich a m  leichtesten erzielen durch eine 
nährt über den S e e  und eine R u n d s ch a u  von  den H ö h e n  des R ig i .  
Treten wir  zuvörderst  jene an.
E in c  F a h r t  ü b c r  d cn  S c c .
L u z c r n  ist der K o p f ,  der R i g i  die l in k e ,  P i l a t u s  die rechte 
Schulter des K ö r p e r s ,  den w i r  kennen lernen w o l le n .  S c h o n  an  
der Schjffsländc von  Luzcrn erschließt sich ein reiches, v ic lh ö rn ig cs  
Ecbirgsbild. Ueber dem w e l l en fö rm ig en  U f c r g c lä n d c ,  welches  den  
kuzerncr-Scc vo n  beiden S e i t e n  anscheinend z a n g c n f c r m i g  umschl ießt,  
»hebt, qucrvor in der T ie fe ,  der B ü r g c n s t o c k  ( 3 5 9 5  F u ß )  w ie  ein  
Keil seine felsigen W ä n d e ,  ih m  zur S e i t e  östlich der B a u e n  und  
s e e l i s b c r g , w e s t l i c h  d a s  jä h abfa l lcn d e  B r a n z h o r n .  Zw ischen­
durch schauen die S ch n c ch ä u p tcr  der K l a r i d c n ,  des  U r i - R o t h -  
ßvckcs, des R i g i d a l - S t o c k c s  und der hohen  W a l l c n s t ö c k e  
hervor. D e r  D a m p f e r  stößt ab. L uzcrn,  die t h u r m g ck rö n tc ,  m au ern -  
umschlungene, altbcfcst igtc S t a d t ,  b a u t  übersichtlich ihre H äu scr -  
massen a u f ,  den stolzen S c h w c iz e r h o f  in  der Fro nt .  Freundliche  
Landhäuser in ü p p igem  G r ü n  zu beiden S e i t e n  schwimmen v o r ­
über, —  rechts die G ü t e r  L r c i b s c h c n ,  S t u t z ,  der W e i le r  L a n -  
tzensand und S c h lo ß  K c s t c n b a u m ,  —  links S c e b u r g  m it  R u i n c n -  
Hügel und die H ö f e  W a r t c n f l u h ,  K r u s c n h o s  und M c g g i s -  
hern. A u f  den Fclsbrockcn im  S e e ,  zunächst dem G e stad e ,  sind 
U>elc Kapcllchcn, oft  w ie  K indcrsp ic lzcug k le in ,  errichtet; die S ch if fer  
Wcten sie dem he i l igen  N i k o l a u s ,  ihrem Schutzpatron.  I m m e r  
krauser und eckiger erhebt der P i l a t u s  seine unwirschen P fe i le r ,  w ä h ­
rend der R ig i  vie l  freundlichere F o r m e n  darbietet.
D a s  Dampfschiff  k om m t in d as  S c c - C c n t r u m  des  K r c u z t r i c h -  
kers; neue v ielseitige Perspektiven nach al len  vier W in d e n  er­
schließen sich. Zuerst der Einblick l ink s :  h in ter  der kleinen Fclsen-  
^usel A l t - I t a a d  schauen die zerbröckelnden M au crrcstc  vo n  R c u -  
H a b s b u r g  hernieder;  hier w ei l te  der kaiserliche N u d o lp h ,  in  stiller
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Abgeschiedenheit  der J a g d  o b l ie g en d ,  —  in  dieser G e g e n d  war es, 
w o  er jenem Pr ies ter  sein ritterlich P f e r d  a b t r a t ,  d am it  der durch 
„ d e s  M e ß b u ch s  reißende F l u t h c n "  G e h e m m te  u rw crw ci l t  mit dem 
„Leibe des H e r r n "  zu dem sterbenden M a n n e  w a l le n  m ög e ,  der 
nach der „ H im m clß k cs t"  schmachtete. E i n  a l te s  G e m ä ld e  im Lein- 
hause  zu M e g g e n  stellt die S c e n e  d a r ,  die S c h i l l e r s  herrliche 
B a l l a d e  so ergreifend schildert.  —  W e i t e r  drinnen  l ieg t  Mc c r l i -  
s c h a c h c n ,  w o  der Klvsterm aier  daheim w a r ,  der seinen Brautlaus  
hie l t ,  a l s  L c l l ,  der Schütz,  „ a m  w ild en  W e g  m it  Mordgcdankcn"  
saß.  G a n z  im  t iefen S c c w i n k c l  das  freundliche D örfch en  mit dem 
hcll lcuchtcnden Kirchthurmc ist K ü ß n a c h t ;  d a h in ter ,  freilich vom 
S e e  a u s  nicht sichtbar,  stehen die T r ü m m e r  der G c ß l c r - B u r z  
und  n a h e b e i- is t  die h o h l e  G a s s e ,  w o  der „Meisterschuß gethan 
w a r d ,  der d a s  B es te  im  ga n zen  Umkreis des G c b i r g s  gewinnen 
sollte". Ueber a l l  dieser Landschaft steigt p y r a m id a l  der N i g i  am 
seine K u lm  kann m a n  nicht erblicken, w o l  aber d a s  Gasthaus  auf 
R i g i - S t a f f c l  u nd  d as  K än zc l i  beim K a l tb a d .
W e n d e n  w ir  den Blick  rechts (oder fä h rt  m a n  m it  dem 8  Uhr- 
S c h i f f  M o r g e n s ,  d a n n  macht dieses den kleinen Abstecher nach 
S t a n s s t a a d ) ,  so übersehen w i r  die A l p  n a c h  e r  S c c b u c h t .  Auch 
hier b egrü ß en  w ir  w o hlbekan n te  N a m e n  a u s  früheren T a g e n ;  den» 
der dunkclbcwaldc tc  H ü g e l ,  der h inter  dem am  Ufer stehenden alters­
g ra u en  T h u r m e  v o n  S t a n s s t a a d  a u f s t e ig t ,  ist der R o ß b e r g ,  
w o  einst des kaiserlichen B o g t c s  Wolfenschicßcn festes Sch loß  staut, 
d as  durch A rn o ld  v o n  M c lch th a l  a m  N c u j a h r sm o r g c n  1 3 9 8  gcncm- 
m cn ,  zugleich m it  jenem Zu S a r n c n ,  w o  der Landcnbcrg hauste, m 
F l a m m e n  a u f g in g .  H i n t e r  dem R o ß b c r g e ,  a m  Fu ß e  des tannen- 
b la u cn  S t a n s c r - H o r n e s ,  versteckt sich ein re izendes Thälchcn, das 
D r a c h c n r i c d ,  w o h in  die S a g e  S t r u t h a n  Winkclr icd's  Hclteu- 
kam pf m it  dem gräulichen L in d w u r m  ver legt .  I n  d c n A l p n a c h e r -  
S c c  fährt  d a s  D am p fsch if f  nicht ein. W e r  zu Fu ß  über den 
B r l l n i g  in s  L c r n c r - O b c r la n d  w i l l ,  s te ig t  in  S t a n s s t a a d  aus uut 
schifft m i t  einem kleinen N ach en  über den st illen A lp n a c h -S cc  nach 
G s t a d .
G e r a d e a u s  endlich, vorn Kreuztrichtcr gesehen, l iegt vcr uns 
der B ü r g c n s t o c k ,  a n  dessen F u ß  sich d a s  D ö r f l c i n  Ki rs i t e u  
(K ehrse iten)  anschmiegt ,  der Landungsplatz  der F ranzosen  im Herl'l> 
1 7 9 8  bei  ihrem  M ö r d c r k a m p f  g eg e n  U n tc rw a ld cn .  I n  diesen Ste­
arin lenkt unser D a m p f e r  ein.  G a n z  in  der Perspektive liegt B 9 '  
n a u  u n te r  dem sxitzübcrragcndcn V i z n a u c r s t o c k ;  der S e e  scheu" 
dahinten geschlossen zu sein. W ä h r e n d  bei der W eiterfahrt  die?cb
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scnwsinde des Bürgcnstockcs  im m e r  steiler a b f a l l e n ,  erschließt sich 
links ein reizender S c c w i n k c l ;  d a s  freundliche D orsch en  W ä g g i s  
hat sich heimlich da hincingcflüchtct.  E s  g ib t  n u r  noch w en ig  Orte  
am Tee, die so traulich und einladend l iegen,  w ie  eben dieser. E in  
Theil der H ä u ser  versteckt sich schmiegsam zwischen den O b stbä u m en  
auf schwellender W icscnh a ld e ,  w ähren d  eine la n ge ,  schräg hcrabgc-  
scnktc Fc lscnm aucr a m  Fu ß e  des N i g i  den H in te r g r u n d  bildet. 
Wäggis ist w e g e n  seines  äußerst milden K l i m a s ,  —  denn F e ig e n - ,  
Kastanien- und M a n d c lb ä u m e  gedeihen hier im Freien  und br in gen  
Früchte —  ein gesuchter O r t  für solche R e is e n d e ,  die einige Zeit  
am S e e  verwei len  und B ä d e r  benutzen w o l len .  D e r  W e g  von hier 
auf den N ig i  ist e iner der bequemsten und genußreichsten ( S .  5 7 k ) .  
Rechts drüben k om m t d as  B u o c h s e r H o r n  hervor. W e i t e r  a u f  
der Fahrt kommen w ir  an  B i z n a u ,  dem lebten luzcrncr D o r f e  
(links), vorbei ,  welches die R ig i - K e t t c n g l i c d e r  der R o t h c n f l u h ,  
des D o ß c n  und die zw c ig ip fc l i g en  Fc lsenz inncn  des V i z n a u e r  
St ockes  umstehen. Zwischen der S e e - E n g e  der beiden R a s e n  
hindurch (so n e n n t  m a n  die beiden vorsp r in gen d en  L a n d zu ng e n ,  von  
denen jene rechts m it  lustig g rü n en den  B u ch en  bedeckt ist) entrol lt  
(ich unerwartet ein n eu es  B i l d , —  w ir  kommen in den B u  och s e r .  
See.  Gerade h inüber  unter der hohen M u s c n a l p  w inkt freu n d ­
lich grüßend B c c k c n r i c d ,  mehr rechts  die w eiße N i  d l i - K a p  c l  l c 
und darüber hoch anstrebend d a s  p y ra m id en fö rm ig e  B u o c h s c r -  
harn. Zm Lhalcinblick  rechts  ze igt  sich zunächst  B u o c h s ,  d as  
grcße n id w a l tn c r  D o r f ,  eines  der ältesten im Lande, u nd  darüber,  
einen Blick tiefer im L h a l c ,  unsere B e k a n n te n  von  v o r h in :  d as  
Stanscrhcrn und der krausköpfige P i l a t u s .  D a  drinnen  l i eg t  auch 
Nidwaldcns H a u p t o r t  S t a n s .  Links en t fa l te t  der N i g i  im m er  
"uhr von seiner K ö r p e r fü l le ;  hcllschimmcrnd leuchtet d a s  K a l t b a d  
(2 .  571) hernieder. .W e r  m it  der P o s t  nach S c a n s  oder S a r n c n  
»ill, verläßt in Bcckcnricd den D a m p f e r .
D a s  Sch if f  w en det  u nd  n im m t  die R ich tu n g  nach dem am  S e c ­
unde schwimmenden G c r s a u .  I n  der T ie fe  recken die M y t h e n  
^i Schwyz ihre schroffen H ö r n e r  in  die H ö h e ;  rechts w ie  eine 
Festungsmaucr der s e e l i s b c r g c r  K u l m  und  der N i c d c r b a u c n .  
2er Hauptblick haftet  jedoch im m er  e r w a r t u n g s v o l l  a n  den B c r g -  
(dulisscn, die sich, im m er  m a t te r  crblaucnd ,  perspektivisch hintcrcin-  
iuidcrschicbcn und den schönsten S e e - A r m  noch verdecken. W ir f t  
">an von Zeit zu Z e i t  einen Blick links zurück, so kann m a n  beob­
achten, wie die beiden „ N a s e n " ,  nach u nd  nach sich nähern d ,  endlich 
"c Durchfahrt abzuschl ießen scheinen. D a s  S c h i f f  lan d et  in G c r -  
ktlren: Fübrcr.
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s a u .  Hoch drob en ,  a u f  der K a n t e  des G e b i r g e - S a t t e l s ,  ladet 
lockend d a s  g länzende  D a c h  der R i g i - S c h c i d c c k  zum  Besuch der 
H o h e .  H ä u s e r  und H ü t t e n  klettern durch die F r u c h t b a u m -  und 
W ie s e n - M o s a i k  b is  h in a u f  zur S c h c id e g g .  G c rs a u  scheint zu Lande 
fast  u nzugängl ich  zu sein, so steil senken zu beiden S e i t e n  die Berge  
sich in den S e e ;  selbst des O rtes  schmucke Kirche (m it  g u ten  Altar­
b ildern)  steht am  äußersten Ufcrrandc u nd  wird  von den Seemeilen  
um spult .  S e i n e  vo n  der W e l t  fast abgeschiedene Lage m a g  vielleicht 
Ursache des politischen K u riosu m  s e in ,  daß dieser 1UUU K o p fe  zäh­
lende Flecken durch vier J a h r h u n d e r te  eine sclbstständigc, unabhän­
g ig e  N cv u bl ik  bildete,  die u n te r  der demokratischen Rcgicrungsform  
und  unter  den S e g n u n g e n  eines  fast ew ig e n  Fr ied en s  zu großem 
W o h ls tä n d e  cm porbll lh tc .  I m  J a h r e  lülll» hatte  sich der O r t  mit 
m ü h sa m  erspartem G e ld e  von  der H o h e i t  Oesterreichs,  an welches 
er v erpfändet  w a r ,  losg ek au ft ,  und die d a m alige  Rcichszcrrüttung  
kam ihm  zu s ta t ten ,  daß N ie m a n d  a u f  diese Miniatur-Republik  
achtete. D e r  W e g  von G c rsau  h in a u f  zur R ig i-Schcidcck  ist seiner 
großen A bw echse lun g  ha lber  sehr zu em p feh len;  alle Rigi-W andcrcr ,  
welche von  B r u n n e n  und F lü c lc n  kommen, benutzen ihn  vorzugs­
weise ( S .  57U).
W ie d e r  S c h i f f s w c n d u n g .  G e r a d e a u s  der F r o h n a l p s t o c k ,  an 
dem w ir  svatcr im U r n e r - S c e  g a n z  nahe  vorübcrkommcn. Rechts 
drüben r a g t  hoch oben im m e r  noch die langgestreckte Fclsenwant  
des S c c l i s b c r g c r  K u l m s  und darüber n u n m e h r  in des HüninclS 
B l ä u e  emporstrebend der O b e r e - B a u e n .  D a s  S c h i f f  fährt an 
den steilen, m i t  S c h u t t  bedeckten W ä n d e n  der H  och f l u  h vorüber, aus 
deren äußerster Z in n e  ein eisernes K reuz steht. D a  kommt einsam, vcn 
w e n ig  L a u n e n  um standen ,  die K a p el le  K i n d  l i s m  o rd .  E in  klei­
n es  G e m ä ld e  m eldet  den Ursprung  ih res  N a m e n s  m it  folgender In ­
schrift: „ I n  dieser e insam en G e g e n d  h a t  nach uralter S a g e  ein 
S p i l m a n  seine kleine unschuldige Tochter  a u s  teuflischer Bosheit  
gem ordet .  V o n  der T re ib  her fuhr er m it  dem Kinde über den 
S e e ;  es  bath  ih n  um  B r o d .  E r  lan d et  a n ,  n im m t  es bei den 
F ü ß en  u n d  schlägt es so la n g  um  die Fe lsen ,  b is  sein zartes  Haupt 
zerschmettert ist. G o t t e s  Rache führte den M ö r d e r  a u f  die Henker- 
bühne.  Z u m  e w ig e n  A ndenken  w ard  zuerst eine kleine, später diese 
größere K ap el le  zur E h r e  M a r i e n s  g e b a u t  I 8 I K "
N och  e in ige  S ch a ufe lsch lä gc  der R ä d e r ,  und hcl lbl inkcnd,  eine 
Unzahl zerstreuter H ü t t e n  und H äu ser  um  den F u ß  der beiden kah­
len M y t h e n s t ö c k e  gru p p ir c n d ,  lächelt u n s  S c h w p z  entgegen, 
w ie  es S c h i l l e r  in  der E i n g a n g s - S c c n c r i e  zum W i l h e lm  Teil  schü-
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dert. B e i  guter  B e le u c h tu n g  unk friedlichem W e t t e r  ist hier einer  
der schönsten P u n k te  des V ic r w a l d s t ä t t c r - S e c s .  B e r n  an ,  der H a fe n -  
platz von S c h w y z ,  ist d a s  schmucke D o r f  B r u n n e n ,  der H a u p t -  
stapelplatz für die den G o t th a rd  passtrcnden K a u f m a n n s g ü t c r .  B r u n ­
nen gehört den klassischen O r t e n  der Urschwciz a n ,  w e i l  hier am  
18. D ecem ber 1 3 1 5  nach der S ch la ch t  a m  M o r g a r t c n  der erste B u n d  
der Eidgenossen beschworen w a r d .  D a r a u f  deuten  auch die rohen  
Fresken an der S c c w a n d  des S u s t h a u s c s  wahrscheinlich hin,  welche  
kic drei G r ü n d e r  der Eidgenossenschaft  darstel len;  ein anderes  K a lk ­
bild gibt  den mythischen K a m p f  zwischen den ersten B e w o h n e r n  des  
Landes, den Urvatern S c h c y o  und S u i t o ,  u m  den V o r r a n g ,  nach wessen  
Namen d as  Land g e n a n n t  w erd en  solle. W e r  den V ic r w a ld s t ä t t e r -S e e  
mit G enuß und M u ß e  bereisen und nicht b lo s  in  3  S t u n d e n  m it  dem  
Dampfschiff überfl iegen w i l l ,  w e r  in  einige der v erborgenen ,  u n b e ­
schreiblich schönen B c r g w i n k e l  eindringen w i l l ,  die zu H u n d er ten  
an den Gestaden des U r n c r - S c c s  sich sinken, der lande in B r u n ­
nen, schlage daselbst ( im  g o ldncn  A dler)  oder in  S c h w y z  für  einen  
edcr zwei T a g e  d a s  S t a n d q u a r t i e r  a u f  u nd  mache n u n  den A lp en -  
steck in der H a n d  oder m it  dem N a ch en  A u s f l ü g e ;  es  sind g ew iß  die 
unvergeßlichsten S t u n d e n  der ga n zen  R e is e ,  die m a n  hier genießt.  
Gleich einer der nächsten P u n k te ,  der eine zau b erh aft  schone R undschau,  
besonders bei w a r m e r  A bcnd b c lc u c h tu n g ,  g e w a h rt ,  ist der G ü t s c h ,  
eine kleine A n h ö h e  ob B r u n n e n .  W i e  eine G a b e l  r a g e n  die beiden  
Scearmc des U r n c r - S e c s  ( l in k s )  und des B u o c h s c r - S c c s  (rechts) in  die 
Landschaft h in a u s .  K e i l f ö r m ig ,  in  der M i t t e  der S c c l i s b e r g  vom  B a u e n  
überragt, schiebt sich die U n tcrw a ld cn -U rncr  Landzunge herein ,  an  
deren östlichem A b h ä n g e  die G r ü t l i  - ( R ü t l i - )  W iese  zu m  S e e  n ieder­
sinkt; darüber wcißzackig in  lu f t iger  L ie fe  der Uri-Rothstock.  G a n z  
links den N a h m e n  des B i l d e s  abgebend,  steigt  m it  wechselnden B i n ­
den von fc lscngrau  und w icscngrl ln  der Frchnalpstock em por.  Ueber  
dem B u o c h s c r - S e c a r m  in  äußerster L ie fe  erkennen w ir  den trotzigen  
Pilatus, o b w o l  in  gänzlich veränderter  G esta l t .  R ech ts  aber, nach­
dem das A u g e  die Fclscnzacken der Hochfluh und des Viznaucrstockcs  
überklettert h a t ,  la b t  es sich am  Einblick in d a s  L h a l  vo n  S c h w y z ,  
das durch die beiden abenteuerl ichen Mpthcnstöckc geschlossen w ird .  —  
Hart a n s  S c e g c s t a d e  geb au t ,  beim A u s f lu ß  des Lchwassers,  steht 
«ne alte baufä l l ige  H ü t t e ,  d a s  F a r b h a u s  g e n a n n t ;  von hier übcr-  
blickt man die beiden großen S p ieg e l f lä ch en  in  ähnlicher W eise ,  den ­
noch ein ga n z  anderes  B i l d  ges ta l ten d .  —  N u n  in  den N achen  und  
hinüber nach dem alten  W ir t h s h a u s e  zur L r c i b  u nd  von  da hin-
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au s  nach dem D o r f e  S c c l i s b c r g  oder zu der a u s  des S e e s  2ie-  
fcn a u frag en d en  verwitterten  Fclscnsäulc des M u t h e  n st e i n  es ,  
der,  „ w e n n  er seine H a u b e  an z ieht" ,  a l s d a n n  den S t u r m  vcrkiin- 
dct. E i n  h a lb  S t ü n d c h e n  N a ch cn fah r t  w eiter  a m  West-Ufer  des 
U r n c r - S c c s  kommt die B u n d c s w ic s e ,  der Freihei t  gebarende heilige 
B o d e n  der schweizerischen Eidgenossenschaft ,  d a s  G r ü t l i ,  w o  in 
der N ach t  des 17 .  N o v e m b e r s  1lll>7 die S t i f t e r  des eidgenössischen 
B u n d e s  zusam m enkam en und das B l l n d n iß  v o n  S c h w u z ,  Uri und 
U n te r w a ld e n  beschlossen. A n  jener S t e l l e ,  w o  W a l t h c r  Fürst  auk 
A t t in g h a u s c n  im  Uri,  W e r n e r  S t a u f f a c h c r  vo n  S t e i n e n  im S c h w u z e r  
bände und A rn o ld  an der H a l d e n  a u s  dem M elchrhal  sich die 
H ä n d e  zum B u n d c ss c h w u r e  reichten, sollen die drei Q u e l le n  ent­
spr un g en  se in ,  über  denen eine H ü t t e  errichtet w a r d ;  nach dem 
V o lk s g l a u b e n  w erden  die drei Q u e l len  erst versiegen ,  w en n  die drei
Geschleckter der G r ü n d e r  schweizerischer Freihei t  ausgcstorbcn  sind. 
E i n  steiler B c r g p s a d  fü hr t  h in a u f  zum D o r f e  S e e l i s b c r g .  Hcä> 
darüber  am F e lsen  u nd  W a l t c s r a n d  leuchten bell die Kapelle  vcm 
S o n n c n b c r g  und südlicher S c h lo ß  B c r o l d i n g c n .  V o n  beiden 
P u n k te n  führen  P f a d e  zu dem in stiller A lpcncinsamkcit  am Fuße 
des  N i c d c r - B a u c n  ge leg en en  S c c l i s b e r g e r - S c e .  —  Besteigt 
m a n  w ieder den N a ch en ,  d ann  setzt der F ä h r m a n n  über nach „A m  
O r t " ,  eine reizende Fclsenbucht und band u n gsp latz  für  das  höher 
g e leg en e  D o r f  M o r s c h  ach. V o n  hier gesehen th ürm cn  ssck in 
w ild er  M a j e s t ä t  die kahlen Fc lscnhörncr des O b er -  und Nieder 
B a u e n ,  u n d  dahin ter  die S c k n e c g ip f e l  des S c h ie n  und U rrRctb
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stockcs empor, w ah r en d  links in  der L ie fe  die silberglänzende P y r a ­
mide des prächtigen Bristenstockcs hervorleuchtet.  W ie d e r  w e i te r  
mit dem N ach en  unter  dem Frohnalpstock v o r ü b e r ,  u nd  dem am  
AuSgang des R i e m s t a l d  e n - L h a l e s  ge leg en en  D o r f e  S i ß i g e n  
(eigentlich S i s i k o n )  v o rb e i ,  k om m t m a n  an  die S t e l l e ,  w o
 Das Steuer unnutz unr  der Sleurer,
Der S tu rm  ist Meister. Wind und Welle spielen 
Bal l  mit dem Menschen —  D a  ist nah und fern 
Kein Busen, der ibm freundlich Schutz gewährte!
Handlos und schroff ansteigend starren ibm
Die Felsen, die unwirklichen, entgegen
Und weisen ihm nur ihre steinern schroffe Brust.
W ir  sind a m  Fuße des w i ld e n  A r e n  und des  B u g g i s g r a t h ,  
und jene offene K ap el le  im w ald um sch atte tcn  D u n k e l ,  zu welcher  
aus den F lu th c n  die S t e in t r c p p c  anste igt ,  ist die T c l l c n - P l a t t c ,  
wo W ilh e lm  L c l l ,  a l s  er g e ­
bunden vo m  L a n d v o g t  G cßler  
von A l td o r f  nach Küßnacht  
geführt w erd en  so l lte ,  den,
Nachen entsprang-  D ie s e  K a ­
pelle w urde  schon im  J a h r e  
Ui'iZ errichtet und über Nil)
Menschen w a r e n  bei deren  
Einweihung z u g e g e n ,  welche  
den Lcl l  noch persönlich g e ­
kannt hatten- A o n  der P r o ­
cessen hierher ist bereits  oben  
Z-5l'-> gemeldet- —  I m  J a h r e  
stürzte v om  B u g g i s g r a t h  
eine ungeheure Fclscnmassc  
nieder und verursachte im L e e  einen solchen W el len sch lag ,  daß mehrere  
am Ufer gelegene H äu ser  dadurch w egger issen  w urden-  A m  anderen  
Morgen fand m a n  eine W i e g e  a u f  dem S c c s p ic g c l  schwimmend und in 
derselben ein ruhig  schlafendes K in d .  —  M e r k w ü r d ig  sind die Felsen-  
bänder und Sch ich tcn -Prosi lc  an  den senkrechten, m eh r  denn I O W  Fu ß  
hohen W ä n d e n  des A ren .  W i e  gefä l te lt ,  gleich fächerförmig zu s a m ­
mengelegten B ä n d e r n ,  erscheinen die F c l s a b l a g c r u n g c n .  I s t  m a n  um  
diese Gcbirgscckc h e r u m ,  so w ird  der W a n d e r e r  von einem groß  
artigen, vielleicht dem schönsten B i l d e  des  V i c r w a l d s t ä t t e r - T e e s  
überrascht. R echts  drüben die u n s  schon bekannten B e r g e ,  unter
T c r  Vicrn.-alkst.ntcr-S e e  u n r  die Ilrkantonc.
denen am  S e e - U f e r  noch die D ö r f e r  B a u e n  und Z s c n t h a l  lie­
f e n ,  in der Perspektive  aber d a s  freundliche F l ü c l c n ,  h inter  dem 
zart  vcrschwimmcnd d a s  d uf tb lau c  R c u ß t h a l  sich öffnet. A u s  ganz 
ferner Luftticfc taucht der blendende S c h n c e g ip f e l  des Bristcnstockes 
a u f ,  eines  B e r g e s  von  solcher S c h ö n h e i t ,  w ie  deren die Schweiz  
w e n ig e  hat .  D i e  Fc lscnpfc i lcr aber,  die gleich W olk cn s türm crn  hoch'
a u fra g en d  den R a h m e n  in  der M it t c l t i c f c  des B i l d e s  ab g eb en ,  sind 
der B a n n b c r g  bei A l t d o r f  ( l ink s ) ,  der Gütschen u nd  S c c w c l i  (rechts), 
an  deren F u ß  A t t in g h a u s e n  und S ch lo ß  R ü d e n ;  l iegen.  M i t  dem 
B e t r e te n  des Landes  geh ört  jeder F u ß  breit B o d e n  der klassischen 
Geschichte an .  S o  vie l  a l s  S k iz z e  der S e e f a h r t ;  jetzt a u f  die um- 
l iegenden B e r g e ,  in  die T h a le r  und S t ä d t e .
D er K a iilo n  L u;ern .
D e r  K a n t o n  Luzcrn,  seiner G r ö ß e  nach ( 2 7  s s M e i l e n )  der 
n eu n te  der E idgenossenschaft ,  geh ört  nicht der Hochalpcn-Schwci;  
an .  N i r g e n d s  in  seinem A r e a l  ist e w ig e r  S c h n e e  zu finden unk 
der höchste P u n k t  seiner B o d e n - E r h e b u n g ,  der F e u e r s t e i n  an  der 
u n t c r w a l t n c r  G r e n z e ,  l i e g t  n u r  67l»i> F u ß  ü. M .  D a g e g e n  senkt sich 
d a s  H ü g e l la n d  b is  zu der N ie d e r u n g ,  w ie  die fruchtbaren Ebenen
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des T h u rg a u .  D a s  Land ist schr w ald re ich ;  ein F ü n f t h c i l  des gc-  
sammtcn F lä ch en in h a l t s  w ird  von  Forsten  überdeckt. D e r  übr ige  
Beden, m it  schr g er in g er  A u s n a h m e ,  dient  dem Ackerbau und der 
Bichzucht. A u f  der Liste der industriellen K a n to n e  fehlt  Luzcrn 
gänzlich. Luzcrns  V i e h s t a n d  ist der re la t iv  größte der g a n zen  
Schweiz,  namentlich  an  R i n d v i e h ,  w o v o n  l l l l l l l  S t ü c k  a u f  die 
O S t u n d c  kommen. Auch die S c h w e i n e -  u n d  Ziegenzucht  ist schr 
bedeutend, d ag eg en  der Pferd cstan d  fast einer der ger ingsten .  S e i n e n  
Bedarf an Getre id e  deckt der K a n t o n  durch eigene P r o d u k t io n .  —  
Luzcrn g eh ört  aber auch m it  S e e l e n  (die,  m it  A u s n a h m e
von lä l l l l  Pro te stan ten ,  alle  zur katholischen Kirche sich bekennen) zu 
den am stärksten bevölkerten K a n t o n e n ,  w obe i  zugleich sich die i n ­
teressante Th atsache  h era u sste l l t ,  daß die m ännl iche B e v ö lk e r u n g  
die weibliche um  1 zu Illlll» ü b e r r a g t ,  w ähr en d  es durchschnittlich 
in der ganzen  S c h w e iz  I  P r o e c n t  mehr W e ib e r  a l s  M ä n n e r  g ibt.  
D as Volk  ist stark, w o h lg cb i ld c t  und n am ent l ich  d a s  weibliche G e ­
schlecht in manchen G e g en d e n  schr schön. W i e  ü b e r a l l ,  so schatti­
ern auch hier C h ar ak te r ,  T racht  und Lebensweise nach den v er ­
schiedenen Thalschaftcn .  A m  eigenthümlichsten r a g t  unter  A l le n  der 
stntlcbuchcr hervor.  .Heitere Laune und gesellschaftlicher S i n n ,  u n ­
eigennützige G astfre ih e i t  und zuvorkom m endes  W esen  g e g e n  Frem de,  
chnc d a m it ,  gleich dem B c r n c r - O b c r lä n d c r ,  eine liebedienerische 
Kriecherei zu verbinden ,  w o l  aber Gefallsucht u nd  N c u g ic r  zeichnen  
ihn vor fast a l l e»  M ite id gcn osscn  a u s .  D a z u  kom m en: bedeutende  
Geistesanlagen, eine geh ör ige  D o s i s  M u t te r w it z ,  der jedoch nicht  
selten in derbe Neckereien a u s a r t e t ,  ein rücksichtsloser F rc ih c i ts s in n  
(nach seinem engeren B e g r i f f )  und große körperliche G e w a n d t h e i t  
und Stärke .  I n  w e n ig  G e b i r g s g e g e n d e n  der S c h w e iz  wird  die 
Bclksgpmnastik des S c h w i n g e n s  so eifrig u nd  nach bestimmten  
Regeln g e tr ieb en ,  a l s  eben im C ntlcbuch.  B e i  diesen unbestre it­
baren V o r z ü g e n  ist er jedoch auch dünkelhaft  u nd  im B e w u ß t s e in  
seiner G e w a n d t h e i t  und K r a f t  h ä nd elsücht ig ,  w a s  besonders bei 
Liebcsangclcgcnhcitcn zu m  Vorschein kommt. D a s  M ädchen  ist 
N a l io n a l -E ig c n th u m ,  w o r a u f  ein F rem d er  keinen Anspruch h a t ;  
leichtfertige A e u ß e r u n g e n  von R eisenden  haben  schon oft u n a n g e ­
nehme F o lg en  geh ab t .  D e m  Entlcb u ch cr  geg e n ü b er  steht der 
„ G ä u c r " ,  d. h.  der B e w o h n e r  des nordöstl ichen K a n to n th c i lc s ,  
ganz Landbaucr,  m inder lebhaft ,  aber au sd a u ern d  in der A rbeit .  —  
Die L a n d e s t r a c h t  im K a n t o n  Luzcrn gehört ,  soweit  sie d as  w e ib ­
liche Geschlecht betrifft ,  zu den kleidsamsten; sie h a t  indeß schon viel  
ton ihrer romantischen O r ig in a l i t ä t  verloren u nd  scheint a l lm ä l ig
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mchr den m od ern en  F o r m en  weichen zu muffen. F r üh er  freilich 
w a r  ein luzcrncr B a u ern m ä d ch cn  eine w a h r h a f t  theatralische Figur-  
der kurze,  n u r  die halbe  W a d e  bedeckende, sehr fa l t ige  Reck 
bestand a u s  drei verschiedenfarbig überein­
a nder laufenden  S t r e i f e n  Z e u g e s ,  meist 
unten  g r ü n ,  in der M i t t e  b la u  und oben 
an  den H ü f t e n  g e l b ;  darü ber  eine hell­
b lau e  S c h ü r z e ,  oben roth  a u s g e p u f f t ;  das 
r o th e ,  geschnürte M i e d e r  ließ oben das 
schneeweiße B r u s th c m d  und w eite  weiße 
H e m d ä r m el  sehen, w ähren d  S c h u l t e r  und 
H a l s  ein buntgcsticktcr G e l l e r  sittsam be­
deckte. A u f  dem neckischen Köpfchen saß 
d a s  reich m it  B l u m e n  geschmückte Schwc- 
bcli-Hütchcn, und die zierlichen Füße wur­
den durch w citau sgcsch ni t tcn c  Laschen- 
S c h u h  bekleidet.  Jetzt sind F o r m  unk 
i'-u-irach, Lauwn Sujcrn. F a r b e  m inder a u ffa l lend .  —  D i e  B a u a r t  
d e r  H ä u s e r  er innert m it u n t e r  an  die be­
rühm ten  bcrner H ä u s e r ;  Sch in d e ld äch er  m it  S t e i n e n  beschwert sieht 
m a n  a m  S e e  noch häufig .  F as t  alle H äu ser  sind b los  a u s  Holz 
g eb a u t .  G r oße  R e ih e n  von  B ie n e n k ö rb en  schmücken die Außenseite,  
w ä h r en d  d r innen  sehr oft  Reinlichkeit  m a n g e l t .  —  D i e  S t a a l s -  
v c r f a s s u n g  ist die der repräsentat iven  D em o k r a t ie  m it  fakultati­
vem L o lk s v c t o .  D e r  große R a t h  besteht a u s  1 W  D c p u t i r t e n ,  die 
R e g ie r u n g  a u s  neu n  M i t g l i e d e r n ,  deren Pr ä s ide nt  „Schultheiß"  
t i tu l i r t  w ird .  —  D e r  B e r m ö g c n s s t a n d  des  Landes  repräscniirt 
u n g e f ä h r  einen W e r th  von I5l> M i l l i o n e n  n eu en  F r a n k e n ,  sedaß 
durchschnittlich au s  jede H a u s h a l t u n g  ein V e r m ö g e n  v o n  lil>l»l Fran­
ken käme. —  D e s  Landes  G e s c h i c h t e  geh t  fast im m er  H and in 
H a n d  m it  jener der U rk a n to n c ,  sowie denn auch Luzcrn der crstc 
S t a n d  w a r ,  der nach dem geschlossenen G r ü t l i - D u n d  1 5 5 2  in die 
Eidgenossenschaft  tra t .  I n n e r h a l b  seines G e b ie t s  w a rd  1 5 8 6  tcr 
glorreiche S i e g  bei S c m p a c h  erkämpft.  I m  B a u e r n k r ie g e  spieln» 
die Entlcb u ch cr  eine H a u p tr o l l e .  J a h r h u n d e r te  la n g  herrschte auch 
hier die oligarchischc R e g ie r u n g  einzelner Geschlechter, die sonder­
barer W eise  in  der großen  französischen R e v o lu t io n  nicht von unten 
a u f  er stü rm t ,  sondern durch die jüngeren  P a tr iz ie r  gestürzt wurde. 
W ä h r e n d  der M c d ia t io n sv c r fa s su n g  hatte  die Volkshcrrschaft Ober­
hand  g e w o n n e n ,  siel jedoch 1 8 1 5  w ied er ,  um  dem alten  Rcgimcnte 
Platz zu machen. I m  J a h r e  1 85 1  trat  a b e r m a l s  Wechsel ein, in
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welchem die V o lk ss o u v cra in c tä t  s ieg te ,  welche indeß b i s  zum Zahre  
>8k7 nur formell bestand, durch den S t u r z  des S o n d e r b u n d c s  aber,
dessen H a u p tg l ic d  Luzcrn w a r ,  n u n m eh r  in  vol le  K r a f t  u nd  W a h r ­
heit trat.
S la d I  Luzcrn.
Luzcrn ist keine schöne S t a d t ;  in  ihren in neren  T h e i l e n  ist sie 
sogar oft recht finster u nd  eng in e ina n d er  gewickelt u nd  t r ä g t  alle 
Merkmale der K le instädtern .  A b e r  dennoch ists einer der lieblichsten 
Orte des A lp c n la n d c s ,  welchen alljährlich nicht n u r  L a u se n d e  von  R e i ­
senden aller N a t io n e n  berühren,  sondern in  welchem auch V ie l e  gern  
Tage, W ochen la n g  v er w ei len .  N ich t  n u r  seine reizende Lage am  
W ir w a ld s tä t tcr -S cc ,  der a n d e r s w o  alle  Schrecken und  schauerliche 
Erhabenheit der R o m a n t ik  a u f b i e t e t ,  hier a ber n u r  die milde Pr ach t  
seiner Ufer u nd  G e w ä sser  entfa ltet  u n d ,  in d em  er den Blick  zu sei­
nen dunkelfarbigen, v o n  den seltsamsten Lichtern und S ch lag sch a tten  
überflogcncn W o g e n  lenk t ,  d a s  A u g e  e r fr eu t ,  —  nicht n u r  seine 
Lage an der Krcuzstraße, welche alle W a n d e r v o g e l  passircn müssen,  
die vom N i g i  in s  B c r n c r - O b e r l a n d  w o l le n  oder v o n  B a s e l  koin-
5 ^ 4  —"  Vierwaldstalter- Tcc und dir llrlanlone, Il!>. Kar.
inend über den Gottstard a cb cn ,  versam m elt  der R eisenden  McNjic
hier so au ßerord en t l i ch ,  sondern auch der U m sta n d :  daß Luzer»
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gleichsam die P f o r te  zu der A lp c n w u n d e r w e l t  der inneren  K a n t o n e  
ist und m an  kaum von einer anderen  S t a d t  a u s  solch cinc F ü l le  
tcr verschiedenartigsten B e r g  - u nd  T h a l - T o u r e n  untern eh m en  und  
immer w ieder zu den K o m f o r ts  g u t e r ,  e l eg a n ter  G a s th ö fe  zurück­
kehren, dort a u sr u h e n ,  F r eu n d en  b eg eg n en  u nd  sich zu n eu en  W a n ­
derungen vorbereiten  kann, fesselt den T ou r is ten  a n  d as  vo n  IlhllljO 
freundlichen beuten b ew o hn te  S t ä d t c h e n .  D e n n  w ie  die S t r a h l e n  
einer S o n n e ,  la u fen  nach al len  H i m m e ls g e g e n d e n  T h a lc inschnil tc  
aus,  die einen reichen S c h a h  der verschiedensten G e b ir g s la n d s c h a f ­
ten bergen.
Luzcrn l i eg t  a m  nordwestlichsten W in k e l  des  M c rw a ld s ta t tcr -  
Sccs,  da w o  er a l s  R eu ß  in lustig jagenden ,  krysta l lgrüncn  W el len  
wieder au sf l ieß t .  H o h e  mitte la lter l iche S chutzthl lrm c und la n g e  
überdeckte Holzbrückcn bilden einen H a u p t z u g  in  der P h y s io g n o m ie  
der S t a d t .  I n  ihrem  Rücken geg e n  N o r d e n  stellt sich erhöht  cinc 
Linie von acht solchen, durch starkes M a u e r w c r k  v erbu n denen  T h ü r ­
men auf,  die, vom  S e e  gesehen, der S t a d t  cinc im posante  H a l t u n g  
geben. E b e n  solche,  n u r  kürzer und  dicker konstruirtc B o l l w c r k s -  
Thürmc stehen am  S e e  und F l u ß u f c r ,  u nd  einer derse lben ,  der 
grau und verw it te r t  a u s  dem G r u n d e  der Neust  em p orste ig t ,  soll  
in alten Zeiten  a l s  Lcuchtthurm s tucv rn g j  ged ient  und der S t a d t  
den N a m e n  (?) gege be n  haben .  Jetzt w ird  d as  städtische Archiv in 
diesem „ W a s s e r t h u r m "  a u f b e w a h r t .  —  D a  Luzcrn durch die 
Reuß g etrenn t  w ir d ,  so verb ind en  drei Brücken beide S t a d t t h e i l c .  
Die erste, dem S e e  zunächst  g e legen e  und längste  ist die K a p c l l -  
B rücke,  in  schräger R ich tu n g  den F lu ß  ü b erspa n n en d .  S i e  ist 
überdeckt, läßt  nach beiden S e i t e n  freie Durchsicht  und t r ä g t  in  den 
lä inneren G iebe lfe ldern  dreieckige G e m ä l d e ,  d ie ,  w e n n  m a n  vom  
Tchwcizcrhof und S c h w a n ,  also v om  rechten S t a d t t h e i l c  kommt,  
Licncn a u s  dem beben des hei l igen  Lcodegar u n d  M a u r i t i u s  dar­
stellen, in  um gekehrter  R ich tu n g  a b e r ,  w e n n  m a n  vo n  der P o s t ,  
also der linken S e i t e ,  kommt, B e g e b e n h e i t e n  a u s  der eidgenössischen  
beschichte abbi lden .  S i e  sind nicht ohne W e r t h ;  jedenfa l ls  verdienen  
I>e Beachtung.  D i e  z w e i te ,  m i t t l e r e ,  von  S t e i n  erbaute  u nd  fah r­
bare Brücke ist unbedeckt und  heißt vo r z u g s w e is e  die „ R c u ß -  
brückc". D i e  d r i t te ,  w ied er  ein bedeckter H o l z b a u ,  en th ä lt  in  
ihren Giebelfe ldern eben fa l l s  M a l e r e i e n ,  einen L o d t c n t a n z  darstcl-  
i ünd, und heißt M ü h l c n b r ü c k c .  L än ger  a l s  alle  diese drei w a r  
bie nunmehr a b g e tr a g e n e  H o f b r ü c k c ,  welche l ä n g s  des S e e - U f e r s ,  
ba wo jetzt die P r o m e n a d e  vor dem S c h w c iz c r h o f  i s t ,  sich b i s  zur  
H c f -  und S t i f t s k i r c h e  h inzog .
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D ie s e  soeben g e n a n n te ,  dem hei l igen  Lcodcgar g ew e ih te  Kirche 
l i eg t  erhöht am östlichen E n k c  der S t a d t ,  ist im  italienischen S t y l  
des 17 .  J a h r h u n d e r t s  zwischen zwei  hohen ä lteren  ( 1 5 0 6 )  Thürmen  
erbaut  u nd  bietet  im  A cu ßcrcn  w e n ig  B c a c h t e n s w c r t h c s .  I m  I n ­
neren g u te  O r g e l ,  e inige G l a s m a l e r e i e n  und H o l z - S k u lp t u r e n ,  den 
T o d  M a r i a  darstellend, an  einem nördlichen S c i t c n a l t a r .  D e n  die 
Kirche u m g eb en d e n  Fr icdhof  schließen nach drei S e i t e n  A rkaden  ein, 
welche a n  der südlichen S e i t e  reizende Durchblicke a u s  S e e  unt  
G e b ir g e  gestatten, im klebrigen aber w e g e n  m ancher schönen Grab- 
schriftcn beachtenswert!)  sind. G a n z  vorn  in  der Ecke d a s  G r a b  die 
C hor hc rrn  D u s in g e r  m it  gu tem  B i l d  von D c s c h w a n d c n  in  S t a u s .  
A m  B o d e n  bemerkt m a n  die oft  ziemlich a b g etretenen  Grabsteine 
der durch ihre S c h i ld e r  kennbarcn G r ü f t e n  der Z ü n f t e ,  w ie  z. B.  
der S ch m ie d e  ( H a m m e r ,  Z a n g e ,  S c h l a n g e ) ,  der Pfistcr oder Bäcker 
( B r e z e l ) ,  Fischer (Fisch)  u .  s. w .  I m  östlichen G a n g e  daS Grabmal  
des a u f  dem R i g i  verunglückten Oberförsters  v. B o r n s t c d t  ant 
R a t h c n o w  und in  der gegen  N o r d e n  ge legenen  H a l le  d a s  M o n u ­
m e n t  des a ls  O p fer  des P a r t e ik a m p f c s  im S c n d e r b u n t s k r i c g c  am 
G o tth a r d  (1 .  Stov.  1 8 1 7 )  gefa l len en  L eu tn a nts  L u d w ig  Balthasac.  
Unrcr den ü br igen  Kirchen besuche m a n  a l l en fa l ls  noch die J c s u i -  
t c n - K i r c h c ,  im  Geschmack dieses O r d e n s  m it  dem Rcliquicn-Gt-  
w a n d  des hei l igen  N ik o la u s  v. d. F lü c  in der zw eiten  K apel le  rechte, 
u nd die B a r f ü ß e r - K i r c h e  mir den A b b i ld u n g e n  der im Zeug- 
hause a u fb e w a h rte n  eroberten F a h n e n .  B e i d e  Kirchen l iegen  jenseit!
der R e u ß  im linken S t a d t t h c i l .  E i n s  der schönsten Gebäu d e  tu 
S t a d t  ist d as  am  S e e - U f e r  gelegene,  g roß art ige  H o te l  zum S ch w c i-  
z c r h  o f ,  dessen musterhafte E in r ich tun g  sprichwörtlich geworden iß
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(Bcrgl. ,m A n h a n g  unter der G asth o fs -J lu b r ik ) .  T h e a t e r ;  M u s e u m ;  
Waisenhaus.
D a s  Z e u g h a u s  gehört  zu den antiquarisch-reichhaltigsten der 
Schweiz: M o r g e n s t e r n e ,  H c l l c p a r t c n ,  S t r c i t ä r t e ,  R ü s t u n g e n  a u s  
den burgundischcn S c h la c h t e n ,  vornehmlich aber a u s  der scmpachcr  
Schlacht,  d a s  P a n ze rh em d  H e r z o g  Lcopold's  v o n  Oesterreich, d as  
ciscrnc H a l s b a n d ,  a n  welchem der tapfere  G u n d o ld in g c n  sollte um-  
hcrgcsührt w erd en ,  und d as  m it  seinem B l u t e  getränkte B a n n e r ,  
sowie türkische F a h n e n  a u s  der Seesch lacht  v o n  Lcpanrc.  —  A u f  
dem R a t h h a u s c  f indet m a n  schöne Holzschnitzereien von einem  
brcslauer K ü n stler  (160 .7 ) .  A u f  dem W cin m a r k te  steht ein hübscher 
gothischer, 1 1 8 1  errichteter B r u n n e n .  D a s  P f y f f c r ' s c h c  R e l i e f -  
P a n o r a m a  eines  T h e i l e s  der S c h w e iz  ist nach dem g e g e n w ä r t ig e n  
Stande der Geostcrcoplastik kaum den E in t r i t t s p r e i s  v o n  1 Franken  
werth. A uß erha lb  der S t a d t  besuche m a n  d a s  berü h m te  L ö w c n -  
M o n u m c n t ,  welches  Oberst P fysscr  den a m  10 .  A u g u s t  1 7 0 2  zu  
Paris bei V e r t h e id ig u n g  des königlichen Sch losse s  gefa l len en  S c h w e i ­
zer-Gardisten errichten ließ. I n  hoher F e l s cn w a n d  w a rd  nach einem  
Modell T h o r w a ld se n ' s  von  dem B i l d h a u e r  A h o r n  a u s  K o n sta nz  ein 
sterbender Löw e ( 2 8 ' / i  Fu ß  la n g  u nd  1 0  F u ß  hoch) gemeißelt,  einen  
abgebrochenen Lanzcnschaft in den R ip p e n  und m it  der Tatze den  
bourbcnischcn S ch i ld  sckülzcnd. D i e  darüber in den Felsen g eg ra bene
Anschrift la u te t :  H o l v o l iu r u in  liklei ->e v i r lu l i .  Unter  dem l lö w c n :  
bis >l>, .^„2 . 2 .  e l  l!. Sksi l .  1 7 0 2 .  I la o o  s u n l  n o m i n a  o n r u i » ,
5 5 8  2)c r  V i e r w a l t s t ä t t c r - T e c  und die Urkan tenc .  IIS. Kap.
q u i ,  n v  s a e r a n i e n l i  l i e le m  kailoront,  f o r l i s s i m v  p u u n a n te ! ;  e c o ic le -  
r u n l .  .^ m ic n r u in  o u r a  c la r i  s u p v r l i e r e .  D u r a u f  f o lg e n  die N a ­
m en  der G e fa l le n e n .  D i e  gra u e  F c ls c n w a n d  ist von S c h l in g p f la n ­
zen und überschattenden B ä u m e n  u m w u ch cr t  und der zur Seite  
hcrabplätscherndc B cr g b a c h  bildet  einen Lcich v or  dem M o n u m en t .  
N a tu r a n d a ch t  und stille M a je s t ä t  u m fa n g e n  diese schönste S t e l l e  der 
m on u m e n ta le n  S c h w e iz .  G e g e n ü b e r  eine K ap el le  m it  einem von 
der H e rzo g in  v o n  A n g o u lc m c  gestickten A ltartuchc.  — Schöne  
S t a n d p u n k t e  u nd  S p a z i c r g ä n g c  m it  reizenden Aussichten  
sind: D i e  M u s c g g ,  nach A l l e n w in d c n ,  a u f  G i b c r a l t a r  und zum 
G ü tsch ;  P e n s io n  L i v o l i ;  beim Kapuzinerklostcr W e s c m l in ;  a u f  dem 
D ietsch cn b crg ;  beim S c h lo ß  Sch aucnscc .
P i l a t u k .
A u s  breitem, mattcnübcrdccktcn G r u n d w a l l ,  die M i t t e  des Kör­
p ers  v o n  einem S c h w a r z w a l d g ü r t c l  u m schlungen ,  erhebt sich trotzig 
und starr der märchcnrcichc P i l a t u s .  S e i n e  rc th l ich grau cn  Quarz-  
g ipfe l  sind s tc i laufragend  und zerrissen; d aru m  n a n n t e  m a n  ihn 
ehedem auch F r a k m o n t  s m o n s  fr a o lu s j .  S i e  g ru p p ircn  sich zu drei 
Fc lszackcnbündeln ,  deren Verschieben h in tere in and er  bei den verschie­
denen A nsichtspunktcn  vom V ic r w a l d s t ä t t c r - S c c ,  Luzcrn und  Rigi 
a u s  die e w ig  wechselnden F o r m e n  dieses w e ith in  sichtbaren Berg- 
kolosses veranlaßt .  —  E h e  der N a c h b a r  R i g i  b ek ann t  und Liebling 
der A lp cn freu n d e  g ew o rd en  w a r ,  g a l t  der P i l a t u s  a l s  der berühm­
teste B e r g  der S c h w e i z ;  er w ur de  vie l  bereist u nd  beschrieben unl 
die a u f  seinen H ö h e n  sich erschließende A uss icht  g a l t  a l s  die schönste 
von  g a n z  H c lv c t ien .  Jetzt ist sein R c n o m m e  sehr in  V er fa l l  ge­
kom m en und die A lp c n w a n d c r c r  vernachlässigen ihn  zu ihrem eige­
nen  N ach the i l .  W o h e r  sein N a m e  rührt ,  ob er von  >>i>ou«, piloo-  
t u s  abzu le i ten  sei, w e i l  seine G ip fc lh ö rn cr  sehr oft  m i t  einem „Ne- 
b c lh u t "  bedeckt sind (der d an n  g u t  W e t t e r  a n z e i g t ) ,  muß dahinge­
stellt b leiben. D i e  B e s t e i g u n g  des B e r g e s  b i s  zur B r ü n d l c n -  
A l p  ist le icht,  a n g e n e h m , '  ohne alle G e f a h r ;  von  Luzcrn erreicht 
m a n  diese A l p  über K r i c n s ,  H c r r g o t t s w a l d  ( W a l l f a h r t )  unk 
durch d as  E i g c n t h a l  in  -1 S t u n d e n .  S i e  ist W in t e r  und Som­
m er  b e w o h n t  u nd  g e w ä h r t  dem R eisen d en  nicht n u r  schon ein ank- 
gczcichnctcs H a l b r u n d - G e m ä l d e ,  sondern ist auch reich an  Specinl- 
S c h e n s w ü r d ig k c i t c n .  D e n n  hier l i eg t  der berüchtigte P i l a t u s -  
S c c ,  in welchen sich nach dem V o lk s g l a u b e n  P o n t i u s  P i l a t u s  aus 
R e u e  über d as  L o d c s u r th c i l  Christi  gestürzt  h aben  soll und hier
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NUN a ls  arm e S e e l e  um herirren  müsse. I m  1 2 .  J a h r h u n d e r t  w a rd  
der kleine B c r g s c c  die „höllische Pfütze"  g e n a n n t ,  w e i l  a u s  ihm  
Nebel aufst iegen, sich zu W e t t e r w o lk e n  verdichteten und ihre L a d u n ­
gen a l s  böse G e w i t t e r  in s  T h a l  hcrniedcrsandtcn. „ D e r  S e e  
werde w i ld " ,  g in g  die S a g e ,  w e n n  M enschen  sich ih m  n ä herten ,  —  
„Gnom en,  Gespenster  u nd  D rach en  hausten in  seiner U m g e b u n g " ,  
und darum  verbot  der R a t h  von  Luzern im 11 .  J a h r h u n d e r t  den  
Besuch des B e r g e s  bei schwerer Lcibcsstrafc.  A u f  der B r l ln d l e n -
Alp befindet sich ferner g eg e n  S ü d o s t  die D o m i n i k s - H ö h l e ,  
leren E i n g a n g ,  schwer zu erreichen, v o n  einem menschenähnlichen  
Ztcingcbilde bewacht w ird .  Gleich a l s  ob ein Niese m i t  übcrcin-  
audcrgcschlagcncn B e i n e n  und  aufgestützten A r m e n  dasitze, so stellt  
ter lebhaften P h a n t a s i e  d a s  N a t u r s p ic l  sich d a r ;  die B e r g l e u t e  
nennen die B i l d s ä u le  „u n s e r  C or n c l l"  oder „ S t .  D o m i n i k " .  D i e  
Hehle soll durch den gan zen  Fe lsen  gehen und beim s o g en a nn ten  
Mcndloch a u f  T o m l i s - A l p  m ü n d en .  Endlich  treibt auch noch ein 
geisterhaftes, schönes Echo in den F c ls c n w ä n d e n  sein zau b crvo l lcs  
Tpicl, welches jedoch hervorzurufen  besonderer S t u d i e n  b e d a r f ;  
unter den H ir ten  h a t  es  jederzeit L ir t u o s c n  gegeben ,  die es zu b e­
handeln wußten .
W il l  m a n  jedoch von B r ü n d l c n - A l p  noch höher h in a u f ,  a u f  die 
eigentlichen F c ls c n h ö r n c r ,  d a n n  braucht m a n  freilich sichern T r i t t ,  
schwindelfreien Blick und e t w a s  U ebung  in, K le t tern .  D i e  sieben  
Hauptstützen des P i l a t u s  sind: d a s  T o m l i s h o r n ,  d a s  höchste v o n  
allen ( liällz F u ß ) ;  m it  diesem ist d as  W i d d c r f c l d  durch einen G r a lh  
-'erkunden. D e r  zweithöchste P u n k t  ist der E s e l  (V3Ü2 F u ß ) ;
>
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er ist a m  leichtesten zu erklimmen und seine S p i tze  h a t  R a u m  für 
u n g e f ä h r  5 0  P e r s o n e n ;  schauerliche A b g r ü n d e  u m g e b e n  ihn .  D a s  
G ä m s m ä t t c l i  zu b este igen,  ist nicht ra thsam . D a g e g e n  wurde 
f rüher der G n a p f s t c i n  ( 5 0 I I  F u ß )  vie l  besucht w e g e n  des aus 
seinem G i p f e l  balan c ircn dcn  ( g n a p p c n d c n )  Fe lsen s .  M a t t h o r n  
u nd O b e r h a u p t  heißen die beiden anderen.  B e i  Hellem Wetter  
soll m a n  m it  gu tem  Fern roh r  den s traßburgcr M ü n s t e r  erkennen 
können.
Daß Enllcbml;.
F ü r  den,  der die S c h w e iz  n u r  in  ihren hervorragendsten  Schein  
heilen  kennen lernen w i l l ,  ist d a s  Ent lcbuch  m ehr M i t t e l  a l s  Reist' 
z ie l ,  w e i l  durch sein liebliches V o r a lp t h a l  die S t r a ß e  v o n  Luzcrn 
nach B e r n  lä u f t  u nd  der T o u r is t  durch seine G r u n d s  von  Luzcrn 
a u s  zu den besuchten H öh ep u n k te n  des  N a p f e s  u nd  Bricnzcr-Rotb-  
Horns ( S .  3 2 5 )  emporsteigt.  W e r  a ber reist, um  V o lk s  - und Cha­
ra k te r - S tu d ie n  zu machen, w er  a l s  K u n s t - D i l e t t a n t  für  die Skizzen  
M a p p e  neb en  B l ä t t e r n  a u s  den R e g io n e n  ciSumstarrtcr Hochlands-  
P r a c h t  auch Schweizerisch-Liebliches sam m eln  m öchte ,  der wende 
ein ige  L a g e  a n s  Ent lcb u ch .  —  D e r  E in t r i t t  in s  L h a l  b ietet wenig 
B e m c r k c n sw c r t h c s .  L i t t a u ,  ein B c l u s t i g u n g s o r t  der Luzernen 
drüben über der E m m c  die g er in g en  M au cr rcs tc  vom  S c h lo ß  D e -  
r c n b c r g ,  d an n  der W e i l e r  B l a t t e n  m it  der K a p el le  S t .  Zosr, 
d a s  große P f a r r t o r f  M a l t e r s ,  in  dessen N ä h e  NachtS  am  I .  April 
18-15 der K a m p f  zwischen den vom  G e n e r a l  Ochsenbcin (jetzt Bun  
d csra th )  g ege n  Luzcrn gefü h rte^  Frcischarcn ( w e g e n  der Jesuiten 
B e r u f u n g )  und den R eg ic r u n g S t r u p p c n  s t a t t f a n d , —  und Schacher,  
sind die O rte  der ersten drei S t u n d e n .  H ie r  b ieg t  die a l te  Straße 
ü ber  die B r a m c g g  (A uss ich t)  a b ,  w ähren d  die n eu e  im L h a l  der 
kleinen E m m c  fort läuft .  R om anti sch  g e legen  a u f  stotzigcm Fclskcxf 
k om mt d as  eh em a l ige  Kloster  W c r t h c n s t c i n ,  jetzt Taubstummcn-  
I n s t i t u t .  D i e  S t r a ß e  w in d e t  sich durch F c l s p a r t i c n ;  ein Wasser- 
fall .  N ach dem  m a n  W o l h a u s c n  ( B u n d  im  B au e r n k r ie g e  16äN 
im  Rücken h a t ,  w ird  die Landschaft im m er  lieblicher. S e h e n  hier 
kann m a n  über M c n z b c r g  (M c lk c n k u r o r t )  zum  N a p f  ansteigen, 
oder w e iter  oben ü ber  D o p p  l i s c h  w a n d  (k üh n e ,  1 5 9  Fuß  über 
einem W ald b ach  schwebende Brücke)  und N o m o o S .  —  I m  Thale 
w eiter  kom m t E n t l c b u c h ,  ein frisches, leb e n s fro h es ,  gartcnumzäun  
t c s  H ir tcn d orf  m it  hochliegcndcr Kirche, r i n g s u m  von  b lauen  Berg­
ketten u m fa n g e n .  D e r  Entlcbach  fl ießt in  die kleine E m m c .  Durch
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das T h älchcn  der E n t l e  östlich h in a u f  gch ts  zur S c h a f m a t t  (präch­
tige Aussicht)  u nd  zum b lu m e n -  u nd  sagcnreichcn S c h i m b e r i g ;  
ein P a ß  führt  in 5  b is  6  S t u n d e n  h in ü ber  nach T a r n e n .  I n  die­
sem T h a l t h c i l  ist der Hauptschauplatz der S c h w i n g fc s t e ,  namentlich  
am ersten S o n n t a g e  im  S e p t e m b e r .  —  Ueber den C harakter  der 
Entlcbucher v cr g l .  m a n  S e i t e  5 5 1 .  A n  weichen W a lL m a t t c n  ragen  
ringsum friedliche Ocrtchcn m it  h o h e n ,  schlanken Kirchthllrmen h er­
vor. V i e l  Kruzifixe a m . W e g e .  H a s l i ,  n e t te s  D o r f  im  erweiterten  
T h alg ru n d e ,  die H äu ser  zum T h e i l  bem alt .  A n  einem K apuziner -  
kloster vorbei nach S c h ü p f h c i m ,  nach dem B r a n d e  1 8 3 9  g a n z  neu  
erbaut. H ier  a u f  der A l lm c n d  und am schüpfheimer B e r g e  finden  
am 29 .  J u n i ,  2 9 .  S e p t e m b e r  und ersten S o n n t a g  im Oktober  
schwingfcste  statt. B e i  den K ap e l len  S t .  J o s e p h  u nd  H e i l i g e s  
K r e u z  schöne Aussicht .  S ü d l ic h  a b zw e ig e n d  vo n  der S t r a ß e ,  durch 
das T h a l  der W c i ß - E m m c ,  a n  der malerischen S t .  N i k o l a u s -  
K a p e l l e  ob der K l u s ,  dem W e i le r  K l u s s t a l d c n  und F l ü h l i  
vorüber, k om m t m a n  nach S ö r c n b c r g ,  von w o  m a n  über die 
S t a f f e l  in  3  °/h S t u n d e n  a u f  d a s  B r i c n z  c r - R o t h h o r n  ( S .  5 2 7 )  
steigt. F ü r  den B o t a n ik e r  ist der N e s s c l s t o c k  beachtenswert!) .  —  
3m T h a l  jedoch w eiter  fü hr t  die S t r a ß e  über E s c h o l z m a t t ,  zer­
streutes D o r f  a m  Fu ß e  des B ä u c h l c n  und S c h w e n d c l b c r g e s ,  
»ach W i g g c n ,  J l l f i s b r u c k  und über die bcrncr G ren ze  in s  
Emmcn-Lhal ( S .  5 2 7 ) .
Sc mpa c h .
D re i  S t u n d e n  nordwestl ich von  Luzcrn,  im F lach landc ,  l i eg t  der 
sem pachcr-Scc .  Landschaftl iche S c h ö n h e i t  verlockt den W a n d e r e r  
»icht h ierher ,  denn seine Gestade sind f lach,  die u m lieg en den  O rte  
Zempach, N o t w y l  u nd  S u r s c c  unb ed eu ten d .  A b e r  der heldcn-  
miithigc K a m p f  der Eidgenossen  am  9 .  J u l i  1 3 8 6  wider die Oester­
reich», in welchem beide T h e i l e  w ie  die L öw en  kämpften, lockt noch 
alljährlich T a u se n d e  a u f  d a s  S ch lachtfe ld ,  zur Schlachtkapcllc .  D e r  
Adel, dem B u n d e  der E idgenossen  feind und verbündet  m it  Oester­
reich, hatte sich gerüstet und w a r  unter  H e rzog  Leopold von B a d e n  
durchs A a r g a u  h era u f  über S u r f t e  g e n  S c m p a c h  gezo gen ,  um  hier 
die Bürgerschaft ,  die zu den Eid gen ossen  hielt,  m it  eiserner R u th e
züchtigen. Zschokke erzählt  in  des S ch w e iz c r la n d c s  Geschichten  
den V er la u f  der S ch la ch t  fo lgend erm a ßen:  „ G e n  S c m p a c h  gekom ­
men, fand H e rzo g  Leopold aber die B a n n e r  der Eidgenossen  schon 
>» der oberen G e g e n d  versam m elt .  A l s b a l d ,  ohne sein Fu ß volk  zu
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e r w a r t e n ,  hieß er die L a u se n d e  seiner R i t t e r  von  den Rossen stei­
g e n ,  w e i l  er deren V e r w ir r u n g  im B c r g g c fc c h t  fürchtete,  und be­
fah l ,  M a n n  an  M a n n  g ed rä n g t ,  gleich einer eisernen M a u e r ,  mit 
»orgcsenktcn S p e e r e n  in  die E idgenossen  einzudringen.  D a  jauchzte 
der A d e l .  E s  w a r  zur Ern teze i t .  D i e  S o n n e  stand hoch und 
b ra n nte  heiß.  D i e  S c h w e iz e r  sielen a u f  die K n ie  und beteten. 
D a n n  erhoben sie sich; -100 von  Luzcrn,  9 0 0  a u s  den W aldstädtcn ,  
1 0 0  a u s  G l a r u s ,  Z u g ,  G c rs a u ,  E n t lcb u ch  .und R c t h c n b u r g .  Alle 
stürzten w ü th en d  g eg e n  die Eiscnschar an. V ergeb l ich ;  die durch­
brach Keiner .  M a n n  u m  M a n n  sank. 0 0  Leichname der E id ­
genossen blu teten  a m  B o d e n .  A l le  w ank ten .  « I c h  w i l l  der Frei­
h e i t  eine G asse  m a ch en !»  schrie j ä h l in g s  donnernd eine S t im m e ,  
«treue,  l iebe E idgenossen ,  t r a g t  S o r g e  für  m ein  W e i b  u nd  Kind!»  
D a s  sprach A rn o ld  S t r u t h a n  v. W in k c lr ic d ,  der ritterliche Untcr- 
w a ld n e r ,  u m fa ßte  a l s b a ld  m it  beiden A r m e n  von  des F e in d e s  S p e e ­
ren  soviel er deren k o n n te ,  begrub  sie in  seinen Leib und sank. 
Und über seine Leiche s trömten die Eidgenossen  durch die Lücke der
eisernen M a u e r  stürmisch, zerm alm end ein.  W i e  krachten H e lm  unk 
S c h ie n e n  u nter  den S c h lä g e n  der M o r g e n s t e r n e !  D a  w urden  viel 
H u n d e r t  funkelnde P a n z e r  b lu troth .  D r e i m a l  sank d as  Hauxtban-  
ncr.  v o n  Oesterreich a u s  sterbenden H ä n d e n ,  d reim al w ard  es wie­
der erhoben über  den. S c h a r e n ,  von. B l u t e  gefärbt .  Erschlagen lag 
mancher H e r r  und G r a f .  D a  g in g  verzwe ife lnd  auch der Herzog 
in  den T od .  Entsetzen f log  über die S c h a r e n  der R it ter .  
schrien zur Flucht  nach ihren P f e r d e n .  A b e r  die Knechte waren
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mit dcn Rossen  in  der A n g s t  d a v o n  geja g t .  S c h w e r f ä l l i g  in den  
eisernen, voni S o n n e n s t r a h l  heißen G e w ä n d e r n  flohen die unglück­
seligen H e r r e n ;  h in ter  ihnen  behend fo lg te n  die rüst igen  E id g e n o s ­
sen. D e r  H e r z o g ,  1 5  H a u p tb a n n c r ,  d aru nter  die von  Oesterreich, 
Tyrol und H a b s b u r g ,  6 5 l i  G r a f e n ,  F re iherren  und R i t t e r ,  unter  
denen 3 8 0  K ron c n h c lm e ,  u nd  L a u se n d e  von  Fußkncchtcn und R e i ­
sigen fielen a n  diesem heißen L a g e . "  A n  jener S t e l l e ,  w o  H erzog  
Leopold sa nk ,  w ard  die Schlachtkapclle  er b a u t ,  deren W ä n d e  mit  
den W a p p e n  u nd  N a m e n  der gefa l len en  Ed el leu te ,  sowie m it  einen,  
Schlachtbildc überdeckt find. Alljährlich a m  S o n n t a g e  nach Ulrich 
(1. J u l i )  f indet eine kirchliche Fe ier  zur E r i n n e r u n g  statt.  V ier  
einfache steinerne K reu ze  bezeichnen d a s  S ch lachtfe ld .
K a n t o n  Zug.
I m  H erzen  der E idgenossenschaft  l i e g t  der kleinste S t a a t  dersel­
ben, der K a n t o n  Z u g ,  1 ' /2  iD M c i lc n  groß. S o  klein sein Flächcn-  
raum ist ,  der noch zum siebenten T h e i l  durch G e w ä s s er :  dcn Z u gcr-  
und A c g c r i - S c c ,  a u s g e f ü l l t  w ird ,  so steht er dennoch hinsichtlich der  
Aolkszahl m it  1 7 , 5 0 0  kathol ischen E in w o h n e r n  über Uri und Untcr-  
waldcn. D a s  g an ze  Land h a t  n u r  I I  G e m e in d e n ,  ist trotz seiner  
bergigen Lage sehr fruchtbar und könnte an G etreide  u nd  Obst  
weit mehr erzeugen a ls  cS bedarf ,  w e n n  größere  S o r g f a l t  a u f  dcn  
Anbau v er w en d et  w ürde .  W i e  in  a l len  in neren  K a n t o n e n ,  so 
mangelte auch in  Z u g  F ab rikw csen  und I n d u s tr ie  b is  a u f  die neueste 
Zeit fast gänzlich;  V iehzucht  und K äseb er c i tu n g  s in d ,  neben dem 
Ackerbau e iniger  G e g e n d e n ,  die H a u p tb esc h ä f t ig u n g .  —  D i e  V e r ­
fassung des Landes w a r  b is  v or  w e n ig  J a h r e n  rein demokratisch;  
seit der n eu en  V er fa s s u n g  von,  17 .  J a n u a r  1 8 1 8  h a t  der K a n t o n  
las S y s t e m  der repräsentativen  D e m o k r a t ie  a n g en o m m en .  D e r  
Große R a t h  (gesetzgebender K örper)  besteht a u s  6 7  M i t g l ie d e r n ,  
sen denen 6 2  die G e m e in d e n  w ä h le n  und  der G r o ß e  R a t h  die 
übrigen 5 selbst ergänzt .  D i e  vollz iehende G e w a l t ,  der R c g ic r u n g s -  
rath, besteht a u s  11 M i t g l i e d e r n ,  deren P r ä s e s  der L a n d am m an  
>ss. D i e  neue V erfassun g  geh ört  zu dcn besten der S c h w e iz .  D a s  
Nationalvermögen schlägt m a n  a u f  u n g e fä h r  2 1  M i l l i o n e n  Franken  
am Z u g  tra t  1 3 5 2  a l s  B u n d c s g l i c d  in  die schweizerische E id g e n o s ­
senschaft, w a r  aber l a n g e  Z e i t  a b h ä n g i g  von dieser, indem  es seine 
s a m t e n  nicht selbst w ä h le n  durfte.  I m  klebrigen geh t  seine G e ­
schichte H a n d  in H a n d  m it  der der W aldstädte .
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S t i l l  und e in s a m ,  halb  von  schwerm üthigcn  W a ld b e r g c n  UM' 
lag ert ,  halb  in  fruchtbcbaurc N ie d e r u n g e n  einbuchtend, erstrecke sieb 
am  Fu ß e  des R i g i  der Z u g c r - I c c  2 ^  S t u n d e n  von  S u d e n  nach 
N o r d e n  in  ziemlich geschlossener For m .  S e i n e  größte  B r e i t e  ron 
1 S t u n d e  erreicht er bei Z u g ,  seine größte L ie fe  a m  R u f i  m it  1 2 0 0  Fuß. 
W e n n  m a n  von den lebens lu st igen ,  hauscrübcrsactcn,  gcwcrbsamen  
Ufern des lachenden Z ü r ic h - S e e s  kommt und die Eindrücke noch zu 
frisch im Gedächtniß  h a t ,  welche dieser S e e  von  den H o h e n  des 
A l b i s  oberhalb H o r g c n  oder W a d cn schw n l  a u s  gesehen au s  den 
R ig i f a h r e r  m acht ,  und n u n  die st i l len ,  a lp cn h aftcn  Gestade des 
Z u g c r - S e e s  dam it  vergle icht ,  so ist der K ontrast  auffa l lend .  Auch 
die H a u p t o r t e  am  S e e ,  Z u g  und A rth ,  w ürden  unendlich todt sein, 
w e n n  sie nicht durch die M e n g e  der durchwandernden Frem d en  im 
S o m m e r  belebt w ü r d e n .  D i e  kleine I s tä n d ig e  F a h r t  von einem Lrt  
zu m  andern  geh ört  zu den unm u th igs ten  Rcisceintrückcn. I n  maje­
stätischer F a c a dc  r a g t  steil und crblaucnd der von  vie len Runscn  
durchfurchte R i g i  südwestlich em p or ,  im m e r  groß a rt iger  und ver­
lockender, je näher  m a n  ihm  kommt. B a l d  steigt auch der P i l a -  
t u s  rechts ,  mit  seinen Fc lscnhörncrn  über die L o r b c r g c  hcrnicdcr- 
schaucnd, empor.  D r ü b e n  l i eg t  B u o n a s  und dahinter  M c i e r s -  
k a p p c l  und die G i s l i k c r b r ü c k e ,  w o  im S c n d c r b u n d s k r ic g c  IdUf 
d a s  entscheidende Gefecht s tattfand .  —  Z u g  bicrct des M erk w ü rd i­
gen  w e n i g ;  in  der Kapuzincrkirche ist eine G r a b l e g u n g  von  Fla­
m in g o  und im Z eu g h a u sc  ze ig t  m a n  vie lerlei  eroberte W a ffen ,  dar­
unter  die m it  dem B l u r  des F re ih err»  vo n  C ol l in  gefärbte Fahne 
a u s  der S ch la ch t  bei A rbcdo  ( S .  2 3 0 ) .  A l s  antiquarische S e h e n s ­
w ürdigke it  besuche m a n  d as  F c l t c r h a u s  oder den Kaibenthurm  
(K a ib  heißt  im S c h w e iz e r - D ia le k t  so v ie l  a l s  S c h e lm ,  Spitzbube),  
in  welchem noch ein T h e i l  der Fo l terw erk zeuge  a u fb e w a h rt  wird. 
W e r  von  den R echtszuständcn  dieser R epublik  einen B e g r i f f  erhal­
ten w i l l ,  kaufe sich in  der dasigen Buchdrucker« von B lunsch i  eine 
kle in e ,  höchst interessante B rosch ü re:  „ D e r  Hcrcnprcccß und dir 
Blutschwitzer-Proccdur."
Zsts  Heller H i m m e l  u nd  ru h ige  L u f t ,  d an n  rcflcktirt  der 2ce- 
spiegel  die ga n ze  herrliche Landschaft;  l inks drüben am  Gestatt 
O b e r w p l  und die kleine K r c u z i n s c l  u n te r  dem überragenden 
Z u g c r b c r g  und dem S t o l l e n , —  rechts  d a s  B u o n a s - S c h l ö ß ­
c h e n  und die b ew a ld ete ,  vorsp r in gen d e  L an d zu nge  K i e m e n .  Der 
D a m p f e r ' s t e u e r t  rechts h inüber  »ach O b c r - J m m c n s c c ;  wer nach
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Küßnacht und Luzern w i l l ,  s teigt  hier a u s .  A u f  dem W e g e  nach  
Küßnacht kommt m a n  durch die h o h l e  G a s s e ,  in  welcher W i l h e lm  
T i l l  den L a n d vo gt  G c ß lcr  erschoß. E i n e  K a p e l l e ,  v or  2 0  J a h r e n  
rcstaurirt, steht am  E i n g ä n g e  des  H o h l w e g e s .  Ueber der T h ü r  
stellt eine wcrthlose Freske die H a n d l u n g  v o r ;  ein holp r iger  V e r s  
erläutert d a s  B i l d .  E h e ­
dem w a r  diese tiefe,  bu-  
chendunklc Gasse m it  der 
einsamen, a lten  K apel le  
ein recht gchcimnißvol lcr  
Winkel,  der Eindruck a u f  
den empfänglichen W a n ­
derer hervorzubringen  
geeignet w a r ;  seit aber  
der H o h lw e g  a u fg e fü l l t  
wurde und die g e ld g ie ­
rige, profane S p e k u l a ­
tion ein nüchternes ,  sehr 
überflüssiges W i r t h s ­
haus neben die Kapel le  
hinklcckste, h a t  diese denk­
würdige, S t e l l e  v ie l  v o n  
ihrer R o m a n t ik  ver lo ­
ren. —  N och  eine V i e r ­
telstunde m ehr gen  K ü ß ­
nacht zu ,  l inks ab dem W e g e ,  im Gebüsche versteckt, findet m an  
ncch ein M a u e r - F r a g m e n t  jener festen B u r g ,  a u f  welcher Geßlcr  
residirte, w o h in  er den geknebelten T e i l  w o l l t e  „ fü h r e n  und  v e r w a h ­
ren lassen, w o  w eder  M o n d  noch S o n n e  ihn  bcschcinc." —  E in  re i­
zender W e g  fü hr t  a m  F u ß e  des R i g i  nach A r th .  A b e r  auch d as  
Dampfschiff fährt  u n m i t te lb a r  von  I m m e n s e r  nach A r t h .  I m  G a s t ­
hause zum A d le r  w ird  der P f e i l  H ü n ib c r g ' s  (s. u n te n )  a u f b e w a h r t .  
Zn der Pfarrkirche befindet sich a u s  der B e u t e  von  G r a n d s o n  ein 
lübcrncs Trinkgcschirr K a r l ' s  des K ü h n e n ,  sowie prächtige M e ß ­
gewänder. E in e n  Büchsenschuß w e i t  a u f  der a m  F u ß e  des R o ß b e r ­
ges nach Z u g  führenden Landstraße kommt m a n  zu dem H ü n i -  
üerg-D enkm al,  welches  fo lgend e  I n s ch r i f t  fü hr t:
„ A m  T a g e  vor  dem Ist.  W in t c r m o n a t  1 3 1 5  w urde  dieser 
scgcnsvollc P f e i l  samt den, d ara n  h än g e n d en  Z ette l  oder B r i e f  
in dieser G e g e n d  au fg e h o b e n ,  welcher die wichtige W a r n u n g  e n t ­
hielt :
Tell'S  K apelle  bei K üßnacht.
Ö s j s j  D e r  L i e r n i c , l r s t ä l t c r - L c e  u » r  die I lr ta iU e n c .  I lS.  K a r .
« H u c t c n d  euch den sant  O t m a r s  A b e n d  M o r g e n s  a m  W o r ­
t a r t e n . »
„ D ie s e n  P f e i l  soll  der edle Heinrich von H l ln c n b c r g ,  welcher 
sich a l s  der a l te  S ch w e izc r frcu n d  u nter  den w ü th e n d e n  FcindeS-  
scharcn b e fa n d ,  über  die M a u e r  geschossen h a b e n ."
„ S o  an  seinen d a m a l ig e n  A m t s -  u nd  G e v a t t c r m a n n  H an s  
Ja k ob  Z a b  in  A r t  gerichtet g ew es en ."
D c r  A c g c r i - S c c  und dic Schlacht am M orgarten.
Ocstlich v o m  Z u g c r - S c c ,  eng  eingeschlossen von  den Verbergen  
der H o h e n  R h o n e  und des R o ß b c r g c s ,  l i eg t  still und abge­
schieden von dcr geräuschvollen W e l t  dcr romantische A c g c r i - S c c .  
E r  ist e t w a s  über 1 S t u n d e  l a n g ,  eine halbe breit  und sehr tief 
V o n  V c r g n ü g u n g s r c i s c n d c n  w ür de  er w o l  w e n ig  besucht werden, 
w e i l  er se i tw ä r ts  der S t r a ß e  von  S c h w y z  nach E ins icdcln  liegt, 
w e n n  sich nicht h oh e s  historisches Inte resse  an  seine Gestade knüpfte.
L c l l ' s  S c h u ß ,  dic V er tre ib u n g  der V ö g t e  und dcr Urkantene 
N e i g u n g  zu L u d w ig  dem B a y e r n  h a tten  zu A n f a n g  des I-l.  J a h r ­
h u n d e r t s  dic Fürsten  v o n  Oesterreich a u fg eb ra ch t ,  u nd  a l s  Hcrzcz 
Lüpold m it  P r inzess in  K a t h a r i n a  v on  S a v o y c n  in  B a s e l  Bcilagcr 
g e h a l t e n ,  sam m elte  er große H ccrcsm ach t  und  zog im November
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1315 an  den Z u g c r - S e e ,  von  w o  a u s  cr die S c h w y z c r  ü berfal len  
und vernichten w ol l te .  Zugle ich  hatte  der K r ie g s - O b e r s t  O t to  
v. S t r a ß b c r g  den A u f t r a g ,  ü ber  den B r ü n i g  v om  B e r n c r -O b cr la n d c  
her die N i d w a l d n c r  an zu gre i fen .  D i e s  er fuhren die E idgenossen  
der drei Urkantone und rüsteten zu m  K a m p fe .  A b e r  sie w a r e n  in  
U ngewißheit ,  v o n  welcher S e i t e  her  m a n  ihnen  in s  Land fallen  
werde. D a  tr a f s  bei einem V orpostcngefccht ,  gan z  nahe  bei A rth ,  
da wo jetzt d as  D e n k m a l  s t e h t ,  daß E i n e r ,  der verschwägert  im  
Lande der E idgenossen  w a r  u n d  es  m it  ih n en  w o h l  m einte ,  aber in  
des H e r z o g s  H eer  s t a n d ,  Heinrich vo n  H ü n i b c r g ,  einen P f e i l  h in ­
über zu den S c h w y z e r n  schoß,  an  welchem ein P c rga m cn tstr c i fcn  
mit den W o r t e n  h i n g :  „H u ck en d  euch u f  sank O t m a r s  A b e n d  
M o r g en s  am  M o r g a r t c n " .  D i e s  w a r  dem kleinen,  aber m u th ig cn  
Hirtcnhäuflc in  W e i s u n g  g e n u g .  D e n n  die ga n ze  S t ä r k e  der E i d ­
genossen bestand n u r  a u s  0 0 0  S c h w y z e r n  unter  W e r n e r  S t a u f f a -  
chcr und H c kto r  N c d i n g ,  E I  U rncrn  u n te r  dem Fre iherr»  v. A t -  
i inghauscn u nd  3 0 0  U n t c r w a ld n e r n ,  welche P e t e r  J m d o r f  führte ,  
zusammen also n u r  a u s  1 3 0 0  S t r e i t e r n ,  aber M ä n n e r ,  in  denen
nur ein Gedan k e  lebte :  „ F r e ih e i t  und V a t e r l a n d  S i e g  oder
Tod." H e rzog  Lllpold's H e er  aber bestand a u s  1 5 , 0 0 0  R i t t e r n  
und R eis ig en ,  den besten K c rn tru p p cn ,  die es g a b .  —  V o n  solcher 
Lage der D i n g e  h a t ten  auch 5 0  M ä n n e r n  g e h ö r t ,  die Verbrechen  
halber a u s  der Eidgenossenschaft  v er b a n n t  w a r e n .  D ie s e  baten  d as  
Volk, m a n  m ö g e  sie T h e i l  n eh m en  lassen am  K a m p fe ,  u m  sich d a s  
V aterland w ied er  zu verdienen.  E s  w u r d e  ih n en  abgesch lagen .  
D a  zogen sie heimlich a m  V o r a b e n d e  der S c h la c h t  a u f  die B e r g  
höhe von M o r g a r t c n ,  zwischen der H a s c l m a t t - N u s c  u nd  dem  
R u s b a c h ,  w o  eine M e n g e  ru n d e r  B a u m s t ä m m e  zum  B a u h o l z  g e ­
fällt la g e n ,  und tru g en  Fclscnstückc und große S t e i n e  herbei. A l s  
nun der M o r g e n  des 1 0 .  N o v e m b e r s  1 3 1 5  angebrochen w a r ,  da 
lag dicker N e b e l  a u f  dem A c g e r i - S c c  u nd  dessen U m g e b u n g .  D i e s  
wollte H e rzo g  Lüpold benutzen u nd  brach m i t  seiner H ccresm ach t  
auf. D e n  V o r t r a b  b ildeten  1 5 0 0  berittene u nd  b ew affnete  E d e l ­
leute unter  Heinrich v .  M o n t f o r t ,  die ihre K a m p f lu s t  nicht b ezä h ­
men konnten. M i t  lau tem  T r o m p e t e n -  und  P aukcnscha l l  zogen  sie 
voraus, w ähren d  ihnen der H e rzog  m it  den ü br igen  R e is ig e n  und  
dem Fußvolkc fo lg te .  D a ,  a l s  sie beim M a t t l i - G ü t s c h  a n g ek o m ­
men w a r e n ,  w o  die S t r a ß e  g a n z  en g  w ir d ,  zur einen S e i t e  der 
liefe S e e ,  zur an d e re»  der s tc i laufragcndc  B e r g ,  —  prasselte wcttcr-  
lchncll eine mächtige Law in e  vo n  Fclscnstückcn und H olzstäm m cn  
zerschmetternd und erdrückend a u f  die R i t t e r  hernieder.  S t e i n h a g e l ,
5 6 8 D e r  V i e r w a l d s t ä t t e r - S e e  und  die l i rkan tone . s l». Kap.
von  g eü b ter  F a u s t  geschleudert, t r a f  R o ß  und M a n n  u nd  eine große 
V e r w i r r u n g  entstand,  in  welcher im m e r  und im m er  a u f s  neue der 
T o d  seine O p fer  verschlang. D i e  Hinteren T r u p p e n  d rän gten  nack 
vorn ,  w e i l  sie g l a u b t e n ,  der K a m p f  sei a n g eb ro ch en ,  die vorderen,  
c isenvcrpanzcrtcn  R i t t e r  im  E n g p a ß  d rä n g ten  zurück. I n  diesem 
Augenblicke brachen auch die E id gen ossen  hervor a u s  dem H inter­
ha lte  m it  la u tem  Geschrei;  die U r i-H ö rn cr  tö n t e n  schaurig darein 
und  die Schleuderen' vom  M o r g a r t c n  s türm ten  m it  K eulen  und 
M o r g en s ter n e n  hernieder w ie  ein Rachcblitz in  den verwirrten ,  schon 
f l iehenden K n ä u e l .  3 i ) 0 0  M a n n  la g e n  erschlagen a m  W e g e :  F ü r ­
sten, G r a f e n  und  E d le .  Z eh n  feindliche B a n n e r  u nd  unschätzbare 
B e u t e  an  W a ffe n ,  R i t t e r -  u nd  Pferdcschmuck fiel in  der E id g en o s ­
sen H ä n d e .  D ie s e  aber  verloren n u r  W e n i g e  ihrer T a p f e r e n  und
dankten kniend nach vollbrachter T h a t  G o t t  für den ersten S ieg,  
den er ih n en  verliehen. D a  aber dieser S i e g  a u f  G r u n d  und B o ­
den des S c h w y z c r - L a n d c s  erkämpft w ord en  w a r ,  so n a n n te  man 
v o n  n u n  an die Eidgenossen  in s g e s a m m t  S ch w e ize r .  E in e  Kapelle 
in  der S c h o r n o  w a rd  zum A nden k en  der S c h la c h t  a m  Morgartcn  
er b a u t  u nd  dem h e i l ig en  J a k o b  g e w e ih t .  Jährlich  a m  S o n n ta g e  
nach S t .  M a r t i n  w ird  d a s  Gedächtniß des  E h r e n t a g e s  darin  mit 
einem G o tte sd iens t  b e g a n g e n ,  welchem die L a n d csw ü rd cn trä g cr  bei­
w o h n e n  müssen. — E in e  h a lb e  S t u n d e  s üd w ärts  l i eg t  das  Pfarr- 
d orf  S a t t e l  a n  der S t r a ß e ,  welche vo n  S c h w y z  a n  den Züricher- 
S e e  führt .  — - W e n i g  Reisende d r in g en  noch nördlicher a n  den Ge­
staden dcS A c g c r i - S c e s  h in a u f ,  o b w o l  d a s  in traulicher Einsamkeit
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sinnende D ö r fch en  O b e r - A c g c r i ,  sowie  die g a n ze  reizende U m ­
gebung mehr A ufmerksamkeit  verdiente.
Dcr Rigi.
I n  jenen u m gestaltenden  Z e i t e n ,  a l s  die erdübcrschwcmmcnden  
Fluthcn verron nen  u nd  n u r  noch jene T h a l - T ie f e n  m it  W assern  
gefüllt w a r e n ,  die jetzt durch die W o h n s t ä t t c n  dcr M enschen  belebt  
und u rb ar  gemacht s in d ,  m ö g e n  die Becken des V ic r w a ld s tä t t c r - ,  
Zugcr- und kleinen L o w c r z c r -S c c s  m ite in and er  in  V e r b in d u n g  g e ­
standen haben,  a u s  dessen S p i e g e l  der R i g i  a l s  hohe felsige I n s e l  
aufstieg. Und so steht er noch heute a l s  isclirtc I n s e l ,  gleich einem  
A lp e n - W a r t t h u r m ,  frei in dcr M i t t e  des  riesigen G e b i r g s la g c r s  
und gestattet von seinem K u lm  u nbehinderte  Rundblicke nach al len  
W cltgcgcnden,  w ie  w e n ig e  B e r g e  der S c h w e iz .  A b e r  eben diesem 
Umstand seiner äußerst gü nst igen  Lage verdankt er es,  daß er dcr 
berühmteste u nd ,  bei einer H ö h e  von  4 4 1 1  F u ß ,  besuchteste B e r g  
keß europäischen Fest la nd es ,  ein w a h r er  W a l l f a h r t s o r t  al ler N a t u r ­
freunde w u r d e .  S o  fa b e lh a ft  es k l in g en  m a g ,  so ist es dennoch  
keine übertriebene A n n a h m e ,  w e n n  m a n  die S u m m e  seiner jährlichen  
Besucher a u f  1 0  b i s  1 2 , 0 0 0  anschlägt.
D i e  W ü rzc lw ort-Forsch cr  und Urkundcn-Leute haben  schon g e ­
lehrte Untersuchungen angeste l l t ,  ob dcr N a m e  „ R i g i "  von  ri.uiclus  
mons (der rauhe  B e r g )  oder von  rog-ina m o n l i u i n  (die K ö n ig in  
der B e r g e )  abstam m e und er somit ein M a s c u l i n u m  oder F e m i n i ­
num sei; jede V e r m u t h u n g  h a t  gleich v ie l  fü r  sich. — - W o l l t e  m a n  
seinen F u ß  u m w a n d e l n ,  so w ü r d e  dies einen Z e i t a u f w a n d  von  
>l> S t u n d e n  er fordern;  denn „ R i g i "  ist nicht, w ie  m a n  oft irrig a n ­
nimmt, b lo s  jener äußerste ,  g e g e n  N ord w estcn  vorspringende und  
sicil gegen Küß n ach t  und A r t h  ab fa l lend e  B c r g k o p f ,  dcr v o r z u g s ­
weise besucht w i r d ,  sondern dcr ga n ze  sclbstständige Gebirgsstock,  
dessen einzelne G r u p p e n  wieder besondere N a m e n  führen,  w ie  Hoch-  
fluh (4 2 4 !»  Fu ß ) ,  D o ß c n  ( 5 1 7 ',  F u ß ) ,  Rothstock (4 1 1 !»  F u ß ) ,  S c h i l t  
9 7 4 0  Fu ß ) ,  A l l c n w in d c n  (-1568 F u ß ) ,  B iz n a u c r - S t o c k  ( -1 1 4 7  F u ß ) ,  
Känzcli ( -1 4 7 0  F u ß )  u.  a. —  N u r  die südwestliche A b d ach u n g  g e ­
hört zum K a n t o n  L uzcrn;  a l l  sein ü b r ig e s  G e b ie t  ist schwyzerisch. 
^wölf reizend g e legen e  D ö r f e r :  G c rsau ,  V iz n a u ,  W ä g g i s ,  G r c p p c n ,  
Aßnacht,  O b er  - und Untcr-Zm m cnscc,  A r t h  und O b cr -A rth ,  G o l d a u ,  
kcwcrz und W y l c n  g ru x p irc n  sich u m  seinen F u ß  und senden ihre  
Ausläufer m it  n uß b ra u n en  B c r g h ä u s c h c n  und silbcrschimmcrndcn  
Tennhllttcn b is  zu seinen K u lm e n  h in au f .  S i e b e n  g u t  geb ah nte ,
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u ngefähr liche  P f a d e  führen  zu seinen H ö h e n ;  aber sie sind nach 
Bequ em lich ke it  u nd  S t e i g u n g ,  sowie in der Ucbcrraschung der dar­
geb oten en  Auss ichten  sehr verschieden. J e n e ,  welche von den Ufern 
des  V ic r w a l d s t ä t t c r - S c c s ,  also von  G c r s a u  ( 3 ' / -  S t u n d e n ) ,  Niznau  
(3 ^ / ,  S t u n d e n )  u nd  W ä g g i s  ( 3 ^  S t u n d e n )  a u s g e h e n ,  steigen A n ­
gesichts der A l p c n w c l t  em p or ,  im m er g r o ß a r t ig ere ,  schönere und 
w citum fasscndcrc  Auss icht  g e w ä h r e n d ;  m it  jedem S c h r i t t  wickelt sich 
ein neuer  G ip f e l  a u s  den u n g e h e u r en  M a ssen  lo s  und d a s  ganze 
G e b ir g e  e n t fa l te t  sich gleich einer au fk n o sp cn d c n  R o se .  Unter  die­
sen dreien ist w ied erum  jener von G c rsa u  über die Scheidcck der 
bequemste und v o n  den a u s  der südlichen S c h w e iz ,  also über den 
G o t t h a r d ,  sowie über  den K l a u s e n -  und P r a g c lp a ß  kommenden 
R eisenden  am  meisten benutzte,  d a g eg en  der v o n  W ä g g i s  zum rei­
zend ge leg en en  K a l t b a d c  u nd  w eiter  zur S t a f f e l  u nd  K u l m  füh­
rende der genußreichste, von  a llen  a u s  dem B c r n c r - O b c r la n d c  oder 
ü ber  B a s e l  kommenden Frem d en  ge w ä h l t e  W e g .  D i e  von Kußnacht 
(Ijhlj S t u n d e n )  u nd  I m m c n s c c  ( 3 ^  S t u n d e n )  a u sg e h e n d en  P fa d e  sind 
steil, steinig u nd  ermüdend.  D a g e g e n  g e w ä h r e n  die v o n  A rth  ( l  S t u n ­
den),  G o l d a u  (3HH S t u n d e n )  u nd  Lowcrz (3  S t u n d e n )  über Untcr- 
u nd O b c r - D ä c h l i ,  M a r i a  zu m  S c h n e e ,  S t a f f e l ,  zum  K u lm  aufstei­
g en d en  W e g e  den G e n u ß ,  daß m a n  b is  zur S t a f f e l  (a lso  '/§ Stunde  
u n te r  dem G ip f e l )  im m er in  einer M u l d e  ( N a c h m i t t a g s  viel im 
S c h a t t e n )  b erg a n  geht  und droben m it  einem M a l  sich alle Pracht 
der A ussicht  erschließt. D ie s e  W e g e  w erd en  meist  v o n  denjenigen 
A lp c n w a n d c r c r n  benutzt, welche über  S c h a f f h a u s c n  oder den Bcdcn-  
S c c  die S c h w e iz  betreten und somit ihren W e g  über Zürich und 
den A l b i s  neh m en .
B e i  ncbclfrcicm W e t t e r  u nd  ger in gem  Gepäck b ed a rf  m an  aus 
den W e g e n  vo n  A rth ,  G o l d a u  und W ä g g i s  nicht n o th w en d ig  eines 
F ü h r e r s ;  die W e g e  sind an schönen T a g e n  so belebt,  daß m a n  sich 
leicht einem Z u g e  anschl ießen kann.  W e r  indeß g a n z  ungcnirt  sein 
w i l l ,  findet zu den im A n h a n g  verzeichneten L arp rc iscn  ü b e r a l l  
F ü h rer ,  die zugleich Gepäck b is  zu 2 0  P f u n d  t ra g en  müssen. Ebcnsc 
sind im  A n h a n g  die Pre ise  der P fe r d e  u nd  S c s sc l t r ä g c r  angegeben. 
D a s  obrigkeitliche R e g le m e n t ,  welches  fü r  d a s  F ü h rcrw cscn  b e s t e h t  
verordnet ,  daß Gepäck über  2 0  P f u n d  nicht von  K n a b e n  getragen, 
s o n d er n ,  w e n n  der R eisende  es nicht selbst t ra n s p o r t iren  w i l l ,  der 
Trägcrgcscl lschaft  übergeb en  w erd en  muß.  D i e  F ü h r e r  haften für 
allen  a u s  ihrem Verschulden  erwachsenden S ch a d e n .
V o n  G c r s a u  a u f  d i e  R i g i - S c h e i d c c k  fü hr t  ein guter  Reitweg 
über fruchtbares  B c r g g c l ä n d e  zum  B r a n d ,  a n  der S c h l u c h t  des
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T i c f c n b a c h c s  em por;  rechts  vo n  der N o t h e n f l u h  stürzt der 
R ö h r l i b a c h  herab. D e r  G e o lo g  w ird  die wechselnden A b l a g e r u n g e n  
von N a g c l f lu h  und S ch ie fe r ,  sowie zahlreiche erratische Blöcke beachten.  
Weiter h in a u f  g eh t  es  zu den G i e b e l  g u t e  r n ,  zerstreuten H äu sern ,  
gleich S c h w a lb e n n es ter n  a n  den steilen B e r g h a l d e n  klebend, —  d a n n  
übers B c r g l i c c k  und den R ü e h b i s t e g  (malerische S t u d i e n )  b is  
zum u n t e r e n  G s c h w ä n d ,  einem W ir t h s h a u s e  a u f  der H ä l f t e  deß 
Weges.  D i e  Auss icht  über S e e  u nd  G c b irg s k r a n z  ist schon sehr 
genußreich. N u n  steigt der W e g  über die A lp  S c h u h o l z ,  der S t .  
Zoscphs-Kapcllc v o r ü b e r ,  zum  o b e r e n  G s c h w ä n d ,  w o  sich beim  
Almcndmarchstcin der P f a d  g a b e l t ;  w ir  f o lg e n  dem links ü bers  N l l d e -  
b ä c h l i ,  der zur B e r g h o h e  des S c h n c c ä l p l i  f ü h r t ,  welches  vom  
Gast- und K u rh a u s e  R i g i - S c h c i d c c k  ü b e r r a g t  w ird .  I s t  auch 
die A uss icht  von  diesem P u n k te  nicht so umfassend w ie  vom  K u lm ,  
so wird sie dennoch von  den R eisenden  sehr besucht, w e i l  sie h err­
liche Einblicke g es ta t te t ,  die a u f  dem K u lm  verdeckt w erden .  M o l -  
kenkur u nd  Luftbad  neb en  dem Gebrauch  einer starken S a u c r q u c l l c  
versammeln im  S o m m e r  zahlreiche F r em d e  a u f  diesem reizenden  
Hchcnpunkt. B e i  e in igem  V e r w e i l e n  unterlasse m a n  nicht einen  
Ausflug a u f  den D o s s c n  ( h ,  S t u n d e )  zu m a c h e n .—  Ueber W i e ­
sen und durch W a l d  g e l a n g t  m a n  in  I S t u n d e  zum  Klöster! ,  M a r i a  
zum S ch n e e ,  w o  der W e g  in  jenen von  A rth  zu m  K u lm  fü hrenden  
mündet.
D e r  W e g  v o n  W ä g g i s  z u m  K u l m  ist einer der genußreich­
sten und gebräuchlichsten.  D u r c h  O b stg ärten  (v crg l .  S .  5 1 5 )  sanft  
ansteigend, überschreitet m a n  die R u n s c ,  in  welcher 1 7 9 5  eine 1 0 0 0  
?uß breite S c h l a m m l a w i n c  sich la n g s a m  hcrn iedcrw älz tc  u nd  den  
Bewohnern von  W ä g g i s  noch Z e i t  g e n u g  l i eß ,  u m  ihre bewegliche  
Habe zu retten. Nach  I ' / , s t l ln d ig c m  S t e i g e n  k om m t die K a p e l le  H  e i  - 
l i g k r c u z ,  v o n  welcher b i s  zur h öher liegenden  M i c h a e l s - K a -  
» e l l c  ) 1  S t a t i o n s b i l d c r  und Kreuze den an schroffen F e l s w ä n d e n  
sich h in an w ind cn d cn  W e g  bezeichnen; überraschende Niederbücke a u f  
den S e e ,  im m er  neue B i l d e r  ges ta l ten d ,  u n te rh a l ten  den N ig i f a h -  
rcr. Jetzt fü hr t  der W e g  durch ein im p osa n te s ,  a u s  3  groß en  N a -  
gelfluhblöckcn gebildetes  F c l s c n th o r ,  der H o c h s t c i n  g e n a n n t ;  u n ­
weit davon m ü n d et  der von  V iz n a u  h eraufkom m ende W e g .  B e i m  
6. Kreuz z w e i g t  der nach dem Klöstcrl i  le itende W e g  a b ;  rechts  
Seht es nach dem K a l t - B a d c .  D ie s er  w e g e n  seiner äußerst g ü n ­
stigen und geschützten Lage a l s  L u st -  und M o l k c n - K u r o r t  stark frc- 
Suentirtc R i g i - P u n k t  genoß  schon im  1 0 .  J a h r h u n d e r t  großen R u f  
durch seine h e i l sa m e ,  sehr kalte, belebende Q u e l l e  (-1 G r a d ) .  I n ,
5 7 2 T e r  V i e r w a l d s t ä u c r -  Z c c  un d  die Ilrkannn ic . !>». Ila r.
J a h r e  18-10 b r a n n te  d a s  K u r h a u s  a b ,  w a rd  h ier a uf  aber wieder 
n eu  u nd  geschmackvoll erbaut  und empfiehlt  sich durch schr w o h n ­
liche E in r i c h t u n g ,  g u t e  B e d ie n u n g  u nd  b il l ige  P re ise .  Nahebei  
l i eg t  die M i c h a e l s - K a p e l l e ,  deren W ä n d e  m it  v ie len  B o t i v - T a f c l n  
b eh ä n g e n  sind. D e r  reizendste P u n k t  beim K a l t - B a d e  ist a u f  dem 
K a n z c l i ,  einer M s c n b a s t c i ,  von der m a n  die u n b e d in g t  schönste 
Niederfielst a u f  den B ic r w a ld s tä t tc r  T e e  h a t ;  von  k e i n e m  andern 
P u n k te  überblickt m a n  zugleich einen so großen  T h e i l  des S e e s ,  und 
es  versäume ja kein R ig i - B e s t c ig c r  deren Besuch .
R om antisch  und geschützt in  der m it t leren  B e r g m u l d e ,  I  S tunde  
u n te r  dem K u l m ,  l i eg t  d a s  Klcs tcr l i  M a r i a  z u m  S c h n e e .  Ur­
sprünglich ( 1 6 8 8 )  n u r  a l s  A l p e n - K a p e l l e  fü r  die S e n n e n  erbaut, 
w a rd  später ein Kaxuzincrk lcs tcr  u nd  b erü h m ter  W a l l f a h r t s o r t  aus 
der S t i f t u n g .  D i e  fortw ährend  zu n ehm ende M e n g e  der Pilger 
machte es n ö th ig ,  daß eine G a s t h o f s - K o l o n i c  u m  die Klcstcrmaucrn 
erstand; N c r g n ü g u n g s - R c i s c n d c  log ircn  selten in diesen W irths­
häusern.  A m  2 2 .  J u l i  w ird  hier ein lebens fro h es  Aclplcr-Fcst,  
eine „ S e n n c n k i l w c "  gefeiert.
B c r g w ä r t s ,  S t u n d e  w eiter ,  en tro l l t  sich plötzlich beim Gast­
hause  R i g i - S t a f f e l  den v o n  A rth  u nd  Lowcrz A ufste igenden eiu 
großer T h e i l  des prächtigen P a n o r a m a s .  D a s  S t a f f c l h a u s ,  grcf, 
reinlich und g u t  a u sge sta t te t ,  w ird  von denjenigen Reisenden bezo­
gen ,  welche entw ed er  a u f  K u lm  keinen Platz m ehr  fan den ,  oder >u»
-  -
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einige P r o c c n t  b i ll iger leben w e l l e n .  H ie r  treffen alle W e g e  z u ­
sammen und b is  zum  K u lm  hat  m a n  noch '/r S t u n d e  zu steigen.  B e i  
genügender Z e i t  besuche m a n  den n u r  S t u n d e  westlich g e l e g e ­
nen R i g i - R  o t h s t o c k ,  der o f t ,  w e n n  N e b e l  den K u lm  verhüllen ,  
freie sonnige  A uss icht  gestattet.  —  B e i m  A u fs te ig en  zum K u lm  
kommt m a n  an  einer tiefen F e l s s p a l t e ,  d a s  K c s s i s b o L c n l o c h  
genannt, vorüber,  durch welche h in e in g ew orfe n e  S t e i n e  an der ä u ­
ßeren nordwestl ichen N i g i w a n d  wieder hervorkommen.
R i g i - K u l m  endlich ist eine sanft  g eh ü ge ltc  Rasenfläche  
(ää-11 F u ß ) ,  die g e g e n  N o r d e n  steil abstürzt  und die umfassendste  
Aussicht g e w ä h r t .  E i n  n e u g e b a u t c r ,  ziemlich g e r ä u m ig e r  G a sth o f  
liegt e tw a  7 0  S c h r i t t  
unter dem höchsten 
Punkt. W ä h r e n d  des  
eigentlichen H ochsom ­
mers h ä lt  es  geg e n  
Abend oft  schwer, noch 
Platz zu bekommen,  
ircnn m a n  nicht b e­
reits einen B o t e n  m it  
Bestellung vora u s -  
sandtc. E i n  kleines  
Etablissement l iegt  
ncch nahebe i:  S c h in d -  D - »  R tg S K u im - s - u s .
lcr's G a s t h a u s ,  daS
sreilich minder lururiöS,  aber auch b i l l iger  a l s  d as  K u lm - H a u S  ist.
Treten w ir  die R un d re ise  der unvergle ichlich schönen Aussicht  
erm N o rd p u n k t  a u s  a n .  Z u  F ü ß en  l i e g t  der stille Z u g c r - S c c ' ,  
so nahe und u n m it te lb a r ,  Laß m a n  denselben m it  einem S t c i n w u r f  
erreichen zu können  w ä h n t .  G e r a d e a u s  am  Ufer l i eg t  d as  D o r f  
Eh a m ,  darunter  a u f  vorspringender L a n d zu n g e  d as  S c h lo ß  von  
B u c n a s ,  rechts schräg h in ü ber  im W in k e l  Z u g .  I m  M i t t e l ­
grunde g e w a h r t  m a n  a m  A l b i S  hindurch einen T h e i l  von  Z ü r i c h  
Md weiter rechts  einige  blinkende S t e l l e n  seines  S e e s ,  u m la g e r t  
von zahlreichen Ortschaften. I m m e r  m ehr rechts  den Blick gcwcn-  
stt, steigen drunten  die ernsten U f e r - W ä n d e  des  Z u g  e r - S e e s  bis  
>ur Höhe des u n h ci lsch w a ng c rn  N o ß b c r g c s  a n ,  dessen S t u r z -  
bahn von 1 8 0 6  b is  h in ab  nach G o l d  a u  ga n z  zu übersehen ist. 
Unter ihm a m  S e e - E n d e  l i eg t  A r t h ,  dessen hcl lbl inkcndc L a n d ­
straße nach dem T r ü m m e r - C h a o s  von G o l d  a u  u nd  zum silber-  
ichimmcrndcn L o w c r z c r - S c c  führt.  Ueber der S pitze  dcS R o ß ­
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b erg e s  über b eg renz t  dcr S ä n t i s  im  appcnzcl lcr  Lande den H or i­
z o n t ;  er ist dcr F l ü g e l m a n n  dcr G e b i r g s - P a r a d e ,  welche n u n  a n ­
hebt.  D e n n  die Zacken u nd  S p i tzen  des S p e e r ,  dcr C h u r f i r s t c n  
und des N ä d c r t c n s t o c k c s  stehen S c h u l t e r  a n  S c h u l t e r ,  b i s  die 
kompakte M a sse  des  G l ä r n i s c h  u n m it te lb ar  über  den im M i t ­
te lg ru n d e  s tarrenden M y t h c n s t ö c k c n  gleichsam einen H a u p t a b ­
schnitt  bildet.  Freundlich  winken S e c w e n  u nd  S c h w y z  herüber, 
und ihnen  zur S e i t e  erschließt sich d u f tb la u  dcr E i n g a n g  int 
M u o t t a - T h a l ;  droben aber erhebt sich dcr beschneite S c h c i c n -  
stock u nd  H a u s s t o c k ,  neben  dem dcr berüchtigte P a n i r c r  P a ß  aus  
dem G l a r u s  in s  G r a u b ü n d c n  führt .  N u n  wird d as  G e b i r g e  mas­
siger, v o l l er ;  vier und  f ü n f  W a l l e  la g e r n  h intere inander ,  im m er  dcr 
eine den a n d e rn  überragend .  G a n z  im V ord e r g r ü n d e  z iehen sich 
die V a s a l l e n  des R i g i : S c h n c c ä l p l i  u nd  dcr spitzanstcigcndc 
D o s s c n .  Ueber ih n en  im  M i t t e lg r u n d e  dcr F r o h n a l p s t o c k ,  
dcr R o ß s t o c k  u nd  dcr w i ld  zerrissene A r e n ,  bei dem sich das 
R c u ß - L h a l  öffnet, und w ieder hinter  diesem Z u g e  die Schrcckens- 
firstc des T ö d i ,  des zwcizackigcn S c h e r h o r n s ,  dcr K l a r i d c o  
und W i n d g e l l c .  R ech ts  von,  R c u ß t h a l - E i n s c h n i t t  erscheinen sc- 
d a n n  dcr B r i s t e n  und u n m i t te lb a r  u nter  ih m  dcr N i c d c r - B a u c n .  
I m m e r  zerrissener u nd  schnccrcichcr w erden  die H o c h a lp c n ;  da kom­
men die G e b ir g e  v o n U n t c r w a l d c n :  d e r B l a k c n s t o c k ,  U r i - R o t h s t o c k ,  
S c h l o ß b c r g ,  E n g c l b c r g e r - R o t h s t o c k ,  S ä t t c l i s s t o c k  mit 
dcr stcilabstürzcndc L i t l i s .  Lassen w ir  den Blick  sinken, so be­
g e g n e n  w ir  dem ersten S tü c k lc in  V i c r w a l d s t ä t t c r - S c c  m it  dcr 
schönen b la u g r ü n c n  P y r a m id e  des B u o c h s c r h o r n c s ;  ein Fclftn- 
gckll lftc,  in  dem d a s  A u g e  sich v erw irrt  (R iz l ih o r n ,  M a h r e n h o n  
u nd  die L h a l w a n d c  des H a s l i - L a n d e s ) ,  r a g t  über ih m  hervor.  Zctzi 
eröffnet gan z  in  schimmernder F e rn e  d a s  schneebedeckte F i n s t e r -  
a a r h o r n  den N e ig e n  dcr B c r n e r - A l p c n ;  eng anein an d er  gcschloff" 
f o lg e n  ih m  die S c h r c c k h ö r n c r ,  W c t t e r h ö r n c r ,  M ö n c h ,  Ei- 
g c r  und J u n g f r a u ,  w ä h r en d  u n te r  ihnen ,  u n s  näher,  d a s  walt- 
b la u c  S t a n s c r h o r n  seinen breiten Rücken a u sd eh n t .  D ic h t  nc- 
b cn  ihm  erschließt sich ein lieblicher Blick a u f  d a s  S a r n c r - T h e >  
m it  dem g le ich n a m ig en  S e e ,  ob dem a m  H o r iz o n t  die Schnecwaoi  
dcr B l ü m l i s - A l p  starrt.  S c h w e i f t  der Bl ick  a b erm a ls  weit» 
rechts, so ists dcr krause, trotzige P i l a t u s ,  dcr die Linie der Alxce- 
P a r a d c  schließt. U nter  ih m  ausg cgo sscn  l i e g t  dcr Vicrwaldstättcc  
S e e  und z w a r  dessen A rm e ,  welche die N a m e n  des L u z  c r n c r  u»t 
K ü ß n a c h t c r - S c e s  führen. L u z e r n  erkennt m a n  gleich. Hi" 
b e g in n t  w ieder d a s  gesegnete  H ü g e l -F la c h la n d  der nordwestlich"
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Lchweiz m it  den a u s  demselben hervorleuchtenden S e m p a c h e r - ,  
H a l l w y l c r -  u nd  B a l d c g g c r - S c c n ,  w ah r en d  in  zarten  W e l ­
lenlinien der J u r a  den H o r iz o n t  a bgrenzt .
D ie  Fernsicht ist u n m i t te lb a r  v o r  und nach S o n n e n - A u f -  und  
Niedergang am klarsten; w äh r en d  des T a g e s ,  besonders  bei großer  
Wärme, verschleiern die a u s  a l len  T h ä le r n  a ufste igenden  D ü n s t e  
die entfernteren G c b i r g s z ü g e .  D a g e g e n  ist an  e inem  sonn igen  
Tage der Niedcrblick a u f  B o r d c r -  und M i t t e lg r u n d  ein reichhaltiger,  
in Be leu ch tun g ,  F a r b e n to n  und Perspekt ive  wechselnder.  W e r  den  
Rigi völl ig  genießen w i l l ,  m ö g e  e inen  S o n n e n - A u f g a n g  a u f  dem  
Kulm zu g e w in n e n  suchen, den T a g  über im  K a l t b a d  und seinen  
Umgebungen z u b r in g e n ,  den S o n n e n  - U n t e r g a n g  aber a u f  R ig i -  
Zcheidcck ab w a r ten .
Kanlon Schlvyz.
Dieser M u t t e r - K a n t o n ,  nach dem die ga n ze  Eidgenossenschaft  
sich nennt,  l i eg t ,  o b w o l  er zu den A lp c n k a n to n c n  g ez äh l t  w ir d ,  fast 
ganz im G e b ie t  der B o r a l p c n .  N u r  a u f  der G r e n z e  g e g e n  G l a r u s  
und Uri erheben sich seine höchsten P u n k t e :  der Roßstock im  M u o t t a -  
Thal ( 7 2 8 2  F u ß ) ,  der p y ra m id en fö rm ig e  Pfanncnstock ( 7 9 1 9  F u ß )  
und Reisclstock ( 8 6 3 2  F u ß )  b is  zur S ch n c c l in i c .  D a r u m  trifft  m a n  
innerhalb seiner G e m a r k u n g e n  auch keine Gletscher und u n a b s e h ­
baren S ch nccfc ldcr ,  und der H i r t  k ann  im S o m m e r  fast alle  B e r g e  
bis zu ihren äußersten G i p fe lp u n k ten  m it  dem B i c h  befahren.  A u f  
dem F l ä c h  c n r a u m  von  1 5  lH M e i l e n  leben 3 1 6 6 6  E i n w o h n e r  
katholischer K on fess io n ,  ausschließlich der V ieh zu ch t  sich w idm end,  
kandwirthschaft ist sehr u n t e rg eo rd n et ;  kaum >/z» des g a n z e n  F l ä -  
chenraumcs ist A ckerland ,  w e s h a l b  der K a n t o n  la n g e  nicht die 
Menge des G e tre id es  er zeu g t ,  dessen er bedarf .  W ü r d e  m anches  
günstig ge legene  W eid e la n d  umbrochen und fü r  den F e ld b a u  ver­
wendet w e r d e n ,  so könnte auch dieser K a n t o n  u n a b h ä n g ig e r  vom  
Auslande w e r d e n ;  d a g e g e n  a ber streitet die a l l en  Hirtenvö lkern  
eigene Lässigkeit und T r ä g h e i t .  D e r  V ich s ta n d  ist b ed eu ten d ;  
sranscini schlägt die S u m m e  des R in d v i e h s  a u f  2 6 6 6 6  S tü c k  an.  
Hervorragende I n d u s t r i e - Z w e i g e  g ib t  es,  außer der fast a n s  U n ­
glaubliche grenzenden  P r o d u k t io n  v o n  Gebetbüchern  und H e i l i g e n ­
bildern in den Buchdruckercicn und L ithographiern  des Klosters  
Dnstcdcl», —  g a r  nicht. —  S c h w y z  h a t ,  w ie  die ü br igen  Urkan- 
leuc, keine e inzige S t a d t ,  —  n u r  D ö r f e r  u nd  Flecken, deren bcdcu-  
lmdster, Einsiedcln,  noch nicht 3 6 6 6  E in w o h n e r  zählt.  D e s  V o lk es
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V c r m ö g c n s v c r h a l t n i s s e  sind schr u n g le ic h ;  n ur  ungefähr  
2  D r i t t e l  der H a u s h a l t u n g e n  sind gru n dc ig cn th ü m l ich  angesessen, 
u nd  selbst unter  diesen g ib t  es  in  der M a r ch  und a u f  der Hoch' 
ebene v o n  N o lh c n t h u r m  so äußerst a r m -  F a m i l i e n ,  daß sie zun> 
T h e i l  von. B e t t e l n  leben. D i e  meisten K a p i t a l ie n ,  die erworben 
w u r d e n ,  rühren  a u s  frem den M i l i t a i r - D i c n s tc n ,  namentlich  stanze'  
fischen u n d  spanischen, her. D i e  W e r b u n g e n  fiir N e a p e l  datircn 
erst a u s  diesem J a h r h u n d e r t .  -  D e r  L o l k s c h a r a k t c r  ist je nach 
der A b d a ch u n g  zu m  Züricher- oder V i c r w a l d s t ä t t c r - S e e  sehr ven 
schieden. D e r  S c h w p z e r  des M u o t t a - T h a l c s ,  des H a u p t o r t c s ,  über- 
Haupt der südlichen K a n t o n sh a l f tc ,  ist h o ch m ü th ig ,  stolz a u f  die 
V e r g a n g e n h e i t  seines  L a n d e s ,  a u f  den L a n d csg c m cin d cn  vorlaut, 
a ber bei ernsten H a n d e ln  nicht im m er  in  den ersten R e i h e n ;  dabei 
n eu g ier ig ,  dem Frem den  g eg e n ü b er  mistrauisch  und spötte lnd. Ek 
b e g e g n e t  nicht se l ten ,  d a ß ,  w e n n  W a n d e r e r  in  ein W ir thshaus  
k o m m en ,  plötzlich d as  la u te  Gespräch verstum m t.  D i e  Schwnze i  
der nördlichen K a n t o n s h ä l f t e ,  also die B e w o h n e r  der M arch  unk 
des B ez irk es  Einsiedelei ,  sind ru h iger ,  aber dabei verschlagener,  bc' 
rechnender und moralisch'lc ichtfert igcr;  die reg ierend en  F a m i l ie n  in 
S c h m u ;  nen nen  sie „ d i e  H e r r e n " .  Gemeinschaftlich ist beiden Lair 
dcs thc i lcn  ein oft  stürmischer F r c ih c i ts s in n ,  starres Festh a lten  am 
H ergeb rach ten  und  entschieden katholischer K o n s e r v a t i sm u s  eigen. 
D a s  S c h u l w e s e n  b edarf  sehr der V e r b es s eru n g ;  große Unwisscnhcil 
g ib t  den M a ß s ta b  d a f ü r ,  w a s  bisher 
im Untcrrichtswcsen g e th a n  wurde 
L andcse igcnthüm l ichc  V o l k s t r a c h t e n  
g ib t  es nicht m e h r ;  n u r  noch hin unk 
w ieder sieht m a n  beim männlichen 
Geschlecht die a u f  der Landcsgcmcinke  
von, 18 .  A p r i l  17U8 zu Recht crkann 
tcn  kurzen schwarzen Ledcrhosen unk 
nied r igen  H ü t e ,  die scharlachrothe» 
W esten  und  die dunkeln Frackjacken 
D i e  W e ib e r  zeichnen sich noch einiger 
maßen durch den Kopfschmuck autt 
bei den M äd ch en  schwarz,  bei den 
F r a u e n  w e iß ,  la u f t  eine h a h n cn k an E  
ähnliche S p i b c n h a u b c  vorn Hinterkosl 
über den S c h e i t e l  nach der S t i r n  in 
cmporstarrendcn F l ü g e ln .  I n  der M art  
jene p faucnsch w cifar t igen  großen Schwabe«
zw e i  n ebeneinander  
t r a g e n  die W e ib e r
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Hauben, d ie ,  eben fa l l s  v o n  S p i t z e n ,  höchst lästig  a u f  dem Hintcr-  
kopfc sitzen.
D ie  V e r f a s s u n g  w a r  b is  1 8 1 8  re in  demokratisch;  die jä h r ­
liche Landcsgcm einde übte die höchste G e w a l t  a u s .  Jetzt ist S c h w y z  
in die R e ih e  der repräsentat iven  D e m o k r a t ie n  m it  fak ul ta t iv em  V e t o  
getreten. D e r  große R a t h  besteht a u s  8 1  K a n t o n s r ä t h c n ,  welche  
aus ihrer M i t t e  die 7  M i t g l ie d e r  der R e g ie r u n g  a u f  1 J a h r e  w ä h ­
len. A l s  ein K u r io su m  möchte zu e r w ä h n e n  s e in ,  daß b is  1 8 1 8  
im B u d g e t  die R u b r ik  „ A u ß er ord en t l ic h e s  u nd  U nvorhergeseh en es"  
den größten A u s g a b e t i t c l  b ildete .
E o l d a u  und dcr L o i v c r z c i - S e e .
D ie  den G e o lo g e n  noch problematische T e r t iä r f o r m a t io n  dcr 
Ragclfluh, welche in  den H ö h e n z ü g c n  dcr M o l a s s c - G e b i r g e  w ie  ein 
Berwall der A lp e n  sich au f b a u t ,  g e w in n t  a m  N o r d o s t - G e s t a d e  des  
Bierw aldstätter -Sces  besondere B e d e u t u n g  durch die wechselnde A b ­
lagerung m it  T h o n - S c h i c h t e n  und lc t tcn a r t ig cm  S a n d s t e in .  A n  
den wie D u r c h s c h n i t t s -P r o f i l e  offen zu T a g e  l iegenden  steilen W a n ­
ten des N i g i  und des R o ß b c r g s  lassen sich diese S ch ich ten  deutlich  
erkennen, w ie  sie in  einer bedeutenden S e n k u n g  nach S ü d  von  
Z.-W. nach N . - O .  streichen. D u r ch  atmosphärische E in w ir k u n g e n ,  
namentlich aber durch -a n ged ru n ge n e s  W asser ,  w u r d e n  die T h o n la g c r  
angefressen und ,  ihrer n atür lichen  V e r b in d u n g  beraubt,  ver w a n d e l te n  
Üe sich m it  dcr Zeit  in  eine breiart ige  M a sse ,  welche a l s  S c h la m m -  
lawine sich ergoß. D i e  höherl icgenden  N a g e l f l u h - B ä n k e ,  welche  
dadurch ihrer b ish er ig en  U nte r lag e  b era u b t  und bei dcr bedeutenden  
Abdachung und dem D ruck  vo n  oben t h a lw ä r t s  getr ieben  w urden ,  
wischten in verschiedenen P e r io d en  ab und bildeten jene verwüstenden  
dtlscnstürze, welche im 11.  J a h r h u n d e r t  d as  D o r f  i m  R o t t e n ,  seit 
l '50  zu w iederholten  M a l e n  schöne A lp m a t t c n  u nd  a m  2.  S e p t e m b e r  
I8W die friedlichen H ir t e n - D ö r f c r  G o l d a u ,  B u s i n g c n ,  O b c r -  
a»d U n t e r - R o c t h e n  und zum T h e i l  L o w c r z  verschütteten. E in e  
Wanderung von  A rth  b is  a n  die Gestade des  L o w c r z c r - S e c s  und  
;am S te in e r  B e r g  g ib t  ein übersichtl iches B i l d  vo n  den gruucn-  
rellen R cv o lu t ic n c n ,  welche hier s t a t t f a n d e n . —  I m  W i n t e r  I8U.7— li 
^ar ungewöhnlich viel  S c h n e e  g e f a l le n ;  d a s  beim Abschmelzen im 
Mhjahr einsickernde S ch n e cw asscr  sowol a l s  dcr w ä h r en d  fast des  
ganzen S o m m e r s  von  18VV a n d au ernd e  R e g e n  h a tten  in an gcd cu -  
Aer Weise a m  R u f f i  die oberen N a g c l f l u h l a g c r  vollständig  u n te r ­
wasch. S c h o n  am  V o r m i t t a g e  des 2 .  S e p t e m b e r  hörte m an  am  
Alven - F ü b r c r .
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G n h p c n s p i t z  donncrähnl ichcs  Krachen und kleine Fclsenbrcckcn 
rol lten  h e rn ie d e r ;  n ichtsdestow eniger  achtete die u m w o h n en d e  B e ­
v ö lk er un g  diese ernste M a h n u n g  nicht. D a  riß,  u m  5  Uhr Abende,  
zwischen dem S p i b b l l h c l  und der S t c in b c r g e r f lu h  eine Schichte, 
m eh r  denn 1 0 0 0  F u ß  breit  und 1 0 0  F u ß  hoch, in einer Längcn- 
A u s d c h n u n g  von  I S t u n d e  sich lo s  und stürzte m it  rasender Hast 
und u n te r  gräßlichem D o n n e r  i n s  T h a l  hernieder. I n n e r ­
ha lb  5  M i n u t e n  w a r  eines der fruchtbarsten A lp c n t h a lc r  im Um­
f a n g e  von  mehr denn 1 Hj S t u n d e  in  eine öd e ,  schuttübcrdcckte 
T r ü m m e r - W ü s t e  v e r w a n d e l t :  ein großes  gemeinschaftl iches Felsen­
gra b ,  in  welchem -157 Menschen  ruhen.  D u r ch  e i l ige  F l u c h t ,  oder 
w e i l  sie im schrcckensschwangcrcn Augenblicke außerhalb  des Berei­
ches der vier S t u r z b a h n c n  w a r e n ,  retteten 2 2 0  Menschen  ihr Leben.
B o n  dem n ahe l ie g en de n  L o w c r z c r - S c c  w a rd  ein B icrthc i l  mit 
G c birgsschu tt  beim S t u r z e  a u s g e f ü l l t  und die W e l le n  brandeten se 
u ngeheuer  auf ,  daß sie über dem T h u r m e  der I n s e l  S c h w a n a u  zu­
sam m enschlugen.  W u n d e r b a r e r  W eise  fand  a u f  dem in  gerader 
Linie 12  S t u n d e n  entfernten  W a l l c n s t a t t c r - S c c  bei v ö l l iger  Wind­
stille in dem M o m e n t e  des G o ld au cr  S t u r z e s  ein w i ld e s  Aufwallen  
des S e e - S p i e g e l s  statt.
D a s  h eutige  G o l d a u  steht a u f  dem G r a b e  des verschütteten 
gle ich n a m ig en  D o r f e s  u nd  zwei  schwarze M a r m o r - T a f e l n  an der 
A ußenseite  der Kirche zahlen N a m e n  und Umstände der bei dein 
großen N a t u r - E r c ig n i ß  Umgekom m enen  auf .  I n  der K ap lan c i  da­
selbst ist ein R e l i e f  v om  ehem al igen  G o l d a u  zu sehen. W e r  be­
sonderes  Inte resse  an  dem B er g s tu rz  h a t ,  w ird  nächst der Wande­
ru n g  durch d as  T r ü m m e r - C h a o s  auch a u f  die H ö h e  des Gnvpen 
steigen ( 3  S t u n d e n ) ,  u m  die S t u r z b a h n c n  n ä her  zu betrachten.
D e r  L o w c r z e r - S e c ,  kaum  I S t u n d e  la n g  und Vr Stunde 
breit, l i eg t  still u nd  friedlich ausgcg ossen  d a ,  südlich von  den Ver­
b erge n  der Hochfluh und dem m a u er förm ig  schräg absinkenden Z ün-  
g e l c n  um stan d en ,  nördlich v o n  den sanft  anste igenden ,  fröhlich grü­
nen den  H a l d e n  der G e m ein d e  S t e i n e n  u m f a n g e n .  E r  ist nicht 
über 0  K la f te r n  tief,  friert im W in t e r  g a n z  zu und entsendet durch 
seinen A b f lu ß ,  die S c c w  c r n ,  mehr W asser  a l s  die in ihn münden­
den B cr g b ä c h c  l ie fern ;  m a n  n im m t  a n ,  daß ergiebige  Quellen in 
der T ie fe  ihn  vorzüglich speisen. Ziemlich in der M i t t e  der süd­
lichen S c c h ä l s t c  erhebt sich jäh a u s  den F lu t h c n  ein Felscnciland: 
die I n s e l  S c h w a n a u ,  äußerst malerisch von  den R uinen  der 
gle ich n am igen  B u r g  und einer B a u c r n h ü t t c  im  S c h a t t e n  dicht" 
B a u m g r u x p c n  überdeckt. D a s  S c h lo ß  w a rd  am  N c u j a h r s t a g c  I->^
>9. Kap. j D a s  M u o t t a  - T b a l  und  der P r a g e l ,
von W er n e r  S t a u f f a c h c r  zerstört.  A u f  der anderen kleinen  
soll die B u r g  L o w c r z  gestunden haben .
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I n s e l
D a s  M u o t t a - T h a l  und dcr Pragcl.
A m  Fu ß e  des brci tgcdchnten Hacken,  a u s  dem die ro th g ra u cn ,  
»ocktcn, zerrissenen Fc lscn h ör n c r  deß k l e i n e n  ( 5 5 8 6  F u ß )  und  
großen M y t h e n  ( 5 8 5 8  F u ß )  trotzig em porwachsen, l i eg t  w e i t  zer­
streut über der lachenden A lp m a t t c n  frisches G r ü n  des  Landes  
hauptfleckcn S c h w y z .  Landschaftlicher R e iz  dcr U m g e b u n g  und  
Erinnerung a n  v e r g a n g e n e  große L a g e  v e r m ö g e n  den W a n d e r e r  
>r»l einige Z e i t  zu fesseln; sehenSwcrthc M erk w ü rd igk e i ten  der G e ­
genwart bietet dcr O r t  selbst sehr w e n ig .  A l s  P far rgcm cin d c ,  also 
E  Einschluß mchrcr entfernter H ö fe  und W e i le r ,  zä h lt  S c h w y z  
stein Volk gemeiniglich  n u r  daS D o r f  g e n a n n t )  5-160 S e e l e n ,  a l s  
eigentliche O r tg cm cin d e  n u r  2-106 E i n w .  A m  Hauptp latzc  steht die 
Om heil. M a r t i n u s .  g e w id m e t e ,  im  J e s u i t e n - S t y l  zwischen 1 7 6 9  
»ird 1 7 7 g erbaute Pfarrk irch e ,  angeblich  eine dcr schönsten K i r ­
chen der S c h w e iz .  D i e  Decke ru h t  a u f  ionischen u nd  korinthischen 
Säulen, die 7  A l t ä r e  sind a u s  r o t h e m ,  weiß  geäderten  M a r m o r  
"richtet und die D eckengem älde p r a n g e n  in  lebhaftem  K olor it .  D i e  
t°n Boutcl icr  geb a u te  O r g e l  zeichnet sich durch K r a f t  und F ü l l e  
ihrer Register a u s .  V ie r  K a r y a t id e n ,  nach der V o lk s m e in u n g  
«Vollbilder a u f  die R efo rm a to re n  C a l v i n ,  Z w i n g l i ,  Luther u nd  
Kelanchthcn, trag en  die K a n ze l .  E rw ä h n e n s w er t ! )  ist a u f  dem  
ktiedhofc, der die Kirche u m g i b t ,  dcr G rabste in  des wackeren
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L a n d a m m a n n c s  und m u th ig cn  F ü h rer s  der S c h w y z c r  im Kampfe 
g e g e n  die französischen E i n d r in g l in g e :  „ch .s t io^ s iu s  IleOingl elo 
l ü l i c r e ^ g .  c o m e s ,  e u s u s  n o m e n  s u m m a  la u s .  5 IVL LLX V III ."
Ä nd ere  G r a bd en k m ale  sind u n terh a lten d  w e g e n  der hochtönenden 
T i t u la t u r e n .  A u f  S c h r i t t  u nd  T r i t t  b e g e g n e t  m a n  vie len Kloster' 
und  W elt-Geis t l ichen .  D i e  Kirche der K a p u z in er  h a t  gute Altar­
b lä t ter  von  S a l t c r i .  I m  großen  R a t h s s a a l  sind die Brustbilder 
der L a n d a m m ä n n cr  seit 153-1,  besonders  a u s  den F am i l ie n  Abn- 
b c r g ,  A u f d c r m a u r ,  R c d in g  und S c h o r n o ,  sowie in  der kleinen 
R a t h s - S t u b e  ausgezeichnete  alte  Tischlerarbeit  crwähncnswcrtli. 
A u f  einer T a f e l ,  dem S itze  des R ich ters  g e g e n ü b e r ,  steht der 
S p r u c h :
. .W i l l t  Richte» dich du G o t t  gesellst.
S o  Richt dc» Nächste» wie dicr selbst."
Auch zwei  A b b i l d u n g e n  des G o l d a u c r - B e r g s t u r z e s ,  von Triner 
g em a l t ,  m a g  m a n  besehen. Tr ink g e ld  fü rs  H crum fiibren  5 0  Ecnl.
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Dcr Historiker wird d a s  Archiv besuchen. B e s o n d e r s  sehenswert!)  
ist die von dem berühm ten  S t cm p clsch n c id cr  H c d l in g c r  hinterlassene,  
unveräußerliche, a u f  8 0 , W O  G u ld e n  a n  W e r t h  tarirte M c d a i l lc n -  
S a m m lu n g .  —  D a s  a u f  A kt ien  n cu crb au tc ,  hochgelegene Jcsu itcn -  
Klostcr w a r  eben 1 8 3 7  b e e n d ig t ,  a l s  dcr S o n d c r b u n d s k r i c g  diesen 
Orden a u s  dcr S c h w e iz  v er tr ieb ;  es steht leer.  D e n  g r o ß e n  M y -  
t h c n s t o c k  zu besteigen ist schwierig u nd  gefährl ich;  m indestens  be­
darf es sehr g eü b ter ,  schwindelfreier B c r g w a n d e r e r  und  kräftiger  
Führer; die A uss icht  soll jene a u f  dem R i g i  übertreffen (1).  Auch  
auf dem F r o h n a l p  stock ist im  letzten J a h r  eine W ir thsch aft  er­
richtet w o r d e n ;  ihn  zu ersteigen ist nicht schwierig ,  sehr belohnend  
und in 3  S t u n d e n  zu ermögl ichen. S c h ö n e  S p a z i e r g ä n g e  r n  dcr  
Umgegend vo n  S c h w y z  s ind: über  die S a g c n m a t t ,  durch den
u n t e r e n  G r u n d  nach M u o t t a  z u ,  nach dcr E r e m it a g e  im  
T s c h ü t s c h i ,  nach S i t i  u nd  B c r f i d c n .
E ine halbe  S t u n d e  westlich, am  Fu ß e  des U r m i b e r g c s ,  l iegt  
das zu S c h w y z  gehörige  F i l ia ld o r f  S e e  w e n ,  vie l  besucht w e g e n  
seiner dem F r a n z c n s b r u n n c n  bei E g c r  ähnlichen M in e ra lq u e l l en .  
Schöne A n l a g e n  und reizende A ussicht  vorn n a h e n  B e m i b c r g .  
Der nächste W e g  von  S c h w y z  nach Eins icdcln  führt  über den  
Hacken  ( P a ß h ö h c  -1079 F u ß ) ;  er ist nicht ge fäh r l ich ,  aber steinig  
und mühsam. E in e  V ier te ls tunde  von  dcr P a ß h ö h c  ist d as  H o c h -  
stuckli,  b cs tc igcnsw crth  w e g e n  seines herrlichen P a n o r a m a s .  D ie '  
Straße nach E ins ieücln  fü hr t  u m  den H o c h  stock herum  über  
S t e i n e n ,  den W o h n o r t  w e i land  S t a u f f a c h c r s :
StaussacherS H aus  verbirgt sich nicht. Zu äusiersl 
Am offnen Heerwcg stchts, ei» wirthlich Dach 
F ü r  alle Wandre r ,  tic des Weges fahren.
Eine K a p e l le ,  seinem A nden k en  g e w e i h t ,  steht jetzt a u f  des  
Hauses S t e l l e .  B ild l ich e  D a r s t e l l u n g e n  a u s  dcr Geschichte jener 
Aage und grob  gez im m erte  V erse  sind unter  dem D a c h g ic b c l  a n ­
gebracht. D c r  H a u p t v e r s  l a u te t :
Hier ist ;u sechen W o  stauffachcr gebaut sei» HauS 
I M  isi Oz gwcssen. da Griiilcr sein Räch grübet Aus.
Margaretha die Getreue H at  diese Andung gschmcrjct sehr
Wollt sich mit fürst und Arnold berathen und anderen Freunden mehr.
Von da sengt An die Fryheit sieben 
So unsere V ä tc r  gebracht zu Wegen 
lind W i r  genicscn die selbe in frild und Ruoh  
söhne seyd dankbar und schaut W o h l  darzue
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Ocstlich vo n  S c h w u z  öffnet sich d a s  schön b ew a ld ete  M u o t t a -  
L h a l .  E s  wird v ie l  bere is t ,  w e i l  a u s  seiner L ie fe  dcr Pragc l-  
P a ß  h inüber  nach G l a r u s ,  der K i n z ig - K u lm - P a ß  in s  Sch äch en -Lhal  
führt .  E in  P fe rd  für diese 10'/ . ,  W e g s t u n d e n  um faffcndc Lour  
kostet 2 5  Fra n k en .  —  V o n  S c h w y z  lä u f t  ein lieblicher Fu ß p fa d  über 
die S a g c n n i a t t  u nd  den u n t e r e n  G r u n d  (schöner Rückblick) 
in  den S c h a t t e n  schlankstämmigcr B u c h e n w ä l d e r ;  bei der bedeckten
Brücke m ü nd et  dcr F u ß p fa d  in  die S t r a ß e .  H ie r  veren gt  sich das
L h a l  zur malerischen Felscnschlucht,  w ie  denn ü b e rh a u p t  dieser ganze  
G r u n d  außerordentlich reich an  romantischer G e b i r g s - S t a f f a g e  ist. 
H i e r  w a r  es auch, w o  der g e w a l t i g e  R usscn -Fc ldh crr  S u w a r o w ,  
dessen N a m e  a n  dcr G o t t h a r d s - S t r a ß e  stolz a l s  „ V i c t o r "  prangt  
( S .  2 9 1  u nd  2 9 2 ) ,  v o n  den Franzosen  in  einem mörderischen Kann  
pfc zurückgeschlagen w u r d e .  D c r  französische G e n e ra l  Lccourbc 
h a tte  den B i e r w a l d s t ä t t c r - S c e  und alle seine A u s g a n g s p u n k t e  be­
setzt, so daß d c r ' a l t e  S u w a r o w ,  a l s  er vorn G o t th a r d  hcrabkam 
( S .  2 7 8 ) ,  w ed er  F a h r z e u g e  noch Lebensrnittel  für sein H eer  fant.  
D a  entschloß er sich den Fe in d  zu u m g eh en ,  d ran g  m it  seinen 
2 -1 ,000  Russen in s  S c h a c h e r , - L h a l  ein u nd  überstieg unter außer­
ordentlichen M ü h se l ig k e i ten  den F a u le n -  u nd  K in z ig k u lm - P a ß .  Noch 
h a tte  er sein H e er  nicht g a n z  im  M u o t t a - L h a l  g e s a m m e lt ,  a l s  er 
K o r sa k o w s  N ie d e r la g e  bei Zürich erfuhr. A o n  a l len  S e i t e n  durch 
die F ranzosen  unter  M asscn a  u nd  M o r t i c r  eingeschlossen, von  L--
courbc g e d r ä n g t ,  blieb ihm nach b lu t ig em  Gefecht  nichts a ls  der
Rückzug über den P r a g c l ,  welchen er sich auch erst noch durch die 
V o r h u t  M o l i t o r s  er zw in g en  m ußte .  D c r  V er lu s t  w a r  ungeheuer,  
die M üh se l igk e i ten  fast unerträgl ich .  D en n o c h  setzte er es durch, 
u m  w e n ig e  L a g e  darnach die noch schrecklichere N et ira d c  über den 
P a n i r c r - P a ß  zu bestehen ( S .  1 2 l ) .
D c r  W e g  zum P r a g c l  em por fü h r t  über  R i e d ,  am  Wasser- 
fall  des G s t i c b t c n - B a c h c s  vorbei nach M u o t t a ,  einem in 
prächtiger  G e b irgs lan d sch a f t  ruhenden,  w e i t  über die Wicscnmatten  
zerstreuten A lp en dor fc .  I m  d ort igen  Fraucnklostcr  hatte S uw aro w  
sein H a u p t q u a r t i e r  w ähren d  dcr v cr h ä n gn iß vo l lc n  T a g e .  I n  der 
Klosterkirche sieht m a n  ein a l te s  F rcs k o g c m ä ld c :  drei jagende Ha­
sen, welche n u r  drei O h ren  zu haben scheinen, w ä h r en d  jeder das 
ih m  zu g eh ör ig e  P a a r  besitzt, eine p lu m p e  A l legor ie  dcr Dreieinig­
keit.  B a l d  h interm  D o r f e  thei l t  sich dcr W e g :  rechts zum K i» -
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kommt ein la n g w e i l i g e r  K n ü p p e ld a m m ,  der S t o r z l c  g e n a n n t ,  und  
sumpfige W e i d e n ,  b is  m a n  nach Is tü n d igcm  W a n d e r n  S e n n h ü t t e n  
erreicht; von  diesen b i s  zur P a ß h ö h e  ( 4 7 5 0  F u ß )  ists noch ein 
kleines Halbstündchcn.  B e i  regnerischem W e t t e r  vermeide m a n  es  
diesen W e g  zu u nternehm en,  w e i l  der B o d e n  d ann  sehr kothig w ird .
D i e  P a ß h ö h c  ist durchaus a u ss ic h ts lo s ;  kein. H in a b s te ig e n  öff­
nen sich schöne Nicdcrbl ickc nach dem re izenden K l ö n - L h a l .  R echts  
die S i lb e r c n ,  der Pfanncnstock, Riseltstock u n d  G l ä r n i s c h , —  links  
der D r u h s b c r g ,  F lu h b cr ig  und M u t t c r i b c r g .  D e r  W e g  h in ab  wird  
durch seine S t e i l h e i t  und d a s  Cyklopenpflaster ,  m i t  welchem er be­
deckt ist, sehr beschwerlich. B o n  N i c h i s a u  an  wird der P f a d  a n ­
genehm; m a n  g e h t  über A lp w e id c n  u nd  durch Lärchcnwald,  erreicht 
bald die G la r n c r  - G ren ze  und u nn i i t tc lb a r  darnach B o r a u c n  am  
reizenden K l ö n - S c e .  B esch re ib un g  des K l ö n - T h a l s  sehe m a n  im  
20. K ap ite l .
D a s  S i h l - T h a l ,  Einsicdc ln  und dic Marcb.
D a s  S i h l - T h a l  wird  in  seiner m it  dem Z ü r ic h -S e e  fast p a ra l le l  
laufenden I s t l ln d ig cn  L ä n g c n - A u s d c h n u n g  n u r  w e n ig  bereist ,  aber  
von der H ä l f te  der a l ljährlichen R ig iw a n d e r c r  a n  verschiedenen  
Stel len  durchschnitten.  A l le  a u s  der östlichen S c h w e iz  über  Zürich,  
H o r g cn ,  W ä d c n s c h w y l ,  R ichtcrsschw yl und Lachen a u s l a u fc n d c n ,  
zum Z u g e r - o d e r  V i c r w a l t s t ä t t c r - S c c  führenden S t r a ß e n  durchkreu­
zen d a s  S i h l - T h a l .  D i c  S i h l  entsteht a u s  dem Z u sa m m e n f lu ß  
dreier kleiner B e r g w a s s c r ,  welche vom  M i e s e r e n ,  D r u h s b e r g c  und  
dem S c h ie n  abfließen. B e i  starkem R c g e n w c t t c r  schwillt  der sonst 
unbedeutende F l u ß  zum  reißenden S t r o m e  an  u nd  dic S p u r e n  se i ­
ner V erh eer u n g  sind an  vie len S t e l l e n  u nverkennbar.  D i c  T ie fe  
des T h a le s  ist reich a n  schönen A l p i n s t e n ,  im p o santen  Fc lscn gru p -  
pcn und großen landschaftlichen S c h ö n h e i t e n ;  daß seine G r ü n d e  
aber n ur  w e n ig  besucht w erden ,  kann m a n  schon d a r a u s  entnehmen,  
daß gasthoflichc E in r ic h tu n g e n  noch kein B e d ü r f n iß  w ur de n .  D e r  
Pfarrer is t ,  w ie  in anderen katholischen T h a ls c h a f t c n ,  auch hier  
nöthigen F a l l e s  der H o s p c s .  U nter  den e r w ä h n t e n  K reuzpunkten  
ist der erste bedeutsam e bei S c h i n d  c l l e g i  für dic von  R a p p cr -  
schwyl, P fäfs ikon  und Nichtcrschwyl kom m enden  S t r a ß e n .  A u f  der 
Höhe über W o l l c r a u  erschließen sich herrliche Nicderblickc a u f  den  
Züricher-See und die fruchtbare S c h w y z c r - M a r c h .  D e r  a l te  W e g  
über den E t z c l  w ird w e n ig  m ehr besucht. B e i  S ch in d c l lc g i  fiel 
am 2. M a i  1 7 9 8  jener denkw ürdige  K a m p f  zwischen den S c h w y -
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zcrn und F ra nzo sen  vor,  bei welchem die W e i b e r  in  E r m a n g e lu n g  
g e n ü g en d e r  M a n n sc h a f t  die A rti l ler ie  bedienen h a lfen .  —  E s  ist 
k e in 'g ü n s t ig e r  G egen satz ,  welcher den W a n d e r e r  überrascht,  wenn  
er von  den farb ig lachcndcn,  üppigw u ch crn d cn ,  industricllbclcbtcn Gc- 
stadcn des  ew ig  jugendlichen Z ü r i c h - S e e s  k o m m en d ,  hier in  ein 
ödes,  w a ld ig e s  T h a l  h inabste ig t  u nd  bei dem weiteren Vordringen  
geg e n  R o t h c n t h u r m  oder Einsiedelei a u f  m o o r ig e r ,  b lo s  durch ein­
zelne G r u p p e n  trau r igen  N a d e lh o lz e s  unterbrochener Hochebene nur 
b et te ln d e n ,  halbnackten K in d er n  oder la u t  bctöndcn W all fahrern  
b eg eg n e t .  Links drüben die Glärnischkcttc und der p yram idenför­
m ig e  K ü p f c n k o p f .  —  B e i  B i b e r b r u c k ,  w o  der von  der hohen 
R h o n e  kommende B ib crbach  in  den Alpbach m ü nd et ,  um  vereint 
der S i h l  zu zu s trö m en ,  g a b e l t  die S t r a ß e .  R echts  geh t  sie über 
l a n g w e i l i g e  Hochebenen nach A l t m a t t ,  R o t h c n t h u r m ,  wc 
frü h er  die S c h w y z c r  L a n d csgc m c in c  geh a lten  w u r d e ,  h in ab  nach 
S a t t e l  (rechts z w e i g t  der W e g  nach dem Sch lachtfe ld  am Mor-  
gar tcn  —  S .  5 6 6  —  und nach dem A c g c r i - S c c  a b ) ,  E c c e  H o m e ,  
S t e i n e n  u nd  S c h w y z .  Links von B ib er b r u c k ,  der S t r a ß e  fol­
gend ,  erreicht m a n  in  I S t u n d e  den berühmtesten  W all fahr tsor t ,  
nicht n u r  der S c h w e i z ,  sondern g a n z  M i t t e l - E u r o p a s :  M a r i a -
E i n s i c d c l n .  D i e  prachtvo lle ,  große B en e d ik t in e r -A b te i ,  welche 
a u s  der durch den heil .  M c in r a d ,  G r a f e n  v o n  S u l g c n ,  im 9 .  Jah r­
h un d er t  gestifteten einfachen Einsiedler-Zel le  ents tand ,  w urde  im 
Laufe der Z e i t  schon 6  m a l  ein R a u b  der F la m m e n .  D a s  gegen­
w ä r t ig e  G e b ä u d e ,  im f lorcntincr S t y l  e r b a u t ,  s tam m t a u s  den 
J a h r e n  I 7 9 ä — 19 .  S e i n e n  R u f  und  R e ichth u m  verdankt d as  älte­
ster einem w u n d c r t h ä t ig c n  M a r ic n b i ld c ,  welches  H i ldegard ,  die Acb- 
tissin des  F r a u c n m ü n stc rs  in  Zürich, dem G r ü n d e r  schenkte. Papst 
Leo VIII. g e w ä h r t e  in  einer B u l l e  a llen  hierher W al l fa h r e n d e n  voll­
k om m enen  A b la ß  und der u nglaubl iche  Besuch g lä u b ig e r  Pilger 
w a r f  und w ir f t  noch heute  unberechenbare O p f e r - S u m m e n  ab. Tic 
jährliche Z a h l  der W a l l f a h r e r  schlägt m a n  I5 9 ,9 l> 9  a n ;  im J a h r  1710 
erreichte d a s  W a l l f a h r t e n  seine höchste S t u f e  m i t  2 6 9 , 0 6 9  Köpfen- 
S c c h s z i g  Ordcnsgcist l iche  ( v o n  denen jedoch mehre Pfarrstcllcn 
au ßerh a lb  des  K losters  vorstehen) und 2 9  D r ü d c r  zäh lt  das  K ü ­
ster. M i t  demselben ist eine Klostcrschulc u nd  ein Pricstcrscminar 
verbunden.  Noch  vor  w e n ig  J a h r e n  bestand hier ein a u s  !! Patres 
g eb i lde tes  L c u f e l - A u s t r c ib u n g s - K o l l c g iu m .  Um einen M aßstab  ftr 
die zu Z eiten  enorme M asse  der W a l l f a h r e r  zu g e w in n e n ,  möge die 
bei lä uf ige  N o t i z  d ienen, daß die den K a n t o n  A a r g a u  durchwandern­
den, a u s  dem katholischen B a d e n  und  w citerhcr  kommenden Wall­
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fahrer alljährlich gedachtem K a n t o n  die S u m m e  von  1 ' / ,  M i l l i o n  
G u ld en  a b w a r fen  (!) . A l s  der D u r c h z u g  verboten  w u r d e  u nd  sich 
einen W e g  durch d as  Z ü r ic h - G e b ie t  b a h n t e ,  m u ßte  die A a r g a u c r  
R eg ie ru n g  a u f  ernstliche V ors te l lu n g  der K a n t o n s - A n g e h ö r ig e n  d as  
V erbot  wieder aufheben.
S c h o n  von  w eitem  wird m a n  durch den u ngeh e u e ren  U m fa n g  
der K loster -G eb äu l ich kc itcn  überrascht. D a s  H a u p t g e b ä u d e  bildet  
ein Q u a d r a t  von  -180 F u ß  Län g e  und -118 F u ß  B r e i t e .  I n  der 
M it t e  der B r c i t c n f r o n t  steht die Kirche,  1 1 6  F u ß  b r e i t ,  m i t  den  
T h ü rm en  und in  ihrer b auchigen  A u s d e h n u n g  w e i t  vorspringend.  
A u f  dem Frontispice  steht d a s  kolossale S t a n d b i l d  der J u n g f r a u  
zwischen zw ei  E n g e ln .  D i e  Länge der Kirche s a m m t dem C hor
K loster E in sicd k l» .
beträgt 2 8 8  F u ß .  I m  I n n e r n  ist die W ö l b u n g  vo n  S t u k k a t u r  und  
Freskomalerei ü b e r la d e n ;  1 0  A l tä r e  stehen zu beiden S e i t e n .  Fre i  
und se lb ständ ig ,  ein Kirchlcin in n erh a lb  der hohen  Kirchcnhallcn,  
steht in  der M i t t e  des S ch if fe s  „ d i e  hei l ige  K a p e l l e " ,  a u s  schwar­
zem und g r a u e m  M a r m o r  erbaut.  S i e  b ir g t  d a s  w u n d c r t h ä t ig c  
Marienbild ,  zu  dem T a u se n d e  w a l le n .  D ie s e s  ist a u s  schwarzem  
Holz geschnitzt, m it  prächtigen G e w ä n d e r n  bekleidet und durch 
Krone, S c e p t e r  und  kostbare P r e t io s en  in  G o l d  und D i a m a n t e n  
ausgeschmückt. D e r  A l t a r ,  a u f  dem d a s  W u n d cr b i ld  erhöht steht, 
ist au s  w eiß em  kanar ischen  M a r m o r  gearbe itet .  S t ü n d l i c h  liegen  
Hunderte v or  dieser K a p el le  a u f  den K n ie e n ,  m i t  ausgebreite ten  
Armen betend. D i e  ehedem sehr reiche S chatzkam m er w ur de  1 7 0 0  
von den F r an z ose n  g e p lü n d e r t ;  d a g e g e n  en th ä lt  die 2 6 , 0 0 0  B ä n d e
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zählende Klosterbibliothck noch kostbare litcrarischc S chätze ,  beson­
d ers  a n  M an u sk r ip te n .  E in e  breite Freitreppe si ihrt zur Kirche 
h in a n :  rechts und links schließen A rkaden im  H a lbk re is  die Treppe  
ein. I n  diesen u nd  in einer M e n g e  von  M a r k tb u d e n  w erd en  R o ­
senkränze, Kruzis ire ,  H e i l i g e n - M e d a i l l e n  u nd  a l lerhand W a ll fahrer-  
W a a r e n  au Sgcbotcn .  E i n  in  T c m p c l fo r m  a u f  S ä u l e n  erbautes  
B r u n n e n h a u s  überdeckt die W a s se rro h ren ,  a u s  deren einer der 
H e i la n d  selbst getrunken  h a ben  so l l ;  da m a n  aber nicht sicher weiß 
auS w elcher ,  so schlürfen die G l ä u b ig e n  a u s  allen der Reihe  
nach. Welche Geschäfte im  D o r f e  Eins icdcln  m it  Heil igenbi ldern,  
K lo ste r -  und H c i l ig thum Sbcschrcibungcn ,  Gebetbüchern und ähnlichen  
E rzeu gnissen  gemacht w e r d e n ,  m a g  m a n  d a r a u s  en tn eh m en ,  daß 
1 4  l i thographische Pressen in voller B es ch ä f t ig u n g  sind und I5l1 
K in d e r  die gel iefer ten  schwarzen B i l d e r  kolorircn. S cch S zig  B u c h ­
binder sind m it  dem H e f t e n  und ferneren Zurüstcn  dieser frommen  
Literatur fortw äh ren d  beschäft igt ,  welche d as  ganze katholische 
D eu tsch land  versorgt.  D e r  g an ze  O r t  lebt  n u r  von den W a l l f a h ­
re r n ;  6 0  W ir t h s h ä u s e r  und 2 4  S chenken  sorgen für  d a s  Unter­
kom m en  der F rem den .  D e r  berühm te A r z t  L h cop h rastu S  Paracc l -  
suS w a r  g eb ü r t ig  ( 1 4 9 8 )  v o n  Einsicdcln,  und a u s  den Klostcrmaucrn  
ist mancher gelehrte M a n n  h e r v o r g e g a n g e n ,  w ie  z. B .  R o m a n  
Eff in ger ,  I ld e p h o n S  Fu ch s ,  C u r ig c r  u. A .  Z w i n g l i ,  der R e f o r m a ­
tor  der nördlichen S c h w e i z ,  w a r  einst M ö n c h  in  E ins icdcln  und 
predigte  hier m it  solchem E ife r  und E r f o l g  geg e n  A b la ß ,  W all fahrt-  
und K loster-W esen ,  daß die K o n v e n tu a lc n  ihre Zel len  verließen und 
la n g e  Z e i t  d as  Kloster  verödet  stand. — - V o n  Ein s icd c ln  führt  ein 
durch d a s  A l p t h a l  a n f a n g s  la n g w e i l ig er ,  a u f  der H ö h e  aber durch 
prächtige A uss icht  überraschender P a ß  über den H a k e n  nach 
S c h w y z  (vcrgl .  S .  5 8 1 ) .
D i e  zw eite  S t e l l e ,  an  welcher daS S i h l - T h a l  im S o m m e r  täg­
lich von  außerordentlich vie l  R eisenden  durchkreuzt w ir d ,  ist aus 
dem W e g e  von H o r g c n  nach Z u g  bei S i h l b r u c k ;  die G e g en d  iß 
durchaus  uninteressant.  W e i te r e s  im nächsten K a p i te l  unter  dem 
A bschnit t :  „ D e r  A l b i s . "
Kanlon Un.
D i e  schauerliche G cburtSstättc  helvetischer Freiheit ,  der 2 0  ^ M e i ­
len große K a n to n  Uri,  ist unter  allen K a n to n e n  der inneren Schweiz  
der w i ldeste ,  g eb irg igste  und ärmste. Gleich einem Hauptstamm  
l ä u f t  vom  V ic r w a l d s t ä t t c r - S e c  südlich b e r g a u f w ä r t s  d a s  Hauptthal
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des Landes,  d a s  R c u ß - T h a l ,  b is  zu  den H ö h e n  des G o t th a rd  
( S .  2 7 0  b is  2 9 0 )  rechts und l inks,  S e i t e n -  und N cb cn th ä ler  a b ­
zweigend, a l l en tha lben  von  steil emporste igenden G e b irg s m a ss en  eng  
eingeschlossen, die dem h ü g e l ig e n  M a t t c n l a n d c  kaum  einigen R a u m  
gestatten. D i e  meisten hervorragenden  H öh ep u n k te  seiner massigen  
B o d e n - E r h e b u n g  erreichen nicht n u r  die S c h n e eg re n z e ,  sondern viele  
derselben,  w ie  d as  S ch ccr hor n  (101-17 F u ß ) ,  Klaridcnstock ( I 0 I 5 9 ) ,  
Glctschhorn ( 1 0 1 8 1  F u ß ) ,  Krispa lt  ( 1 0 2 4 0  F u ß ) ,  U ra th sh örn cr  
(102-10 F u ß ) ,  Oberalpstock (102-19  F u ß ) ,  S p i tz l ib c rg  ( 1 0 5 2 2  F u ß ) ,  
Tüßistock ( 1 0 4 5 9  F u ß ) ,  S u s t c n h o r n  ( 1 0 8 5 0  F u ß )  u nd  Galcnstock  
( 1 1 0 7 3  F u ß )  steigen b is  zur R e g io n  ew ig e n  E rstorbcnscins  an .  
Eben dieses jähe A ufs te ig en  der Fe lscnm asscn  einerseits ,  anderersei ts  
die große R a u m f lä c h e ,  welche sie überdecken, sind Ursache, daß es  
vcrhältnißmäßig w e n ig  nutzbares Land g ib t ,  u nd  eine F o l g e  dieses  
Umstandes ist die sehr schwache B e v ö l k e r u n g .  B e i  einer S u m m e  
von 1-1500 S e e l e n  erg ib t  sich a l s  re lat ive  B e v ö l k e r u n g  a u f  den  
Flächeninhalt  einer H j S t u n d e  n u r  die K o p fza h l  von  3 0 9 ;  also  
nächst dem g eb ir g ig e n  G ra u b l ln d cn  ist Uri am  schwächsten bevölkert.  
D a s  ga n ze  Land h a t  nicht m eh r  a l s  2 0  G e m e in d e n ,  welche sich zu  
zwei B e z ir k e n :  Uri u nd  Ursercn g ru p p iren .  M a n  sagt ,  d a s  K l im a  
und die U m g e b u n g  modle den Menschen und seinen C h a r a k te r ;  d a s  
trifft beim U rncr  vol lkommen ein.  S o  ernst u nd  w i ld  w ie  seine 
Berge,  so unfruchtbar w ie  seine Fe lsen  und S c h n e e -  
wüsten, so starr und jäh w ie  seine T h ä l e r ,  ist 
auch des U rn crs  W e s e n  und Geis t .  E r  ist cin- 
sylbig,  träum erisch ,  zurückhaltend ,  geistig  e tw a s  
stumpf, lässig w ie  fast alle H ir t e n v ö lk e r ,  e ig e n ­
nützig, a rm ,  aber ehrlich, —  dabei streng katholisch 
und politisch konservativ.  D r.  Lusscr, ein gcbor-  
ncr U r n c r ,  schildert seine Lan d slcu tc  a l s  g u t m ü ­
thig ,  treuherz ig  u nd  g a s t freu n dl ich ,  friedlich und  
leitsam, sofern nicht Uneinigkeit  zwischen seinen  
selbstgcwähltcn O b eren  sie irre m ach e;  a l s d a n n  
seien sie störrig und starrsinnig w ie  d a s  T h ier ,  
dessen K o p f  im  W a p p e n  der Urncr a u s  go ld en em  
Felde p r a n g t ;  in  G e f a h r e n  kühn und Schick-  
salsschlägcn b is  zur  G leichg i lt igkci t  in  den W il l e n  
Gottes ergeben. A b e r  nicht in  allen T h e i l e n  des,  
wenn auch k le inen,  K a n t o n s  ist der C harakter  gleich. D e r  N cuß-  
thaler ist thätiger ,  u n b efa n g en er ,  u n g e z w u n g e n e r  in  W o r t  u n d  G e ­
bilde a ls  der S ch äch cn tha lcr ,  aber roher u nd  m in d er  sittlich. D e r
Uri.
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M a y c n t h a le r  zeichnet sich durch Leichtsinn, der Urscler durch Lebhaft ig­
keit und Liebe zum  G e s a n g  a u s .  J e  a b g e legen er  von der Landstraße,  
desto u n ge trü b te r  der Volkscharakter.  —  V o n  Landestracht kann kaum 
mehr die R ed e  se in;  die S e n n e n  t ra g en  d a s  weiße,  blouscnähnlichc  
H irtcnhem d und hölzerne S a n d a l e n  an  den nackten F ü ß e n ;  die 
W eib e r  u nd  M äd ch en  haben  m itu n ter  A ch nl ich cs  vo n  den Untcr- 
w a ld cr in n cn .  D i e  S p r a c h e  ist durchweg deutsch, aber t i e f ,  voll, 
schwer;  das  u wird  oft  w ie  ü  ausgesprochen.  F ü r  K u n st  u nd  Li­
tera tu r  g ib t s  in  Uri keinen B o d e n ;  n u r  einzelne M ä n n e r  tauchen  
au f ,  w ie  in  A l t d o r f  der M a l e r  M u h c im .  D a s  K l im a  des Landes  
ist bei der großen Verschiedenheit  der H ö h e n la g e n  natürlich gleich­
fa l l s  sehr verschieden; bei F lü c lc n  oft  italienische W ä r m e ,  während
in  R c a lp  der P e l z  zu gebrauchen ist. W o l  in keinem an deren  K a n ­
t o n  w ü t h e t  der F ö h n  m it  solch rasender H eft ig k e it  a l s  im .  Rcuß-  
T h a lc  und a u f  dem U r n c r - S c c ;  im F r ü h ja h r  und Herbst  deckt er oft 
D ä ch er  a b ,  en tw ur ze l t  B ä u m e  und peitscht die W e l l e n  zu W as-  
scrbcrgcn e m p o r ;  darum  muß w äh r en d  dieser Zeit  d a s  Feuer
a u f  dem Herd  und im O fe n  verlöschen u nd  beständige Feuer-
p atrou i l l en  durchziehen die D ö r f e r .  D i e  V er fa s s u n g  von  Uri ist 
rein demokratisch und jener von  U n te rw a ld cn  in  den H a u p tzü g cn  
v er w a n d t .  A m  ersten M a i - S o n n t a g  versam m elt  sich die gesetz­
gebende L an d sg cm c in d c  im F r e ie n ;  die H erren  der G e w a l t ,  d. i. 
die R e g ie r u n g ,  der L a n d a m m a n  a n  der S p i tze ,  ziehen u nter  T ro m ­
m e l -  und T r o m p e t e n - S c h a l l  und Bedeckung militärischer Eskorte  
zum  Platz.  I m  Z u g e  w e h t  d a s  goldene B a n n e r  von  U r i ,  mit 
dem schwarzen S t i c r k o p f c ,  u nd  zw ei  M ä n n e r  t r a g e n  die alten 
Schlach th örn cr  des U r i - S t i c r s ,  welche die A e ltcrvä tcr  zum Kampfe  
a nfeuerten .  D i e  V e r h a n d l u n g e n  gehen  vor sich m it  W a h l ,  Gesetz- 
vorschlägen, A b s t im m u n g ,  W a h l . d e r  B e h ö r d e n  rc., w ie  a u f  anderen 
Lan d sgcm ein d cn .
F l ü c l c n  am  V ic r w a l d s t ä t t c r - S c e  ist U n s  Sch lü sse l  und Hafen- 
platz;  außer seiner schönen L a g e ,  vorn S e e  a u s  gesehen ,  bietet es 
nichts M e r k w ü r d ig e s .  H in te r  der Kirche l i eg t  d a s  S ch lößchen  R u d c n z ,  
ehedem der F a m i l ie  A t t in g h a u s c n  g e h ö r i g ,  die hier einen Zoll  er­
hob. J e n s e i t  der R c u ß ,  im anderen  S c c w i n k c l ,  l i eg t  S c c d o r f .  
A u f  g era dl in iger  S t r a ß e  S t u n d e  t h a lc i n w ä r t s ,  im m er die schöne 
B ristcnstock-Pyram idc im A u g e ,  erreicht m a n  A l t d o r f ,  des Landes 
H a u p t o r t .  I m  I .  17l>!> fast g a n z  n ied erg eb ra n nt ,  ist es ein ncugcbau-  
tcr Flecken; er w ü r d e  fü r  den Frem d en  durchaus  kein Interesse 
darbieten ,  w e n n  sich nicht die berü h m te  S c e n e  von  L clUs  Apfel- 
schuß an  ihn knüpfte.  D a  w o  T e l l  stand und seine A rm b ru st  naäi
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des e igenen K in d es  H a u p t  richten m u ß t e ,  steht jetzt ein B r u n n e n ,  
auf welchem der kühne Schütz m it  seinem K n a b e n  a l s  S t a t u e n  a n ­
gebracht s in d ;  h un d er t  S c h r i t t  w e i te r  ist ein zw ei ter  B r u n n e n  m it  
dem S t a n d b i l d e  des D o r f v o g t c s  G c ß l c r ,  —  hier stand ehedem die 
Linde, unter  welcher T e l l ' s  K n a b e  ru h ig  den P f e i l  von B a k ers  
Hand erwarte te .  E i n  alter  T h u r m  m it  Fresken  b e m a l t ,  a lter a ls
I"i' ,
Tell's Geschichte, w a r  Z eu g e  der T h a t .  I n  der Hauptk irchc sehe 
man ein A l t a r b la t t  von  v a n  D y ck :  die W e i h n a c h t ;  i n  einer an sto ­
ßenden K a p el le  eine G r a b l e g u n g  von C a racci .  B e i m  K apuziner-  
Kloster hübscher Blick  über O r t  u nd  T h a l .  I m  Rücken A ltd o r fs  
erhebt sich der steile, b ew a ld e te  B a n n b c r g ,  ein Schutz geg e n  die 
Lawinen, welche den Flecken zerstören w ü r d e n ,  w e n n  m a n  den W a l d  
nicht hegte.
D a s  S c h a c h t n - T h a l  und dcr K l a u s c n - P a ß .
Zu den landschaftl ichen P e r le n ,  welche in  ununterbrochener R eih e  
lie Ufer des V ie r w a l d s t ä t t e r - S e c s  um schl ingen,  in den C nk lu s  jener
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historisch-merkwürdigen G e g e n d e n ,  welche die klassischen S t e l l e n  der 
S c h w e i z  g e n a n n t  w erd en ,  g eh ört  auch d as  S c h ä c h c n - T h a l .  U nw ei t  
A lt d o r f  öffnet  es sein schönes G e b i r g s t h c r ,  die Eckpfeiler des  
B a n n b c r g c s  zur Linken, des S c h a d o r f c r  B e r g e s  zur Rechten,  
u n d  zieht sich 5  b is  6  S t u n d e n  l a n g ,  südöstlich vom  breiten R cuß-  
T h a le  a b z w e ig e n d ,  gen  die F c l s m a f fc n  des  R ü c h e n ,  der Klaridcn  
und  des w üsten  S ch ccr h o r n c s  hinauf.  A u s  den n im m er versiegen­
den Q u e l l e n  der S c h n c c la g c r  dieser H ochgeb irge  schäumt ungcbcr-  
dig ,  in  lu s t igen  K a sk ad en  sich fortw ährend  überstürzend der bläu-  
lichklarc Schächcnbach hernieder.  —  D e n  E i n g a n g  zu diesen r o m a n ­
tischen G r ü n d e n  bew acht  d as  eben so reizend gelegene,  a l s  im A n ­
denken hochgefcicrte B ü r g l c n ,  der G c b u r r s -  und W o h n o r t  W i l ­
h elm  L c l l ' s .  W e i t h i n  zerstreut über die M a t t e n ,  hoch droben auf  
schwindelnder F e l s w a n d ,  lauschig g eb o rgen  unter  dem Blättcrdach  
brcitäst igcr F r u c h tb ä u m c ,  schauen die b ra u n e n  H olzh äuser  m it  den 
f lachen,  s i lb erg län zen d en ,  stcinbcschwcrtcn Holzdächcrn hernieder, —  
ein jedes derselben ein B i l d .  —  D a  w o  vor lä n g e r  a l s  einem h a l ­
b en  J a h r ta u se n d  L c l l ' s  W o h n u n g  gestanden h a ben  so l l ,  erhebt sich 
jetzt der ( I 8 5 V )  n c u g c b a u t c ,  sehr freundliche G a s t h o f  zum W ilhe lm
M lA M W
T ei l .  D i e  A ussicht  von  dem B a lk o n  und a u s  den Fenstern dieses 
H a u s e s  ist u n g c m ein  schön. Ueber ein M e e r  von B a u m w ip fe ln  
senkt sich der Blick h inab  zum  R c u j j - T h a l ,  nach dem Dörfchen  
A t t in g h a u s c n  m it  seinem alten  Burgstock.  D a r ü b e r  steigen blau-
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umduftct die Gubelstöckc, der S e c w l i g r a t h  m it  der W a ld n a ch ta lp  
empor, über denen w ieder höher die schnecumhülltcn  S u r c n n c n  und  
der w i ld e  Uri-Rothstock thronen .  —  U nm it te lb a r  neben  dem G ast-  
hofe steht die 1 5 2 2  e r b a u te ,  jetzt n eu  m it  S c e n e n  a u s  dem Leben 
des O r t s - H e l d e n  bem alte  T c l l ' s -K a p e l le .  D e r  alte ,  cphcuumranktc  
Thurm  h inter  derselben diente den H o f - M e ie r n  des Frau c n m l ln stc rs  
von Zürich zur W o h n u n g ;  d a s  V o lk  m e i n t ,  T c l l  habe in  demsel­
ben g e w o h n t .  B e i  m eh rtä g ig em  A u f e n t h a l t  besuche m a n  d a s  R i e -  
d c r - T h a l ,  in  dessen T ie fe  eine 6 0  F u ß  hohe merk w ü rd ige  freistehende  
Felscnsäule zu beachten ist. V e r f o l g t  m a n  den L au f  des Schächcn  
t h a la u f w ä r t s ,  so k om m t m a n  nach S t u n d e  a n  jener F e l s w a n d  
vorüber, v o n  welcher S c h i l l e r s  T e i l  erzählt:
 Es  ist nicht lange der ,
D a  ging iib jagen durch die wilden Gründe 
TeS  Ichächcnthals au f  mcnschenlecrcr S p u r , .
Und als ich einsam einen Felscnsteig 
Verfolgte, wo nicht auszuweichen w a r ,
D a  kam der Landvogt gegen mich kaber.
E r  ganz allein mit m i r ,  der auch allein w ar ,
B lo s  Mensch zu Mensch, und neben uns  der Abgrund u. s. w.
D urch  diese en gen  romantischen G r ü n d e  zieht sich der W e g  über  
S p i r i n g e n  und U n t c r s c h ä c h c n  zur B a l m w a n d  und zu dem 
nach Linthal  im K a n t o n  G l a r u s  führenden K l a u s c n - P a ß  h in a u f .  
Z p i r i n g e n  ist ein zerstreutes P f a r r d o r f  m it  treffl ichen B c r g w i c -  
jcn, u n te r  denen die im G ö r t s c h w y l c r  m it  einer Kapel le  ( A l t a r ­
blatt von  D io n is so  C a lv a r t )  w e g e n  ihrer g r o ß a r t i g e n . U m g e b u n g  zu 
tcn schönsten g e h ö r t ,  die die innere  S c h w e iz  besitzt. O h n e  große  
Zeitversäumniß kann m a n  den W e g  über dieselbe einschlagen, gleich­
viel ob m a n  zum  K l a u s e n -  oder K i n z i g k u l m - P a ß  (der in s  
M u o tta -T h a l  geleitet)  g e l a n g e n  w i l l .  N a h e  bei U n t c r s c h ä c h c n  
rieselt a u s  t ie fem F e l s e n - S c h a c h t  die schon 1-11-1 angeblich durch  
Teufelskünstc von  einem fahrenden  S c h ü l e r  entdeckte M in e r a l -  
Quelle, welche, ehedem le bh a f t  benutzt, den O r t  in groß en  R u f  g e ­
bracht hatte .  —  D e r  W e g  zu m  K l a u s c n - P a ß  steigt n u n  b e r g a n ;  
über eine steile F e l s w a n d  schäumt, südlich v om  P f a d e ,  dcr S t ä u b i ,  
ein schöner W asscrfa l l  a u s  den S c h n c e la g c r n  der K la r s t e n  und des  
Zchccrhorn-Glctschcrs,  hernieder.  W e n i g  w eiter  zieht sich der W e g  
ziemlich steil a n  der B a l m w a n d  em p o r ,  d a n n  über ein Felsen-  
trümmerfeld zur H ö h e  des K lau scn -P asscs ,  erkennbar a n  dem rothen  
!hcnschicfcr, der dem zerfließenden S c h n e e  die gleiche F a r b e  m it ­
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theilt .  D e r  K la u s e n  ist für den B o t a n ik e r  eine ergiebige F u n d ­
g ru b e  und wird  b i s  zur H ö h e  m it  V ie h  a l s  W eid e  betrieben. N ach  
I s t ü n d ig c m  W a n d e r n  b ergab  erreicht m a n  den A n f a n g  einer der 
herrlichsten A lp e n  der S c h w e i z ,  den U r n c r b o d c n .  2  S t u n d e n  
l a n g  und '/ ,  S t u n d e  b re i t ,  w ird  d a s  reizende H o chth a l  von  g r a n ­
diosen F c ls e n p a r t ic n ,  l inks von  dem Z i e g e l ,  einer vorspringenden  
Terrasse des G l a t t e n ,  rechts vo n  dem W c n g i s w a l d ,  über dem 
der G c m s h c y c r ,  der B r c i t f i r n  und der N  o t h n o s s c n f i r n  
hcrnicdcrschaucn, -—  b egrenzt .  D i e  gan ze  A lp  ist durch viele H ä u -  
scrgruppcn  belebt und  t c r  krystallklare F ä t s c h b a c h  durchschlängelt  
den g r ü n e n  L h a l g r u n d / i n  dessen M i t t e  a u s  einem H ü g e l  zwischen 
dunkeln  T a n n e n  die Kapel le  steht, w o  w ahren d  der A lp zc i t  a l lsonn­
täglich G o tte sd iens t  g eh a lten  w ird .  U rncrbodcn ist d as  Arkadien  
der S ch a ch en th a lcr ;  a m  ersten S o n n t a g  im S e p t e m b e r  wird  hier 
ein A lpcnfcst  gefeiert.  V o m  E n d e  des U r n e r b o d c n s , am schönen 
F ä t s c h b a c h f a l l  vorüber,  g e l a n g t  m a n  in l ' / i  S t u n d e  nach L i n -  
t h a l  und S t a c h c l b c r g .  D e r  g an ze  W e g  von  B ü r g l c n  über den 
K la u sen  nach L inthal  m iß t  9 / ,  S t u n d e n .
D c i  S u r c » c n - P a ß .
G e g e n ü b e r  B ü r g l c n  u nd  dem A u s g a n g c  des S ch ä ch cn th a lc s  er­
heben sich die G u b e l s t ö c k c ,  v o n  denen ein G c b ir g s p f a d  zu der 
steilen S u r c n c n - E c k  h in au fk l im m t;  es  ist der m ühsam e S u r c -  
n c n - P a ß ,  welcher in s  E n g c lb c r g c r - L h a l  nach dem K a n t o n  Unter­
m a l t e n  h inüberführ t .  N u r  im  höchsten S o m m e r  ist er gangbar  
und wird  u m  diese Z e i t  m i t  B ic h  und S a u m r o s s c n  betrieben.  
V o n  A t t i n g h a u s c n  schlangelt  sich durch W iese  und  W a ld  der 
W e g ,  a n  der S t .  O  f r i o - K a p c l l c  v orüber zu der W a l d -  
n a c h t - A l p  empor, die von den hohen ,  schnccübcrdccktcn Gcbirgs-  
stöcken des H ö r n l i ,  U r i  - R o t h s t o c k c s  und B l a k c n s t o c k c s  
einerseits ,  u nd  den gezackten A u s lä u f e r n  der F c lscn g ra th c  des 
S c h l o ß b c r g c s  anderersei ts  u m f a n g e n  wird. D e r  F r eu n d  schauer­
licher F c ls p a r t ic n  kann auch m it  V er lus t  einer h a lb en  S t u n d e  den 
U m w e g  über R i b s h a u s c n  durch d as  wilde B o c k i t o b c l  machen 
und  zwischen den dräuenden  W ä n d e n  des W a n n c l i s t o c k c s  und 
der H o c h f l u e  a u f  schmalem G c b ir g s p f a d c  an  dem W asscrfa l l  des 
W a l d n a c h t b a c h  e s  vorüber zur W a ld n a c h ta lp  aufste igen. Hier 
geht  es  n u n  fast 1 S t u n d e  ziemlich eben fort b i s  zu jener kahlen, 
schuttbcdcckrcn G c b i r g s t c r r a s i e ,  welche die S u r e n c n - E c k  oder 
H o h c - E c k  ( 7 9 7 6  F u ß )  g e n a n n t  w ird .  M ü h s a m  über Schnccfclder
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ersteigt m a n  die P a ß h ö h c ,  welche n u r  w e n ig  F u ß  breit ,  reich be loh ­
nende Blicke in  die erstarrte W i l d n iß  einer vergletscherten Hochal-  
penwelt  t h u n  laßt.  Z u  beiden S e i t e n  r a g e n  die gra u en ,  nackten 
G ebirgsknochcn des S c h l o ß b c r g e s  ( 9 6 ^ 0  F u ß )  u nd  B l a k c n -  
s tock cs  ( 9 0 8 8  F u ß )  zerrissen und w i ld  a u s  dem Leichentuchc ew ig en  
Firnes  hervor.  G crad cü b c r  stehen der S ä t t c l i s t o c k  ( 8 6 7 0  F u ß )  
und E n g c l b c r g c r - R o t h s t o c k  ( 8 6 8 0  F u ß ) ;  links aber, Lau se nd e  
von F u ß en  senkrecht abstürzend, der 9 0 7 0  F u ß  hohe L i t l i s  ( S .  6 0 t ) ,  
dann die zersplitterten  
l l r a t h s h ö r n c r ,  d a s  
B o r b c t l i h o r n ,  der 
G r o s s e n ,  über  den  
ein P a ß  (8.777 F u ß )  
aus dem E n g c lb c r g c r -  
in s A i a v c n - T h a l  führt,  
und die im  n im m er  
endenden W in t e r  be­
grabenen S p a n n  ö r -  
lcr. B a n g t  d a s  Herz  
auch beim Anblick die­
ser E in öd en ,  so lächeln  
aus der L ie fe  die in  
sammctwcichc D u f t -  
lcnc gebetteten  L h a l -  
griindc der N c u ß ,  des  
Zchachcn und des w i l ­
den K ä r stc lcn -B ach cs  
(M a d cra n cr -T ha l  S .
^78) freundlich t r ö ­
stend herau f .  D a ß  a u f  den um liegen den  A lp e n  ein p a a r  T a u se n d  
Schafe gesom m ert  w erden ,  er fahrt  der W a n d e r e r  zur G e n ü g e ,  denn  
dreist d ran gen  diese T h iere  sich h e r a n ,  u m  die H ä n d e  zu lecken, in 
Erwartung m a n  habe  S a l z .  —  A b e r m a l s  a u f  ein S ch nccfc ld  h inab  
-wf S u r e n c n -  u nd  B l a k e n - A l p ,  von welcher M c lch th a l  in 
Zchillcr's T e i l  erzäh lt :
„ D u r c h  der S u r e n c n  furchtbares Gebirg '
Auf weit verbreitet öden (Zifesfelkern.
W o  n u r  der beii're Lämmergeier krächzt,
(Gelangt'  ich zu der Alpen tr ift ,  wo sich 
'Aus ll r i  und vom (fngelberg die Hirten 
Anrufend grüpcn und gemeinsam weiden."
Alpen: Fubrer. ,'r^
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D c n n  w ie  m a n  die öde B la k c n a lp  durchschritten h a t ,  da wo 
u n te rm  R u c h c n b c r g  d a s  b ish er  südlich laufende T h a l  sich west­
w ä r t s  w endet ,  betr i tt  m a n  den K a n t o n  U n t c r w a ld c n  u nd  h a t  freien 
Blick a u f  daß in  unendl ichem R e iz  sich entfa ltende E n  g c l  b c r g  cr-  
L h a l  ( S .  5 0 8 ) .  B o n  A t t in g h a u s e n  b is  E n g c lb c r g  8  S t u n d e n .
K a n t o n  I ln t c r ir a ld c n .
A l s  die schaffende N a t u r  ihre G a b e n  m it  vol len  H a n d e n  spen­
dete und jede G e g e n d  ihr  eigenthüm lich  E r b e  em p f in g ,  da streute 
sie d a s  F ü l lh o r n  reichen S e g e n s  über d a s  U n tc rw a ld n c r  Ländchcn  
a u s  und  hohe R o m a n t ik  w a r  d a s  G e w a n d ,  in welches  sie diesen 
Liebling ihrer S c h ö p f u n g  kleidete.  I n  seinen N ie d e r u n g e n  ist U n­
tcrw a ld cn  ein P a r a d i e s  durch dcr O b stw a ld c r  F ü l l e  und E r g i e b ig ­
keit; N u ß b ä u m c ,  so brcitast ig  und stark w ie  hier, trifft  m a n  w o l  in 
keinem anderen  G a u ;  m a n  sieht e s ,  daß dieser B a u m  unter  des 
Gesetzes Schutz  steht und kein S t a m m  ge fa l l t  w erd en  darf  ohne 
des R ich ters  E i n w i l l i g u n g .  D i e  schwellenden W ie se n  und kräutcr- 
kräft igen  A l p m a t t c n ,  die m a n  zu den besten dcr gan zen  S chweiz  
z ä h l t ,  triefen von  M i lch  und H o n i g  u nd  stellen den Grundstock  
eines  reichlich z inscndcn K a p i t a l - V e r m ö g e n s  d ar;  dcnn S e n n c r c i  ist 
dcr gestimmte L a n d w irthsch a fts -B ctr icb  u nd  die Q u e l l e  al les  ökono­
mischen W o h ls t a n d e s .  M a n  schlägt die S u m m e  dcr alljährlich ge­
w o n n e n e n  verschiedenen K ä s c s o r t c n ,  u n t e r  denen vorzüglich dcr 
S ch w c n d ik ä sc  gesucht is t ,  a u f  2 0 0 0 0  C en tncr  a n .  Getreide  und 
W e i n  erzeugt  U n tc rw a ld cn  im V erh ä l tn iß  w e n i g ;  desto reichlicher 
ist die A u s b e u t e  dcr Fischerei im  L u n gern - ,  S a r n c r -  und V icrw ald-  
s t ä t t c r -S c c  und dcr R eisende  h a t  zur G e n ü g e  G e leg en h e i t ,  die Treff­
lichkeit dcr F o re l len  bei fast jedem M a h l  zu prü fen .  W i e  in der 
g a n zen  G c b irg s sc h w c iz ,  so ist auch hier dcr N a d e l w a l d  vorherr­
schend; L a u b w a ld  k om m t n u r  in  tiefen Lagen  vor, die m a n  bezeich­
nen d  die S o n n c n b c r g c  n en n t ,  w äh r en d  jene S c h w a r z w a ld h ö h c n  die 
S c h a t t c n b e r g c  g e t a u f t  w u r d e n .  D ie s e  F lächen  und H ü g e l  des be­
nutzten Landes  schließen hohe felscngckröntc G c b ir g s z ü g c  ein,  sämmt­
lich den,  K a lkgc b i ld c  a n g c h ö r ig ;  M a r m o r ,  G y p s ,  A lab a ster  und 
früher E isen  sind und w a r e n  die A u s b e u t e .  D c r  höchste P u n k t  dcr 
U n t c r w a ld n c r  B e r g e  erreicht im  T i t l i s  noch nicht 1 0 0 0 0  Fuß  und 
n u r  die K u lm e n  dcr in die S c h n c c r c g io n  h in e in ra gend en  Stöcke 
sind m it  im m e rw äh re n d em  F irn  überdeckt; d aru m  h a t  Untcrwaldcn  
auch keine Gletscher, keine g ro ß a rt ig en  W asscrfä l lc ,  nicht d as  Schau­
spiel d o nnernder L aw inen  im S o m m e r .  A b e r  gerade dieser Um­
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stand, daß bei im posanter  G c b ir g s f ü l le  nicht sibirische E is w ü s t c n  
große F lächen  e införm ig  ü b e r la s ten ,  w ä hr en d  dennoch die ü p p ig  
grünenden V e r b e r g e  m it  ihrem idyllischen Häuserschmuck von  b le n ­
denden S c h n c c g ip f c ln  ü b e r r a g t  w e r d e n ,  sowie  die g a n ze  S t r u k t u r  
der an Lieblichkeit und M a j e s tä t  gleich reichen T h ä l e r ,  machen den  
Kanton U ntcrw a ld cn  zu einem der malerisch-schönsten der gan zen  
Zchwciz. D e s  Landes H a u p t - G e s c h ic h t e  geh t  H a n d  in H a n d  m it  
der seiner N a c h b a r - U r k a n t o n e ,  w ie  kenn U n tc rw a ld cn  m it  zu 
den S t ä n d e n  g e h ö r t ,  die a m  1 7 .  N o v e m b e r  1 3 0 7  den B u n d  im  
Grütli beschworen. A b e r  schon la n g e  vor dieser Z e i t  hatten  sich 
die G e m ein d en  ob und nid dem K c rn sc r -W a ld e  ge tre n n t  ( u m  1 1 5 0 )  
und so bildet dieser K a n t o n  noch h eu t ig en  T a g s  z w e i  L a n d c s -  
h ä l f t e n :  O b w a ld c n  u nd  N i d w a l d c n ,  ersterer m it  1 0 ' 7 , ° /  letzterer 
mit 1 ^ ,  ^ M e i l e n  F lä ch cn rau m .  —  D e m z u f o lg e  hat  auch jede 
K antonshälftc  ihre eigene V e r f a s s u n g ,  R e g i e r u n g ,  V e r w a l t u n g  
und Hauptflcckcn.
D a s  V o l k  v o n  U n t c r w a ld c n ,  2 5 0 0 0  S e e l e n  katholischer K o n ­
fession, geh ört  zu den l i eb en sw ü rd ig s ten  Ersch e inu n gen  der inneren  
schweiz. W i e  über dem Lande ein reicher Z a u b e r  der R o m a n t ik  
ausgegasten r u h t ,  so lebt  auch im V olke  ein G e is t ,  der g a n z  im  
Einklänge steht m it  der u m g eb en d e n  N a t u r .  N e r v i g  und  hochge­
wachsen, den A usdruck körperl icher K r a f t  in  jeder B e w e g u n g  ver ­
rathend, ist der U n tc rw a ld n c r  kam pfcsr l ls t ig  und m a n n c s m u t h ig ,  und  
bei Treuherzigkeit ,  F r ohs in n  u nd  freundlichem W e s e n  g eg e n  F rem d e  
zeichnet er sich v or th c i lh a f t  vor  seinen N a ch b a r n  von S c h w p z  und  
llri au s .  D a s  P r o f i l  des m ännl ichen O b w a l d n c r s  ist von  feinem  
markirtcn S c h n i t t ,  w ähren d  daß des N i d w a l d n e r s  knochiger, breiter  
und von m in d erem  Ausdruck  ist. D a g e g e n  ze ig t  sich d a s  weibliche  
Geschlecht im  N i d w a l d c n ,  besonders  in  
und um S t a n s ,  schlanker und b lühender  
als ob dem W a ld e .  K r ü p p e l  und  Krc-  
lins gibt  es kaum. D i e  V o l k s t r a c h t  
>st bei den M ä n n e r n  w ie  fast a l l en tha lben  
gänzlich verschw unden;  d as  kurze F u ttcr -  
heind, d a s  bei allen Hirtenvö lkern  der 
-rchwciz gebräuchlich is t ,  zeichnet allcn-  
'alls auch den U n tc rw a ld n c r  S e n n e n  noch 
uus. B e i m  weiblichen Geschlecht kommen  
"ach einige Landesc igcnthümlichkcitcn  in 
Tracht vor.  D i e  Zöpfe ,  m i t  weißem  
3er tothcm B a n d  durchflochten, w erden  Vomirachk tm naiuon unkenr.avm.
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am  Hintcrkopfc  z u m  N es t  aufgcschürzt und dicsc durch cinc silberne 
H a a r n a d e l  in  F o r m  eines  doppelten  Löffels z u sa m m en g eh a lten .  Zum  
Unterschiede v o n  den M ä d c h e n  t r a g e n  die F r a u e n  H a u b e n  v o n  w ei­
ßen S p i tzen ,  die w ie  zw ei  S c h m c t t c r l in g s f l ü g c l  oder w ie  ein hoher 
K a m m  über den S ch e ite l  des K o p fes  la u f e n .  D e r  B rustlatz  am 
M ie d e r  ist p la t t ,  h a r t  w ie  ein B r c t ,  b u n t  aber unschön. —  Unter­
m a l t e n  ist kirchlich ein Ländchcn des romantischen K ath o l ic ism u s  
m it  a llem Sch m uck  vie ler reizend ge legen er  K ap e l len  u nd  unend­
lich vie len F e ier tag en .  N e u e r d in g s  h a t  der Landrath  beinahe cin- 
m ü th ig  die B eschränkung  der Fe st ta ge  beschlossen, „ w e i l  sie mehr 
dem M ü ß i g g a n g  und der Leichtfertigkeit a l s  der re l ig iösen Erh eb u n g  
und F ö r d e r u n g  guter  S i t t e n  d ienten" .  Z m  vorigen  D c c c n n iu m  war 
U n te rw a ld cn  ein Hauptschauplatz  des T c u f c l s s p u k c s ,  der Gcistcrgc-  
schichten u nd  mystischer U m tr ieb e ,  w o zu  S c h w e s t e r  D e lp h in e  im 
Frauenklostcr  zu S t a n s ,  d as  M äd ch en  im H a u s e  des Psarrhclferk  
Fuster  zu B u o c h s  reiche B e i t r ä g e  lieferten. I m  Rcchtsgcb ie tc  hcrrsclit 
auch noch vie l  M i t t e la l t e r l i c h e s ,  a n  die h o c h n o t p e in l ic h e  H a l s g e ­
r ich tsordn u ng  E r i n n e r n d e s ;  dahin  möchten die in fa m iren dcn  Lcibcs- 
strafcn, namentlich  daß öffentliche A u s g c i ß c ln  a u f  der s. g .  großer 
L o u r ,  sowie die S t r a f e  des L o c k n ic e n s  in  a l len  0  Pfarrkirchen  
N i d w a l d c n s  w ährend  je eines  sonntäglichen G o t te sd iens tes  zu rech­
nen sein.  A b e r  auch mancher a l tc h r w ü rd ig c  M o m e n t  h a t  sich durch 
die konscrvircndc Polirik erha l ten ;  der regierende L a n d a m m a n  führt 
den patriarchalischen D i t c l :  „ A l l g e m e i n e r  Richter  und Landcsvater",  
es  g ib t  noch einen B a n n c r h c r r n ,  d e r . d a s  L an d csb a n n cr  m it  den 
von  den P ä p s ten  ertheilten Himmclssch lüssc ln  au fzu b e w ah re n  hat, 
—  noch einen L a n d csvc n n cr ,  der die F a h n e  im K r ieg e  trägt ,  — 
noch einen Landcßscckclmcistcr und Landwcibcl .  —  Unter  den V o l k s ­
f e s t e n  n ehm en die A elp lcrk i lw i  u nd  die Schiitzcnki lwi den ersten 
R a n g  e in ;  zwei  V erk le idete:  der „ W i l d m a "  und d as  „ W i l d w y b "  
sw i ld c  M a n n  und F r a u )  m it  ihrem K in d ,  dem „ L u m x cn d i t t i" ,  die­
nen zum  S ch erz  dabei .  B e s o n d e r n  R u f  neben den Emmcnthalcin  
und E nt l ibuchcrn  haben  die U n tc rw a ld n c r  im S c h w i n g e n  soder 
kunstgerechten R in g e n ) .
Nidwaldcil.
I n  lachendem W ic s c n t h a lc ,  fast gan z  versteckt in  üppige Obst­
gärten ,  ü b e r r a g t  von  der schönen aussichtrcichcn B l u m a l p  liegt W -  
w a ld c n s  freundlicher Hauptpflcckcn S t a n s  m it  1!»X> Einwohner».  
D a s  milde K l i m a ,  die reizende U m g e b u n g  und bil l ige  gute Bcdu-
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nung in  reinlichen G a s th ö fc n  ziehen alljährlich m ehr und mehr  
Fremde zu m  periodischen S o m m c r a u f e n t h a l t  (w ie  nach Jn tcr la k e n )  
hierher. S o  klein der O r t ,  so knü p ft  sich doch m anches  Interesse  
an ihn. V o r  dem G asth ausc  zur K r o ne  steht der W in k clr icd b ru n-  
nen m it  dem S t a n d b i l d c  des H e lden ,  der v or  S c m p a c h  der Freihei t  
eine G asse  b rach ;  eine. l e bh a ft  unterstützte N a t i o n a l - S u b s k r i p t i o n  
will ih m  in neuester Z e i t  ein künstlerisch-schönes D e n k m a l  errichten.  
Noch ze igt  m a n  d as  H a u s ,  w o  A rn o ld  W in k elr icd  g e leb t  h a ben  soll, 
sowie im  Z eu g h a u sc  sein P a n ze rh em d  a u f b e w a h r t  w ir d .  D i e  schöne 
Pfarrkirche,  v o n  1 0  M a r m o r s ä u l e n  im  S c h i f f  g e t r a g e n ,  ist e ines  B e ­
suches w e r t h ;  B i l d e r  des h e i l ig en  N ik o la u s  v .  der F l ü e  und seines  
Enkels, des  B r u d e r  S c h e u b e r ,  zieren diese lbe .  A u f  dem a n  die  
Kirche s toßenden F r ic d h o f  b e w a h r t  eine einfache T a f e l  d a s  Gedächt­
niß der in  dem mörderischen K a m p f e  w id er  die französischen E i n ­
dringlinge gefa l len en  3 8 6  U n tc rw a ld n c r  (w o r u n te r  1 0 2  hcldenkühnc  
Weiber u n d  M ä d ch en ) .  N a p o l e o n  w o l l t e  der i g n er n  S c h w e i z  die 
helvetische R ep ub l ik  a u f z w in g c n ;  U n tc rw a ld en  w e ige r te  sich der A n ­
nahme. D a  brach an, 3 .  S e p t e m b e r  der franz .  G e n e r a l  S c h a u e n -  
burg m it  1 6 0 0 0  M a n n  in s  Land ein u nd  diese hausten a l s  R ä u ­
ber, Kirchcnschändcr u n d  M o r d b r e n n e r  in  u n d  u m  S t a n s .  D e r  
Kapuziner P a u l  S t y g c r  führte  die kleine, n u r  2 0 0 0  M a n n  starke 
Schaar der U ntcrw a ld ncr  a n ,  die m it  einer W u t h  der V e r z w e i f lu n g  
kämpfte, b i s  sie der Ucbcrmacht er lag .  G e g e n  3 0 0 0  Franzoscn-  
keichcn deckten d a s  S ch la ch t fe ld .  Unter  den rauchenden T r ü m m e r n  
des O rtes  sam m elte  der protestantische M enschenfreund  Pcsta lozzi  
8U verwaiste Kind er  und w ard  deren V a te r .  —  A u f  dem R a t h -
s ) 9 8  D e r  V ie rw a ld s tä i t c r -  T e e  und die t l rkan tonc .  IIU. Kap.
Hause ist eine patriotische B i l d e r g a le r i e ,  und im  Kapuzincrklostcr  
eine D a r s t e l lu n g  des  C o n c i l iu m s  von L r i c n t  und ein a u s  Tuf-  
stcin erbauter  künstlicher K a lva r ie n b cr g .  —  E in e  A llee  prächti­
ger  W a l l n u ß b ä u m c  gele itet  nach S t a n s s t a a d ,  dem Hafcnplatz  
v o n  S t a n s ,  w o  der a l t e ,  1 3 0 8  er bau te ,  dicht a m  Ufer stehende 
W a c h tth u r m  der Landschaft a l s  g u te  S t a f f a g e  dient.  Westlich von 
S t a n s  erstreckt sich d a s  D r a c h c n r i c d ,  a u f  welchem die W i n k c l -  
r i c d s - K a p c l l e  steht.  S i e  w a rd  jenem S t r u t h a n  Winkelr icd  zu 
E h r e n  errichtet,  welcher den gräulichen L in d w urm  er legte ,  der dro­
ben im  D r a c h c n l o c h  am  M u t t e r s c h w a n d c r n b c r g c  haußtc.  
R ech ts  se i tw ä r ts  steht der R o z b e r g ,  a u f  welchem v or  dem Neu-  
ia h r s ta g c  1 3 0 8  der J u n k e r  Wolfcnschicßcn a l s  des Landcnbcrgs  
S t a t t h a l t e r  saß. B e l o h n e n d e  Auss icht .  D a s  W o r t  „ R o z "  soll dessel­
ben  S t a m m e s  w ie  d as  französische „ r a c d e "  sein und  F e lsen  be­
deuten.  E in e  t icfeingcschnittene schauerliche S c h lu c h t  neb en  dem 
B e r g e  heißt  d a s  R o z  l o c h ;  sie ist e ines  B es u ch es  w er th .  H ie r  so- 
w o l ,  a ls  a u f  dem D rachcnricd  u nd  bei der K a p el le  S t .  J a k o b  
fa n den  die heißesten K ä m p fe  1 7 9 8  g e g e n  die F ranzo sen  statt .  Der  
W e g  über d a s  D rachcnr icd  fü hr t  nach K e r n s ,  S a r n c n  und Sächseln .  
B e i  n u r  e in igem  A u f e n th a l t e  in  S t a n s  versäume m a n  nicht A u s ­
f lü ge  a u f  den B ü r g e n s t a c k ,  d a s  aussichtrcichc S t a n s c r h o r n  
( w o  m a n  a u f  der B l u m a l p  in  der g u t  eingerichteten S en n h ü t te  
recht w o h l  b ew irth et  w ird )  u nd  a u f  d a s  B u o c h s c r h o r n  zu unter­
n e h m e n ;  sie geh ören  zu den schönsten S t a n d p u n k t e n ,  welche den 
V ic r w a l d s t ä t t c r - S c c  u m g eb en .
D a s  E n g c l b c i g c i - T h a l .
Fr icdcnum schw cbt  u nd  heimlich in  den weichen g rü n en  Schoos  
der O b w a ld n c r  A l p - M a t t e n  g e b e t t e t ,  la g e r t  lauschig w ie  eine S a g e  
a u s  a l t e r s g r a u e r  Z e i t  d a s  E n g e l b e r g e r - L h a l .  D e r  Geis t  feierlicher 
R u h e  und hoher edler E i n f a l t  h a t  sich n iedergelassen a u f  diesen 
schönen versteckten W in k e l  erhabenster G c b ir g s m a j c s tä t ,  und ist ir­
gend  eine G e g e n d  gee ignet ,  dem idealen B i l d e  zu entsprechen, wel­
ches m a n  sich daheim  a m  traulichen K a m i n  vor dem B etr e ten  des 
A lp e n la n d c s  von  e inem  schweizerischen H ir ten th a le  m it  Matthison'-  
schcn F a r b e n  schuf,  so ist es  sicher diese. D a s  E n g e lb e r g e r - L h a l  iß 
der K r o n d ia m a n t  in  der landschaftl ichen Schatzkam mer des  Kantons  
U n t c r w a ld c n  und kein R eisender  sollte von  den G estad en  des Bier- 
w a ld s t ä t t c r - S c e s  h in w e g  zu n eu en  Genüssen e i len ,  ohne in  diesen 
G r ü n d e n  einen L a g  v er w ei l t  zu haben.
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V o n  S t a n S ,  dem H a u p t o r t e  N i d w a l d e n s ,  dem Laufe der E n ­
g e l b  e r  g e r  A a  e n t g e g e n ,  steigt  die g u t  u nte rh a lten e  S t r a ß e  im  
breiten, offenen T h a l c ,  d a s  S t a n s c r  H o r n  zur R e ch ten ,  d as  
B u o c h s c r  H o r n  und seinen g eg e n  den B r i s e n  und G i t s c h c n  
auslaufcndcn  H o h e n z u g  zur Linken, über D a l l w y l  nach W o l -  
f e n s c h i e ß c n  an .  H ie r  stand die S t a m m b u r g  jener H e rren  von  
Wolfenschicßcn, deren E in e r  a l s  B u r g v o g t  a u f  R o ß b c r g  saß und  
dem B a u m g a r t c n  v o n  A lzc l len  „ m i t  der A r t  d a s  B a d  segnete,  a l s  
jener U ngebührliches  v o n  des  L a n d m a n n s  H a u s f r a u  v e r la n g t e ."  
I m  C hor  der Kirche ist d a s  G r a b m a l  des B r u d e r s  S ch c u b e r ,  dessen 
wichtigste T h a t e n  in  der V o r h a l le  a b g eb i ld et  zu sehen sind. W e i ­
ter h in a u f  durch D ö r f l i ,  rechts oben die W e i ß f l u ß ,  G r a f c n -  
m a t t  und W c i ß g u t s c h ,  l inks der W e l l e n b e r g ,  überschreitet  
man die N id w a l d n e r  G ren ze  u nd  kommt nach G r a f e n  o r t ,  —  
nur zw ei  H ä u s er  m it  Kap el le .  Links droben im G c b irg S w in k e l  u n ­
ter den 8 0 8 0  F u ß  hohen  W a l l e n s t ö c k c n  l i eg t  A l z c l l e n ,  w o  
einst B a u m g a r t e »  im S t a l d e n  daheim w a r .  S e i n  W o h n h a u s  w ur de  
erst vor u n g e fä h r  2 0  J a h r e n  abgebrochen. Auch hier trifft m a n  
am E i n g a n g  der Kirche S c e n e n  a u s  des O r t sh e ld c n  Leben a b g e b i l ­
det, eine tägliche M a h n u n g  fü r  d a s  V olk .  —  H i n t e r  G r a f c n o r t  
steigt der W e g  steil durch W a l d  über 1 S t u n d e  b e r g a n ;  einige  
M al lad en  „  G ' h i r m h ü t t l i"  ( a u s  rohen B a l k e n  zu sam m en g efü g te  
schutz laubcn)  den v orü b ergehend en  W a n d e r e r  gastlich zur schattigen  
Ruhe ein. Endlich  beim  S c h w a n d ,  rechts  drüben  die kahlen S a -  
l i s s t ö c k e  ( 7 I M  F u ß ) ,  der Z i n g e l s t o c k  u nd  der S t o r c g g - P a ß  
( S .  0 0 3 ) ,  drunten in  jäher T ie fe  die A a ,  öffnet sich der W a l d  und  
reizende A lp cn lan d scha ften  entwickeln sich im m er  mehr. M a n  ist 
am E i n g a n g  des E n g c l b c r g c r - L h a l s .  Noch  um  eine Waldeckc  
und reizend erschließt sich der Einblick in s  g a n z e ,  v o n  zerrissenen  
Felsgiebeln u m f a n g e n e  T h a l .  D e n  H in te r g r u n d  schließen die a u s  
mächtigen S c h n c e la g c r n  em p orragend en  schwarzen Fclszacken der 
S p a n n ö r t e r ,  w ä h r en d  rechts in der M i t t c l t i c f c  der Firnrückcn  
des T i t l i s ,  —  links die p yr a m id e n fö r m ig e  Fclscntcrrassc des E n ­
g e l -  oder H a h n c n b e r g e s  a u fr a g e n .  A m  Fuße des letzteren die 
Abtei. Malerisch  schöne H ä u s crg r u p p en  m it  steinbelastctcn D ä ­
chern und treuherzig  freundliche A c lp le r  g rü ß en  den kom m enden  
Wanderer.
D a s  B c n c d i k t i n c r k l o s t c r  ( m o n s  a n - r d i c o r u m )  w ard  1 121  
von, from m en G r a f e n  C o n r a d  v. F e ld b ü rc n  gestiftet u nd  die S a g e  
erzählt, m a n  h a b e ,  a l s  der G r ü n d e r ,  m eu ch l ing s  v o n  einem Leib­
eigenen erm ordet ,  in den letzten Z ü g e n  ge l e g e n ,  ein w u n d erb are s
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M u sic ircn  der E n g e l  vo n  der H ö h e  der u m lie gen d e n  B e r g e  gehört  
und d aru m  d a s  Kloster „ E n g c l b c r g "  g e n a n n t .  Obgle ich  ehedem 
die Klostcrhcrrcn dem T h a l c  m anches  G u t e  erwiesen,  so stehen doch 
die T h a l l c u t e  nicht im  besten E in v e r n e h m e n  m it  ihnen .  F r ü h e r  war  
der A b t  M o n a rc h  des T h a l e s ,  der den L a n d a m m a n  u nd  alle  Ge-  
m eind cb eam teten  a u s  eigener M a chtvo l lk om m en he it  ernan n te .  Aber  
die Landlcute er ra n gen  1 7 0 8  durch A nschluß an O b w a ld c n  eine 
konstitutionel le V er fa ssu n g  und jetzt sind sie scheinbar gänzlich u n ­
a b h ä n g ig  von, Kloster.  I n d e ß  ist es eben n u r  eine scheinbare S e l b ­
s tändigkeit ,  denn die from m en V a t e r  h aben  nicht n u r  die materie l­
len I n te r e s s e n ,  den K ä s e - ,  Früchte -  und  H c u h a n d c l  säst ausschließ­
lich in  den H ä n d e n  u nd  stellen die Rothschildc der T h a lb a u c r n  dar, 
denen sie K a p i t a l ie n  a u f  Z i n s  le ih en ,  sondern auch im  politischen 
Leben wissen sie ihr  G e w ic h t  in die W a g e  zu w e r f e n ,  so daß sie 
im  V ere in  m i t  dem ü b r ig en  K l e r u s  u nd  der konservativen Partei 
dennoch die H erren  im  Lande sind. I n n e r h a l b  der M a u e r n  hat 
sich der A b t  (der u n m i t te lb a r  unter  dem P a p s t  steht) seine absolute 
S o u v c r ä n c t ä t  g e w a h r t  und reg iert  m i t  monarchischer S elbständig­
keit. D a s  Kloster b r a n n te  3  M a l  ab ( 1 1 9 7 ,  I3lll» und 1 7 2 9 )  und 
ist d esha lb  in architektonischer B e z i e h u n g  nicht schcnswcrth.  D a ­
g eg e n  e n th ä l t  die I l l l i W  B ä n d e  starke B ib l io thek  manche interessante 
Codices  und I n k u n a b e l n ,  v o n  denen freilich die Franzosen  >79!
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die kostbarsten ra u b ten .  F e rn er  sind die M üller 'schen R e l i e f s  und  
eine S a m m l u n g  päpstlicher und schweizer D e n k m ü n z e n  zu n en nen .  
I n  der Kirche sind einige B i l d e r  von  Wiirsch,  die g er ü h m t  w erd en .  
I m  W in t e r  u nd  F r ü h l i n g  ist d a s  T h a l  sehr den Lgu w c ne n  ( L a w in en )  
ausgesetzt.  U nter  den u m lie g en d e n  P u n k t e n  sind der F a l l  des  
D ä t s c h b a c h e s  a m  W ciß b er g c  und deß S c h c r m c t t l e n  b ach e s  
zu besuchen.  W e r  nicht über den S u r c n e n - P a ß  ( S .  5 9 2 )  nach 
A ltd o rf  zu g eh en  gedenkt,  sollte mindestens  noch durchs H o r b i s -  
T h a l  b i s  zu der m erk w ü rd igen  Fc lscn kam m cr „ l i n i n  m u iick i"  v or­
dringen.
Titl is .
Z u  den im posantesten  B e r g e n  der Urschwciz geh ör t  u nbestre it ­
bar der T i t l i s .  E r  ist der R e g e n t  im  U n terw a ld ncr-L a n de .  W i e  
eine für E w ig k e i te n  errichtete F c l s c n - W a r t c  erhebt er seine M a s s en ,  
von Ost u nd  S ü d  geseh en ,  fast vertikal a u s  den furchtbar zerrisse­
nen E is sch rü n d c n  der U r a t h s -  u nd  W end e-G letsch er ,  den G ip f e l  mit  
einer 1 7 5  F u ß  dicken Schnecmlltzc bedeckt. S o  schroff u n d  gra u s ig  seine 
W än de gege n  M o r g e n  und M i t t a g  ab fa l le n ,  so sa n f t  g e w ö lb t  und  
fast spharisch a b g eru n d e t  ist der g eg e n  N o r d e n  und W est  absin ­
kende S ch ne e -R üc ke n ,  so daß der T i t l i s  vom  E n g c lb e r g e r - T h a l  a u s  
gesehen fast w ie  eine durchgeschnittene H a l b k u g e l  erscheint. B o n  
dieser S e i t e  ist er auch leicht in 0  S t u n d e n  zu besteigen. B o n ,  
D o r f  E n g c lb c r g  fü hr t  derselbe W e g ,  der über den J o c h - P a ß  ( S .  9 0 2 )  
ins T h a l  h in ab geh t ,  im  Zickzack über G  er s t  n i - A  l p ,  a n  der S t a f -  
fclwand cnipor zur S t a l d i - E g g  und die u n te re  T r ü b s e e - A l p ,  
in deren S e n n h ü t t e n  m a n  übernachtet.  A m  andern  M o r g e n  vor  
T a g c s - A n b r u c h  w a n d e r t  m a n  l ä n g s  des L a u b c r - G r a t h c s  über  
Alpwicsen zur R o t h e  ck, w o  freilich e t w a s  G e r ö l l  und F e l s c n - G c -  
trümmcr zu überschreiten sind, und g e l a n g t  d a n n  a u f  den T i t l i s -  
F i r n .  D i e  Gletscher-Schr llndc  sind leicht zu u m g eh en ,  so daß m a n  
nach 1 '/ is t l lndigcr W a n d e r u n g  über S c h n e e  u nd  E i s  a u f  der H ö h e  
des T i t l i s ,  der R o l l e n  g e n a n n t ,  a n la n g t .  D i e  A uss ich t  g eh ö r t  
zu den prächtigsten und wildesten ,  die es g ib t .  B e s o n d e r s  ist der 
Blick gege n  S ü d e n  erschütternd u nd  g ro ß a r t ig .  Z u  F ü ß en ,  t ie f  unten  
der zerfurchte u nd  tausendfach gespaltene U r a t h s -  oder W e n d e -  
G l e t s c h e r ,  darüber der scharfkantige S p i t z l i - B e r g  im  Urner  
M a p c n - T h a l  ( S .  2 8 1 )  und rechts daneben ,  a u s  einer S c h n c c m u ld c  
entstehend,  der S u  s t c n  - G l e t s c h e r .  D a n n  d as  brcitmassige  
S u s t e n h o r n  ( 1 0 , 8 1 0  F u ß ) ,  an  welchem der S t e i n  b c r g - G  l e t -  
schcr hcrabglc itc t .  I n  der E n t f e r n u n g  taucht über letzterem der
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G a l e n  stock u nd  S t c i n b e r g  auf .  N u n  k o m m e n ,  immer  
rechts f o lg e n d ,  der T r i f t e n s t o c k  und T r i f t e n  - G l c t s c h  e r ,  
über denen scharf a m  H o r iz o n t  abschneidend d a s  O b c r a a r h o r n ,  
die W a l l i s c r  - B i c s c h c r h ö r n c r ,  d a s  F i n s t c r a a r h o r n ,  das  
A l c t s c h h o r n  u nd  die S c h r e c k h ö r n c r  in  g a n z  veränderter  breiter 
F o r m  auftauchen.  J u n g f r a u ,  M ö n c h  und E i g e r  schauen nur  
verstohlen über die S c h u l t e r n  der W e t t e r s t ö r n e r  h erv or ,  deren 
westliches E n d e  steil ab fä l l t .  S c h w a r z  und unheimlich wachsen 
gege n  W est ,  ziemlich im  V o rd e r g r ü n d e ,  die R iescnspl it tcr  der W e n ­
d e  s tock e  em por.  Reich ist d as  entfernte  P a n o r a m a  im Blick  gen  
S ü d o s t  und O s ten :  v om  S ä n t i s  über den G l ä r n i s c h ,  S e e s a  
P l a n a ( S .  1 0 9 ) ,  T o d i ,  S e l v r c t t a  im E n g a d i n ,  P i z  B c v c r i n  
im  D om lesch g  ( S .  1 3 6 )  b i s  zu m  Z a p o r t h o r n  und  A d u l a  am 
H i n t c r r h e i n ,  k an n  m a n  die bedeutendsten Gipfe lp un k te  der Alpen  
übersehen. D i e  H ö h e  des T i t l i s  ist sehr überschätzt m it  1 6 7 1 0  und 
1 0 5 7 0  F u ß  a n g e g e b e n  w o r d e n ,  w ähren d  er nach ^ M e s s u n g e n  nur  
9 0 7 0  F u ß  h a t .  F ü h rer  u n d  P r o v i a n t  m itz u n eh m en  ist durchaus  
n ö t h ig .  ( A b b i l d u n g  des  T i t l i s  sehe m a n  S .  5 9 3 . )
Joch-Juchl i -  und S to r c g g -P a ß .
A u s  dem E n g c lb c r g c r - T h a l  führen,  nächst der eigentlichen S tra ß e ,  
noch vier stark betretene Pässe  in  die R a c h b a r t h ä lc r :  I )  der bereits 
( S -  5 9 2 )  beschriebene S u r c n e n - P a ß  in s  N c u ß - T h a l ,  2 )  der Paß  
ü b c rs  Joch  i n s  W e r n e r - O b e r l a n d  und die beiden Alpcnpfadc,  
3 )  ü b c rs  J u c h l i  und -t) über S t o r c g g  in s  M c lc h - T h a l  ( S .  6 0 3 ) .
D e r  J o c h - P a ß  wird v o n  R eisenden  viel b e g a n g e n .  V o n  En- 
gc lbcrg  a m  G c r s c h n i  h in a u f ,  durch w i ld e  W a l d g e g e n d  a m  K a t z e n -  
b a l m c l i  v orb e i ,  über G c r s c h n i - A l p ,  d a nn  an  der felsigen 
S t a f c l w a n d  empor zu den S e n n h ü t t e n  der unteren  T r ü b s c c -  
A l p .  R ech ts  der B i s t  i s to ck  ( 5 0 9 7  F u ß )  und w e iter  a u f  der Alp 
droben der L r ü b s e c .  Herrliche Rückblicke a u f s  T h a l ,  über dem 
die W a l l c n s t ö c k c ,  der R i g i d a l s t o c k ,  die W a n d  des S c h l i t t -  
k u c h c n  u nd  S ä t t c l i s s t o c k c s  u nd  davor d c r E n g c l b c r g  aufwach­
sen. Links die T i t l i s - G l e t s c h e r ,  a u s  denen  der T r ü b b a c h  
hcrabrauscht.  N a ch dem  die O b e r e  T r ü b s c c - A l p  überschritten 
ist, k om m t m a n  zur H ö h e  des J o c h - P a s s e s  ( 6 9 0 0  F u ß ) ,  3  S tun d en  
v o n  E n g c lb c r g ,  von welchem links der O c h s c n s t o c k  ( 7 3 2 5  F u ß )  liegt. 
I m  Niedcrblick erscheinen die zackig zcrspaltcnen W e n d e s t ö c k c  
und die spitze G a d m c n f l u h .  S t e i l  h in ab  a u f  die E n g s t c l c n -  
A l p ,  w o  der s. g. W u n d  c r b r u n n c n ,  eine im S o m m e r  von
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M o r g e n s  9  U hr  b i s  N a c h m i t t a g s  4  Uhr r e g e lm ä ß ig  fl ießende p e ­
riodische Q u e l l e ,  krystallhcll sprudelt .  B o n  d a ,  u n w e i t  des E n g -  
s t e l e n - S e c s  vorüber,  a u f  ste in igem P f a d  h in u n te r  zur R o ß b o ­
d e n - A l p  m i t  dem schönen W a sse r fa l l  des G e n t h c l - B a c h  e s  und  
den a u s  G a d m e n f l u h  hervorström cndcn A c h t c l s a a s - B ä c h e n  
( l inks) i n s  G e n th c l -  u nd  H a s l i - T h a l .
K ürzer ,  ^iber auch steiler ist der in s  M c lc h - T h a l  h in ü ber  führende  
J u c h l i - P a ß ;  fü r  den gew öh nl ich en  V erkehr wird er w e n ig  b e ­
nutzt. A u s  dem T h a l  steigt  m a n  westlich ü ber  A r a l p  in  einer  
G e b i r g s - R i n n e  h in a u f ,  je h ö h e r ,  desto prächtiger im  Rückblick a u f  
die E n g e lb c r g  um stehenden  B e r g e ;  besonders  heben sich die S c h n e e -  
felder a m  S c h lo ß b c r g  und den S p a n n ö r t e r n  g u t  h e r a u s .  G e g e n  
den S a t t e l  des J u c h l i  w ird  der W e g  e t w a s  beschwerlich; dicht u n ­
ter der P a ß h ö h e  m uß m a n  quer über eine G e r ö l l - H a l d e  schreiten, 
die e t w a s  Z e i t  u nd  Vorsicht erfordert ,  w e i l  die S t e i n e  unter  den  
Füßen weichen. D e r  F ü h rer  (Lohn 3  F r a n k )  braucht nicht w e iter  
als b is  zu m  U cb crg an g  m it g e n o m m e n  zu w e r d e n ,  w o  sich ein schö­
ner Nicdcrblick in s  M c lc h - T h a l  eröffnet. D i e  P a ß h ö h e ,  eine E in scn -  
kung in  den nackten F c ls k a m m  zwischen dem B o c k i -  (79-19 F u ß )  
und I a u c h l i - S t o c k  ( 7 3 6 9 F u ß ) ,  l i eg t  6 6 9 1  F u ß  über dem M eere .  
Aller V e r m u t h u n g  nach ist dies der P a ß ,  welchen A r n o ld  von  
M clchthal a u f  seiner F lucht  überschritt ,  a l s  er des  Lan d en bcrgcrs  
B o ten  gezücht ig t  hatte .  B e r g a b  f o lg t  m a n  der natürlich vo r l ieg en ­
den R ich tu ng  in  der T h a lc in s cn k u n g  b is  h inab  i n s  M c lc h - T h a l .
D e r  andere i n s  M e lc h - T h a l  gele itende P a ß  geh t  über  S t o r c g g  
oder F u r k e l i ,  m in d er  hoch, jedoch nicht m in d er  beschwerlich a l s  
ubers J u c h l i  u n d  nicht so schön. D i e  P a ß h ö h c  b e t r ä g t  6 2 9 9  F u ß ;  
die Auss icht  ist beschränkt.
D a s  Mclch-Thal.
S üd ös t l i ch  vom  H a u p t o r tc  O b w a l d c n s ,  dem lieblich ge legenen  
Tarnen,  öffnet sich, von  den waldbcschattc tcn  H ö h e n  des  S a c h s c l e r -  
und K e r n s c r - B c r g e s  eingeschlossen, d as  schmale, t icfgeschluchtetc,  
aber dabei u n g c m e in  liebliche M e lc h - T h a l .  Gleich  a m  E i n g ä n g e  b e­
gegnen w ir  einer S t e l l e ,  die hochgcfcicrten A n d en k en s  in der G e ­
schichte der Eidgenossenschaft  dasteht.  E s  ist d as  F l ü h l i  und  
R a n f t ,  der S ch aup la tz  des L e b e n s ,  W ir k e n s  und  der E n t s a g u n g  
des from m en B r u d e r  K l a u s  von  der F l ü h ,  der a u f  der L agsatzu ng  
zu S t a n s  im  J a h r e  1 3 8 1 ,  a l s  die E id gen ossen  im  S t r e i t  über die 
Theilung der B e u t e  a u s  den S c h la ch ten  vo n  G r a n d s o n  ( S .  5 9 2 ) ,
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M u r t c n  ( S .  5 0 5 )  und N a n c u  dem B u n d c sb r u c h c  n a h e  w a r e n ,  mit  
feuriger  R ed e  in  ihre M i t t e  trat ,  sie zur E in igk e i t  m a h n te  und  den 
Fr ied en  w ieder herstellte.  A u f  einen,  F e lsen  steht die K a p e l l e  
F l ü h l i ,  deren I n n e r e s  m it  10  schauderhaft g em a l ten  S c e n e n  a u s  
dem Leben dieses wackeren E idgenossen  a u sta p ez ier t  ist. B e i  der 
D a r s t e l l u n g  jenes  L c g c n d c n - M o m c n t c s ,  w o  der T e u f e l  den heil igen  
N i k o l a u s  in  einen D orn cn bu sch  w ir f t ,  h a t  der from ixe E i f e r  der 
G l ä u b ig e n  dem S a t a n  d a s  Gesicht zerkratzt. D i e  W a l l f a h r t  zu 
dieser,  w ie  den benachbarten  K a p e l len  im  R a n f t  u nd  M i e s l i  ist 
ziemlich bedeutend.  W i e  auch in  anderen  katholischen G e g e n d e n  der 
S c h w e i z  (z.  B .  in  W a l l i s ,  G r a u b ü n t n c r - O b e r l a n d )  w ir th c t  der 
H e rr  K a p la n ,  dessen W o h n u n g  u n m it te lb a r  neben dem F e lsen  steht. 
D e r  geistl iche H e rr  fu hr t  einen delikaten und bil l igen W e i n .  N u r  
w e n ig  S c h r i t t e  davon  steht d a s  W o h n h a u s  des  N ik o la u s  Lcucn- 
b r u g g cr ,  g e n a n n t  von der F lu h .  E i n  B i l d  m it  I n s c h r i f t  über der 
T h ü r  g ib t  K u n d e  von  dem Entschluß des from m en  M a n n e s :  E i n ­
siedler zu w erd en .  D ie s e n  Vorsatz führte  er auch a u s ,  W e ib  und 
K ind er  ver lassend ,  indem  er 1 0 V? J a h r  in  „ w u n d e r b a r e r  E n t h a l t ­
samkeit"  in  einer kleinen H ü t t e  a m  R a n f t ,  tiefer u nten  im Lobcl  
der M c lc h - A a  ver leb te ,  sich n u r  von, re inen Q u c l lw a ss cr  nährend.  
H ier  stehen a b erm a ls  e in ige  K ap el len  m i t  ähnlichen B i l d e r n  w ie  in 
der oben er w ä h n ten  F lü h l i -K a p c l l c .
W e r  tiefer in s  M c lc h - T h a l  v o rd r ing en  und über  die S t o r e g g  oder 
d a s  I u c h l i  in s  E n g c l b c r g c r - T h a l  w i l l ,  h a t  2  S t u n d e n  W a ld w e g ,  
hoch übcrm  L o b c l  der M c lc h -A a ,  bis  nach M c l c h t h a l .  M a n  zeigt 
noch den Acker, a u f  welchem A r n o ld  an  der H a l d e n  (d en  Schiller  
M c lch th a l  n en n t ) ,  e iner der S t i f t e r  deß G r l l t l i - B u n d c s ,  des V ogtes  
B o t e n  niederschlug,  der ih m  die Ochsen von, P f l u g  wegtreiben  
w oll te .  Z u  B u c h i s c h w a n d  im A c c h c r l i  unterh a lb  D c l l i n g c n  
stand d as  H a u s ,  in welchem A r n o ld 's  V a t e r  a u f  des Landcnbcrg's  
G ehe iß  seines  A u g e n l ich te s  b e r a u b t  wurde .  Noch eine S t u n d e  tiefer 
im  T h a l ,  a n  dessen E n d e ,  l i eg t  der M c l c h - S c c ,  u m g e b e n  von dem 
B r ü n i g s h a u p t  ( 7 8 1 0  F u ß ) ,  H o c h s t o l l e n  ( 7 0 1 7  F u ß ) ,  G lo ck -  
h a u s  H o r n  ( 0 8 3 0  F u ß ) ,  N o t h  H o r n  ( 7 2 3 8  F u ß )  und  dem g r o ß e n  
und k l e i n e n  L a u b c r s t o c k .  Zwischen den beiden letzteren führt 
ein A lp e n p f a d  hindurch i n s  G c n t h c l - T h a l  (v crg l .  S .  2 8 2 ) .
D a s  S a r n c i - T h a l  und dcr B r ü m g .
U nter  a llen  B c r g p ä s s c n  dcr S c h w e i z  wird  keiner v o n  Vergnü-  
g u n g s rc i s cn d c n  so viel  b e g a n g e n ,  a l s  dcr über  den B r ü n i g .  E r  ist
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der nächste V e r b i n d u n g s w e g  zwischen den v o n  den T ou ris ten  am  
meisten besuchten beiden rc n o m m ir tcn  landschaftl ichen G r u p p e n :  der 
R i g i - B i c r w a l d s t ä t t e r - P a r t i e  u nd  dem B e r n c r - O b c r l a n d e .  D e r  
stille A l p n a c h c r - S e e  (vcrg l .  S .  5-14) und die a n  demselben g e l e g e ­
nen Lan d un gsp lätze  S t a n s s i a a d  ( S .  5 0 8 )  und E s t a d  sind a u f  der 
nördlichen, —  B r i c n z  und M c v r i n g c n  a u f  der südlichen S e i t e  die 
Schlüsselpunkte  zu diesem U eb crg an g .  W on Luzcrn führt  a n  den  
tiefsten A bd a ch u n g en  der P i l a t u s - V o r b c r g e  vorbei  ein W e g  über  
H o r w ,  E n n e r h o r n  u nd  H c r g i s w y l  zu der R c n g g ,  einem  
s te in igen,  steilen W a ld p f a d c .  B e i  der „ b ö s e n  R ü c b i " ,  kenntlich 
durch drei K r e u z e ,  w u r d e  nach der S c h la c h t  a m  M o r g a r t c n  der 
G r a f  von  S t r a ß b c r g  a m  16 .  N o v e m b e r  1 5 1 5  von den U ntcrw a ld -  
ncrn gesch la gen ,  u nd  a n  derselben S t e l l e  siel 1 8 0 2  jener K a m p f  
zwischen den T r u p p e n  der helvetischen R e g ie r u n g  u nd  denen der 
Urkantcnc v o r ,  welcher den S t u r z  der helvetischen R ep u b l ik  und  
das Z u sta n d ek o m m en  der N a p o lc o w sc h e n  M c d i a t i c n s - A k t c  herbei­
führte. B o n  da h in ab  b i s  G stad  h a t  m a n  noch ^  S t u n d e .  B o n  
G s t a d  ü ber  A l p n a c h  u nd  K ä g i s w h l  d eh nt  sich eine gerad l in ige ,  
etw as  la n g w e i l ig e  S t r a ß e  nach S a r n c n ,  dem H a u p t o r t c  O b w a l -  
dcns. M a n  kann indeß auch vo n  Luzcrn zu F u ß  über H o r w  und  
W i n k e l  geh en ,  h ier  m it  dem K a h n  ( 4 0  R a p p e n )  sich nach S t a n s -  
s t a a d  übersehen lassen und den gen u ßre icher» ,  freilich 1 S t u n d e  
mehr Zeit  beanspruchenden  W e g  über S t a n s ,  W in k c lr icd s -K a p c l lc  
und A l l w c g ,  —  oder u m  den R o z b c r g  heru m  nach le tztgenann­
tem D o r f e  und v o n  da über  R o h r e n ,  W c i ß c r l c n  u nd  K e r n s  
nach S a r n c n  e insch lagen;  f ü r  die v o m  östlichen A icr w a ld s tä t ter -  
S c c  ( B r u n n e n ,  G e rs a u ,  W ä g g i s ,  B c g g c n r i c d )  kom menden  W a n d e ­
rer ist dies der bed in gte  W e g .  S a r n c n  bietet außer seiner id y l l i ­
schen Lage w e n i g ,  w a s  einen A u fe n t h a l t  im M arsch e  rechtfertigen  
könnte. R e l i e f - B i l d e r  von  A b a r t ,  S c e n e n  a u s  der S c h w e iz e r - G e ­
schichte d arste l lend,  —  ein topographisches  R e l i e f  v om  I n g e n i e u r  
M üller  in  E n g c l b c r g ,  d as  H a s l i - T h a l  und  K a n t o n  U n tc rw a ld cn  
umfassend (nach dem h eu t ig en  S t a n d e  der Gcostercoplastik nicht  
genügend),  und B ru s tb i ld er  der reg ierend en  L an d a m m a n n cr  a u s  den 
letzten f ü n f  J a h r h u n d e r t e n  sind die g a n zen  S e h e n s w ü r d ig k e i te n .  
D a ,  w o  a u f  n iederem H ü g e l  d as  h istorisch-berühmte,  a m  N c u j a h r s -  
tagc 1 5 0 8  zerstörte S c h lo ß  Landcnbcrg s t a n d ,  erhebt sich jetzt d as  
L andcszcughaus  und d a s  S ch ü tz cn h a u s .  S c h ö n e  A uss icht  vom  
S ch w c nd ib cr gc  über den lieblichen S a r n e r - S c c  u nd  in  d a s  vom  
K e r n s c r w a l d e  u n d  dem G r i c b l c r  b egre n z te ,  sich eng öffnende  
Mclch-Lhal.  N a ch  B e l ie b e n  Abstecher nach dem F l ü h l i  (vcrgl .  S .
6 0 6 D c r  B ic rw a ld s ta t t c r  - S c c  und die Urkantonc . i lS. t tnp .
6 0 3 ) . —  L ä n g s  dem S e e  ge le ite t  die S t r a ß e  nach S ä c h s e l n  (letzte 
P o sts ta t io n ) .  I n  dcr schönen,  durch 2 2  M a r m o r - S ä u l e n  getrag e ne n  
Kirche des O r t e s  ru h en  die in  betender S t e l l u n g  zu s a m m en g efü g ten  
G e b e in e  des h e i l ig en  N ik o la u s  von  dcr F l ü h ;  dcr S i g r i s t  ze ig t  sie 
( 5 0  R a p p e n ) ,  sowie  d a s  härene G e w a n d  u n d  andere  R e l iq u ie n  die­
ses H e i l i g e n ,  die alljährlich große S c h a r e n  andächtiger  P i l g e r  h ier ­
her rufen .  Reiche P ret io sen  schmücken d a s  S k e le t t .  D i e  B o r h a l l c  
dcr Kirche ist landesübl ich  m i t  vaterländischen Fresken ,  S c e n e n  a u s  
dem Leben des B r u d e r  K l a u s ,  b e m a l t . —  W e i t e r  über E t t i s r i c d ,  
w o  ein a l ter  W a r t t h u r m  steht,  nach E i w y l  und zu dem W ir t h s -  
hause D i c c h t c r s m a t t ,  fast am  südlichen G n d c  des  S e e s .  W e r
die F ü ß e  für den M arsch  über den B r ü n i g  schonen w i l l ,  kann in 
S a r n c n  einen N a ch en  neh m en  ( 2  Frank en )  und den I S t u n d e  
l a n g e n  S e e  ü b e r fa h ren ,  —  bei Hellem W e t te r  eine liebliche W andcr-  
Episodc.  H i n t e r  G i s w y l  steigt  dcr G i s w y l c r - S t o c k  u n d  über 
diesem d as  B r i e n z  c r - R o t h h o r n  empor. D e r  von  dieser G e ­
birgskette  hcrabstrvm cndc w i ld e  L a u i b a c h  richtete schon oft  große 
Zerstöru n gen  an. I m  J a h r e  1 6 2 0  d ä m m te  der hcrnicdcrgcschwcmmte  
B c r g s c h u t t  d a s  W i ld w a f s c r  so a u f ,  daß ein n eu er  S e e  entstand, 
welchen die A n w o h n e r  erst nach 1 3 3  J a h r e n  durch A bgrabung  
trocken le g ten  und  dadurch den verlorenen B o d e n  w ieder gewannen.  
N a h e  an  dcr S t r a ß e  kommen die R u i n e n  des S c h lo s se s  R u d c n z ,
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einst Wohnsitz jenes  R i t t e r s  R u d c n z ,  der seinen S c h w ie g e r v a te r  
N ud lp h  v o n  E r la c h ,  den S i e g e r  bei L au p cn  (v crg l .  S .  5 2 0 ) ,  er­
mordete. N u n  steigt der W e g  ziemlich s te i l ,  7 0 0  F u ß  hoch a n  dem  
K a i s e r s t u h l  zur L h a l - L c r r a s s c  v o n  L u n  g e r n  empor. D e r  L u n -  
g e r n - S e e  ist durch die gege n  d a s  E n d e  des  v o r igen  J a h r h u n d e r t s  
b eg on ne ne ,  aber erst 1 8 3 6  beendete  L ie f e r le g u n g  in  g a n z  E u r o p a  
bekannt g e w o rd en .  2 5 0  J u c h a r t  Land. w u r d e n  durch diese A rb e i t  
gew onnen,  zu der neben  1 9 , 0 0 0  f r e iw i l l ig en  F r o h n t a g e n  beinahe  
5 2 ,0 0 0  Fran k en  b a a r c s  G e ld  n o t h w e n d ig  w aren .  A u f L a l b c r  H ö h e  
am Kaiscrstuhl kann m a n  zu dem S t o l l e n  g e l a n g e n ,  durch welchen  
der L u n g e r n - S e e  abfl ießt .  A m  E n d e  des S e e s ,  h in ter  dem D o r f e
L u n g e r n  steigt der W e g  zum  B r ü n i g - P a ß  a n .  F a h r e n  kann  
man nicht; w e r  nicht zu  F u ß  gehen w i l l ,  m a g  sich e ines  B e r g -  
Pferdes bedienen. A u ß er  dem Rückblick a u f  d a s  durchwanderte  T h a l  
hat m an  b is  zur P a ß h o h e  keine befr ied igende Auss icht .  H o lp e r ig e r ,  
mit großen S t e i n p l a t t e n  b e le g ter  steiler W e g ,  meist  durch L au b ­
maldung. D r o b e n ,  n a h e  beim  U c b c r g a n g s p u n k t c ,  steht d a s  ehe­
malige Z o l l h a u s ,  jetzt eine sehr m it te lm ä ß ige  Gastw irthschaft .  B a l d  
»schließt sich eine re izende A uss ich t  a u f  d a s  vo n  der A a r  durch­
strömte H a s l i - T h a l  und die dasselbe ü b e rra g e n d en  E isz in k cn  des  
Well- und W c t t c r h o r n s .  Links z w e i g t  der W e g  nach M c y r in g c n ,  
rechts nach B r i e n z  ab. B o n  Luzcrn nach M c y r i n g c n  S u m m a  
S t u n d e ,  —  nach B r i e n z  1 IV r  S t u n d e .
Z w a nz igstes  K apite l .  
Z ü r i c h e r -  u n d  i V a l l c n - ö c e .
D e r  K a n t o n  Z ü r i c h .  —  S t a d t  Z ü r i c h .  —  D e r  A lb iS .  —  D e r  Z ü r i c h e r - S e e .  —  
D e r  K a n t o n  S t .  G a l l e n .  —  D e r  W a l l e n s t a d t c r - S e e .  —  D a s  G a s t e r l a n d .  —  
T o g g e n b u r g .  —  D e r  K a n t o n  G l a r u s .  —  D a s  L in t h  - o d e r  G r o ß - T d a l .  —  
D a s  S c r n f -  oder  K l e i n - T b a l .
D e r  K a n t e n  Znnck.
D a s  „ Z ü r i - b i c t " ,  w ie  im M u n d e  des V o lk s  der K a n t o n  Zürich 
g e n a n n t  w i r d ,  geh ört  gcognostisch vorherrschend der tert iären For­
m a t io n  der A l p e n  a n ,  o lnvol auch der J u r a  a u s  dem Aargau  
am  Lägcrnbcrg ( 2 6 3 3  F u ß )  hcrc in ragt .  D i e  bedeutendste B o d e n ­
erhebung  des g a n zen  Lan d es  erreicht an  der S t .  G a l l c r  Grenze 
m it  dem S c h n c b c lh o r n  noch nicht 3 9 9 9  F u ß  (beim S i g n a l  3 9 8 7  Fuß). 
N u r  sehr w en ig  B c r g z ü g c  und H ö h ep u n kte  l i eg en  innerhalb  der 
u n t e r e n ' A lp cn rcg io n .  D e r  vorherrschende C harakter  des ganzen 
Landes  ist der einer fruchtbaren, von  H ü g e l n  durchzogenen Ebene, — 
sein F l ä c h e n i n h a l t  3 2  sD M e i l c n .  D e r  ga n ze  K a n t o n  gehört in 
seinem F l u ß n c b  ausschließlich dem R h c in g cb ic tc  an.
D i e  G c s a m m t - B c v ö l k c r u n g  des K a n t c n S  b e trä g t  2 5 l M )  
M e n s ch en ,  von  denen 9 7  P r o c e n t  sich zu der protestantischen und 
n u r  3  P r o c .  zur katholischen Konfess ion bekennen. E r  ist somit 
der größte protestantische S t a a t  der E idgenossenschaft  und a ls  seb 
chcr von jeher V ork ä m pfer  der protestantischen Interessen.  Nächst 
A p p en ze l l  A u ß e r - R h o d c n  h a t  Zürich aber auch re la t iv  die dichteste 
B e v ö l k e r u n g ' d e r  S c h w e i z ,  da 3 3 6 3  S e e l e n  a u f  die s ig S t u n d e  kom­
men. E r  ist somit  den bcvölkcrtsten Ländern unseres  ganzen  Erd-
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ballcs u n m i t te lb a r  an  die S e i t e  zu stellen und übertrifft  in  dieser 
B ez ieh u ng  diejenigen französischen D c p a r t c m e n t c ,  welche a u f  dem  
europäischen K o n t in e n t  gemeinig l ich  fü r  die volkreichsten gelten.  
Nach schweizerischer oder a l tgcrm anischcr S i t t e  konzcntrirt sich diese 
V olk sm eng e  nicht m asscnbaft  an  einzelnen P u n k t e n ,  sondern ist, 
wenn auch k e i n e s w e g s  g le ich m ä ß ig ,  doch sehr zerstreut über d a s  
Land vertheilt .  A uß er  der H a u p t s t a d t  m it  1 7 , 0 0 0  E i n w .  g ib t  
es n ur  drei O r t e ,  welche die B e v ö l k e r u n g s s u m m c  v o n  5 0 0 0  ü ber­
steigen, nämlich W ä d en sc h w p l ,  W i n t c r t h u r  und  Ustcr. D i e  g cw crbc-  
thätigstcn Flecken a m  westlichen Ufer des Z ü r ic h e r -S e e s  b ew eg en  sich 
nur u m  eine E in w o h n e r z a h l  von  u n g e f ä h r  3 0 0 0  K ö p fe n .  D es to  
näher l iegen  aber  diese G e m ein d en  zu sam m en ,  welche w ie  eine b l in ­
kende P er len sch n ur  die S c e g c s t a d c  u m f a n g e n ,  —  u nd  hierdurch  
unterscheidet sich d a s  industrielle  Zürichgcbict  von  dem ackerbau­
treibenden. D i e  S u m m e  der S t ä d t e ,  Flecken und D ö r f e r  —  u n g e ­
rechnet die vereinzel ten  H ö f e  und selbstständigc N a m e n  tra gen d en  
Häusergruppen  —  b eträgt  nahe  an  8 0 0 .
B e i  dieser außerordentlichen P o p u l a t i o n  g eh ör t  der K a n t o n  
Zürich aber auch f inanzie l l  zu den w ohlhab en d sten  S t a a t e n  der 
S c h w e iz ,  da  fast drei V icrthei lc  der H a u s h a l t u n g e n  gru n dc ig cn -  
thümlich angesessen sind. D a s  G c s a m  m t - V c r m  ö g e n  des L a n ­
des schlägt der S ta t is t ik er  F r a n s c i n i  a u f  1 7 l M i l l i o n e n  Fran k en  an.  
Die summarisch größte W o h lh a b e n h e i t  ist in  den Fabrikdistriktcn  
anzutreffen, —  aber auch die entschiedenste Geldaristokratie .
D a ß  u n te r  solchen außerordentl ichen B cv ö lk e ru n g s -V crh ä l tn is s cn  
und bei der vorherrschend dem M a n u f a k t u r -  und Fa b rikw cscn  g e ­
widmeten T h ä t ig k e i t  der A rb eitsk räfte  die B o d c n c r z e u g n i s s c  
zum Lcbcnsbcdarf  nicht ausreichen, ist erklärlich. D en no c h  deckt die 
innere G etre id e -P ro d uk t io n ,  trotzdem daß die Bod en verh ältn isse  nicht  
die günstigsten sind und der Fleiß  d a s  ersetzen m u ß,  w a s  die Acker- 
Krume nicht fre iw i l l ig  b ie te t ,  —  trotzdem daß viel u rb ares  Land  
durch den W e i n b a u  absorbirt  w ir d ,  drei N icr th c i lc  des  B e d a r f s ,  
und n u r  w e n ig  G e m ein d en  erzeugen  nicht so v ie l  K ar to ffe ln  a l s  sie 
gebrauchen. —  D i e  zürichcr W e i n e ,  welche besonders  am  östlichen 
See-Ufer ,  in  der U m g egen d  von  W in t c r t h u r  u nd  am  Lägcrnbcrgc  
gebaut w e r d e n ,  gehören  nicht im m er  zu den delikatesten.  E s  g ib t  
See-W eine,  die selbst in  g u ten  J a h r e n  n u r  einen sehr saueren S a f t  
abgeben, w äh r en d  die Gewächse  vo n  T e u f e n  ( S t r o h w c i n ) ,  N c f -  
lcnbach (vcrg l .  S .  1 0 )  u nd  N c g c n s b c r g  ( S .  1 8 )  sogar von F e in ­
schmeckern gepriesen w erden .
A n  W a l d u n g e n  ist Zürich im Vergleich  zu seinem bedcutcn-
-llven - Fül-rcr. 3 0
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den Holzvcrbrauch  nicht reich; abweichend vorn W älder-Charaktcr  
der ü br igen  S c h w e i z ,  herrscht hier L a u b h o lz ,  besonders  B u c h e  und 
Eiche, vor. —  D e r  M a n g e l  an A l p e n -  und W eide -L and  bedingt  
die A r t  der V i e h z u c h t ;  eigentliche A lp cn w irth schaft  cristirt kaum,  
S t a l l f ü t t c r u n g  ist a l lgem ein .
D e r  K a n t o n  Zürich geh ört  zu den industriellsten der S ch w e iz .  
W i e  in  S t .  G a l l e n  und A p p en zc l l  die B a u m w o l l c n - M a n u f a k t u r  
ob en an  s t e h t ,  so im Zürichgcbict  die S e i  d c n - W  c b  e r  e i .  M a n  
schlagt die Fabrikat ion  a n  g la t te n  S c id c n - S t o f f c n  jährlich a u f  I!) bis 
2 0  M i l l i o n e n  G u ld e n  an. R ech n et  m a n ,  daß g eg e n ü b er  der einge­
führten  R o hseide  d a s  Land ( W e b e r ,  H a s p l c r ,  Fä r b e r  und F a b r i ­
kant)  3 3 ' / ,  P r o c c n t  v er d ien en ,  so w ir f t  dieser M an u fa ktu rz w c ig  
allein einen G e w i n n  von 6  M i l l i o n e n  G u ld e n  ab. A ußerdem  cri- 
stircn große B a u m w o l l c n - S p i n n c r c i c n  und W e b e r e ie n ,  unter 
denen die des sog en a n n ten  S p i n n e r - K ö n i g s  K u n z  in  Ustcr und der 
F i r m a  R ic tcr  ob en an  stehen. D i e  M asch in en b au -W erk stät ten  von 
E sch cr-W v ß  u. C c m p .  in Zürich gehören zu den bedeutendsten E t a ­
blissements  dieser R ich tu n g .
Ueber d as  V o lk  und seine Landestracht  vergleiche m a n  S .  -15.
H i s t o r i s c h e  R ü c k b l i c k e :  Röm ische K o lo n ien ,  ein V itu du ru m  
( W in t c r t h u r ) ,  C o lo n ia  C la u d ia  ( K l o t c n )  u. a. b i ld en  w ie  fast über­
a l l  die bek ann ten  A n f a n g e ;  schon J u l i u s  C ä sa r  gedenkt des P a g u s  
L i g u r i n u s .  A m  E n d e  des 5 .  J a h r h u n d e r t s  Franken-Herrschaft,  —  
geg e n  E n d e  des 7. J a h r h u n d e r t s  E r b a u u n g  des G roßm ünstcrs  in 
Zürich. K a r l  der G r o ße  soll ( 8 1 0 )  eine P f a l z  a u f  dem Lindcnhofe 
in  Zürich geh ab t  haben,  und L u d w ig  der Teu tsch e  errichtete (833)  
d a s  F r a u c n -M ü n s tcrs t i f t  daselbst. D i e  Oberherrschaft  der Zahrin- 
gcr  dehnte sich auch über Zürich a u s ,  von  welcher jedoch die S tadt ,  
die R cichsfrc ihcit  e r la n g e n d ,  sich lo s r a n g .  I m  12 .  Jahrhundert  
h ob sich H a n d e l  und G e w e rb e .  D ir e k t e  V e r b in d u n g e n  mit den 
lombardiscben S t ä d t e n  en ts ta nd en ;  dies w a r  Ursache, daß Arnold 
vo n  B r c s c i a ,  a l s  er I t a l i e n  verlassen m u ß te ,  in  Zürich eine Zu- 
fluchtstätkc und seine Lehre im Lande u m her  viel A n h a n g  fand. 
W ä h r e n d  der H o h cn s taufc n  Z e i t  h ie l t  Zürich treu zu diesem Hause 
und trotzte l a n g e  dem B a n n  der P ä p s te .  Um  seinen H an d e l  zu 
schützen, verband es sich zur Z e i t  des I n t e r r e g n u m s  m it  mehr denn 
liO S t ä d t e n .  I n  der S c h la c h t  am M c r g a r t c n  erlitten Zürich und 
W in t c r t h u r  u nter  Oesterreichs B a n n e r  schwere E in b u ß e  von den 
künft igen B u n d e s g e n o s s e n .  D i e  P a t r i z i e r - R e g ie r u n g  w ard  gestürzt 
durch die S t a a t s u m w ä l z u n g  von  1 5 3 0 ,  an  deren Spitze  Rudolph 
B r u n ,  n ach m aliger  B ü rg erm eis ter ,  stand. D e r  verbannte  S ta dt­
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adel verschwor sich zu R a p p c r sc h w y l  und w ol l te  1 3 5 9  in  dcr soge­
nannten M o r d n a c h t  die S t a d t  überfa l len .  S e i n  A nsch lag  w ard  ver­
eitelt, g a b  a ber V e r a n la s s u n g  zum  E in t r i t t  Z ürichs  in den B u n d  
der Eidgenossen  1 3 5 1 .  M i t  B r u n  er ra n g en  R ü d ig e r  M an csse  (dcr 
M inn esän ger  F r e u n d )  und  S t u c k i  den rühm lichen S i e g  bei L ä t w y l .  
Wiederholte B e l a g e r u n g e n  und 1 3 5 6  u n d  1 3 9 3  Versuche, d as  freie 
Zürich unter  Oesterreich zu b r in g en .  I m  J a h r e  1-115 erwarb  die 
S t a d t  durch A n k a u f  die Herrschaft  in  dcr U m g egen d  und die L an ­
deshoheit über d a s  A l b i s - G c b i c t ,  1-123 die G ra fscha ft  K y b u r g ;  
1123 ew ig e r  B u n d  m it  B e r n .  U cbcrm uth  führte zum B r u c h  m it  
den E id g en o s s en ,  die in  lO jähr igcm  K r iege  d as  g an ze  Zürich-G ebiet  
verwüsteten. N ach  wiederhergestellter Freundschaft  kämpfte Zürich 
treulich an  dcr E idgenossen  S e i t e  in  den B u r g u n d e r -  und S c h w a -  
benkriegcn. S e i n  größter  A n f ü h r e r  w a r  H a n s  W a l d m a n n ,  u r ­
sprünglich ein a rm er K n a b e ,  dcr durch M u t h ,  List u nd  V o lk sg u n s t  
nicht n u r  1 1 8 3  zum  B ü rg er m eis ter  s t ieg ,  sondern auch dcr reichste 
M an n  des Landes w a rd .  A b e r  U ntreue  und G e w a l t t h ä t i g k e i t ,  die 
er sich zu S c h u ld e n  kom m en l i eß ,  brachten ih n  in  einem V o lk s a u f -  
standc 1 1 8 9  a u f s  S c h a f f e t .  —  A l s  die R e f o r m a t io n  in M i t t e l -  
Europa durchbrach, da w a rd  Zürich durch Z w i n g l i  H a u p t o r t  der 
Kirchcnumgcstaltung in dcr nördlichen S c h w e iz .  D e n  beiden R e l i ­
gionskriegen von  1 5 2 9  u nd  1 5 3 1 ,  in  welchem letzteren Zürich u n t e r ­
lag, fo lg te  ein la n g e r  Fr iede.  U nter  seinen S e g n u n g e n  erholten  
sich H a n d e l  und Lan d w irthsch aft ,  erstarkten R echt  und O r d n u n g .  
Im  J a h r e  1 6 1 5  u.  1 6 1 6  A usstände  w e g e n  ausgeschriebener S t e u e r n .  
Im Z. 1 6 5 3  bildete Zürich im B a u e r n k r ie g e  den K e r n  des H eeres ,  
welches geg e n  die B a u e r n  a u s z o g .  I m  L o g g c n b u r g e r  K r iege  1 7 1 2  
(vergl. S .  6 3 1 )  b cthei l ig tc  es sich z w a r  für die rcsormirtcn G l a u -  
bcnsbrüder, s tand aber  den Leistungen B e r n s  n a ch ,  w a s  nicht n ur  
Mißtrauen bei den M i t - E id g c n o ss c n  er reg te ,  sondern auch im f o l ­
genden J a h r e  den S t u r z  dcr aristokratischen R e g ie r u n g  und Rück­
kehr zur V e r fa s s u n g  a u f  die G r u n d la g e n  bürgerlicher Zunftvcrfas-  
sung zur F o l g e  hatte .  G e is t ige  und physische E n tw ick e lu n g  deß 
städtischen Lebens,  ökonomischer A u f s c h w u n g  und B l ü t h e  im g röß e­
ren H andel  w a r d  durch engherz ige  S p i e ß b ü r g e r «  zurückgehalten.  
Da durchbrach die französische R e v o lu t io n  m it  ihrer wcltcrschl lt-  
terndcn M a c h t  auch Zürichs  todtcnstarrcs  W esen .  S p a l t u n g e n  z w i ­
schen S t a d t  und Landschaft t ra ten  e i n ;  erstere g la u b t e  sich zu V o r ­
rechten b e f u g t ,  —  letzteres forderte u n g e s t ü m ;  S t ä f a  a m  S e e  vor 
Allen. D i e  Landschaft u n t e r la g .  D e n  K r ieg  zwischen Frankreich  
Md Oesterreich 1 7 9 9  fühlte  Zürich schwer.  I m  S e p t e m b e r  1 8 9 2
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schloß die S t a d t  ihre T h o r e  den T r u p p e n  per helvetischen R egie  
r u n g  und verein igte  sich geg e n  dieselbe m i t  den W ald k an toncn ,  
N a p o l e o n s  M c d ia t io n sa k t c  von  I M  hob d a s  aristokratische R e g i ­
m en t  a u f s  neue. D i e  l iberalen  B e s t r e b u n g e n  von  1 8 3 0  riefen die 
große V o lk s v e r s a m m lu n g  zu Ustcr ( a m  2 2 .  N o v e m b e r )  hervor,  
z u fo lg e  deren die neue K a n t o n sv c r f a s su n g  (v on ,  2 0 .  M ä r z  1 8 3 1 )  zu 
S t a n d e  kam,
S t M  Z ü r iib .
U nter den größeren S t ä d t e n  der deutschen S c h w e i z ,  welche in 
irgend einer B e z i e h u n g  h e r v o r r a g e n ,  n im m t  Zürich nach M a ß g a b e  
des  S i n n e s  für  wissenschaftliches Leben und K u n s tp f l e g c ,  im  Tone  
gesel l igen  U m g a n g e s  und nach Lieblichkeit der örtlichen Lage unbe­
d in g t  den ersten P l a b  ein.  Zürich ist in  mancher B e z ie h u n g  für 
die deutsche,  östliche S c h w e iz  d a s ,  w a s  G e n f  fü r  die französische, 
westliche ist. D a r u m  e r w ä h le n  es auch viele Fr em d e  nicht n u r  zum 
R astp u n k te  bei größeren S c h w e iz e r - R e i s e n ,  sondern zum andauern­
den A u fe n th a lte .  A b e r  eben dieser bedeutende Z u sa m m e nf luß  vcn 
F r em d en  aller N a t i o n e n  t r ä g t  nickt w e n ig  dazu b e i ,  dem Volks­
leben u nd  vie len  seinen B e z i e h u n g e n  zur Gesellschaft ein eigen 
rh llm lichcs ,  m inder specifisch-schweizerisches G e p r ä g e  zu geben  und 
dadurch die S t a d t  gewisserm aßen an ders  erscheinen zu lassen,  a l s  sie 
wirklich ist. M a n  s a g t ,  der S t a d t - Z ü r ic h e r  vo n  heute sei ein cnt 
schieden A n d e r e r ,  a l s  der vor 3 0  und 5 0  J a h r e n ,  o b w o l  er im 
G r u n d e  der a l te  ist, der sich n ur  einen erweiterten  B cw cgu n g sk rc is  
gebilde t  hat .  D a s  neue Zürich scheint, g em ein sam  strebend ,  nur 
e i n  Zie l  im A u g e  zu h a b e n :  „e ine  große S t a t t  zu w erd en ."  Dies  
Zie l  v er fo lgend ,  materie l l ,  räumlich und  geist ig ,  konnte es nicht feh­
l e n ,  daß gewisse n ivcl l ircndc E le m en te  sich B a b n  brachen. Der 
S t a t t - Z ü r i c h e r  blieb seiner ü b e r l ie fer ten ,  g em ä ß ig t  konservativen 
R ich tu n g  in S t a a t s -  und socialen A n g e le g e n h e i te n  uncrschllttcrt treu, 
obschon er den Liberalen spielen w i l l ;  aber im  a l lg em einen  Volks­
leben ga b en  sich M o m e n t e  des durch die Zcitum ständc bedingten 
kosmopoliris ircndcn Fortschrittes  k un d ,  welche den Frem d en  irre zn 
le iten w o l  gee ign e t  sind. D e n n  w äh r en d  z. B .  B e r n ,  B a s e l ,  St, 
G a l l e n  m clw  oder m inder den entschiedenen G r u n d t o n  des ihnen 
e igenthüm lichen lokalen B u r g c r c h a r a k t c r s  beibehie lten, der dem auf­
merksamen R eisen d en  nicht entgehen  kann,  scheint sich d as  ursprüng­
liche Zürickcrthum  sehr verwischt zu haben .  M a n  sagte ehedem 
vom Züricher, daß er von ziemlich derbem S c h r o t  und  K orn  sei; der
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heutige B e w o h n e r  läßt  d ies  im U m g ä n g e ,  H a n d e l  und W a n d e l  
wenig m ehr  erkennen. —  E in e n  wesentl ichen E in f lu ß  a u f  den re lat iv  
hohen S t a n d  der a l lgem einen  G e s i t tu n g  m ö g e n  u n z w e ife lh a f t  die 
Universität u n d  die bei derselben angeste l l ten  b erü h m ten  G e leh r ten  
a u sgeüb t  h a b e n .  Zürich beschränkte sich in  der W a h l  der zur H och ­
schule b erufenen  Lehrer n ie  ausschließlich a u f  inländische K r ä f te ;  w o  
eine fü r  den zeitweise g e fü h lten  B e d a r f  passende N o t a b i l i t ä t  sich 
darbot, suchte m a n  dieselbe zu g e w in n e n .  M a n  erinnere sich in  die­
ser B e z i e h u n g  u nter  anderen  a n  den T h e o lo g e n  S t r a u ß ,  den N a t u r ­
forscher Okcn, den Chemiker L ö w ig ,  den K r im in a l i s te n  T c m m e  u. A .  
D a s  durch B esch luß  der B u n d e s v e r s a m m l u n g  in  der Wintcrsitzung  
von 185-1 gegrün d ete  eidgenössische P o ly tech n ik um  w ird  voraussicht­
lich seinen S itz  in  Zürich n eh m en .  D a ß  aber Zürich v o n  jeher ( fre i­
lich in den F l u t h u n g c n  der Z e i t  u nd  ihrer P a r t c iu n g c n  bald  mehr,  
bald m in d er)  eine M e n g e  g e lehrter  M ä n n e r  g e b a r ,  Pflegte und  
schützte, d a für  sprechen die N a m e n  der T h e o lo g e n  Z w i n g l i ,  B u l l i n -  
gcr, Leo J u d ä ,  H e id eg ger ,  Lavater ,  der P h i l o l o g e n  I .  C .  v. Orcll i  
(römischer Klassiker), H irzc l  (französischer G r a m m .) ,  —  der H isto r i ­
ker S t u m p f ,  Leu und H o t t i n g c r ,  der G e o g r a p h e n  F ä s i ,  E b c l  und  
M e y er  von  K n o n a u ,  des P ä d a g o g e n  P c s t a lo z z i ,  —  der N a t u r f o r ­
scher K on ra d  G e ß n cr  (der deutsche P l i n i u s ) ,  S c h i n z ,  Escher v. d. 
Linth, Hcgctschwci lcr  und  H eer,  der S t a a t s m ä n n e r  B lu n tsch l i ,  M u -  
ralt und Escher ,  des Acsthctikers  S u l z c r ,  der D ich ter  H ad lo u b ,  
S a l .  G e ß n c r ,  B o d m c r ,  Usteri ,  der K ü n s t l er  F l lß l i ,  Lips (K u p f e r ­
stecher), H c g i ,  Keller  ( C h a r t o g r a p h )  u .  A .  B o n  den g e g e n w ä r t ig  
in Zürich domizi l ircnden F r e m d e n  sind a l s  h ervo rrag en d e  P e rs ö n l ich ­
keiten der K o m p on is t  R ichard  W a g n e r  u nd  der D ic h t e r  G e o r g  
Herwcgh zu n en nen .
D i e  P h y s io g n o m ie  der S t a d t  ist e ine sehr verschiedene.  I m  
inneren Häuserkcrn t r ä g t  sie noch vielfach d a s  G e p r ä g e  einer in  
ihren E r i n n e r u n g e n  a u s  dem M i t t e la l t c r  hcr l lbcrragcndcn  R e ic h s ­
stadt. D i e  S t r a ß e n  sind meist  e n g ,  oft  f inster ,  t r e p p a u f ,  treppab  
führend, u n v erk en nb ar  ein p la n lo s e s  D u r ch e in a n d e r  von  A n s ie d e lu n ­
gen darstellend. D i e  L im m a t  t ren n t  Zürich in  eine G roßs tad t  (a m  
rechten Ufer) u nd  K le in s tadt  ( a m  l ink en );  an  den beiden Usern z u ­
nächst ist d as  verworrenste  G a sscn g cw in ke l ,  die dichteste B e v ö lk e r u n g .  
?unf Brücken stellen die K o m m u n ik a t io n  beider S t a d t t h c i l c  h er ;  
zwei d erse lben: die Mllnsterbrllcke u nd  die untere  Brücke,  sind fa h r ­
bar. A u f  ih n en  u n d  in  der N ä h e  derselben ist der Verkehr a m  leb ­
haftesten; vo n  der Münstcrbrückc reizende A uss ich t  über die S e e -  
Perspektive. J e  w eiter  m a n  sich von den Lim m at-U fcrn  entfernt ,
0 1 ^  Z ü r i c h e r :  und  W a l l e n - S e e .  i 2g.  Kap,
desto schöner, freier und  neu er  w ird  die S t a d t ,  desto geregelter  die
der S t r a ß e n ,  desto geschmackvoller und b eh ä biger  die ArchrA n l a g e
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tcktur. D a ß  Zürich einst befestigt w a r ,  erzählen dem Frem d en  nicht 
nur die B a s t e i  „Katze",  die a m  L e e - A u s f lu ß  emporwachsende B a u -  
schanze (D a m p f s c h i f f - A b f a h r t so r t ) ,  nicht n u r  der S c h a n z e n g r a b c n ,  
welcher die kleine S t a d t s e i t c  umschließt,  sondern auch die a u s g e fü l l ­
ten ,  in  S t r a ß e n  u m g e w a n d e l t e n  H irs ch - ,  M i t t l e r -  u nd  U n te r - G r a ­
ben und d as  zu Schutz und Trutz gerüstete A u s s eh en  mancher ä l t e ­
ren G ebä u d e .  E in e  lebhafte ,  im ponircndc  H au p tstr aß e  h a t  Zürich 
nicht; ebenso ist es  im V e r h ä l t n iß  zu seiner G r ö ße  und B ev ö lk e r u n g  
( 1 7 , 0 0 0  Einurchncr,  Protest.)  arm an  Plätzen.  D e r  e inzige größere  
im I n n e r n  der S t a d t  ist der M ü n ste rh o f .  E i n e s  B es u ch es  w erth ,  
w egen  seiner A uss icht  ü ber  die S t a d t ,  den S e e  u nd  a u f  d a s  g lar-  
ncr G e b irg e ,  ist der a u f  einem H ü g e l  zunächst der L im m at  gelegen e  
L i n d e n  H o f .  U nter  den öffentlichen G e b ä u d e n  zieht vor  a llen  a n ­
deren der über  die H äu serm asfcn  em p orra ge nd e  G r o ß - M ü n s t e r  
die A ufm erksam keit  a u f  sich. E r  ist im byzantin ischen R u n d b o g c n -  
stnl , sehr einfach, aber erhaben durch den E in k la n g  der V e r h ä l t ­
nisse im  9 .  J a h r h u n d e r t  erbaut .  K a r l  der G r o ße  dotirtc ihn  
reichlich, w e s h a l b  seine S t a t u e  an  der Westseite  des einen T h u r ­
mes angeb rach t  w ur de .  D e n  da ra n  s toßenden ,  rcstaurirtcn  K reuz-  
gang  zählt  K u g lc r  in  seiner Kunstgeschichte zu den altcrthllm-  
lichstcn. M e r k w ü r d ig  sind in  demselben die höchst m a n n i g f a l t ig e n  
und phantastischen V o r s t e l l u n g e n ,  die sich u n t e r  den S k u l p t u r -  
D ek orat ion en  finden. U nter  der Kirche ist eine 12  F u ß  hohe K r y p ta .  
Unmittelbar d a r a n  stößt die schöne im m odernen  Geschmack ( 1 8 3 1 )  
erbaute Töchterschule. V o n  diesem Platze  a u s  verbreitete sich die 
R e fo r m a t io n  über die nordöstliche S c h w e i z ;  Z w i n g l i  w a r  von,  
J ah re  1 5 l»  b is  zu seinem T o d e  in  der S c h la c h t  bei K ap p cl  
Pred iger  a m  M ü n s t e r .  M i n d e r  im p osa n t  ist jenseits  der M ü n ste r -  
brücke die m i t  hohem  S p i tz th u r m  versehene,  im gothischen S t y l e  
des 13 .  J a h r h u n d e r t s  a u fg e fü h r te  F r a u - M ü n s t e r - K i r c h c .  I n  
derselben l i eg t  der in der Geschichte der E id g en o ssen  hervorragende  
H a n s  W a lL m a n n  beg rab en  (vcrg l .  S .  6 1 1 ) ;  sein D e n k m a l  ist an 
der äußeren W a n d  e ingem a uert .  A n  der P c t c r s k i  chc w a r  Lavatcr  
23  J a h r e  la n g  P f a r r e r .  D i e  in  neuerer  Z e i t  rcstaurirtc A u g u -  
s r i n c r k i r c h c  w a rd  den w en ig e n  in  Zürich w o h n e n d e n  K atho liken  
zum G otte sd ienste  überlassen. D i e  Räum lichkeiten  der 1 1 7 »  gothisch 
erbauten Wasscrkirchc (a lso  g e n a n n t ,  w e i l  sie im F lu ß b e t t  der 
Limmat steht) w erd en  seit dem J a h r e  1 6 3 1  zur A u fs te l lu n g  der 
trefflichen S t a d t - B i b l i o t h e k  verw en d et .  D ie s e  B ü ch crsam m -  
lung ( 3 3 , 0 6 »  gedruckte B ä n d e  u nd  3 0 » »  O oc l icos  in a n u s o r ip t i )  ist 
eine der vol lständigsten  der S c h w e i z ,  besonders in den historischen
0 1 0  Z ü r i c h e r - u n d  W a l l e » - T c c .  12». Kap.
F ä c h e rn ;  der oberflächliche Besu ch er  wird  zunächst  Lavatcr 's  Büste  
vo n  D a nn cc kc r ,  P c sta lo zz i ' s  B ü s t e  von  J m h o f l  —  Z w i n g l r s  P o r ­
t ra i t  vo n  Ak-pcr, nebst dem seiner F r a u  A n n a  R e in h a rd ,  d a s  B r u s t ­
bild B u l l i n g c r ' s  von B r c m g a r t c n , —  die T o d tcn m a sk c  H e in r ic h s  IV . ,—  
d a s  große MüllcV schc R e l i e f  von  einem T h e i l e  der S c h w e iz  (von
den ä lteren  A rb e iten  dieser A r t  die beste u nd  richtigste), —  Z w in g lr s  
B i b e l  m it  handschrift l ichen R a n d b e m e r k u n g e n ,  drei lateinische Briefe 
der im  T o w c r  zu London l ö ö l l  enthaupteten  J o h a n n a  G r c»  an 
B u l l i n g c r ,  —  B r i e f e  I .  I .  R o u s s c a u 's ,  —  ein griechisches Psa lte ­
r ium  a u f  p u r p u rr o th c s  P e r g a m e n t  geschrieben, —  ein a u s  Palm -  
b lätter  geschriebenes b irmanisches  Gesetzbuch und  andere Selten-
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hcitcn betrachten. I m  gleichen G e b ä u d e  befinden sich auch die 
S a m m l u n g e n  der antiquarischen Gesellschaft und die B ib l io th e k  
der naturforschendcn Gesellschaft  ( 1 k , 0 0 0  B ä n d e ) .  >—  D i e  K a n ­
t o n a l  - B i b l i o t h e k  m i t  e t w a  2 5 , 0<10 B ä n d e n ,  im  Univcr-  
s i t ä t s - G e b ä u d e  a u f g e s t e l l t ,  sowie die juristische und medizinische 
Bibliothek w erd en  n u r  v o n  Leuten der Wissenschaft  besucht,  
die spezielle Zwecke m it  ihrer R eise  verb ind en .  S e h e n s w e r t ! )  im  
gleichen G e b ä u d e  sind die n a t u r h i  st o r i s c h  e n  S a m m l u n g e n ,  
deren zoologische A b t h e i lu n g  besonders  durch den F le iß  des P r o ­
fessors S c h in z  gefördert  w urde .  D e r  G c o g n o s t  versäum e nicht W i  c-  
s e r ' s  M i n c r a l i c n - S a m m l u n g ,  vielleicht eine der v o l l s tä n d ig ­
sten u nd  schönsten der g a n z e n  S c h w e i z ,  zu sehen. A usgeze ich n et  
unter L ö w ig ' s  Leitung  ist d a s  c h e m i s c h e  L a b o r a t o r i u m .  E benso  
wird die a n a t o m i s c h e  P r ä p a r a t e n  - S a m m l u n g  a l lgem e in  
gerühmt.
U nter  den ü b r ig en  G e b ä u d e n  der S t a d t  verdienen g e n a n n t  zu 
werden: die neue große g e r ä u m ig e  P o s t ,  u nd  dieser geg e n ü b er  das  
lururiös au sgesta t te te  H o t e l  B a u r ,  w o l  einer der vorzüglichsten
Gasthöfc des K o n t in e n t s ,  d a s  große K  a n t o n a l - K r a n k e n  H a u s ,  
unweit d a vo n  d a s  B l i n d e n -  u nd  T a u b s t u m m c n - J n s t i t u t  und  
die hohe, helle, vic lfcnstcrige K a n t o n s  s c h u l e  m i t  d av orlicgendcm  
Turnplätze. W i e  die h ier zuletzt g e n a n n t e n  B a u t e n  die P f l e g e  der  
geistigen In te r e s s e n  äußerlich d oku m cn t ir cn ,  so z e u g t  die brei te  b e ­
häbige K o r n h a l l c  am  H afc n p la tz ,  die freundlich g e leg en e  P f r u n d -  
a n s t a l t  u .  a. fü r  die S o r g e ,  welche den m ater ie l l en  S e i t e n  g e ­
widmet w urde .  —  I m  a l t e n  Z e u g h a u s -  wird neben  vie len H a r ­
nischen und W a f f e n  des M i t t c la l t c r s  auch die S t r c i t a r t  Z w in g l i ' s
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g e z e i g t ,  welche er im kappclcr R e l ig io n s k r ie g e  t r u g ;  ebenso wirk 
h ier  «W ilhe lm  L e l l ' s  A r m b ru st  g e z e ig t ,  m i t  der er den Landvogt  
G c ß le r  erschossen h a ben  soll.
U nte r  den S p a z ie r g ä n g e r ;  in  nächster U m g e b u n g  der S t a d t  zeich­
net  sich vor a llen  die h o h e  P r o m e n a d e  a u s ;  eine la n g e  Allee
schließt m it  einer halb­
r u n d e n  B a s t e i ,  auf  
welcher dem berühm­
ten L ie d e r -K o m p o n i ­
s t e n ,  den, B a t e r  der 
schweizerischen T ä n -  
gc r -V c r c in e ,  H a n s  
G e o r g  N ä g c l i , ein 
einfaches D e n k m a l  mit 
dessen B ru s tb i ld  errich­
tet  w ard .  D e r  Blick 
vo n  hier a u s  über  den 
N S z - t t 's  T - n i n i - l .  S e e  und den gegen­
über l iegen d en  Uctli
m it  der nördlichen A lb isk cttc  ist bei M o r g c n b c lc u c h tu n g  sehr lieb­
lich. —  E i n  an de res  D e n k m a l ,  welches  Zürich einem seiner be­
rü h m ten  T o d t e n  setzte, steht h inter  dem B a h n h ö f e  und den Bürger-  
gä rten ,  a u f  der L a n d zu nge  a m  E in f lu ß  der S i h l  in  die L imm at,  —
d a s  G c ß n c r - D e n k -  
m a l .  Treffl iche A us­
sichten über den See  
seiner T ie fe  nach, und 
über  denselben hinweg 
a u f  den Glärnisch, 
T ö d i ,  die Klariden, 
d a s  S ch crh o rn ,  W int-  
gcllc ,  B r i s te n  und Uri- 
Nothstock h a t  m an bei 
Hellem W e tter ,  beson­
ders  a m  frühen Mcr-
" ........  gen ,  oder g ege n  Abend
v o n  der K a t z e ,  e inem S t ü c k  befestigten V o rw erk es  a u s  früherer Zeit 
D e r  b o t a n i s c h e  G a r t e n ,  in  welchem die P f la n z c n - S a m m lu n g c n  
G e ß n c r 's  und H c g ctsch w y lcr 's  a u f b e w a h r t  w e r d e n ,  h a t  sich diel» 
S c h a n z e  zu F ü ß en  anges iedel t .  —  N och  a u sge d e h n ter  und panora- 
m cn a rt ig er  gesta ltet  sich die A uss ich t  v o n  der W a y d  (k Stunde
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von Zürich) .  D e r  F r eu n d  v o n  G artcn w irth sch as ten  wird im  S e e -  
f e l d  g a r t e n  ( ' / ,  S t u n d e )  u n d  T i c f c n b r u n n c n  S t u n d e )  
bei l ieblichen A ussichten a u f  die Landschaft g u te  B e w i r t h u n g  finden.
D c i  A lb iS .
P a r a l l e l  m i t  dem unteren  Z ü ric he r-S ee  lä u f t  l ä n g s  des linken  
S e e - G e s ta d e s  b is  in die G e g e n d  der H a lb in s e l  A u  die beinahe  
5  S t u n d e n  la n g e  A l b i s - K c t l c .  S i e  ist ein A u s lä u f e r  der in den 
inneren K a n t o n e n  liegenden V c r a l p c n , geh ö r t  gcognostisch der 
M o lassc fo rm at icn  an  und erreicht im B ü r g l c n s t u t z  oberhalb Hor-  
gcn und Obcrricd m it  2 8 2 6  F u ß  ihren höchsten P u n k t .  A n  Q u e l le n  
ist die A lb isk c t tc  arm , bietet w e n ig  A lpcnwirthschast  und G e tre id e ­
bau dar u n d  wird  n u r  an ihrem östlichen A b h ä n g e  durch W a l d u n g  
geschmückt. A b e r  für den V c r g n ü g u n g s r c i sc n d c n  ist sie eine H och­
wacht landschaftlicher S c h ö n h e i t ,  w ie  sie die äußersten V o r w ä l l c  des  
A lp en lan d cs  n u r  w e n ig  von  gleicher A n m u t h  des V o rd erg ru n d es  
und gleichem R eichth u m  der Fernsicht auszuweisen haben.  Z w e i  
gute Landstraßen ziehen sich über  die t iefsten E in s a t t e lu n g e n ,  und  
weil diese ein B in d e g l i e d  in  der a u s  der östlichen S c h w e iz  zum  
R ig i  führenden  K o m m u n ik a t io n  s ind, so werden  sie in den S o m m e r ­
m onaten  ü b e r a u s  stark besucht. —  D e r  besuchteste P u n k t  dieser 
B ergkette  ist der U t o  oder U c t l i b c r g  n a h e  bei Zürich. I n  I 
S t u n d e  erreicht m a n  seinen G ip fe l .  D e r  W e g  h in a u f  ist durchaus  
bequem. M a n  kommt a n  der großen P a p ie r fa b r ik  a n  der S i h l  
vorüber,  in  deren N ä h e  Ncitcscl zu h a ben  sind ( h in a u f  3  Fran k en ,  
hin und zurück 4  F r . ) .  U n w e i t  der H ö h e ,  bei ü b c rc ina n d crg cw cr-  
fcncn N agc lf luh b löck cn  im  W a l d e ,  b e g e g n e t  m a n  der D c n k ta fc l ,  
welche dem J u n k e r  Fr icdr.  v. D ü r l c r  vo n  Zürich, einem der küh n ­
sten B c r g w a n d e r c r ,  der hier zu T o d e  s türzte,  gesetzt w ard  (vcrgl .  
S .  6-15). A u f  der H ö h e  des  Uctli  steht ein freundliches,  b i l l iges  
V e r g w ir t h s h a u s  m it  1 2  netten  Zimmcrchcn zum  Ucbcrnachtcn. D i e  
Aussicht von diesem 2 6 8 7  F u ß  hohen,  1 3 3 6  F u ß  über dem S p i e g e l  
des Z ü ric h e r -S ees  erhabenen  S t a n d p u n k t e  ist herrlich. V o m  S ä n t i s  
im A pp cn zc l l  b i s  zu den silbcrschimmerndcn S c h n c c h ä u p t c r n  im  
B crncr-Obcrlandc übersieht m a n  die ga n ze  A lpcnkc ttc .  D r u n t e n  
der la n g gcd ch n tc  Z ü r ic h e r -S ee ,  die S t a d t  und der größte  T h e i l  der 
Kantone Z ü r ic h ,  A a r g a u  u nd  T h u r g a u ;  bei hellem W e t t e r  kann  
man die H äu ser  a u f  R ig i -S ch c idcck  u nd  R i g i - S t a f f c l ,  d a s  Sch loß  
Hohcnklingcn bei S t e i n  a m  R h e in ,  H o t e l  W e b e r  a m  R h e in f a l l  und
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andere entfernte P u n k te  erkennen. H e r a b  gehe m a n  über die von  
V e g e t a t io n  entblößte F a l e t s c h c  zu den R u i n e n  der B u r g  M a n c g g ,  
w o  einst R ü d ig e r  M a n c s s c ,  der M i n n e s ä n g e r  F r eu nd  u nd  G ön n er ,  
w o h n t e .  N och  tiefer hinabsteigend k om m t m a n  zum  GescllschaftS-  
hause im  H ö  ek l e r  und Zurück nach Zürich. —  E in  zweiter  herr­
licher S t a n d p u n k t  ist beim  S i g n a l  a u f  dem S c h n a b c l b c r g c ,  
eine V ier te ls tunde  oberhalb  dem A l b i s w i r t h S h a u s c ,  bei welchem  
m a n  a u f  der nach Z u g  fü hrenden  S t r a ß e  vorübcrkom m t.  D i e  Aussicht  
ist h ier noch umfassender a l s  v om  U ct l i ;  besonders  treten  der R ig i  
und der fclscnzcrspaltcnc P i l a t u S  im M i t t e lg r u n d e  im p o s a n t  hervor.
D r u n t e n  der düstere T ü r l c r - S c c .  F o l g t  m a n  der S t r a ß e  hinab 
nach H a u s e n ,  so h a t  m a n  nicht w e i t  b is  zu der rc no m m irtcn  Kalt­
w asserhe ilansta lt  A l b i S b r u n n ,  einem e l eg a n ten  K u rgcbäu d c  in 
reizender U m g e b u n g .  A u f  einer A n h ö h e  g a n z  in  der N a h e  der 
K u r h a u s e s  kann m a n  die B c r n c r - A l p c n  überschauen.  D i e  Anstalt 
ist bezüglich ihres  B e s u c h s  fortw äh ren d  im  Z u n e h m e n  begriffen. 
T äg l ich  für  Z im m er,  Kost ,  B ä d e r  und B e d i e n u n g  5  Fra nk en .  Nahe­
bei ist d a s  S ch lach tfe ld  von  K a p p c l ,  w o  der R e f o r m a t o r  Zwingli  
im  R e l ig io n sk r ie g e  a m  I I .  Oct.  1 5 5 1  a ls  Fc ldprcd igcr  in  offener 
S c h la c h t  fiel (vcrg l .  S .  0 1 5 ) .  E i n  D e n k m a l  bezeichnet die Stelle.
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Dcr Züri ibc i -S cc .
J e d e s  schweizerische B i n n e n - G e w ä s s e r ,  vom  kleinsten bis  zum  
grö ß ten ,  h a t  e t w a s  Charakterist isches ,  re in I n d i v i d u e l l e s ,  wodurch  
es sich a u ffa l lend  von  den ü b r ig en  unterscheidet. E n tw e d e r  sind es 
die U fer-D ek ora t ion en ,  welche je nach ihrem m ehr  oder minder schrof­
fen A nste igen  a u s  den F l u t h c n ,  nach ih rer ,  durch Menschenhände  
bewirkten K u l t u r  oder ihrer n a turw ü ch s igen  W i l d h e i t ,  nach ihrem  
D ö r f e r -  und Häuscrschmuck oder ihrer bald lieblichen,  bald u n h e im ­
lichen E in sam k eit  den S t e m p e l  des E ig enth ü m lichen  aufdrücken; —  
oder K l i m a ,  H ö h e n la g e  und lokale atmosphärische Einflüsse b ed in­
gen den Unterschied.  M a n  vergleiche den f lachen,  übersehbaren  
N e u c n b u r g e r - S e c  m i t  dem in  Fc lsen dä m m c eingeschlossenen W a l l c n -  
S c c ,  den le bh a f t  b e fa h r e n e n ,  v o n  Fr uc htg är tc n  u m g e b e n e n ,  la n g -  
ausgcgvsscncn B o d e n - S e e  m it  dem glctschcrcntsprosscncn Z w i l l i n g s -  
P a a r c  des B c r n c r - O b c r l a n d e s ,  den w a r m e n ,  weichen Lcm an m it  
den, w cl lcn crrcgtcn  V ie r w a l d s t ä t t c r - S c c ,  u m  die auffa l lendsten K o n ­
traste w a h r zu n e h m e n .  —  S o  ist auch der Z ü r ic h e r -S ee  einz ig  und  
unübertroffen in  seiner A rt .  Leben u nd  A n m u t h ,  K u l tu r fü l l c  und  
N aturschönhcit  sind die herrlichen A t tr ib u te  seiner Gestade.  U n ­
übersehbar m it  einem Blick bei seiner 8  hl, S t u n d e n  la n g e n ,  g ek rü m m ­
ten A u s d e h n u n g  und doch beide Ufer stets so nahe  gege n ü b er l ieg en d ,  
daß m a n  bei dcr nicht cinst iindigcn größten B r e i t e  jeden G e g en sta n d  
deutlich erkennen k a n n ,  wird  der durchsichtige,  b la u g r ü n e  S p i e g e l  
von einer H ä u s c r m c n g c  u m la g e r t ,  die ih m  einen eigenthümlichen  
hohen R e iz  verleiht,  w ie  keinem anderen  B in n c n - G c w ä s s e r .  I n  fast 
ununterbrochener K ette  schwimm en die betriebsamen, hcl lbl inkcndcn,  
bald frei und offen ihre S t i r n  b ietenden, bald  amphithcatral isch  ü b e r ­
einander anste igenden ,  bald  kokett in d a s  verdeckende Laub dcr G ä r ­
ten versteckten Ortschaften  v o r ü b e r ,  ein redendes Z e u g n iß  von  dem  
herrschenden W o h ls tä n d e  und dcr betriebsamen E r w c r b s lu s t  seiner 
A nw oh n er;  dabei spricht M i l d e  u nd  klimatische W eich he it  a u s  dcr 
üppigen A c g c t a t i o n ,  a u s  dem sanften  A n ste ig en  dcr um liegen den  
H ügcl fo rm a tion cn .  Und doch verliert  bei aller dieser Lieblichkeit d as  
ganze große schöne B i l d  n ie  den Charakter  dcr S ch w e izer-L an dsch aft ;  
denn über dem fruchtgcscgnctcn B o r g e lä n d c  dcr nächsten rcbcngc-  
schmücktcn Ufer steigen bald  waldbckleidct ,  bald  tr i f tcngrün ,  höhere  
Berge a n ,  über denen in stiller E r h a b e n h e i t ,  f i r n u m f a n g c n ,  b lau-  
verdämmcrnd die K ette  der H ochalpcn  sich a u fb a u t ,  —  ein H i n te r ­
grund g eh cim nißvo l l  w ie  eine A h n u n g .  A b e r  gerade dieses A b ­
stufen in  den F o r m e n ,  von  dcr za r tgcschw u n g cn cn  W e l len l in ie  bis
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zu dcn eckigen K a n t e n  der H o c h g c b irg s -P ro f i l c ,  —  gerade diese reiche 
F a r b c n - S k a l a  vom  bestimmtesten K o l o r i t ,  b is  in die zerfließenden, 
perspektivischen L u f t tö n c ,  —  eben diese äußersten Gegensätze von 
Mcnschcnivcrk u n d  Mcnschcnflc iß a n  dcn Ufern und  von hoher 
N a t u r m a jc s tä t  im großen R a h m e n  des B i l d e s  verleihen dem Zllri- 
ch cr -S ec  so seltene zauberische Reize.
D i e  S ch i f f fa h r t  ist sehr b e lebt;  außer einer zahllosen  M e n g e  
von  N ach en ,  welche fo rtw äh ren d  die B e z ie h u n g e n  beider S e e - U f e r  zu 
einander u n te r h a l t e n ,  außer einer n a m h a f t e n  A n z a h l  von größeren  
W a a r c n - K ä h n c n ,  die mehr die Länge des S e e s  befahren,  durchkreu­
zen täglich vier D a m p fsch if fe ,  bald  n u r  d a s  eine oder andere G e ­
stade ausschließlich b e r ü h r e n d ,  bald im  Zickzack f a h r e n d ,  die ganze  
Fläche. —  D e r  Oberste ,  d. h.  jener T h e i l ,  welcher vo n  der rappcrsch- 
w u lc r  Brücke a u s ,  östlich gen  S ch m cr ik o n  u nd  G l a r u s  zu liegt,  
friert in  dcn meisten W in t e r n  g a n z  z u ;  d as  mittlere Becken weniger  
leicht, —  der ga n ze  S e e  höchst selten.  Zuletzt deckte 1 8 3 0  dcn g a n ­
zen S e e  eine E isk ru s te ;  rüstige Sch l i t t sch u h läu fer  l e g t e n  d a n n  dcn 
6hl> S t u n d e n  la n g e n  W e g  von Zürich b is  R a pp cr sc hw p l  in Is/ i  
S t u n d e  zurück. —  D i e  W in d e  sind selten gefährl ich ,  mindestens  
nicht jenen b o h r en d e n ,  d a s  G r u n d g c w c l l c  a u f w ü h le n d e n  S t ü r m e n  
zu verg le ichen,  die a u f  dcn meisten anderen A l p c n - S c c n  zu Zeiten  
w ü th e n .  S e i n e  H a u p t n a h r u n g  erhält  der S e e  durch dcn Einfluß  
der a u s  dem K a n t o n  G l a r u s  k om m enden  L in th ,  welche zuerst in 
dcn W a l l e n - S c c  m ü n d e t  u nd  a u s  diesem d ann  w ieder  in  d as  rcgu- 
lirtc S t r o m b e t t  des L in t h -K a n a ls  g e z w ä n g t  abfließt.  A l s  Limmat  
ver läßt  ein T h e i l  des krustallklar ge läuterten  S c c w a s s c r s  bei Zürich 
w ieder d a s  große Becken, u m  im raschfluthcndcn G c w c l l  nach sistün- 
digcm  L au f  sich in  die A a r  zu ergießen.
A n  einem hellen lachenden S o m m e r - M o r g e n ,  oder noch schöner, 
a n  einem w a rm en  heiteren S o m m e r - A b e n d e ,  w en n  die untergehende  
S o n n e  m it  dem t ic frothcn P u r p u r  ihres  F e u e rs  die Alpcnkcttc  zum 
G l ü h e n  b r i n g t ,  dcn S e e  zu b e fa h ren ,  g eh ö r t  zu dcn köstlichsten 
G enüssen  einer S c h w c iz c r - N c is e ,  w äh r en d  eine F a h r t  bei mißlichem 
W e t t e r  in der R e g e l  sehr la n g w e i l t .  —  A n f a n g s ,  w e n n  m a n  Zürich 
m it  dem D a m p f e r  v er lä ß t ,  w ä h n t  m a n  n u r  einen breiten S tro m  
zu b e fa h ren ,  der durch eine W e l t s t a d t  sich dahin  z ieh t;  denn wo 
die S t a d t  Zürich a n f ä n g t  oder au fhör t ,  v er m a g  d a s  A u g e  des Frem­
den nicht zu unterscheiden.  V o n  der um  dcn doppelthllrmigen,  
alten  M ü n s t e r  u nd  die F r ic d c n s - B a s t c i  des L indcnhofcs  sich grup- 
pircndcn ccntralcn  Häuscrm assc  la u fen  in  ununterbrochenen  Linien 
zu beiden S e i t e n  des S e e s  die S t r a ß e n  und V ors täd te ,  die Anbau­
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ten und K a m p a g n e n  fort,  u nverm erkt n eu e  Orte ,  sclbstständigc G e ­
meinden b i ld en d ;  n u r  die aufw achsenden  schlanken Kirchthiirmc er­
in n ern ,  w ie  die I n t e r p u n k t io n  im  S a t z b a u ,  daß neue Lokal-Ab­
schnitte e ingetreten  sind. Zunächst rechts , also a m  linken S e e -U fer ,  
wenn der D a m p f e r  v o n  der B a u sc h a n z c  oder dem Landungsplätze  
vor dem H o t e l  dc la  C ou r on n c  a b g e fa h ren  ist,  breiten sich die wcit-  
zcrstrcutcn H ä u s crg r u p p cn  der E n g e  a u s ,  h in ter  denen steil und  
zerfurcht der U c t l i  seinen aussichtrcichcn G ip f e l  erhebt. Links,  also 
am rechten S e e - U f e r ,  erstreckt sich d a s  S c c f c l d ,  N c u m u n s t c r  
und höher H o r n  u nd  B a l g r i s t  b i s  zu dem D o r f e  Z o l l i k o n ,  
d e m g e g e n ü b e r ,  rechts ,  W o l l i s h o f e n  m it  spitzem Kirchthürmchcn  
liegt. W e i t e r  kom m en (r. )  K i l c h b c r g ,  R ü s c h l i k o n  m it  dem  
höher ge legen en  N y d e l b a d c  und T h a l w y l  m it  schöner K i r c h e ,—  
(l.) der W e i l e r  G o l d b a c h ,  d a s  alte  P f a r r d o r f  K ü ß  n a c h t ,  nicht zu  
verwechseln m it  dem historisch berü h m ten  g le ich n am igen  O r te  am  B icr-  
w ald stat tcr -S ee  ( S . Z ^ k ) ,  und E r l c n b a c h .  A u f  dem Schl osse M a r i a -  
h a l d e n  beschloß der a l s  ausgezeichneter humoristischer S chrifts te l ler  be­
kannte G r a f  B c n z c l - S t c r n a u  sein Leben. N och  w eiter  kom mt H c r r -  
l i b e r g  in  reizender U m g e b u n g  m it  hochgelegener Kirche. W e n d en  
wir wieder den Blick rechts, so erscheint ernst, schlickt und friedlich 
am Fuße  der langgestreckten A l b i s - K c t t e  d a s  D o r f  O b c r r i c -  
dcn.  B o m  P fa r rh a u s c ,  in  w elchem Lavatcr  einst sann  u nd  schrieb, 
schaut b lo s  d a s  D ach  h erau s .  S c h o n  v o n  w eitem  leuchtete l a n g e  
eine helle stattliche H ä u s c r m c n g c ;  es ist d a s  reiche, lebens lust ige  
H o r g c n ,  einer der H a u p t o r t c  der S e id e n w e b e r e i .  W e r  von Zürich  
nach dem R i g i  w i l l ,  steigt hier a u s .  D i e  in  ova ler  F o r m  erbaute  
Kirche ist s c h c n sw c r th ;  treff l iches ,  w e ith in  vo l l tö n e n d es  G e lä u t e  ist 
eine Zierde des O r t e s .  W e r  noch kein S te in k o h le n b e r g w e r k  b e­
suchte, kann dies  in  K a p f n a c h  t h u n ;  in  der W o h n u n g  des B c r g -  
aussehers erhält  m a n  Kleider  zur E in fa h r t .  D r ü b e n ,  a m  jenseit i­
gen Ufer l i eg en  M e i l e n  und U c t i k o n .  B o n  dem diese O rte  
überragenden P f a n n c n s t i c l  kann m a n  be in ah e  den g a n zen  Zürich-  
S ee  übersehen. Jetzt spr ingt  eine s tc i lanstc igende ,  n u r  noch zum  
Theil mit  W a l d  bekleidete H a lb in s e l  in  den S e e  h in a u s ,  zum T h e i l  
die Aussicht a u f  die obere S c c h ä l f t c  verdeckend; es ist die in K lop-  
stocks Ode hochgcfeicrtc A u .  S o w i e  diese umschifft ist^ verändert  
der b isher noch im m er  ziemlich schmale S e e  seine P h y s io g n o m ie ;  die 
Wasserfläche erweitert  sich, neue B i l d e r  tauchen a u f ,  der Einblick  
>n die G l a r n c r  und S t .  G a l lc r - O b c r la n d s - G c b ir g c  wird  freier. Z u ­
nächst rechts d a s  stattliche W ä d c n s c h w y l ,  der größte Fabrikort  
am Z ü ric he r -S ee .  B o n  hier fü hr t  gle ichfal ls  e ine vielgebrauchte
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S t r a ß e  nach dem Z u g c r - S c c  u nd  dem R i g i .  W o  m a n  geht  und 
steht gen ießt  m a n  unvergleichlich schöne A ussichten.  B o m  A lta n  
des Sch lo sse s ,  besonders  bei S o n n e n u n t e r g a n g ,  h a t  m a n  einen Blick 
über S e e  und Landschaft ,  der unbeschreiblich schön ist. E i n  T a g  
A u f e n t h a l t  in  W ä d c n sc h w y l  ist d enjen igen  R eisenden  zu empfehlen,  
die genußreich eine R a s t  h a lten  w ollen .  I n  den M a u e r n  d es  alten 
S ch losse s  l i eg t  ein Schatz  vergra b en :
Den» lief in der Verwüs tung  S ch v o ß ,
W o  K r ö t  »nd Unke schleichen.
Liegt überdeckt von feuchtem M o o § ,
M i t  wunderbaren  Zeichen
E in  S t e i n :  wer  diesen beben kann,
D er  ist ein hochbeglückter M a n n  :
3 h m  ist ein S chah  beschielen.
N och e t w a s  w eiter  l i eg t  N i c h t c n s c h w u l ,  d as  letzte zürchcrischc 
D o r f ;  m it  demselben schließt auch die lebhafte  Fa b r ik -In d u str ie  die­
ser S c c s c i t c  ab. G e g e n ü b e r  sieht  m a n  M ä n c d o r f  und S t ä f a ;  
hier lebte G o e t h e  e in ige  Z e i t  bei seinem F r eu n d e  M e y e r .  S t a f a  
ist eine der reichsten G e m ein d en  der ga n zen  S c h w e iz .  Herrliche 
A uss ichtspunkte  am  L a t t c n b c r g ,  Leim M o r i t z l i  u nd  besonders  
a u f  dem S c h w c s t e r n r a i n .  N och  einige  S ch a ufc lsch läg c  weiter, 
und d a s  Gestade rechts  geh ör t  schon zum  K a n t o n  S c h w y z ;  W o l -  
l c r a u  ist die erste G em ein d e .  B o r  unseren Blicken schwimmt traurig 
in m it te n  der lachenden Landschaft die G r a b c s in s c l  U f c n a u .  Einer 
der edelsten deutschen M ä n n e r ,  der fränkische R i t t e r  Ulrich v. H ü t­
ten ,  den Leiden,  H a ß  u nd  B o s h e i t  ver fo lg ten ,  hauchte hier in stum­
mer E n t s a g u n g  ( 1 5 2 5 )  bei dem menschenfreundlichen P f a r r e r  der 
I n s e l ,  Zoh.  S c h n e g g ,  sein s tu r m b c w c g tes  Leben a u s .  W o  seine 
R uh es tä t te  is t?  N ie m a n d  weiß  es.  D a s  g a n z e  kleine E i la n d  ist 
sein S a r g .  W i e  eine W a r n u n g  a u s  v er g a n g e n e n  L a g e n  erhebt 
die a l t e r s g r a u e  P e t e r -  und Pau lsk irc h c  ihren T h u r m f in g c r .  Der 
heil ige  B c n n o  soll ( 9 1 5 — 2 5 )  die I n s e l  zuerst, und nach ihm Adal- 
rich ,  ein A l l e m a n n c n - H c r z o g ,  b e w o h n t  h a b e n .  D e s  letztgenannten  
M u t t e r ,  R c g e l in d c ,  stiftete die Kirche und  die kleine Martinskapcllc.  
Jetzt  g eh ö r t  die I n s e l  dem Kloster Eins icdeln  und eine einsame 
P ä c h t c r w o h n u n g  b ir g t  die gan ze  B e v ö l k e r u n g .  W e r  in  Rappersch- 
w p l  rastet, sollte eine K a h n f a h r t  hierher nicht versäumen.  D a s  an­
dere kleine, bewachsene E i l a n d  ist die L ü t z c l a u ;  im 7. J ahrhun­
dert stand ein Fraucnklostcr  a u f  demselben.
Links drüben  k lim m t R a p p  e r  s c h w u l ,  d a s  burgüberwachtc, 
katholisch-romantische,  freundliche S c c s t ä t t c h c n ,  terrassenförmig am
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H ü gel  empor.  I n  der Geschichte spielt  es eine n a m h a f t /  R o l le ,  w a r  
vor der zllrichcr M o r d n a ch t  ( 1 3 5 0 )  Haup tsam m elp la tz  der V e r b a n n ­
ten vom  A d e l  und w u r d e  o ft  h a r t  b e lag ert .  V o m  Lindcnhof a u f  
dem S ch lö f fe  prächtige A u ss ich t ;  dru nten  am H ü g e l  d a s  K apuziner -  
Kloster,  eben fa l l s  reizend g e leg en .  D i e  S t a d t  geh ört  zum  K a n t o n  
S t .  G a l l e n ,  ist H a u p t o r t  des S e e - B e z i r k s  und entwickelt vie l  in d u ­
strielles Leben. W i e  eine R icscnschlangc durchschneidet die -1800  
Fuß la n g e ,  hölzerne Brücke den S e e .  S i e  zu überschreiten braucht  
man 2 0  M i n u t e n .  1 8 0  B rückenpfei ler  t r a g e n  sie, —  7 0 , 0 0 0  F u ß  
Eichenh olz ,  1 0 , 0 0 0  F u ß  T a n n e n h o l z  und 1-1 ,000 G u ld e n  A r-
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beitslohn erforderte ihr  N e u b a u  ( 1 8 1 8 —  1 8 2 0 ) .  D r ü b e n  beim  
schwyzcr D ö r f l c i n  H ü r d e n ,  a n  einer w e it  in  den S e e  h in e in ra ­
genden L a n d z u n g e ,  knüpft  sie an .  D e r  von  hier a u s  östlich g e ­
legene T h e i l  des Z ü r ic h e r -S e e s  heißt der O b er s te ;  er ist minder  
tief, w en ig e r  belebt und w ird  v om  D a m p fs ch if f  n u r  w äh r en d  der 
Rciscmonatc befahren .  Ziemlich erhöht l i e g t  I o n e n ,  in  dessen 
Kirche ein a u f g e f u n d e n e r  römischer A l t a r  e ing em auert  w u r d e ;  d r u n ­
ten am S e e - G e s t a d e  d a s  Fraucnklostcr  W u r m s p a c h .  I n  den  
Zandstcinbrüchcn v o n  B °  H i n g e n  w erd en  seltene P c trcfak tcn ,  
namentlich S a u r ie r - K n o c h e n ,  g e f u n d e n .  S c h m c r i k o n  ist der letzte 
Ort am S e e ,  w o  d a s  D a m p f b o o t  a n le g t  und der in s  g la rncr  Land  
Alpen- F ü h r e r  3 0
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odcr nach dem W a l l c n - S c c  w a n d er n d e  Frem d e a u s s t e i f t .  Postkurs  
schließt an. D r ü b e n  am  schwhzcr Ufer u n te r  den A b h ä n g e n  des 
ehedem sehr g a n g b a r e n  E t z c l  ( S .  5 8 3 )  l iegen  die D ö r f e r  P f ä f -  
f i k o n  (durch welches die S t r a ß e  nach Einsiedelei und S c h w h z  führt),  
A l t c n d o r f  m it  den T r ü m m e r n  des  S ta m m sc h lo ss e s  der einst mäch­
t ige n  G r a f e n  von  R a p p c r sc h w h l ,  1 3 5 0  v o n  den Zürichern zerstört, 
u nd L a c h e n .
D c r  K a n lo n  S t .  E a llc n .
D e r  K a n to n  S t .  G a l l e n  ist der äußerste nordöstliche Grcnzkan-  
ton der S c h w e iz  und steht a l s  solcher in  seinen H a n d e l s -  und Vcr-  
kchrs-Vcrhältnissen  in  den direktesten B e z i e h u n g e n  zu S l lddcutsch-  
land .  L o m  flachen,  obstreichen Ufergelandc des B o d e n - S e e s  ( 1 2 0 0  
F u ß  ü. M e e r )  b i s  zu den ew ig  beschneiten G i p f e ln  des R in gc lk op fcs  
( 1 0 , 0 0 0  F u ß ) ,  des L r is tc lh orn s  ( 0 5 7 5  F u ß )  und des glctscher- 
u m starrtcn S ard onas tock cs  ( 0 5 8 3  F u ß ) ,  an der g r a u b ü n d e n - g la r n c r  
G renze,  durchläuft  sein G e b i e t  alle S t u f e n  der B o d e n e r h e b u n g  und 
der durch dieselbe b ed in g ten  V e g c t a t io n s - M o m c n t c .  —  D e r  37  
lD M c i l c n  große K a n t o n  stellt ein ziemlich a r r o n d ir t c s ,  meist  durch 
natür liche  G ren zen  abgeschlossenes G a n z e  dar. A l s  geographisches  
K u riosu m  m a g  es g e l ten ,  daß der K a n t o n  A ppcnzc ll  w ie  eine 
E n k la ve  r i n g s u m  vom  S t . G a l l c r  G e b ie t  eingeschlossen ist. D ie s e  E i g e n ­
thümlichkeit  ist eine F o l g e  der a u s  den verschiedensten B estandthe i len  
erfo lgten  Zusam m ensetzung des g e g e n w ä r t ig e n  K a n t o n s  S t .  G a l len .  
D e n n  vor dcm J a h r e  1 7 0 8  w a r  die H a u p t s t a d t  des  Landes eine 
für  sich selbst bestehende R e p u b l ik ,  von  welcher u n a b h ä n g ig  die 
Fürst-Aebtischcn S t i f t s l a n d c  (die s o gen a n n te  a lte  Landschaft und 
d a s  T o g g c n b u r g )  einen zw ei ten  sclbstständigcn S t a a t s k ö r p e r  bilde­
ten.  A l l e s  Ucbrigc w a r  theils  U n tc r th a n c n la n d  von  Zürich, G larus  
und S c h w y z ,  w ie  die Lan d vogtc icn  S a r  u n d  W crd c n b cr g  im Rhein-  
T h a l  und G astcr  und Utznach a m  Züricher-  und W a l l c n - S c c ,  odcr 
es stand unter  den s o g en a nn ten  acht a lten  O rten ,  welche die S ch ir m ­
herrschaft a u sü b t e n ,  w ie  dies bei den L andvogtc ien  R h e i n - T h a l  und 
S a r g a n s  der F a l l  w a r .  A l s  N a p o l e o n  die neue G cbicts -Einthc i-  
l u n g  der S c h w e iz  vo rn a h m ,  w a r d  die H ä l f t e  der jetzigen S t .  galli­
schen Lande und der g a n ze  K a n t o n  A ppcnzc l l  dcm neu geschaffenen 
K a n t o n  S ä n t i s  e inver le ib t ,  w o g e g e n  T o g g c n b u r g  ( S .  6 3 3 ) ,  S a r ­
g a n s  ( S .  0 0 )  u nd  W cr d c n b cr g  ( S .  0 3 )  zum  K a n t o n  Linth ka­
men. D i e  u n te r  solchen Umständen u nd  E inf lüssen  verschiedene 
historische E n tw ick e lu n g  spiegel t  sich noch heute  im Volkscharakter,  
im E r w e r b ,  in den Befitzvcrhältnisscn und in der politischen und
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religiösen H a l t u n g  au ffa l lend  verschieden ab u nd  es läßt  sich daher  
vielleicht v o n  keinem K a n t o n  so schwer ein übersichtliches B i l d  e n t ­
werfen a l s  eben v om  S t .  G a l lcr .  A b e r  eben d aru m  ist er einer  
der interessantesten S t a a t e n  der S c h w e i z ,  w e i l  er im Kle in en  ein 
B ild  v o n  der b un ten  M osa ik  g ibt ,  a u s  welcher geistig und materiell ,  
producircnd und k on su m tiv ,  s trebsam u nd  s tabil  die gan ze  E i d ­
genossenschaft zusammengesetzt ist. E r  h a t  S c h i f f fa h r t  und A lp cn -  
wirthschaft ,  Lan d ba u  und F a b r ik b e tr ieb ,  Lokal-  und E rp orth a n dc l  
in so bunter  M i s c h u n g ,  w ie  kein anderer K a n t o n  neben ih m ;  mit  
A u s n a h m e  der jurasischen U hrcnfabr ikat ion  sind alle In d u s tr iez w e ig e  
des gan zen  A lp c n la n d c s  in  ihm  vertreten. S t .  G a l l c n s  B e d e u t u n g  
als M a n u f a k tu r - D is t r ik t ,  besonders  in  b a u m w o l l e n e n  S t o f f e n ,  ist 
weltbekannt;  seine tran sa t lan t isch en  H a n d c l s - V c r b in d u n g e n  ran g ir cn  
in den ersten R e ih e n  europäischer K o m m e r z ia l - S t a t i s t ik .  S e i n e  B e ­
v ö lk er u n g ,  b einahe 1 7 0 , 0 0 0  S e e l e n  z ä h le n d ,  bekennt sich m it  fast 
zwei D r i t t t h c i l c n  zur kathol ischen und einem D r i t t t h e i l  zur protestan­
tischen Kirche. B e i d e  Konfess ionen stehen nicht selten sich ziemlich 
schroff g e g e n ü b e r ,  und vor  dem B e g i n n  des S o n d c r b u n d s k r i c g c s  
18-17 g a b  S t .  G a l l e n  m it  seiner halb  l ibera l-radika len ,  halb u l tra-  
montan-konservativcn B e v ö lk e r u n g  den entscheidenden A u ssch la g  au f  
der T a g s a tzu n g .  I n te res s a n t  ist es ,  daß ein sonst sehr konservativer,  
streng katholischer Bez irk ,  d as  G aster lan d  nämlich, dadurch, daß es 
sechs l iberale  D c p u t i r t c  in  den a u s  1 5 0  M i t g l ie d e r n  bestehenden g r o ­
ßen R a t h  w ähl te ,  d a m a ls  die M ögl ichkeit  herbeiführte ,  eine absolute  
S t im m en m eh rh e i t  für den Z c s u i t c n - V c r t r c ib u n g s -  u nd  K r ic g s - B c -  
schluß zu erzielen und dadurch die I n s t r u k t io n  fü r  den T a gsa tzu n g s -  
Gesandtcn gerechtfert igt  w a r d .  S t .  G a l le n  w u r d e  darum  bezeich­
nend „ d er  Sch ick sa lsk anton "  g e n a n n t .  D i e  R c g ic r u n g s f o r m  ist die 
der repräsen tat iven  D em o k ra t ie .  D e r  N e g i e r u n g s - R a t h ,  a u f  vier  
Jahre e r w äh lt ,  besteht a u s  7  M i t g l ie d e r n .  D i e  sämmtlichen A m t s -  
zehaltc des ga n zen  V c r w a l t u n g s - P c r s o n a l s  sam m t den T a g g c l d c r n  
und R e ise -E n tsch ä d igu n g en  des großen  R a t h s  b e trag en  durchschnitt­
lich jährlich 6 0 , 0 0 0  G u ld e n .  D i e  Rechtspf lege  u n g e f ä h r  l ! 0 ,0 0 0  
Gulden; P o l iz e i  ebensoviel.  D i e  G c s a m m t - S t a a t s - E i n n a h m c  ergab  
im J a h r e  1 8 5 0  die S u m m e  von  5 6 6 , 0 0 0  G u ld e n ;  die G c sa m m t-  
Ausgabc 1 8 8 , 0 0 0  G u ld en .
D a s  Eastkrland.  —  D c r  S p c i r .
U nzweife lhaft  rü h rt  dcr N a m e  dieses ausschließlich kathol i­
schen B ez irk s  des K a n t o n s  S t .  G a l l e n  v o n  den N ömcrzcircn her,
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w o hier C astra  a n g e le g t  w a ren .  D ie s e  A n n a h m e  wird  durch die 
entschieden lateinischen O r t s n a m e n  am  n a h e n  W a l l e n - S e e  ( S .  6 3 3 )  
unterstützt.  D i e  A ufmerksamkeit  des diese G e g e n d  bereisenden F r e m ­
den knüpft  sich zunächst an  einen F lu ß  u nd  einen B e r g :  nämlich  
den L in th -K a n a l  und den aussichtrcichcn S p e e r ,  W e r  vom  W allcn -  
S c e  oder a u s  dem g la r n c r  Lande k om m t und nach dem Züricher- 
S e e  w i l l ,  sollte es vorz ieh en ,  fa l l s  er nicht einen g u t e n  aussichts- 
frcicn Platz im P o s t w a g e n  hat ,  m i t  irgen d  einem Lastschiffc a u f  dem 
L i n t h - K a n a l  nach S ch m crikon  zu fahren ( D a u e r  1 S t u n d e )  oder 
den n ä heren  W e g  l ä n g s  dieses K a n a l s  zu F u ß  zu gehen, Einst  
w a r  diese ga n ze  N ie d e r u n g  zwischen den beiden S e e n  fruchtbar, 
wcidcnrcich und f e t t ,  sodaß sie zu den herrlichsten T h a lm a t t c n  ge­
h ö r t e ,  die es g a b ;  a llein furchtbare U cb crschw em m ungcn  nach der 
M i t t e  des 1 6 .  J a h r h u n d e r t s  und w ahren d  der fo lgenden  Zeiten 
führten durch die Linth eine solche S ch u t tm a sse  w ü s t e n ,  steinigen 
S c h la m m e s  a u s  den g lar n e r  G e b ir g e n  dem W a l l e n - S e e  z u ,  daß 
nach und nach dessen G r u n d  a m  westlichen E n d e  a u f g e f ü l l t  wurde  
u nd der W asserspiegel  alljährlich höher st ieg. D i e  unmittelbarste  
F o l g e  d a vo n  w a r ,  daß der S e e  u nd  die a u s  demselben in  verschie­
denen A rm en  ausst ießcndc M a a g  d as  Land im m e r  m ehr  unter 
W asser  setzte und die g an ze  Fläche in  einen nutzlosen M o r a s t  voll 
M o dergeruch  v erw a n d elte .  D i e  H ä l f t e  der A n w o h n e r  siechten in 
zehrendem F ieb er  ein freudeloses  Leben dahin  und jeder Frühlinz  
brachte neue S ch rec ke n ,  neue V e r w ü s t u n g e n .  D a  erschien zu A n ­
fa n g  dieses J a h r h u n d e r t s  der R e t t e r  diesem Lande;  es  w a r  der ein­
s ichtige ,  unerm ü dl ich e ,  patriotische K o n ra d  Eschcr von  Zürich ,  der 
unter  finanzie l ler B e i h ü l f e  al ler K a n t o n e  der S c h w e iz  ( m i t  A u s ­
n a h m e  Tcss in s  und U n t c r w a ld c n s )  in nerha lb  der J a h r e  1 8 0 7 — 1822  
d a s  Riesenwerk der E n t s u m p f u n g  durch A n l e g u n g  des W a l l i s c r -  und 
L in th -K a n a ls  vollendete.  D a s  dankbare V o lk  n a n n t e  ihn und sein 
Geschlecht, durch das A ndenken  a n  seine T h a t  ihn  ehrend, „Eschcr 
vo n  der Linth",  die R e g ie r u n g  bestät igte diese A d c ls v c r l c ih u n g  und 
m a n  setzte ihm  im G a r t e n  des G a s th o fc s  zum  Linthhof,  u n w e i t  der 
Z i c g c l b r ü c k c ,  ein M o n u m e n t .  D e r  K a n a lb a u  u m fa ß t  eine Län- 
g c n a u s d c h n u n g  von  7 2 , 7 0 6  Fu ß  u nd  kostete n a h e  a n  1 Million 
alter  S ch w c izcrfran kcn  (« 3 0  K r ,  rhcin,) .
Gleich u n terh a lb  der Z i c g c l b r ü c k c ,  welche von  der utznach- 
wcscncr Landstraße h inüber  in  den K a n t o n  G l a r u s  nach N i e d e r  
U r n e n  f ü h r t ,  l i eg t  die L i n t h - K o l o n i e .  A l s  durch Escher's Ar 
bcit  B o d e n  g e w o n n e n  w a r  und d a s  H u n g c r s j a h r  1 8 1 7  auch auf 
dieser G e g e n d  ccntncrscbwcr lastete, da ergriffen 3 0 0  arme Menschen
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den S p a t e n  und w a n d e l te n  den S a n d b o d e n  durch K a r to ffe l -A nb au  
in nutzbares Land u m . Gcbäulichkeiten  g e w ä h r te n  leiblichen Schutz ,  
eine Arm enschule  geistige E m p o r h c b u n g  der Niedergedrückten. D i e  
Zeit b i ldete  eine E r z ie h u n g s a n s ta l t  f ü r  arm e u nd  verwahrloste  K i n ­
der a u s  dem E ta b l is sem en t ,  die jetzt noch segensvo ll- for tw irkt .  T ü ch ­
tige M ä n n e r  g in g e n  a u s  ih m  hervor.  —  B e i  der K a n a l f a h r t  kommt  
man an einer groß en  S p i n n e r e i  u n w e i t  Utznach, sowie an dem alten,  
ehedem a ls  M a u t h h a u s  benutzten S ch losse  G r y n a u  v o rü b er;  an  
der S ü d w a n d  desselben ein F r c s k o b i ld :  zwei  R i t t e r  m it  dem öster­
reichischen D o p p e l a d l e r .
F o l g t  m a n  jedoch der Landstraße, welche den Züricher-  und  
W a l l c n - S c e  v er b ind et ,  so pasf irt  m a n  U t z n a c h  m it  dem in freu n d ­
licher Lage groß a r t ig  erbauten  G asth ofc  zum L i n t h h o f ,  ferner  
die O r te  K a l t b r u n n ,  M a s s e l d r a n g c n  u nd  S c h ä n i s ,  w o  
1 7 9 9  heft ige  Gefechte zwischen Ocsterreichcrn und F ranzo sen  statt­
fanden u nd  der österreichische Fc ldmarschall  v. Hotze ( a u s  Richterschwpl  
gebürtig)  siel. M a n  errichtete ihm  eine D c n k ta fc l .
D e r  S p e e r ,  6 0 2 1  F u ß  hoch, w ir d ,  w ie  manche andere H ö h en -  
punktc, der R i g i  seiner G e g e n d  g e n a n n t .  E r  verdient  diese B e ­
zeichnung und jedenfalls  m ehr  B e a c h tu n g  der Tou ris ten ,  a l s  ih m  
und seiner g ro ß art igen  A uss icht  b ish er  zu T h e i l  w u r d e .  Z m  G a n ­
zen stellt er eine m äch t ige ,  nach N o r d w c s t  fortgero llte  und plötzlich 
erstarrte W e l le  d a r;  denn seine V orderseite  ist schroff, ja fast senk­
recht abgeschnitten . S e i n  linker ,  südwestlicher A u s lä u f e r  ist der 
K r e u z -  oder S c h ä n i s c r b e r g ,  —  sein rechter, nordöstl icher,  der 
B r c m a c h c r s c h i l d  und der W i n d p l c ß .  A u s  fernem Nordost-  
standpunktc,  z. B .  v o m  F r cu dcnb crg  bei S t .  G a l l e n ,  erscheint er 
als hochragende P y r a m id e ,  —  im W esten ,  z. B .  vom  Z ü r ic h e r -S ee ,  
mehr in  Z e i t form .  T w r  beste u nd  ungefährlichste W e g  fü hr t  z w i ­
schen A m m o n  und der H ü t t e n - K o lo n ie  Laad über die A l p  B c r f i -  
r e n  zur  H e r r c n a l p  em por und vo n  da a u f  den G r a t h ,  der sich 
vom g r a u e n  B e r g e  h inüberzieht .  D i e  oberste K u p p e  bietet  n ur  
für w en ig  P e r s o n e n  R a u m .  O h n e  F ü h rer  ist diese P a r t i e  jedenfal ls  
nicht von  u n g e ü b ten  B e r g s t e ig e r n  zu u ntern eh m en .  D i e  A uss ich t  ver­
einigt R eichth u m  und  M a n n ig f a l t i g k e i t  m i t  großart iger  E in fa c h h e i t ,—  
A nm uth und W ä r m e  der F ä r b u n g  m it  jener E r h a b en h e i t ,  die alle e in­
zelnen S c h a t t i r u n g e n  in  H a u p t p a r t ie n  von  großer W ir k u n g  zusam ­
menfließen läßt.  M a n  überschaut den größten  T h e i l  der nördlichen  
S c h w e iz ,  den gan zen  B o d e n - S e e ,  d a s  südliche S c h w a b c n l a n d ,  
fast zu F ü ß en  den Z ü r ic h e r -S e e  und  noch näher  ein S tü c k  vom  
W a llc n - S c e .  I m  O sten  S e ite n a n s ich t  der appcnzcl ler  G e b ir g e :
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S ä n t i s ,  A l t m a n n  und der schöne S t o c k b c r g ;  südwestlich über  den 
gam scr  B e r g  h in a u s  der A lv ie r  und eine Zackcnwclt  tyro lcr  Gc-  
birgsspitzcn;  südöstlich die grau en  H ör ne r ,  K a l a n d a ,  R in g c lk o p f  und  
die S c h e ib e ,  und hinter  diesen,  m it  ew ig e m  S c h n e e  und E i s  be­
deckt, die b ün d n cr  G e b irge .  G e g e n  S ü d e n  wird  die A uss icht  durch 
den n ahe l ie g en d e n  g r a u e n  B e r g  e t w a s  gedeckt; zwischendurch der 
vielzackigc Mllrtschcnstock, der g e w a l t i g e  L ö d i ,  näher  der Glärnisch  
u nd W i g g i s .  R eizen d  ist der Einblick in s  L in th -T h a l  m it  dem 
K a n a l .  I m  G a n z e n  wird  die M ü h e  des E rs tc ig cn s  reichlich belohnt.
D c r  V a l l c n - T c c .
D e r  wildeste und schauerlichste von den größeren S c h w c iz c r - S c c n  
ist den W a l l c n - S c c .  Obschon n u r  -I S t u n d e n  la n g  und durchschnitt­
lich nicht mehr a l s  eine h a lb e  S t u n d e  b re i t ,  sodaß m a n  bei dcr 
reg e lm ä ß ig en  F o r m  des Beckens  die gan ze  Flache desselben a n  vie­
len S t e l l e n  a u f  einen Blick übersehen k ann ,  ist er doch in  seinen 
S t u r m -  und E m p ö r u n g s - M o m c n t c n  d a s  gefährl ichste D in n c n - G c -  
wässer des gan zen  A lp c n la n d c s .  S t e i l  u nd  u n n a h b a r  steigen lä n g s  
dcr g a n zen  N o rd sc i tc  furchtbare F c ls c n w ä n d c  in  fast senkrechtem 
S c h n i t t  a u s  des S e e s  L ie f e n ,  die K e t te  des Leistkammcs und dcr 
Kurfirstc b i ld en d ;  n u r  an  zwei  S t e l l e n  ziehen die starren G cbirg s -  
m a u crn  sich ein w en ig  zurück u n d  diese kleinen E in b u c h t u n g e n  hat  
die A l le s  kultivircndc M ensch en h a nd  schon vor 2 0 0 0  J a h r e n  benutzt, 
u m  W o h n u n g e n  unter  die dräuenden Kolosse zu b a ue n .  Ucbcr- 
raschcn plötzlich einbrechende, ü bcrs  G e b irg e  herabstürzende W in d e ,  
u nter  denen besonders  dcr s og en a n n te  N c g e n t w c r  oder S ch n c tw c r  
und dcr B ä t l i s c r  die gefährlichsten sind, den rudernden Schiffer,  
d a nn  w ehe  dem armen F a h rz eu g e ,  d as  dem heimtückischen Gewässer  
sich a n v er tra u te ;  ein S p i e l  der gegen  e inander kämpscndcn, sich selbst 
überstürzenden und verschlingenden W e l l e n ,  d ar f  es am  nördlichen 
S e e - U f e r  keine Z uf lucht  suchen, ohne der augenscheinlichen Gefahr  
dcr Z e r trü m m e ru n g  en tgegen zu e i len .  M i t  furchtbarer W u t h  bran­
den a l s d a n n  die zu S c h a u m  zcrpcitschtcn W a s sc rh ü g c l  an  den klippig- 
zcrriffcncn Fclsenknochcn und werfen  die nächsten hcranjagcnden  
W o g e n  zurück, sodaß A l l e s ,  w a s  dazwischen kommt, in  den Fluthen 
begrab en  wird. M i n d e r  w i ld  gesta ltet  ist d as  südliche Gestade;  
denn w e n n  auch diese S e i t e  hohe Gcbirgsf irs tc  u m ste he n ,  so sinken 
ihre A b h ä n g e  doch nicht in  so jähem F a l l  in die Gewässer .  Hügel-  
förm ig  a n geschwem m ter B o d e n  steigt a l lm a l ig  zu weichen, walddurch-  
wirktcn A lp in s t e n  cm v o r ;  D ö r f e r ,  Jn du str ie g cb ä u d c  und S c n n h ü t -
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ttn beleben die freundlicher gesta lteten  Ufer ,  und l ä n g s  derselben  
zieht eine kleine (zu m  T h e i l  fahrbare)  S t r a ß e  v om  östlichen E n d p u n k t  
des S e e s  nach dem entsum pften  L in th -D c l ta .  B i n n e n  w e n ig  J a h ­
ren wird  die den Z ü r ic h e r -S ee  m i t  dem N h c in - L h a l c  verbindende  
Zw eig -E isenb a h n  diese G e g e n d  noch m ehr  beleben.  N u r  am  west­
lichen E n d e ,  g eg e nü b er  von  A m m o n ,  u nterm  W a l l e n b e r g e ,  wird  
auch diese Uferscite schrofffelsig. —  D i e  S e e - T i e f e  w urde  früher sehr 
überschätzt und für  unergründl ich  g e h a l t e n ;  Untersuchungen ergaben,  
daß zwischen T er zen  und M o l s  die größte  T ie f e  sich befinde und  
nicht m ehr  a l s  9 5  K la f te r n  ( 5 7 0  F u ß )  messe. —  Landschaftlich  
gehört der W a l l c n - S c e  m i t  seinen U m g e b u n g e n  zu den a n  gro ß ­
artigen Effekten reichsten G e g e n d e n  der S c h w e iz ,  und für denjen i­
gen Reisenden ,  welcher S p c z i a l - W a n d c r u n g c n  in  die hochromantischc  
Einsamkeit versteckter G e b i r g s - W in k c l  u n tern eh m en  w i l l ,  bieten sich 
Partien in  großer M e n g e  und M a n n ig f a l t i g k e i t  dar.
W e s e n ,  am  äußersten westlichen S e e - E n d e ,  da, w o  der Linth-  
Kanal auss l icßt ,  ist ein vorzüglich g e leg en er  C cn tra lp u nk t  für solche 
Erkursioncn. D e r  O r t  selbst bietet, außer seinem (jetzt) g u ten  G asth vfe  
zum S c h w e r t ,  nichts Lokalbcm crkcnsw erthcs;  aber nahebe i  sind A u s ­
sichtspunkte vo n  u ngew öh n l ich er  S c h ö n h e i t .  —  Zunächst besteige  
man den B i b e r l i k o p f ,  eine h a lb e  S t u n d e  vo n  W e s e n ,  von  dem  
aus der g a n ze  W a l l c n - S c e  seiner Länge nach u nd  d a s  cntsum pftc
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Linthfcld zu übprschcn ist; zugleich en tfa l te t  sich ein herrlicher E i n ­
blick in  d as  g lar n e r  G r o ß t h a l  b i s  zum  Glärnisch,  rechts  der scharf­
kantige  Rautispitz .  N ich t  m in d er  loh n en d  ist der W e g  nach dem 
B e r g d o r f e  A m m o n ;  obschon ein w e n ig  die Fü ß e  bele id igend durch 
ein w a h r h a f t e s  G ig a n t c n -P f la s t c r ,  ist er dennoch hochromantisch.  
A n  stcilabstürzcndcr F c ls cn w a n d  führt  eine zum  T h e i l  inS Gestein  
geh au en e  N a t u r tr c p p c  zu den über die M a t t e n  zerstreuten Hütten  
empor. U nm itte lb ar  u n te r  sich, in der V o g e ls c h a u ,  h a t  m a n  den 
gr ü n e n  W a l l c n - S c c ;  die K ä h n e  erscheinen klein w ie  schwimmende  
N ußschalen .  P r ä ch t ig er  fern b lau cr  Blick a u f  die g la r n e r  Gebirge,  
namentl ich  den Mllrtschcnstock, Glärnisch , W i g g i s ,  H irz l i  u .  a. Eine  
schimmernde Linie kommt der L in th -K a n a l  a u s  dem G la rn cr -T h a l  
hervor.  Noch im posanter  ist der Nicderbl ick von  der sogenannten  
S t c i n s t u b c ;  der W e g ,  nicht ohne F ü h rer  zu u n te r n e h m e n ,  ist 
mehr beschwerlich a l s  gefährlich. S c h ö n e  S t a n d p u n k t e  in  der näch­
sten U m g eb u n g  von  A m m o n  sind der G y r e n g a r t c n ,  S t u n d e ,  der 
K a p f ,  '/ i  S t u n d e ,  u nd  a u f  dem Lcistkamm 2>/a S t u n d e ,  alle leicht 
zu erreichen. E i n  anderer S t a n d p u n k t ,  welchen zu besuchen kein 
R eisen d er  unterlassen so l l t e ,  ist a u f  der S ü d s e i t e ,  des S e e s  bei der 
Rcutcck;  l inks hindurch erblickt m a n  den Z ü r ic h e r -S e e ,  unter  sich 
den W a l l c n - S c c ,  drüben  in  weicher B c r g m u l d c  d a s  friedliche B in ­
den, u n te r  dem rechts  se i tw ä r ts  der B a i c r b a c h  und S c r c n b a c h  
in  prächtigem F a l l  herabstürzen. U cbcrhaupt  ist der K c r c n z c r -  
b c r g  reich a n  überraschend schönen A uss ichten .  S p a z i c r g a n g  in 
d a s  schattige Lh a lch cn  zu m  T h r ä n e n f lu ß  in  die reizende Gegend  
beim F l p .  —  Z u  den n ähcr l icgcn d cn  P a r t i e n  g eh ö r t  endlich noch 
eine N a ch cn fa h r t  nach dem einsam en B ä t l i s .  Abenteuerlicher kann 
w o l  kaum eine menschliche W o h n u n g  l iegen. S i e h t  m a n  d as  Haus  
vorn S e e  a u s ,  so fürchtet m a n ,  es müsse en tw ed er  v o n  herabstür­
zenden F e lsen  zertrü m m ert  oder von dem la u t  hcrnicdcrschaumcndcn  
W ild w a s sc r  des B a ic r b a c h c s  u n t e r w ü h l t  oder von  den bespülenden  
W e l le n  des S e e s  verschlungen w erden .  I n  dieser G e g e n d  versank 
auch in  der S t u r m n a c h t  vom  16 .  a u f  den 1 7 .  D c c .  1 8 5 0  d a s  D a m p f ­
schiff D e l p h i n  m it  1 3  P a s sa g ier en  und M a t r o s e n .  A u f  der Istündigcn  
F a h r t  d ah in  schaut m a n  in  Sch luchtcn-G ehcim nissc ,  finster und un­
geheuer lich ,  die w o l  noch nie e ines  Menschen  F u ß  betreten haben 
m a g .  V o n  B ä t l i s  fü hr t  ein steiler F c lscnpfad  h in a u f  nach Ammon.  
I n  der N ä h e  die R u i n e n  des S ch losse s  S t r a h lc c k . —  Z u  den entfernte­
ren P a r t i e n  geh ör t  die B e s t e i g u n g  des S p e e r  ( S .  6 2 9 )  und eine T a ­
g e s w a n d e r u n g  zu den drei M u r g - S c e n .  Um  zu letzteren zu gelan­
gen ,  geht  m a n  entw ed er  zu F u ß ,  dicht a m  S e e  über M ü h l c t h a l ,
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M ü h l c h o r n  und T i e f c n w i n k c l  nach M u r g  oder fährt  m it  dein 
D am pfsch if f  dahin .  V o n  M u r g  steigt  m a n  im  T h a l e  des M u r g b a c h c s  
u nterm  M o n d s k o p f  v orü b er  nach der M o r n e n - A l p ,  von  da über  
G o f l c n  zu dem untersten  S e e .  O d er  m a n  steigt von O b s t a l d c n  über  
den K c r e n z c r b c r g  und die M c e r c n - A l p  über den K a m m  des  
mattenreichcn B ä r c n b o d c n  nieder zu m  S p o n b a c h ,  rechts  die 
hohen kahlen Fe lsenm asscn des unb cs tc igbarcn  M  ü r t s c h  c n s t  o ckcs.  
D a r a u f  steigt  der P f a d  n o ch m a ls  b e r g a n ,  zwischen den E t s c h c r -  
z a p f e n  und dem W c i ß k a m m  hindurch und zum  oberen M u r g -  
S e e  hernieder.  F ü r  den Lan d sch aftsm aler  ist diese P a r t i e  von  
reicher A u s b e u t e .  -—  B e i  der D am pfsch if f fah rt  über den S e e  ( D a u e r  
1 S t u n d e )  von  W es en  nach W a l l c n s t a d t  g e w in n t  n ian  den besten  
Uebcrblick der beiden U f e r - S e i t e n .  S o  g e w a l t ig e  Fc lscnfrontcn ,  w ie  
der B a t l i s c r - K o p f  u nd  der L e i s t k a m m ,  h a t  selbst der sonst sehr 
ernste u nd  gro ß ar t ig e  U r n c r - S c c  ( S .  5 - l7  u.  ff. ) nicht. D a ß  einst 
die R ö m e r  diese Wasserstraße benutzten u nd  ihre Legionen hier 
C astra  h a t t e n ,  d a r a u f  deuten die heute noch gebräuchlichen O r t s ­
n am en  der a n l ie g en d e n  D ö r f e r  und H ö f e :  P r ö m  ssirima),  S p g u n s  
l s v cu n c la ) ,  O b e r -  u n d  N  i c  d c r - T c r z  c n ,  Q u a r t e n  und Q u i n ­
t e n  h in .  Letztgenannter O r t  ist der einz ige  an  der N ordsc itc  des  
S e e s .  G e g e n ü b e r  die hcll lcuchtendcn großen  F a b r ik g e b äu d e  von  
M u r g .  D e r  dreizackige G i p f e l  des zerrissenen M l l r t s c h  c n ­
st o ckcs  schaut über  die B o r b c r g c  hernieder.  A n  den A lp e n  der 
rcrrassirt au fste igen d en  K u r f i r s t c  w e id en  im Hochsom m er R indcr-  
hccrdcn; n u r  ein g u t e s  A u g e  v er m ag  d a s  V ie h  a u f  den 5 0 0 0  F u ß  
hohen T r i f ten  zu erkennen.
W a l l c n s t a d t ,  einst a n  den seicht a u s la u fc n d c n  S e e - U f e r n  g e ­
legen, n u n m e h r  seit der Linth-Korrcktion dem S e e - G e s ta d e  ein w en ig  
entrückt, ist ein u nsa u b eres  D o r f  m it  jedoch g u tem  G a s th o f  (A d ler ) .  
Auch hier ists  w ied er u m  n u r  die P s äch tf l l l lc  der u m g eb en d e n ,  g ro ß ­
art igen  N a t u r ,  die den F r em d en  'z u  fesseln v er m a g .  Treffl iche  
S t a n d p u n k t e  und rcichlohncndc P a r t i e n  für den schaulust igen T o u ­
risten find bei der R u i n e  B ö m m c l s t c i n  a n  der R a u  s c h e i d e ,  
oberhalb W a l l c n s ta d t  a n  der T s c h c r l c r - N i c d c r c ,  in  der frucht­
baren U m g e b u n g  des malerisch g e l eg en en  D o r f e s  T s c h e r t  a c h ,  an  
der B c r s c h n c r - A l v  ( W a s sc r f a l l )  u nd  bei den R u i n e n  des S c h l o s ­
ses G r ä p l a n g  iD ra lm  >u»uch, einst A u f e n t h a l t s o r t  deß berühmten  
helvetischen Chronisten  A e g id iu s  v. Lschudi.  —  Lochst  romantisch  
ist die Lage der W a l l f a h r t s - K a p c l l c  S t .  G c o > ; g  a u f  isolirtcm, senk­
recht abgeschnittenem , hohen Felsen oberhalb  V erfeh ls t  I n  dem 
Felsen ist eine große H ö h le .  B e i m  Rückblick sondern sich die sieben
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K ö p fe  der Kursirstc deutlicher, a l s  m a n  ihre T r e n n u n g  vom  W a l l c n -  
S c e  a u s  w a h r n e h m e n  kann. D e r  g an ze  W e g  v o n  W allcn stad t  
nach S a r g a n s  ( 2 ^  S t u n d e ,  P o s t a b g a n g  u nd  Lohnkutschcn nach 
A n k u n ft  dcS D a m pfsch if fe s )  ist reich an  schönen M o m e n t e n .  —  Um  
w e i t  S a r g a n s  überschreitet  m a n  auch den n u r  w e n ig e  F u ß  hohen  
natürlichen E r d d a m m ,  welcher es  verhindert,  daß der höher a l s  die 
T h a ls o h lc  fl ießende R h e in  bei U cbcrsch w cm m un gcn  sich noch nicht 
einen neuen  W e g  durch den W a l l e n -  und Z ü r ic h e r - S e e ,  statt  w ie  
g e g e n w ä r t ig  durch den B o d e n - S e e ,  bahnte .  W ir d  die Rhcinkorrck-  
tion nicht gründlich u nd  bald angegr if fen ,  so steht ein solcher D u r c h ­
bruch im m e r  noch zu befürchten. (W e i t e r e s  S .  9V u.  ff.)
Tozgcnbmg.
D i e  Landschaft T o g g c n b u r g  wird jenes  T h a l  g e n a n n t ,  das  
von  der T h u r  durchströmt, von  den Q u e l l e n  dieses FlusscS am  
A lp stc in  sich z w ö l f  S t u n d e n  la n g  b o gen fö rm ig  u m  den K a n to n  A p-  
p c n z c l l - A u ß e r - R h o d c n  schmiegt ,  a n  der groß en  Zürchcrstraßc in  
der G e g e n d  von  W p l  flach a u s l ä u f t  und g e g e n w ä r t ig  zu m  K a n t o n  
S t .  G a l l e n  gehört .  I h r e n  N a m e n  h a t  die L h a lsch a f t  von  dem 
im M i t t c la l t c r  mächtigen Geschlechte der G r a fe n  vo n  T o g g e n b u r g ,  
welche h ier b i s  zur M i t t e  des 1 5 .  J a h r h u n d e r t s  herrschten. B e ­
k annt ist die Legende der G r äf in  Z d a  von T o g g c n b u r g ,  die in  der 
S chm id 'schcn  B e a r b e i t u n g  a l s  I u g c n d s c h r i f t  außerordentliche V e r ­
b re i tun g  fand.  1-10K kam die Landschaft durch K a u f  an den A b t  
v o n  S t .  G a l l e n ,  welcher dem V olke seine a lten  Rechte und  Fre i­
heiten  verbriefte .  A l s  jedoch jener m u th ig c  S o h n  dieses T h a le s ,  
Ulrich Z w i n g l i  von  W i l d h a u s ,  d as  E v a n g e l i u m  g eg e n ü b er  den päpst­
lichen S a t z u n g e n  p red ig te ,  da fiel d a s  V o lk  in  großer M a sse  vom 
Bek en n tn iß  der a l ten  Kirche ab' und w a n d t e  sich der n eu en  Lehre zu. 
D i e s  erzeugte S p a l t u n g e n  zwischen dem A b t e  und der Landschaft 
T o g g c n b u r g ,  die zuletzt in  offenen H a ß  a u sa r te ten .  D i e  S t a d t  S t .  
G a l le n ,  oft  selbst zu schwach, sich und ihre Rechte g e g e n  den mächtigen  
A b t  zu schützen, konnte den G l a u b c n s v c r w a n d tc n  im  T o g g c n b u r g  
n u r  w e n ig  bcistchcn; darum  w a rfen  sich letztere den Verfechtern des 
P r o t e s t a n t i s m u s ,  den beiden großen S t ä n d e n  Zürich u nd  B e r n ,  in 
die A r m e ,  w ähr en d  die katholischen Urständc der in nern  S chweiz  
zum  A b t  h iel ten ,  u nd  h ier a u s  entstand jener w i ld e  B ü rg er k r ieg  von 
1 7 1 2 ,  der u nter  dem. N a m e n  des Z w ö lfcrkr icgcs  bekannt ist und 
m it  jenem fanatischen G l a u b cn S k a m p fc  bei V i lm c r g c n  im A a rg a u  
(den 2 5 .  J u l i )  endete. D urch  den Friedensschluß w urden  dem Tog-
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gcnburg scinc a l ten  Rechte n e u  bestät igt ,  biß m it  der großen U m ­
w ä lz u n g  v o n  1 7 0 8  auch dieses T h a l  dem gem ein sam en  Schicksal 
der S c h w e i z  a n h e im  fiel. 1 8 0 3  kam es  an  den n cu gcb ildctcn ,  sclbst- 
s tändigcn Fr e is taa t  S t .  G a l l e n ,  in  dessen B ez irk en  es jetzt a l s  die 
betriebsamste und w ohlhab en d ste  Landschaft g i l t .
Landschaftlich b ietet d a s  T o g g c n b u r g  nichts A ußerordent l iches;  
nur in  seiner T ie f e ,  im O b e r - T o g g c n b u r g  erschließen sich B i l d e r  
von e iniger S c h ö n h e i t .  A b e r  b erc iscnsw crth  ist d a s  T o g g c n b u r g  
w egen  seiner bedeutenden  I n d u s t r i e  u nd  seines lebensfrohen  B o lk s .  
D a s  spu h lt  und s p in n t ,  d a s  k lappt  und w e b t  an a l len  Ecken und  
E n d e n ,  und schafft jene g l a t t e n ,  gem u sterten  und d a m a sc ir tcn  B a u m ­
wollenstoffe, die a l s  B a l l - R o b e n  und M o u s sc l in s ,  a l s  sigurirtc S h a w l s  
und R id e a u r  vom S t .  G a l l c r  M a r k t  a u s  nach a llen  T h e i l en  der 
Erde versandt  w erd en .  M a n  w and er t  gern  durch die L o g g c n b u r -  
ger B e z ir k e ;  denn W o h lh a b e n h e i t ,  K u l t u r  und blinkende R ein l ich ­
keit leuchten a u s  jedem F c ns terau g c .  N e i g u n g  zu m  D e n k e n ,  G e ­
schick zum  E r f i n d e n ,  Lust am  Leben, —  oft m it  leichtem A n f l u g  
hochmiithigcn W e s e n s  und entschiedene politische H a l t u n g  charakte-  
risircn d a s  V o l k ,  welches  ü b e rh a u p t  v ie l  V e r w a n d t e s  m it  dem B e ­
w o hn er  des benachbarten A u ß c r - N h o d c n  hat .
D a s  L o g g c n b u r g c r  T h u r - T h a l  wird  v om  Frem d en  mehr durch­
schnitten a ls  eigentlich seiner Länge nach bereist. B e i  F l a w h l  und  
O b c r -U h w y l ,  zwei  bed eu ten den,  ind u str ie l l en ,  schönen O r t e n ,  durch­
kreuzt die Züricher S t r a ß e  —  u nd  demnächst  auch die S t .  G a l lcr  
Eisen b ah n ,  den B ez irk  U n t c r - T o g g c n b u r g .  H i e r  z w e ig en  V c r b in d u n g s -  
straßcn in s  T h u r - T h a l  nach L ü t i ß b u r g  ab. B e i  diesem O r t ,  ob 
dem die Neste e ines  ehedem von einer S e i t e n l i n i e  der G r a f e n  
von T o g g c n b u r g  b ew o h n ten  Nittcrschlosscs l i e g e n ,  b ieg t  östlich d as  
N e c k c r - L h a l  a b ,  ein lieblicher W i c s c n g r u n d ,  in welchem die gc-  
wcrbflcißigcn Ortschaften M o g c l s b c r g ,  B r u n n a d c r n  und P c -  
t c r z c l l  ihre freundlichen H ä u s c r g r u p p c n  bergen.  B e i  le tztgenann­
tem O rte  durchschneidet die von S t .  G a l le n  nach R a p p cr sc h w y l  f ü h ­
rende Landstraße d as  T h a l ;  m ü hsa m  k l im m t sie in  v ie len  W i n d u n ­
gen zur W a s s c r f l u h  h in a n  und sinkt jenseits  nach L i c h t c n s t e i g  
in s  T h u r - T h a l  hinab. R ech ts  oberhalb  dieser S t r a ß e  a u f  hoher b e­
waldeter N a g c l f l u h -K u p p c  stand einst d as  S ta m m s c h l o ß  N c u - L o g -  
g c n b u r g ;  jetzt lassen w e n ig  S t e i n h a u f e n  kaum noch den Platz er­
kennen. P ra ch tvo l le  A uss icht  lo h n t  die M ü h e  des B c s t e ig c n s .
V e r f o l g t  m a n  jedoch von  L ü t is b u r g  d a s  T h u r - T h a l  a u f w ä r t s ,  
so erreicht m a n ,  nach z w e im a l ig e m  Uebcrschreitcn der T h u r ,  in I 
S t u n d e  eben fa l l s  d a s  im  M i t t c la l t c r  befestigt gewesene Landstadt-
Zür icher  - und W a l l e n - S e e . (20. Kap.
chcn L i c h t e n  s t e i g .  E s  b ietet nichts S c h c n s w c r t h e s .  D i e  P o s t ­
stat ion  ist in  dem S t u n d e  w eiter  g e l e g e n e n ,  großen  M a n u fa k -  
ru r -D o rfc  W a t t w y l .  Gewerblich  ist W a t t w y l  der H a u p t o r t  des  
g a n z e n  T o g g c n b u r g s .  S c h o n  im 9 .  J a h r h u n d e r t  stand hier eine 
Kirche, die jungst  durch einen schönen N e u b a u  ersetzt wurde. B o n  
den nächst dem D o r f e  ge leg en en  A n h ö h e n ,  namentlich  vom  Frau c n -  
klostcr M a r i a  d e r  E n g e l n ,  dem seit w e n ig  J a h r e n  in  T r ü m m e r  
zerfa l lenen  S c h lo ß  J b c r g ,  so w ie  von  der über  B i l d h a u s  nach 
dem Z l lr ich-S cc  führenden S t r a ß e  u nd  droben b e im  R c g u l a s t c i n  
erschließen sich freundliche Blicke in  d a s  T h u r - L h a l  u nd  a u f  die 
dasselbe begrenzende K u r f i r s t e n - K e t t c .  W a t t w y l  w a r  auch die 
H c im a th  jenes  u nter  dem N a m e n  des „ a r m e n  M a n n e s  in  T o g g e n -  
b u r g "  bekannt gew o rd en en  N ä b i s  U l i , dessen Lcbcnsgcschichte und  
S c h r i f t e n  durch P r o s .  S c h c i l l in  und jü ngs t  durch v .  B ü l o w  h e r a u s ­
gegeben  w urden .
I m  T h a l c  a u f w ä r t s  über K a p p c l  und E b n a t  geleitet  die 
S t r a ß e  nach K r u m m c n a u .  N a h e  bei letzterem O r t  h a t  die T h u r  
sich ihren L au f  durch einen N a g e l f l u h - B l o c k  g e b o h r t ,  den irgend  
ein g e w a l t i g e s  E rc ig n iß  ihr in  den W e g  w a r f ,  m a n  ta u fte  diese 
F c ls c n -U n t c r w ü h lu n g  die N a t u r b r ü c k c  b e i  K r u m m c n a u .  An  
dem  jetzt für p ro fa n e  Zwecke verw en d eten  Klostcr N e u  S t .  J o ­
h a n n  v orü b er  g e l a n g t  m a n  nach N c ß l a u ,  w o  die über den 
K r a t z c r n w a l d  a u s  dem A ppcn zc l lcr  Lande kommende ziemlich 
b e g a n g e n e  P a s s a g e  (vcrg l .  S .  8 2 )  i n s  L h u r - T h a l  m ü nd et .  Links 
s teigt  der h o h e ,  stotzigc S t o c k b c r g  a u f ,  a n  dessen F u ß  d a s  R i c t -  
b a d  liegt .
R echts  von  N c ß la u  z ieh t ,  jenseits  der T h u r ,  eine schmale ge­
pflasterte Hcckcngassc zwischen hellen B c r g w i c s c n  zu dem alpcnhaft  
zerstreuten Hirtcndorfc  I n  d e r  L a a d  h in an .  A n  dieser in  abge­
schiedener G c b i r g s m u l d c  versteckten H ü t t c n - K o lo n ic  v o r ü b e r ,  die kah­
len Fclszacken des G u g g c u c n  und die g ra u en  W ä n d e  der A m d e r  
K ö p f e  im m er  im A u g e ,  fü h r t  ein höchst be lohnender  F u ß w e g  nach 
A m m o n  und W e s e n  am W a l l c n - S c e .  A b e r  auch w e r  vom 
T o g g e n b u r g  a u s  den „ R i g i "  dieser G e g e n d ,  den S p e e r ,  ersteigen 
w i l l ,  w ird  über die Laad gehen und dort einen S e n n e n  a l s  Führer 
m itn eh m en  (v crg l .  S .  6 2 9 ) .
I m  T h u r - T h a l  f lu ß a u f w ä r t s ,  n im m t  jetzt die G e g e n d  ernsteren 
C h ar ak te r  a n ;  die B e r g e  rücken n aher z u s a m m en ,  die S t r a ß e  steigt 
oft  schluchtig b erg a n  und steinbclastctc D äch er  der H ä u ser  deuten 
d a ra u f  h i n ,  daß d a s  industrielle T o g g e n b u r g  seine G ren zen  erreicht 
h a t  und  m it  dem D ö rfch en  S t e i n  d as  Viehzucht treibende, cigcnt-
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liche O b e r - T o g g c n b u r g  a n he bt .  N och  im m er  fü hr t  die S t r a ß e  
zwischen e in e n g e n d en  W ä n d e n  a u s w ä r t s ;  rechts  neben dem W e g e  
trauern die R u i n e n  der alten  B u r g  S t a r k c n s t e i n ,  einst öster­
reichische, später gräflich W crdcnbcrg 'sche Bes i tzun g .  E ndlich  h a t  
der W a n d e r e r  eine höhere L h a ls t u fc  erst iegen. E in e  reizende Land­
schaft entrol lt  sich dem durstig a u f sa u g e n d e n  A u g e .  R ech ts  streben 
die sieben Felscnköpfe der K u r f i r s t e n  a u s  der S e l u n c r - B r c i -  
r c n -  und  S c l c n m a t t - A l p ,  th e i l s  starr u nd  j ä h ,  t h e i l s  m i t  G r a s  
bewachsen em p or ,  w ähr en d  links der K ö n ig  des A ppcn ze l lcr  G e b ir ­
ges ,  der hohe S ä n t i s ,  u nd  sein N a ch b a r ,  der alte  M a n n ,  ihre i m ­
p osanten  M a s s en  a u fb a u en .  B e i m  W ci terv o rd r in g e n  tauchen im  
Durchbl ick nach und  nach die Z in k en  T y r o l s  u nd  V o r a r l b e r g s  jen­
seits  des R h e i n - T h a l e s  auf .  E s  k om mt A l t  S t .  J o h a n n  m it  
den K l o s t e r - R u i n e n ,  und nachdem der vom  S ä n t i s e S c h n c c f c l d e  her- 
abkommende K ü h n b a c h  überschritten ist ,  die H äu s c r g r u p p e  L i s i g -  
h a u s ,  z u r P f a r r g e m e in d e  
W i l d h a u s  gehörig .  D e r  
O rt  w ü r d e ,  abgesehen von  
seiner a lp en h a f ten  Lage,  
durchaus nicht mehr I n ­
teresse für den W a n d e r e r  
haben a l s  jedes andere  
B e r g d o r f ,  w e n n  nicht je­
nes a l t c r g c b r ä u n t e ,  m o r­
sche H o l z h a u s  m i t  dem  
stcinbcschwerten S ch in d e l -  
dache die G e b u rts s tä t tc  
des großen schweizerischen
R eform ators  Huldreich zwingii'o Gkduris>,a>ls b« Wiidh-ue.
Zw ingst  w ä re .  D i e  K o n -  .
struktion des H o lz b a u e s  s o w o h l ,  a l s  des V o lk es  tradit ione lle  P i e t ä t  
bürgen d a f ü r ,  daß es noch dieselbe H ü t t e  is t ,  in  welcher des G l a u ­
benskämpfers  W ie g e  stand.  I m  n a h e g e le g e n e n  W i l d h a u s  j dem 
höchsten D o r f e  T o g g e n b u r g s ,  herrscht u n g e w ö h n l i c h  große V o r ­
liebe der E in w o h n e r  fü r  M u s ik .  D r e i v i e r t e l  S t u n d e  o s t w ä r t s ,  a u f  
dem S o m m c r i - K o p f ,  gro ß a r t ig e  R u n d s ch a u  über d as  R h e in - T h a l  
und die G c b i r g s w e l t  V o r a r l b e r g s ,  T p r o l s  u nd  der b llndncr Lande.  
—  S t e i g t  m a n ,  dem Laufe des S i m m i - B a c h e s  f o l g e n d ,  h inab  
gen G a m s ,  so l i e g t  l inks der S t r a ß e  die T h u r m - R u i n e  der W i l d  - 
b ü r g ,  a u f  schwer zu erklimmendem, abgerissenem Kalkfc lscn .  D r ü ­
ben,  rechts  über  den G a m s c r r u c k  und S c h l a c h t b o d e n ,  fuhrt
638 Zür ic he r  i und W a l l e n -  T ee . !2». Kap.
zwischen dem 6 2 8 0  F u ß  hohen S i c h c l k a m m  und dem K ä s e r r u c k  
ein beschwerlicher B e r g p f a d  hinab  nach W a l l e n s t a d t .  A m  2 3 .  A u ­
gust  13-15 siel in  dieser G c b i r g s w i ld n i ß  ein heißes  T re ffen  zwischen  
den Leuten des räuberischen G r a f e n  W i l h e l m  von  W c r d c n b c r g - S a r -  
g a n s  und den B e w o h n e r n  des S t .  J o h a n n c r - T h a l c s  v o r ;  noch 
l a n g e  fan d  m a n  verrostete Waffenstiicke. D c r  Käserruck oder A s t r a -  
k ä s c r c n  ist von W i l d h a u s  a u s  in  3  S t u n d e n  leicht und g efahrlos  
zu ersteigen.  P r a ch tvo l les  G c b i r g s - P a n o r a m a :  dicht zu F ü ß en  in 
schwindelnder T ie fe  der obere T h e i l  des W a l l c n - S c c s .
D c r  K a n t o »  E l a r u s .
D e r  K a n t o n  G l a r u s ,  1 3 / ,  ^ M e i l e n  u m fassend ,  besteht seinen 
b e w o h n t e n  T h e i l e n  nach eigentlich n u r  a u s  zwei  T h ä le r n :  dem 
L in th -  oder G r o ß - T h a l  und  dem S c r n f -  oder K l e in - T h a l .  Alle  
ü br igen  S e i t e n t h ä l e r ,  deren es  v e r h ä l t n i sm ä ß ig  n u r  w e n ig  gibt,  
sind m it  g a n z  g er in g er  A u s n a h m e  u n b ew o h n t .  N u r  im S o m m e r  
w ä h r en d  dcr A lp c n z c i t  erscheinen sie bevölkert. G e g e n  Osten, S ü ­
den und zum  T h e i l  g eg e n  W esten  ist d a s  G la rn cr -L a n d  durch hohe 
G e b irg s k ä m m c natürlich a b g e g r e n z t ;  ebenen E in t r i t t  h a t  m a n  nur  
v om  N o r d e n  her.  E in z e ln e  P u n k te  dieser G e b irg sk e t ten  erheben  
sich w e i t  über die S c h n e eg re n z e  h in a u s .  D a h i n  gehören  dcr ver­
gletscherte, fast r i n g s u m  durch senkrechte F e l s w ä n d e  abgeschnittene  
T ö d i  ( 1 1 , 1 1 5  F u ß ) ,  der Biffcrtcnstock oder P i z  D u r g i n  ( 1 0 , 1 1 3  Fuß),  
dcr Hausstock ( 9 7 1 5  F u ß ) ,  der S u r e n  oder S a r d o n a  ( 9 5 0 0  Fuß),  
K a tsch a rau ls  ( 8 7 5 6  F u ß ) ,  alle g ege n  S ü d e n  a u s  dcr g raubündncr  
G r e n z e ;  ferner die meisten G ip fe l  des  G lä rn isch ,  w ie  dcr Ruchi  
( 8 9 6 7  F u ß ) ,  dcr Bächistock ( 8 9 9 1  F u ß ) ,  d a s  w i ld e  E is fe ld  B rcnc l is  
G ä r t l i  ( 8 9 1 6  F u ß )  u.  a .  m. Ueber diese G r cn zg cb irg c  führen die 
ungeheuerlichsten und wildesten  B cr gpässe ,  w ie  dcr S c g n a s -  oder 
M a r t i n s l o c h - P a ß  (vcrg l .  S .  1 2 3 ) ,  dcr P a n ir c r - P a ß  (v crg l .  S .  121),  
dcr K is t c n g r a t h - P a ß  (^'650 F u ß )  und dcr gefährliche P f a d  über 
S a n d a l p s i r n  ( 8 7 3 7  Fu ß ) .  Z w e i  v i c lb cg a n g cn c ,  g a n z  ungefährliche  
G c b i r g s ü b c r g ä n g c ,  die m a n  bei g u t e m  W e t t e r  selbst ohne Führer  
passircn k a n n ,  sind dcr K l a u s c n - P a ß  ( S .  5 9 1 ) ,  welcher in  d a s  urncr 
S c h ä c h c n - T y a l  führt ,  und dcr P r a g c l  ( S .  5 8 2 ) ,  über  den m a n  aus  
dem K l ö n - T h a l  in s  schwyzcr M u o t t a - T h a l  g e l a n g t .  —  A n  eigent­
l ichen, scharf a u sg e b i ld e ten  Gletschern ist d as  G larn cr -L a n d  arm;  
die größ ten  pcrcnnirendcn  E is m a s sc n  a u f  dem Glärnisch und in dcr 
T ö d i- K c t t e  sind mehr g e w a l t i g e  F irnfc ldcr  grob k örn igen  S chnees ,  
die n u r  a n  e inzelnen, steilabschüssigcn S t e l l e n  a l s  zcrspaltcnc,  über-
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cinan d ergc thü rm tc  Gletscher-Körper auftre ten .  I n  der geognostischcn  
Beschaffenheit  der g lar n c r  G e b i r g e  beanspruchen zunächst bei beiden  
S e d im e n t - G e b i ld e  des S c r n f - S c h i c f c r s  und der S c r n f - K o n g lo m c r a t c  
die A ufmerksamkeit  deß F r e u n d e s  der N a turw issen sch aften ;  b erühm t  
ist der P l a t t c n b e r g  m it  seinem R eichth u m  a n  Fischvcrstcincrungcn.  
D e r  B o t a n ik e r  f indet m ehr  a l s  2 0 0 0  G e w ä c h s a r t c n ,  somit  e tw a  die 
H älfte  al ler S ch w c iz c r p f la n z c n  in  diesem kleinen K a n t o n ,  u nd  eine 
nicht m inder ergiebige  A u s b e u te  h a t  der s a m m eln d e  Z o o lo g  zu er­
warten. W i e  in  a l len  geg e n  N o r d e n  auskaufenden  A lp en th ä lcrn ,  
regiert  auch hier zu Z eiten  der w i ld e  F ö n  im rasendsten A u f r u h r ;  
dann bestellen die größeren Ortschaften besondere F ö n w ä c h t c r ,  alle  
Fcucrarbcitcr  stellen d a s  S c h m ie d e n  e in ,  die Bäcker dürfen  nicht 
backen und in  M c l l i s  ist s ogar  das Kochen untersagt .  D urch schn it t ­
lich erscheint dieser u n g c b e rd ig e  G a s t  jährlich ze h n -  b i s  z w ö l f m a l .
G l a r u s  w a r  früher n u r  ein H i r t c n la n d ,  d a s  nach den m it te l ­
alterlich schweizerischen Grundsätzen des demokratischen F re is taa ts  
sich selbst reg ier te ;  heute ist es fast ausschließlich ein M a n u f a k t u r -  
und Fabrikstaat .  D ie s e  Th atsache  ist. der S ch lü s se l  zur B e u r t h e i ­
lu n g  des 6 0 , 0 0 0  K ö p fe  ( 2 6 , 0 0 0  P r o te s ta n ten ,  6 0 0 0  K ath o l iken)  zäh ­
lenden V o lk s ,  seiner Lage,  Lcben sansch au u ng  u n d  seines  C ha rakters .  
Zm B l u t e  h a t  sich d as  a llen  G c b i r g s -  und H irten v ö lk ern  ureigene  
Wesen f o r tg e p f la n z t ;  ursprüngl ich  ist der G l a r n c r  frc ihcit-  und  
hcimatl icbcnd, a u f  seine Volksrcchtc trotz ig , ver w eg e n  und körperlich 
großer A n s tr e n g u n g e n  fäh ig .  D a b e i  ist er hellen K o p f e s ,  Feind  
pictistischcr S c h w ä r m e r e i  und  
anstellig zu jeglichem Geschäft.
M i t  diesen treffl ichen E ig ensch af­
ten ausgerüste t ,  gcräth  er aber 
mit den V erhältn issen  der G e ­
genw art  u nd  den u n a b w e i s b a ­
ren K on seq u en zen  fabriklichcr 
Beschäft igung  in  S t r e i t .  J e n e  
S i t t e n  und  Charakter  schwä­
chenden E in f lü s s e ,  welche im  
Gefolge  des  F a b r ik lcb cn s  fast 
unausbleibl ich sich entwickeln,  
fordern ihre O p fer  und machen  
manchen ursprüngl ich  freien  
M a n n  zum  S k l a v e n  seines  E r ­
werbes. D i e  K ind er  w erd en  d a n n  nicht erzogen,  sondern abgerich­
tet, sich möglichst bald selbst ernähren zu k önn en ;  der Fabrikhcrr
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d o m in ir t ;  die K l u f t  zwischen reich und  arm erweitert  sich m i t  jedem  
S c h l a g e  der M asch in e  u nd  d as  V o rh a nd en se in  eines  sclbstständig  
besitzenden M i t t e l s ta n d e s  schwindet im mer m ehr.  D a r ü b e r  u n m u th ig ,  
aber im  G e f ü h l  seiner ver fa ssu n gsm äß ig en  demokratischen Rechte  
und  G e w a l t ,  w ird  die S t i m m u n g  nicht selten eine bittere.  D a z u  
t r a g t  d a s  U cbcrhandnchm cn der mechanischen W eb er e i  und die fast 
gänzlich in  V e r fa l l  g erathene H a n d w c b c rc i  besonders  bei. N u n  ist 
freilich nicht d a s  ga n ze  V o lk  der F a b r i k - B e s c h ä f t i g u n g  verfa l len;  
noch ein n a m h a f t e r  T h e i l  desselben l i eg t  der V iehzucht  ob. Aber  
da die A lp e n  g rö ß tcn th c i l s  Privatbcsitz  s in d ,  es v crhä l tn ißm ä ß ig  sehr 
w e n ig  A I m c i n d - W c i d c n  g ib t  und für die A lp cn p a c h tu n g  ein enorm  
hoher Z i n s  gez ah l t  werden  m u ß ,  so sinkt auch dieser S t a n d  immer  
m ehr.  A u f  5 7 5  K o p fe  kom m t durchschnittlich jährlich ein K on k u rs ,  
und von  1 3 , 1 0 0  Grundstücken w a r e n  im  J a h r e  1 8 1 2  nicht w en iger  
a l s  8 3 3 7  verpfändet .  — B a u m w o l l c n - J n d u s t r i c  ist die H a u p t ­
beschäft igung des Landes.  I m  J a h r e  18-16 zählte  m a n  I »  m e­
chanische B a u m w o l le n s p in n e r e ie n  m i t  6 2 , 6 0 0  S p i n d e l n .  D i e  H a n d -  
weberei  beschäftigt kaum  noch 1 6 0 0  S t ü h l e .  I n  21  Druckereien  
und Färbere ien  arbeiteten 3 2 0 0  P e rs o n e n ,  welche besonders  b a u m ­
w ol lene  S h a w l s ,  Taschentücher und orientalische Kopfbedeckungen dar­
stellen. D e r  Absatz g eh t  hauptsächlich in  die Tü rk e i ,  nach A cghptcn,  
A lg ie r ,  in  die B a r b a r c sk c n s ta a tc n ,  nach A m erika  und den Kolonien,  
selbst nach C h in a .  I n  keinem K a n t o n  ist d a s  Z u n e h m e n  der B e ­
v ö lkerung  so schwach a l s  im g larncr .  W ä h r e n d  m a n  d a s  Wachsen  
der P o p u l a t i o n  in  B a s c l s t a d t  jährlich 1 a u f  je 6 5  K ö p fe  und im 
K a n t o n  N c u c n b u r g  1 a u f  6 0  berechnet,  f indet im G l a r u s  eine solche 
erst a u f  je 1 1 5  K ö p fe  statt .  N och  viel  A ltcrth ü m lich cs  in  S i t t e n  
u n d  G e b r ä u c h e n  h a t  sich, trotz dem m ächtigen  H c rc in ra g c n  der 
neuen  Z e i t  und ihrer Lebensform en,  in  diesen T h ä le r n  erhalten.  
Zunächst ist es die L a n d s  g e m e i n d e  oder der öffentliche, politische 
A k t ,  in welchem d as  V o lk  die R e g ie r u n g  neu w ä h l t ,  B er ich t  über 
die V e r w a l t u n g  e m p fä n g t  und  Gesetze sanktionirt ,  —  die mehr als 
in  irgend  einem an deren  demokratischen K a n t o n  noch ehrwürdig  
nach der V ä t c r  a l tem  B r a u c h  a m  ersten S o n n t a g  des M a i  im 
Freien  a b geh a lten  w ird .  G in  V olksfe st  politischer N a t u r ,  durchs 
Gesetz g e b o t e n ,  ist die N ä f e  l s c r - F a  h r t  oder die Fe ier  zum A n ­
denken a n  den S i e g  der G l a r n c r  in dem m u t h ig c n  K a m p fe  bei 
N ä f c l s  1 3 8 8 ;  a m  ersten A p r i l - D o n n e r s t a g e  jeden J a h r e s  findet sie 
a u f  dem S ch la ch t fc ldc  statt.  Auch von  der a lten  R e c h t s -  und 
P o l i z c i - P r a r i s  h a ben  sich noch einige Z ü g e  erha lten ,  die rühmender  
E r w ä h n u n g  w erth  sind. E in e r  derselben ist d a s  F r i e d e n  oder
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F r i e d  e r  u f e n .  E n t s t e h t  S t r e i t  u nd  S c h lä g e r e i /  so ist jeder u n b e ­
scholtene L a n d m a n n  bei seinem B ü r g c r e id e  verpflichtet, die S t r e i t e n ­
den zu tren n en ,  Landessricden a u s z u r u f e n ,  u n d ,  gehorchen ihm  die 
R a u f e n d e n  nicht,  dieselben zu r  Lan d csb u ß e  a n zu ze ig en .  E i n  a n d e ­
rer M o m e n t  ist d as  L o b e n  oder G e l o b e n ;  a m  M a i  oder J u n i  
versammeln sich die B ü r g e r  der G em ein d e  a n  einem S o n n t a g e  und  
bekennen,  bei E id  u nd  G e w i s s e n ,  den V ors teh ern ,  ob sie im ver ­
flossenen J a h r e  geg e n  bes t im m te ,  von  der G e m ein d e  festgestellte  
Gesetze (Lobcartikel)  ge freve lt  h aben .  E i n  Han d sch lag  an  E id ess ta t t  
bekräftigt die W a h r h e i t  des G e sa g te n .  —  A n  der K i lb i  oder Kirch-  
weih w ird  drei L a g e  la n g  u nu n terb ro chen ,  L a g  u nd  N a c h t ,  g e ­
tanzt.  —  D i e  O r tsg c m e in d cn  w erd en  „ T a g w e n "  g e n a n n t ;  dieser 
Ausdruck ist eine V o lk sa b k ü r z u n g  fü r  „ T a g w e r k "  und rü h rt  a llem  
Anschein nach a u s  jenen ersten Z eiten  h e r ,  in  denen die N a ch b a r n  
sich zum  gem ein sam en  T a g w e r k  verein igten ,  u m  gem ein sam e A r b e i ­
ten (Frohn d icn s tc )  im a l lgem einen  Inte resse  zu verrichten. —  Z w e i ,  
auch im  A u s l a n d e  bekannte  u n d  sehr verbreitete Landcsproduktc des  
K a n t o n s  G l a r u s  s ind: der g la rner  S ch ab z iegc r  ( g r ü n e r  Kräuterkäse)  
und g larner  T h ee .
D a s  L ink h-Th a l .
D e r  E i n t r i t t  ist g r o ß a r t i g ,  v ic lvcrhcißend. K o m m t  m a n  von  
S c h ä n n i s  über  die Z i e g c l b r ü c k c  und N i e d c r - U r n e n ,  so ver ­
deckt kurze Zeit  ein b ew a ld e ter  V o r s p r u n g ,  a u f  dem die R u i n e n  der  
V o r b u r g  s teh en ,  den freien Einblick; kom m t m a n  von  W c c s c n ,  
län gs  dem L in th -K a n a l  ( S .  6 2 8 ) ,  so ist der Prospekt  cffcktrcichcr. 
Rechts die jähaufstc igendcn  Fclscntcrrasscn des  R a u t i  s p i t z  mit  
grünen N a s c n b ä n d crn  u m s c h lu n g e n ,  ssber welche milchweiß  der 
N a u t i b a c h  herabschäumt, —  links die zur w i ld e n  Fc lscn py ram id c  
des F r o h n a l p s t o c k c s  anstrebenden kräuterreichcn M a t t e n  des  
M o l l e r n b c r g c s ,  —  in  der T h a l t ic f c  der im p osa n te  V o r d c r -  
G l ä r n i s c h .  —  N ä f c l s ,  ein groß es  katholisches P f a r r d o r f ,  g l o r ­
reichen A n d e n k e n s ,  bewacht den E i n g a n g  zum  T h a l .  D e r  heil ige  
Fridolin, der A poste l  der T h a ls ch a f t ,  den d a s  Land noch heute im  
W appen fü h r t ,  hatte  im  10 .  J a h r h u n d e r t  die v o n  ih m  g eg r ü n d eten  
Kolonien seinem Kloster S ä c k in g c n  geschenkt. D i e  u ra lte  F a m i l ie  
derer von  T schudi v e r w a l te te n  das M c y e r a m t .  Oesterreich aber ver­
schaffte sich E in f lu ß ,  d a n n  Gerechtsame u nd  zuletzt Herrschaft über  
G la ru s ,  sodaß es  seine R i t t e r  a l s  L a n d v ög te  schickte. B ü n d n is s e  
mit den frc igcw ord cn cn  W a ld s tä d tc n  der E idgenossen  sollten nicht
Alpen-Führer.
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g ed u ld e t  w erd en ,  v ie lm ehr sollten die L h a l l c u t e  Leibeigne sein. D a  
brach der gerechte U nw il le  a u s .  Q u e r  durchs T h a l ,  von  der starren 
F c ls c n w a n d  ob N ä f c l s  b i s  h in ü ber  an den M o l lc r n b c r g  errichteten 
die G l a r n c r  eine „Lctzi" oder Schutzm aucr  (v o n  welcher noch Ucbcr- 
blcibscl zu sehen sind),  verbanden  sich u n te re in a n d er  u nd  w a g t e n  im 
V e r t r a u e n  a u f  G o t t  und ihr  gurcs  R echt  den ungle ichen  K am pf.  
A m  9.  A p r i l  1 3 8 8  tr ieben die in  E isen  g e w a p p n e te n  Heerscharen  
der R i t t e r  d a s  armsel ige H ir tc n h ä u f l c in  über  ihre S ch u tz m a u c r  zu­
rück, zündeten  N ä f c l s  an u nd  d ra n g en  mordend  u nd  sengend nach 
des  T h a l e s  T ie fe  vor.  S c h o n  gab  der L a n d m a n n  den T a g  fü r  ver­
lo r en ;  da  kamen 3 0  S c h w y z c r ,  entschieden, voll  M u t h  und K r a f t ;  
die riefen a u f s  N e u e  zu den W a ffe n ,  stellten sich .mit den gesam ­
m el ten  G l a r n c r n  a n  gee ig n e ter  S t e l l e  a u f  und emp fin gen  den cin- 
hcrzichcndcn H e crcs tro ß  m it  e inem  S t e i n h a g e l ,  m assenhaft  und zer­
störend w ie  eine Law in e .  D a s  brachte U n o r d n u n g  in  die schwer­
f ä l l ig en  T r u p p e n ,  u nd  in d em  die V ord eren  zurückdrängten, gab  die 
N a c h h u t  die S a c h e  fü r  ver loren.  I m  I n n e r n  der M a r k e n  von  
N ä f c l s  la g e n  1 7 0 0  G e w a p p n e t e  erschlagen am  B o d e n .  S o  rettete 
E l a r u s  seine S c lbstständigkc i t .  —  A u f  dem H ü g e l ,  w o  vordem  die 
österreichischen Lan d vö gtc  in  fester B u r g  w o h n t e n ,  steht jetzt das 
K apuzincrklcstcr  M a r i a b u r g .  S c h ö n e  A uss icht .  D r ü b e n  übcrm 
L in th k an a l ,  in  M o l l i s ,  ru h en  in der protestantischen Pfarrkirche 
die G ebe in e  der g e fa l len en  E id gen ossen ;  eine D c n k t a f c l  n e n n t  ihre 
N a m e n .  I m  S tc in a ck cr  ze ig t  m a n  d as  H a u s ,  in  welchem der 
D ich ter  G l a r c a n u s  (H c in r .  Lorcti) geboren  w a rd .  —  W e i t e r ,  hinein 
kom m t m a n  nach N c t s t a l .  E in  r ies iges  Fe lscn g cb äud c ,  steigt der 
W i g g i s  zur R e c h t e n ,  der Glärnisch im  Vorblick empor. D e r  un­
ersteigbar scheinende R a u t i s p i t z  ( 6 9 0 5  F u ß )  ist g a n z  ungefährlich 
in  3  S t u n d e n ,  u n te r  Leitung cjncs  kundigen  F ü h r e r s ,  zu ersteigen. 
D i e  R undsicht  von seinem K u lm  geh ört  zu den groß art igsten ,  weil 
m a n  gleich schöne Fernsichtcn w ie  erhabene B i l d e r  im V ordergründe  
h a t ;  zu letzteren geh ör t  namentl ich  der Glärnisch , den m a n  in sei­
n em  ga n zen  U m f a n g e  übersehen kann. A n  diesem g e w a l t i g e n  Eck­
p fei ler  der g la r n c r  G e b ir g e  z w e i g t  westlich vom  H a u p t t h a l c  der Linth 
d a s  kleine, a n f a n g s  tiefgcschluchtctc K l ö n - T h a l  ab .  V o m  scharf- 
geschnittenen Rautispitz  l ä u f t  über die H ö h ep u n kte  des S c h c p c n -  
s t o c k c s  nach dem R ä d c r t c n s t o c k  die k a h l e ,  s c h r o f f e  Fclscnmaucr  
des W i g g i s ,  welche die rechte T h a l w a n d  des  romantischen Klön- 
T h a l c s  b i ld e t ;  die andere S e i t e  wird von  den starr aufsteigenden 
M a s s e n  des Hinteren G l ä r n i s c h  begrenzte  I n  p o lternden  Sätzen 
j a g t  der L ö n t s c h b a c h ,  ein A b f lu ß  des K l ö n t h a l c r - S c c s ,  aus
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dcr S c h lu c h t  hervor.  D e r  W e g  von  N cs ta l  führt  dicht über dem  
B ü t t c n c r - T o b c l ,  in  welchem die Löntsch braust/  nach dcr S e c r ü t i  
zu dcni re izenden K l ö n t h a l c r - S c c ;  rechte droben dcr D c y c n s t o c k ,  
leicht zu besteigen. D ie s e s  hochro,nautische A lp t h a l  zu besuchen,  
sollte ein jeder in  dieser G e g e n d  R eisen d e  nicht versäum en.  A n  dem  
südlichen, beinahe u n z u g ä n g l ic h e n  Gestade des S e e s  w u r d e  dem 
Id p l lc n -D ic h tc r  G e ß n cr  ein D e n k m a l  von zw ei  V ereh rern  desselben  
gesetzt. U n w e i t  des e insam en W ir t h s h a u s e s  V o r a u c n ,  a n  welchem  
dcr W e g  zum  P r a g c l - P a ß  v o r ü b c r f ü h r t ,  s türzt dcr S u l z b a c h  
in schönem F a l l  hernieder;  g r o ß ar t ig er  ist dcr S t u r z  des R o ß -  
m a t t e r b a c h e s  an  d c r > B r a u n - A l p ,  die von den zerklüfteten  
Fclsenzinncn  des  N i e s e l t -  oder F a u l e n  st o c k c s  um stan d en  w i r k . —  
Rückweg a u s  dem K l ö n - T h a l  nach G l a r u s  über  den S a c k b c r g  
oder m inder steil über  N i e d e r n .
G l a r u s ,  der H a u p t o r t  des T h a l e s  u nd  K a n t o n s  m i t -1082  
E in w o h n e r n  (-/g protestantischer K o n fess io n ) ,  b ietet  nichts b'okal- 
M e rk w ü rd ig c s .  F ü r  den In d u s tr ie l l e n  w erd en  die bed eu ten den  Zn-
^ennc-Druckcreicn hier u nd  im benachbarten  G n n c d a  vo n  Interesse  
Inn. Um so prächtiger ist die Lage des O r t e s ;  am  besten über­
schaut m a n  die nächste U m g e b u n g  vom  B u r g h ü g c l .  I m  W in te r
-II *
llte-
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u nd  F r ü h ja h r  h ören  u nd  schcn die W a r n e r  die fürchterlichen La­
w in e n  ab dem Glärnisch b rau se n ,  die indeß dem Flecken keinen 
S c h a d e n  b r in g en .  B e d r o h t  w a r  der L r t  einige M a l  durch Felsen-  
s türze ,  die sich von  der H au p tm asse  des vorderen Glärnisch  ablösten. 
Ocstlich v o n  G l a r u s  erhebt sich. steil abgerissen, der S c h i l d  ( 7 0 3 8  F . ) ,  
ein kahler Felscnobc lisk ,  der von  der A l p  H e u b o d e n  leicht zu er­
steigen is t ;  sein oberster felsiger Rücken heißt d as  T r i s t c l i .  Rcich- 
bclohnende R un d sch a u ,  ähnl ich der von ,  F r o h n a l p s t o c k .  A n  der 
„ g e l b e n  W a n d "  so l l ,  w ie  die S a g e  m e ld e t ,  früher ged ie gen  Gold  
zu T a g e  g ekom m en u nd  von  fa h ren d en  S c h ü l e r n ,  a u s  dem Wälsch-  
la n d e  gesam m elt  w ord en  sein.  S c h ö n e r .  S p a z i c r g a n g  über das 
l l s c h c n r i c d  (äußere R ie d )  nach M i t l ö d i .  H i e r  wird der W anderer  
zuerst  durch den Anblick des  T ö d  iüberrascht.  W e r  in d a s  S c r n f -  
L h a l  w i l l ,  kann hier b ere i t s  über  d a s  D ö r fc h e n  S o o l  abbiegen.  
I n  M i t l ö d i  g ib t  es viel  reiche K a u f le u t e .
I m  H a u p t t h a l c  w eiter  g e l a n g t  m a n  nach S c h w a n d e n ,  nächst 
G l a r u s  und E n n c d a  dem größ ten  P fa r r d o r f c  des  L an d es .  Links 
z w e i g t  d a s  a l s  enge G ebirgsschlucht  sich öffnende S c r n f - T h a l  
ab .  I n  dem W e i l e r  Z u s i n g c n  w o h n t e  der w e i la n d  a u s  dem 
S ch w a b c n k r ic g c  bekannte H a n s  W a l a ,  der bei einem Ucbcrfal l  von 
seinen Leuten abgeschnit ten ,  g a n z  a l le in  sich g eg e n  2 0  R it ter  so 
rapfcr ver th e id ig te ,  daß er deren drei m it  seiner Lanze a u s  dem 
S a t t e l  hob  u nd  die anderen  tüchtig ver w u n d e te .  D e r  Freiherr  
v.  B r a n d t s ,  seinen H e ldenm ut!)  b ew u n d ern d ,  ga b  ih m  P a r d o n  ohne 
Löscgcld u n d  ein verbr ieftes  Z e u g n iß  se iner W a f f c n t h a t .  Gegenüber  
von  H a s l e n  k om m t der L c u k c l b a c h ,  der unterirdische Abfluß 
des  re izend g e l eg en en  O b c r - B l c g i - S c c s ,  in  wcißschäumcndcn  
K a s k a d e n  herab .  R ech ts  droben die höchste S p i t z e  des  vorderen 
Glärnisch  ist der B ä c h i s t o c k  ( 8 0 9 3  F u ß ) ,  l inks der S a l c n g r a t  
und E t z c l s t o c k .  B e i  L u c h s i n g c n  setzt die S t r a ß e  über  die Linlh 
nach H ä z i n g c N ;  d a n n  kommen D i c s b a c h ,  D o r n  H a u s  mit 
schönem W asscrsa l l  des  D i c s b a c h c s ,  der a u s  dem bläulichwcißcn  
M i l c h s p ü l c r - S c c  a m  F u ß e  des w i ld en  K ä r p f s t o c k e s  abfließt, — 
und  B c t t s c h w a n d e n ,  w o  eine der ältesten  Kirchen steht.  Immer  
h a t  m a n  die schnceüberlastctc H o c h g e b ir g s m u ld e  des  S a n d a l p f i r -  
n c s  ( 8 7 0 0  F u ß )  vor  A u g e n ,  e in ge fa ß t  von den w i ld e n  Fclscngrathcn  
der K l a r i d c n  und des  T r c i b s t o c k c s  rechts  und des S c l b s a n f t s  
l inks .  B e i  R ü t i  g eh t  m a n  über die B r ü c k e ,  u m  nach dem schon 
v o n  w e i tem  hell lcuchtcndcn S t a  ch c l b  c r g c r - B a  d c zu gelangen.  
D i e  außerordentlich starke schwefelhalt ige  Q u e l le ,  die n u r  sehr spär­
lich r in n t  ( in  der M i n u t e  ein K r u g ) ,  en tspr in g t  S t u n d e  vom
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reizend ge l e g e n e n  K u rh a u s e ,  am  D r a u n w a l d b e r g e ,  u n d  w ird  durch 
R ö h r en  i n s  B a d  gele itet .  D a s  W a s s e r ,  welches  eine T e m p e r a tu r  
von 8"  Rc'aum . ze igt ,  w a r  schon ü ber  1 0 0  J a h r e  b ekannt  u n d  vom  
alten Schcuchzer  nachdrücklich e m p f o h le n ;  d a s  g e g e n w ä r t ig e  E t a ­
blissement w u r d e  jedoch erst 1 8 3 0  errichtet . E s  w ird  stark besucht  
und e ig n e t  sich besonders  fü r  die e igentlichen S p c z ia l - T o u r i s t e n  a l s  
S t a n d q u a r t i e r .  G a n z  n ahe ,  d rü b e n  ü ber  der L in t h ,  l i eg t  d a s  letzte 
P f a r r d o r f ,  L inththa l ,  m i t  e in ig en  ländlich a u sg e sta t te ten ,  aber re in ­
lichen G a sth äusern ,  welche fü r  den F a l l  der U cbcrfl l l lung des  K u r-
B ° d  S ,-c h - !b < ig .
Hauses em p foh len  w erd en  können.  H i e r  w a r d  dem T ö d i-E rs tc ige  
? .  v. D ü r l e r  ( v c r g l .  S .  0 1 9 )  a l s  e inem  W o h l t h ä t e r  des O r t e s  ein  
D en k m a l  a u f  der Terrasse  vor  dem S c h u l h a u s c  gesetzt. D i e  schön­
sten P a r t i e n  in  der U m g e b u n g  s ind: der W a ssc r fa l l  des Fätschbaches,  
eine V ier te ls tun d e  v o m  D o r f e ,  a m  W e g e  zu m  U r n e r - B o d e n  und  
K la usen -Paß  (v erg l .  5 9 1 ) ;  —  tiefer im  T h a l  der F a l l  des S c h r e i e n -  
b a c h e s ,  hoch v o n  steiler F c l s m a u c r  des  K a m m e r s t o c k c s  in brei­
ter W asscrga rb c  hcrvorschicstcnd, in  h a lb er  H ö h e  a ber zcrf lattcrnd,  
endlich ein S p i e l  der L ü f te ,  ein S t a u b b a c h .  D i e  schönste Ansicht  
dieses W asse r fa l lc s  h a t  m a n  a u f  dem G a n g  in  die A u e n g ü t c r ,
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cincni schweizerischen A rkadien .  Ueber saft ige M a t t e n  zerstreut lie­
g e n  die letzten b e w o h n te n  H ü t t e n  des  T h a l e s ;  die c isum panzcrtcn  
G i g a n t e n  der L o d i - K c t t c  schließen a u f  a l len  S e i t e n  den lachenden  
G r u n d  a b .  H ie r  ist eine jener S t e l l e n ,  die den id ea len  B i l d e r n  
v om  C harakter  einer S ch w c izc r lan d sc h a f t  entspricht. D u r c h  das  
L h i c r f e d ,  die ju nge  Linth überschreitend, rechts a u f  steinigen,  
G c b i r g s p f a d c  u n te r  den W a n d e n  des A l t c n o r c n k a m m c s  anstei­
g e n d ,  kommt m a n  zu der eh em a ls  b erü h m ten  P a n t c n b  rü ck e  
( , , o n «  p o n ä o n s , '  2  S t u n d e n  v o n . L i n t h t h a l ) ,  welche im M a i  1 8 5 2  
eins tü rzte ,  g e g e n w ä r t ig  durch eine hölzerne ersetzt w ird .  I n  tics- 
crdunkclndcm S ch w in d e ,  1 4 0  F u ß  unterm  B r ü c k c n g a n g ,  z w ä n g t  sich 
die ju n g e  Linth h in d urch ;  einen Büchsenschuß w e iter  droben tritt  
der F lu ß  a u s  der N a c h t  des  gra u s ig en  L i m m c r n t o b c l s  hervor 
u n d  verein t  sich znit dem Glctschcrwasscr des  S a n d b a c h c s .  W ild -  
im p o sante  U m g e b u n g ,  —  drastische Effekte a u f  S c h r i t t  u nd  T ri t t .  
N och tiefer e indr ingend  in  d a s  L ab yr in th  einer zertrüm m erten  Ur­
w e l t ,  steigt m a n  durch ein C h a o s ,  oft  in  cnggcschluchtctcr Felsen-  
gasse ,  zur S a n d a l p  h i n a n ,  l inks  die steilen M a u e r n  des S c l b -  
s a n f t s ,  g e r a d e a u s  oben den zersplitterten B i f f c r t c n - G l c t s c h c r  
m it  dem P i z  D u r g i n  u nd  dem majestätischen T ö d i ,  dem M o n t ­
b lan c  dieser G e g e n d ,  —  rechts den Z u t r c i b s t o c k  und G c m s i s t o c k .  
M alerische K a s k a d en  des  O b c r s t a f f c l b a c h c s ;  weicher Rückblick 
a u f  die B a u m g a r t c n - A l p ,  ü b e r r a g t  vom  B c r s t c g s t o c k  und 
dem N ü s c h c n - R u c h i .  W e r  M u ß e  h a t ,  untern eh m e eine Tour  
a u f  B a u m g a r t c n - A l p .  D a s  g roßart igste  B i l d  entro l lt  sich auf 
der o b e r e n  S a n d a l p ,  zu der m a n  über die steile, rascnbcwach-  
scnc O c h s c n b l a n k e  s te ig t ;  r i n g s u m  nichts  a l s  E i s  u nd  Erstorbcn-  
sein.  A u f  dem S p i t z ä l p l i - S t o c k  kann m a n  einen großen Theil  
dieser S c h n c ew l l s ten  übersehen. D e r  P a ß  über den S a n d a l p - F i r n  
( 2  S t u n d e n  a u f  zerrissenem Glctschcrfcld) ist für den ungeübten  
B c r g g ä n g c r  sehr beschwerlich; ohne g u t e n  zuver läss igen  F ü h rer  und 
gen ü gen d e n  P r o v i a n t  u nternehm e m a n  den U cb erga n g  ja nicht. 
H i n a b  nach D is sc n t i s  ( S .  1 2 7 )  braucht m a n  v o m  F i r n  noch 6  S tun d en .
D r u n t e n  bei der P a n tcn -B rü ck c ,  vor den, L im m crntobc l ,  zweigt  
l inks  aufste igend der P f a d  nach dem U c l i  u nd  B a u m g a r t c n - A l p  
a b ;  w e iter  k om m t m a n  a u f  N ü s c h c n - A l p ;  an  einer S t e l l e  hat 
m a n  einen außerordentlich w i ldrom antischen  Nicdcrblick a u f d i e L i m -  
m c r n - A l p .  S e h r  steil k l im m t d a nn  der steinige W e g  zur M u t -  
t c n - A l p  e m p o r ,  am  M u t t - S e c  v o r ü b e r ,  der 7 5 8 3  F u ß  ü. M.,  
fast d as  g a n z e  J a h r  zu gefroren  ist. I n  schrecklicher W ild n iß  steigt 
n u n  der K i s t c n - P a ß  zu seinem S c h e i t e lp u n k t ,  der K i s t e n -
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S c h e i d  e g g  ( 8 6 5 0  F u ß ) ,  auf .  D ie s e n  H o c h g e b ir g s w e g  benutzten  
die R ussen  a u f  ihrem S u w a r o m - Z u g c .  Westlich der v ierkantige,  
gan z  vergletscherte K i s t e n  stock oder M u e t  d i N ü b i .  H i n a b  geht  
es ziemlich bequem  über N ü b i - A l p  nach B r i g c l s  im  V order-  
R h e in th a l .
D e r  L ö d i  od er ,  w ie  ihn  die G r a u b ü n d n c r  n e n n e n ,  P i z  N o -  
s c i n  ( 1 1 , 1 1 5  F u ß )  ist die höchste Gcbirgsspitze der g a n zen  östlichen 
S c h w e iz .  A u s  u nge h e u e rn  F irn fe ld crn  erhebt sich die doppclkuppige  
Felsmassc kahl und nackt,  n u r  die K u lm e n  m it  rundlicher S c h n e e -  
haube bedeckt, w ä h r en d  an  der S ü d s e i t e  eine F irn h a ld c  sich absenkt.  
G ewöhnlich  p f leg t  m a n  die n iedr ige  Bcrgspitze,  nach dem G la r n e r -  
Lande z u ,  den eigentlichen T ö d i  zu n e n n e n ,  w ähren d  die andere  
gen G r a u b ü n d c n  emporwachsende H ä l f t e  v o rz u g s w e is e  P i z  R o sc in  
heißt. B i s  zu m  J a h r e  1 8 3 7  w a r  dieser K oloß  u n c rs t icg c n ,  o b w o l  
" der Naturforscher Hegctschwei lcr schon in  den J a h r e n  1 8 1 9 — 1 8 2 2  
sich viele aber  vergebliche M ü h e  zur B e s t e i g u n g  gegeben  hatte .  Erst  
am 1 1 .  A u g u s t  1 8 3 7  g e la n g  es drei G cm se n jäg er n  a u s  dem Linth-  
thal ,  d en  N iesen  zu b ew ä l t ig e n  und einen W e g  auszukundschaften .  
Unter ihrer L e i tun g  erstieg 8  T a g e  später J u n k e r  D l l r l c r  von Zürich  
den T ö d i  und  g a b  die ersten wissenschaftlichen M a t e r ia l i e n  über­
feine äußerste H ö h e .  S e i t d e m  ist er n u r  noch e i n m a l ,  und z w a r  
1 8 5 3  vo m  P r o s .  Ulrich und B u c h h ä n d le r  S i e g f r i e d  v o n  Zürich, er­
klommen w o rden .
E s  ist selten Z ie l  e iner W a n d e r u n g ,  sondern wird  meist  n u r  von  
D e n e n  bereist ,  die a u s  dem V o r d e r - N h c i n t h a l  über den S c g n a s -  
und P a n i r e r - P a ß  kommen, oder über  diese H o c h g c b ir g s w c g c  zu gehen  
gedenken. E n g  und schluchtig öffnet es  sich bei S c h w a n d e n ,  dehnt  
sich d a n n  beim W e i le r  W a r t  (rechts droben die n eu e  H ü t t c n -  
A l p ,  l inks über  der F ä s s i s - A l p  der W c i ß k a m s t o c k )  e t w a s  
mehr a u s ,  b i s  e s ,  ehe m a n  nach E n g i  k o m m t,  sich in  ein von  
w ellenförm ig g ch ü g c l tc n  A n h ö h e n  eingeschlossenes, schön-grünes  A lp -  
 ^ T h a l  v erw an d elt .  E s  l i eg en  n u r  drei eigentliche Ortschaften  im  
T h a l :  E n g i ,  M a t t  und E l m .  D a s  D o r f  E n g i  ( d a s  ärmste 
im K a n t o n )  l i eg t  im  A u s g a n g  e ines  S e i t e n t h a l e s ,  des M ü h l c n -  
b a c h - L h a l c s .  I h m  g eg e n ü b er  steigen die F r e i  b e r g e  a n ,  welche  
fortan b is  in des  S c r n f - T h a l c s  L ie fe  und b is  zum  G ip f e l  des ver­
gletscherten K ä r p f s t o c k c s  (8-110 F u ß )  die linke L h a l w a n d  bilden.  
Am  Fuße  des  F r c ib c r g c s ,  namentl ich  u n te r  dem G a n d  stock und
D a s  S c r n f -  oder K l c i n - T h a l .
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der L a u e l i - A l p ,  sind die b erü h m ten  Schicfcrbrüche des P l a t t e n ­
b e r g e s ,  dessen F isch-A bdrücke alle  P c t r c f a k t c n - K a b in e t t e  schmücken. 
E h ed em  b ildeten  die h ier gebrochenen S c h ic fc rp la t tcn  einen n a m h a f ­
ten  A u s f u h r - A r t i k e l .  —  W e i t e r  kom m t M a t t ,  w o  einer der be­
rühmtesten  B e r g f ü h r e r  der S c h w e i z ,  N a m e n s  M a d u t z ,  w o h n t .  E r  
h a t  die meisten wissenschaftlichen E rp cd it ion c n  bedeutender G e ­
lehrter in  letzterer Z e i t  b eg le i te t  u nd  viele H ö h cn p u n k tc  zu m  er 
stcn M a l e  erst iegen. B o n  M a t t  fü h r t  durch d as  K r a u c h - T h a l  
der W e g  zum  R i c s c t e n - P a ß  em p or ,  über  welchen m a n  in 
d a s  S t .  G a l ler  W c i ß t a n n c n - T h a l  (v crg l .  S .  1(>l>) g e la n g t .  D i e  
S t r a ß e  setzt über  die S c r n f ,  fü h r t  a m  W ei ler  B r u m b a c h  vor­
über nach E l m .  D i e s e s  letzte P f a r r d o r f  des T h a l e s  w ird  r in g s  
u m g e b e n  v o n  w i l d e n ,  e w ig  verschneiten Hochgcbirgsstöckcn. Links 
droben  der starre S a r d o n a  u n d  die cisbclastctc S c h e i b e ,  süd - .  
östlich der T s c h i n g c l s p i t z  oder P i z  G l i s c h ,  neben  dem das  
m erk w ü rd ige  Fc lscnftnster  des  M a r t in s lo c h c s  sich befindet.  W ä h ­
rend drei L a g e n  im M ä r z  u nd  im  S e p t e m b e r  scheint die S o n n e  
durch d a s  M a r t in s lo c h  a u f  die Kirche in  E lm .  D i e  H ä u s e r ,  ent­
schieden g c b ir g sm ä ß ig ,  sind g a n z  a u s  H o lz  erbaut.  V o n  E l m  füh­
ren drei b e g a n g e n e  B e r g - P ä s s e  h inüber  in s  N a c h b a r l a n d : der Pa ß ,  
welcher über die N a m i n - A l p  z u m  F o o - G r a t h  empor und v o n  da 
hin ab  in s  W c i ß t a n n e n - L h a l  geleitet ,  und der b ö s a r t ig e  S c g n a s -  oder 
M a r t i n s l o c h - P a ß ,  der nach F l im s  im  V o r d e r - R h c i n t h a l  g e h t  (vcrgl.
S .  1 2 3 ) .  W e n d e t  m a n  von E l m  den Blick südl ich , so starren die 
jähen,  vielfach zerrissenen F e l s cn w ä n d c  der M i t t a g s h ö r n c r  und Vorab  
in  die H ö h e .  I n  des T h a l e s  L ie fe  steigt prachtvoll  a l s  schnecblin- 
kcndc P y r a m id e  der schöne Hausstock empor. D i e  A uss ich t  von 
seinem G ip f e l  soll sehr gro ß ar t ig  sein.  V o n  E l m ,  dem Laufe des 
S c r n f - B a c h c s  en tg eg en , '  durch O b m o o s ,  H in t c r - S t c in b a c h  und über 
die Zätz-Alp , geh t  der P f a d  zu m  P a n i r c r - P a ß  ( v e r g l .  S .  1 2 t )  empor. 
A uß erdem  zieht  sich noch über E r b s - A l p  der R ich c t l i -P a ß  hinüber  
in  d as  D u r n a c h - T h a l ,  welches  sich S t a c h c lb c r g  g eg e n ü b er  im Linlh- 
odcr G r o ß - T h a l  öffnet.
A n h a n g .
I. N c i s e -N o l l t e n .
Ganze Schweiz, zu Wagen in fünf Wochen, — Ganze Schweiz, für Fußgänger 
in neun Wochen. —  Spezial-Toiircn- Arpcnzell, Wallen-Sec und Rhein-Thal 
in sechs Tagen, —  Graubünden in zwölf Tagen. —  Urkantonc, ganz zu Fuß 
in neun Tagen.—  Glarncrland, Gotlhards-Straßc, Berncr-Obcrland und Vier- 
waldstättcr-Sec, zu Fuß in zwölf Tagen. —  Rigi, Berncr-Obcrland in acbt 
Tagen. —  Französische Schweiz in zwölf Tagen. —  Montblanc, Montc Rosa 
und walliser Aloen in zwanzig Tagen .—  Nordwcsilichc Schweiz in acht Tagen.
D e r  A lp c n - F ü h r e r  w a r d  in  seiner A n l a g e  w ed er  dem veralteten  
S y s t e m e  der lcrikographischcn A u f z ä h l u n g  al ler O r t e ,  B e r g e  und  
Flüsse, w ie  bei w e i la n d  E b c l ,  noch der durch M u r r a y ' s  „ k la n i lb o o lc  
loe  s i - i v e l l v r s "  h e r v o r g eru fen en ,  neuester Z e i t  v ie l  n a ch g eah m ten  
A n o r d n u n g  nach L o k a l-R o uten  u n te rg eo rd n et .  B e i d e  F o r m e n  legen  
dem S t o f f e  u nd  der freieren A u f f a s s u n g  desselben s o w o l ,  a l s  dem  
das B u ch  benutzenden R eisen d en  m eh r  oder m in d er  Z w a n g  an. D i e  
engeren R e is e - R o u t e n  und T a g c s - T o u r c n  w erd en  meist  durch n a t ü r ­
liche Umstände, w ie  z. B .  durch den L a u f  der Flüsse,  die D ire k t io n  
der T h alc inschnit te  und andere  lokale V erh ältn is se ,  —  oder durch 
die großen V c r b in d u n g s s t r a ß e n  und g a n g b a r e n  G e b irg sp ä sse  selbst­
redend gestaltet  und b ed in gt .  E in e  g u te  K aptc ,  ohne welche heute 
N iem and mehr reist,  g ib t  in  e i n e m  B l i c k  die R c ih e fo lg c  der O r t ­
schaften besser a l s  ein beschreibender S c h e m a t i s m u s .  N ic h t  selten  
jedoch ist der m it  der speciellen T o p o g r a p h ie  des A l p c n l a n d c s  m in ­
der vertraute F r e m d e ,  dem n u r  eine b e s c h r ä n k t e  freie Z e i t  zu 
einer S ch w e iz e r -R e is e  gesta t tet  ist, in  V e r l e g e n h e i t  über den g r ö ß e ­
ren, d as  gan ze  R eise -Projek t  u m fassenden  P l a n .  D icscn i  B e d ü r f n iß
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zu b cq cg n cn  u nd  in n erh a lb  der a m  häufigsten  besuchten Gegen den  
R ciscp län c  nebst deren b ed ingter  Z c i t -Erfordcrn iß  aufzuste llen,  schien 
dem H e r a u s g e b e r  eine zweckmäßige Z u g a b e .  A l le  hierbei folgenden  
G e n e r a l -  und S p c z i a l - L o u r c n  b eruhen  in  ihren  A n g a b e n  a u f  wirk­
lich a u sg e f ü h r t e n  W a n d e r u n g e n  u nd  e igenen  E r f a h r u n g e n .  D i e  
E i n t h c i l u n g  der T a g c s - L o u r c n  w ird  natürlich von  der W it t e r u n g  
m it u n te r  ver ä nd er t  w e r d e n ;  jedoch ist auch a u f  diesen Umstand,  wie 
m a n  f inden w ird ,  Rücksicht g en o m m en  w o rd en .  D i e  S t u n d e n  des 
P o s t e n - A b g a n g e s  oder der D a m p f s c h i f f - F a h r t e n  sind ü bera ll  nach 
den neuesten üblichen K u rsen  verzeichnet w o r d e n ;  da jedoch die 
I n f l u e n z  anderer  Kurse  m itu n ter  eine A b ä n d e r u n g  b e d in g t ,  so 
w olle  m a n  a n  jedem O rte  sich ze itig  g e n u g  über die bevorstehende 
W eiterre ise  n äher  erkundigen .  W o  die Einkehr in  n ähe r  bezeich­
neten  G a s ih ö f c n  an em p fo h len  w u r d e ,  beru h t  diese E m p feh lu n g  
a u f  m ehrjähr iger  E r f a h r u n g  und dem ü bereinst im m enden  Urtheil  
vie ler  R eisen d en .
G a n z e  S c h w c iz .
Mit Post, Omnibus, Wagen und Bcrgpferd in 5 Wochen. Kosten: täglich 
I Leuisd'or.
E i n t r i t t  über den B o d e n - S e e .  —  A u s g a n g  über B a s e l .
1. T a g :  D a mp f s c h i f f  na c h  K o n s t a n z ,  ü b e r  d en  U n t e r - S e e  b i s  S c h a f f ­
b a u  s c n .  H i n a u s  z u m  H o t e l  W e b e r  ( U c b er n a c h t . ) .  —  R b e i n  f a l l .
2.  T a g : M v r g .  5 U h r  h e r e i n  nach  S c h a s i h a u s e n .  P o s t  (V U. )  ü b e r  W i n t e r -
t h u r  nach  Z ü r i c h  ( l l  U. ) .  Be s i c h t i g u n g  d e r  S t a d t  u n d  U m g e b u n g .
3.  T a g :  Da mp f s ch i f f  8  U.  M v r g .  ü b .  d.  Z ü r i c h e r - S e e  n .  N a p p c r s c h w p l
(19^/ .  U ) .  P o s t  ( l l  U. )  ü b .  U t z n a c h  ( M i t t a g )  n .  W e s e n  ( 2>/ .  U ) .  Fahr t  
üb .  d.  W a l l c n - i S e e  n .  W a l l e n  s t a d t  ( 3^ / ,  U. ) .  P o s t  n .  N a g a z  
( t i ' /^ U ) .  S p a z i e r g a n g  z. R u i n e  W a r t e n f e l s ,  K l o s t e r  P i r m i n s b e r g .  T a b o r  
- u n d  zurück n .  R a g a z .
4.  T a g :  M o r g .  L U.  m i t  kl.  W a g e n  ode r  S p a z i e r g a n g  dur ch d.  T a m i n a -
S c h l u c h t  n .  B a d  P f ä f e r s  z u r  Q u e l l e  u.  zurück n .  R a g a z .  l O ' / j  U. 
P o s t  n .  C h u r  ( l l ^  U ) .  M i t t a g e s s e n .  N a c h m .  2  U.  m .  M i e t b w a g e n  n. 
L h u s i s  ('» od.  V U . ) .  S p a z i e r g a n g  i n di e V i a M a l a  u  zurück n .  Thus i s .
5.  T a g :  8 U.  M o r g .  P o s t  dur ch  V i a  M a l a ,  S c h a m s e r - T h a l ,  R o f f l e n ,
R h e i n  w a l d - T h a l ,  ü b .  d.  B e r n h a r d i n ,  du r c h  d.  M i s o r  n .  B e l -  
l i n z o n a  ( l t t  U.  Ab . ) .
6.  T a g :  M o r g .  9 /2  ^ o s t  n .  L u g a n o  ( l ' / .  U ) .  Be s i c h t i gung  d. S t a d t
u .  U m g e g e n d .  N a c h m .  5  U.  m .  K a b n  n .  C a p o  L a g o .  W a g e n  n.  C o m o .
7.  T a g :  C o m e r - S c c  n .  B e l i e b e n  m .  Da mp f s c h i f f  b i s  B e l l a g i o .  Nachen-
f a h r t .  Z u r ü c k  n .  C o m o  ( r e r g l .  S .  2 U1) .
8.  T a g :  U.  M o r g .  m  O m n i b .  n.  C a m e r l a t a .  7 ^  U.  E i s en ba h n  n.
N . a i l a n d .  < 8 ^  U. )  Be s i c h t i g u n g  d.  S t a d t .
9.  T a g :  12 U.  N a c h t s  m .  P o s t  n .  S e s t o  C a l e n d e ,  d a n n  m.  d. M o r g e n -
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Dampfschiff bis P a l a n z a  (2 ll.). Barkenfahrt zu den B o r r o m  ä i -  
schen Inseln. Zurück n. Palanza.
10. T a g :  Rast bis Mittag 2 U. in P a l a n z a .  Damxfsch. n. S o c a r n o  u.
M a g a d i n o  <l> II.). Post n. B e l l i n z o n a  (8 II-)-
11. T a g :  M i t  Ertrapost oder Lohnkutscher durch das V a l  L e o c n t i n a b i S
A i r o l o .
12. T a g :  8 ' ^  II. Post üb. d- G o t t h a r d  n. A n d e r m a t t  <1 II. M i t t ) .
Nachm. m. Mlethwagen durchs R c u ß - T b a l  hinab n. A l t d o r f .  (Wer 
Post benutzen will- kann I II. Mitt.  gleich weiter fabrcn u. kommt 4 II. 
Nachm. in Alldorf an). Spazicrgang n. B ü r g l e »  zur T e i l  S-K a r  c l le. 
14. T a g :  71/2 II. Morg. m. Omnibus n. F l ü c l e n .  8 ^  II. Dampfsch. n. 
G c r s a u  über den B i c r w a l d s t ä t t e r - S e e .  M it  Pferd auf N i g i -  
Scheidcck (Mittagsruhe). Nachm. üb. M a r i a  z. S c h n e e  auf den 
-Kulm. <Zimmcr bestellen lassen.)
14. T a g :  M .  Träger od. z. Pferd hinab n. G o l d a u ,  A r t h ,  J m m e n s e c  u.
K ü ß n a c h t .  Mittag l U. Dampfschiff n. L n z e r n .  Bestchtigung d. Stadt,  
l ö .  T a g :  ö  II. Morg. I I I .  Dampfschiff üb. d .  P  i e rw  a l  d st a l t  c r - S  c c  I I .  
B e c k c n r i e d  (li^, 11.). Post (7^/, II.) üb. S t a u s  n. S a r n e n  (II II.). 
M .  Pferd üb. d. B r ü n i g  n. M e i r i n g e n .
Iv. T a g :  li II. Morg. m. Pferd durch d. O b e r h a s l i  nach d. G r i m s e l  
(Nachm. 2 II.). Spazierg. zum II» t e r - A a  r - G letsch er.
17. T a g :  M .  Pferd üb. d. G r i m s e l - P a ß  (Hausest) an der M e y c n w a n d
hinab zum R h o n e - G l e t s c h e r ;  dann zurück inS O b e r - W a l l i S  bis 
M ü n s t e r  oder V ic sch .
18. T a g :  M . Pferd bis B r i e g .  Wagen über Lenk inS L e n k e r - B a d .
II. T a g :  M . Pferd üb. d. G e i i im i ,  durch den -Kand e rg  r u n d  n. T h u n  
(Hotel Bcllcvuc).
27. T a g :  M .  Dampfschiff8>/2 II-üb. d. T h u n e  r - S e e  N -  N e I IH a u s  (Si/2 II.). 
M . Omnibus, Post oder Fiaker n. J n t c r l a k c n  lUIII.). M i t  Dampfschiff 
(II II.) üb. d. B r i e n z c r - S e c  n. B r i e n ;  (121^ II-)- M .  Pferd nach 
Hotel Ncickicnbach, Reich  e n b a c h e r - F ä l l c ,  N o s e n l a u i - G l e t s c h e r ,  
S c h e i d e s t ,  G r i n d e l m a l d - G l c t s c h c r b i S  G r i n d e l w a l d .
21. T a g :  N. Belieb, z. Fuß od. z. Pferd a u fd  F a u l h o r n  u. zürnst n. Grin-
dclwald. Spätnachmittag noch bis au fd .  W c n g e r n - A l p .
22. T a g :  N. Belieben früh hinab m. Pferd inS L a u  t c r b r u n  n e r - T h  a l ,
S t a u b b a c h .  J n t c r l a k c n  lMittag).  M i t  Omnibus n. NeuhauS. 
Dampfschiff (4 II.) n. T  bu 11 (5 II.) Post (6 II.) n. B  c r n  <!> II.).
21. T a g :  Rasttag in B e r n .  Besichtigung der S tadt  und Umgebung.
24. T a g :  8>/2 Uhr Post n. F r c i b n r g  (l l ' ' /r  I I ) .  Besichtigung d. S tadt  I I .
Umgebung. Ab. I»"/, II- Post n. B ese tz  (Ankunft Morg. 8 °/, II.).
2ä. T a g :  Aufenthalt bis Mittag. Dann mit Lohnwagen über M o n t r e u x ,  
( f h i l l o n  n. B i l l c n e u v c  lod. m. Dampfschiff, billiger, um 1 2 ^  II. n. 
Billcneuve). M it  Omnibus oder Micthwagcn inS R h o n e - T h a l  bis 
M a r t i g  ntz.
2b. T a g :  M it  Pferd üb. E o l  dc B  a lm e  od. T  e t e n oi r c  n. P  r i e u r  i  im 
C h a mo u n t z .
27. T a g :  Nach Bel. z. Fuß od. z Pferd auf M o n t a » v e r t ,  z. A r v e i r o n -  
Q u e l l e .  Nachm. a u f l a  F l c g h r c .  (Für den Brcoent I Znsatztag.)
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28. T a g :  Post od. Fahrgelegenheit durchs A r v e - T h a l  n. G e n f .
29. T a g :  G e n f .  Besichtigung d. S ta d t  u. Umgegend (Ferner). (Für d. Sal'eve
1 Zusatztag).
30. T a g :  8 U. Morg.  Dampfschiff n. O u c h y  (>0-^ U.). Omnibus n. L a u ­
s a n n e  (11 U.). Besichtigung d. Stadt.  Auf d. Signal.
31. T a g :  V U. Morg. m. Eilwagen n. U v e r d o n  (9 U.) u. N e u e n b u r g
(1 U.). Besicht, d. S tadt.  Nach Belieb, auf d'. C h a u m o n t .
32. T a g :  8 U. Morg. Post n. l a  C h a u r  de F o n d s  (12*/. U.). Besichtigung
d. Uhrfabriken. Spaziergang z. D o u b s - F a l l .
33. T a g :  7 U. Morg. Post n. S o n c e b o z  (11 U.). Spaziergang z. P i e r r e
p e r t u i s  u. ins M ü n s t e r - T h a l .  Nachm. 3 U. üb. B  ic l  ( 4 ^  U.) 
n. S o l o t h u r n  (7 U.).
34. T a g :  Vormittag Besichtigung d. Stadt.  V e r e n a - E i n s i e d e l e i .  1 2 ^  U.
Post n. B a s e l  (7>/  ^ U.).
E a n z c  S c h w c iz .
Fußr e i se  f ür  tücht ige G ä n g e r  i n 9  Wochen.  Ko s te n :  300  G u l d e n  oder  170 Th a l e r .
1. T a g :  Von Lindau oder Friedrichshafen üb. d. B o d e n - S e e  n. Rorsckach
7 U. S t .  Gallen U. Auf d. Freudenberg ^  S t .  Aufenthalt. Herab 
1/2 S t .  Mittagsrast. Ueber Tcufcregg. Lähmensteg n. A p p e n z e l l u .  ins 
Weißbad 4 S t .
2. T a g :  Aufs Wildkirchli und (Zbcnalp 2 ^  S t .  Aufenthalt 1 S t .  Herab in
die Schwendi I S t .  Rast I S t .  Fübrer akkordiren (1 Fl. 2V Lr.). Mit 
demselben auf d. ho h e n  K a s t e n  3'/^ S t .  Uebernacht. in d. Sennhütte. 
S a .  71/2 S t .
3. T a g :  Vom hohen Kasten hinab nach Lienz im R h e i n - T h a l  3 S t .  Ueber
Sennwald ^  S t . ,  Haag 1 ^ ,  Werdenberg 1 ^ ,  Scvelen 1, Trübbach l, 
S a rga ns  1, nach Raga; 1 S t .  S a .  9 ^  S t .
4. T a g :  Von Nagaz ins B a d  P f ä  f e r s  1 S t .  und zurück 1 S t .  Hinauf zur
Ruine Wartenftein und Ir renhaus  PirminSberg ^  S t . ,  herab ^  St. 
Untere Zollbrücke 1 S t .  Obere Zollbrücke ^  S t .  Zns P r ä t i g a u .  
Grüsch 1V^ S t . ,  Schiers ^  S t .  S a .  7'/^ S t .
5. T a g  . Nach Lunden '/,,  Fideriser-Au S t .  Hinauf ins Bad Fideris und
zurück S t .  Küblis 1, S a a s  '/», Klosters 2 S t .  (Mittagsraft im alten 
Rathhaus). Unter-Laret 1 S t . ,  DavoS-Dorf  1, bis BergwirthSbaus 
Tschuggen 2 S t .  S a .  1 0 ^  S t .
V. T a g :  Ueber d. F l ü c l a - P a ß  n. S üß  im U n t e r - E n g a d i n  5 S t . ,  Lavin 
1/ 2 , Guarda u. TaraSv 1 S t .  (Mittag). Nach Schuls 3 S t .  S a .  9 ^  St.
7. T a g :  Von Schuls n. Remüs 1 '/ .  S t . ,  S trada  1, Martinsbruck St.
N a n d e r s  im  T y r o l  1 S t . ,  Graun 2 ^ ,  Heide 1, Burgeis 1 ^ ,  bis 
M als  ^  S t .  S a .  l O ^ S t .
8. T a g :  S eh r  früh aufzubrechen. Ueber d S t i l f s e r - 3 0 ch: Schluderns
1 S t . ,  P rad t  1 '/ ,,  Gramageyt 1 ^ ,  Trafoi 1 '/ ,,  Franzenshvhe 1'/, St. 
(Mittagsrast). Paßhöhe 1 ^  S t . ,  S ta .  Ntaria ' / i ,  Spondalunga 1, 6an- 
toniera di Vallone di Neve 1, Bäder von S t .  Martins 1, Bormio 1 St. 
S a .  1-^/j S t .
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8 . T a g :  Von Bormio ins V c l t l i n  n. la  S e r r a  r  S t , Mandatizza I, B a l la ­
dur- /l,- Grossio l, Grossotto /i ,,  Mazzo Tirana >^/, S t .  (Nachmii- 
tagsrast.) Madonna di Tirana / , S t ,  P ia t ta  M a l e / , ,  Brusto P o s -  
c h iavo  2 /2  S t .  S a .  I I / ,  S t
10. T a g :  Von Puschlav üb. Cavaglia 2 S t ,  Paßhöbe d B e r n i n a - S t r a j i c
I ,  Bernina-WirthShauS l / , .  Martiratsch-Gletscher I ,  Pontresstna I, 
(MittagSrast im Kreuz), üb. Cellerina n. S t .  Moriz 1 / ,  S t .  S a .  8 S t .
11. T a g :  Van S t .  Moriz n. Campfer 1 S t , Si lvaplana 1/ 2, S t l s  I, M a l o j a -
h v h e  l /4  S t .  Hinab n. Eassaccia I / ,  S t .  (MittagSrast), Vicvsoprano 
I / , ,  Aporta I, bastasegnal, das verschüttetePlurS I. C h i a v c n n a  I S t .  
S a .  10^  S t .
12. T a g :  Von Cbiavcnna n. Riva 2 / 4, Lolico piano 2 S t .  Mitt.  I u .  anfs
Dampfschiff üb. d. C a m c r - S c e  n. E o m o  ä od. li II. Ab. 
in. T a g :  Aufenthalt in Como u. Nachcnfahrt (vcrgl § .  220).
>4. T a g :  Von Eonio üb. Mendrisio 2 , nach Capolago S t . .  mit Barke 
<2—4 Franken) n. L u g a n o  (wer zu Fuß längs des Sees üb. d Brücke 
v. Mclidc gehen will, hat 2^/4 S t . ) .  Nachm. auf  Monte Salvatorc  2 S t  
Herab I S t .  S a .  8 /2  S t .  
lä. T a g :  lieber Mante  lfcncre n. B c l l i n z o n a  li S t .  Mittagsrast und für 
Besichtigung d. S tad t  und der Burgen 4 S t .  Zeit. Nachm. ä U. üb. 
Gastiglione 1 /4  S t . .  Pittore  I / , ,  n. Novrcdo S t  S a .  !> S t
10. T a g :  Sehr  früh von Noveredo übcr Grono '/, S t . ,  Lcggio /z ,  Eama 
Lostalla l. kabivlo l/2, Buffalora-Fall l. Soazza M i s o c c o  ^  S t .  
Aufenthalt, Besuch d. Ruine. D ann üb. den B e r n b a r d i » .  D orf  Bern- 
bardin 2 ^/4 , Paßhühe I / ,  S t .  Hinab n. d. Dorfe H i n l c r r h  e in  2 S t .  
S a .  I» ' / ,  S t .
>7. T a g :  M i t  Führer zum N h c i n w a l t - G l c t s c h c r  und den Quellen des 
Hinter-Rbeins. Hin und zurück nebst Aufenthalt 8 S t .  Nachm über Nu- 
fencn ^  S t . Merels  V4, nach Splügen S t .  S a .  10 S t .
18. T a g :  Von Splügen durch die Nofflcn n. Andrer 2 S t . ,  Zillis ^ 4, durch 
die V i a  M a l a  n. T h u s i s  1 ^  S t .  (MittagSrast). Durchs D o m l e s c h g  
üb. KatziS ^  S t ,  Bonaduz 2 / 4, nach Reichenau ^  S t .  I m  V o r d e r -  
R h e i n - T h a l  aufwärts üb. TaminS S t . ,  TrinS I ,  bis FlimS IV, 
S t .  S a .  12 S t .
>2. T a g :  Von Flims üb Laar ^4  S t . ,  SagenS ' 2, Schlöwis '/,,, Jlanz 
SchnanS 1/ 2 , Rnvis /z ,  Tavanasa I / , ,  Trans  1 / ,  S t .  (MittagSrast). 
Sum vir  I S t ,  Tisla  I / l , ,  D i s s e n t i S  S t .  S a .  8 / ,  S t .
20. T a g :  <Bei gutem Wetter ohne Führer) über die O b e r a l p :  durch das Ta:
velsch üb.Mompct I S t . ,S c d r u n  I, RuäraS I. Paßhöbc I / 2, Obera lp-Sce 
^ 4, Oberalp-Scnnhütten I, A n d c r m a t t  im  U r s e r e n - T h a l  1 S t .  
S a .  7 / ,  S t .
21. T a g :  lieber HoSpenthal l/2  S t .  Hinauf zum G o t t h a r d .  Hospiz 2 /2  S t .
Durch das Val  Tremola (abkürzend die alte Straße) nach Airolo 2 S t .  
(Mittag). Durch d. V a l  L c v e n t i n a .  Stalvedro-Kluft ^  S t ,  Piota ^ 4, 
Ambri 8 iesso Daziogrande Schlucht v. Monte Piotino 
Nolmcngo s sa ido  S t .  (Wasserfall der Piumegna). S a .  8 / ,  S t .
22. T a g :  Von Faido I I .  Chiggiogna l/2 S t . ,  Lavorco 1 / 4 ,  G i o r n i c o  2/ 4,
0 5 4 R e i s e -R o u te n . (A n han g .
Borio Pvleggiv Biasca (kann man F a h r g e l e g e n h e i t  bis 
Bcllenz finden, so ist dieselbe zu benutzen), Osogna 1 Cresciano 
Moesa-Brücke 1''/^, B e l l i n z o n a  ^  (ifts noch zeitig am Tage und ge­
statten es die Kräfte, dann noch nach Locarno), über Quartinv nach Ma- 
gadino 2 '/  ^ S t .  M it  einem Rachen über den L a g o  m a g g i o r e  nach L o­
c a r n o .  S a .  1 1 ^  S t .
2?. T a g :  S eh r  früh hinauf zum Kloster Madonna del Safso herab ^  S t .  
Morgens 6 ^  U. aufs Dampfschiff, hinab bis Arona (11. U .). Vorn 
Schiff. 1 U. wieder aufs Schiff und zurück bis Palanza (2 U .). Mit 
Nachen auf d. B o r r o m ä i s c h e n  I n s e l n .  (3 S t .  Zeit). Dann hinüber 
n. Baveno (wer bequem u. gut logiren will. bleibe hier oder in Strcsa).
24. T a g :  Von Bavcno auf der S i m p l o n - S t r a ß e  nach Fariolo S t . ,
Gravellona V2. Ornavascvl Migiandone '^.Corciago P rem osel la^ ,  
Vogogna ^  S t .  (Wer einen Abstecher ins V a l  Anzaska zum Fuß des 
M o n t e  R o s a  unternehmen will, hat 2 Zusatztage hier einzuschicben; 
vergl. S .  20 ',.) Vvrgo S t . ,  Pallanzano Vil la  D o m o  
d ' O s s o l a  l'/^. S t .  S a .  8 ^  S t .
25. T a g :  Nach Crevola ^  S t . ,  Galerie de Pvnte novo od. v. Crevola
Davedro 2 , Galerie v. Zsclla S ä n  Marco ^2 , Grcnzkapelle 
Gondo (Miltagsrast), große Galerie v. Gondo Pontc altv 
Galerie v. Algaby /^», Dorf  Simpeln ^/,, siebentes ZufluchtShaus 
altes Hospiz S i m p l o n - H o s p i z  ^  S t .  S a .  8 - ^  S t .
26. T a g :  Vom Hospiz auf die Paßhöhe 5 Minuten, vierte Galerie S t . ,  Kalk-
waffer-Gletscher-Galcrie 10 Min., Galerie Schalbet ^  S t . ,  viertes Zu­
fluchtshans 1/2» Perisal Gantherbrücke ^ 2 , zweites Zufluchtshaus 1, 
erstes Zufluchtshaus 1, alter Fußweg n. B r i e g  '/o (MittagSrast), Na- 
tcrs mit Führer zum A l c t s c h - G l e t s c h e r  und längs desselben zum 
Aletsch-Scc und anf die Ntärjelen-Alp 4 S t .  S a .  9>/  ^ S t .
27. T a  g : Vor Tagesanbruch "on den Alphütten hinauf auf daS A c gg ischh  orn
2 S t .  Herab über den Titer am V i e s c h e r :  G l c t s c h e r  nach Viesch 5 St.  
(Mittagsrast). Ueber Möril 2 S t . ,  Vrieg 1 ^ ,  Gambsen 2, Vispach 1 ^  
S t .  S a .  13 S t .
28. T a g :  Ziemlich früh Ausmarsch ins N i c o l a i - T h a l  üb. Reubrück 1 St.,
Sia ldcn Vtühlbach Kalpetran Kipfen S t .  Nikolaus l 
(Rast; Einkehr bei Sarbach im neuen Gasthof), Mattsand 1*/,, Herbrigen, 
Breitmattcn u. Lerch 1, Randah Wildi Täsch hohe S täge  '/r, 
Z e r m a t t  S t .  (Einkehr b. 9!at-Rath  Clemens). S a .  8 ^  S t .
29. T a g :  M it  Führer auf den R i f f e l b e r g  und G ö r n e r g r a t b  8 S t .  hin u.
zurück. (Wer die S .  i!84 bis 388 verzeichneten Partien oder die Tour 
um den Monte Rosa zu machen gedenkt, hat die dort verzeichneten Tage 
einzuschalten).
30. T a g :  Sehr  früh zurück durchs Nikolai-Thal bis S t .  Nikolaus 4 ' / .  S t .  Mit
Führer aufs Z c h n t c r h  0 r n  4 S t .  Hinab ins T u r t m a n n  - T h a l  2 */z 
S t .  Bis  heraus nach Turtmann im Rhone-Thal 5 S t .  S a .  II S t .
31. T a g :  Von Tnrtmann nach Suften 1 S t .  Von der S traße  ab n. Leuk
ins L c u k e r - B  ad 3  S t .  Aufenthalt 2 S t .  A n  d e r  G e m m i - W a n d  bis 
hinauf z.Daubei i 'See u. wieder zurück ins Leukcr-Bad 4 S t .  S a . 8 ' /^St.
Anhang.) G a n z e  Schweiz  f ü r  Fußreisendc. 6 5 5
>'12. T a g :  Wieder hinab nach Lenk 3 S t . ,  P fyn  SicderS l, Anfentbalt I, 
nach S i t t e n  3 S t .  Rest des Tages für die Umgebung. S a .  7 ^  S t .
33. T a g :  M it  Post Morg. 8 Uhr nach M a r t i g n y  (83/2 » 1 .  M i t  Fübrcr bei 
trübem Wetter, bei gutem ohne solchen, über 6 ol dc B a l m c  nach C h a -  
m o u n y  8 i/z S t .
33. T a g :  Aufden M o n t a n v e r t  und l a  C r o i r  dc F l e g e r c  (vcrgl. S.4Ü7). 
3ß. T a g :  M it  Führer am Bossons-Gletschcr »nd Kaskade de« Pelcrinö vorbei, 
über (5ol de'Voza 3'/^, Aufenthalt auf d. Pavil lon de Bellevue I, (?on- 
tamineS 3, lstant Bourrant 2 S t .  S a .  8>,2 S t .
3li. T a g :  M it  Führer. Ueber ( ! o l  de B o n h o m m c  nach Chapiu 5 1/2 S t .  
Rast. Motet 21/2 S t .  ( I n  den Sennhütten v. Motet wegen der Bezahlung 
zzivor zu unterhandeln). S a .  8 S t .
37. T a g :  Sehr  früh. Ueber den Hol de la Scignc S t .  nach C o r m a y c u r
li S t .  (Mittagsrast). Nachm. auf den Gramont (wenn die Kräfte es ge­
statten) 4 >/, S t .  hinauf, 31/2 S t .  zurück. Sonst Partien in der Umgebung 
von Cormaycur.
3b. T a g :  Bon Hormajeur über Morger 2 S t . ,  la Sa l le  33/^ , lc Billarct 3/ 2 , 
Pon t  d'Escutira Livorgnc I, Arvier '/^, Billcncuve I, Cesalet I ' / , ,  
A osta  ^  S t .  S a .  8 S t .
38. T a g :  Ueber den G r a n d  S t .  B e r n h a r d .  Signayc 3 3 /2  S t . ,  Gignod ^/,,
la Klüse /^,>, Hhcocnoz HtroudlcS S t .  Oycn >/,, S t .  Ren») I, la 
Vacheric 1 ^ ,  H o s p i z  a u f  S t .  B e r n h a r d  ^  S t  S a .  7 S t .
38. T a g :  Vom Hospiz nach der Nutkribrückc 3^/, S t . ,  kleines HoSpital 
Todtenkapclle. Dcsile de Marcngo. P la n  de Praz  Dcsile dc Cherayc 
S t .  Pierre ^/,, Al'evc Lidrcs 1/ 2, Fontaines Orsi'ercs (Mit- 
tagSrast), Scmbranchier I, Bovernier l, Brocard '/(,, Bourg-Martigny 1/ 4, 
M a r t i g n y  '/> S t .  S a .  »Hz S t .
3>. T a g :  Früh Uhr von Martigny über d. Trientbrückc 3 S t . ,  K a s k a d e  dc 
P i s s c v a c h e  >/,, Micville '/^, Evionnaz 1/ 2 , S t .  Mauricc 3 >/,, B cr  3, 
ohne Aufenthalt zu den Salzwcrkcn 3, kleine Tour ' / , ,  zurück »ach Ber 
I  S t .  M i t  Post (32 U. Mittag) nach Billenenve (2 U.) (Mittagsrast). 
Nachmittag nach S c h l o ß  E h i l l o n  3/2 S t . ,  Aufenthalt I, M o n t r c u r  
3/2 S t .  Spazicrgängc um Montreux.
32. T a g :  Ueber ElarcnS nach B e v e y .  Um 8 u .  init Dampfschiff über den
G c » f c r - S e c  nach G e n f  (Mittags 3 U.). Nachm. Besichtig, d. Stadt.
33. T a g :  Partien aufden Salevc und in der Umgebung von Gens. ( S .  433.)
33. T a g :  Morgens 8 llhr mit Dampfschiff »ach Ouchy, zu Fuß hinauf nach
L a u s a n n e  3/, S t .  Nachm. Besichtigung der S tad t  und Umgegend.
3). T a g :  Morgens 4 llhr mit Post nach Uvcrdon (8 u ). 'Aufs Dampfschiff, 
über den N e u  e n b u r g c r - S c c  nach N e n f c h a t c l  (Mittag). Besichti­
gung der S tad t  und Spaziergang auf  d. Hhaumont.
48. T a g :  Morgen? 8 Uhr mit Dampfschiff über den See nach Hudrefin und zu 
Fuß »ach Avcnchcs 2 S t .  Aufenthalt b. Besichtigung d. röm. Alterthümer 
3 S t .  Ueber Grolcy 33/2 S t . ,  nach F r c i b u r g  3 S t .  (Mittag). Besichti­
gung d. S tad t  u. Umgebung. Abends 5 U. mit Post n. B e r n  (8 3/, U ).
47. T a g :  Besichtigung von B e r n .  Abends 4 Uhr mit Post »ach T h u n  (7 U.)
i»S Hotel Bellevue am See.
48. T a g  : Morgens 8>/, Uhr mit Dampfschiffüb. d. T h u u c r :  S e e  nach Neu
»56 R e i s e - R o u t e n . lA nhang .
Haus (9^2  U ). nach 3nterlaken (1v U.), Aufenthalt 1 S t .  I n s  L a u t e r -  
b r u n n e r - T h a l  n. Lauterbrunn zum Staubbach2 ' / .  S t .  (M it tagsräf t) 
Hinauf zur W e n  g e r n - A l p  4 S t .  S a .  7 S t .
-19. T a g :  Von der Wcngern-Alp nach G r i n d e l w a l d  4 ^  S t .  Besuch der 
Gletscher. (Mittag.) Nachm. hinauf aufs F a u l h o  r n .  S a .  19 S t .
59. T a g :  Bom Faulhorn hinab an den G i e ß  back mit Führer 3 ^  S t .  Fahrt 
über d. V r i e n z e r - S e e  nach Tracht. Frühstück im Weißen Kreuz. I r ^  
H a s l i - T h a l  nach Meiringen (Mittag). Nachm. an den R e ic h e n  back- 
f ä l l e n  hinauf z. R o s e n l a u i - V  a d  u G  le ts ch e r  3>/, S t .  S a .  9 S t .
51. T a g :  Wieder hinab nach Meiringen 3 S t .  Durch das O b e r - H a s l i :
Kircket ^  S t . ,  I m  Hof Schwanden l, I m  Boden '/z. Guttannen I St .  
(Mittag). H a n d  eckfal l  2 S t . ,  Räterichsboden 1 G r im s e l - H ^ o s p iz  
1 S t .  S a .  1 9 ^  S t .
52. T a g :  Zum U n t e r - A a r - G l e t s c h e r  1 ^  S t . ,  zum Pavillon auf dem
Gletscher 2 S t .  Zurück zum Hospiz 3 S t .  (Mittag.) Hinauf zur Paß- 
Höhe 1 S t . ,  auf das S i  e d e l  H o rn  2 S t .  Herab L '/? S t . ,  an derMcyen- 
wand hernieder zum R h o n e - G l e t s c h e r .  Einkehr im Wirthshaus zum 
Gletsch. Is t kein Platz, noch längs des Gletschers I, hinauf zum F u r k a -  
H a u s  1 S t .  O d e r :  man lasse die Besteigung des Siedelhorns (wenn der 
Himmel nicht ganz hell ist) ausfallen und gehe noch bis Nealp (vom Grim- 
selspital 6 ^  S t . )  ins Hotel des Alpes.
53. T a g :  Bom Gletsch, Furka-Haus oder Rcalp über Hospenthal (von Realp
1 ^  S t . )  nach A n d  e r m a t t  ^  S t .  (Frühstück), U r n e r - L o c h  St., 
über T e u f e  l s b  rücke  und durch die Schöllenen bis zur Sprcngi-Brücke 
V2 S t . ,  Göschen-Brücke Schöni (Brücke) Wasen Pfaffen­
sprung-Brücke t/2 , 3m  Wylcn Äntschi 1 ,  Ämstäg Silinen 
KluS Alldvrf 1^/, S t .  S a .  von Nealp 19 S t
54. T a g :  Ueber den K l a u s e n  - P a ß .  Bon A l t d  0 r f  nach B ü r g l e n  ^ S t . .
S p i  r i n g e n  1 ^ ,  Unterschächen 1, Aesch 1, Balmwand 1, P a ß  hohe  
Anfang v. U r n e r b  0 den  1, Ende desselben 1 ^ ,  B a d ' S t a c h e l b e r g  
1 ^ , R e u t i  Bettschwanden Luchsingen ' / z . S c h w a n d e n  1 St. 
S a .  1 1 ^  S t .
55. T a g :  Ueber den P r a g  e l - P a  ß. Bon Schwanden nach G l a r u s  1 ^ ,
Boraucn 2 ^ ,  Pragelhöhe 2, M u o t t a  3, S c h w y z  3 S t .  S a .  1 l S t .
56. T a g :  Morgens 5 Uhr von Schwyz nach B r u n n e n ;  7 Uhr m. d. Dampf­
schiff nach F l ü e l e n  über den U r n e r - S e e ;  8 Uhr mit demselben Schiff 
wieder zurück bis B e c k e n r ie d  9 ' / ,  Uhr. nach Buochs I S t . ,  S t a n s  1; 
durchs E n g e l b e r g e r - T h a l  nach Engelberg 4 ^  S t .
57. T a g :  Ueber den S t o r e g g - P a ß .  Bis  zur Paßhöhe 2 ^  S t .  Hinab inS
M c l c h t h a l  zur Kapelle im R a n f t  2 ^  S t , Flühli S a r n e n  ^  St. 
(Mittagsraft), über Kagiswyl nach Alpnach 1 Gstad mit Ätachen 
nach Winkel; zu Fuß nach L u z e r n  l  S t .  Rest des Tages in Luzern. 
S a .  8^/2 Marschstunden.
58. T a g : 3m Laufe deS Vormittags mit Dampfschiff nach K ü ß n a c h t ;  zu Fuß
durch die b o h l e  G a s s e  nach der T e l l s - K a p e l l e  und Immenser; 
mit Dampfschiff Mittags 11 ^  Uhr über d. Z u g e r - S e  e nach Arth (Mit- 
tagSrast). Zu Fuß über G o l d a u  und L o w e r z  hinauf zum R i g i  über 
Unter- u. Ober-Dächli, M a r i a  z. S c h n e e ,  Rigi-Staffel auf die Kulm.
A n h a n g s S p e z i a l - T o u r e n . 6 5 7
SS. T a g -  Ueber M ar ia  z. Schnee, R  ig  i - S c h  eid  e ck herab n. Gersau 5 S t .  
Am Ufer über Kapelle Kindlismord nach Wylcn und Scewen 2 ^  S t . ,  
Steinen '/z, 8 cce Homo '/z, Sa t te l  ^  S t . ,  Abstecher nach dem A c g c r i -  
S e e  zum Schlachtfeld am M o r g  a r t e n  und zurück nach Sa t te l  zum 
Ucbcrnachten. S a .  S S t .
50. T a g :  Von Sa t te l  über Rothenthurm Altmatt I S t . ,  über den Katzen:
strick nach E i  » s i e d e l n  I S t .  Aufenthalt 2 bis 2 S t .  D ann über den 
Etzel binab nach Pfäffikon 2 S t . ,  Lachen 1 /^.Ncichcnburg 2, Nicdcr-Ur- 
nen 1 ^ ,  W e s e n  ^  S t .  S a .  I I S t .
51. T a g :  Fahrt über den W a l l  c n - S c e  nach Wallenstadt und zurück nach Wer
sen. 2n  der Pause bis zur Rückfahrt des Dampfers, Abstecher zur Ruine 
Grcplang. Von Wesen mit Post über Uhnach nach Rapvcrschmyl. Aufs 
Dampfschiff, mit demselben über den Z ü r i c h e r - S e e  nach Z ü r ic h .
52. T a g ' :  Besichtigung der Stadt.  M it  dem Nachmittagszug nach Baden. B e­
sichtigung der Bäder.
S2. T a g :  M it  Post über Brugg durchs Frick-Thal nach B a s e l .
Z p e z ia l - T o u r e n .
1) A p p cn zc l l ,  W st l l c n - S c c ,  S t .  E a l l c r  R h c in - T h a l .
Meist  zu Fuß .  I n  6  Ta ge n .  N u r  für  beherzte Da me n .  Kosten:  täglich 8 —l »  J r .
1. T a g :  Abfahrt von F r i c d r i c h s h a f c n  oder L i n d a u  mit Dampfschiff über
den B o d  e n : S e e  Morgens 5 ' / ,  Uhr, nach R orschac h  7 U., S t .  G a l ­
l e n  !>>/^  U. Auf den F r c u d e n b e r g  und zurück z. Gasthof (Mittag). 
Abmarsch z. Fuß 2 U. üb. T e u  f c r c g g ,  T e u f e n ,  L ä h m e r s t c g ,  hin- 
- ab nach A p p e n z e l l  ch /r  U. Abends), ^  S t .  Rast, Einkehr in, Hecht, 
dann ins W e i ß  bad  (7 U).
2. T a g :  M it  Führer st Fl. 20 Kr.) und Lebensrnitteln 5 Uhr Morg. AuSmarsch
über B r ü l l i s a u  auf  d. h o h e n  K a s t e n  (o'/i, U.). Aufenthalt l S t .  
<0^/2 U ) ,  herab nach S c h w c n d i  (12 U.), Ruhe bis 2 N. Auf« W i l d -  
k i rc h l i  (nimmt man d. Führer mit, dann noch I Fl.) L U. Aufenthalt
u. Spazicrgang auf 8 b en a  lp  2 S t .  (7 U.). Herab n. d. W e i ß b  ad  (!>U.). 
2. T a g :  M it  Führcr (2Fl.42Kr.) und Lebensniitteln Morg. spätestens 4 II. üb. 
M c g l i s - A l p  auf den S ä z i t i S .  Ankunft »ach v— 7 S t .  MittagSrast in 
d. SäntiShüttc bei Dörick. 'Nach»,, in. Führer hinab n. A l t - S t . - J o -  
h a n n  oder W i l d h a u s  inS Toggenburg.
4. T a g :  Auf d. Landstraße üb. S  te in  bis N e ß l a  u 2 S t .  Hinauf n. d. A lp  
I n  d e r  L a a d  I S t .  M it  Führer (l bis 2 Fl.) a u f d e n S p c e r .  lieber 
d .A lv  O b  c r k ä s c r e n ,  Sennhütte im u n t e r e n  B ü tz ,  M a t t  n. W es e n  
2-/2 S t .
Alpen-Führer. >12
6 5 8 R e i s e -R o u te n . (A nhang.
5. T a g :  6 U. Morg. mit Dampfschiff üb. d. W a l l e n  s t a d t e r - S e e  n. W a l -  
l enft a d t  (7 V2 bis 8 N.). M .  Post ober Kutscher (2 Franken) n. R a g a z  
(lü '/z  U.). Durch das T a m i n a - T b a l  n. B a d  P f ä f c r S  (Mittag). 
Zu d. Quellen. Hinauf z. Kloster P f ä f e r S .  T a b o r - T e r r a s . s e ;  Ruine 
W a r t e n s t e i n .  Hinab n. R a g a z .  Part ie  n. L u z i e n f t e ig  u. zurück.
b. T a g :  Morg. 7 U. m. d. Post durchs R h e i n - T h a l  üb. W e r d e n b e r g  bis 
H i r s c h e n s p r u n g  (N U.) zu Fuß üb. K o b e l w i e s ,  H a r d  n. G a i S  
(3 U.). 1 S t .  Rast (4 U.), dann auf d. G ä b r i s  (5 U.). Vz S t .  Rast. 
Hinab n. T r o g e n  U.) üb. W a l d  n. H e i d e n  (8 U.).
7. T a g :  Früh hinab n. R o rs c h  ach z. Dampfschiff für L i n d a u ,  F r i e d r i c h s ­
h a f e n  oder K o n  sta nz.
Durch g a n z  E iü u b iu id c n .
Fas t  ganz zu F u ß  in 12 La g e n .  Kost en:  8 Fr anken täglich.
1. T a g :  Don L i n d a u  oder F r i e  d r  ich Sh a f c n  üb. d. B o d e n - S e e  nach
R orschach  (7 II.). Hinauf n. H e id c n  (!> II.). Hinab n. A l t s t ä d t e n  
(12 II.). Dann entweder 12 II. mit Post (7 Fr.) durchs R h e i n - T h a l  
n. R a g a z  (L II.), oder zu Fuß von A l t s t ä d t e n  durchs R h e i n - T h a l  
nur  bis B u c h s .  Einkehr: Sonne.
2. T a g :  (Wenn man am I. Tage zn Fuß nur bis Buchs ging) S II. Morg.
üb. S a r g a n s  (S 11.) n. R a g a z  (!> II.). Frühstück I Tt .  Dann durchs 
T a m i n a - T h a l  ». B a d  P f ä f c r s  (II II.). Zu den Quellen (Karte zu 
lösen n 1 Fr.) u. zurück n. Ragaz ( 1 II ). Mittagstisch. Nachm. u. E h u r .  
Einkehr: Weißes Kreuz oder Frcicck. S a .  10 ^  S t .  (2st man am I. Tage 
m. d. Post bis Ragaz gefahren, so kann man am Morgen hinauf zur 
Ruine W a r t e n  st e i » und der Irrenanstalt S t .  P i r m i n s b c r g  steigen 
und von da hinab in die T a m i n a - S c h l n c h t  zum Bad PfäferS geben.)
2. T a g :  Früh 5 II. n. F c l s b e r g  üb. d. Rhcinbrücke zum Bergsturz. Aufent­
halt I S t .  (7 II.). Nach E m s .  T a m i n s  (auf den Kirchhügcl zu steigen) 
!> II. T r i n S ,  F l i m S  bis J l a n z  (2 II.). I S t .  Rast im weißen Kreuz bei 
Simonet. Nachm. noch bis T r o n s .  S a .  II  S t .
4. T a g : Früh 4 II. üb. D  i s s e n t i s  (7 11). S II. inS M  cd e l s e r : T  h.a l gib. 
P l a t t s  (10 II., bei schlechtem Weiter Fübrcr zu dingen), nach S t a .  
M a r i a  (l II.), über den L u k m a n i e r  ( l ^  II.), hinab n. E a s a c e i a  
(2 I I )  und n. dem Hoshiz von E a m p c r i o  (ä II ). Rast! dann noch n 
O l i v o n e  l S t .  (Wer zu müde geworde: sei» sollte, kann schon in dem 
freilich ärmlichen Hosxi; zu Easaceia übernachten.) S a .  12 S t .
L. T a g :  Durch das V a l  B i e g  no u. die R i v i e r a  n. B e l l in z o n a !> > /^  St.
ll. T a g :  Von Bcllinzona Nachts 1 II. mit d. Post bis E a m a  <4 II. Morg.)! 
dann zu Fuß üb. M i s o c c o  ( 7 ^  II.). Frühstück. Ueber den B e r n ­
h a r d ! »  (Mittag) hinab n. H i n t e r - R h e i n  u. S h l ü g e n .  Wer noch 
Kräfte genug hat, möge »och bis A n d r e r  im S c h a m s e r - T h a l  gehen 
(2 ^  S t .  weiter).
7. T a g : Durch das S c h a m  s e r - T h a l  u. d. D i a  M a l a  n. T h u s i S  (von 
Splügen St/, S t ) .  Ueber S i l S ,  durch d. S c h h n - P a ß  n. T i e f c n -  
kast e n (von Thusis 41/2 S t ).
A nhang.) S p e z i a l - T o u r e n . 6 5 9
8. T a g :  Durch d. O b  erh  a lb s te in  e r - T h  a l  n. M u l i n s  (4 S t . ) .  lieber
B i v i o  u. den J u l i e r  n. S i l v a p l a n  a. S a .  9>/  ^ S t .
9. T a g :  Ueber K a m p f e r  n. S t .  M o r i z c n  !'/> S t .  Ueber E r e s t a  n.
P o n t r c s s i n a  S t .  Entweder auf den M u o t t e i  S a m a d c n  oder 
zum R o s e g g - u .  M o r t i r a t s c h - G l e t s c h e r  u. zurück n. P o n t r c s f i n a  
od. n. S a m  ad en. (Wer einen Abstecher üb. den Bernina-Paß n P o s -  
c h ia v o  u. T i r a n o  im Bcltlin unternehmen will, muß 2 Zusatztagc 
einschalten u nach Pontresstna u. Samaden zurückkehren).
U>. T a g :  Durch das Ob e r - E n  g a d i n  n. Z c rn e t z  9 S t . .  Nachmittagsrast. 
S ü ß  I S t .  Zur  Ausfüllung des Tages, weil hier Nachtquartier gemacht 
werden muß, besuche man die Ruinen der .F o r te z  za  s u r a ,  oder steige, 
von einem Knaben geführt, I S t .  weit am A r v i g l i a S  hinan, um einen 
Blick auf  Piz Linard und die Selvrctta-Grnppc zu gewinnen.
11. T a g :  Ueber d. F l ü c l a - P a ß .  Einkehr jenseits der Paßhöhe im Berg-
wicthshuuS T s c h n g g  en 5 S t . ,  hinab n. D  a v o « - D ö  r f l i  2, über L a r c t  
n. K lo  st e r s  2 S t .  S a .  9 S t .
12. T a g :  Durch das P r ä t i g a u  bis Raga; oder S a rgans  8 ^  S t .  Hier kann
man die Abendpost abwarten, um Morg. ö U. in Norschach zum Dampf­
schiff rechtzeitig anzulangen; oder durch Hinznsatz von ä Reisetagen kann 
man die S pe z ia l -T our  I) A pp  e n z e l l - W a l l e n s c c  in umgekehrter 
Ordnung von Ragaz aus anhängen.
3) Urkantonc:  S c h l v y z ,  U r i ,  Nntcriva ldcn und Llizcrn.
Fast  ganz zu Fuß.  Vo n  Luzern aus .  N e u n  Ta ge .  Kos t en: 10 F r a nken  täglich.
1. T a g :  Von L u z e r n  durchs E n t l e b u c h  bis S c h ü p f e n  und dann ins
M a r i e n - T h a l  bis S ö r e n b e r g .
2. T a g :  Früh 9 u .  mit Führer nufs  R o t h h o r » 4 > / ,  S t .  Aufenthalt 2 S t .
(lu U ). Hinab n. B r i e n z  l l ' / ,  U ) .  Fahrt mit d, Nachen zum G i  cß- 
bach. Zurück n. V r i e n z .  Ueber den B r ü n i  g nach L n n  g e r n  9 S t .
9. T a g :  Durchs S a r n e r - T h a l  über S a r n e n  9 ^  S t .  Frühstück, dann 
n a c h S t a n S  (MittagSrasl). Nachm. Besteigung des S t a n s e r h o r -  
neS.  Zurück n. S t a n S .  <Einkehr: Krone.)
4. T a g : Durchs E n g e l b e r g e r - T h a l n .  E n g e l b e r g  5 S t .  Nachm. S p a  
zicrgang z. T ä t s c h b a c h - F a l l  S t .  Gegen Abend, wenn Helles W et­
ter für den nächsten Tag zu erwarten steht, mit Führer bis auf  T r ü b s e e -  
A lp  (Lebensrnittel mitnehmen). I n  einer Sennhütte übernachten, 
ä. T a g :  Früh vor 9 U. hinauf auf  den N o l l c n  d e s  T i t l i S  (7 U.). Aufent­
halt l S t .  Hinab auf die Paßhöhc des Iockies  u. inS G c n t h e l - T b a l .  
Dann im H a S l i - T h a l  bis G u t t a n e n .
9. T a g :  Ueber H andeck  (Aar-Fal l) , G r i m f e l h o S p i z  (4 S t . )  zum U n k e r -  
A a r - G l c t s c h e r  (hin u. zurück 9'/^ S t . ) .  Mittagsrast. D ann üb. den 
G r i m s e l - P a ß  an der M e y  e n w a n g  hinab z. N h o n c - G l c t s c h e r
u. auf dic F u r k a .  Sollte man im Furka-Hausc kein Unterkommen finden, 
dann noch hinab n. N c a l p  inS Hotel des Alpes.
7. T a g :  Ueber R c a l p ,  H o S p e n t h a l ,  U n s e r e n ,  T e u f c l S b r ü c k c ,  die
Reise  -  R ou ten . (A nh a ng .
G o t t h a r d s - S t r a ß e  hinab bis A l t d o r f .  Is t es noch früh am Tage: 
Abstecher n. B ü r g t e n  z u T e l l ' s  K a p e l l e .
» . T a g :  Eintheilung der Zei t,  daß man vor 8 U. Morg. in F l ü e l e n  am 
V i e r w a l d s t ä t r e r - S e e  ist. Ueber den See  mit Dampfschiff n. B r u n ­
n e n ,  S c h w y z ,  L o w e r z e r - S . e e ,  G o l d a u e r  T r ü m m e r f e l d  auf 
den R i g i .
9. T a g :  Hinab n. K ü ß n a c h t ,  H o h l e  G a s s e ,  I m m e n s e r .  M i t  Dampf­
schiff 1 U. üb. d. Z u g e r - S e e  n. Z u g .  Ueber den A l b i s  mit Omni­
bus n. Z ü r i c h .
G l a m c i l a i i d ,  E ° l t b a r d S - - S l r a ß c , R h o n c - E l c ! s c h c i ,  B c r n c r - 0 b n l a i i d ,  
V i c i w a l d s t ä t t c r - S c c  u n d  R i g i .
Zwölf Tage für gute Fußgänger. Kosten: täglich 10 Fr.
1. T a g :  Abfahrt von F r i  edrich  s h a f e  n oder L i n d a u  mit Dampfschiff üb.
d. B o d e n - S e e ,  Morg.  5 ^  U., n. R o rsch ach  7 U., S t .  G a l l e n  9 U. 
Auf d. F r e u d e n b e r g  u. zurück (Mittag). Ueber d. H u n d w y l e r  L e i ­
t e r ,  S t e i n ,  H u n d w y l ,  U r n ä s c h ,  R o ß f a l l ,  K r ä t z e r n - W a l d  n. 
N e ß l a u  (8 vd. 9 U. Abends ohne Führer).
2. T a g :  Morg. 5 U. üb. d. Alp I n  d e r  L a n d  (Führer, 1 Frank, zu neh­
men bis durch den Wald), A m d e n ,  hinab n. W e s e n  (lv U.). Frühstück 
1 S t .  Ueber N ä f e l s ,  N e t s t a l ,  Scitenabftccher zum K l ö n t h a l - S e e .  
D an n  noch über G l a r u s  bis S c h w a n d e n .  (Einkehr: Adler)
3. T a g :  Morg. 5 U. von Schwanden n. L i n t h a l  ( 7 ^  U.). Bei  trübem W et­
ter Führer zu dingen; bei gutem Wetter nur  durch einen Knaben sich den 
Weg zeigen lassen bis z. F ä t s c h b a c h f a l l  üb. d. Brücke. U r n e r b o d e n .  
K l a u s e n - P a ß .  B a l m w a n d ,  hinab n. S p i r i n g c n  oder noch 1 S t .  
weiter B ü r g t e n .  (Einkehr: Wilhelm Tell.)
4. T a g :  Ohne Führer üb. A l t d o r f  auf  die G o t t h a r d s - S t r a ß e :  A m -
s täg ,  T e u f e l s b r ü c k e ,  U r n e r l o c h ,  A n d e r m a t t ,  H o s v e n t h a l  
bis R  e a lp  ins Hotel des Alpes.
5. T a g :  5 U. Morg. ohne Führer üb. d. F u r k a  (8 U.), hinab zum R h o n e -
G l e t s c h e r  10 U. 1 S t .  Frühstück. Lebensrnittel mitzunehmen, die M e y e n -  
w a n g  hinauf z. Paßhöhe d. G r i m s e l  (12 ^ U . ) ,  a m T o d t e n s e e  vor­
über, hinauf aufs S i c d e l h o r n  (3 U ), Aufenthalt 1 S t .  (4 11). Hinab 
wieder zur G r i m s e l h ö h c  u. ins G r i m ' s e l - S p i t a l  (0 oder 7 U. Ab ).
6. T a g :  5 U. Morg. Außmarsch üb. d. H a n d e c k f a l l  (7 U.) n. M e i r i n g e n
(Mittag), 2 S t .  Rast (2 U ). An den R e i c h e n b a c h - F ä l l e n  hinauf bis 
zum R  o s e n l a  u i - - B  a d (5'/» U.). Spaziergang zum N a s e n l a u t -  
G l e t s c h e r .
7. T a g :  5 U. Morg. Ausmarsch; auf die H a S l i - S c h e i d  eck (711.) z. O b e r -
G r i n d  e l w a l d - G l e t s c h e r  (9 U.). Aufenthalt 1 S t . ; n. G r i n d e l ­
w a l d  (11 U ). Mittagsrast bis 1 U. M it  Führer oder im Anschluß an eine 
Gesellschaft aufs F a u l  Horn  (0 U. Ab.).
8. T a g .  Morg. 6 U. wieder hinab n. G r i n d e l w a l d  (!0 U.), 1 S t .  Rast,
dann üb. d. W eng  e r n - A l p  (2'/o U.). Aufenthalt 1 S t .  ( 3 ^  U.). Hinab 
n. L a u t e r b r u n n .  Abends noch Spaziergang n. d. S t a u b b a c h - F a l l .
A n h a n g s S p e z i a l - T o u r e n . «61
9. T a g  : Morg. nochmals z. Staubbach, dann 51/2 II. n. J n t e r l a k c »  (7 II,,. 
M i t  d. Dampfschiff Fahrt üb. dr» See  n. B r i c n z  ( 8 ^  >1). Zum G i e s  - 
bach - F a l l  (9 ^  U.). D ann  über den B r ü n i g ,  durchs S a r n e r - T b a l  
n. A lr> n a ch u. L u ; r r n .
I». T a g :  Früh Morg. zum Lömcn-Mvnumcnt. Um 8 II. mit Dampfschiff u. 
F l ü c l e n ; zurück bis G c r s a n  u. auf die R ig i - S  ch eid c ck.
11. T a g :  Sonnen-Aufgang ,  dann n. N i g i - K u l m .  Hinab n. G o l d a u .
L v w e r z ,  S e c w e n ,  Sckiwyz ( l  U >. 2 II. üb. den H a g  g e n  n. Kloster 
E i n s i c d c l n  (5 U.), bis N a p p e r s c h w y l  (Abends).
12. T a g :  Von Rappcrschwyl mit d. Dampfschiff 4 ^  II. Morg. n. Z ü r i c h
<7 l l ) .  Aufenthalt bis Mittag.  D ann entweder um 2 II. mit Post n. 
S c h a f f h a u s e n  (Ab. 7 II ). Noch hinaus zum R h e i n f a l l ,  oder von 
Zürich mit Eisenbahn um 2 U. n. B a d e n  (2^/, II.). Aufenthalt 1 ^  S t .  
D ann noch zu Fuß n. B r u g g .  Abends mit Post n. B a s e l .
Z> R i g i .  B m i c r - O b c r l a n d .
Acht Tage zu Wagen, Saumroß (oder zu Fuß). Resten: täglich mit Führer und 
Bergpferb I Leuisd'or, — per Post u. zu Fuß ohne Führer 12—15 Fr.  täglich.
s )  E i n t r i t t :  östliche Schweiz.
I T a g :  Abfahrt von F r i e d r i c h s  h a f c n  od. L i n d a u  mit Dampfschiff über 
d. B o d e n - S e e  Morg. 5 ^  ». , R o rs c h a c h  7 II., S t .  G a l l e n  9 ^  U. 
Ueber Wyl mit Post n. Z ü r ic h  ti U. Ab., —  o d e r  (Zusatztag):
1. T a g :  5^/2 U. mit Dampfschiff von Lindau od. Friedrich-Hafen n. Kon­
stanz II U., üb. d. Untersee n. Schaffhauscn 2 ^  II. Mitt.  Besich­
tigung d. S tad t  u. hinaus zum Rheinfall (Hotel Weber).
2. T a g :  >i U. Morg. mit Post üb. Wintcrlhur n. Zürich II  U. Besichti­
gung d. S tad t :  Nachm. auf den Uetliberg u. zurück.
2. T a g :  Z ü r ic h  8 u .  Morg. aufs Dampfschiff. Fahrt üb. d. Z ü r i c h e r - S e e
I I .  H o r g c »  !> u .  M it  Omnibus ». Z u g  II u.  Aufs Dampfschiff: üb. d. 
Z u g c r - S e e  n. A r t h  I U. lvlittagcffen. Um Z U. in. Führer z. Fuß od. 
Bcrgpferd (U> Fr.), auf d. R i g i  7 U.
T a g :  Abmarsch v. Rigi 8 II. M org . ,  hinab n. T e l l ' s  K a p e l l e  II u .  
Durch d. h o h l e  G a s s e  n. K ü ß n a c h t  aust Dampfschiff I II., über den 
L u z c r n c r - S e e  ». L u z e r »  2 ll. Mittag.  Besichtigung d. Stadt.
4. T a g : L u z e r n  5 II. Morg.  aufs Dampfschiff. Fahrt üb. d. V i e r m a l » -  
s t ä l t e r - S e c  n. B e c k c n r ic d  1^/2 ^ i t  7 U .  üb. S t a u s  ». 
S a r n e n  IN U. Führer üb. d. B r ü n i g  zu dingen. Abmarsch zu Fuß od. 
»1. Bcrgpferd n. M c h r i n g e » ,  ti'/^ S t . ,  also Zcitcintheil. n. Belieben. 
O d e r :  Luzern 8 II. Morg. aufs Dampfschiff, n. Stansstad 8 ^  II., zu 
Fuß Ehauffee üb. StanS V2 - ». Sarnen 2 ^  S t . ,  Mittag. I U. Aus- 
marsch in. Führer üb. d. Brünig n. Mcyringe».
'>. T a g :  An dcu R  eich e » b a  ch - F ä l l e n  hinauf zum R 0 sen la  u i - B  a d ». 
R o s c i i l a u i - G l c t s c h e r  2 V2 S t .  Weges, üb. d. H a S l i - S c h e i d e c k  
2 S t . ,  ;. obere» G  r i n  d c lw  a ld  - G  l ct sch e r 1^/- S t . ,  nach G r i n d e l -
R e i s e - R o u te n . I A n h a ng .
w a l v  ^  S t .  S a .  7 ^  S t .  zu Fuß od. in. Bergpferd, mit od. ohne Füh­
rer. Zeiteintl'eilung n. Belieben.
6. T a g :  Z u m  u n t e r e n  G r i n d e l w a l d - G l e t s c h e r  ^  S t . ,  a u f  d. W e n -
g e r n  - A l p  41/ 2 . hinab n. L a u t e r b r u n n  3 ^  S t .  Zum S t a u d b a c h .  
S a .  8^/z S t .  z. Fuß od. m. Pferd ; mit od. ohne Führer. Zeiteinteilung 
n. Belieben.
7. T a g :  Nach J n t e r l a k e n  8 U. M it  Dampfschiff 1 0 ^  U. üb. T h u n e r -
S e e  n. T h u n .  Mittag. M it  d. Post l ' /z  U. n. B e r n  4 ' ^  U. Besich­
tigung d. Stadt.
8. T a g :  M it  Post 9 U.M org.  n. S o l o t h u r n  1 2 ' / ^ N . M i t t . B  a sel 7 ^  U.
Abends. O d e r :  mit Post 5 ^  U. Morg. durch das M ü n s t e r - T h a l  n. 
Basel. Ankunft 8 N Abends.
d)  Ei nt r i t t  über Dasel .
1. T a g  : 9 U.Vlorg.m. Post üb. S o l o t h u r n  4'/^ N. Nachm., n. B e r n  8N. Ab.
2. T a g :  Besichtigung v. Bern.  10 ^  U. m. Post n. T h u n ,  1 V2 U. Mitt. Hin­
aus n. Bellevue. M it  Dampfschiff 4 U. Nachm., n. N e u h a u s  5 ^  U.
u. m. Omnibus n. J n t e r l a k e n  6 U. W er Führer od. Pferde will, zu 
dingen bis L u z e rn .  Sonst auch bequem ohne Führer zu Fuß.
3. T a g :  M it  od. ohne Führer n. L a u t e r b r u n n  z. S t a u b b a c h  2 ^  S t .  ge­
rade Straße. Hinauf üb. W e n g e r n - A l p  4 S t .  bis z. Paßhöbe, n. 
G r i n d  e l w a l d  4 ^  S t .  S a .  11 S t .
4. T a g :  Von G r i n d e l  w a l d  üb. H a s l i - S c h e i d e c k  2 ^  S t . ,  zum R o s e n -
l a u i - G l e t s c h e r  2, und an d. R  e ichenb  a c h - F ä l l e n  hinab n. M e r ­
r i n g e n  3 1/-, S t .  S a .  8 S t .
'». T a g :  Von M e y r i n g e n  üb. d. B r ü n i g  n. L u z e r n .  S a .  von M e y  - 
r i n g e n  bis S t a n S f t a d  10 Wegstunden. M i t  Stachen Ueberfahrt n. 
W i n k e l .  Dann noch 1 S t .  Fußweg n. L u z e rn .
0. T a g :  Frühspaziergang üb. d. Brücken, am Ufer u. hinaus zum Löwen-Mo- 
nument. 8 N. Morg. mit Äampfschiff üb. d. V i e r w a l d f t ä t t e r - S e e  
n. F l ü e l e n  (11 U.). M it  Fiaker n. A l t d o r f  ( l l ' / i  U.). Zu Fuß n. 
B ü r g l e n  z. T e l l s - K a p e l l e .  Zurück n. Altdorf u. Flüelen bis 4 ^  U. 
Nachm. M it  Dampfschiff üb. d. Urner-See zurück bis G e r s a u  L U. Ab. 
M it  Führer noch hinauf n. N i g i - S c h e i d e c k .  Jedoch nur im Hoch­
sommer, wo eS bis gegen 9 U. Tag bleibt; sonst muß man die Seefahrt 
dahin beschränken, gleich Morgens nur bis W ä g g i s  zu fahren und von 
da zum Rigi im Laufe d. Tages aufzusteigen.)
7. T a g :  Entweder ist auf  N i g i - S c h e i d e c k  der Svnncn-Aufgang abzuwarten
und dann nach R i g i - K u l m  zu gehen oder man muß 2 U. Morg. auf­
stehen und noch vor Sonnen-Aufgang die Kulm (2 S t . )  zu erreichen suchen. 
Herab 8 U. Morg übers K l ö s t e r l i  M a r i a  z. S c h n e e  n. A r t h  12 U. 
Mit t.  M i t  Dampfschiff 1 U. n. Z u g  (2 N ), dann mit Omnibus n. H o r -  
gen.  7 U. mit Dampfschiff üb d. Z ü r i c h e r - S e e  n. Z ü r ic h .
8. T a g :  Besichtigung von Z ü r ic h .  Mitt.  1*/, N. n. B a d e n  ( 2 ^  U.). zurück
n. Zürich 6 U. Sofort  aufs Dampfschiff ü. d. Z ü r i c h e r - S e e  n. R a p ­
p e  r s c h w p l  91/2 U. Aufenthalt bis 10 U., dann m. Post üb. Lichte nftcig, 
S t .  G a l l e n  n. R o rs ch a c h  am Boden-See.
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k> Zranzösischc Sckw ciz.
11 bis 12 Tage zu Fuß, zu Wagen und mit Dampfschiff. Kosten: täglich 12 bis 
15 Franken lohne Führer).
1. T a g :  Von B a s e l  mir Post Morg. 8 II. d. d. B i r s - T h a l  n. D e l S p e r g
(1 0 / ,  II.). Zu Fuß d. d. M ü n s t e r - T h a l  üb. ( io u  r r c n d  e l i n ,  M ü n ­
ster (211), C o u r t ,  M  a l l  er a y , R e c o n v i l i e r S , T a v a n n e S ,  P i e r r e  
p c r t u i s  (k II.) n. S o n c c b o z .
2. T a g :  Von S o n c c b o z  mit Tagesanbruch z. Fuß üb. R c u c h e n c t t e  (erste
Aussicht auf die Alpenkette), B ö z i n g c n ,  nach B i e l ( 2 S t . ) .  Z» Fuß 
längs d. B i e l c r - S e e S  n. L i g e r z .  M i t  Nachen auf d. P e t e r s i n s e l g  
dann n. E r l a c h  (Mittag), lieber d. große MooS n. M u r t e n  ( 2 ^  S t . )
u. AvcnchcS (l^/, S t . ) .  Besichtigung d. römischen Alterthümer.
2. T a g : Z. Fuß n. C u d r e f i n  2 S t .  M it  Nachen üb. d. N  cu e n b u r g  e r -  
S e e  n. N e u e n b u r g .  Vormitt. Besichtigung d. Stadt.  Mittags aus d. 
C h a u m o n t  u. hinab ins V a l  d e .R u z  n. V a l l a n g i n .  Ueber LeS Lo- 
g e s n . L a c h a u r d e F o n d S .
I. T a g :  Besichtigung d. Arbeiterwerkstättcn. Vormitt. üb. M a i s o n  M o n ­
s i e u r  flußaufwärts zum S a u t  d u D o u b s  (franz. Grenze; Paß).  M o r -  
t e a u ,  N oche  f e n d u c ,  nach L o c le .
5. T a g :  z. Fuß v. Locle  üb. LeS P o n t S  inS V a l  T r a v e r S  u. üb. C r e u r  
du  o c n t  n. A u b  in  am N e u e  nb u r g  c r - S e  c (Mittag). M i t  Nachen 
hinüber n. E s t a v a h e r ,  P a h e r n e  u. F r e y b u r g .
8. T a g :  Vormitt. Besichtigung d. Stadt.  Mitt.  mit Post üb. R o m o n t  n. 
L a u s a n n e  (Ab. II ).
7. T a g : Vormitt. Besichtigung d. Stadt.  Nachm. hinab n. O u ch h .  2 II. n:it
Dampfschiff n. G e n f  (7 II, Ab.).
8. T a g :  Besichtigung von G e n f  u. nächster Umgebung: Grand Saconner,
Fcrncy u. s. w.
!>. T a g :  Part ie  auf  den großen S a l e v e .
I». T a g :  Morg. 8 U. mit Dampfschiff bis V e v c y  <ll U.). Besichtigung des 
OrteS u. MittagStisch Nachm. z. Fuß üb. M o n t r e u x  n. Schloß C h i l -  
lo n .  Lluscnthalt 1 S t . ;  dann noch üb. V i l l c n e u v c  bis A i g l c  im 
Rhone-Thal.
II. T a g :  Durch d. O r m o n d S - T h ä l e r  u. üb. den C o l  dc P i l l o n  n.
G s t e i g  u. G e s n e y .
12. T a g :  Durch d. S i , » i n e n - T h a l  n T h u n .  (Hier kann die Berner- 
Oberlands-Tour b) 2. bis 8. Tag angehangen werden.)
7) M ontblanc. M ontc Rosa. W alliser Alpcn.
Fußtour für geübte Bergsteiger, größtcntheils auch mit Bergpferden. Zn 19 bis 
20 Lagen fast ganz mit Führern. Kosten: täglich 15 bis 20 Franken.
V o n  G e n f  auS :
l. T a g :  Morg. 7 u . mit Post durch d. A r v  e-TH a l  bis C lu s c S  (Ist u . Vorm.), 
z. Fuß üb. M a g l a n  u. S t .  M a r t i n  bis in d. Bäder v. S t .  G e r v a i s .
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2. T a g :  Z. Fuß üb. C o l  de F o r c l a z  ins C h a m o u n y - T h a l  n. P r i e u r e
(Mittag). 9!achm. auf l a  F le g 'e r c .  Zurück nach Prieure.
3. T a g :  Auf den M o  n t a n v  e r t  z. M  c r  d e G l a c e .  Hinab z. A r v c i r v n  -
O-u e l l e  u. auf  d. C h a p e a u .  Nachm. z. K a s k a d e  de s  P e ' l e r i n S  u. 
z. V o s s o n s - G l e  tsch er.
4. T a g :  M i t  Führer auf d. M o n t  B r e 'v e n t .  10 S t .  bin u. zurück.
5. T a g : M it  Führer auf 3 Tage zu akkordiren. Ueber C o l  de V o z a  ins V a l
M o n t j v i e  bis C o n t a m i n e s  7 S t . .
6. T a g :  Ueber C o l  de B o n h o m m e  n. C h a p i u  8 S t .
7. T a g :  Ueber C o l  de S e i g n e  hinab in d. A l l e e  b la n c h e  u. nach C o r -
m a j e u r .  (Hier kann d. Führer verabschiedet werden.) Eingeschalteter 
T a g :  Part ie  auf den G r a m o n t .
8. T a g  : Von C o r m  a j e u r  auf d. Fahrstraße n. A o s t a  9 S t .
9. T a g :  Von A osta  bis S t .  9 tem v  z. Fuss5 S t .  Dann mit Maulthier bis
auf d. G r a n d  S t .  B e r n h a r d  2 S t .  Mittag. Hinab bis O r s i e r e s  
im V a l  d ' C n t r e m  o n t .  S a .  1 2 ^  S t .
10. T a g :  S e h r  früh v. O r s i e r e s  üb. S e m b r a n c h i e r  ins V a l  d e B a g ­
n e s  bis L o u r t i e r  21/2 S t .  M i t  Führer üb. d. C o l  S e v e r c n  n. L i a -  
p e y  im H c r r e m a n c e - T h a l  (Mittag). Ueber H e r r e ' m a n c e  auf  die 
rechte Thalseite, n. L o n z c n b o r g n c  u. S i t t e n .  Hotel Couronne.
11. T a g :  Vorm. Umgebung v. S i t t e n .  Mittag üb. S i e d  e r s  u. T u r t m a n n
im R h o n e - T h a l  n. V i s p .
12. T a g :  S e h r  früh v. Visp durchs V i s p e r -  u. N i k o l a i - T h a l  n. S t .
N i k o l a u s .  D ann  n. Z e r m a t t .  (Cinkehr: Hotel M ont  Cervin bei 
Clemens.)
13. T a g :  M it  Führer auf d. R i f f e l b e r g  u. G ö r n e r g r a t h .  Zurück n.
Zermatt.
14. T a g :  Vor Tagesanbruch mit Führer üb. d. M a l t e r j o c h  n. V a l  T o u r -
n a n c h e  12 S t .  (D a in Val  Tournanche kein Gasthof ist, so muß man 
ein Unterkommen als Gefälligkeitsfache betrachten.)
15. T a g :  Von V a l  T o u r n a n c h e  mit Fübrer üb. C o l 'd e  P o r t a l a  (präch­
tige Ansicht d. MatterbornS) n. S t .  G i a c o m o  d ' A y a s  5 S t .  (Mit- 
tägSrast.) Dann üb. d. Paß  B e t t a - F u r k a  n. S t .  G i a c o m o  d i  T r i -  
n i t a  6 S t .  (Einkehr b. Pfarrer .)
16. T a g :  Abstecher z. L y s - G l e t s c h e r .  M i t  Führer dann üb. den Staffel z.
C o l  d ' O l l e n  (oder war man des besseren Ouarticrs  halber bis Gressonay 
gegangen, —  üb. d. Col di Val  Dobbia) n. A l  a g n a  im S e s i  a - T h a l  
8 S t .  Der Einkehr halber muß man 1 S t .  thalabwärts n. R i v a .
17. T a g :  M it  Führer wieder thalaufwärts üb. Alagna u. d. T u r l o z - P a ß  n.
M a c u g n a g a  im A n z a s k a - T h a l  8 S t .  (Einkehr: bei Franz Loch- 
mattcr.)
18. T a g :  M it  Führer (der Wirth Lochmattcr ist d. beste) üb. d. M o n t c  M o r o
n. S a a s  9 S t .
19. T a g :  Durch d. S a a s e r -  u. V i s p e r - T h a l  wieder n. Visp im Rhone-
Thal . Von hier ist die 9!eise nach Belieben mit einer Berner-OberlandS- 
Reisc (entweder üb. die Grimsel oder Gemmi) oder mit einer italienischen 
Reise (über den Simplon) zu verbinden.
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8) Nordwcstlichc Schw ciz.
Acht Tage zu Fuß und zu Wagen (Post), Eintritt über Basel. Kelten: lü Fr. täglich.
1. T a g t  Von B a s e l  lil II. Vor,», mit Post üb. N h c i n f c l d c »  > 1 ^  U.. u.
durch das F r i c k - T h a l  n. B r u  g g ZU. Zu Fuß n. K ö n i g S fc ld en <mit 
Aufenthalt 4 U.). Dann z. Fuß n. B  ad c n. Ab. noch auf Ruine S t e i  n.
2. T a g :  Vor Sonnen-Aufgang auf d. L a g e r n  z u rH o c h w a c h r .  H ina b»
R e g c n S p c r g ,  D i e l s d o r f ,  N ü  lach .  T e u f e n ,  R h c i n a u  zu:» H o - 
t c l  W e b e r  am R h e i n f a l l .
4. T a g :  Nach S c h a f f h a u s c n .  Auf dcu Munoth. Dann !lU. mit Dampfschiff 
n. S t e i n  a m  R h e i n  lüV? U. Ueber Andclfingen n. W i u t c r i b u r .  
Ueber T ö ß  auf  die K v b u r g  u. n. G r c l f c n s e c .
4. T a g :  Zu Fuß n. Z ü r ic h .  Aufenthalt den Tag über. Gegen Abend auf den
U e t l i b e r g .  Ucbcrnacht. oben.
5. T a g :  Vom Uctli hinab über B i r m e n s r o r f  u. B r c m  g a r t e n .  Ueber
W o l e n ,  V i l m  e r g e n  an den H a l  lw  y lc  r - S  e c. Nachm. üb. L c»  
b u rg  n. A a r  a u.
V. T a g :  Ueber K r e u z s t r a ß c  n. A a r b u r g  u. Ö l t e n .  Nachm. üb. d. u n ­
t e r e n  H a u c n s t e i i i ,  durch das E r g o l z - T h a l  n. L i e s t a l .
1. T a g :  Ueber B u b c n d o r f ,  R c i g o l d S m y l  n. M ü m l i s w p l .  Unter 
N c u - F a l k e n s t c i n  vorüber n. B a l s t a  l. Durch d i e K l u s  n. S o l o  - 
t h u r n .  Besichtigung d. S tad t  u. ihrer Sammlungen. Gegen Abend ub. 
S t .  V e r e n a  auf  d. W e i ß e n s t e i n .
8. T a g :  Hinab ». B e l l a c h ,  L e n g n a u  u. V ie l .  Mittag üb. S o  n c c boz 
durch den P i e r r e  p c r t u i S ,  durchl M ü n s t e r - T h a l  n. M ü n s t e r .  
(Man kann Abends I» U. m d. Post noch n. Basel fahren, wo man :i U. 
Morg. eintrifft. 5 ^  U. geht d. Bahnzug n. Karlsruhe n. Ttraßburg ab -
II. Verzeichnis? der besuchteren G a s t h ö f t ,  R estaurat ionen  
und L a f i s .
N i l  A n g a b t  d e r  Z im m e rz a h l ,  P r e i s t ,  L a g e  b e i  E ta b lisse m e n ts  u n d  a n d e re n  fü r  den  F r e m ­
d e n  beach ten k w erlh en  W in k e n .
A a r a u :  W i l d e  P l a n n ,  Tadle d'höte 2 >/, Fr., L öw e  (bei d. Post), T. d'b. 
2 Fr., O ch se ,  R ö ß l i ,  K r o n e ,  Gasthof zur K e t t e n b r ü c k e  (schöne 
Aussicht auf Aar u. Ju ra ,  Kaffee - u. Lesezimmer). Storch.
A a rb  c r g : K r o n e .
Aar b n r g :  K r o n e ,  B ä r .
A d c l b o d c n : B ä r .
A i g l e :  E r o i r  b l a n c h e ,  H o t e l  dc V i l l c .
A i r o l o :  D r e i  K ö n i g e ,  auf der P o s t  bei Mutta.
2 l l b i s b r u n n :  Kaltwasser-Heilanstalt des Nr. Vrunncr (schöne Aussicht auf 
Rigi u. PilatuS. 8» Zimmer. T.dch. l  U. Pensionspreis b Fr. täglich.
G asthö fe ,  R es tau ra t io nen  u n d  Cafes . (A nh a ng .
c n A l l i ' e r c s  a m  D e n t  de I a m a n ,  B  c r g m  i r  t h s  h a  u  s  (besser  ists i n  e n  
A v a n t ,  j ens e i t s  de s  P a s s e s  be i  D u f o u r ) .
A l p n a c h :  R ö ß l e  a m  Ge s t a d e .  I m  D o r f :  S c h l ü s s e l ,  S o n n e  (beide 
b a u e r n m ä ß i g ) .
A l t o r f :  S c h w a r z e r  A d l e r ,  f re i s t ehend;  26 Z i m m e r  (10 h e i z b a r )  u.  2 S p e i s e ­
sä l e,  T .  d ' h .  2 V2 F r .  B ä r ,  g o l d n  e r  S c h l ü s s e l  ( P o s t ,  be i  V i l l i n g c r ,  
b i l l ig  u .  g u t .  V i e l  J o u r n a l e ) ,  L ö w e ,  B i e r b r a u e r e i  z u r  K r o n e .
A l t s t ä t t e n  i m  R h e i n - T h a l :  D r e i  K ö n i g e  bei  R i t t e r  ( gu t ) .  F r e i  H o f .
A m m o n  o d e r  A m d e n  ob d e m W 8 l l c n s t a d t c r - S e e :  R ö ß l e ,  L ö w e ,  S c h ä f t e  
( D o r f w i r t h s h ä u s c r ) .
A m s t ä g  a n  d. G o t t h a r d - S t r a ß e : H i r s c h ,  21 Z i m m e r .  D i n e r  m .  W .  3 F r . ,  
F r ü h s t .  I F r . ,  Z i m m e r  f .  2 P e r s .  3  F r .  K r e u z ,  Z i m m e r  i F r . ,  F r ü h s t . 1  F r . ,  
Abendes sen  1 ^  F r .  S t e r n ,  L ö w e .
A n d r e r :  K r o n e ,  de r  beste G a s t h o f  zwi schen S p l ü g e n  u.  Thus t S .
A n d e l  f i n g e n :  L ö w e  ( g u t  u .  bi l l ig) .
A n  d e r  L e n k  i m  O b e r - S i m m c n t h a l :  K r o n e ,  S t e r n  ( g u t ) ,  B ä r .
A n d e r m a t t  i m  U r s e r e n - T h a l :  H o t e l  u .  P e n s i o n  S t .  G o t t h a r d  bei  
D r .  Chr i s t en ,  40  Z i m m e r  (12 he i zba r )  ä  l — 2  F r . ,  T .  d ' h.  A b .  7 U.  3 F r . ,  
F r ü h s t .  1 '/2 F r .  T r i n k g e l d  5  C o n t o  F r .  P e n s i o n s p r e i s  5  F r .  t ägl i ch 
( sehr  zu  e mpf e h l en ) .  D r e i  K ö n i g e  b.  M c y e r ' s  S ö h n e ,  25  Z i m m e r  5  l 
b i s  1^/2 F r .  T .  d ' h .  M i t t .  1 ^  U.  bei  A n k u n f t  d.  i t al .  P o s t  2 ' ^  F r .  
F r ü h s t .  1 F r .  P v f t p f e r d e  u.  B e r g p f e r d e ,  auch g u t e  W a g e n .  D e r  A u f e n t h a l t  
i n  A n d e r m a t t  ist j e n e m  i m  Vz S t .  e n t f e r n t e n  düs t e r n  H o s p e n t h a l  j e d en ­
f a l l s  v o r zuz i ehen .
A n n i v i e r -  o d e r  C ' i n  s i  s c h - T  h a l . i m  W a l l i s : B e i m  P f a r r e r  i n V i ß o v c  
g e g e n  b i l l ige  V e r g ü t u n g .
A n z a s k a - T h a l  i n  P i e m o n t :  D e r  beste G a s t h o f  de s  g a n z e n  T h a l e s  ist der  
A l b  e r g o  d c i M i n i e r i  i n  P e s t a r e n a .  Zi eml i ch  g u t  u.  bi l l i g ist d. 
A l b e r g o  d e i  c a c c i a t o r i  d e l M o n t e R o s a z u B o r g o  (deutsch) .  
W e r  ü b .  M o n t e - M o r o - P a ß  wi l l ,  w i r d  be i  F r a n z  J o s e p h  L o c h ma t t e r  (gut er  
F ü h r e r ,  spr i cht  deut sch)  i m  S t r i c h  bei  d. n e u e n  Ki rche  e i nkehr en.
A o s t a :  P o s t  ode r  K r o n e ,  C c u  d u  V a l a i S .
A p p e n z e l l : H e c h t  ( g u t  u .  bi l l ig) ,  L ö w e ,  A d l e r .
A p p e n z e l l c r  G e b i r g e  ( ve r g l .  S .  88) :  W e i ß b a d  (be i  J n a u e r ) ,  R ö ß l e  
( g u t  u .  bi l l ig) .  S o n n e .  I n  d e r  S c h w e n d i  be i  F r a u  K a t h r i .  9! i cht  selten 
t r i sst s ,  d a ß  diese a m  F u ß e  des  Al p s t e i n s  g e l e g e n e n  H ä u s e r  g a n z  über fü l l t  
sind.  B e r g w i r t h s h ä u s e r :  A u f  d.  h oh e n  Ka s t e n .  S e n n h ü t t e  a u f  d e m  S ä n t i S .  
I m  Aes chcr  a n  d e r  E b e n a l p .
A r b o n  a m  B o d e n - S e e :  W e i ß e s  K r e u z  ( g u t ,  b i l l i g ,  P a v i l l o n  a m  See) .  
T r a u b e .  H i r s c h .
A r d e t z  i m  U n t e r - C n g a d i n : K r o n e .
A r o n a  a m  L a g o  m a g g i o r e :  P o s t a  b.  S t e s s a n i  a m  S e e ; A l b e r g o  r e a l e  
( w e n i g e r  g u t ) .
A r t h :  S c h w a r z e r  A d l e r  b.  K a m e r - R i t s c h a r d  ( e mp f o h l e n ) ,  p r äch t i ge  A u s­
sicht a u f  R i g i  u .  Z u g e r - S e e .  20  Z i m m e r  ü  k— 2 F r .  T .  d ' h .  m .  W  1V2 H 
3 F r .  F r ü h s t .  1 — 1 */,  F r .  T r i n k g e l d  ü  C o n t o  75 C e n t .  H o t e l  R i g i  12 
Z i m m e r  5  1 F r . .  T .  d ' h .  2  U.  2 F r . ,  F r ü h s t .  1 F r . ,  T r i n k g .  5V Ce n t .
A u  i m  O b e r - C n g a d i n :  b i l l i ge s  W i r t h s h a u s .
A n h a n g s G asthöfc ,  R es ta u ra t io ne n  und Cafc'S. 6 6 7
s t .  A u b i n : Lcs  d c u r  C o u r o n n e s  (gut).
A u b o n n c : C o u r o n n e ,  L i o n d ' or.
Avc n ches oder W i f f l i s b u r g :  H o t e l d r  V i l l e ,  C o u r o n n e .
B a a r :  L i n d e n  Hof ,  wc i ße S  Kr e uz .
B a d e n :  S t a t t - G a s t h ö f e : W a g e ,  L ö w e .  I n  d e n  g r o ß e n  B ä d e r n :  L i m  m a t  - 
H o f  b.  Ni er i cker  7» Z i m m e r ,  S p e i s e s a a l ,  zwe i  S a l o n s ,  50  B ä d e r ,  D a m p f -  
» b ad .  T .  d' h.  I 2 / >  I I .  S t a d  h 0 f  b.  C .  F .  S u t c r  80  Z i m m e r  ir 1 1/ 2— 3 F r . ,  
52  B a d e z i m m e r .  T .  d ' h .  I  I I .  3  F r .  S c h i f f ,  F r c i h o f ,  H i n t e r h o f ,  
V e r e n a h o f ,  R a a b e  f a m  H a n p t p l a y  b e i m  K u r b r u n n c n )  35 Z i m m e r  
ir I — 3 F r .  T .  d' h.  12 /2  I I .  2 /2  F r .  Lesckabi ne t  u .  kl e i ne  Bi b l i o t hek .  
O c h s e ,  S o n n e ,  B l u m e ,  B ä r  u .  s. w .  I n  den  kl e i nen B ä d e r n :  
E n g e l ,  H i r s c h ,  K r e u z ,  S t e r n  u .  a .  R e s t a u r a t i o n  u.  C a f e  z n m  
T e l e g r a p h e n .  B i e r b r a u e r e i  z. Hi r schl i .
B a l s t a l : R ö ß l c , L ö w e .
B a s e l :  D r e i  K ö n i g e  ( G a s t h o f  er s t en R a n g e s ,  Ab bi l d .  S .  5) m i t  l öö  Z i m ­
m e r n ,  w o v o n  70 he i z b a r .  T . ' H . I  I ! . 3 F r .  u . 5  II.  4 F r .  Ca f e  d ' H o t c l .  T r i n k ­
g e l d e r  st E o n t o .  S t o r c h  b.  S c h r e i b e r  a u f  d e m  F i s ch ma r k t  n e b e n  d.  P o s t  
( sehr  bes ucht ) .  80  he i z b a r e  Z i m m e r  ir l / 2— 2 F r .  T .  d' h.  i m  S o m m e r
1 I I .  3  F r .  u .  5  I I .  1  F r . ,  i m  W i n t e r  l ' I / z  II .  C a f e  de  l ' H o t c l  m i t  
deut schen,  engl i schen u .  f r anzös i schen  Z e i t u n g e n .  I m  H a u s e  ist e i n  B u r e a u  
d e r  E i s e n b a h n e n  u .  A u s g a b e  v o n  B i l l e t s  s o w o l  nach  F r a n k f u r t  a l s  P a r i s .  
O m n i b u s  i m  H a u s e .  W i l d e  M a n n  bei  P f ä n d e r  ( e mp f o h l e n )  i n m i t t e n  
d e r  S t a d t  u n w e i t  d e r  P o s t .  50  Z i m m e r  (45 h e i zba r ) .  M e h r e r e  S a l o n s .  
T .  d ' h.  121/2 I I .  2 /2  F r .  u .  5  u .  ir 3  F r .  F r ü h s t .  I — 1 /2  F r .  Ca f e  
d ' H o t e l .  E i s e n b a h n - B ü r c a n  f ü r  F r a n kr e i c h  » .  D e u t s c h l a n d .  O m n i b u s .  
K r o n e  be i  H ä u s e r ,  a n  d.  Rh e i n br ü c k c  m i t  g u t e r  Aus s i ch t .  38  h e i zba r e  Z i m ­
m e r  ir I —  l ^ F r .  T .  d ' h .  12 / 211. 2 / 2 8 0 . 5 1 1 . 3 F r .  F r üh s t .  I — l / h ü r .  
T r i n k g e l d  ir C o n t o  50 C e n t .  G o l d e n e r  K o p f  a n  d Nh e i n br ü t k e .  
S c h w a n  T .  d' h.  4 2 / ,  I I .  2 F r .
K l e i n - B a s e l :  B ä r  ( bi l l i g,  v .  k a t ho l .  Ge i s t l i chen  besucht ) .
B a v e n o  a m  L a g o  m a g g . :  P o s t  bei  A d a m ,  ( g u t ;  m a n  m u ß  a b e r  z u v o r  ak-  
kor di r en) ,  Z i m m e r  2 F r .  M i t t a g  3 / ,  F r . ,  A b e n d  3 F r .  F r ü h s t .  I / ,  F r .  
B e i k e n r i e d :  S o n n e  ( g u t ) .  Z i m m e r  I  F r .  F r ü h s t .  I  F r .  M o n d .
B e l l a g i o  a m  E o m c r - I e e :  B e i  G c n a z z i n i ,  g u t ,  a b e r  e t w a s  t heue r .  
B c l l i n z o n a :  A q u  i l a  d ' 0 r o ,  v o r  d e m  T h o r  ( e t w a s  t h e u e r ) .  A n g e l o  i n ­
n e r h a l b  a m  T h o r  ( g u t ,  r ei nl i ch,  g e f ä l l i g e r  W i r t h ,  de r  deut sch spr icht ) ,  
Z i m m e r  l  F r . ,  F r ü h s t .  I  F r .
B e r g  e l l ,  T h a l :  A u f  d.  M a l o s a - H  ö h  e. I n  C a  s s a  c c i a  bei  S t a m p a .  I n  
V i c o s o p r a n o  -der  beste G a s t h o f  d.  T h a l e s  i n  d.  C o r o n a  bei  Ca f hc S .  
B e r g ü n  i n  G r a u b ü n d e n :  K r o n e  b.  L a n d a m m a n  F a l l a t i .  B e i  L a n d a m m a n  
C l ö c t a  ( gu t ) .
B e r n :  F a l k e  be i  S c h ä u b l c  u .  O ß w a l d  ( i n m i t t e n  d.  S t a d t  u .  H a u p t s t r a ß e ) ,  
100 Z i m m e r  <80 he i zba r )  ir 2 — 2>/i,  F r .  T .  d' h.  I  II .  3  F r .  u.  5  11. 
4 F r .  F r ü h s t .  1 /2  F r .  T r i n k g .  ir C o n t o .  I m  kl ei ne» F a l k e n  ist e i n g r oß es  
gutgedccktcS Bc l oe d ' e r e  m i t  Aus s i ch t  a u f  die A l p e n .  H o t e l  u .  B c l v c -  
- d e r e d e l a  C o u r o n n e  bei  K r a f t  <100 S c h r i t t  v o n  d. P o s t ) ,  05  he i zbar e  
Z i m m e r .  L e s e - u n i >  R a u c h z i m m e r ,  S pc i s c s ä l e ,  R e s t a u r a t i o n .  Lo g i s  l  1/2 bi s
2 F r .  p e r  B e t t .  A p a r t e m c n t S  m i t  S a l o n ,  j e  nach  La ge .  T .  d' h.  I II.
6 6 8 G a s th ö f e ,  R es ta u ra t ion e n  und C afes . lAnhang .
3 F r .  u .  5  U .  4 F r .  D i n e r s  u .  S o u p e r s  5  l a  C a r l e .  F r ü h s t .  1— 1 V2 F r .  Al l e  
P l a t t e n  u .  S c h ü s s e l n ,  Kaf f ee ,  T h e e ,  Mi l c h  w e r d e n  i n S i l b e r g e s c h i r r  sc rvi r r .  
D a s  B e l v c d c r e  ( pr äc h t i ge  Aus s i ch t  a u f  d.  A l p e n )  w u r d e  1852 n e u  g e b a u t  
n . m e u b l i r t  u . e n t h a l t 5 0 Z i m m e r  D i s t e l z w a n g  o d . H o t e l  d e s  G e n t i l :  
h o m m e s  (nächs t  d e m  M ü n s t e r  u .  d.  P o s t )  be i  B e h a .  40 heizb.  Z i m m e r  
u  — 1 ' / ,  F r .  T .  d ' h .  1 2 ' / ,  U.  2 ' / .  F r .  u .  5 U.  3 F r .  T r i n k g .  50  Ce nr .  
;» C o n t o .  De u t s c he ,  e ng l :  u .  f r a n z .  Z e i t u n g e n .  Z u n f t h a u s  z. M o h r e n  
b.  N e g l i  (nächst  d e r  P o s t ) ,  28  Z i m m e r ,  m .  1 B e t t  1-— 1 '/2 F r .  T .  d'b.  
1 2 U.  2  F c .  F r ü h s t .  1 F r .  T r i n k g .  ü  C o n t o .  P f i s t e r n  ( Z u n f t h a u s  
d e r  Bä c ke r )  n e u e s ,  e l e g a n t e s  H a u s  n e b e n  d.  Z c i t g l v c k en t h ur m.  Z i m m e r  
1 1/2 F r .  T . d ' h .  1 2 ^  U.  2  F r . ,  u m  5 l l .  3  F r .  F r üh s t ,  I  F r .  T r i n k g .  75 Ce nt .  
C a f e  o ' H o t e l ,  g u t e s  B i e r .  Z e i t u n g e n .  Z n  d e n  S p e i s e s ä l e n  sind die Z u n f t -  
w a p p e n  a u f  G l a ?  g e m a l t .  A f f e  ( g u t  u .  bi l l i g,  i n  d e r  N ä h e  d.  Pos t ,  
m e h r  P e n s i o n ) .  G a f t h o f  z u  S c h m i e d e n  ( a n  d? r  Ma r k t g a s s e )  20 heizb.  
Z i m m e r  ü  1 F r .  T .  d ' h .  1 2 ' / ,  U.  2  F r .  F r ü h s t .  1 F r .  T r i n k g .  50  Ce nt .  
B ä r  ( b e i m Kä f i g t h o r ) .  C a f e s :  d u  T h e a t r e ,  du  C o m m c r c e ,  de  l a  Pvs t c ,  
I t a l i e n ,  l ' U n i o n ,  C a f e  du  M o n t  ( ' / ^  S t .  v o r  d. S t a d t  m i t  p r ä c h t i g e r  A u s ­
sicht).  di e P a v i l l o n s  a u f  d M ü n f t e r t e r r a s s e  ( n u r  N a c h m .  geöf fne t ;  gu t e s  
C' i s  */, F r .  d a s  G l a s ) ,  C a f e  i n  d e r  C n g e  ( schöne Auss i cht ) .  B ä d e r :  
E t a b l i s s e m e n t  de s  b a i n S  d u  P e ' l i c an  bei  d e r  T e r r a s s e  a m  H o t e l  de V i l l e .  
B e r n h a r d t « :  Z m  D o r f e  zwe i  W i r t h s h ä u s e r ,  mei st  m i t  i t a l .  K u r g ä s t e n  stark 
besetzt  w e g e n  d e r  S a u e r q u c l l e n ; C r o c e  o de r  l a  P o s t a ,  bi l l i g.  C a -  
m o s c i o ,  Z i m m e r  1 ^  F r .  M i t t a g s t i s c h  3 F r .  A u f  d e r  P a ß h ö h e  eine 
C a s a  d i  R i f u g i o  ( Zu f l uc h t ha uS )  m i t  be s t e l l t em W i r t h .
B c r  n i n a - P a ß :  D r e i  W i r t h s h ä u s e r  u n w e i t  d e r  H ö h e ,  daS mi t t l e r e  d a s  beste. 
( V e r g l .  S .  170. )
B e r  i m  R h o n e - T h a l :  l ' U n i o n  ( g u t ) ;  P e n s i o n  v e s . B a i n s  3 F r .  p e r  T a g .  
B i a s  c a  i m  T i c i n o - T b a l :  U n i o n c ,  C r o c e ,  A q u i l a n c r o .
B i e l :  H o t e l  d u  J u r a  ( ne be n  d. P os t ) ,  Z i m m e r  1 F r . ' T . d ' h .  2 ' /2 § r .  Tr i nkg.
75 C e n t .  C o u r o n n c  i n  d e r  S t a d t ,  Z i m m e r  1 ^  F r .  C r o i r .
B i v i o  ode r  S t a l l a  a m  F u ß e  des  I u l i e r  u .  S e p t i m e r :  P o s t ;  auch b e i m  K a ­
p u z i n e r .  Be ss e r  ist e s  i n  M u l i n s  2 /2  S t .  t h a l a b w ä r t s .  ( S .  157.) 
B l c g n o - T h a l :  D a s  e i nzi ge e r t r äg l i che  W i r t h s h a u s  ist i n  O l i v o n c  be i  S t e -  
f a n o  B o l o .
B o l t i g e n  i m  S i m m e n - T h a l :  B ä r  ( reckt  gu t ,  ni cht  zu t h eu e r ) .
B ö n i g e n  bei  J n t c r l a k e n :  S ch u h m a c h e r ' s c h e  P e n s i o n  u n d  Mo l k e n - K u r - A n s t a l t .  
B  0 n n e v i l l e  i m  A r v e - T h a l : C  0 u r  0 n n e ; B a l a n c  c.
B o r r o m ä i s c h e  I n s e l n :  A u f  J s o l a  d c i  P e s c a t o r i  bei  J e a n  R u s s o n i  (gut).  
B o r m i o : P o s t ,  A l b e r g o  M a d d a l e n a .
B o u d r y :  H o t e l  d e  v i l l e .
B r e g e n z : P o s t  od.  G  0 l d n c r  A d l e r ;  H e c h t  ( a m  S e e ) ; K r o n e  ( Omn i bu s ) .  
B r i e g  i m  W a l l i s : P  0 st ode r  d r e i  K r o n e n  bcr  W i l l a ,  28  Z i m m e r .  T .  d'h. 
2  U.  ( auch  M o r g .  0  U.  be i  A n k u n f t  d.  P o s t )  3  F r .  F r ü h s t .  1 F r .  Tr i nkg.  
5 0  C e n t .  ü  C o n t o .  H o t e l  d ' A n g l e t e r r e .  V i e r  i m  B i l l a r d h a u s e .
B r i e n z : G a s t h o f  u  P e n s i o n  z u m  w e i ß e n  K r e u z  bei  F l e u r i - U r f e r  ( empf o h ­
l e n )  i n  T r a c h t ,  di cht  a m  L a n d u n g s p l a t z  des  Da mp f s ch i f f e s .  P r ä c h t i g e  A u s ­
sicht.  G e f ä l l i g e r  W i r t h .  40  Z i m m e r  (12 he i zba r )  ü  I V2— 2  F r .  T .  d'h.  
12 U.  be i  A n k u n f t  d.  D a m p f s c h .  u .  5 U .  3 F r .  F r üh s t .  1— 2 ' / ,  F .  Bedie-
A nhang .1 G a s ihö fe ,  R e s t a u r a t i o n e n  und Cafe'S. « 6 9
» u » g  t äg l i ch  l  F r .  it C o n t o .  P e n s i o n  4 — F r .  B e q u e m e  W a g e n  n .  g u t e  
S a u m p f e r d e  z u  festgesetzten P r e i s e n .  Z u m  H o t e l  g e b o r t  d.  P a v i l l o n  a u f  
d.  F l u h b c r g .  B ä r .  H o t e l  B e l l e v u c  i n  Ki en bo l z .  r ei zend  ge l egen,  
sehr  s o r g s a m e  B e d i e n u n g .  H o t e l  d u  G i e S b a c h .
B r u g g :  R o t h e s  H a u s .  N ö ß l i  (b i l l ig ,  g u t ,  scbr  f reundl i che  Leut e) .
B r ü n i g - P a ß :  Z o l l h a u s .  L u n g e r n -  L ö w e .  I »  G i S w u l  i n d.  K r o n e  . 
g u t  u n d  b i l l ig .
B r u n n e n :  G o  l d e n  e r  A t l e r  ( a m  L a n d u n g s p l a t z ) .  S c h ö n e A u s s i c h t .  2 2 Z i m ­
m e r  n  l  F r .  T .  d ' h .  12 U.  2 ^  F r .  F r ü h s t .  I  F r .  N ö ß l i ,  H i r s c h .
B u c h s  be i  W e r d e n b e r g  i m  R h e i n - T h a l :  S o n n e ,  b.  K a n t o n S r a t h  N o h r c r  ( gu t ) .
B ü l a c h - S t o r c h , K r e u z ,  N ö ß l i ,  G o l d e n c r K o p f .
B u c h e n t b a l :  H o t e l  n .  K a l t w a s s  e r - H e i l a n s t a l t  bei  Ni e d c r u t z wy l ,  7l> 
Z i m m e r  ü  1 ' / , - — 2  F r .  Lese - u .  R a u c h z i m m e r .  T  d ' h.  l  II.  2  F r  F r üh s t .  
86 C e n t .  T r i u k g .  80  C e n t .
B u l l e :  S t a d t h a u s ,  w e i ß e s  R o ß ,  S c h w e r t .
B n o c h S :  K r e u z .  S c h l ü s s e l  ( b i l l i g) .
B u r g d o r f :  B ä r  b.  R ö t h l i s b e r g c r  ( i n mi t t e n  d. S t a d t ) .  16 heizb.  Z i m .  ir 1 F r .  
T .  d' h.  12>/  U .  2  F r .  F r üh s t .  1 F r .  E m m e n h o f  ( a u ß e r h a l b  d.  S t a d t ) ,  
zugl ei ch P o s t .  S t a d t h a u s .
B ü r g  l e n i m  K a n t o n  N r i :  G a s t h a u s  z u m  W i l h e l m T c l l  ( n e u e r ,  g u t e r  G a s t -  
b o f  n e b e n  d e r  T e l l s - K a p e l l e ,  a n  d e r  S t e l l e ,  w o  T c l l ' s  H a u s  ge s t a nde n  h a ­
b e n  sol l ,  Abb i l d .  S .  566) ,  18 Z i m m e r  (6 he i zb. )  n  I — I  F r .  M i t t a g s -  
t isch 2 '/2  F r . ,  o h n e  W e i n .  F r üh s t ,  l — I  hs, F r .  P r ä c h t i g e  Aus s i ch t  a u f  d a s  
R c u ß - T h a l ,  A t t i n g h a u s e n ,  d en  Ur i - No t hs t ock .  Z u g l e i c h  M o l k c n k u r - O r t .
C a d e n a b b i a  a m  C o m e r - T e c :  A l b e r g o  d i  G e r m  a b  i B r c n l a n i  ( n a h e  
be i  V i l l a  S o m m a r i v a ) ,  P e n s i o n  t äg l i ch  7 F r .  A l b e r g o  M e l l a  ( t heue r ) .  
Ab bi l d .  S .  214.
C a m p o d v l c i n o  a u f  der  S p l ü g c n - S t r a ß c : C o r o n a  i Po s t )  auße r ha l b  des 
O r t e s .
C h a m o u n t z ,  l e  P r i c n r e :  H o t e l  R o y a l  d e  l ' U n i o n  ( Abbi l d.  S .  4ä6) ,  
( g u t ) ,  Z i m m e r  2 — :! F r .  T .  d' h.  1 U. ,  5  u .  8  l l .  6 F r .  F r ü h s t .  1 ^  F r .  
T r i n k g .  1 F r .  Deu t s che ,  f r auz . ,  eng l .  u .  amcr skan i schc  J o u r n a l e ;  ka l t e  u .  
w a r m e  B ä d e r ;  g u t e  W a g e n .  D i e  K e l l n e r  spr echen deut sch.  H o t e l  d c  
L o n d r c S  u .  d ' A n g l e t c r r e  ( fas t  n u r  f ü r  C n g l ä n d c r ) ,  P r e i s e  e t w a s  
hoch.  C o u r o n n c ,  P r e i s e  w i e  i m  H o t e l  de l ' U n i o n .  B i l l i g e r  ist  H o t c l  
d u  M o n t b l a n c  ( » e b e n  de r  C o u r o n n c ) .  I m  A u g u s t  u .  S e p t e m b e r  f indet  
m a n  o f t  k a u m  P l a t z .  I n  d e n  C a f e s  t r i n k t  m a n  V i n o  d ' As t i ,  1 F r .  die 
Fl asche.
L h a t c a n  d ' O  e r  i m  S a a n e n - T h a l :  S t a d t h a u s ,  B ä r .
C h a t c l  S t .  D c n i S :  M a i s o n  d e  v i l l c ;  z u  d e n  12 K a n t o n e n .
C h a n r d c  F o n d S :  F l c u r d c L p s  ( n e b e n  de r  P o s t ) .
C b i a v e n n a :  H o t e l  C o n r a d i  ( g u t ) ,  Z i m m e r  2  F r .  F r ü h s t .  I  F r .  T r i n k g .  
75 C e n t .  C h i a v e  d ' O r o  (z.  g o l d n e n  Sch l ü s s e l ) ,  bi l l i g ,  g u t e  i t al .  Küche .  
G e g e n ü b e r  C a f e  m i t  f r e u n d l i c h e r  Aus s i ch t .
s s h u r :  F r e i e c k  u.  W e i ß e s  K r e u z  ( v e r e i n i g t e  Ga s i h ö f e ) ;  56  Z i m m e r .  T . d ' h .  
1 2 II.  ( sehr  g u t e  Küc he ) .  T r i n k g e l d e r  n  C o n t o .  C a  f e  d ' H o  t c l .  S t e i n -  
bock  ( a u ß e r h a l b  d e r  S t a d t ) .  P o s t ,  m e h r  R e s t a u r a t i o n  u.  Ca s i n o .  —
8 7 0 G a s th ö f c ,  R e s ta u ra t io n e n  und Cafc'S. l Anhang.
L a s e s t  a u f  d e r  P o s t ,  Co s i n o  i m  L ö we n ,  C a f e  K e r n ,  C .  Mi c h e l .  B i e r  
i n  d e r  n e u e n  B r a u e r e i  v o n  C l o c t a  v o r  d e m  T h o r .
C l a r c n s :  P e n s i o n  M u r p  (08 u .  18 F r .  m o n a t l i c h ) .  P e n s i o n  D u f o u r .
C l u s c S  i m  A r v e - T h a l : E c u  d e  F r a n c e ;  l ' U n i o n .
C o m o :  A l b c r g o  d ' J t a l i a ;  A n g e l a  ( m i t  K a f f e e h a u s ) ;  l a  H e l l a  V c -  
n e z i a  a m  P i a z z a ;  C o r o n a  a m  m a i l ä n d c r  T h o r .
C o  n c i s e : C c u  d e  F r a n c e ;  C r o i r  b l a n c h e .
C o p p c t  a m  G c n s c r - S c c :  C r o i r ,  A n g e .
C o r m a j e u r :  A n g c l o  ( sehr  g u t ) ,  H  o t e l  M  o n t b l a n  c.
C o s s o n a y : H o t e l d ' A n g l c t e r r e ; L i o n d ' o r .
D a v o s  a m  P l a t z :  I m  R a t b h a u s  l g n t ) ,  b e s o n d e r s  F o r e l l e n  u n d  treff l icher  
E c l t l i n e r w e i n .
D  a v  o s  - D ö  r s l i : K r e u z ;  A d l e r .
D c l e  n,  o » t  o d e r  D e l s p c r g :  B ä r  ( bi l l i g  n .  g u t ) , w e i ß e s  K r e u z .
D  i e m t i  g e r - T h a  l :  B ä r  u .  H i r s c h  i n  D i e m t i g c » .
D i e  sie n  h o f e n  : A d l e r  be i  Ob xi s t  R u c h  ( g u t ,  f reundl i ch) ,  H i r s c h ,  L ö w e ,  
K r o n e .
D i s s e n t i S :  K r o n e  ( g u t ;  m i t t e n  i m  O r t ) ,  18 Z i ni . ,  d a v o n  5 he i zbar .  Kei ne  
T .  d' h.  Kos t  u.  W o h n u n g  t ägl i ch  5  F r .  R a t h b  a u s .
D o m o  d ' O s s o l a :  H o t e l  d ' C s p a g n e ,  P o s t a ,  A n g e l a .
E g l i s a u :  H i r s c h ,  L ö w e .
E i n s i c d e l n :  H i r s c h  (gut ) ,  P f a u  (gut ) ,  A d a m  u.  E v a  ( f ü r  Wal l f ah r e r ) ,  
d r e i  H e r z e n  (glei chfal l s)  u .  a.  m.
E l m :  B e i m  R a t h s h c r r n  F r c n l c r  ( g u t ) .
8  m i »  e n  - T h a l : I n  B u r g d o r f  (s. oben) .  T  n  in m i S w a l d : B  ä  r  (stat t l icher 
B a n c r n g a s t h o f ;  g u t ) .  L a  n  g n  a  u : H  o t  c l  d ' E i n  m  c n t  h a  l ( g u t ) ,  H  i r  sch, 
B ä r .  S i g n a u :  B ä r ,  T h u r m .
I I n t e r - E n g a d i n :  E i g e n t l i c h e  G a s t h ö f c  e r i s l i r c n  k a u m .  3 n  S c h u l d :  beim 
D o r f m c i s t e r  H a u p t m .  W i c l a n d  ( spr i cht  deut sch)  u .  h.  H a u p t m .  Ar gu i r t .  
2 »  F c t t a n :  bei  L a n d a m m a n  S c c c a .  I n T a r a s p :  b e i m  B a t p ä c h t e r  
C o n c c t  i n  V u l p e r a ,  bei  P e r l  u .  C a r l e n .  I n  S ü ß :  z u r  K r o n e .  I n  F e r ­
n e  tz: a u f  d e r  P o  st. I n  B r a i l :  a u f  de r  P o s t  ( b a u c r m ä ß i g ) .
O  b e r - E  »  g a d i  n : I n  C i n u S k c l :  be i  A n d r e  B a r t h .  I n  Z u z : K r e u z .  
I n  P o n t c :  W i r t h s h a u s  a n  d e r  Br üc ke .  I n  d e r  A u :  gu t e« ,  reinl iche» 
W i r t h s h a u s .  I n  S a m a d c n :  K r o n e  ( g u t ) ;  bei  G e n s l e r  ( empf oh l en) ;  
K a f f e e h a u s  P a d r u t t  m i t  v i el en  Z e i t u n g e n .  I n  P o n t r c s i n a :  w e i ß e »  
K r e u z  ( g u t e  Küche ,  g u t e r  W e i n ,  r ei nl ich) .  I n  S t .  M o r i z :  H o t e l  
F a l l e r ;  bei  J o h .  D c n z ; H o t c l  P  i c d  c r m  a n » .  C a f e  An d r c a u f f p .  3 "  
S i l v a p l a n a  bei  F r a u  M ü l l e r  ( sehr  b i l l i g) .  I n  C c l l c r i n a :  K r e u z .
E »  g e l b e r  g c r - T h a l :  G r a s e  n o r t ,  e i nze l nes  W i r t h s h a u s ,  gu t e»  Bi er  
E n g e l b c r g :  E n g e l  ( g u t ) .  Abe nde s se n  » , .  W e i n  2  F r . .  Z i m m e r  > Fr. ,  
F r üh s t .  I  F r .  R ö ß l !  ( gu t ) .
E n t l c b u c h - T h a l :  W o l h a u s e n ,  K u r h a u s  a u f  d e m  M e n z b e r g  (besucht).  
E n t l e b u c h :  H o t e l  d u  P o r t ,  D r e i  K ö n i g  e.—  S c h ü p f h c i m :  K r e u z ,
R ö ß l i , Ad l e r .  —  E s c h h o l z m a t t : K r o n e ,  Lö we
E n t r c m o n t - T h a l :  S e m b r a n c h i c r :  a  l a C r o i r  —  O r s i e r c S : H o t e l  
d e s  A l p e S ,  C o u r o n n  c.—  S t .  P i c r r e - M o » t - I o u r : ä  l a  C r o i r -  
S t .  B c r n a r d :  H o S p i c e  ( Z a h l u n g  »a c h  Be l i e b e n ) ,  Mi kt agSt i sch  >2 I I ,
A n h a n g s G astb ö fc , R es ta u ra tio n e n  und Cafe'S. 6 7 1
AbcndS 6 U. Gebildete Reisende im Refektorium bei den P a tres (Abbild.
S .  478,.
E n  t r ' e v  e S - T h a l : E o r m a j c u r :  A n g e l n  ( g u t ) ,  H  o t e l  M  n n  t  b l  a  n  c. 
P r e  S t .  D i d  > e r : a u r  B a i n S .  —  M o r g e i : L i o n  d.'  o r .  —  A  o st a : 
M a n  sehe w e i t e r  o be n .
E r g u e l - T h a l :  M an  sehe S t .  J m m e r - T h a l .
E r i n g e r - T h a l :  E i ge n t l i c he  G a s t h ä u s e r  g i b t  eS n i ck t !  i n  B e i ,  H e r r e m e n c e  u n d  
E o o l e n a  f i nde t  m a n  e i n g u t e s  u n d  b i l l i ge s  U n t e r k o m m e n  b e i m  P f a r r e r  
(kathol i sch) .
E r l a c h i  E r l e ,  B ä r ,  K r o n e .
E r m a t i n g e n i  A d l e r , K r o n e .
Esche nbach im Kanton Luzcrn: K re u z .
E schenbach  im Kanton S t .  G allen: K r o n e .
E s ta v a y c r :  S t a d t h a u s ,  H irsc h .
S t .  E v i a n  am G cnfer-Tee: H o t c l d u  N o r d ,  l a P o s t c .
F a i d o : A n g e l o, S o l e .
F a u l  b o r n :  BcrgwirtbshauS mit 24 Betten ü 2>/2 Fr. Frühst, l Fr. 75 Ecnt.
Mittagstisch ohne W ein 4 Fr. Abendt, ohne W ein 3 Fr. Feucrnng 2 Fr. 
F e ld k ir c h :  P o s t  oder K r o n e ,  S o n n e ,  L ö w e , S c h ä f l i .
F e u e r t h a l c n :  H i r s c h  ( gu t ) ,  schöne Aus s i ch t .
F i d e r i S :  I m  B a d ,  t h eu e r  bei  m i t t e l m ä ß i g e r  E i n r i c h t u n g  ( Abb i l d .  S .  l l l l ) .
F i d e r i s c r  A u  bei  N i g e l i ,  n e u e r  G a s t h o f ,  g u t e r  W e i n ,  a b e r  t h eu e r .  
F i l i s u r :  B e i m  L a n d a m m a n  S c h m i d t .
F i s c h e n t h a l :  Z u m  H a u p t  m a n n .
F is c h in g c n :  S o n n e ,  S t e r n .
F l a w y l : H i r s c h ,  P o s t.
F l i m S :  B e i m  L a n d a m m a n  B r a u n  (de l ika t er  v cl t l i nc r  W e i n ) .  I n  d e n  W a l d -  
h ä u s e r n  bei  F r a u  S c h r e i b e r .
F l ü e l a - P a ß :  DerghauS zum T s c h u g g c n  (billig). E n z i a n - H ü t t e .  
F lü c l c n  am B icrw aldstä tter-S ee: S c h w a r z e r  A d le r ,  Zimmer l ^  Fr., 
T . d'h. 12 U. 2 ^  Fr., um I U. Z Fr. W e i ß e s  K re u z . 
F lu m S :L ö w e .
F r a u c n f e l d :  K r o n e  ( P o s t ) .
F r e i b u r g :  Z ä h r i n g c r  H o f  nächst der Brücke (schöne Aussicht), Zimmer 
2>/2 Fr. T . d'h. I2>/2 u .  z F r., 5 u . 4 Fr. Frühst. I '/a  Fr. Trinkg. I Fr. 
H o te l  d e s  M e r c i e r S  o u  d e s  M a r c h a n d S  in der Nähe des M un­
sters. F a lk e ,  A d le r ,  S t o r c h ,  M o h r ,  z u r  D r a h tb r ü c k c  u. a.
F r i e d r ic h S h a f c n : P o s t  oder D e u tsc h e s  H a n S  in der Nähe des B ahn­
hofes, mit Seebädern. K ro n e ,  S c h w a n .
F r u t i g e n :  H c lv c t i a  (billig u. gut! empfohlen).
K » r k a - P a ß :  Bergwirthshaus. Einrichtung häufig ungenügend. Etwa 2« B et­
ten ü I ' / ,  Fr. Kaffee I >/2 Fr. T .d 'h . 3 F r .  Trinkg. ^  Fr.
G ä b r iS :  Berg im Appenzell. W irthshaus z. GcmSli (guter Wein, billig). 
G a iS : Molkenkurort im Appenzell. Gasthaus z. O c h se n  am Dorfplay (Aus­
sicht auf das Gebirge), 70 Zimmer mit l  u. 2 Betten (4 heizbar) ü l — !> 
Fr. T . d'h. ohne W ein l U. 2 Fr. Kaffee I Fr. Frühst, m. Suppe 35 Ecnt. 
Trinkg. nach Belieben. Kaffee- u. Billardzimmer. (S eh r besucht u. em­
pfohlen ) Gasthaus j. K ro n e  (Post) ebenfalls am Dorfplay.
8 7 2 G a st Höfe, R es ta u ra tio n e n  und C afes . lA n h an g .
S t .  G a l l e n :  N ö ß l i  bei N äf-Schaufelberger, in der Nähe der Post, sehr be­
sucht u. gu t; renommirt wegen vorzüglicher Weine. Zimmer 5 l '/z  bis 
2 F r . ; T . d'h. 12 U. 2 '/^  Fr. Trinkg. 50 Cent. u Conto. H echt bei Zehn- 
der am Bohl mit Cafe d'Hotel, Preise wie bei vorigem. Löw e bei FreiSz 
am Graben, mit Cafe d'Hotel (Cafe Frcisz), Preise wie oben.- H irs c h  
gegenüber vom Löwen. S c h w a rz e r  B ä r ,  L in d e . M ö h r l i  (letzterer 
Fußreisenden zu empfehlen).
G e n r m i - P a ß :  Bergwirthshaus S c k w a rc n b a c h  m. 8 Betten (theuer). M an 
sebe Kanderthal.
G e n f :  H o te l  d e s  B e r g  u es bei Rüfenacht (Gasthof von europäischem Ruf 
am Q uai des Bergucs, besonders von Engländern besucht. Prächtige Aus­
sicht auf d. See, savoyisch. Gebirge, Montblanc), 150 Zimmer 5 2— 0 Fr. 
T . d'h. 1 U. M itt. u. 8  II. Ab. 3 Fr., 5 U. 4 Fr. Frühst. I F r .  Bedien. 
1 Fr. H o te l  d 'A n g l e t e r r e  (neu, am Q uai des Bergucs) Preise wie 
beim vorigen. C cu  de G e n e v e  (am Grand Q uai u. Place du Rhone, 
berühmt. Gasth. ersten RangeS). C o u r o n n e  (am Grand Q uai, am Lan­
dungsplatz der Dampfsch. u. Abfahrtsplatz mehrerer Diligcncen, Gasth. er­
sten Ranges. B a l a n c e  (deutscher W irth, Rue du Rbonc, sehr besucht u. 
zu empfehlen). H o te l  du g r a n d  A ig le ,  gegenüber dem Postbüreau u. 
dem Landungsplatz der Dampfbotc, sehr besucht und vielfach empfohlen), 
4V Zimmer 5 1— 3 Fr. T . d'h. 1 u. 5 1l. 2 ^  Fr. Frühst. 1 Fr. Trinkg. 
a Conto 50 Cent. H o te l  du  R h o n e  (Rue du Rhone, Preise wie vorher). 
L io n  d 'o r .  H o te l  de l 'C u r o p e  (Place Longemalle N r. 140). T . d'h. 
12',/, u. 5 U ., außerdem a la  Carte zu jeder Stunde. Billige Preise. 
H o t e l  du  L ac . H o te l  d e s  E t r a n g e r s  (eigentl. nur Pension, außer­
halb der S tad t) . H o te l  de l a  N a v i g a t i o n  (außerbalb der S tad t). —  
R e s t a u r a n t s :  bei Richter (Restaurant du Lion d 'or, Rue du Rhone 
N r. 62). Fontaine (gegenüber dem P on t des Bergucs am Place du Rhone). 
Longuet, Rue du Rhone N r. 92. La Coquille. —  C a f e s :  du Nord, u. 
C. de la Couronne (am Landungsplatz der Dampfschiffe, deutsche Zeitun­
gen). C. de Vel-air (am Place B el-air bei den Jnselbrücken, viel Zeit­
schriften). C. des Bergues (beim Hotel gl. N  ). C. de P a ris  (Rue Cor- 
raterie). C. de l'Curope. C. de la  Poste. C. du grand Q uai. C. Andre. 
C. du Levant. C. Rousseau. C. du Lac et Loge a Pieds (N r. 166 Hotel 
G arn i et Pension d'EtrangerS a grand Q uai; zweite Ctage Pension Lau- 
rent ; dritte Ctage Pension M estral; durchschn. 80 Fr. m o n a tl). —  B i e r :  
am besten bei Nusscr im P lainpalais auf der S traß e  nach Carouge.
G e r  s a u :  D r e i  K r o n e n ,  S o n n e .
S t .  G e r v a i s :  Bäder, über 100 Zimmer, jedoch meist nur von Kurgästen be­
sucht. Billig.
G ic ß b a c h :  H o te l  du G ie ß b a c h , reinlich, gut u. mäßige Preise. Abend­
essen, Uebernacht u. Frühst. 4 Fr.
S t .  G i n g o l p h :  H o t e l  de l a  P o s te . H o te l  du  L io n  d 'o r .  (schöne 
Aussicht, mit Pension zu billigen Preisen.)
G i o r n i c o :  C o r o n a  (unreinlich).
G l a r u s :  G o ld e n e r  A d le r  beiJm boden (am Hauptplatz im Flecken); 16 Zim­
mer n 1 '/ .— 2 Fr. (10 hcizb.). T . d'h. 12 U. 2 ^  Fr u .4 U .3 F r .  Frühst.
A nhang.) G a sth ö fe , R es ta u ra tio n e n  und  CafeS. 6 7 3
der Erle. I n  E n n e d a ,  dicht bei G larus, ist der Gasthof beim Ocrtlc zu 
empfehlen. D er Fußreisende logirt auch sehr gut im A d le r  in S c h w a n --  
den  bei Tschudi (trefft. B ier), sehr billig. Außerdem sind im glarucr 
Großthat noch als Gasthöfe 2. u. 8 . Klaffe zu nennen: H o te l  F r e ih o f  
in L u c h s in g e n , Gasth. zum D o r n h a u s ,  u. B ä r  in M o l l iS  (guter 
Wein), und berühmt: das S ta c h  e l b e r g e r - B a d  (man sehe weiter unten). 
Im  K le i n t h a l  logirt man am besten beim RathSherr Freulcr in E lm .
G o ld a u :  W e iß e s  R ö ß l i  (schöne Aussicht). 20 Zimm. n Fr. Tisch 
a la  Cartc. Der W irth unterhält einen Omnibus zwischen Arth und 
Goldau, sowie eine Anzahl leichter Wagen. Bergpferdc und Sessel zum 
Tragen zu den Taxpreisen.
G o n te n :  Atollen - u. M ineralbad (ziemlich theuer).
G o t t h a r d :  H o s p iz  bei Lombard!; klein, aber reinlich und sehr bescheiden. 
A lb e r g o  d e l  G o t a r d o ,  gegenüber dem HoSpiz, minder empfehlcnS- 
werth, kaltes Steinhaus.
G r a n d s o n :  L i o n  d ' o r ,  C r o i r r o u g c .
G r a v e d o n a  am Comer-See: A lb e r g o  A r d o n g h i  (guter Wein).
G r im s e l :  H o s p iz ,  seit I85Z neu erbaut (Abbild. S .  3Zl>). 4V Betten. Abend­
tisch mit Wein, Uebernacht. u. vollständ. Frühstück gewöhnlich 0— 7 Fr. 
M an  kann jedoch auch billiger als T. d'h. zu Abend essen. Während der 
guten Jahreszeit ist oft schon 4 U. Nachm. kein Unterkommen prchr zu 
finden und man muß noch 2 S t .  entweder bis zum W irthshaus G le tsc h  
am Rhone-Gletscher (Abbild. S .  288) oder bis zu den Hütten am 
Handeck-Fall weiterziehen.
G r i n d e l w a l d :  S c h w a r z e r  A d le r  (gegenüber dem unteren Grindelwald- 
Glctscher, m it freier Aussicht auf beide Gletscher, beide Scheidecken, Eiger, 
W etterhorn u. s. w .), SO Zimmer ir I ^  Fr. T . d'h. I, 4 u. 7 U. Z Fr. 
Frühst. l / z  Fr. Trinkg. n Conto. B ä r  am wcstl Ende des Dorfes. 
M an  lasse sich kurz vor der T . d'h. nichts ä la Cartc geben, wenn man 
nicht unverhältnißmäßig hohe Preise dafür zahlen will.
G r u y e r e S :  M a is o n  de v i l l e ,  F l e u r  de Lps.
H a S l i - T h a l :  Meyringen (sehe man weiter unten). Sonst noch in G u t t a n ­
n e n :  A d l e r ,  billig u. gut; B ä r .  Beim H a n d e c k -F a l l  große S e n n ­
hütte (ziemlich theuer; im Nothfall übernachten).
H e id e n : Gasthof u. Kuranstalt zum Freihof (prächtige Aussicht üb. d. Boden- 
See v. Belvedere d. Hauses), SS Zimmer, davon IS heizbar. T . d'h. ohne 
Wein 12^/2 U. l  Fr. 70 Cent. Frühst. I Fr. Thee 00 Cent. Ziegcnmolken 
80 Cent. Kräutcrmolkcn 00 Cent. Lesekabinet, Kegelbahn, gutes Bier.
H e r i s a u :  G o ld e n e r  L öw e  (neben der Post) gut u. billig. 14 Zimmer. 
Unweit das H e in r ic h s b a d  mit M ineralquellen u. Molkenkur. Gute 
Einrichtungen.
H e r r  ein a n e  « - T h a l :  s. E ringer-T hal.
H c rz o g e n b u c h s e c : S o n n e
H i n t c r - R h  e i n t h a l :  B o n a d u z :P o s t .  T h u s iS  (s. u.>. A n d c e r (s. o.>. 
S p l ü g c n  (s. u.). H i n t e r - R h c i n :  Post bei Lorenz, wird nur von 
denen besucht, die zum Rheinwald-Gletscher u. d. Adula-G ruppe einen 
Abstecher mache».
H v rg e n : M e i c r h o f  bei Nägcli (am Eingänge  dcS OrtcS, zwischen S traße 
Alpen-Führer.
6 7 4 G asth ö fe , R es ta u ra tio n e n  und C afes. ( A n h a n g .
u. See mit schönen Anlagen; herrliche Aussicht auf den Züricher-See). 
20 Zimmer (<i heizbar). T . d'h. 3 U. 3 Fr. Cafe dc l'Hotel. Während der 
Reisezeit gehen zweimal täglich Omnibus v. Hotel ab: 7 u. 9 ^  U. M org. 
welche auf dem Hin- u Rückwege die Dampfschifffahrten v. Züricher-, Zuger- 
u. Luzerner-See verbinden. Rückkehr Nachm. 3 u. Ab. 0 U. S c h w a n .
H o r n :  B a d e h a u s  bei  C b n e t c r .  ( V o r z ü g l .  schöne La ge  a m  B o d e n - S e e  m i t  r e i ­
cher  Aus s i ch t .  S e h r  e mp f oh l en . )  30  Z i m m e r  n  1— 5 F r .  T .  d' h.  12 ^  U.  
2 ' / o  F r .  F r üh s t .  1 F r .  T r i n k g .  ^  F r .  n  C o n t o .  A u ß e r  u mf a s s en de r  E i n ­
r i c h t u ng  f ü r  S e e b ä d e r ,  b e k o m m t  m a n  w a r m e  B ä d e r ,  D o u c h e -  u .  S i t z ­
b ä d e r .  Au ch  G a i s - S c h o t t e  a u s  den  a p p e n ze l l e r  B e r g e n .
H o s p 'e n th a l :  L io n  d 'o r .  (Besser u. billiger logirt man entweder in An- 
rerm att oder Rcalp.)
I f e r t e n : s. Dverdon.
J l a n z  i m  V o r d e r - N h e i n t h a l :  W e i ß e s  K r e u z  ( gu t ) .  B e i  L a n d a m m .  B r e h m .
S t .  3 m m e r - T h a l : S o n c e b o z : K r o n e .  S t .  J m i e r :  z u m  B a s l e r S t a b .
J n t e r l a k e n :  H o te l  d 'J n t e r l a k e n  (allgemein gerühmt; besonders Ein­
kehr der Deutschen; in der Nähe der Post). 2 n  zwei Häusern 1VV Zimmer, 
von denen 30 heizbar n 1 ^  u .2 F r. T . d'h. 1 u. 4 U. 3 Fr. Frühst. 1 ^  Fr. 
Dejeuner a la fourchctte 2— ^ Fr. obne Wein. Trinkgelder a  Conto. Aus­
wahl von Wagen und Bergpfcrden. H o te l  B c lv e d e r e ,  mit 54 Zim­
mern a  1 V2— 2 Fr. T . d'h. 1 u. 4 N. ohne W . 3 Fr. Frühst.. 1 '/r Fr. 
Trinkg. ä Conto. (Empfohlen). H o t c l u .  P e n s i o n  N i t s c h a r d  (wird 
sehr gerühmt). H o te l  u. P e n s i o n  de la  J u n g f r a u  (inmitten des 
Höhcweges mit schöner Aussicht). 3m  Hotel 44 Zimmer. 2 Speisesäle u. 
.Gesellschafts-Salon, in den Nebengebäuden 14 Zimmer. T . d'h. 1 u. 4 U. 
H o te l  des A lp e s . C a s in o .  H o te l  V i c t o r i a ,  Pensionspreis tägl. 
5 Fr. Durchreisende: Zimmer 1 Fr. T . d'h ohne W . 2 Fr. Abend 1 '/ , Fr. 
Frühst. 1 Fr. L e s e k a b in e t  v. Urfer25 Cent., wöchentl. 1 ^  Fr., monatl. 
4 Fr. Hält deutsche Zeitungen: Augsburg., Kölnische, Ober-Postamts - u. 
-s-Zcitung. Außerdem franz. u. engl. Ziegen-Molkenkur u. Molkcubad- 
Anftalt v. Dr. Mani-Knecktenhofer. H o te l  u. P e n s io n  J u n g f r a u ­
b lick , '/^ S t .  v. Jnterlaken; zugleich Molkenkur-Anstalt. P e n s i o n  u. 
M o lk e n k u r - A n s t a l t  v. Schumacher in B ö n in g e n  (billig u. gut, 
V2 S t .  von Jnterlaken).
J a m a n - P a ß :  E n  a v a n t ,  B e r g w i r t h s h a u S  bei  D u f o u r ,  klein,  a b e r  g u t  u.  
bi l l i g.  E n  a l l i ' e r e s ,  m i n d e r  e m p f e h l e n s wc r t h .
K a n d e r - T h a l :  Z u m  l l e b e r n a c h t e n  ist F r u t i g e n  v o r  Ka nde r s t eg  z u ' e m p f e h ­
l en.  J n K a n d e r s t e g :  R i t t e r ;  P o s t  (klein,  a b e r  bi l l ig) .  B e r g w i r t h s ­
h a u s  S c h w a r c n b a c h ,  a u f  d e r  G e m m i - P a s s a g e .
K la u s e n - P a ß :  Auf dem U r n e r b o d e n  ist eine zur Pinten-Wirthschaft ein­
gerichtete Sennhütte. Uebrigens sehe man unter „Schächen-Thal". .
K o n s ta n z : H echt (gegenüber d. neuen Hafen mit vollem Blick über d. Boden- 
See). 65 Zimmer 5 1— 2 Fr. T . d'h. 1 2 U.  2 '/ ,  Fr. Eine Viertelstunde 
außerhalb Konstanz, schon auf schweiz. Gebiet, liegt K r e u z l in g e n ;  da­
selbst ist der G o ld e n e  Löw e ein sehr besuchter, guter Gasthvf 2. Klaffe.
K ü ß n a c h t am Vierwaldftätter-See: S c h w a r z e r  A d le r ,  H irsc h . W a g e .  
R ö ß le ,  G o ld e n e r  A d le r
L achen : B ä r  (P o s t, gut u. billig). O chse, Löw e.
A nhang.) G a s th ö fe , R e s ta u ra tio n e n  und  C afes . 6 7 5
La C h a u r  de F o n d s :  L i l ie  (Fleur de Lys, neben der Post, gut). W a g e  
(ä la-Balancc).
L a n g c n t h a l : B ä r ,  L ö w e , K re u z .
L a n g n a u :  H o te l  d 'E m m e n t h a l  (gut), H irsch  (theuer), B ä r .
L a u f e n b u r g :  P o s t ,  S c h w a r z e r  A d le r .
L a u p c n :  B ä r .
L a u s a n n e :  H o t e l  G ib b o n  (neben der P ost, bcs. v. Engländern besucht). 
F a lk e  (empfohlen! am Eingänge der S ta d t und Ruc de S t .  Pierre, 
nahe bei der Prom enade, mit schöner Aussicht auf den Genfcr-Scc), 
70 Zimmer (45 heizbar) ü I '/z  — 2 Fr. T . d'h. I II. 3 Fr., 5 u . 4 Fr. 
Frühst. 1 "/2— 2 Fr. Trinkg. l  Fr. (gute Küche u. Bedienung). H o te l  
B c l l e v u e  (klein). H o te l  d e la  P o  sie (Post gegenüber). T .d 'h . L '/^F r. 
Zimmer 1^/2 Fr. Frühst. I Fr. H 0 t e l  du g r a n d  P o n t .
L a u tc r b r u n p e n :  S te in b o c k  (als Thalgasthof theuer), Zimmer 2 Fr. Abend- 
tisch 3 Fr. Frühst. I Fr. Trinkg. I Fr.,
L c L o c le :  L i l i e ,  D r  cä K ö n ig e ,  W a g e .
Lenz in Graubünden: K r o n e  (theuer).
L e n z b u r g :  L ö w e ,  K r o n e ,  B ä r ,  S t e r n .
Leuk: K r e u z  (billig u. sehr gut; einfache Wirthschaft).
L c u k e rb a d :  H o te l  d e s  A lp e s  (schöne Lage, sehr zu empfehlen. Fast aus­
schließlich Einkehr für Alpcnreiscnde), kill Zimmer, lü Salons. T . d'h. 
I I  II. M itt. u l> U. Ab. ohne W . 3 F r .,  ä la  Carle zu jeder Stunde. 
Gabelfrühst. 2 Fr. Frühst. I ^  Fr. Badegäste zahlen tägl. 5 Fr. PensionS-' 
geld. S eh r vorthcilhaste Badc-Einrichtungen. Bedienung 1 Fr. Sow ol 
Touche - und Dampfbäder, als die Familien -, Partikular - u. Gesellschafts- 
Bäder sind mit dem Hotel durch einen bedeckten Gang verbunden. Täglich 
fährt ei» Omnibus aus dem Hotel nach S itten  (M itt. 2 U ). Platzprcis 
7 ^  Fr. Ankunft in S itten  8 II. Ab. Pferde u. kleinere Wagen. H o te l  
de B e l l e v u c  (dicht bei den neuen Gcsellschafts-Bädern, am Eingänge 
des Orte«), 33 Zimmer. Großer Salon , Konvcrsationssaal u Lesckabinct. 
T.d 'h . I I I I .  M itt. u l> II. Ab. 3 Fr. W e iß e s  H a u s . H 0 te l  d c F r a n c e .  
l 'U n i o » .  F r e r c S  B r u n n e r .  Letztere meist nur von eigentlichen Bade­
gästen besucht.
L ich te n  s te ig :  K r o n e ,  H e ch t, R ö ß l i .
L ie s ta l :  S c h l ü s s e l ,  F a lk e ,  E n g e l .
L in d a u : B a y e r i s c h e r  H o f  (am Bahnhof, neues Hotel). K r o n e  (Post). 
S o n n e ,  2b Zimmer. T . d'h. 48 Kr. Frühst. 18 Kr.
L i v in e n - T h a l :  A i r o lo  (s. 0 .). W irthshaus in D a z io  g r a n  de (mittel­
mäßig). F a id o  (s. o.). G i o r n i c o  (s. 0 .). B ia S c a  (s. o .) .' O s o g n a :  
C o r o n a .
L o e a rn o : C o r o n a  (am S e e , schöne Aussicht). A l b e r g o  S v i z z e r o .  
C a f e d e l  C 0 m m e rc i  0 , C a fe  nu  0 v 0 .
L o w c rz :  A d le r ,  R ö ß l i .
Lu-gano: H o te l  d u L a c  (im prächtigen Regicrungsgcbäude am Piazza dclla 
riforma, mit Aussicht auf den S e e ; Post u. Polizei in gleichem Hause), 
Zimmer 2— 3 Fr., Frühst. I ^  Fr. E o r o n a .  A l b e r g o  S v iz z e r o .  
T r e  R c. ( In  keinem dieser Gasthäuser wird deutsch, wol aber französisch 
gesprochen.)
4 3 »
6 7 6 G a sth ö fe , R e s ta u ra tio n e n  und C afes. lA nhang .
L u n g e r n :  L öw e (mitunter etwas theuer, aber sehr gut).
L u z c r n :  S c h w c iz e r h o f  (am neugebauten Q uai gelegen, mit vorzüglich 
schöner Aussicht auf den V ierwaldstätter-Sec, R igi, P ila tu s, Klaridcn, 
Uri-Rothstock u. s. w. Einer der schweiz. Muster-Gasthöfc. Abbild. S .  ääli), 
IA  Zimmer ä 1 1/ 2— 3 F r .  T . d'h. I , 4 u .7 l l .  3 u  4 Fr. Rauch - u. Kaffee- 
zimmer mit Lcsckabinet. S c h w a n  (am Landungsplatz), >i!> Zimmer im 
Gasth. u. 20 in d. Nebengebäuden L l / 2 — 2 Fr. Rcstaurationslokal. 
T .d 'h . 121/2 u . 3 Fr. u. 4 u . 4 Fr. Frühst. I— I V2 Fr. Trinkg. 7ö Cent. 
W e iß e s  R ö ß l i  (innerhalb der S ta d t, sehr gut n. billig), lil) Zimmer 
ü IF r. T . d'b. 12 U. 2^/2 Fr. Frühst. I Fr. Im  Rc; de Chaussee ein 8 a fc. 
W a g e  (am Ufer der Reuß, gut). P e n s io n  A e sch m an n  (am 'S ee), 
36 Zimmer. Pensionspreis täglich 6 Fr., wenn monatlich, ö Fr. täglich. 
T .d 'h . 3 U. Trinkg. ü Conto 1 Fr., per Woche 3 F r .—  C afc'S : bei Rc- 
gazzoni an der Reußbrücke; Lesezimmer Fr. Entree. Cafe du Theatre.—  
B i e r i m  Frcicnhof (neben dem Theater) u. im Löwengarten beim Löwen: 
dcnkmal. «
M a g a d i n o : P o s ta .  B a t e l l o  a v a p o r e  (der Aufenthalt ist ungesund we­
gen der Sum pfluft).
S t .  M a r t i n  im A rve-T hal: H o te l  du M o n tb l a n c .
M a r t i n a c h :  T o u r  (nahe b. d. Post), Zimmer l /2  Fr., T .d 'h . 3 Fr. Frühst. 
1 '/ ,  Fr. S c h w a n  (Cygne), gute Weine. G  r a n d  e M  a i so n oder P 0 st 
(am Platz).
S t .  M a u r i c e :  l 'U n i o n  (gut). W a l l i s e r  W a p p e n  (3. Klasse).
M a p e n f c l d :  A lte  P ost.
M e n a g g io  am Comer-Sec: C o r o n a .
M e n d r i s io :  P o s ta .
M c p r i n g e n :  W ild e  M a n n  (inmitten deS Dorfes, Aussicht auf die Engel- 
hörner, Rosenlaui-Gletscher, W ell-u n d  W cttcrhörncr, von dem Altane 
des HauseS), 36 Zimmer ü 1 /2  Fr. S a lons apart, kalte und warme 
Bäder. T . d'h. 1, 4 u. 7 U. 3 Fr., Frühst. IV? Fr., Trinkg. L Conto 7ä Ci. 
S te ts  gute Wagen mit Pferden, sowie ausgezeichnet sichere Bcrgpfcrde mit 
Führern. E in Zweispänner nach Brienz 12 Fr. Einspänner 6 Fr. Sattel- 
pferd mit Knecht täglich !> Fr. u. Trinkgeld. H o te l  R c ich e n b a ch , Zim ­
mer l /^2 Fr., T . d'h. 3 Fr., Frühst, l /2  Fr., Bedien. 1 Fr. H o t e l  des 
A lp e s  (vielfach empfohlen). Pensionspreis tägl. L Fr. K ro n e .
M is o r :  P o s ta .  —  L o s ta l lo :  P o s ta .  —  R o v e r c d o :  P o s ta ,  C ro c c . In  
alle» drei O rten sprechen die W irthe deutsch.
M o n tb o v o n :  W irthshaus (alter Holzbau mit eingcmciseltc» Sprüchen).
M o r g e S :  C o u r o n n e ,  H o te l  du  P o r t .
M ü n s t e r - T h a l  i m  J u r a :  C o u r r c n d l i n : H i r s c h .  —  M o u t i  e r :  K r o n e ,  
H i r s c h .  —  M a l l e r a y : L i o n d ' o r .  T .  d 'h.  2 F r .  T a v a n n c S :  C o u ­
r o n n e ,  Z i m m e r  2 F r . ,  F rü h s t .  l>/> F r . ,  T r in k g .  F r .
M ü n s t e r  i m  O b c r - W a l l i S :  G o l d e n e s  K r e u z  be i  G u n t r c n  ( de r  W i r t h  w a r  
f r ü h e r  selbst  vi el e J a h r e  e i ner  de r  b e r üh mt e s t e n  F ü h r e r )  I del ikate We i ne .  
D a »  F r e m d e n b u c h  l o b t  sehr .  Abendessen,  Z i m m e r  u .  v ol l s t änd i ge s  Frühs t .  
4 / 2 — 5 F r .
M u o t t a - T h a l :  Auf dem P r a g e l  Sennhütte, wo man Kaffee, Butter u.
A n h a n g s  G a s th ö fe , R e s ta u ra tio n e n  und Casc'S. 6 7 7
B rot zu ziemlich hohem Preise bekommt. R ie d ,  ziemlich gutes W irths­
haus. M u o t t a :  H irsch  <gut und nicht theuer).
M u r t e n :  K r o n e ,  A d le r ,  K r e u z ,  L ö w e  lam See).
M u tte n z  im Basel-Land: S c h lü s s e l .
N ä fe lS : S c h w e r t ,  H irsch .
N e ß la u  im Toggcnburg: K ro n e  (ländliches WirthSbauS, aber reinlich, billig 
und gut). R ö ß l i ,  S t e r n .
N e u e n b u r g :  H o t e l  des A lp c S  <am S ee), Zimmer 2 Fr., T. d'h. L II. 
4 Fr., Frühst. I ^  Fr., Trinkg. ^  Fr. H o te l  du  F a u c o n  <in der 
Hauptstraße Rue de l'Hopital, inmitten der S ta d t) , M heizbare Zim­
mer u 2 Fr., T . d'h. 12 ^  u. 4 II. 3 Fr., Trinkg. ü. C on tos  Fr. H o t e l  
de C o m m e rc e ,  nahe bei d. Post lam See), billig ..—  C a f e  dc l a  
P o s te  (deutsche Zeitungen).
N e u h ä u S li :  Bad und Gasthof am Paßwang. G ut u. billig.
N i k o l a i - T h a l  im W alliS: I n  S t a l d c n  (reinlich u. billig). S t .  N ik o ­
l a u s :  Zum neuen Gasthof oder S onne , I I  Zimmer L I — 1>/2 Fr., 
Frühst. I Fr., T . d'h. 3 Fr. (höflicher W irth, der das Gebirge gut kennt, 
gute Aufnahme, klein, aber wohnlich u. bequem). W e iß e s  K re u z ,  
8 Zimmer ü 2 Fr., Frühst. I" /, Fr. (gute Bcrgpferdc in beiden Gasthöfen). 
J n .Z e r m a t t :  H o te l  du  M o n t  C e r v i n  (sehr empfehlenSwerth; am 
Eingänge des Dorfes; G arten m it Alpenpflanzen. Aussicht von jedem 
Zimmer anst M atterhorn und den Gorner-Glctscher oder auf dir M i- 
schabelhörner), 21 Zimmer ü 2— 3 Fr., T . d'h. 12 II. M itt. u. li U. Ab. 
3 Fr., Frühst. I ^  Fr., Trinkg. M Cent., auf Vcrl. L Conto. Gegenwär­
tig wird das Hotel durch Ncu-Anbau um IL Zimmer, Cafe u. Badekabinets 
vergrößert. D er W irth, Nationalrath Elemenz, ist ein sehr gebildeter 
M ann. H o te l  du  M o n t  R o se . Preise wie bei vorigem.
N id a u :  S t a d t h a u s ,  B ä r ,  S t e r n .
N p o n : L i l i e ,  K ro n e ,  S o n n e .
O b e r - G l a t t  bei Flaw yl: H irsch  (großes, schönes W irthshaus mit reeller 
Bedienung).
O b e r - G c s t e l c n :  R ö ß l i  (viel besser logirt man in Münster).
O b e r h a l b s t e i n c r - T h a l :  B iv io  oder S t a l l n  (s. oben). M o l in S :  Post 
(der beste Gasthof im ganzen Thal), gut, reinlich, nicht theuer. T i n z c n ,  
W irthshaus beim Vogt. T ie f e n k a s tc n :  P o s t ,  schlichtes W irthshaus.
O b e rh o fe n  am Thuner-Sce: T r a u b e .
O b e r -U tz w y l:  R ö ß l i .  BicrhauS bei Kühn.
O c n s in g c n :  R ö ß l i ,  K re u z .
Ö l t e n :  K r o n e  (gut), H a lb m o n d ,  T h u r m .
O rb e :  G u i l l a u m e  T e l l ,  M a i s o n  dc V i l l c ,  H o te l  dc F r a n c e .
O r m o n d S - T h a l :  I n  S e p e y :  S t e r n ,  E id g e n o s s e n ,  K r e u z ,  alle drei 
ländlich u. billig; Pensionspreis täglich 2 ^ — 3 Fr. LeS P l a n s  bei 
Nicolet. V  crS l 'E g l i s e :  W irth S -u . PensivnShauS. Die Genfer und 
Lausanner bringen ihre Sommer-Ferien hier zu.
O rs ie re S :  H o te l  des A lp cS  (gut), H o te l  du  S t .  B e r n a r d ,  C o u -  
r o n n e ,  L i o n d 'o r .
O t h m a r s in g  c n : R ö ß l i .
O uchy: A n k e r  (gut u. tillig ).
6 7 8 G a s th ö fe , R es ta u ra tio n e n  und  C afes . l A n h a n g .
P a l l a n z a  am Lago m agg .: U n iv e r s o  (am See mit prächtiger Aussicht). 
Zimmer 1 ^  Fr. Kaffee oder Chokolade I Fr. M ittag  mit Wein je nach 
der Schüsselzahl 2— 4 Fr. Die Flasche Vino d'Asti F r. Billiger trinkt 
man diesen Wein beim Konditor. Mehrere gute Restaurationen.
P a n i r :  Beim Stadthalter Alig.
P e t e r l i n g e n  oder P a y e r n e :  B ä r ,  K ö n i g i n  B e r t h a ,  S t a d t h a u s .
P e t e r z e l l :  S c h ä f t e ,  O c h s e  ( re i nl i ch u .  bi l l ig) .
P f ä f e r s :  B ad .
P f ä f f i k o n  am Züricher-See: K r o n e ,  H ech t, Ochse.
P o  n t r e s i n a :  K re u z ,  klein, aber recht gut.
P o s c h i a v o  ( P u s c h l a v ) : bei  M a r c i o l e  a  l ' A m i c i z i a .
P r ä t i g a u :  W irthshaus zum F e ls e n b a c h .  G  rü s c h : W irthshaus mit sehr 
gutem Veltliner. F i d e r i s e r - A u  bei Nigelli (theuer). J e n a tz :  H e im  s 
H o te l .  D  o r f  F id  e r i  s : bei Donan. S e r n e u s :  W irthshaus. K lo ­
s te r s  am P lay  bei Landamman M attli (gut).
P r u n t r u t  oder P o r r e n t r u i :  B ä r .
R a g a z :  H o f  R a g a z  (Staatseigenthum ). Gasthof 1. Ranges. S eh r gut. 
Abbild. S  101. Zur T a m i n a  (unordentlich). C a fö  R e ic h m a n n . 
I m  S c h ä f te  (geringes W irthshaus), gutes Bier, und für Fußwandercr 
außerordentlich billige Zehrung.
R a p p e r s c h w y l :  F r e i h o f  od. P o s t ;  inmitten des Städtchens, nahe beim 
Lindenhof (recht gut), 20 Zimmer a  1— 1 ^  Fr. T . d'h. 1 2 ^  U. 2 ^  Fr. 
S c h w a n  (am Landungsplatz). H o te l  du L ac  (amLandungsplatz). B ier­
brauerei bei Marschal.
R e a l p :  H o te l  d e s  A lp e s  (in den Fremdenbüchern sehr gerühmt; gefälliger, 
intelligenter W irth), 14 Zimmer m. 26 Betten; Salon . B ett 1 '^  Fr. 
Nachtessen 2 '^  Fr. Frühst. 1 '/ .  Fr. Guter Gemsbraten u. trefft. Vino 
d'Asti. Zuverlässige Bergpferde. Beim K a p u z in e r  ist auch Cinkchr.
R e i c h e n a u  i n  G r a u b ü n d e n : A d l e r .
R e ic h e n b a c h  im Frutiger-T hal: B ä r .
R e i c h e n b a c h - F ä l le  (gegenüber M eyringen): H o t e l N e i ch en b ach.
R h e i n  eck: P o s t ,  K ro n e .
R h e i n f a l l  bei Schaffhausen: H o te l  W e b e r  (über die Lage sebe man Tert 
u. Abbild. S .  40 u. 41), 86 Zimmer u. S a lo n s ; Preis je nach der Aus­
stattung. B ett per Tag u. Nacht 2 Fr. T . d'h. 1 U. 3 F r. u. 4 U. 4 Fr. m. 
Wein. Frühst. 1 ^  Fr. Trinkg. n Conto 1 Fr. per Tag. I n  Schaffhausen 
stehen b. Ankunft der Posten u. Dampfschiffe Omnibus bereit, welche hin­
aus z. Hotel Weber fahren; P reis  1 ^  Fr. für hin u. her. Cabinet de 
Lecture mit deutschen, engl. u. franz. Zeitungen. Pensionspreise. Kur in 
warmer Kuh - und Gaismilch.
R h e i n f e l d e n :  K r o n e  oder P o s t ,  S c h i f f ,  D r e i  K ö n ig e .
R h o n e - T h a l :  O b e r g e s te le n :  R ö  ß li  (bauermäßig). M ü n s te r :  Golde­
nes Kreuz (gut, s. oben). B iesch : H o te l  du G l a c i e r  de V iesch  (klein, 
aber reinlich; außer französischem Geld nimmt man andere S orten  hier 
nicht an). L a r :  W e iß e s  K re u z  (gut). M ö r i l :  Z u m  g u te n  F reu n d  
(guter Wein). V r ic g  (s. oben). V is p  (s. unten). T u r tm  a n n :  Löwe 
oder P o s t ,  S o n n e  (beide gleich gut). S u s t e n :  W irthshaus, von außen 
nickt einladend, soll jedoch gut sein. L euk : K re u z  (zu empfehlen). S i e -
A n h a n g .1 E a s th ö fe , R esta u ra tio n e n  und Eafe's. 6 7 9
d e rS : Sonne. S i t t e n  ls. unten). S a r o n :  BadehauS (soll gut sein). 
M a r t i g n p ,  B c r  u. A ig lc  <s. oben). R öche: C o u ro n n c .
R ic h te r s s c h w y l am Züricher-See: D r e i  K ö n ig e ,  E n g e l .
R ig i. R ig i - K u lm :  Kulmhaus bei Bürki (1858 neu erbaut, komfortabel und 
gut, Abbild S .  573). B ett 1 — 2 Fr. T . d'b. M ittag u. Ab. 3 .Fr. obnc
Wein. Kaffe, Thee oder Chokolade l ^  Fr. Trinkg. » Conto 75 Cent. 
Schindler'S W irthshaus (wenig Schritte vom Kulmhause) in allen An­
sätzen um 1/2 Fr. billiger. R i g i - S t a f f e l  ( ^  S t .  unter dem Kulm- 
hause), 45 Zimmer nebst S alons a  I Fr. T . d'h. 12 II. M itt. u. 8 II. Ab. 
2 /2  Fr. Frühst. 4 Fr. Trinkg. 45 Cent. Gäste, die 8 Tage und länger 
bleiben, zahlen im Pensionspreise täglich 4 Fr. für ganze Verpflegung 
u. LogiS. Molken- u. Milchkur. R i g i - K a l t b a d  (empfohlen), S aa l, 
GesellschaftS - u. 54 Gastzimmer. Pensionspreis täglich 8 Fr. Trinkg. n 
Conto 1/2 Fr. Al« Kurort für Ziegenniolken sehr besucht. Kalte u. warme 
B äder; Touche. R ig i-S c h e id e c k ,  Bad u. Gasthaus (sehr zu em­
pfehlen). 54 Gastzimmer m. 85 Betten L I —  2 Fr. Lesezimmer, Gcscll- 
schaftS- u. Speisesaal. T . d'h. ohne Wein 2 Fr: (12 U. u. 8 II. Ab.) 
Frühst. I Fr.. mit Eiern l '/z Fr. Kurgäste im Akkord tägl. 4 Fr. (Wein, 
Mölke u. Bäder ertra). W er 8 Tage bleibt, zahlt Kurgastpreisc M a r i a  
z um  S  chnee ( l  S t .  unter dem Kulm). S  ch w e r t  (billig u. gut). P en ­
sionspreis täglich ohne W ein, Mölke u. Trinkg. Z Fr. S o n n e  (gut). 
X II. W er über Arih kommt, kann beim Adlerwirth (Schwager des Kulm- 
W irths) erfahren, ob noch Platz im Kulmhause ist; ein Knabe, den man 
zum Zimmerbestcllcn vorausschickt, bekommt droben I — I F r .  für den 
Weg.
R o l l e :  M o b r e n k o p f  oder T e t e - n o i r e ,  C o u ro n n e .
R o m a in  m o t i c r :  C o u r o n n c .
R o m a n s h o r n :  S c h i f f ,  S c h w e i z e r h a u S .
R o m o n t :  F l e u r  dc LtzS, C c r f .
R o rsch ac h : K ro n e  od. P o s t ,  G r ü n e r  B a u m ,  H irsc h , S c h if f .
R o t h e n t h u r m :  A d le r ,  L ö w e , H irsch .
R o u g e  m o n t :  H o te l  d c v i l l e ,  C r o i r  f ö d e ra l .
R o v e r e d o :  C a n o n e  d 'o r o ,  P o s t a ,  C ro c c  (d. W irth spricht deutsch).
S a a n c n  oder G e S u a y :  B ä r ,  K ra n ic h  (einander gegenüber, gehören einem 
Wirth, ziemlich theuer), T a n n e .
S a a S  im walliscr SaaS-T hal: H o te l  M o n tc  R o s a  bei Franz Andcnmatten 
(der W irth ist einer der besten Führer für die M ontc-Nosa-Touren), Ve- 
wirthung recht gut. W irthshaus M o n tc  M o ro  (kleiner).
S ä c h s e ln :  K re u z  (sehr gut u. billig; aufmerksame Bedienung; nahe bei der 
Kirche), 18 Zimmer. E n g e l ,  ebenfalls sehr billig.
S a l le n c h  e s : H o te l  B e l l e v u c ,  H o te l  Lc m a n , beide sehr theuer.
S a m a d e n :  M an sehe „Ober-Engadin".
S a r g a n s :  L ö w e , K re u z , K rö n c .
S a r m c n ö d o r f :  A d le r ,  W ild e  M a n n .
T a r n e n :  S c h lü s s e l  (gut; nicht theuer), LogiS, Abendbrot mit I Schoppen 
Wein und guter Kaffee 4 Fr. P o s th o r n .
S c h ä c h e n -T h a l .  B ü r g l c n : W ilh e lm  T e i l  (sehr gut. Siehe u. „Bürg- 
lcn" S .  588). A d le r  (gering). S p i r i n g c n :  bei M artin Gicslcr (zwar
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nur Bauernhaus, aber reinlich, gut u. billig). U n te r -S c h ä c h e n :  beim 
äostle (zwar ziemlich gut, doch theuer). U rn e rb o d e n ,  s. „Klausen-Paß".
S c h a f f h a u s e n :  K r o n e  (am M arkt inmitten der S tad t, nahe der Post), 
empfohlen ; 5V Zimmer zu 1— 2 Fr. T . d'h. 1 2 ^  11- 2 ^  Fr., u. 4 N. 3 Fr. 
Frühst, von 85 Cent. bis 1 ^ , Fr. Trinkg. f. Garyon n Conto 5V Cent. Alle 
M orgen und Abend fährt ein Omnibus von hier zum Rheinfall. G o ld e ­
n e r  F a lk e . S c b w a n  (neben der Post). S c h i f f  (am Landungsplatz). 
R a b e .  L öw e (kleiner Gasthof, aber für ökonomische Fußreisende sehr zu 
empfehlen). H irsch  i n F e u e r t h a l e n  (gegenüber Schaffhausen) wird 
sehr gerühmt. Ueber H o te l  W e b e r  sehe man weiter oben „Rheinfall" 
u. S .  4«.
S ch  a m s e r - T h a l :  M an sehe „Andrer" weiter oben.
S c h ä n n i s :  bei Oberst G m ür (sehr gut).
S c h i n d e l l e g i :  H irsch , L ö w e .
S c h in z n a c h  : Badbesitzer Rohr u. Rauschenbach. Abbild. S .  30. DaS ganze 
Etablissement besteht aus 12 kleineren u. größeren Gebäuden, welche Ein­
richtungen für mehr als 200 Päste enthalten. 176 Zimmer, je nach der Lage 
u. Etage von — 6 Franken täglich. T . d'h. 1 U. 3 Fr. Abends a la
Carte. Frühst. 1 Fr. Ein Bad im neuen Hause kostet 1 Fr. Die Bassins 
sind mit weißer Fayence ausgelegt und meist groß genug für Familienbäder. 
Die Badewannen in den alten Bädern sind von Holz. Kursaal u. öffentliche 
Lokalitäten sehr elegant. Pensionspreis für Dienerschaft täglich 3 Fr. Aus­
führliches findet man in „ A m s le r ,  das Bad Schinznach".
S c h m e r i k o n  a m  Z ü r i c h e r  S e e :  R ö ß l e  ( P o s t  u. Dampf sc h i f f ) .  A d l e r .
S c h w y z : W e i ß e s  R ö ß li  (am Hauptplatz gelegen, mit guter Aussicht auf die 
Alpen, den Rigi u. Vierwaldftätter-See), 24 Zimmer ü 1 Fr. T . d'h. 1 U. 
D er ganze Tag 4 '/ j— 5 Fr. Freundliche Bewirthung. H o te l  H e d in g e r ,  
mit Lesckabinet. H irsch  (einfach, aber billig u. freundlich).
S c h w a n d e n  im Kanton G larus: G o ld e n e r  A d le r ,  billig u. gut. D eli­
kates Bier.
S e e w e n  im Kanton Schwyz: K re u z ,  O b e r e s  M i n e r a l b a d ,  R ö ß l i ,  
S  e e h 0 f.
S e m p a c h : K re u z , K ro n e ,  A d le r .
S e r v  0 z: l '  Un i 0 n.
S i g n a u : B ä r , T h u r m .
S i l s  und S i l v a p l a n a :  s. „Ober-Engadin" S .  670.
S im m e n - T h a l .  I n  B r o t h ä u s i :  H irsch  (großer, schöner u. billiger Landgast­
hof). E r le n b a c h :  K ro n e  (gut). W e i ß e n b u r g :  P o s t. B u n ts c h i -  
B a d  : Zimmer u. Bad 2— 3 Fr. Frühst. Mittagstisch u. Abendsuppe 3 Fr. 
B o l t i n g e n :  B ä r  (imposantes berner Landhaus; gut u. nicht theuer). 
Z w e is im m e n :  B ä r  (freundlicher W irth), K ro n e  (billig, gut). S a a -  
n e n , s. oben.
S i m p l o n - S t r a ß e :  B r i e g ,  s. oben S .  668. Beim z w e ite n  S t u n d e n -  
f te in  kleines, aber freundliches u. billiges W irthshaus. P e r i s a l :  Post. 
S i m p l o n - H o s p i z  s. S .  254. A l te s  H o s p i z .^ S im p e le n :  Post. 
J s e l l a :  P o s ta  (ziemlich gut). D o m o  d 'O s s o l a ,  s. oben S .  670.
S i o n  oder S i t t e n :  G o ld e n e r  L öw e (neben d. Post, inmitten der Haupt­
straße), gut. K re u z . C a fe  S t r o h m a n n ,  C a fe  R ey .
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S is s a c h : Löw e.
S i r t :  C o u  rö n n e .
S o i h i e r e s  oder S a u g e r n :  C r o i r .
S o l o t h n r n :  H o te l  de la  C o u r o n n e  (schöner Gasthof. gan; nahe b. d. 
Kathedrale,, « Z im m er n I ' / , — 2 F r. T .d 'h . I II. ZFr. Frühst. 1— 1 Fr. 
S eh r empfohlen. H irsch , R 0 t h e r  T h  u r m ,  K r  euz.
S o n c e b o z :  K ro n e ,  H irsch .
S p l ü g e n :  Im  D orf auf der P o s t (gut u. billig), Abbild. S .  115. Auf der 
Berghöhe bei der Dognna orkinäre FuhrmannS-W irthshäuscr.
S t a c h c l b e r g e r - B a d :  Zimmer I ' / , —  2 Fr. T . d'h. 5 Fr. Frühst. I Fr. 
Bedienung 75 Cent. O ft ist kein Platz zu haben; dann gehe man ins D orf 
Linthal, wo billige u. reinliche Landwirthshäuser sich befinden.
S t a m h e i m e r - B a d :  Gasthaus z .S c h w e r t .  2 S ä le  u. 18 Zimmer, « B a d e ­
zimmer mit 28 W annen. Logis 88 Rapp., Kaffee 55 Rapp., M ittagS- 
tisch! ' / ,  Fr.
S t a u s :  K ro n e  (am Hauptplatz, gegenüber dem WinkclricdS-Brunncn), sehr 
zu empfehlen. 18 Zimmer. B ie r : u. Kaffccstube Parterre. Lesezimmer. 
Gute Pferde u. W agen. Abbild. S .  587. E n g e l ,  R ö ß l i .
S t a n s s t a q d :  E n g e l ,  A d le r.
S t e i n  am Rhein: S c h w a n ,  K ro n e . Vorzügliches B ier bei S a l z m a n n .
S t e i n  im Frickthal: P o s t.
S t e i n e n  im Kanton Schwyz: K ro n e  (gutes LandwirthShans). R ö ß lc .
S to ck ach : K ro n e ,  Löw e.
S u l g e n :  O chs.
S u m m is w a ld :  B ä r  (respektabler, wohlhäbigcr Landgasthof). K re u z .
S u r s c e :  S o n n e ,  S c h w a n ,  K r e u z ,  H irsch .
T a r a s p :  M an sehe „Engadsn" S .  870.
T a v a n n e s :  C o u r o n n e ,  C r o i r .
T e u fe n  im Appenzell: H echt (guter Kaffee). L in d e  (Bier).
T h a l w h l :  K ro n e  (unten am See). G o l d e n e r  A d le r  (oben im Dorf).
T h o n o n :  V i l l e  de G e n e s e ,  ä l a  B a la n c e .
T h u n :  H o te l  u. P e n s io n  de B e l l e v u e  (außerhalb der S ta d t am See- 
auSfluß, inmitten eines englische» Gartens. Abbild. S .  ZI5). M it pracht­
voller Aussicht. Drei größere Gebäude nebst Badchaus. 88 Zimmer für 
Herrschaften u. 28 für Bedienung. Logis I ' / , —  2 Fr. T . d'h. I II., 
5 u. 8 II. z Fr. mit Wein. Frühst. I ' / ,  Fr: I n  jedem Zimmer ist eine 
Tabelle aller Preise aufgehängt. D as Dampfschiff des Thuncr-Sccs 
legt vor dem Hotel an. Englische Kapelle. Pavillon S t .  Jacques un­
mittelbar hinter dem Hotel. F r e ih o f  (gegenüber der Post), Zimmer 
I ' / ,  Fr. T . d'h. 2 '/ ,  Fr. A bendessen!'/,— 2 Fr. Frühst. 1 Fr. Trinkg. 
75 Cent. K ro n e . W e i  ßeS K rc u z .  F a lk e  (neben d. Castno). P e n ­
s io n  B a u m g a r t e n .  —  C a fe  N ü fe n a c h t.  C a fc  f c d c ra l .
T h u s iS : G o ld e n e r  A d le r  (Post u. Telegraphcn-Bürcan), neuer, elegan­
ter Gasthof, einer der besten in ganz Graubünden. Herrliche Aussicht aufs 
ganze Domleschgcr-Thal. 21 Zimmer, 1— 2 Fr. per Bett. T .d 'h . 2— 5 Fr 
Frühst. 1, 1 '/ , '— 2 Fr. Gasthof zur V ia  M a la .
T i r a n o :  P o s t a ,  D u c  T o r r i .
T o g g e n b u r g :  I n  W i ld h a u s :  K ro n e  (gut). A l t  S t .  J o h a n n :  R ö ß li .
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Zn S t - e in  (wenig Einkehr): O ch se , K ro n e . I n  S t ä r k e n d  ach: Zu den 
d r e i  E id g e n o s s e n  (besonders für diejenigen Reisenden, die auf die Kur- 
firsten wollen. N e ß l a u :  K ro n e  (sehr gut), T r a u b e ,  R ö ß l i ,  S t e r n .  
E n n e t b ü h l :  K r o n e .  R ie tb a d .  Zm E b n a t :  K ro n e ,  Ochse. 
K a p p e l :  T r a u b e ,  Löw e. 3n W a t t w y l :  R ö ß l i ,  L ö w e .T o g g e n -  
b u rg  (zugleich Bierbrauerei). Z n L ic h te n f te ig :  K r o n e  (Post), R ö ß l i .  
P e t e r z e l l :  S c h ä f l i .  3n  B ü ts c h w y l:  S o n n e .  3n  F l a w y l :  W e iß e s  
R ö ß l i .  Sämmtlich ländliche G ast- und Wirthshäuser, aber in der Regel 
sehr reinlich u. billig bei freundlicher Bedienung.
T r a v  e rs -T H  a l .  B o u d r y :  M a is o n  d e v i l l e .  —  M o t i e r s :  M a is o n  
de v i l l e .  — F l e u r i e r :  C o u r o n n e .
T r o g e n :  S c h ä f l i ,  K ro n e .
U e t l i - B e r g  bei Zürich: Gasthof und Kurort. D as B ett 1 ^  Fr.
U r i :  F lü e l e n ,  A l t d v r f ,  B ü r g t e n  und A m stäg  sehe man weiter oben. 
3 n tsch i: ordinäre Taverne. K lu s :  W e iß e s  K re u z  (billig). W a s e u :  
H u h n , O chse , Fuhrmannswirthshäuser. A n d e r m a t t  (s. oben). H o s-  
p e n t h a l  u. R e a lp  desgl.
U tznach: L i n t h h o f  (zugleich Post u. Telegraphen-Vürcau; imposantes G e­
bäude, herrliche Aussicht, aufmerksame u. gute Bedienung), 24 Zimmer, 
3 Salons. T . d'h. 12 u. 1 U.
V a l a n g i n :  C o u ro n n e .
V a r e n n a :  A lb e r g o  r e a l e ,  P o s ta .
V e v e y :  H o te l  M o n n e t  oder T r o i s  C o u r o n n e s  (Muftergasthof, direkt 
am S ee gelegen, mit trefflicher Aussicht. Aus dem Garten führen Treppen 
zum See hinab). Zimmer 2— 3 Fr. T. d'h. um l, 3, 5 u. 8 U. 4 Fr. 
Kaffee ober Chokolatc 1 ^  Fr Gabelfrühstück ohne Wein 3 Fr. Bedienung 
1 Fr. Fahrt ans Dampfboot 5Ü Cent. H o te l  du  L ac (nahe beim Hotel 
M onnet). Zimmer 1*/-. Fr. T . d'h. 3 Fr. Frühst. I Fr. Bedienung 50 Cent., 
sehr zu empfehlen. F a u c o n ,  gegenüber vom Hotel M onnet, 28 Zimmer, 
Preise wie vorder. C r o i r b l a n c h e ,  T r o i s  r o i s .
V i l l c n e u v e  am G enfer-See: H o t e l  du P o r t  (schöne Aussicht; billig), 
A ig le ,  P o s t.
V i s v :  W e iß e s  P f e r d ,  12 Zimmer ü 1— 1 ^  F r. T .d 'h . 12 U. 3 Fr. Frühst. 
1 Fr. Gute Wagen u. Pferde. S o n n e  (schöne Aussicht), 2N Zimmer 
u 1 / 2— 2 Fr. T .d 'h . 12 11. M itt u. U U. Ab. 3 F r. Frühst. 1 Fr.
V o r d e r - R h e i n t h a l .  T a m i n s :  bei Landamman Risch, Peter Schmid u. 
Lendi. T r i n s :  A d le r .  F l i m s :  bei Landamman B raun (guter Veltliner- 
Wcin). 3n  den W a l d h ä u s e r n  bei Fr. Schreiber. 3 l a n z :  K re u z , 
L öw e. 3n  T r o n s :  K rd n e  (gut), L inde. 3n  D is s e n t i s :  K ro n e  (gut), 
1« Zimmer. Verpflegung den ganzen Tag 5 Fr. S e d r u n  im T a v e ts c h :  
beim P farre r (gut). R u ä r a s :  beim Landamman W cngin..
W ä d e n s c h w y l:  S e e h o f  (herrliche Aussicht über den Züricher-See und auf 
die Alpen; der Gasthof liegt am Landungsplatz des Dampfschiffes). Täg­
lich M org. li U. Omnibus nach Zug zu festen Preisen in Anschluß z. Dampf­
boot Rigi. Auch außerdem Pferde u. W agen. K ro n e , E n g e l .
W ä g g i s  am Vierw aldftätter-Sce: G o l d e n e r  L öw e  (herrliche Aussicht auf 
d. See am Landungsplatz. Großer Sa lon . 2» Zimmer. Seebäder. Lust­
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schiffchen. Gute Sattelpferte für den Rigi. Pavillon mit Gartenwirth­
schaft. Preise u. Bedienung empfeblenSwerth: K ro n e .
W a l le n  st a d t :  G o ld e n e r  A d le r  (schone Aussicht auf d. See) i 30 Zimmer 
» l— 2 Ar. Mittagstisch obnc Wein 3 Fr. Frühst. I Fr. Trinkg. 70 Cent. 
(eingerechnet des Cffektcn-Transports oom u. zu», Dampfschiff). H irsch .
W a t t w y l :  s. „Toggenburg".
W c iß b a d : Kurhaus bei Anderauer.
W e iß c n s te in  bei Solo thurn: Gafthof. M ilch- u. Molkenkur-Anstalr bei Wilh. 
Schlatter (vcrgl. S .  22), 30 Zimmer, 3 große Speisesälc u. 0 Badekabincrc. 
Kaffee-Salon mit deutschen, cngl. u. franz. Zeitungen. T . d'h. I ll. 3 Fr.
W c e s e n i S c h w e r t  (herrliche Aussicht üb. d. W allen-Scc und auf den G lär- 
nisch). Gegenüber dem Landungsplatz. 30 Zimmer L I ^ — 2 Fr. T . d'h. 
3 Fr. Frühst. I— I ^ F r .  Bedienung l Fr. T r a u b e .
W i n t e r t h u r :  W ild e  M a n n  (am Thor). K ro n e ,  S o n n e ,  A d le r .  C afe  
R i t t e r ,  C a f f  H irz c l .
W o b le n i  S t e r n ,  L ö w e , B ä r .
W o h lh a u s c n i  K re u z ,  R ö ß l i  im Dorf.
W p l i  Auf der Post zum S c h ö n th a l ,  A d le r ,  L e u e n . I m  H o f, B ier­
brauerei.
U v e r d o n i  H o te l  de L o n d r c s ,  C o u r  o n n e , C r o i r  f e d e r a l .
Z e r m a t t :  s. „N ikolai-Thal".
Z e rn e tz : s. „Engadin".
Zo f in g e n :  R ö ß l i ,  O chse, K ro n e .
Z u g :  H irsch  (freislebent, auf drei Seiten mit G arten umgebe»: auf dem Dach 
ein Belved'erc. Nahe beim Landungsplatz). 27 Zimmer u. 4 Salons. C afe  
d 'H o te l .  T . d'h. 12 U. 2 ^  F r , I II. 3 Fr., 4 äl. 4 Fr. Trinkg. ä Conto. 
O chse (inmitten d. S tad t am Hauptplatz), IL Zimmer. T .d 'h . I I I .  2 ^  Fr. 
u. 4 II. 3 Fr. F a lk e ,  H echt, L öw e (am See), B c l le v u e .
Z ü r ic h :  H o te l  B a u r  (berühmter Gasthof. Abbild. S .  017). Prachtvolle Aus­
sicht 00» der P lattform  des Hotels. Kalte u. warme Bäder. Lesezimmer 
mit guter Bibliotbek u. deutschen, franz u. cngl. Zeitungen. I n  dem Ne­
bengebäude: Pension für längeren Aufenthalt. Zimmer 2 Fr. T  d'h. > II. 
3 Fr. Frühst. I '/2 Fr. Bedienung I Fr. K ro n e  (am See), großer Gast­
hof. B c l le v u e  l(neben d. Krone), S to r c h  (nicht elegant, aber sehr gut 
und billig), S c h w e r t  (an der zweiten Limmatbrüekc), S o n n e  (bei der 
Post). C a f e  l i t t c r a i r c .  C a fe  du  C o m m c rc e  oder z. S a f r a n .  
B ie r  im S trohhofi H ä f e le i .
6 8 4 F ü h r e r - T a r i f e . l A nhang .
III. F ü h r e r -  und T r a n s p o r t - T a r i f e .
A m llichcr R ig i - T a r i f
für Gepäck- und Sessel-Träger, sowie für Pferde.
I. G epäck -T räger.
Klösterli Kaltbad Staffel Kulm Scheideck
Tr. Cls. Fr. Cts. Fr. Ctt. Fr. 6 ts. F r. bts.
1) Von A rth G o ld a u  und
Lowerz.
Biö zu 20 P fu n d ............... 1 50 2 — 2 — 3 — 3 .—
Von 21 bis 4 0 P fund . . . 3 — 3 50 3 50 4 50 4 50
41 60 „  . . . . 3 50 4 50 4 50 5 — 5 .—
.. 61 .. 80 ............... 4 — 5 — 5 .— 6 .— 6 —
81 1 00  „  . 5 — 6 — 6 — 6 50 6 50
2 ) Von G e rfa u  und V iznau .
B is zu 2 0  P fu n d ............ ... 2 — 2 50 2 50 3 — 1 50
Von 21  bis 40 Pfund . . . 3 50 4 — 4 — 4 50 3 —
.. 41 .. 60 . 4 — 4 50 4 50 5 — 3 50
61 „ 80 .............. 4 50 5 — 5 — 6 — 4 —
81 „ 100  . . . . 5 50 0 — 0 — 0 50 5 —
3) Von Im m en ser und Küß-
nacht.
B is zu 20  P fu n d ............... 2 — 2 — 1 50 2 — 3 —
Von 21  bis 40 P fu n d . . . 3 50 3 50 3 — 3 50 4 50
„ 41 60 . ... 4 50 4 50 3 50 4 50 5 —
61 „ 80 „ . . . . L — ^ 5 — 4 — 5 — 6 .—
81 100  . v — 6 — 5 — 6 — 6 50
4) Von W äg g is .
B is zu 20  P fu n d ............... 2 30 1 70 2 30 3 —
Von 21 bis 40 P fu n d . . . 3 — 2 2 0 3 — 3 50
„ 41 „ 60 . . . . . . 3 50 3 — 3 50 4 50
6 1 , . 80 ................ 4 50 3 50 4 50 5 —
.. 81 „ 1 0 0 ............... 5 — 4 50 5 — 5 70
Für die Benutzung der Träger aus dem Rückwege wird dieselbe Tare 
richtet.
A nhang .I A m tlicher N ig i - T a r i f .
II. T a r il  liir  die S cssc lträgcr.
6 8 5
a. B e r g a u f .  
Für jeden Träger
Klösterli Kaltbad Staffel Kulm Scheideck
Von A r th ,  G o ld a u  u. Lo­
Fr. Cls. Fr. Cts. Sr. Cte. Fr. Cts. Sr- Cts.
werz b i s ........................... 4 3 V 5 — a — 0 — li —
- G e rsau  und V iznau  bis 5 50 6 '50 li 50 8 — 4 50
. Im m enser u. K üßnacht „ 6 — 6 — 4 . 50 6 — 8 —
- W äg g is  b i s ...................... 4 50 3 50 4 50 5 — — —
d. B e r g a b .  
Für jeden Träger
Arth Goldau Lowerz Ecrsau Wäggis Küßnacht
F r. Ct6. Sr. Cks. Fr. 8 ts. Fr. bts. F r. btö. F r. Cts.
Vorn K lösterli nach 3 00 3 00 3 00 4 80 4 50 5 30
„ K a ltb ad  „ 4 30 4 30 4 30 5 80 3 50 5 30
S ta ffe l „ 4 30 4 30 4 30 5 80 4 50 3 80
K ulm  „ 5 30 5 30 5 3V 7 30 5 — 5 30
.. Scheideck ö 30 5 30 5 30 3 80 — — 7 30
III. T a r i l  lü r  PlerLc.
». B e r g a u f . Klösterli Kaltbad Staffel Kulm Scheideck
Fr. Cts. F r. S r. Fr. F r.
Von G o ld a u  u. Lowerz bis 0 80 8 8 10 10
G e r s a u ....................... 8 -— 10 10 6
K ü ßnach t.................. ... lo — 10 0 10 10
„ W ä g g i s .................. 8 — 0 8 10 —
Ir. B e r g a b . Goldau Lowerz Gersau Küßnacht WäggiS
Fr. F r. F r. F r. Fr.
Vom K lösterli bis . . . . 5 5 5 6 5
K altbad  „ . . . . 0 6 0 0 4
„ R igistaffel 0 0 5 5
.. R ig iku lm  „ . . . . 0 0 0 li li
„ R i g i f c h e i d e c k . . . 0 0 » li —
6 8 6 A m tlicher T a r i f  im  B a d  Leuk. (A nhang .
A m tlich c i T a r if  im  B a d  Lcuk
für Gepäck- und Sessel-Träger, sowie für Pferde,
Fr, Cts. ?lr. G 6.
I, S k k ck te n träg c r. zum S t o c k ........................ 7 50
Aus den Bädern bis Schw arcnbach .................. 6 50
K andcrsteg ........................ ti — zur D a u b e ........................ » —
S t o c k ................................. 5 S ic d c rs  (nebst Zoll) . . . 8 50
4 Lcuk (nebst Z o l l ) ............ 8 50
zur D a u b e ........................ 3 T u r tm a n n  (nebst Zoll) . 8 50
an den Fuß der G cm m i 2 —
S ic d c rs  lncbst Zolls , . , 5 — S p a z ie r r i t t  zu p te rd e .
L cuk .................................... 4 — * (Hin und zurück.)
T u r tm a n n ........................ 5
Auf daF T o r re n th o rn . . . . 8 —
II. S c s s c l t r ä g e r . den G u g g erh u b e l . . . 6 —
Aus den Bäder» bis T o r r e n t a l p .................. 3 50
K an d crsteg ........................ 8 — Nach P a ß  de L o u p ............ 3 —
S t o c k ................................. ti — aux cch c lleß ............... 3 —
S c h w a rc n b a c h ............... L — An den Fuß der G cm m i . . 3 —
zur D a u b e ........................ 4 — Bis zur D a u b e ..................... o -—
an den Fuß der G cm m i 3 — Nach S chw arcnbach ............ 8 50
S ic d c rs  lncbst Zoll) , , , ti 50 Zum F lu h g lc ts c h c r ............ 5 50
L c u k .................................... 0 50 Nach M a v n g ........................ 3 50
T u r tm a n n ........................ 8 50 F o lic r e t ........................ 3 50
In s  T e m p e th a l..................... 3 50
I I I .  p tc r d c  un d  M a u l - Zum W a s s c r fa l l .................. 3 —
tisicrc. Nach M isson (G ro tte ). . . . 3 50
Aus den Bäder» bis „  C lav in en  (Alp) . . . . 3 50
K a n d c r s te g ....................... 14 — „ Larschi (A lp)............... 3 50
W er dieselben Pferde, ohne zu übcrnachlen, zur Rückkehr benutzt, bezahlt 
dafür nur die Hälfte gegenwärtigen Tarifs, Die Reisenden müssen mindestens 
2 Stunden oor der Abreise Pferde oder Träger beim Kommissär bestellen. Die­
ser empfängt für jedes Pferd 3ä Centimes, für jeden Träger 2» Centimes Be­





Aarfall, s. Hand eck. 
Aargau, Kanton 25— 92. 1 
5«.
» Verlier O ber: 528. 
Aarglctscher 910. 999. 
Aarjoch, Ober - 999. 
Aarwangen 528.
Abbadia 222.
Abenrberg 924. 999. 
Abondio, S ä n  (Eomcr- 
See> 299.




Adda u. A .-T h a l 492—  
499.
Ad-lboden 99«.
Adula-Gruppe 445. >4« 
Aechcrli im Welch - Thal 
«94.













» de Bleti'ere 458. 484. 
» du Bouchard 484.482. 
» tuChardonnet 458.459. 
» te  Eharmoz 452. 458.
484. 489.
» de D ru  452. 458. 462. 
489.
» du Geant 489.
1 » tu  Glacier 459.
» de M iagc 445.
« du M idi 445.452.458.
488. 489.
» du M oine 458. 489.
» de Tacul 489.
» du Tour 452.458. 459. 
» Tre - la  - tete 479.
» de Vanoise 474.
» de DarenS 482.
» Berte 452.458.459.489. 
Aiguilles rouges459. 458. 
484.
Airolo 496. 294. 











Albristhorn 98«. 987. 
Albrunhorn 979. 
A lb run -P aß  977.
Albula 154. 458. 488. 488.
478. 484. 
Aletsch-Glctscher259.998.
949. .958. 978. 
Aletschhorn 259. 942. 979. 






Allee blanche 472. 479. 
Allelin- Gletscher 989. 
Allelinhorn 98«. 989. 
Allcnwinden (Rigi) 589. 
A llierc«, e» 424. 
Almagellenalp 257. 










A l t - S t .  Johann 897 
Altanca 295.
Altdorf 588.
Altels 944. 947. 984 98«. 
984. 998.




A lten -S in s  136.
Altman (Appenzell) 90.
91. 92. 95.








Ammerten - Grath und 
Gletscher 367. 370. 








An der Lenk 367. 370.
An der P la tt  (Gotthard) 
128. 283.





Annemace 445. 481. 
Annecy, Lac d' 445. 
Anniviers, V al d' 397. 
Anlerne, Col d' 469. 484. 
Antigorio - T hal 261. 
Antönien, S t .  111.
» (Vorder - Rheinthal) 
126.




AnzaSka-Thal 265— 268. 
Anzedo; 404.
Aosta, S tad t und Thal 
473. 475. 476
Appenzell, Kanton 79.
» D orf 87.
Aqua Fraggia 203. 
Aquila 299.
Arbcdo 301^








Argenti'eres, D orfu .G let­





A ro lla-T hal und G let­
scher 477.
Arvna 239.
A rpcnas, N ant d' 4^2. 
Arpietta 397.
Arpilljes oder Piz d'Ar- 
piglia 165.
Arth 566. 573.
Arve-Fluß u. Thal 444.





A ssina-Thal 221. 
Astrakäseren 638. 
Attinghausen 550. 592.
Au (S t. Galler Rhein- 
Thal) 97.
» (O ber-Engadin) 168. 
Aubert, M ont 502. 






















Vagnes - Thal 480. 





Balfrin 380. 382. 389. 
Balg ach 97.
Balgrist 623.
Ballstall 17. 23. 24. 
B alm a, la  473.
Valme 482.
Valme roufse 454. 455. 
Balm-Gletscher am S im - 
plon 256.
Valmhorn 311. 317. 392. 
Balmwand 591.
Bandarei 475. 479. 
Vannberg 589. 590. 
Bännisegg 354. 
Bantigerhubel 524. 525. 
Baradello (Como) 218. 
Barberine-Kaskade 455. 
Bärcnburg 142.
Bärenegg 338. 354. 
Bärenfels 11. 
VarkunSthal 126.
B arm a, la  402. 407. 
B arra  530.
Basel, S tad t 1 — 9. 14. 
Vasel-Augst 15. 31. 
Baselland 14 —  17.
B atia , la 405.
B ätlis 632. 633.






Deaufort, V a l de 474. 
Beauregard 501. 
Beikenried 545. 
B -dretto-Thal 292. 293. 
Beinwell 42.
Bclfort, Schluß (G rau­
bünden) 429.
Bellagio 240. 





Belmont, Schloß 422. 
Beloiseau 454.
Belpberg 524.
Belvue (Col dcVoza)409. 
Bemiberg 584. 
Benzlauistock 282. 332. 
Berard - Thal 455. 





Bern, Kanton 500 —  529.
» S tad t 545— 524. 
Bernardin 435. 447— 449.
» D orf 449.
Bernezg ( S t .  Galler 
R hein-T hal) 97. 
Berncr-A lpen 305 u. ff. 
Berner-Oberland 302—  
370.
Berner 440.
Bernhard, großer S t .
470 —  480.
Bernina-Gletscher, — - 
Gruppe 459. >07. 
B ern ina-Paß  >70. 























B ielcr-Sce 44. 498 — 500. 










B ir r ,  Birrfcld 29.




Bivio oder S ta lla  143.
457. 478.
Blabach 383.
Blakenalv u. Blakenstock 
592. 593.
Blankcnburg 309.
B latten 500. 
Blaugletscherlcin 327. 
B legno, B a l 420. 299. 
Bl-oio 217.
B linden-T hal 347.




Blümlisalp 344 . 305. 
Boalzo 497.
Bödelein 349.
B oden-See 52 —  78. 
Bodio 298.
Bodman 55. 70. 
Bodmenalp 92.
Boffelo 497.











Bon N ant 483. 
Bonncfenime 471. 
Bonneval 474. 472. 
Bonncoille (A rve-Thal) 
484.
» (V al dc Ruz) 495. 
Borcarderic 495. 
Borgo(V al d'Ossola) 202. 
Borgo novo 170.




Bortclhorn 252. 379. 
Boschetto 233.
BoSco 234. 235. 204. 
Bosse de Dromedaire 407. 




Bougp, S igna l 430. 
Bourg M artigny 451.
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Bragnasco 292.
B ra il 165.
Bramegg 56V.
BramoiS 401.
Branchier, S t .  480. 
B rand ts, B urg 5.-5. 
Branzhorn 543.
Brassus, le 448. 
Braunkamm 99.
Bregell, s. Bergell. 
Bregenz 55 . 58. 
B rcgenzer-See 55. 
Brcitenbach 12. 
Breitenmatt 983. 
Breithorn 311. 312. 329. 
360. 362. 367.
» (M vnte-Nosa-Kette) 
385.
Breit-Tschingel 362. 
Brenets, les 448. 494. 
B renlaire. dent de 530. 





Brienz (Graubündcu) 179. 
Vrienzer-Nothhorn 324.
527. 561. 





Bristen, D orf 278. 
Briftenstock 272.
Broglio L14. 
B rolla-Schlund 233.235. 
Brossen 290.
Broye 488.
Brücke, stäubende 277. 






! Bruneck (Vorder-Rhein- 
thal) 124.
 ^ Vrünig 605 . 606.
! Brunnadern 635.
 ^ Brunneckhorn 383.
 ^ Brunnen 547.
! Brunni-Gletscher, Thal, 
Bach 279.
Brusio 170.
Bubenbcrg, s. M ontbo- 
von.
Bubendorf 17. 
Buccarischuna 13 >. 
Buchberg 50.
Buchs 98.
B ussalvra-G allerie am 
Splügen 153. 




















B m tie r-T h al 476. 477. 
Buzatsch 131.
Cabiola 151.
Cadelino, V a l 130. 
Cadempino 243. 
Cadenabbia 213. 
Cadenazzo 230. 242. 
Calanca-Thal 151. 299. 
Calcaccia-Wasserfall294. 




Cam adra 300. 
Camberonio 230. 
Cambrena, Piz 170. 
Camedo 236.
Camogask 166.
Camoghe 243. 244. 
C am onica-T hal 193. 
Camotsch 300. 
C am overa-Thal 167. 
Campell od. Compie 154. 
Cam perduner-Thal 109. 
Campher 171.
Campiole 267.
Canchione 222. 217. 
Campo 235.
Campo dolcino 153. 
n lungo 234. 296.










Cap au r VtousscS 13. 
Cape au Moine 411. 
Capella 165. 179.
Capo lago 247.











Cassaccia im Bergell 175. 
>77.
Cassaccia, V al 130 
Cassana 165.
Alphabetisches Register.









Castelsur (Gergell) 176. 
Castiglione 151. 266. 
Castione 198.




Cenere, M onte 242. 
Centovalli 233. 235. 
Ceppia 149.
Ceppo morelti 267. 
Cerentino 235.
Cergues, S t .  447. 
Cernobbio 217.




Chalay(W allis) 397.398. 
Chain 573.
Chamoir 39«.




Ehaputschin 171, 174. 
Charamillan 453. 
Charmoz 452. 461. 
Charwandung 379. 
Chafseral 496. 498. 500. 
Chasseron 491. 503. 
Chateau d 'O er 424.
Chatel S t .  Denis 423. 
Chatelard 420.
Chatillon 39«. 411. 
Chaumont 490. 491. 498. 






Chcville, Col de 404. 409. 
C hiam uera-Thal 167. 
Chiamut 128. 129. 








Churfirften 632. 633. 637. 
Churwalden >55.
Cima G anda 153.
» di 3a;zi 386. 
i) Ligonico 176.
» (Luganer-See) 247.
» di mulera 266.









Col d'Anterne 469. 484.
» deBalm e 452.455.458. 
« de Bonhomme 469.
471.
de Bosco 234. 264.
» du Chatel 403.
» de Cheville 404. 409.
» de Collon 402. 4«7.
» d'Evolena 386.
» de la Faucille 448.
»r de Fcnetre 475. 479.
» de Ferrer 475.
» de Forclaz 451.
» du G eant 463. 464.
» de Gauche 471. 
i> de Zaman 424.
» de la M aigne 402.
» de Pillon 410.
Col de Riedmatten 402. 
» de la Seigne 471.472. 
n Serena  475. 477.
» de T ricn t45 l.
» de la Valette476.477. 
n de Doza 469.
Colico piano 184.199.204. 
207.
Collvnges 419. 481. 
Cvlogna 215.
Cologny 446.
Colombano, M onte 192. 
Colombier 448. 501. 
Comba riale du Foco 296. 
C om bal-See 472. 
Combaz 397. 410. 
Combes, les 402. 
Comer-See 204 —  222. 
Commaccina S ä n  Gio­
vanni 215.
Como 217 —  220. 
Compadjels 126.
Concise 502.












C ornera-Thal 128. 129. 
Corno - Gletscher 292. 



















Cresta mora 188. 
Erestatsch 128.
E rs t, sur le 484.
E reur dc Ehanips 411.
» du Vene 881.
Crevola 288.
CriSpausa >28. 
Cristallina-Tbal 138. 282. 
Eristo 285.
Crodo 283.
E ro irde  Bonhomme47I. 
» de Fcr 453.
» de la  Flcgerc 457. 
E ru ina- Gletscher 282. 





Dächli lam Nigi) 578. 
Dala-Fallu.Glctscher384. 
D ala - Schlucht 382. 
D alaus 137.
D allw yl 588.
Dalvaza 111.
Dammafirn 282.
DappcS, Dalle'c des 447. 
Darcngo 287.
Daube, D aubcn-Scc 388. 
385.
D avcdro-Thal 257. 
DavoS 185. 118. 188. 181. 
D avos-Schlucht 118. 
Davoser-Landwaffer 178. 
D ajio  graiidc 285. 
Delebio 198.
De'lilmont lDelsperg) 13. 
Deut Manche 385. 388.
387. 482.
D eut de Bcrauk 482.
» d 'E rin  398. 
u Fava 485.
Dent d c Ia in an 3 I3 . 423. 
» du M idi 487. 447.
« dc Morclcs 312. 485.
487. 447.
» d'Oche 429. 445. 448.
447.




i DeSpin, M ont 138. 
Diablercts 312. 388. 484.
411.
Diablons 382.
D idi-r, P re  S t .  473.475. 
Dicchtcrbörncr 282. 338. 
Dielsdorf 48. 
Die,ntiger-Thal313. 388. 
Diesbach 528. 844. 
Dicsscnhofcn 38. 





D istel-G rath  379. 
Dobbia, V a l 3:8.
Doire 472.
Doldcnhorn 311. 385. 387. 
D ole, la 447.




Dome du Goütc 458.487.
488.
Dominikhöhle 558. 
Domlcschg 12.'. 134— >37. 






Dörfli (Davos) 181. 
Dorio 288.
Dornach im lkanton B a ­
sel II.
» im S t .  G aller R b cin -' 
thal 87.






Drachenloch im Kalvcu- 
scr-Thal 188. 
Drachenricd 514. 588. 
Drancc 485. 448. 
Dreibündncrberg 138.158. 








E au , Grand 488. '





Echcllcs, a u i 394.
Eclusc, Fort 445. 
Egerkingen 24. 
Eggcnschwand 385. 
E ginen-T hal 293. 378. 
Eglisau 56. 
l'Eglise, Vers 418. 
Ehrcnfcls ( Domlcschg') 
137. 154.
Eigenthal 558.
Eiger 368. 328. 358. 358. 
Einfisch-Thal 387. 
Einsiedeln 584 u. st.
Elm  123. 124. 817. 
Elstgenhorn 384. 388.
Emd 383.
E m m e-T bal 524 n. ff. 
Emmisbofcn 78.
Enis 123.
Engadin 158 — 174. l77 
—  181.
A lphabetisches R eg iste r. 6 9 3
Enge IM,
Engelberg, Thal u, O rl 
594. 538 u. ff. 
Engclberger - Rothstock 
535.







Entlebuch 527. 590 „. ff. 
Entrcmont, V al479 .479. 
EntrcveS, Glacier 473. 




Erin, V a l d', oder Erin- 
gcr-Thal 401 u. ff. 
Erlach 439.







Esel (PilatuS) 559. 
Estaranncs 537. 
Estaraycr leGiblouräOO.
° le Lac 500.

























Faucille, Col de la  448. 
Faulensce 317.
Faulfirst 99.
Faulhorn 323. 325. 
Faustino, S ä n  194.
Fava, la 404. 
Fee-Gletscher 389.













Ferner oder Fcrncy 444. 
Ferpeclc- Gletscher 492. 
Fcrporta 1W. 
F errera-T bal 142. 152. 




Fer-T hal im O b er-E n - 
gadin 172. 173. 
F ibia(Gotthard) 290.292. 
Fidaz 123.
Fiden, S t .  91.
FideriS 110.
Ficudo sG ottbard) 290.
292.
Filisur 179.
Findelen, D orf n. Glet­
scher 388. 391.





340 —  343. 354. 
Finstermün; 191. 185. 
Fiststock 395.
Fiume di Latte 210. 
Fiznau, s. Viznau. 
Fläscherhöhle 82.
Flaty-odcrFlätzbach 170. 





F lü e la -P aß  195. 179. 




Flumser Alpen 99. 
Flurlingen 38.
Folicrant 539.
Fontaincs, leS 495. 
Fontany 410.
Foo-Alp 100.
Foppa, la  199. 122. 
Fohpiano 294.
Forcla;, Eol de 451. 
Forcola, Passo dcIla<Mi- 
for) 150. 293.
Forcola di Mczzo 179. 
Form azza-Thal 235. 291.
293. 294.
F o rno -P aß  193.
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Freiburg, S ta d t 531 u. ff. 
Frenkenthal 17. 
Fressinone 259. 










Frutval od.Frutwald 264. 
Fully 405.
Fundo della B alle 235. 
Fuors, leS 471. 
F u rb a-T h a l 193.
Furca di Bosco (For- 
m azza-Thal) 264. 
Fureula (Averser - Thal) 
143.
Furgge-T hal 262. 
Furglenfirst 90.
Furka 128. 284. 285. 
Furkenhorn 385.





Furt im Balser-Thal 131. 
Fusio-Thal 234. 
Gabelhörner 385 n. ff. 
Gäbris 83.
G adm en-Thal 281. 332. 
Gais 83.
Galcnstock 282. 285. 379. 
Galesc, la 410.
G allen S t . ,  Kanton 59. 
626— 638.
« S ta d t 61. 86.
G allo , S t .  (Medelser- 
Thal) 130. 
Galternschlucht 533. 534. 
Gainborogno 237. 
Gamchi-Lücke 311. 365. 
Gammageyer 187.
G äm m er-T hal 129. 283. 
G am s, Gamserruck 637. 
Ganarosso - Thal 265 
G andria 246. 
G an ther-T ha l. -Brücke 
252.
Gardoval 166. 167. 
G artalp  389. 390.
Gaster, Bezirk 627—630. 
G astern -T hal 313. 365. 
Gauli-Gletscher 310. 332.
339. 349.
Gauschla, la 90. 99. 
G eant 458. 473.




Gelmerhörner 282. 339. 
G elm er-S ee  334. 
Gelterkindcn 16.
Gemmi 312. 366. 304. 
Gempenfluh 11.
Generoso, M onte 247. 
G enf 432— 444.
G en fe r-S ee  53. 412 —
448.
Geno 217.
G enthel-T hal 282. 332. 
603.
Georgen, S t .  83.




G erstni-A lp 601. 602. 
Gervais, S t .  Bäder 483. 
Gesehenen (Ober-W allis)
376.
» (Thal, O rt) 274. 282. 
Gestler, s. Chasseral. 








Gingolph, S t .  447. 
Giornico 297. 298. 
Gislifluh 10. 28. 
Gislikon 564.
GiSwyl 606.
GiubiaScv 230. 242. 
Giumaglio 233. 
G lane-T hal 536.
G laris 181.
Glärnisch 638.
G larus, Kanton 638.
» O rt 643.
G la tt 45. 50.
Glenner 123. 130. 
Gle'rolles 423.
Gletsch (W irthshaus am 





G lurns 165. 166.
G lys 380.
GlyShorn 252. 380. 













G örner - Gletscher 381.
391.
G örner-G rath  385. 386. 
Gornerhorn 391.
Gorner ViSp 383.
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G otthards-Straße 299—  
218. 28.1— 285. 289—  
292.






Grand Saconncr 44t. 
Grandson 592. 591. 




Graubünden 112— 181. 
Graue Hörner 99.
G raun 185.
Graoedona 297. 242. 
Gravcllona 292. 
Gredetschhorn 251. 
Greina, la 129. 111. 199. 
Grengiols 177.
Grefsonen, P a l  di 188. 
Greycrz 517.
G riante 214.
G riaz- Gletscher 499.481. 
Gribiasca-Fall 297. 
Grics-G letscher u. Paß 
291. 294. 291.
GrieSstock 281.
Grignonc, M onte 214. 
Grimmenstein 97.
Grimsel (Paß u. Hospiz)
288. 115— 119. 
Grindelwald 151— 155. 
Grindelwald - Gletscher 
'99. 119. 141. 151 —  
355.











Gruob, Hochgericht 121. 
Grüsch 199.
G rütli 548.
Grüneres (Greherz) 517. 
Grhnau 929. 
Gspaltenhorn I I I .  197. 
Gstad 544.
Gstcig 191. 494. 
Gstibtenbach -F a ll 582. 
Guarda 191.
Gufferhorn am Adula 149. 
Guggisberg 115. 
Gumiborn 198.
Gunters II I . 
Gurezmettler-Bach 281. 
Gurnigel 115.








G w att 117. 191. 528. 
Haag 98.
Haard 59.
H abkcrn-Thal ix»9 
Habsburg 29.






Hallwhl, O rt u. See 28. 
575.
Hamcau du Glacier 472. 
Ha„dccklAarfall,111.114. 
Hangendhorn - Gletscher 
119. 112.
Hard 72.
Hardwald 15. 14. 
Haselmatt-Ruse 597. 
Hasenmatte 19. 21. 
Hascnsprung >19.
Hasten 941.
Hasli im Grund 112. 
H asli-Jungfrau  199.151. 
Hasli-Scheideck 111. 
H aSli-T hal 119.119. . 
Hauenstein 19. 19. 24. 
Hauseck 117.
Hausstock 124. 918.
H aut de 8 rp  112.499.491. 
Haut-Genevois 495. 
Hehle P la tt-  XU.
Heide <Etsch-Thal) 189. 









Hcrre'mence 491. 492. 
Herrenlimmihorn 27». 




Hindelbank 524. 528. 
Hinterrhein, D orf 111. 
149.




Hochalp im Appenzell 82. 









H ohen-B arr 181. 
Hohcnhöwen 42. 41. 
Hohcnklingen 19. 15. 
Hohenkrähcn 41.
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Hohcnrain 72. 
H ohen-Realta. H .-R hä- 






Hohle Gaffe 544. 565. 
Holdcrbank 17. 
Höllenhaken 31. 




Hospenthal 284. 289. 
HoycrSberg ob 8indau 57. 
Hüfi-Firn, H.eStock 279. 
Hugihorn, Hugiblock 749. 
Hühnerthäli - Gletscher 
316.













Jllhorn  392. 396. 397. 
Jlliez. Wal d' 499. 
Jmboden 372.
Jm grund 361.
In n e r , S t .  498. 497. 
Immenser 564.
Jndcn 392.
In n  113. 159. 
Jn tc lv i-T h a l 2l5. 
Jntcrlakc» 319. 729. 
In tr a  238.
Jn tragna  275.
Jntschi 273. .
Zrchelberg 59.
J rn is  (Giornico) 298. 
Isc lla  289.
Jscltwald 327.
Jscnthal 559.
Jsere-T hal 471. 
kJSlc 448.
Jso la  b-lla 249.
» (im  B a l Giacomo) 
157.
» S t .  Giovanni 278.242. 
» inadre 241. 





Jakob, S t . ,  bei Basel 9. 
J a n ,!  Alp 182.
Jam an, Dcnt ^  427. 
Iam tha lcr Ferner 187.
185.
Ia rd in  467.
Jaunthal 369. 537. 







Johann, S t .  <Mcdelscr: 
Thal) 139.




JorasscS, lcs 461. 474. 
Jöribcrg lM ontc  S t .
Giori) 151. 2W. 242. 
Ju m eau r: Gletscher 385.
387.
Jungfrau  397. 329. 355 — 
359.
J u ra ,  neuenburgcr 485 
u. ff.
Ju ra , nördlicher 9.
» waadtländer 447 u ff. 
Juvalta 136.
Kaiseraugst 15. 34. 
Kaiscrstuhl 5V.
Kalanda 89. 107. 119. 
Kallerbcrg 143. 
Kalpetran 383.
Kaltbad (Rigi) 545. 571. 
Kaltbrunnen 629. . 
Kaltwaffer-Gletscher 253. 
Kalveuser-Tbal 10». 106 





Kander-Thal 313. 363—  
366.
Känzeli (Rigi) 569. 572. 
Kappel 621.




Kastelcnhorn 342. 379. 
Kastor u .Po llu r385 . 387. 
Kästris 123. 
Katbarinenthal 39. 




















Kisten - P aß  638. 6i6. 
Klariscgg 74.
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Klausen - Paß 591.
Klein - Lohner 365.
Klön - Thal, K. - See 563. 
642.
Klöstcrli (Rigi) 572. 
Klosters 111. 164. 
Klnrigen 377.
Klus (P rätigau) 197.
» (Solothurn) 11. 24. 
Kluser Schloß 24. 
Klusstalden 527. 561. 
Kobelwies 97.
Koblenz 32. 51. 
Königsfelden 31.
Konstanz 67.
Krauchthal 525. 648. 
Kräzernbrücke 81. 
Kräzernwald 82. 636. 
Kreuzli-Berg (Baden) .3?. 
Kreuzlingen 7V. 
K reuzli-Paß 128. 279. 
Kriens 558.
Krischvna, S t .  9. 
Krispalt 12^ ». 279. 263. 





Kuh, auf der 379. 
KumbelS 131.
Kunkels - P aß  193. 122. 
Kurburg 187.




» (Züricher-See) 623. 
Küßnachter-See 549. 
Kyburg 47.
Laad, in der 629.
Laar (O bcr-W allis) 377. 






Lago bianco e nero (B er­
nina) 179. 
u Dim, Scuro, Fozero 
139.
» Grande, S e lla , S c u r
289.
» inaggiorc 236 — 242.
» di Mezzola 293. 
Laiblach 56. 58.
Lämmern - Gletscher, L.- 






Langnau 526. 527. 
Lanzada 199.
Laquinhorn u. Gletscher 
257.





Laufen, der kleine 51.
» Schloß 38. 41.
» an der B irs  12. 
Laufenburg 31. 32. 
Lauihorn 38'. 
Lauperswyl 526. 











Lavizzara-Thal 234. 292. 
Lavorco 297.
 ^ Lavtimabach 199.
Lecco 221.





Legnoncino, M onte 299. 
Legnone, M onte 299.
Lei, V a l di 141. 142. 
Leistkamm 632. 613. 
Leman, Lac 412— 448. 
Lenk, an der 367. 379. 
Lenno 215.








Leukerbad 366. 392— 394. 
Leutschächenbach 273. 
Leventina, V a l 293 u. ff. 
Lezzeno 215.
Liapec oder Liapey 492. 











Linnard, Piz 164. 
Linterhorn 366.
Linth 628. 641.
Linth - Kanal 628.












Loges. lcS 495 
Lohner, Klein - u. Groß- 
39«.




Lotigna (Blcgnothal) 299. 
Lötschc» - Gletscher und 
T hal 344. 35«. 381. 
Looero 495.





Lugancr-See 244 — 248. 
Lugano 244.

















» S ta d t 543. 553. 
Luzerner- S ee 54». 
Luzicnsteig 99.
Lyskamm 385. 389. 394. 
iMaccagno 238. 
M acugnaga 297. 
Madatsch-Gletscher 488. 
M adcraner-Thal 428.272. 
278.
M ädcrhorn 252. 
M adonna dcl Sasso 231. 
233.
M adonna di Tirano 499. 
M adrano 294.
MadriS 441.
M adulein 199 
Magadino 23». 
Mägdberg 43.
M age 4»2 
M agg ia-T bal 232. 
MaglanS 482. 
M agnein-W ald  452. 
M ährenhorn 332.339. 
M ainghvrn u. Gletscher
392.






M aleneo-T hal 497. 199. 
2»».
M algratc 221.
M alir  455.
M alircrbcrg 434. 458. 
M allerah 44.




M alvaglia 299. 
M anuncrn 74.
Mandello 222.
M äncdorf 924. 
Männlichen 359. 
M ännlifluh 394. 398. 
Mardach, im Rheinthal 
97.
» am Ilntersee 75. 
March, Schwyzcr 583. 
Marche4»2.
Marco, S t . ,  auf d. S im - 
plon-S traße 259. 
M argarethen, S t . ,  bei 
Basel 9.
» iin Rhcinthal 97. 
M argna-G rupxe 497.174. 
M aria, S ta „  di G alli- 
vaggio 453.
M aria, S ta .,  maggiore
285.
» » im Medelser-Thal 
13».
» » im M isorcr-T bal 
454.
» » im M ünster-T hal 
lGraubünd.1 495. 19».
» » im O ber-Engadin
173.
» zum Schnee 572.
M ariaberg 189.
M ärjelen-Alp u. See 358. 
378.
Marmel« 457.
M arobbia-T hal 454.208. 
242.
M aroggia 248.




M artin , S t . ,  im Arve- 
T hal 482.
v » im V alscr-T hal 
431.
M artino. S ä n , im Livi- 
nen-Thal 297.




M artinsloch 423. li38.




M athon 107. 442.




M atterhorn 384 —387.




Maurice, S t .  497. 498.
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Mauvoisin 407. 
Mayenfelv 09. 
M aven-Rcuß 271. 









M eglisalp 04. 
Meierskappel 564 
Meilen 621. '
Mcillerie 445. 447. 
Meinau 55. 76. 
Meitschlingen 273. 











M er de Glace 458. 450.
461. 462.
Mergozzo u.M .-See262. 
Merigio, M onte 1W. 





Mettenberg 300. 343.352. 
Meyringen 330. 331. 
M ezza-Selva III. 
Miage-Gletscher 472. 




Mischabelhörner 338. 380. 
383.
M isocco-Thal 140— 151. 
Mithvlz 364.
M itlödi 644.




M oesola-See 147. 
M öhlin 308. 320.350.355. 
M oillesula; 481.
M olajo, M onte 200. 
Mole 481.




M oming 386. 387. 307. 
M ompet 128.






M ons im Oberhalbstei- 
n e r-T h a l 156. 
Monstein im Davvs 181.
» im R hein-T hal 07. 




» Cervin 384— 387.
"  Chetif 473.






M ontafun 83. 80. 
M ontagna 107.
Montagne des (Zboule- 
ments 474.
M ontanvert 458. 462. 
M ontbary 537.
Montblanc 440. 458. 567. 
Montbovon 424. 537.
21lontdvrge 401.
M onte Bisbino 216.
» Böcio 164.







» di Dentro 169.
» del Diavolo 106.
» della Disgrazie 1^7.
108. 109.
» della Dogana 176.
» del Dosso Vaffo 106. 
» Fora 170.
» Gallegione 177. 203. 
» G avia 103.
» Generoso 215.
» S t .  G iori (Zöriberg) 
151.






» M argna 167. 174.
» Massuccio 105.
» M oro-P aß  267. 380. 
i) M otterone 2W.
» Muggio 200. 
n Olimpino 217.
» di Piazzi 104.
» Roggione 151.
» Rosa 266. 268. 385.
388. 300.
» Rosatsch 171. .
» Noffo di Scersen 160. 
» Salvatore 243.
» Sasso d'Entova 199.
» di S ca la  102.
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M antm ollin 192. 
M ontreur 119. 
M ontsalacns 591.












M aril 977. 978.
Moriz, S t .  171. 
M orizer-Sce 171. 
Mörlischachcn 511. 
W arner 181.
M aro -P aß  299. 298. 989. 
MärSburg 55. 77.. 
Marsee 129. 
M artaraccia-Thal 199. 
Mortiratsch-Gletscher199. 
Maschelharn 119. 





M ovcran 191. 195. 151. 
Mühlcncn 991. 
M ühlethal u. M ühlcharn 
922. 999.
M uldein 155.
MulinS cd. an der M üh­
len 157.
M üniliswyl 29. 
Münchcnbuchsee 528. 
Münchwhler 595. 
Münster im Kanton Bern 
19. 19. 11. 197.
» im Ober-W alliS 977. 
Münstcrlinge» 97. 
M ünster-Thal in G rau- 
bünden 195. 189. 
Mnnteraska 129.191.999.
 ^ M n n t e r a s k a ,  B a c h  im 
O b c r - E n g a d i n  172.
> Munteratsch 178. 
M u o tta -T h a l 582. 
MuattcS Sam aden 198. 
M u re t-P a ß  199.
M u r g  999.
M u r g - S e c n  992. 999. 
M ü r r c n b a c h  991.
M urtcn . M n rtn e r-S ee  
591.
Mürtschenstack 992. 999. 
Muffel 181.
Musso 299.








N ant dÄrpcnaz 182.
» B ourran t 179. 
n nair 152.181. 
a d 'O rli 182.
»  des T e p p c s  172. 
N a n z a - T h a l  989.
N apf 529.
N aret - P aß  291. 292.
Nase im Vicrwaldstätter- 
Sce 519. 515.
Naters 978.
N a u d c r S  192. 185. 
N av isan ch c  997. 
N e c k e r -T h a l  995. 
Nestenbach  19.
Ncllcnbalm 951.
Neßlau 82. 999. .
Ncsso 219.
N e s t b a r n  912.
Netstal 912.
N c u - B e c h b u r g  21.
Neudorf 91.
Neuenburg, Kanton 185. 
a Ruine 71.













Nieder-Urnen 928. 911. 
Niederwald 977.
Niedere, hohe 91.
NiesSn 915. 917. 997. 
Nikolaus, S t .  989. 






Nord - End am M anie 
Rosa 989. 991. 
NotkerScgg 89. 
Nudribrückc 179. 
Nufenen, D arf 119. 152. 




O beraarharn u. 2ach212. 




Ober-Engadin 195— 171. 
Obergcstclen 979.
Ober - Grindelwaldglet- 
schcr 951— 959. 
O berhalbstcin-Thal 155 
—  157. 
Oberhalbsteiner Rhein
O berhafcn^ll.
Oberland, Berner 992—  
979.
! » Graubündncr II9u. ff.
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O b e rm a t t  im  G a d m e n -  
T hal 282.
Oberried 97.
O b e rr ie d e n  623. 
O b e r - S a r e n  124. 
O b e rs ta a d  75. 
O b e rta g s te in , R u in e  137. 
O b e r-V a tz  155.
O b e rw a ld  im W a ll iß  376. 
Obcrwinterthur 48. 
Oberwyl im Sim men- 
Thal 369.
Obstalden 632. 633.
Oche, Dent d' 429. 415—  
447.




Oen da Susch 179. 
Oensingen 24. 
Oeschinen-Thal und See 
365.
Ofen 165.
O f e n h o rn  377. 379. 
O g n o n a z  423.
O ld e n h o rn  312. 494. 411. 
O lg ia  236.
Olgiasca 2V9.
O liv o n e  126. 299.
Ollen 17. 24.
Oltschihorn 323. 330. 
Omegna 263. 
Onsernone-Thal 235. 
Orcine, V a l 455.





O rsin o  (U rs e re n -  oder 
G o tth a rd S -S p itz )  290. 
O r t a - S e e  263. 
O rten s te in  im  D om leschg 
136.
O rte le r  185.
Osogna 300.




Ouches, leß 469. 484. 
Ouchy 429.
Ovesca 262.
Oyen, S t .  477.





P an ir, O rt u. P aß  124. 
638.
Panrenbrücke 646. 
Paquier, le 498. 
Paradies am Adula 146. 
Pard isla  109.
Parochia 149.
P arpan  156.
Parpaner Rothhorn 156. 
Parrot-Spitze 386. 391. 
Paspels 136.
Passo im Formazza-Thal 
264.
Paßwang 10. 12. 23. 
Paffy 482.
Payerne 537.
Paznaun 111. 162. 





Pelirin-G letscher, K as­
kade 466.









Peter, S t . ,  am Platz 131. 
Vetersalp 82.
Petersinsel 498.
Peterzell 82. 635. 
Petnauer-Berg 131. 
Pettina (Gotthard) 290. 
Pfaffensprung 273. 
Pfäffers 100. 101. 
Pfäfffkon am Züricher- 
See 626.
Pfannensticl 623. 
Pfefffngen, Schloß und 
Fluh 11.
Pfyn  (W allis) 396.
P ian  di Folla 175. 
Pianello 209. 
P ia tta -M a la  170.
Pic de Late 264.
P ic  di M ulera 266. 
Pierre pertuiS 10. 11.497.
» S t . ,  de Clages 405. 
Pigneu 142.
PilatuS 558 u. ff.
Pillon, Col de 410. 
Pinazzo, Wasserfall und 
Galerie 153.
P iona  ämComer-See 209. 
Piotino, M ontc 295. 
Pirminsberg 105. 
Pisciadella 170. 193. 




» Beverin 134. 141.
» Camadra 300.
» Cambrena 170.




» Eoroatsch 171. 174.
» Curver 156.
» D aon 176.
» Diavel 165.
» D urgin 126. 638. 
i> d'Esen 165.
« del Fcrro 192. 
n Filaut 300.
« da Furaz 165.
» Gatschon 162.
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» Linard 111. 164.
» Lischang 162.
» del Magno 309.
» Mezdi 164.
» Mievsdi 126. 3»!». 
n Mortiratsch 176.
» M unteraska 126.
» Muntperse 169.
» M urtarus 165. . 
i) Nädils 126. 300.
» Negro 171.
» P a lü  169.
» Pisogg 163.
' » P lafna 163.
» Pülaschin 178.
>, Rosein 119. 126.
» Som m a 153.
» S on taunas 124.
» S te lla  153.
» Torrone 200. 
n Tremoggia 174.
» del Truzzo 153. 
n Tschcrä 141. 142.
-> Uertsch 166. 178.
» Vadred 179.
» V a lrh e in  131. 146 
» V iz z an  142.
Pizockel 119.
P lafna 163.
P l a in c  morte 370. 
P la n a lp b a c h  325.
P lan  des Damcs 471.
» de Jupiter 477.
» Lombard 471.
P l a n s ,  les 404. 410. 
P l a t i f e r  295. 
P l a t t a - G r a n d e  141. 
P l a t t a - M a l a  170. 196. 
P l a t t a  im  V o rd e r -R h c in -  
t h a t  130.
Platte , hehle 334.
i P la t t e  im  B i r s th a l  11. 
P la t te n b e rg  648. 
P la t te n h o rn  164.
P la tz , D a v o s  am  181.
» S t .  P e t e r  am  131. 
P l e i f  131.
P le ssu r  119. 181.
P lo n s  99.
P l u r s  175. 177 . 203. 
P o in te  de D ro n a z  479. 
P o le g g io  298. 
P o m m a t - T h a l  261. 263.
264.
P o n c io n e  di C la ro  300. 
P o n t  d 'E s c u ti r a  476.
» de P e n n e s  13.
»  l a  V il le  536. 
P o n t a l t a  im  E n g a d in  165. 
P o n te  a lto  a u f  d. S i m -  
p l o n - S t r a ß e  258.
» B r o l l a  233.
» del D ia v o lo  194.
» d i Legno 193.
» im  O b e r  -  E n g a d in  
167.
» del V a l t  267. 
P o n t e n a r a  ( G o t tb .)  290. 
P o n to  im  V e l t l in  197. 
P o n tre s in a  168. 169. 
P o n t s .  les  492.
P o r c la s  im  G le n n e r -  
T h a l  130.
P o rle z z a  210. 247.
P o r t a  im  B e rg c ll  176. 
P o r ta l e t ,  G la c ie r  475. 
P o r t ie n g ra th  262. 
P o sch iav v  170.
P r a d t  187.
P r a g e l - P a ß  582. 
P r a n g in s  430.
PräsanS 156.
P r a t a  203.
P r a to  234.
P r a t t e ln  16.
P r ä t t i g a u  107.
P r a z  Z o n e  475.
P ra z p e r i.  l 402.




Prese, la  194.
Pre-sec 474.





P ully  423.
Pultm enga 128.





Q uinten am W allen-Lec
633.
Quinto im Livincn-Thal 
295.
Q uirna  257.
R a b iu s a  131. 132. 
R ädertenstvck  642. 
R a d o lfs h o rn  281. 
R ad o lfsz e ll  55. 75.
R a fz  46.




R am stein 12. 




R a p p e n h o rn  379. 
R a p p e rsc h w y l 624.
Raron 381.
Rätrichöboden:<34. 
Räuen-Thal 146. 152. 
Rautispitz 632. 641. 642. 










Reichenau in G raubün­
den 121. 134. 
n im Untersee 56. 73. 
Reicbenbacher-Fälle 331. 
344— 347.
» -Thal 310. 
Reichenstein, Ruine 11. 
R ells-T bal 109. .
Remo - W asserfall, S t .
236.
Remüs 62.
Remh, S t .  477.
Rennaz 409.




Rhätikon 107. 108. 112. 
Rhäzüns 122. 135.
Rhein 32. 39. 49. 113. 
Rheinau 50.
Rbeineck 96.
Rheinfall b. Schaffhausen 
39. 49.
Rheinfclden 30. 33. 
Rheinthal, S t .  Gallcr 95. 
»> H inter- 133 u. ff.
» V order- 119 u. ff. 
Rheinwald-Gletscher 146. 
» -Horn 146.
» - T h a l  144.— 147. 
R hone  371— 411. 
R h o n e-G le tsch er 284.286. 
» hohe 566.
» -T h a l 371— 411.
Riaz 537.
Richisau 583.








Riffelberg 385. 386. 
Riffelhorn 385. 386.
Rigi 541. 569 u. ff. 
Rigi-Kulm 571. 573.
» -Rothstock 573.
» -Scheideck 546. 570. 
571.
»  -S taffe l 544. 572 
Rigidalstock 543. 
Ninderhorn 317. 366.392. 
Ringelkopf 106. 626. 
Ringgenberg 322. 





Risour, M ontagne de 448. 
Ritzlihorn 309. 332. 333.
339.
Riva am Comer-See 204.





Röche im B irsthal 13.
» S t.,  im Formazza- 
Thal 264.
» perce 454.
» (W aadtland) 409. 
Rochefort, Glacicr de471. 
















R o s a , l a  263. 
R o seg g -G le tsch er u .H o r n  
169.
N osenberg , R u in e  81. 
R o se n h o rn  ( W c t te r h ö r -  
n e r)  309. 
R o s e n la u i-B a d  348.
» -G le ts c h e r  310. 348. 
349.
R o ß b e rg  566. 
N v ß b o d en -G le tsch e r 2 '6 . 
Roßbodenstock 283. 285. 
N o ß b ü h e l 60.
Roßfall 82.
R o ß te n  90.
R oftenco  292.
Rotels 166.
R o th e  K uhg le tscher 366. 
R o th e n b ru n  im  D o m -  
leschg 135.
R o th e n flu h  515. 
R o th e n th n rm  581. 
N o th fa l l  82.
N o th h o rn , B r ie n z e r  324.
527. 561. 
R o th h o rn g ra th  443. 
R o th h o rn k ette  343. 
N o th h ö rn li-J o c h  164. 
R ö th iflu h  10.
Nothstock 569.
Nousses, leS 418. 
R ovana-T hal 234. 
Novasca 194.




R u ä ra S  128.
R ü ch en  279.
R uckburg  58.
N u d en z  588.
R ü d e rS w y l 526.
R u e  536.
N uenatsch  128.
Ruitors, Glacier 471.476. 
Rumaz 476.
R ü m lin g e n  16.
R u p p e n  97.
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R u p p lc te n -A lv  279. 
R uschein  124.




R ürau  525.




Saane  531. 533.
S aanen  424. 
S aan en -M ö se r 370.
u -T h al 313. 536.
S a a s  im Prättigau  111. 
S a a s  - G rath 388.
»  - T h a l  388. 389. 






S a illon  405.
S a la  215.
Salence 405.





S a lle , la  476.
S a l le n c h c  406. 482. 
S a l t i n e  251. 380.
S a l u r  156.
S a lv a d o r e ,  Mte.246.248. 
S a l v a t o r ,  S ä n ,  im  V i -  
g e z za -T h a l 265. 
S a l z a n n a  165. 179. 
S a m a d e n  168. 
S ä m t i s - A lp  u . - S e e  91. 
S a n r a l p  638. 644. 646. 
S a n d b a lm  282.
S a n d e g g  74. 
S a n e ts c h - P a ß  u . - H o r n  
312. 403.
S a n f le u r o n  403.
S ä n tis  93.
Saphorin, S t .  423. 




S a rg an s  99. 634.
S a rin e  oder S aan e  531.
533. 536.
S arn en  605 u. ff. 
S a rn e r-S ee  605 u. ff. 
S a r r a ;  476.
Sasaplana 143.
Saffella  198.
Sassina, V al 209.




S av ier-S tock  142.
» -T hal 123. 132. 
Sare ten-T hal 363. 
S a rey  405.
S a ro n  405.
S ca le tta-P aß  165. 179. 
Scanfs 166. 179. 
S caradra-T hal 300. 
S c a r ls -T h a l oder V al 
S c ia rla  163. 
Scesaplana 89. 109. 
Schachen 560. 




» S ta d t 36.
Schafm att 10. 16. 561. 
Schalbet-G alerie 253. 
Schalstgg od. Schanfigg 
181.
Schallhorn 386. 387. 
Schams und Schamser- 
T hal 140.





Schaucnstein im Dom- 
leschg 136.
Scheibe 100. 648. 
Schcir>egg,Hasli-3l1.350. 
« N igi-, s. R igi-Schei- 
deck.
» W e n g e rn  - 357. 
Scheienstock 642. 
S c h e ite rb e rg  107. 
S c h e rh o rn  273. 280. 591. 
S c h c rz lin g e n  316. 
S ch eu ch ze rh o rn  340. 
S c h ie r s  109.
S c h ila n o  177.









Schläuche, finstere 332. 
Schleins im Engadin162. 
Schlewis 1H3.
Schloßberg 592. 593. 
Schluderns 187. 
Schmadribach und G let­
scher 311. 362. 365. 
Schmelzbodcn 181. 
Schmerikon 625. 




Schneehorn im Hinter: 
Rheinthal 146. 152. 















Schuls od. Schuols 162. 
Schupfheim 561. 
Schüppach 526. 
Schwaderloch 32. 70. 
Schwägalp 82. 
Schwalmern 360. 363. 
Schwanau 578. 579.. 
Schwanden 614. 
Schwaribach 366. 396. 
Schwarzborn am Bern- 
Hardin-Paß 147.
» rm Engadin 161. 181. 
Schweigen 389. 
Schweiningen 157. 
Schweizerhall 15. 31. 
Schweizerthor 169. 
Schwendi im Appenzell 
8 8 .
Schwestern, drei 98. 
Schwyz, Kanton 575.
» O rt 546. 579. 580. 




Seealp, Seealpsee 91. 
Seeberg 528.
Seeland, berner 528. 
SeeliSberg 516. 518. 
Seelisberger-Kulm 546. 
Ül8.





Sefinen-Furke und Thal 
361. 365.
S eg n as-P aß  1L1. 
Seigne, (sol de 471. 
Seilibach 318.
Selbsanst 6l4. 616.
Sella  (Gottbard) 29». 
Selva 128.
Alpen - Führer.
S e lv r e t ta  110. 111. 
S e m b ra n c h ie r  480. 
S e m e n t in a  230.
S e m p a c h  561 u . ff. 
S e m p a c h e r - S e e  561. 
S e n n w a ld  98.
S e n v e le - T h u r m  176. 
S e p e y  402. 410.
S e p t im e r  143. 177. 
S e re n b a c h  632.
Serneus 111.
S e r n f - T h a l  123. 614. 617. 
S e r r a  191.
S e r t i g - T h a l  181.
S e s to  C alende  239. 
S e u fz e rm a t te  392. 
S e v e le n  98.
S e r  R o u g e  312. 411. 
S ich e lk am m  638. 
S id e lh o rn  338. 342. 
S id e r s  392. 396. 
S ie b c n b ru n n c n  370. 
S ig n a lk u p p c  sM te . R o sa) 
391.
S i g n a u  528.
S igrisw yl 318.
S i h l ,  S i h l - T h a l  583. 
S i lb e r b a s t  385. 386. 391. 
S i lb e r h o rn  308. 329. 355. 
S i l s  im  D om leschg 137. 
154.
» im Ob.-(5ngadin 173. 
171.
S i l s e r - S e c  173. 171. 
S i lv a p la n a  169— 171. . 
S i m e l  106.
S im m e lih o rn  329. 389. 
S im m en eck  369. 
S i m m c n - T h a l  313. 317.
368.
S im p e ln  256.
S im p lo n  u . S t r a ß e  219 
bis 2l!3.
S im plon - Hospiz 254. 
Singen 43.
S in s  162.
S i o n  397— 10».
S io n g e  537.
S if ik o n  549.
Sifsach 16.
S i t t e n  397— 100.
S i t t e r  81.
S itt le n b a c h  285.
S i r m a v u n  129. 283.
S i r t ,  V a l le  de 484. 
S o a z z a  15». 203.
Soglio 176.
S o ih ie re s  13.
Soladino 253.
Solavers 108.
SoliS u. Solisbrücke 155. 
S o ll, Alp i. Appenzell 89. 
Solothurn, Kanton 18.
» S t a d t  19.
S o m e o  233.
S o m m a g g ia  204. 
S o m m e rb e rg  83. 86. 
S o m v i r  126. 130. 131. 
S o n c e b o z  197.
Sondalo 194.
S o n d r io  197.
S o n n e n b e rg  548.
Sonognv 231. 236. 
Sonvilliers 496.
S o n z ie r  419.
S ö r e n b e r g  527. 561. 
S o r e t tv h o rn  152.
S o r ic o  207.
S p a n n ö r te r  281. 593.599 - 
S p a r s o  im  V e ltl i ik  195. 
S p e e r  629. 632. 636. 
S p e ic h e r  86.
S p ie k e n g ru n d  313. 364. 
S p ie z  317.
S p i l l a u - T h a l  279. 
S p i n a - T h a l  in  G r a u ­
b ü n d en  181.
Spiringcn 591.
S p itz h o rn  361. 
S p i tz l ib e rg -B e rg  281 ,l»oi. 
S p lia tsc h  157.
S p lü g e n ,  D o r f  115. 
S p l ü g e n - P a ß  134. 115. 
151— 153.
45»
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S pöl 165.
Spvnda longa 19V. 








S ta g o n a ,S c h lo ß  im  V e lt-  
l in  197.
S talden 382.
S ta lla  143. 157. 177. 
Stalvedro 291.
S tan s  596.
Stanserhorn 544. 598. 
Stansstad 544. 598. 
Staubbach 360. 361. 
S taubern  9V.
S täu b i 591.
Staufen, Ruine 43. 
Steckborn 74.
S teig , bei W intcrthur47. 
S te in  30. 33. 636.
» im Appenzell 82.
» am Rhein 38. 75.
» von Rheinfelden 33. 
Steinach,Nieder- u.Ober- 
V 'i.
S te in b c rg -G le ts c h e r  601. 
602.
Steinen 578. 581. 
Steinkn-Gletscher 261. 




Stephan, S t .  370.
S tilfs  187.
S ti l f s e r - J o c h  184— 193. 
S to ck h o rn  314. 315. 317. 
369.
S to regg -P aß  599. 602. 
S toß, am (Kapelle) 84.86. 
Stozzalperhorn 145. 
S trad a  im Unter-Cnga- 
din 162.
I Stradaim V order-N hein: 
. that 124.
Strahleck, Ruine 111. 
Strahleckgrath 342. 
S trahleck-Paß, S tra h l­
horn 340. 354. 
S trättlingcn 317. 363. 
S trehla-Paß 181.
S tresa 238.
S tricm s-Thal 128. 279. 
Strilscrberg 107. 
Studerhorn 341. 
i Suellv  221. 
S u ld en -T h a l u. Ferner 
187.
Suleck 308. 363. 
Sum m aprada 136. 
Summ iswald 525.
 ^ S u m v ir und S um vircr 
Rhein 126. 130. 131. 
300.
. S u rav a  179.
Surcasti 131. 
Surenen-Eck 592 u. ff. 
Surenen-P aß 592 u. ff. 
S urleg  172.
S urrhcin  126.
Surselva 119 u. ff. 




S üß  164. 180.
S u u r  157.
S uvers 143.








Tambohorn 144. 152. 
Tam ina 100.
Tam ins 122. 134.
Tanne, hohe 64. 
Tannhorn 323.
 ^ T a r a s p  163.
> Tardisbrücke 106. 107.
! Täsch 384.
Täschhorn 383.
! T ä u f e r s  165.
Tavanasa 124.
Tavannes 14.
T a v e rn a  in fe r io r!  243.
» superivri 243. 
Tavetsch 128.
Teglio 197.
T e l le n b u rg  364. 
T e l le n p la t tc  549. 
T cllsk a p e lle  in  B ü rg le n  
590.
» bei Küßnacht 565.
» am  V ie rw a ld s tä t te r -  
S e e  549.
T e n d re , M o n t  448. 
T e n e ra  236.
Tenji, V al 126. 130. 
TerSnaus 131.
T e rze n , O b e r -  u .  N ie d e r-  
6U.
! Tessin, K anton223—248. 
Tete noire 405. 454.
» du  r a n g  495. 
T c u fe lsb e rg  276. 
T e u fe ls b  nicke 275. 276. 
T e u fe lsk e lle r  bei B a d e n  
32.
T e u fe lss tc in  a n  d G o t t -  
H a rd s -S tr a ß e  274. 
T e u fe n  83.
! T e u f e r - C g g  64. 8 1^. 
T e u f ta u i -G ru n d  273. 
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Thvnon 446.
Thorberg 525.




T h u r  45. 82. 634 u . ff. 
T h u rg a u  64.
Thusis 137.
Tiarms 129.
T ic in o  291. 292 u. ff. 
Ticfcnkaften  155. 156.
179.
Tinzcn 157.
Tinzerhorn 155. 157. 
Tiolo 194.
Tirano 195. 196.
Titer, auf dem 378. 
TitliS 281. 593. 599. 6VI. 
Toccia 261.
T ö d i 638. 644. 617. 
T o d te n -S e e  337. 
T o g g e n b u rg , N e u  - 635. 
» O b e r  - 82. 637.
» R u in e  635.
» U n te r  - 635. 
T o m a - S e e  129. 
T o m il ia s k e r -R h e in  121. 
T v m lis h o rn  559.
Torno 216.
T o r re  199. 299. 
T o rre n t-G le tsc h e r  u .T h a l  
463.
Torrcnthorn 391.
T o sa  od. T o s ta -F a l l  264. 
T ö ß , D o r f  47.
» Fluß 45. 47. 59.
T o u r  de G o u rz e  429.
» de Pcilz 429.
» de S t .  M artin  491. 
Tvurbillvn 499. 
Tour-Gletscher 453. 459. 
Tournanche, V al 399. 















Tremezzina 214. 215. 
Tremezzo 214. 215. 
Tremolo, V al 291.
Tresa 248.
Trescenda 197.
Tre S ignori 193.
Trevisio 197.











Triphon, S t .  499. 









Trübsee-Alp 691. 692. 
Trübten-See an d. Grim- 
sel 338.
Trümmleten - Thal 355. 
357.





Tschingcl an d. glarner- 
bündner Grenre 123. 
648.
Tschingelhorn und G let­
scher (Derncr-Alpen) 
























Unteralp 283. 285. 
Unter-Engadin 161 u. ff. 






Unter - Stalden im For- 
maz;a-Thal 261.
» im ViVper-Thal 382. 
Untcrwalden 594 u. ff. 
Urbach-Thal u. Gletscher 
332.
UrathShvrncr, Gletscher
281. 282. 593. 691.
Uri, Kanton 586. 
Uri-Rvthstock 543. 592. 
Urnäsch 82.
1 5 *
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Urner-Boden 592. 
Urner-Loch 276. 283. 
Nrner-See 540. 547. 








V al Agno 243.
» d'Antigorio 261.
>> Antrona 262.
» Anzaska 262. 265.
» Assina 216. i
» d'Aver 153.
» B avona 224. 214.





» Camovera od. Chia- > 
muera 167. 
i) di Campo 224. 300. I 
» Campo M oro 199.
»> S ta .  Catarina 193. s 
»> Cristellina 130 . 292.
» da Fain 170.
" Faller 457.
» Fontana 191.
»> Formazza 235. 263.
>> des Forno 165.
» di Fräla 192.
» Furba 193.
« Fusio 234.




» G ula 124.
'> Jntelvi 215. 247. j 
» Lavinouz 164.
» Lavizzara 224. 214. j 
" di Lei 141. 142.
"  Lcoentina 224. 293— j 
299.
V a l  L ig u ri 198.
» L o ran co  
» Luzzone 300.
» M adris 141. 142.
» M aggia 224. 233.
» Malenco 199.
» M arobbia 151. 225. 
242.
» M ortaraccia 169.
» M u g g ia  217.
» M u re t to  175.
» N a n d ro  157.
» N una 163.
» d'Onsernone224.213. 
235.
» d 'O sso la  238. 281.
» Painale 199.
» P e l l i n a  402.
» di Veccia 234.
« P io ra  295.
>, P laun  123.
» P o n ta i l j e s  126.
» di P r a t o  234. 216.
» de R e g e n  194.
» Rosana 169.
» Rovana 234.
» dc R u ;  494.
» S a g l ia i n s  164.
» Sam puoir 163. 
rr S a rtan o  153.
» Sassina 209.
» S c iarla  163.
» S e rta  153.
» di S o t to  >93. 
u T a s n a  163.
» T e l l in a  (V e lt l in )  182. 
200 .
» Tenji 126. 300.
»> T o u rn a n c h e  390.
»» Tremolo 291.
>> T u o i 1 6 3 .
" T u o r s  179.
.. Tusch 179.
»> V arrone 209.
» di V e d ro  256.
>, Verzaska224.234.236.
» V ig ezza  285.
» Z ez in a  164 .
I V a l Zura 139. 299.
> V alangin 494. 495.
, Valendas 123. 132.
> Valens 105.
 ^ Valentinsberg, S t .  98. 
j V aleria (ob Sion) 400.
I Valetta, Paß 143. 476.
Valle V iola 193. 
j Vallone del Nevc 191. 
Valorsine 455.
V als 131.




Valzeinerberg 99. 107. 
Vanil noir 530.
Vanzone im Anzaska: 
T hal 266. 
N areina-Thal 111. 164. 
Varenna 210. 221. 
Varcns, Aiguilles de 482. 




Vatz, U nter- 107. 













Verlornes Loci' in der 
















Viamala 138— 140. 
Vicosoprano 175.
Biege 380.
V ierwaldstätter-See 539 
bis 550.
Biesch 377.
» W alliser 310. 378. 
Viescherhvrner, Grindel- 
walder 307. 308.




V ilan oder Augstenberg 
100 .
V illa im Vedrett 292.
» im Bergell 177.
» Byron (Diodati) 443. 
» C arlotta 214.
>» am C om er-See 215. 









" P lin iana 216.
» Nondoni 209.
» Serbelloni 211.
« Som m ariva 213.
Taglioni 217.
» Tanzi 217.
» im V al d'Ossola 262. 
>r im B eltlin  197. 
V illaret 476.
V illars lc M atran  536.
» sur M ont 537.
! Villeneuve 409. 417. 
VillierS 4W.
Vilmergen 28.









> Vittore, S t . ,  im M isor
151.
, Vivis 420. 421.
V iznau. Viznauerstock 
544. 545. 569. 
Vogelberg od.Adula 146. 
VögliSeck 64. 85. 86. 
Vogogna 262.
Voirons, les 445.
! V orarlberg 58. 
j Vorauen 583. 643.
 ^ Vorbetlihorn 593.
! VorburgimBaselland13.






Voza, Col de 469.





W aadtland 408. 414. 
Wädenschwyl 62:r. 
Wagenluckc 94.
W äggis 545. 
Walchergrath 342. 
W alcher- oder Grindel-
walder-Viescherhörner 
307. 308. 358.
W a ld c g g  22.
W a ld e n b u rg  17. 24.
I Waldhäuser 123.
W ä ld i  72.
W a ld n a c h t-A lp  592. 
W a ld s h u t  32.
W a ld s tad t 82.
W a lle n s ta d t  633. 
W a lle n s ta d te r  S e e  100 
630. u. ff.
W allenstvcke 599.
W a ll i s  371— 108. 
W a lte n s b u r g  124. 
W a lz e n h a u se n  97. 
W a n d e ln  a u f  d. S t i l f s e r -  
Zoch 189.
! W a n d flu h  35-1. 379. 
W a n g e n  24.
» a m  U ntersee  75. 
W a n g s  100.
W a n n c h o r n  308. 
W a n n e n f lu h  17. 
W a n n en sp itz  366.
W a r ta u  99.
W a r tb u rg .  A lt  - 25. 
i W a r te g g  60.
W a rte n sc c  60.
! W a rte n s te in  105. 526. 
W a se n  274.
W a se n e r  W a ld  273. 
W a sse ra lp  285. 
W a sse rfte lz -S c h w a rz  51. 
W assers te lz -W eiß  51.
! W a tt in g e n  274.
W a ttw y l  636.
! W e h n th a l  45. 49. 
W e in b u rg , S c h lo ß  87. 
W e in s te in , S c h lo ß  97.
, W e iß b a d  82. 88.
§ W e iß e n a u ,  S c h lo ß ru in c  
319.
! W e iß e n b u r g ,  W . - B a v
369.
W eiß en flu h  366. 
W eiß en fte in  10. 22.
» W ir th s h a u s  am  A l 
b u l a - P a ß  178.
W eiß e  T h o r .386. 
W e iß h o rn  312. 368.
W e iß  - Lütschinen - T h a l  
310.
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Weißtanncn-Thal 99.160. 
Weißthor 385. 391. 
Weitenalpstock l28. 278. 





Wengernalp 355— 358. 
Werdcnberg 98.
Wesen 631. 641. 
Wetterhörner 309.
Wicke 60.























Wohlhausen 526. 560. 
Wolfenschießen 599. 




Wollerau 583. 624. 
Wonnestcin 82.
Worb 528.
Worms od. Bormio 193. 
Wraunka-Tobel 162. 














Zavrcila-Thal 131. 360. 










Z ill is  141.
Zinkenstöcke 342.
Z iz e rs  107.







Z o fin g en  27.
Zollikon 6A.
Z o rn a s c o  2l»5 
Z ucherv  234.
Zug. Kanton 563.





Zürich, Kanton 44. 668.
u .  ff.
» S t a d t  612. 
Z ü r ic h e r -S e e  621. 
Z ü rich -G eb ie t, nörd liches 
44.
Zurzach 51.
Z u ;  166.








!Druck von Z. A. BrockhanS in Leipzig.
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